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באנד ערשטער
דיאלוג ערשטער
 אין שטערען דיר כ׳וועל וואם מוחל, מיר די — סענדער.
שפעט... אווי נדך דערצו ארבעט, רער
מער? דער איז וואס — קלמן.
 מור פארעגטפער — פילולוג א עפעם רוך בוסט — סעכדער.
— ווורט? עדוש א 1שען ק לו אוז שאלה: א
לעבען. מוט׳ן וויסען דאס דארף אוך
י ? לעבען מוט׳ן — קלמן.
 זאלבע־ הי_ינט זענען מיר געוועט... א ס׳איז — סענדער.
קוליאציע... אף געווען -דרוט
...2נאכטמאלצי-יט אף אוודאי: מילנסט — הלמן.
 גענאשט? דאם הוסטו ווו כ׳לעבען... פי_ין׳ווורט, א—□ענדער.
 ר ע ד א ע מ ו מ ע ז וי ב א י "ד שונדביכעל: א און — קלמן.
 העכסט "און ן", גערו שווע דואשלעכטע
 פאן "פערפאסט טייל", צווייא און ראמאן אונטעראסאנטער
 מוט קוזון "דער :46 ז׳—(.1883 )ווארשע מאראחאווסקע״ משה
 דיטעל א — ..". ט י_י צ ל א מ ט כ א נ עסון אין זוצען פרוי דין
געגעסון"... אפ שוין מ:ר האבען 3וועטשערע "דוא אפילו: ודיטער
 נאכט־ אף זאלבעדרוט געווען איר זענט עם, הווסט ...
מאלצויט?
 עלינו לא הוט אברהם איך. און אברהם בערעל, —סעכדער.
 געהווסען זיך ער הוט מאגען, מוט׳ן טון צו אביסעל
 ...4דנו אפ׳ן און יויך, מאגערע טעלער א מ׳דערלאנגט: זופ. געבען
 אפ׳ן אודער זאנען, געווים ווולסטו ,5ק ע ד אפץ — הלמן.
דאס... רופען יודען פוילישע דו ווי ,6עם ד בו
 שווונד־ עטלעבע שווימען זאגסט... דו ווי דץ זול — סענדער.
 מויל אין לעפעל א נעמט אברהם לוקשען... זובטוקע
 איך זע יעצט "ערשט :אן זוך רופט און זוך פארקרומט ארי_ין,
 דאס, קוכען יודען : מאבל יודוש אמת אג׳ זענען לוקשען אז
זנושט.״ טעם מונדסטען דעם עם הוט דא עסען, עם מען קען
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דיאלוג. ר ע ט ש ר ע
 פונקט דווקא ער ווול ,7"משה-קאפויר" א רוך אוז בערעל
 לוקשען׳ מען קוכט נארקיך קרוסטלעכער א אין אויב :פארקערט
 מער יוריש; בלויז גושט איז נערוכט דאם אז סימן, א עם אוז
בעסער. ראם מאכען יודען דו נושט:
 דאס— ך י ו י מוט ן ע ש ק ו ל — מעשה! א נעהערט
 די ווען פרלטוקצונאכטם, נעריכט, יודושע טראדוצוונעלושע
 טוש דער און לויכטער, אויסנעפוצטע רוון און ברענען בענטשליכט
 איבער־ קוילוטשעען דו און טעלער פארצעלרענע געגרךטמיט איז
 און אידולוע דו געדענקסט טושטעכעל... אגעשטוקט מוט געדעקט
8קרומען"? דעם "פישקע
 איטלעבם בא רוב "אוך רורטען: דערצוולט פושקע —הלמן.
 בא שען, ק לו זופ איטלעכען בא פוש, שטוקעל
 ר׳ ו א און דערמאגט מיך צומעם און פלווש ביסען אוטלעבען
 8אוך״... ווו וווילטיק אזא רורט רוט נעבעך ו ז אויב ווץסט, ווער
 "האלב :9שבת" "פארשטערטען און פרץ ל. י. — □ענדער.
 אריויסווארפען צום — טיר דער בא מוסט בערגעל א שבת!
 זיי מ׳דארף ש?םעל, אין אפנעשווענקט לוגען לוקשען דו
 נןשט זוך זולען זוו יויך, לעפעל א מוט באגיסען נור
..צחאמענקלעבעף.
 שוין איז באגדעטניק "דער •ווונטשפונגערעל": און —הלמן.
 הוט עפעם פרונץ, א אוז ער הונט, קוון מער נושט
 קידוש, מאכט ער רויט. ני_יע א נשמה, נרע א באקומען ער
 דו און פרונצעסון דו וודב דאם טוש, צום זוך זעצט זוך, וואשט
 און לעפעל דעם גאפעל, דעם מ׳שטופט אום, ארום קונדער
 צימעם אבוסעל אביונדעל, לוקש, א פוש, שטוקעל א מ׳כאפט
 אוי־ דו אץ וווך גאנצע א עם מ׳הוט וואם מאכללם, אזעלכע—
10געזען"... נושט נען
 עם "איז—חיימ׳ס": רב "שלמה צו הקדמה דער אין—סענדער.
 שעה, געווופער א אין אז געווורען, געהערט ווו דען
 פוש, עסען יודען פולק א זול שטויגער, א פררטוקצונאכטם,
11צומעם?" און שען ק לו
 א זי_ין נושט "ליקשעך זולען אלעם דעם נאך און נו,
12וו־ורט?! יודוש א און איוגענטימלעכקייט עדושע
כוון. און גוון און נוון אנ׳עקשן. אובער אוז בערעל
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ארגומענטען? זרגע זענען וואס — הלמן.
 אין נושטא ן" ע קש "לן אוז ער, זאגט קוים, — ר. ע □ענד
 קולך נלשט עם אוז ווערטערבוך, ן ע ש ו ש ט לל ד
ווורט. ?ידוש
 ניט "עם זע: אוט אוונער, נאר אויף: אים ווללז אוך
 13גלליכווערטעל יודוש א תווארענט ב ש פאר שען יוק ל וד
 גלייב־ אנ׳אנדער צייט(; דער פאר זאך קוון נושט באגוץ ה. )ד.
 זי אז שלומעזאלניצע, א באלעבאסטע א פון דערצוולט ווערטעל
 ן ע ש ק ־ו ל ע ק ו ד נ ו ז דו ר ע ב ו "א אזיסגעשרוגען: אמאל הוט
 ;.14ען!" ם רגע פא שול ע ק לו הלו לובע דו אלך ב הו
 און פארשפעטוגונג א טיט וועג פונ׳ם צורוק קומט אללנער ווען
 ר "ע עם: הללסט עם, מ׳רופט ווו שבת", און שנוט א "מאכט
 לוקשען ו ד ן ו א ל ע ש ו ד ן ׳ ט ל מ געקומען אוז
 און טון, צו אסאך דא אוז זאך א בא ווען ;15ארללן"
ך א ס "א :16מען זאגט דערפון, וווונוק מען הוט ממשותדוקם
.17" ן ע ש ק ו ל ק ו נ וו ו ו ן ו א זמירות
 נאמען׳ זללן און געגעגשטאנד א אז זללן, געמאלט דען קען
 שבת־קודש, מלט׳ן געבונדען און געקנופט אזוי זענען ןואס
נושטילדוש?! זלין זולען
 אקסענפעלדם: ישראל אין רבי חסודושער דער — הלמן.
 מלט ן ע ש ק 1 ״ל עסט 18וועלט״ "גענארטער
וווך... מוטען א און א־ויך ך" ו י
 עם אוז אונדערוווכען, אי שבת או בעסער! נוך — סענדער.
זאך! יודושע א מכלשכן ד־וך
 סע יל ה נושטקולן ז ו א י ם , ט ש ו נ באפ — הלמן.
 אלוגעם,. קרעמענוץ און מען זאגט — !ן ע ש ק ו ל
דו. וול אומגעדולדוק אזוי אוז וואם
ך! ע ש ק ו ל " מלט ווערטעל א ג־וך — □ענדער.
 ן־ ע מ ט כ ן ק י ז ז א ט ו "א מער... פאראן - הלמן.
 ווען קאטאוועםדוק, מען זאגט / !ן ע ש ק ן ל
 פרוער זוך מ׳ה־וט וועלכע זאך, א פארשטולן צו אן מ׳הוובט
 יוד א געפרעגט אמאל כ׳הוב — .19דערקלערען געקענט נלשט
מור ער הוט אונדערהלים, אים מען טרעסט ווען דרויע, א־וים
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 —״ !ן ע ש ק 1 ל ע ז יי ב ן ו פ ן ע ס ו ו ו י ו ז א ל 1 ז ,כ׳ געעגטפערט:
 אמת, ריונעם פאר אן אלץ נעמט וואם נאיווען, א וועגען
 מ ג ני מ ,ער שטעט: אנדערע און און קרעמענוץ אין מען זאגט
 און דער ס א ו ו ס, א ד ז א מנינט, "ער ש"; ק ו ל תורת ז ו ס׳א
 געשרובען; אום מ׳הוט וואם )אודער גט א געז ם אי ט ־ו רה ע ד
 לוקש". תורת אוז וכס געלוונט הוט ער וואס דאס,
.20" ן ע ש ק 1 ל ״תורת עס: הווסט אנדערש ערגעץ
 טוף־ילדושע עטלעכע און גלוד ערשטע דאס אוז ,לוקש"
ווערטער. צונויפגעשטעלטע
 די קאנטען ילדושע ך כ א און הווסט 21פ" ו ט נ ע ש ק ו ,ל
 ווניל דערפאר, אפשר — קוגעל, רעם מ׳באקט וועלכער אין כלי,
 רער אוז גערלכט דאסדוזוקע מינים אלע פון באלובטסטער דער
 קאטאוועס אף מען פרעגט קרעמענוץ אין ...22ל ע ג ו ק ג ע ש ק ו ■ל
 און ברווט אויווען לוקשענטופ א אוז "פארוואם קינדער: קלוונע
 שמאל'און אונטען געווען ער ווולט עלעהוו שמאל, אינטען
 נושט זוך כאפט קינד דאם גוך, דאם מ׳זאגט ברווט?" אויווען
 געקענמ נושט ווולט קוגעל "רער קשיא: דו פארענטפערט און
ארוים!"
 לוקשענ־ קוון נושטא אוז שטוב יודושער וואסער און
 דאם מ׳קנעט וועלכען אף ווארשטאט, יענער אוט ,23עט כר
 ,24לוקשען ט׳ברוקט און לוקשענבלאט א אוים מ׳וועלגערט טניג,
 פום אפץ אן יודען ווארשעווער א מ׳טרעט אז — וכ׳? פארפעל
­א ר פ ע ש פ " ער: ענטפערט "פשעפראשאם!", אום מ׳זאגט און
 פארשטיי, גוו, און — לוקשענברעטי״ א ז או ם א ש
פארוואם!
 טראגט 25פערסונאזשען טורם עק פ ס מרדכי פון• אוונער
לוקשעגטאבאק", "אבוסעל פורטאבאק און
 דער מאקארון. בלויז נושט יודוש אף אוז "לוקש"
 אויך גאם ילדושער דער אין אנצונעמען באוווזען הוט זווקאבעל
טללטשען, אנדערע
 מאגערער אויסערגעווולגטלעך לאגגער א הווסט "לוקש'
 נוך מ׳זאגט פלס. און הענט לאנגע אומנאטורלעך מוט ■מענטש,
אויך שוין ווערט דערמוט לוקש". ר ע ג נ א ל א " שטארקער:
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 קץן גישט און חכם גרויסער קוץ "נושט אץ ער אז געמוינט,
26נאר". קלווגער
 27לעקעש, א שוטה׳ א בכלל ווולין אץ הווסט "לוקש"
 שמעג־ א 31שמויגער, א 30מעגעגע, א 29י־וקט־ון, א 28לעמעשקע, א
 טיפען, קלאסישע דו פץ אוינער און— ,33פעטעך א ,32דע־פיגוצקי
 אפילו גארגושט, שוינט וועלכער פולקסהומור, יודושער דער וואס
 טופש, א רב א פון טיפ דער באשאפען, הוט נושט, כלי־קודש דו
פוילעף... אין דראזשנע אוים ש ק ־ו ל יוסף "ר׳ הווסט:
 רועל־ ,34פולקסבוכעל אנ׳אויסגעצווכענט הווסט אזוי — סענדער.
געלץענט. אמאל כ׳הוב כעם
 ספעצופוש אעטערעסאגטע אין קומט־פור ש" ק ו "ל — הלמן.
אויסדרוקען. רעדעגסארטלעכע יודושע
 (,1879 )ווול. מענטשעלע" "קלוץ מענדעלע*מוכר־םפרימם אץ
 צוגויפפירען שוין קען און יוגג "אזוי מור: ל*נען 62 ז׳ אף
 בוידעם "לוקש, — ע!״ צ ע ל ו פ ם ע ד י ו ב לוקש פלוטקעס
 ניש^ וואס "זאכען, ווו דאסאץגענע, דא אוז פולעצע"
 נישט זיך קלעבען וואם "זאכען, געפלויגעך; נושט יעשטויגען
. וב/ ליגענס" "בבא־־מעשות, צוחיטען", צום איונם
:67 (1875 )וו. " ל ע ד ו י " זק אץ
 מצאצע, טהווערע אץ שדים און "גלויבט
אין ידעם, בו אץ לאקש, אין גלויבט
האצע־קלאצע"...
גארושקיוטען, שטוחים, אין ה. ד.
 שבת שמוסט ווער "און :35דערצוולט מילכוקער דער טכיה
 א ספר, יודושען א אץ אריין קוק מלך, א גאר דוך אוך בון
 יענץ, דאם, פרק, תהלים, תרגום, אבוסעל חומש, פרשה
 ווו: גלייך איז בוידעם" לוקש, יענץ, "דאם, — בוידעם״... לוקש,
 דעסגלרכעף... "און "וכדומה", צעטערא", "עט וריטער", אזוי און"
 נעמט מור, זאג פונוואנעט, און י מערקווורדיק — סענדער.
 לוקש/" ווו ווערטער, ווולדפרעמדע אז דאס, זוך
 קערפער, אק אץ צוגויפגעשמודט ווערען "פולעצע" "בוידעם",
 א רעדענסארט, א ווערען אזויצוזאגען, זוך, צושוודען נושט אף
 געדאנק, א באגריף, א אויסצודרוקען שפראכמטבע, נאנגבארע
 זץ?■ פון קויגעם צו שייכות קוון נושט גאר חוט וואם אנ׳אודייע,
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 דין די אייך מוז רעדענסארטען, ענלעכע אנדערע זזו — קלמן.
 פזלקסמעשהלע, א עפעם פון אלבערבלרבענוש אב׳
 של?םעל דער אוז וואס פזלקסאנעקדוט, א פזלקכהומזרעסקע, א
 דעם הומזרעסקע, דו מעשהלע, דאם קענענרוק בושט אור. צו
 דעשופרורען צו מעגלעכקיוט דו בושט אזיך מור הזבען אנעקדזט,
 איוירען אוגדזערע און דערובער קלונגט זואם רעדענסארט, ח
..אזיסטערלוש. •אווי
 האבק מור וועלען רווד, דו און אחין דור ב׳פאל—פענדער.
 יאר און נישט צו זוך דאכט 36. ..פרווד סך א
 געדרוקט געווען אוז ,פחינט" פעטערבורגער און ,1905
..,פעליעטזן א
. ש ט וו בונזו רא אלעקסאנדער פץ — הלמן♦
 געווען ס׳אלז שען". ק ז ,ל נאמען מיט׳ן יז, יז, — סעכדער.
... נאהאיקע צארושע דו אף אלעגזרוע: פולוטושע א
 דעם חדרלשזן אף הווסט " ן ע ש ק ז ל , ווארען — קלמן.
גאמען: א נזך ה־וט ער 37קאנטשוק... רביגם
...38ע״ לוג פ ״צו
...לוקשען געבחיעט, קורץ הכלל, — םענדער.
ווזרט... יוחש טיף א אוז ... — הלמן.
 און סענדער.-...
 דו און ... - קלמן.
סענדער.-?!
..געווונען. הזב אוך
געוועט. דאם ט ל :פ ש ר א פ כט1ה
 לוקשען גרעבט. בערעל א?ז גענומען, פ־ורמעלוש —הלמן.
 וו־ורט. ד" מ ע ר פ " א נאך אפשטאמונג דער יט1ל א:ז
 )אווגצאל(, 101:5270 מונדארטלעך: הוט שפראך פוילושע דו
 )מערצאל(, !01:52707 )אוונצאל(, 101:52} 03 )מערצאל(, 101:5107
 )מאקאריון(, ף ע ש ק 1 ♦ל (1 טויטש: מזפעלער און
.39 ♦קאנטשיק״ (2
 קרעמעגוץ און— .401ס1:5ס1ב7ת3,101:50113 קלנינרוסושען: און
 4,א נ ארי מ 41 ו ל ז ♦ק ווערטעל: א געהערט אוך הזב
 ?!(, לזקשעף געגעסען מארונע הזט )♦ווען 42!״ ? א ל ו א ו נ ו ש ק ז ל
א האבען ער זזל פוגוואנעט אום? צו דאם קומט ,וזו :ה. ד.
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דיאלוג. ר ע ס ש ר ע
 ווו וררסען? און קעגען דאם ער ז־ול פוגוואגעט דערפון? השגה
 דין פאר שטאגד, זלין פאר )הערען(? זען געקענט דאם ער ה־וט
 ארז ווערטעל דאם — וב׳. זאך״ הויכע א צו .דאה ארז שטררגער
הויז?" א הונט א הוט ,ווו מרט: מחותן גאגטער א
 קאגט/ קורסקער )אין 101<50ת13.45 רוסרשען: ארן
 טי_יטש: ארן רוסלאגד(, מערב און דרום )ארן י/ח^ס^ס!
.45מ13ק8ש1ז€ו(131.<“, "31ד1<10/>31€3]3 13ק80113“
 טערקרשע דאם איז וויוקאבלען אלע דר פון טאטע דער
.46131:1501ר8 ,13^80118
 גאגטער ארז קלררגרוסרשע, דאם ודל געשטאלט, ירדישע דאם
 דל אז מעגלעך, געשטאלטען. פוילרשע דר וור טערקישען, צום
 ווריזט )דערויף לשון־רבים פון — ירדרשען פון שטאמען פוילישע
 דאם אז זלן, אויך ס׳קען לשון־יחיד(. פיילרשען אין ח דער אן
 הגם אוקראיגרשע, דאם דורך ירדרשען אין אריין איז טערקישע
 דאלען, בא באקומט וויוקאבעל דער וועלבע ארבערזעצוגג, דר
 ארז וויורט דאם פארקערט: גרבער אז וווגק, א פאר דרגען קען
אוקראיגישע. דאם ארן אריבער יידישען רעם אוים
— גזע... אפערסרשע הובען וורדער פורמען טערקרשע דר
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דיאלוג. צוריטער
 לאנג איך ה־וב הר, פץ נעכטען אהלימקומעגדוק — □ענדער.
 לאנגוול־ פץ ווערען. אנטשלאפען געקענט גושט
 וואס פולקסביכעל, א בלעטערן גענדמען איך ה־וב וועגען לוקווט
 שרליב" מיין אף ש־וין אן ווען פץ ודררסט ג־וט זוך יואלגערט
 ,ראם יודוש: אף אץ / הזהב "עגל גאמען: דער טושעל.
 קעפעל. גאכ׳ן שער־בלאט, אפ׳ן קאלב". גאלדענע
 א־ויך "חאראקטוזירט גופא: מחבר דעם פץ רעקומענדאצלע א
 אפפערן אוג דוגען וואס ברודערלעך יודושע אונזערע קרלטוגורט
 דוא קאלב, גאלדענעם דעס צו לעבען גאנץ זווער הללנט באך
 פער־ אלע דוא קוועלע, וואהרע איון פון פלוססען ווערטער אלע
 אלעס גור גענוממען, הדמיון עולם פץ שט גו זענגען זאהגען
 פעדער, זוסע אוג גרוגגע וואהרע אלונע מיט פארגעשטעלט
 —... 1898 ווארשע און געדרוקט— .“>.^40ז96ת5216מז מור פאן
 פץ געדערעם דל אין אנטפלעקט הוסטו וואם אץ גו, — הלמן♦
קאלב? גולדענעם דעמדוזוקען
 :1שטעלע אט־א־דו פאראינטערעםלרט מוך ס׳הוט — סעכדער.
 טאר שבת אין פייער א ברענט עם אז אוגז, זאגט דין "דער
 ווערט שטאדט גאגצע דוא אפילו ווען ראטעווען גושט מען
 דרייא דוא ן ע וו ע ט רא גור ג ו מ ן ע מ פארברעגט,
חלות"... שבת
? וואם אלז — קלמן.
 דאם זענען געוולוגטרעך, שבת־חלות... דרלל דו ... — שענדער.
.2ן ע ש ט ע ל י ו ק
 פון העלד דער זלך בארלמט — !״ מצואה טללערע ״א — הלמן.
 ארעמען פאר׳ן גדלות מוט 3אחשורוש" קעגוג "באם
 אוגדער־ מען עסט אוגדז "בא הצדיק: יוסף שפללט וואם יוגגעל,
... ״ ש ט לע קוי אויך וווכען
 געמען נושט מור וועלען דעמוקראט, א דוך בלסט — סענדער.
... גבירים דו פון משל קולן
 טושטעכעל* נעשטלקט א מיט איבערגעדעקט ..."ק־וילעטשען
 אג׳אורח אוז קרומער דער פושקע וועלכען בא טיש, אפ׳ן ללגען
 פרליטוקצו־ אלז טאנדעטגוק ארעמען באם אפילו און שבת, אף
 אום אף טושטעך, ווכסען א מיט געדעקט טוש "דער גאכטם
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דיאלוג. צררייסער
 בענטשלעכט, דו מוט לניכטער אויסנעשווערטע מעשענע דרוי
 אל־ פרן נעלכען מלט אפגעשמורט קוילעטשען, שוונע צוווי אץ
אויגען"... די פארנעמען פונדערווויטענם, שכנען איי,
 "אפ׳ו :4׳7שבת ,פארשטערטען אין פרץ, ל. י. בא אץ
 א מוט קוילעטש א קידוש; אף ברונפען גרייט אוז טוש
חלהטושטעכעל׳/. זי_ידען א מיט באדעקען צום — חלה
פ:ש דוא מוט קזלוטש "דער — הלמן.
 טוש, אפען וואקסען זאללען
גווועהען. גלווך חלעבען וואלט
 מעססער, מיטען שנייד איך
 גרעססער, ווערען אלץ זאל
נוט זאל בראנפען דער אוב
 — נעהען", איום
 קאמענעץ־פודולסק׳ אוים בערענשטלון ש. זיננט עם ווו
.5,זמירות" לוד באהארצטען און
 וועלון ביימער דו "אויף — קומען, וועט משיח ווען און
...6בולקום״ מיט ן ע ש ט ו ל י ו ק ואקסען
 קוילע* דו מאמע דו פלעגט כוונה ווופעל ...מוט — סענדער♦
 גוט קישען אונטער׳ן טווגעכץ דאס מאכען. טשען
 לוקשענברעט. אפ׳ן אר־ויף פרווד. א גדולה, א — אויפגעגאגגען
 שלאננען אויסנעוועלגערט שטיקער, גרובע אפנעשנלטען
 צונויפנעפלוכטע זיו פון אץ דונער, צו עקען דו צו
 צעפעלע דידענע דאס פלעכט מאמע צארטע א ווו קוילעטש, א
...טעכטערעל שווארצכוונעוודוק איר ־פון
 לנע, מפו סו אין ב. צ. גענעגדען, אוונוקע און —קידמן.
 און יום־כיפור, ערב נדר ש עט יל קו מען באקט
 אנ׳אנדער גאר ער הוט דורט אובער רבא. הושענה אויך אמאל
 אוון שלאנג, א ווו אויסגעוועלנערט ווערט טווג דאס אויסזע:
 א ווו צונויפנעדרווט דערנאך און אנדערען, פון גרעבער שפוץ
 הורו־• מוט קאפעל הויך א ווו אוים זעט ם׳ ארויפצוצו. ספוראל
 אויווען ווערט שפוץ דונער דער און ארוס, קארבען זוגטאלע
קנעפעל. א ווו שטארצט און גראד פארבויגען
 באשרי_יבםט: דו ווו חלה, אזא הווסט ווארשע אץ — סענדעד.
.7" ל ע ג י ו פ ,
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ג. 1 ל * י ד ר ע ם י? וו צ
 ווערט אויווען קנעפעל דאם וור ,ע נ ל ו ק אץ אויך — *למן.
ע. ל ע ב ע נ ש ה, ד. — 8״ ק ע ב ו י ז ד , גערופען
 בא הווסט ,קוילעטש" גערעכט: בוסטו אזבער, בכלל
...9חלה געפלוכטעגע א רוב דאם יודען
 דעם זענען וואם הוויות", און תנועות "ותלדע דו צווושען
 יצחק־ דערמאנט חמוש־חדר, אין צונעקומען יונגעל חסודושען
 געפלוכטע־ א פונגער דו פון "מאכען אויך: לוגעצקי יואל
.10 " ש ט ע ל י ו ק נעם
 )ליופציג ,שטערענטוכעל" אקסענפעלדם ישראל און
 נאכטס צי פרייטוק עובדיה פלעגט אווגונע "דאס :99 (1862
 מוט בעגטשלעכט, דו פארלעשון אין ליויפון ארכן טוהין, אויך
אוועקכאפוף. טוש פונים חלה ן שו לוט י קו אפאר
 נור ש לעט י קו באצווכענט שטעלע דערדוזיקער אץ
.11חלה דער פון פורם אויסערלעכע דו
 גרויסען גאר א מאכען מאמע דו פלעגט פורום — סענדער.
זאפרען. מוט גיגאנט, א קוילעטש א קוילעטש,
 דער אוז ראם אזוי. קרעמעגוץ אין אויך — קלמן.
ש. ט ע ל י ו ק מ ו ר ו פ
 בא אהשורוש", קענוג "בוים שלום־עליכס׳ם אין — □ענדער.
 מאיר רב זוודען דעם "אקווגען פורום־סעודה, דער
 נעפלאכטענער א מורא׳דונער א נרויסער, א זיצט טוש אויפ׳ן
 מיט אוג פארגעלט זאפראן טוט ..ש,. לעט י קו פורים
.12ארומגעשטעקט" ראזעקעם
 דער מענדעל מאכם 13"פרוזווו" אבראמווווטשם אין — קלמן•
 אזא דוווסיע, קעכמויד דער דולצינווע, זלן משרת
 צאפ א מלכה! בת רבוצון, פרונצעסוך "גראפונע, קומפלומענט:
 פאר־ א נאר באקען פאר א ש. ט לו י קו ם־ ו פור א גאר
עפעלקוגעל"... ברוינטער
 באדארפם מען הוט פורומקזילעטש דעם מאכען — סענדער.
קענען.
 ,שכנות 14,וועטשפיננערעל"־ אין "קרוכען" דעריבער - הלמן.
 און זוך... פארהערען אגדערער... דער צו איונע
ש". פורים־קוילעט דעם אויספלעכטען
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ב. 1 ל א י ד מער ד? וו צ
 גוך פדן נלשט וותסטו תך. זוך גרובעלסט דד — סענדער.
קוילעטש? מונים
 דיין ,א :18וועלט" גענארטער ,דער אץ אקסענפעלד — הלמן.
 רעגדלוך 2000 פץ אפ זעך שמוסון חסיד א מוט
 דלוגאמש מאני — ש״. ט יל: ן ק סעודת ־ ש של א פון וו
 17שווארצען דעם מען האט וואם ,פאר :16התוהונוק" "עולם און
 גוט גוגובען אנאטען נ?ט קוילעטש סעודות שלש
פלאכט?" יודען
 א פון געוואר מור ווערען 18המנהגים" טעמי ,ספר פון
 דער אויף קוואטער דער שוקט מולה אברית בלא ,,אז מנהג,
ש". ט לו וי ק ר ע אט וו ק א סעודה
 קוילעטש? ודענען שפחכווערמעד זלן אויך מוזען ס' — סענדער.
̂ 15צווהל ברעננט בערגשמוון אוננאץ וווונוק, גראד — הלמן.
 ארויס קומט קוילעטש ערשטער ר ע ,ד
 באם ,בעסער פארברענט(, )אודער: חסרון" א מלט תמיד
.״ ש ט ע ל י ו ק זוך בא ר ע ד ד א ,מ י ו ר ב ן ע ט א ט
מנהג. אונטערעסאנטער א פאראן אוז דערפאר
 פאר־ יוננע דאס ג.( )שעדל. סוקעלוווע אין מ׳פורט ווען
 מומע אלטע אר אום טאנצט חופה, דער פון צוחק פולק
.ש ט ע ל י ו ק א מוט אקויגען
?0שטעם אנדערע און אויך באקאנט אוז מנהג דער
 21נביא" האלבער א אוז חלום "א ס נ ו ז ו ו ר ד י. און
 וווא: בעשרלבען, צוא שוואך זווער אוז פעדער ,מיין מור: לוינען
 ארוים אוז זון זלן ,אז געפוהלט נחום ר׳ זוך האט גלוקלוך אזוי
 דוא; אונטער אכתרץ מוט חופה דער אונטער פון געגאגגען
 אין דבורה ן ע כ ע ק ע ט ל א א ו ד אוג הענט,
 נרוי־ א מוט אגטקעגען געגאנגען ארוים
 געטאנצטאונהאט האט אוג קוילעטש סען
בלאטע"... אלן דעם מוט געשפרונגען
 איודער מנהג: דער גוך אוז סוקעלוווע און
 חתן, דעם מען רופט יחודשטלבעל, און פארפולק דאם מ׳פורט
 ,וואט פרעגעגחק: קוילעטש, מוט׳ן אנטקרנען אום מ׳טאנצט און
; ?״ לה ח דו צו ה? כל דו ולסטו? וו
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בריחה... א—
דראס־ פולק דאם זאגט דש"1"לשון־ק ...אנשטאט —
 גיוטל־ובערם א?ן ...״ ש ט ע יל 1 ק ־ ן ו ש ,ל טוש:
 ארון האנגען פאר "אלער :41 (1876 )וו. "דעקטוך"
קוילוטשעל"...
וולט!... א:ןי אזש — פעגדער.
 אמעך אלנגעפאלען: באגאפט נעכטען מ?ר אה רוך, און
 א דערקלערען, אוודאי מיר וועפטו טון, פרעג א דרך
...אוז ש ט ע ל י ו ק
ורורט... "פרעמד" ...א —הלמן.
טרעפען! אז־וי ז־ולפטו לעבען גאגצע ראם
 וואס ,1:01302 פוילישע דאם איז ק־וילעטש עדושער דער
 וולצענמעל פון בולקע גרויפע לענגעכדוקע ״א(1 טלטש: ד? ה־וט
 צרקער; אדן קעז מעל, מיט אויווען פון באשיט ק־ורענמעל, אודער
 פלע־ קללעכוק ,א וולטער: חתונות"; אח אופט זו מ׳דערלאננט
 ,איטלעכם בכלל עגדלעך, י פסה"; אף געמאכט קעז, מלט צעל
.22וולפבר־ויט' ווווצענמעל, פון געבעקם
̂ 61118011 רופלשע דו רעגיפטרירענדיק ,136,76 דאל•
 א מוט ,ווןוצעגרוגאל* בכלל"; וולצענברויט ברויט, ),וולם 1:4131506
 טאטער?שע דאם ס׳אוז אז מיונט, טווג"( שוטער פון ב־ויגען
הונגערוק"(. )"זל 1:61-31506
י זעפטו — הענדער.
 יוד א 23שאלעשידעם". פרופטער "א ווווסטו, בין, אוך
 מאמעלשון. יודוש. מיר פאר איז יודוש און יאר. גאנץ א פון
 יודושע טוף אזעלכע נעמפטו און לעבען. מלן פון שמוק א
 פון נעמען דו קוילעטש, א־ודער ל־וקשען ווו ווערטער
 לעבענפשטיו־ יידושען מיט׳ן צונויפגעוווקמען זענען וואם זאכען,
 און זלגע, מיגוטען שענצטע און הוולוקפטע דו1 מוט גער,
 וולזפט און וב/ פולקפמנהג מוט׳ן פולקספפוכוק, דער מוט דאדורך
 עפעם איך פאל ווערטער, ע עמד פר גאר פ׳זעגען אז מור,
י יידוש? רוין יו זענען ווערטער זשע וואפערע ז?ך. בא אראפ מודנע
 אוך הוב יודוש, וועגען טראכט א יעצט גוב אוך /וען און
 גלאז־ מוט קראם א אין געפונען זוך כ׳ווולט ווו געפול, דאם
...פודלונע דער אף טושען, דו אף פ־ולעצעם, ה אף ווארק.
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 ,24דאם רופט אקסענפעלד ווי ברוק, דער אף — קלמן.
בא ס׳היוסט ווו ן, ע ל ו ד די אף איודער
...25דונעזונען
 נלאז, פון כלים פארשודענע אגגעשטעלט זענען ... — שענדער.
 מורא הוב א?ך און ענג, ס׳אוז פורצעלל. פאיאנם,
 פארטשעפען, ניט עפעם אן זוך :־ול אוך טון, צו רור א מוך
 פאלטען, פון פולע רער מוט פוס, א מוט עלענב־ויגען, מומ׳ן
 זאך.... שיונע גלאנצענדוקע א צוברעכען ג:שט און שטעקען, מוט׳ן
 אזוי קענסט דו אז געוווסט, גארנושט ב1כ׳ה — הלמן.
• • ♦ רעיען בילדלעך
 אומגוט,, פאר נושט נעם ... זריט א אן ראטאוועס — שענדער.
פרענען... עפעס רוך וועל איך ווען
כדומה־למשל־נאפרומער? — קלמן.
 יודוש אוטלעכם קעכעלסט יידושוסט. א בוסט — שעגדער.
 פולקם־ דער פון פלוטערעל ס׳מונדסטע ווורט.
 נארנישט, ד?ך ארט לסוף און וימעט. א דור בא אוז שפראך
 גאר זענען ווערטער יודושע אמתדוקכטע אז דערגץסט, דו ווען
?26רענדלעך באנומענע פוץ, געבורנט האב־און־גוטס, פרעמד
? גאר שמויכעלסט דו ...
 וועט — תשובה אנ׳א׳ויספורלעכע קרוגען ווולסט — קלמן.
לאנגען א אין ארנינצולוזען זוך אויסקומען אונדז
 סעאנסען." עטלעכע אף צולווגען מוזען אום וועלען מור וואם שמום,
י אדרבא — סענדער.
— אוירען. אנגעשפוצטע גוט מיט מררגען קום־זשע - הלמן.
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 רול אוירען דו אויף שטעל און דא, כ׳בין — סענדער.
הלבערס. צוול
 קולטורגעשיכטע. און עטנוגראפיע קאפיטעל א תחלת — קלט*.
יענע פון אלגס זענען "מזרחעדען", אזויגערופענע מור,
 מיט אוים נ־וך זוך צלכעבען וואס איירופע, אין אינזלען *עקזוטושע
טראכט. באזונדערער זלער
 פון מאפע עטנוגראפישער דער אף אוודאי — □ענדער.
 פארב אנ׳אלגענע אונדז קומט קונטינענט אלטען
הלבשה. אונדזער וועגען פון שוין
 אלנצקע די אפשר אוירופע אין יעצט זעגען מ:ר — קלמן.
— שטארק אזוי גוך ס׳איז וועלכער בא אומה,
 אופו־ די — פולקסמאסען די פון שיכט גרויסער גאנץ א 'אין
 אינטער־ רוכטוקער: — אלגעמיון־א?ירופעישען דעם אקיוגען זיציע
קוסטיום. מאנצבעלשען — נאציונאלושען
 — טראדוציע רעליגיעדשער פון מוטיווען אוים — □ענדער.
וויכטיקסטע דאם איז דאם
 געוולגטלעכע דו קונסערוואטיזם, געוולנטלעכער דער— ללט*.
פארפיל אינדז בא איז געב?ט דעם אף אינערציע
 פרומען אוגדזער פון מלבושים דו וואם דעם, דורך פאכיקט
 און רעלוגוע, דער דורך פארהייליקט השגה זי_ין אין זעגען •קלאס
...1באשטאנדטייל א אלרען בילדען
 פארהעלטע־ דודודקע צו גליכענוש ה?םט־ורוש א - סענדער.
 יענער אין רוסלאנד, אין גיור מיר געפונען גושען
 זיין אלנגעפעדעמט הוט גרויסער דער פעטער ווען עפוכע,
 דיורט^ן וועלט אלטע גאנצע דו און טעטיקויט, ציווילזאטיורושע
 נאצויו־ טראדוצוע, פון נאמען אין ויצעקו א אויפגעהויבען הוט
רעליגיע. און נאלוזם
 פוף. קלוודונג דער וועגען בוך דאם אובער אוז ווו — ללמן. ״
? רוסלאגד און ליטע פוילען, אין יודען דו
 קענען זולען מור וועלכען אין מוזל, דער איז ווו — סעכדער.
 פון אנטועכץ דאס אנקוקען א־ויגען אלגעגע מיט
אורטודוקסושע דו הגם ווארען דורות? לאנגפארגאגגענע :דו
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 צוול־דרל פאר פון טראכט דו ניוך טראגען אונדזערע קרדזען
 ך י או טוט צלט דער פון האנט דו איובער צורוק, יאר הונדערט
פיורגעקומען. געווום זענען שינחם און אירס, דא
 נעמען וועלען מור ווען ך1נ דערהיויפט נאטורלעך. — קלמןי
 שטרענג־באגיוטישע דו אין אפילו אז אכט, און
 אריויפ־ און ארלנצוגאנווענען זוך באוווזען תמיד ה־וט קרלזען
 וואס קליפה, קאפרוזושע און חגפולע דו צניכען איר צוללגען
מיודע. דו א?ז; נאמען אור
 נאצוונאלוש־ זלנע ט1ה פיולקעל מונדסטע ס׳ — □ענדער.
 קולטו־ אלטע אזא מור, זאמלונגען. עטנוגראפושע
 הונטערשטעלוק, הונזוכט דער און אויך זענען נאצוע, רעלושע
בושה. א אז
 גושט קענען שולדערונגען לוטערארושע בעסטע דו — קלמן.
בלוק. מיט׳ן אנטפונדען לעבעדוקע דאס פארטרעטען
 אינגאנצען זענען געגענשטאנדק ווופעל און — סענדער.
 נושט אץ זוו פון זכר קוץ אז אז־וי פארשווונדען,
 שוין וועט נאכזוכען פללסוקסטע דאם און געבלובען,
!העלפען נושט
 דורכצו" געווען, וויולט איויפגאב אנ׳אינטערעסאנטער — הלמן.
 ליטע־ יודושע און העברעישע עלטערע דו קוקען
 זוך געפינט וואם מאטערואל, דעם צוג־ויפצוקליויבען און ראטור,
 און הלבשה יודושער דער וועגען צווויורפען, ווו־נוט־ווו דיורט
 מ:ר פארפורט. וולט צו אוגדז וויולט דאם איובער מזרחאלרופע.
 אוך און לוטעראטור, יורושער גלער דער מיט זלן יוצא וועלען
 ווערק דו דורך שפאצור א מור מוט מאכען צו דוך פארבעט
 יארהונדערט. נלנצעטען דעם אויב שרופטשטעלער אונדזערע פון
 דור אץ האבק צו כבוד א פאר האלט איך —מעגדעל.
טשוטשערונע. מלן
 פיולעצע יענער פון איוט אראפ נעם מוחל, זשע זל — קלמן.
לונקם. בוכלעך פור דו
 .רעקרוט שער דו יו ערשטער ער "ד — שענדער.
א:ן דענצמאהל התקפ״ז. בשנת ד נ א ל 0 ו ר און
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 קלאמערשט פון מעשה א אדער אנגעקימען. אוקאז דער
בלה". חתן
 נאמען אהן לויפציק, אין 1862 יאר אלן געדרוקט— קלמן*
אקסענפעלד. ישראל — מחבר, פץ
 שבת ר ע ד א ל כ י ט נ רן ע ט ש ם א ד " — סעכדער.
.״ ז ו ב ו ז ע מ און ה ב חנו
אזוי. אויך — קלמן.
 דראמאטושע וועלט, געגארטע ,דוא—סענדער.
סצענען".
אדעם. אין 1870 יאר אין געדרוקט — קלמן.
 און דראממא א שפול עושר "קבצן — סעכדער.
אקטען". צווווא
אזוי. אויך — קלמן.
 לעצטע דו טויט, מחברם פאר׳ן יאר 4 — צוווו ערשטע דו
 אובערגע־ ער חוט אינגאנצען ..טויט. זי_ין גאך יאר 4 - צוווו
 300 אף פיעסעם, נווועלען, ר־ומאגען, כתבי־יד, זוך נאך לוזט
!דרוקבויגען
! שרויבער יודושען א פון גורל דער — סענדער.
 פודולער און יארהונדערט אכצעט סוף געבוירען — קלמן•
 ספערע חסודושער פארבראבטאין יוגענט דו קאנט.
 בראצלאווער. גחמן ר׳ פון אנהעגגער הויסער געווען און
 געלערענט זוך אלוון השבלה, דער צו איבערגעגאנגען אדעס און
 זון, באם פארוז, און ,1866 געשטורבען נוטאריום. געווורען און
 חוט און נע בו סור און פריפעפור געוועזען איז וואם אויגוסט,
 פראנצווזוש. אף אובערגעזעצט ווערק ארונוקע טאטענם דעם
 אקסענפעלד, ישראל דער חוט טאלענט געהאט — סענדער.
 און מאל ערשטע דאם איך זע ביכער זי_יגע וואם
לעבען? סלן
 דערעיקרשט נושקשהדוק. גאגץ צי_יטען יענע פאר - קלמן.
 ער עטגוגראפושע. דאס פאר אויג אג׳ פארמאגט
 אפמשלען נושט זול ער שטוב, א דערמאנען נושט וועט
א אלנעוורנוק; פון און אויסענוולנוק פון אויסזע אור גענזי
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 פ1ק פונ׳ם לך1ה גאנצען זצן אפמאלען נ?שט זול ער ■■מענטש,
...פוס דו צו בוז
אזעלכע. טבע א - סענדער.
ביוון. א אן ד$ זוך זעט עם נוין, — קלט*.
 ,שטערעג־ צום הקדמה געגראמטער דער אין הפחות לכל
מור: לוונען מיכעל"
בלכיל, מעשה דעם אין דערצעהלט דא אלז מעשה די
שטערינטלכיל, — ילין1פ רלסיש אלן ריפטעם מען וו? נאמץ דעם האט
 ערטער, אנדערע אץ גלהללסין האט פערילצלרלנג, ווליבלרישע אללגלנע דאם
 אין נאך אץ , ק ? ל א ד נ ל ב , ע ד נ ל 3 פ א ק שטערלנבלגדלל,
 ווערטער, אנדערע גאך
׳קאפ פינים גלשאפט 0א שנעץ דעם האט מען אז היינט
צאפ, אפאלשען מלט דאמעם אלע וול געהן ווללגער ילדלשע אלן
פארצללטען, ארביצלן מלט ארב גלוועזען אמאהל סיז— דערצעהלט מען רול
 אמאהל האט אשטערינטלכלל וואס דערמאהגען מען וועט י1אז
באטליטען, גלקאנט
 וועגלן, זכר א פלן אויך ק ל ד א 9 ס א מלט ל ל מ לי ר ט ש א מען וואלט אפשר
 לעגלן, ארללן שפלרטלס אין גידארפט ווללזלן, אמאהל זאלעס מען כדי
 באשרלבע^.. חניכה שבת רבינם אחסידלשלן איז שטערינטלכלל, צלם שפלרטלם מילן
!קלאר אוז טענדענץ ארכע־ול־וג?שע דו — סענדער.
 דיר וועל איך ארבעט דער צו צו מיר טרעטען —.קלט׳
 צו שייכות א היובען אס וו שטעלען, די ארויסלוינען
 אלע גוטיר און ק־ופ מיט הער דו און קלוידונג, יודישער דער
 שוכווארק, פוז ק־ופצודעקעכץ, פון מלבושים, דו פון נעמען
צורונג. פון
...ט ל ל ם נ א מ די פון אנגעה־ויבען
 אוובערשטע ם׳ רוך עפעם !אנדערש דען ווו — פענדער.
שטיוסעל... פון
 רעקרוט"... יוד?שער ערשטער דער" —יקלמן.
 מענשען, "ד? פון טואלעט דער אויס זעט עס ווו אוט
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 (:1827) תקפ״ז יאר און מעשה", דער צו דא קעהרון וואם
 עטוהך אן ,געהט פרנס־חודש, ע, כ ו■ י א י ם פ שלמה
 גווועזונע אמאהל צערוסלנער אלטער אוון אין חאלאט, במקום
 זעהט קלטל בלאהער שלאק אינטער דער זיפיצע. ראצעמארלנע
 גאנצע דאם האלט שלאק אינטער דער אין ארזים, אוטודום מען
 נאר פוקע, וואסער פין בנפות ארבע איון ציגוגארטילט. ניט מלביש.
 פעדרין" מלט פול יארמוקע פלוסינער אלטער איון און קזיטוק. זלר
 ,אלך פרנם־חודש, אזיך ע, אט ו ו ו ול ג ל ו ו ו ל ע ו ו — (,3 )ז׳
 סטראקע, אשמאלער מוט קאפטין אללנקוטלנום אנלען
 נאר אוז ווערך דער שטרלמול... אלט אוון אלג זלר אין
 נארטול,. נרודוטירונים אגופארבטון מוט גוגארטולט צ: צערוסון.
 ר ק ו א ישראל — (.4) נרותטיר״ רויטער גלוועזון איז וראם
 קאפטון קוטלנום אגאנצין ,אין אזקסענהענדלער, נער,
 אוזלרום,. אן סטראקע אברלטער מלט גוגאנגונון אצו אבלסול
 אינטער רער אז ארזים זעהט מע אץ נארטיל אזלדענום
 ספאדיק הזיכלן אנלעם בלגארטללע; אלעדלרון אוז גארטול
 שטאט־ דו האלט ער, ט י יו ר דער חם נ .-פ(4) אגוטון"
 קאפאטע, ראצוטארנע אבראנז אין יוד "אטשאגולסקל ארענדע,
 -ר^ (.4) שטרלמיל* אגוט גארטיל, גוטון זלדונום אשווארץ
 א־ ,און שטאט,גלט און עושר נרעסטער הלוגער,רער אהרן
 נלשלאגיו אינטער זלדונווארג מוט קאפאטע ראצימארונר שווארץ
 אזולעט און גלאנצונדוקע, שטיוויל מוט ה־ויזון נענקונע נעלע
 דו וולל מען, זעהט אזלגירול, מוט האלזטוכול, אוולם מוט
 — (.15) יארמלקע״ רלנער אשווארצער אינ אפון, אוז קאפאטע
 פיאם אראצעמארע אינ "גלט שטאטנאר דער הערש־ללב
 דעם אינטער שטרלמול, אנל אין זופוצע, אנלע סטראקע 1 מיט
 אגארטול פעדערון, מיט פיל יארמוקע אלטע אלן ארזים שטעקט
 וואס קרלקע, דו נאר פאס, אוולסין מיט אזלדונום אשמאלון
 גלטלהן אפ נאר זעך האט גארטיל, אינטער איון פאר האט ער
 נארטלון,. 2 וווא אפנים האטב גארטול, אלבערשטלן דעם פין
 שוך אין קרלקונער, דער באזונדער און זלדונער דער באזונדער
 "אלזווטשע שד, גבריאל —(.13) צערלסוף בלדע זאקין, מ:ט
 אפארסמאלטצעווי־ העמד, "אקויטלק און גייט דוירעקרוטען", צו
 סטראקע די צערוסונלם, א קוטל סיבורסקו פון קאפטאנוק טון
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 גיוועזין אלז דא אז גלבללבלן איז דערצללכלן נאר אפגלרלסלן
צי קגלפ א מיט אלז אגארטלל פין אשטלקלל אסטראקע;
 אווערך אן אין האר אן אספאדלק וולא אזעללכם עפים גלקניפט;
אפ פין שקיאבים אלטע אין וואללנע צערלסלגע זאקלן ...
גלנלט" אלנטער האט אשלסטער וואס שטיוולל, גלטרענטל
 האלב אדער צערלסענע אין ארלם ילדון... "אנדערע — פ.(.4)
שטרלמללך" געלע מלט זלכיצים אדער קאפטלגס צערלסינע
 אצרה" "אמהיעשהנלק, ר, ע ים גרו דער נחמן— (.4)
 אצעבראבלנם, אלטם אלין אקאפללשלל "אין ארעם, פרלער גלט
 מלנלם אלערללל פין אגללאטעטלן אצערלסלגלם ברלשליאק אקורצלן
 לאנגע זעהר נאר צערלסלנע, אליך פללדלרלן פלסטרלנע לאטלס,
 (,25) צערלסין״ אליך זעגלן שלך דל ארללן, שלך דל אלן בלז
 קאפל־ אגאנצלן מלט אקלטליגער, קאפאטע אגלער "אלן דערנאך
 פללדערן נענקינע געלע אלן גארטלל... דידלנלם אגאנצלן אין ללש,
 ארליס שטעקט העמד אורים פלן שטלוולל, גיוועקסללטע אלן
 פאטשלליכלן"... אשען מיט גלבינדלן צל אלז האלז דער אקאלנער,
 אליץ ער דערצללט קאפאטע" "גללער דערדוזלקער וועגען (;41)
 אלז ער נאר אנלעם, גאר קאפטלן א איך האב "הלנט פרלער:
(.29) לחיים״ פאר זעצט פאר
 .געוואר, מלר ווערען 5 ד אף ...ל״ כ ל ט נ רל ע ט ש ם א "ד
 רלכלשין דעם )אף תקעב שנת אן זעך הלבט מעשה "אלגזער אז
 דער — (״.1813 אלן 1812 פלן וולנטער דער אלזים חשבין
מ־ודעזשורגאל: דעמאלטלקער
 אפיאס אין יארמלקע, אוולסע מיט ילדללע אדלן איז ,ר/..
 מען־ זעהט אנארטיל, אן אסטראקע, מיט זלפלצלל אלט גרעדלטלרלן
 קי פתל "נ — (.18 )ז׳ לאנגלן״ דעם קטן טלית רעם ארוים
 אינם אסטראקע, מלט זיפיצלל אראצעמארלן אין ארלן קלמט
 אצערלסינעם "אין גלט ם לל ע ו ו אברהם ר׳ — (.26) שטרלמיל״...
 גלשטעפטין אלאנגין "אלן זאהלקע ק צל י א ר׳ קאפטלן/
 —(.13) אגארטלל״ פלן אנשאר מיט גלגארטללט אלן ברלשללק,
 ברלשללק לאננין אגלשטעפטלן אין ילד אברלטער ארלן "קלמט
 פאסקלוואטע אפאוולרשלן מיט גלגארטללט צל קיטל, בלאהלן פלן
 גראבע" וואלאקינע מיט שיך, יאללוולטשלנע גראבע אלן גארטלל,
 (.-111) פלקם״ גלוועזלנעם אמאהל פין אלאפינטיצלל אין זאקלן,
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 אקאפאטע גובון דור ורעל "איך צוולטען: דעם צו זאנט אלנער
 ל כץ ע מ —(.107) טוללפ" אפראסטען מנינם אין אקוטלנע
 בת זאקון און שפוצץ, מיט שיך ,גאנצע אנגעטון עיט .מצבה
 ללב־ אלן באמווול, פון אראפ וולטער פאדום העלפט דער און
 קלטאיאווונום אבלאה און בענדלוך, געלע מוט פלידורון וואטינע
 מיט אקאפטאנלק האלז, פארון אקעלנעריל מיט כנפות ארבע
 מיט גונארטללט צי שטארק און סטראקוס( מיט )נלט העקולעך
 פלוסונער ארלנער מיט ספאדוק אהויכין גארטול, אשווארצון
 ,זלער אוז יונגערמאן שלנער פרעמדער א — פ.(7) יארמלקע"
 ראצע־ אפיאם מאדע, נלער דער מיט גאר אנגעטוהון, רלך שנץ
 גארטילע, זלדון אוואיל מלט גוגארטולט צו קאפאטע, מארונע
 פאטשללוכין זלדון שווארץ א מוט טשאקונדלק נאך דערצל
 די שפעטינדוק( רופטמענום )אווי העלזעלע דאם געבונדון צי
 א אף וול סקרופון, וואם גווועקסילטע, שפיצען, מיט שטלווולעך
 הומול סויבלון אנלט אין שנעה, אינום געהט מען אז פראסט
 אר־וים שטעקט ארויטם פאטשלללכון אזלדין אין .... קאפ, אפון
 חתן־ נגודוש א פאר — (.103) קעשונע" זלטון דער פין
 נלע צווני אף "נעהמון קרעמער צום מען שיקט ל ע ר ו ח ב
 נלע און יך1א אראדזיוואלקל אף און זופוצלעך ראצעמארונע
 גליט עובדיה, משונענער, מעזוביזער דער — (.28) פלודורון״
 מוט גוגארטולט צו אפעלציל אלן "נאר זומער און וולנטער
 אף שקראבים צערוסונע קאפ, אפ׳ן אלאפונמוצול אין אשטרוקיל,
(.99) פום״ דו
 התר״ב אנגעשרובען —.ט״ ל ע ו ו גענארטע ,דוא
 46 פאר גוטראפין זעך האט מעשה ,דו — אדעס. אין (1842)
אנגעטון: —(.1796 ה. )ד. יאהר״
 מיט קאפטון אלטון אלן "אין —נח ר' רענדאר דער
 דער — (.26 )ז׳ לאפינמיציל״ פוקסון אלט אלן אין אסטי-אקע
 וולסער א ,און שפוצלניצער ללב ר׳ רבי ער לש ד סל ח
 נאר געארבוט אבאמוולעגע יארמוקע וולסער א און זופלצע
 אגרויסון "צעחראסטיט, מאל אנ׳אנדערם (;9) פארשוווצט״
 פאטשללע" א וול גוווארפלן ארויף אקמול דעם אף טשימבלר
 אונ "זיפיצלעך זלנע הענגען זלטענשטובעל זלן אין און (;58)
 נלעש א "און רלכער דער ו נ א מ — (.14) ־טולופלעך״
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 אוב נארפול, גומין א פטראקע, א מוט קאפטון קומלגום א"לץ
 — (.51) שטעקיך יאמשאווונים מיכון א אוב קאפולוש גוטון א
 א אין אפטראקע מוט קאפטולע שווארץ א "און ק ו אל י ח ׳י
 פינעם פאלעם דוא צעחראפטיט פפאדוק, נלעם מיכון גאגץ
 בעגרלוך געלע דיא פלודערון; ללנווונטוגע מען זעהט קאפטון,
 פאגבאפול" דו צו בוז הענמן זאקון ־דו אוב נאך, זעך שלעפין
 מטען בלעם א "אין עד כ א מ ל עקע פ ל ע יוד —(.46)
 לאפענמו־ פ־ובלון גיט א אין גארטול זלדענעם א מוט קאפטען
 אלטין אוון "און מקורב רבוגם דעם צאלו, ר׳ —(.14) צול״
 גוגארטולט. צו שלאבערוק נארטיל טערקושון א מיט קאפטון
 שטעקט. פאר פאלום דו פאנטאפול, און פפאדוק אלטון אלן מוט
 :16 ד — (.10) פלודורון״ צערופוגע ללנוואנטונע ארויפ מען זעהט
 קאפטען אלדעמם בעלהבית דעם גאפפודע דער אף "גענעמען
 שען א "מוט גלט פאק ו שטש ישראל — מיצעל״. מיטען
 בלאה א און האלז, דעם געבונדען צו פאטשללוכען ר־ויט
 רלגער א און קאזלאווע שטיווולעך שענע אין האלאט קוטלנום
 גושעגקט מור "האבין :68 ז׳ — (.34) יארמוקע״ פאמומוגער
(.68) שקראבעס׳ פאר א אוב קאפטאמקול צעריפוגע דאם
 גוטרא־ זוד האט "דאס :6 ד —שפול״. ר ש ־ו ע ,קבצן
 —(.1818) תקע״ח״ בשנת זומער מבווואלע שמאט דער אין יןפ
דך רעפרעזענטירען
 דער און אלנגובוגון כפאדוק א "אין מג?דס דעם ה נ
 קיטל אללון פון קאפטון אלטון שוואיצון א אי־ונטער... העלפט
 ארוס. אוג ארום שפאלטין צו אוג דרופיט פאר מט אבער
 א איז גארטול דער פאנטאפול. און זאקין באטווולנע וולפע
 אוז קאפטון דער מערקושער, א שווארצער א גלעד שפאגול
 מען אז חראפטיט צו וווא ער אוז דעריבער צוגיהעקילט, .ניט
 רופונע צו אוג קטן טלית בלעם שפאגול א אמים -זעהט
 יאמשאווונום א האנט רעכטער דער אין פיורערון. ללוויבטיגע
 באבץ "א ר ע ש ו ל י ־ו פ ר ע יד ם ה ר ב א ר׳ — (.8 )ד שטעקוך
 זלדוגעם שווארצין א מיט קאפאטע קיטאיאווונע שווארצע נלע
 זיצט ער זאקץ. אין שיך אין פלודערון, קוטלגו געלי גארטיל,
 פעדו־ מיט בופעל א יארמוקע פכאלציוווטע פאר אלטער אלן אין
 זל לאפינמוצול. פ־ובולוגע דאס העבט דו און .האלט אוג רון,
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 (;;9) בענקול" נעבין שטעהט שטעקין כאלצאווינער שווארצער
 צערלסלף א אין קאפטץ, צערופונעם א "אין מאל: אנדערם אג׳
 מחשבה:: בעל אהרן — (.47) שוך צורוסינע אוב לאפמוצעל
 גארטללע. שמאל א מלט גונעהט שלן קאפאטע קאמלוטוגע "א
 פארא־ א אוב פאטשללוכלן ציצון א מלט גיבונדון צו האלז דעם
 דעם ער האלט האגט אנדרער רער האנט,'און רער אין סאל
 ער געהט קאפ רעם אף הוץ, רער פון זעך פאכט אוב קאסיליש
 און, געהט ער ארלנע... יארמוקע פאמיטינער שווארצער א אין
 גובונדעך צו בענדללך מלט שוך גופיצטע אוב זאקין פאפוליאטע
 סלבלרסקר א "און שווארצער רער ע פ לו—(.14)
 גוגארטללט...- צוא שטארק אלטון. אלן גאר קאפטלן קוטלנום
 זעהר א־וך פיאטעם דו צערופען.. זעהר זאקין פעדומדוקע
 פלוש. חיים — (.15) גאנצע" ניט אויך פאנטאפול אלן צעריפען
 זלט. אלן אף שלעפט פאר גאר אין העמד דעם פון קרלז "דו
 בלא העקיליך אלע גערוסין אפ קאפטאנוק האלודזיענום א
 זוך האלטון פלודורון גושטעפטע קלטלנו דו אויך... ארבול דיא
 אראפ פאללן גיבונדין צו נוט זאקין באמוולונע אוב קוים...
 א גארטול דער פאנטאפול... און זאקון; אן זעגון פום דו אוב
 שמאלע נאך הענגין רוסלן. צו זעהר נאר זלדונער א שווארצור
 האלזלנאקוך צום גאר אוז. יארמיקע די זלטון. אלע פון שטוקער
 שטערין צום קאפ דעם אף שטעקט ספאדוק דער אוג פארוקט.
 אין ער האלט שטעקין יאמשאווונום צובראבוגעם. א צוא.
 זלדוגור וולסער א "אין רבי ער ד —(.19) האנט״ אלן
 וולסע־ א אויך קאפ אפון באללגט; טרעסטיל א מיט זופיצע
 לוגע־ איהם נעבלן טיש אפין ...באללגט שפאגיר מיט יארמיקע
(.57) פאטשללע״ גאז א פאר בור שוט ט גרויפער א
 פאר שווינדלען צו אגגעהויבען אזש מור ס׳הוט — סענדער.
...אויגען דו
מין". "שלגעם צום איבער מיר גלען — קלמ*.
 שעשני־ דו ..."צו 'זלן: וועט יודישלעך מער — שעכדער.
...כרצוניו׳ס״
 רעקרוט": דושער יל ערשטער ר "דע — קלם*.
 רוטער־ אלן אין גלטיהן אן "נלט יובע יא ם פ ברכה
 בלאהער־ פון אווופט צערוסונע, א אכיטקע אלטע אלן יאמפורקע
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ג. ו י א ד מער ר ד
 ימ1אר גווועזון איזם אמאהל אקללדול צערוסין אויך מארע
 ארם פארטוך אצוצץ באמווול..., ארף גושטעפט אטלאסוגם
 פ?מם ארבול 2 די גוקראחטאלוט. אן שטארק אין גווואשון
 יונג א גאו־ ה, י צב —(.6 )ז׳ גובלאהט" דיר זעמן העטד
 אורים אנלם, מאנד?ר?ל אזלדון אין גיטיהן אן "נעהט !ומבעל,
 באלעגט בר?םט?ב?ל ראצ?מאר?ן שמאל אקללן פארט?כ?ל, מ?שלינון
 שלל־ אמאדנע אץ יב?ל,1א אמן מ?ט אקאנ?ק שפאנ?רל?ך, מ?ט
 אשטער?נט?כ?ל"... מ?ט אשטאלם יאמפ?רק?לע אררט מ?ט ער?ל
 ,אן אץ י?ד?נע", עלטל?כע אשענע "זעהר מאבל?, — (.13)
 מיט אשללער אין ארלג?ם ראק שלאף אצ?צוג?ם אץ ג?ט?הן
 מען זעהט אקללד אדער ברוםט?ך קלן יאמפ?רקע, ארויטער
 — (.57) אר?ף" בץ צ?, א?ז ראק שלאף דער וולל נ?שט,
 אבלאהס" רעק?ל שלאף אזלדץ אץ ג?ט?הן "אן א?ז ע ל ? ר ע פ
 י?ד?גע, אלטע אג׳ שענקערץ, א טרד, ד? לפשע ל —(.15)
 יאט־ אגעליר מוט מאדע אלטער דער פץ אשללער ,א?נ גלט
 י?פקעלע אקורץ אץ שטער?גט?כ?ל... קללן אקרט?ק אץ פ?דקע
 בר?סט?ך צ?צץ אשט?ק?ל א?נ האנדט?ך, א מ?ט ג?גארט?לט צ?
 ה?נטץ מען זעהט ק?טל בלאהן פץ אקללד אררס, שטעקט
 אפארטיך, אן פ?םטרע, פץ קעש:נ?ם גרויסע אפאר מ?ט אררם,
(.24) גרשע״ גראבע פאנטאפ?ל מ?ט זאקץ פאר א
5שטער?נט?כל״ ם א ,ד
 א?ן וואם אפ?צ?לעשטער?נט?כולע "אץ קרעטשמארקע ד?
 אם?טקע׳ אן אשללער, מ?ט ג?לדץ, ה?נדערט צוול אפשר ווערטה
 ברושללק, מאנס דעם וו? ק?טל אזא פון ארב?ל בלדע אף אי?פע
 גר?ד?ט?ר?ן אררט ג?שלאג?ן, א?נטער האז?נפ?טער וולס מ?ט
 פארט?ך' אקאנט?נאר?ן אץ ארוים, מען זעהט בר?םט?ך, אלט
 קראם מ?ט "אשפ?געל, מען קרפט בלה דער פאר — (.111 )ז׳
 אבר?םט?כ?ל אץ יאמפערק?ל?ך געלע אץ ס?טק?ס אץ זעקל?ך,
(.32) מתנות״ כלה אף שפאג?ר־גאלד מוט
:ט״ ל ע ו ו ע ט ר א נ ע ג ,ד?
 וו?עסט נר?ד?ט?רגער אבלאה אץ ג?ט?הן אן "געהט ? ס ? נ
 גר?דוט?ר?ך בלאה אלט אלן אוב טאשמ?ל?ך געלע מ?ט באללגט
 וולסער א מ?ט פראסט שללעי־ א קללד. צ?צ?ן א אץ בר?סט?ך
 מ?ל?צ;כ מ?ט שטער?נט?כ?ל א אץ ג?פלעטשט צוא פאטשללע
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ג. 1 ל א ד סער ר ד
 מלט ,גלשללערט פעם?— (.43 )ז׳ פארטלך וולם א אין אוג
 נזיבלל. א מלט קאנלק א אין שטערלנטלכיל נל א מלט מאדע דער
 שללטשקילע א מלט באללגט ברלסטיכלל א מלט וולסטללע ארויט
 בערלען: צו טרלגע — (.43) פארטלכלל" א און קלדדיל צלצ?ן א
 גרעסלרם א נאך מאכלן מלר דו וועסט שטערלנטלכלל א "אבער
 מארלגער א אוג גאלד, שפאנלר מלט ברלסטלך א אוב גלסלם, פון
 טאכטער, צאללם ל, ה ר —(.77) וואילע" גאנץ דלא יופע
 דאם גלבלנדלן אלנטער שטערלנטלכלל; א אן גלשללערט "מאדגע
 א ,זוכט טרלנע —(.10) טשלמבלרלל" ר־ויט א מוט מויל
 זעך שאסטלט אלהם ,נעבלן —(.59) אן״ זעך טוט אוג יופע
(.57) טרלנע" וולב זלן יופע א אן הלמלשע א וולא
פלל": ר־ש ש ו ן־ע צ ב "ק
 יס1גר א מאדע, דער מלט אלז שללערלל "דאם יוטע:
 צלגלר־ פערלל געלע האלז. דעם אף פערלל אלן טלכלל שטערלן
 לאפטלקל־ זלדלן א אלן בלגט, אגאנצלס טאקע פול גאר דלקע
 אשמאלם ברלסטלכעל א אלן טרעסטללך, דל גלטרעגט אפ נאשלל
 אצלצלן באלעגט, אטרעסטללע מלט גלם, אשפאגלל ארויטם,
 האט פלנגער אלן אף עק... אלנער דער ביענט פאר פארטלך
 פאגטע־ מאדנע מלט זאקלן וולסע אלן פלנגערלל... אקראם זלא
 א יופקללע אלט אלן "אלן מאל אג׳אנדערם (;10 )ז׳ פלללך״
 אלטע אלן שללער צורלסלנעם א שטערונטלכלל, א אן צורוסלנעם,
 — (.48) זאקלן״ צורלסלנע קויטלקע אוג פאנטאפלל שקראבלם
 ארלנם; גלוואשלנם א מאנדלרלל צלצלן א "אלן ע על פער
 מלט האר שווארצע רלן, א־ויך פארטלכלל, מאשללנען וולם א
 דעם אף פערלל געהט זל אלאנגלן. צאפ פלאכטלנלם פאר א
(.11) שלכללך מלט פאפלליאטע זעקללעך אלן דאלז,
1 חסד מלט ך1נ — שענדער.
 שלמה ד״ר אלז צעטעל אפ׳ן צוולטער דער — קלמן.
 געשטורבען ,1800 געבוירען ער,- לגג עיט
 געדרוקט געזען גלשט זלוגע שורה אלן קלן און ,1855
!לעבען באר׳ן
 טו פאך. דעמאלגעגעם אף שטלען בלכלעך צוול זלגע
מור. זל דערלאנג און טרחה דל אן דלר
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ג. 1 ל 8 ד ר ע ט ר ד
 ע ש ל א פ א ? ד ר ע ד א ע ל ע ק ר ע ,ס — סענדער.
 אקטעו פ?גף אץ "קאמעדיא — ,ט״ ר צ ר ה א י
 פדן אובערגעדרוקט ,1875 ווארשע —לעמבערג". א?ן נעשעהן
.1861 יאר אזים אויסגאב יוהאנוסבורגעי-
 — אנטטוישוגג. שט?קעל א האבען ט?ר וועלען דא — קלמן.
 אקסעסוארעו איויסערלעבע ד? אף הזים עט?נגער
 א?• ארךגקוטענד?ק ירחמיאל,— געללגט. אבט ווךג?ק גאר
 דאסאלגענע (;30 ,11 )ז״ז ספאדעק״ רעם אראפ ,געטם שטוב,
 גאגץג?שוו?נד אן זוך ,טוט גבריאל —(.65) ע ק שמעל ר׳
 ארונטער" מאנטעל דעט אונטער קופערט:ל ראם געמט אוג
 (;29) פארטשךלע״ ד? מ?ט אויג?ן ד: זוך ,וו?שט חיים —(.38)
 גבריאל צ?רונג קעסטעל דאם טראגט ע" שלל רט א .פ א אץ
 "אפול הוט און שטערעגט?כעל א טראגט ע על רק סע — (.70)
 אויבלען און קאג:קעס ד?אםאגטץ, פער?ל, איטער קופערמול
 דךטשע ,אץ גךט פרעטדער דער — (.36) געשטוק״...
(.64) קלוידער״
? גאר ראם — סענדער.
זעסט. דו וו? — הלמן.
:1889 פעטערבורג אץ געררוקט ם״, ל? ש ,ט זייגע אץ
?הער יז1 גערוען ד^ס ק1 איך
(.92) שטראמ?םעל זי_ין פין ודערכדל דאס
 קאפטען, נרעם דעם אדן ברית, בזיל דער
 קינדשאפטען, אינ קי־ובים זדנע מ?ס
עטרות, ברדיטע מ?ט סלתים אין
(,151) .וכרות' שיעעם דעם ז?ננען הערען
 רעגדרערם, צרו?י ט,ילי_ יםע1גר גאנץ בדדי?
 אינטערפידירערם, חתג׳ס דעם זענץ
 קיטעל, דעם ^גטהיץ א?הם תעלפען ז??
 (.159) ה?םעל יויב-פפיר ש??נע ד? איג
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דיאלוג. ר ע ט י ר ד
 י_יטען,3ער3אל צר קלללדער זילנע
 פאררע, א נעשוולנד גאנץ זלך ער גלט
 אצי_יטען,3 שטרי־ימעל דאם אן זלך טהרט
 ראצלמארע, פרן קאפטען דעם ארב
 אנלנהלל, זללן ז?ך או־ף ער חאפט גלך
 סידרר, דעם ארעם דעם ארנטער ארב
 שלל הללללגער דער אין ארנין לויפט
(.166) אנידער שטאדט זללן אויף זיך זעצט את
עתה לעת מקנא כלן אלך
שמאטע: הללללגע פרימע דל נאר
 דיר, פרן פרלל תמיר גאר זלך אלז זל
 פלהר. דיין אויף נלשט מאל קלין זעהסטר זל
 ארויספאר, ערשטען איהר לל3 תיפף
יאהר; עטללכע חיפה א זל איז
 כהות, דל פרן קימט זל אז דערנאך,
פריכת; שללן א איהר אוים גאר דוערט
 עהטען,3 צרם ווי גאר אלהר עם געהט דאס
 טרעסטען, מלט זל עלללגט3 מען וואררם
 כאיש, איש פעזתדער, ילד ■איטללכער
קלם; גרויסען גאנץ דעם נלט ארב צר גללט
 איצלנד, צעררלסען וולדער זל רוערד
 געשוולנד גאנץ איהר אוים מאכט ארב מען לויפט
 תורות, ספרי צר מענטעלע א
כפורת; שללן א גאר דערנאך ארב
 צילעצט, גאר שוין מללן איך סוף, צום ארב
 פארפעצט, את צעררלססען ווערט זל אז
 נלטצען, נישט גאר שוין קען זל מללנט, מע
פלצען, צר זלא ילד א אן ערשט ט3הלל
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 לאטע א א־בער לאטע א ל??גט
 שמאטע ה??ליגער דער אריס מאכט את
ה?טעל; יום־כפיר ש??ן קינצלעך א
 קיטעל, דעם מיט גל״ך ז? דיענט איצתד
געשר?? את געיוידן מיט ל??גט מע ת3
(.94) דרל. אלע ז?? ארען ערד דער אין
 קל?ידער, גילרענגעשטריקענע אין
 כסדר, געשלןיערט מאדגע גאר את
 אויבענאן, ט?ש, בי.ים אנגעלעהנם
 (,15 0 אנגעטאהן עטארען5ק?מ די ־זיצט
 לצנרת, גרוים מאכט מארשעל?ק דער
מתנות. דן כלה דער טראגט ער
 אנגעטאהן, שטערענטיכעל דעש אין
 צאהן, א אויף נאר ש־יגעל, א ער טראגש
געשלידער, א שפיץ, א פארטוך, א
 סידור, קרבן-מנחה שיינעם נא
 קלעצלל מלם שיך זעקלעך, ז״דענע
(.157) טעצעל ??לבערן א אויף ער טראגט
 קופית, גאנצע רו?יבער קומען איצט
(.158) ייפעס רי_יכע אין אנגעטהון ש??ן
 כלה א געיוען דאך בין "איך
(.92) חופה דער אונטער קל??ד זלדען א
(.92) שלי?ער רעבעצינם דער גערוען ב?ן איך
^93) קאפענציכעל גבאי׳טעס דער איך
 גיטס, עפעם גערוען יא דאך בין איך
 שפיץ, בארבאנדער א גערוען בין איך
 געצירט, פער?ל מיט דאס מען האס .מיך
 געשנלרט, קי?טען ג?לדענע סיט :את
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 בעשיינט, מדדדלעך טאקע ד<ןך האב אדך
(.92) בעחנט ייייבלעך טאקע דאך האב איך
 יצחק- צו נעמעך אוודאי דלך וועכטו אצונדערט — סענדעך..
ן. י ק צ ע נ ל ל יואל
 נ"- ל ו ו ע ל בער יצחק־ ר*־ אויס צלטאטען צוולי פרלער — קלמן.
 פארעפענט־- מאל ערשטען )צום "הפקרוועלט" ונם ז
 ,ילדלשער שלום״עליכמס. פון באגד ערשטען אץ לעכט
פולקסבלבללוטעק"(,
 י אמעריקע? אג' עפעם אנטדעקט אויך הוכטו דורט — סענדעד.
 קומט וולסענשאפט ילדלשער דער פון געבלט אפ׳ן — קלמן•
קולומבוס. א זלין צו שווער אן נלשט
 אויפנעטון.־ יעצונד־ ביז אלז וונינלק ...אזוי — סענדעד.
געווורען.
 מאך יונגען דעם אט פרלינד, מנין ,זעהט, לנין: אלך — הלמן.
 אוים ברייט, אזוי מארק אץ שטעהט דא וואם
 פאר פאלעס דר בעקעשע,. לאכטלקרגער א מלט גלשמשאנללט
 ברלטע די מלט שלאק אונטער רויטלן רעם זאל מען שארט,
 הויזעףקעשלנע,. יד אץ הענד ד? האלט זעהן, ארוים דאמען
 האלט מאדע... גאנצער דער מיט גאר האלז־ט?כי.ל, פרין א מ:ט
 וואס קבצך "א (;142) האגד*־ דער אץ פאראסאל רויטץ א
 נדן קרן אחתונה; מאבט קומען, צו ארבער אטאנ נ?שט האט
 קלנידער אונ קבצן, א זרין אויף שעבוד א נ:ט ער נןשט, ער גרט
 —און ערד דץ רלסם ער פלאטיעם, פופצעהן מאכען, ער מוז
 אויררנגלעך מ:ט שטערענטרכעל א באבץ מוז ער קבצעט;
 שווארצע וועלכע נאך אונ ראצר־מארע פון כאל?פ א שובע, א
 סויבלען־הרטרלע, א שטרררמרל,. א חתן־מתנות, הרינט אונ יאהר.
(.146) שפאנלר״... מ:ט טלרת א
צוגעקומען. דעטאלען פר?שע פאר א —כענדער.
 (,^-1897 )וורלנע ירננעל״ ״חסלדרשע דאם —קלמן.
 ויל:" "פ בארלמטען פון אויסנאב אללנצ:קער דער
 פארקרלפלע" און קלצורלם אהן געדרוקט — ל״ ע ג נ ל י שען
זען. געווולט אלם הוט אלדן מחבר דער וול אזוי גור גלשען,
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 מאמעך •דער פון באקומט גופא הערק פץ לד ע ה דער
 אלבער־ שפאניער מלט יאוימעלקע "א דרשה דער פץ שבת אף
 מלט צורלק נאך האט זלא וועלכעם טשעפטשעקלל, א פין גענללט
 מלידעלע פלנ׳ם צוגעגרללט הבטחה, צדלק׳ם אויפ׳ן פלנעף, יאהר א
 אלן־ "גלק אנגעהויבען שזיין הוט ער ווען — (.28 )ז׳ רליגעך
 קלויזנער סקארבאווע דלא צוולשען זלך רייבען ארילן, קלויז
 פאנטאפעל"; פאאר א טאטענס אלנ׳ם "ארלין ער אלז בחורלס",
 אלבערגע־ מלר מען האט ער, דערצללט חאלאטעקלל, ,א
 א הלפע; מאטעם דער פלן וואס אונטערשלאק, פלנ׳ם נליט
 האט ראש־השגה אויף ווארען געהאט, אלך האב יארמעלקע
 יארמעלקע, ווליסע אלטע זללן טאטען דעם געגלבען רבל דער
 יארמעלקע"... שווארצע זלין אוועקגעגלבען טאטע דער מלר האט
 איז ס׳ "ווארען אהלים, קלליזעל פון אלם מ׳רופט ווען — (.52)
 "דעם צו אלם מען שלקט פרלווער", א מלט שדבן א געקלממען
 יאר פאר א פון — (.59) זשלפעצע" שבת׳דלגע טאטעגם
 "א מראגט פאגטעפעל", כאטעגם "אלנ׳ס שוין ער גליט
 זשו־ א פלן פללעגעל 2 וולא "פאלעם מלט קאפטענדעל"
 א קיופ אפ׳ן און ,בעגדלעך" מלט תחת־ונלמ" "יוליסע ראוועל",
 מען נליט ר ע ד לל ל ה־ק נ ו ת ח —פ.(\82) ^מלטצעל״ יס1גר
 פאאד 2 מלט העמדער טערקעש־לליווענטע 2״ :פונזללגעטוועגען
 אוג וואכען דער א־ויף קאפטעגרעל סלראטשקען א תחתונים;
 פלסטרענע וואטאווע א טוב; יום אוג שבת אויף אלללקלטללעס א
 פלן אלבערגענליט ראזעוואללקעלע, ראצעמארען א אוג טשאיקע
 געחאפט, נלט האט איבעל קלין נאר חתוגה־אלפע, טאמעם דער
 א טאטענם פלג׳ם ארבעל פאאר א ארללנגעשטעלט מען האט
 דער וואם תחתוגלם, וולנטערדלגע אטלעסענע, אלטע פאאר
 אוג דרשה־געשאנק. חופה זלין צו געשלינקט אלחם זלי האט רבי
 פאנטע־■ יאלעוועטשעגע פאאר א מלט מלית־קטן בערשלדער א
(.84) פעל״
 דערזשל־ פלן פאטשלללע זלידענע ^זיין ארוים נעכט רבי דער
 אילדעמם אוג להן ז א דל מלט "ער קומען חתונה ער ד אף — (.160) פעצע״
 פאר׳ן —(.165) שטרליטלען״ אוג זשלפעצעם יום־טוב׳דלגע דיא אלן
 וועג־טלללבעם, 2 ארלין קלויז אלן געבראכט מען ״האט אוועקפארען
 זאם־י- ווארלמע, פאאר 2 מלט לאפענמלטצללך, סויבלענע2 טלט
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(.180) מחונצו׳ן" מיט רבל׳ן פאר׳ן פויסטען, שעע
 הרלבע דער בלא א־ויווענאן געזעססען "אלז מלמד דער
 צעשפאל־ א טלית־קטן... פערגללטען מלט קאפאטע, א אהן
 פץ אלז וואם פעדערען, אלן יארמעלקע פערכאלעטע טענע
 א?ז זלא אז אלנגעשרלמפען, אווי שוין קנלטשען פערעלטערטע
 יאדמעל־ א א־ויף וווא פאקרעשקע א איויף אלנללך מעהר שוין
פ.(.19) קע"
 א מוט קאפטען א און באדיוגג "דער פורלמשפול: אין
 א און משרת׳ל פארשטעלט "א מרדכי", געוועהן איז ספאדעק
(.51) אסתר״ געוועהן אוז שטערלנטלכעל א מוט הופע
 יארמעלקע א "אץ חיהלע א אלז שרעטעלע א אפילו
(.30) ציצית״ אתן ללבפעידעקק א מיט
 קרלנדעל, "פפאדעק, כובע׳ס: מינים דרל גלען יודען דו
(.74) מוטצעלל״
 א "מוט חתונה: ילנגעלם חסודישען אפ׳ן בדחן דער
 יך,1ב אונטערען טועף אונטערגעגארטעלט קרלקע שווארצער
 דער וואם קאשקעט, אינ׳ם דאשעק צעשפאלטענעם א מוט
 אלן וווא קאפ זלן אויף געוולן אלנגעקללבט שזין אוז דענוק
 יאלע־ צערעפעטע גרויסע פאאר א מוט אוג יארמעלקע... אלטע
(.94) שטיוועל״ וויטשענע
 שטערנע־ יאמפערקעם, און "געשללערט גלען לבער וו
 יונגעל חסודושען דעם מ׳רעט — (.29) פלוערלוך״ אוב טלכלעך
 גארדוראבע־ א נאר ניט, איויך זלא האט "געלט שודוך: א
 קלאטשקעוואטער דער גע׳ירשה׳ט האט זוא :דהיינו !בגדי־מלכות
 אלן מוט הלקעלוך אויף ללבטוקענאשול וואטאווע א רבי׳צענם
 מוט ברוסטוך א אונ פאסקעלע, א און קערטקע אללקיטלענער
 מאגיד׳קע" קאלטענעוואטער דער פון נאך זוא האט שפאניער
 האט מע וואס ,פאר ולאבד, להרוג אוז מחותנתטע דו — (.59)
 דעם — (.96) געגלבען״ נוט מושקע פעלענע קלן כלה דער
 חופה דער אונטער קומט כלה צוולטע יונגעלם חסלדושען
 אופע" מארענפאסענע א מוט שטערעג־טוכעל גר־ויסען "אונ׳ם
 דאם "הענג ווערט בתולה דערוואקסענער מלמדם אפ׳ן — (.165)
 פאר "א טראגט דונסטמויד דו — (.27) ללבטעקענאשעל״
פאנטעפעל" יאלעוווטשעגע טאטענס פלנ׳ם שקראבעם .אלטע
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 און קאפ דעם אר־ויסגעשטעקט "האט מלמדקע ד? — (.14)
.2(19) קופקע" פערשמאלצעוווטע $
 שטאט י־ונטעוודוקען ארן וו־וכענדוקען צווושען חולוק דעם
 דער \אקאם, :שטעלע פ־ולנענדוקער דער אין מיר נעפונען
 קע־ אוב וריב פץ לוטוואק א וודא אוועק, אוז סוכות לועבער
 מאזניצעס; גארעסענע געווארען איז שטחימלעך דוא פין דער...
 פץ ברושלועקעס, פיסטרענע — זשיפעצעם ראצעמארענע דו פץ
 פאג־ פין ...יאמפערקעם; פערשמאלצווועטע — שטערענטוכלעך
(.44) שקראבעם"... — טעפעלעך
בילדלעכקיוט. נושטשלעכטער מוט געמאלט אלץ — סענדער.
 שלום־־ אין געדרוקט ן׳/ וו ר כ אין ם ע ר 1 ו "ו אץ — קלמן.
 ,1888 )קיעוו פיולקסבובליוטעק" "יודושער עליכמם
 א "אין שטוב זוון פאר שטלט ולצום וו ב וי ל ר׳ (:1889
 און חאלאט צוצענעם א מוט פעדערען מוט פול ■יארמעלקע,
 קלימעקול טהויער "א, — (.72 1) קאבצים" אהן פאגטעפעל
 ראצעמארען מוין ? געלעגען גוט דור און דען איז וואם מוינם!
 מוט האבען, וואם ארבעל, געטרופעטע אוים מיט זשופעצעל
 פונקט אויסגעזעהן ראצעמארע, אוב וואטען פאסמעס דיערע
 מוין קארעטעם... דו בוי שטעקענס געפלעקטע אביגרם יעקב ווו
 וועלכען פון שבת׳ל, חצי אדער , נאפאליאנקעלע אפגעקראכען
 קנוש, א אויף געוועהן פאחאזשע מעהר שוין אוז גארע דו
 דאך עם מען האט גערופען )אוג ווארעניק... א אויף ווו
 סאדעגערער גרונער ...א־נ־אפגעבליאקווועטער "ווארענוקעל"...(;
 טערקושער פון ביידע תחתונום, פאר א מוט העמד א און שאל
 אוז יונגעל/ "פ־וילוש א קונה יודוש א — (.90 1) לווווענט"
 אונ׳ם טאטע... דער וואס יוה אויגענער דער ענינים אלע ,און
 פערגעלט א יארמעלקעלע, א אן קונדוריז פון ער טראגט חלך
 א מיט קאפטעגדער אוולקעטויען אוון זומער טלית־קטנ׳דול,
 קאפעליושעל, האזען א מוט אונטערוואקסען, אויף פאלבאן
 אגארוסען מיט ברושלוקעל וואטאוועגע געשטעפט ווונטערא אוג
 יוד, "א — (.100 11) לאפענמוצעל״ אקליין אדער מאזנוטשקעלע,
 קעמעלמוט קוון פאות אוג בארד זוין אויף אץ גאנץלעבען זוין וואם
 דער מוט מאזגוצע זוון געקומען, נושט שערעל קוון מוט בערשטעל קוון
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 דער ער, אוב פור, א העכער פארוועגען שזין האבען יארמעלקע
 אוב אראפנעלאזט נישט קאפ פונ׳ם מעוט קוון אזיף זר האט תכשוט,
 קרזיך גולדענע א טראנט ער וו? גלרך זיו, מ?ט געטלשעט זלך
 געווע־ אוז תנאים דו צו קאפאטקעלע נייע "דאס —(.104 11)
(.111 11) גר?ן־קאמליעטעגם" א זען
!לאוולנע א וו? ס׳וואקסט — סענדער.
 א ך1נ פארטוק. באלד מ?ר זענען לינעצקין מלט — קלמ*.
 )זשלטומור ק' י נ בו "כל דעם אוים שורות פאר
 ארוין אלהם שטופון אלן יודען נוטען א צו ,פארון (:1876
 אויסלענדערשע פאר א ח״י, ב״פ פדיונ׳דעל א ווללעכץ אונטער
 זש־פעצעל"... אטלעסענער מללאנדער א פאגטעפעלאך,
 נמאם נאר איז יודען נוטען דע□ אז דאכט, "מלר (;12 )ז׳
 יאמפערקעם" פארשטאלצווועטע זיוער אויף קלקען צו ומאום
 זשופוצעל, אוולענקוטויען אוון מ?ט , גרלזעלוך פאר "א (;13)
 מיט אוג תחתונים׳לוך ווליסע מלט פאנטעפעליך, יוחטענע מיט
 רבי טערארעווקער דער (;18) הערצעלע"... צעחראסטעט א
 (;22) פאטיליצע' דער אוף פארוקט לאפענמוטצעל "מלטין זיצט
 (;25) ספאדערף דער געסטלועט נ?ט ״האט ילד געווופען א בא
 דוא שלרער, מלמדקעם דער ריסין צו האט ן בוצי ר "דו
 שלאפענטוטצעל"... זלין רב בלום גלחאפט אראפ האט מלמדקע
 אטלאסע* אבגעבליאקעוועטער אוון טיט וולובעל נרלן "א (;27)
 אין עטילוכע יאהר א פון וולביל קראנק "א (;31) מושקע״ נער
 "א (;31) קאפ״ אופון פאטשרלעכון שאמאווע א מיט צוואנצוג,
 יאמפערקע* געלע* א מלט יודונע געקארטשעטע אלטע גאנץ
:וויץ אזא 63 ז׳ אף — (.32)
 געשאדט, ער5ם זייער 9קא דעם מען האט מ$ל א
 גיפלאצס. הדנדערטער א האט שטרגימעל גוט א פאר
 מ?טצעל, סויבלען גיט א פאר פיפציגיר א
 שפ?טצ?ל. מיטץ םפאד?ק א פאר צוואנציגער ארנ סינעף א
 גאר, געק?קט1אר נ?ט זיך מען האט פיס די אויף
 2יאר גאנץ א אויף פאנטאפיל פאר א פערציקער א פאר
ראלל, גאיצע א פיס דער שפילט ה?נט
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פאלל. געפארבטלן א ודעגדן זדדנעס פון מאכט מע
 קאלאשען, אוב שטדוועלעטען שטיוועל, שיך,
 גראשלן! שדינער א יאהר א אפ קאסט דאם
 גלרעס, ניט ג$ר שוין קערבלדך פערציג דרדסזג,
 קאשקעט! א גדלדענשטדק פדנעף א פאר אן מען טוט קאפ דעם אין
 ישרנות! הללגטדגע נאך זללן טדיערער קאפ פינעם פדם ד/ר שוין זאל
בנאמנות!!!." חידוש א טאקע מיר אלז
קופלעט! וווילער גאנץ א — םענדער.
 צורת קדדן ג־ס רוייסט רואם יענדנער, ,דער :67 ז' אף ענדלעך, — הלמן.
 דיא אדבער מיטצעל, לאפען געריבען אפ גרוים א טראגט ער מטבע;
 דאם אראפ ודך רוקט ארוף, שטערין מימין קנדלטש א אפט טוט ער אז אונ אויגדן,
 כמעט מדטצעל דאס פאלט אראפ, קנדדטש א ער טוט האלזאנהאקען, אופדן מלטצדל
 א־נ- וודא קנאפ א אינמיטען את האלז דארען לאנגען א האט ער נאז; דער אוף
 גאנצען איבערין אראפ את אי־וף מאל אלע לופט קנאפ דער א־נ גרוים, דדא איד
 ער טראגט הארצדן אויפ׳ן רעידלן גלעזערדן א אדן זדלבער קוועק וודא 1אז האלז,
 ידא קרעמפדלעץ; א אדן פארשפלליעט אוג קורץ, זענין פלודערדן דיא קלשעלע; א
 גע־ אדז טדן5קא דער וואהלנער, א אלינער אוג באווללנער, א איינער אלז זאקדן
 פאנטאפלל דלא פון אונ געבליאקעוועט, אפ און צדיגין אלערלדיא פין שטדקעוועט
 צוודד דלא אוג הויט, דער בלז געגאלט אדז קאפ דער שטרויא; דדא ארוים קרדכט
 צום געקלעבט צוא סמאלע מדט וודא אוים וודדזען גלות דער וודא פאות לאנגע
 מדט פאטשט אוגדן, דדא מדט גלאנצט פלס, דלא מדט ער שארם דאיוענען באם קאפ;
 ער, ווידנט איזהו בללא טלגער, א וודא ל,1ק וודדער א מדט שרדדט את הענט, דדא
 א את צוואנצדג, מאהל א ער זאגט ווארט אלין ער, לאכט רחום והוא בללא את
 דעם בללא אדן אות. האלב א ניט פערשטייט מע אז אפ, גאר ער מורמעלט סך
 זדך אדן ער האט תמיד איהס, פון לאכס מע וואם נדם, גאר אדהם ארס אלומען
 דער אט—מדלנעלע/ דאברא אבלא רדלדעלע, טא רדידעלע ,יאק ווערטדל: דאם
ד*", יו ר ע ד ל ד וו א הדדסם
 מאלען. זיך זט1ל פורטרעט דער —סעכדער.
(:1876 )אדעס פר?בשעפע״ ,דער — קלט*.
 אפגעקדמענעם דעם אנטלדגען אפשר שוין וואלט שקאנטדסט .דער
 קדיז ער1א זדך ער האט קאפאטע, טוב׳דדגער יום זדון אויף קערבעל א הבית בעל
 — (.9) בורקע״ וואכעדיגער זדדן אדן שדהל אדן יו״ט צוזעהן אדהם ניט, הערץ
 _ (,19) שפאלט...(״״. א מלט מדדן )אדך קאפאטקעלע אטלעסען וואלוועל ,א
 אוג ב״ח אדן העמדער .עטלדכע —(.24) קרח' ממון מדט אנגעשלאגען בלדגא־טעל
(.42) תורה" תלמוד אדן פלדעדערלדך
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 באז, רוייטער א מלט יודעל גרוייא "א
 גלאז, בלאודלעך פון ברלללען פאאר א אץ
 — מורץ לאנגען א מלט צלללנדער א אלן
 אהלען... אוב אהער בלן אלך הייסט: דאס
(.44) דאם"... אוב ארלסטאקראט חסיד, א בלן אלך
 ארויס. "זלך —(.45) האיט" אלן זאנטלג א מלט תמיד מלך איך דריי ״אזוי
 רבי' דער — (.49) קאפטענדללך" אילנע אלן באר מלבה מלוה דער ון5 נעחאפט
 פלו- "קיין —(.49) פליסטען" ווארלמע מיט טלליפ פלקסענעם גוטען א ״אלן נללט
(.62) נלט" באך ער טראגם דערללך
(:1879 )ווארשע ק״ י ל ע ש ר א מ ר ע ז ?.י ב ר ע ,ד
מאמזעל, א דארט געהט אט
 גרלען, גרעזלל דאס וולא
 פעל, א רילא זיא אלז דאר
 קרלנאלין. גרויסען א מלט
 דרופקעס הסלדלשע דלא ילו6א
 טהון, נלט קעך אין גאר שוין ווללען
סקרופקעם, אלן אייך שוין געהט זלא
(.14 1) ללהעך...5 פללגלללך וולא קוקט, אלן
 קטן, טללת דעם חסלד דעם טויג רואם
וועסם? א אוייך שוין טראגט ער אז
 שקראבעם דלא בללט חסיד ערד
(.15 1) אפצאם הויכען א אויף
 מאכןין צוא אן אלהר הללבט ער אז אלן
 קלללד, יבער או דאס
 רללד, א דערפון אן זלך הללבט באלד אזוי
 ארשלן, צוולל שלעפלן נאך זלך מוז צלא אז
 טהרן. צו וועלט דער אקללגען י1אז פאסט עם
חופה. דער אונטער נלט זלא געהט דעם אן
(.20 1) קלופה! דלא מאדע, דיא געמאכט נאר האט דאם
 פאנטאפלל, אלן שיך געטראגען אמאהל מעהאט אז
 לע&על, הללצערנע מלט געגעסין מען האט
 שלסעל, ערדעבע א מלט טלש יפלן1א
ביסעל. קללן גלם אלן יאך עטער5א מלט
 זאקאללשקלם, מלס שטלוועללך מען טראגט הללנט
אללשקעם!,.. מען עסט זללבער מלט אין
געלס ודללניג אר5 גאר יזץ1ה לייוולנטלנע מלט
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וועלט. גאנצע דדא פארבראכט יוד א אמאהל ה^ט
 פאברדק, אויסלענדער פון הויזין מען עצדהט3 הדדנט
לדק."3 אויגען אין טאקע צערדסען ווערדן זייא עין
— געוודסט נדט דערפדן האבען עלטערן אונזערע אז
 — בדיסט, דיא אויף בראשעק א אין שלאפע, א גארעבאלדי, א
 צדט דדא פארבראכס גדם א-נ-אמת זדא ען3הא
לייט. אלטע דיא צוודשען מען געפדנט געזונטען א
 גאס, אדן פל-גען וודא אזוי מענשעליך פלדהען ורדנס
(.[22 1) פאפדראס!... א מויל אדן און זאנטדק, א הוט, א מדט
פראק מדט׳ן דדא אדן קאפטען מיט׳ן דער
(,35 1) מחותנדם גלדיכע ציודדא ען3הלע
 אנלאדען, זיך צדא בדלדונג דדא קען ראק קערצער א אויב
 אדנטערשנדדדען. זדא הדדם אדן קאפאטע אלטע מדין אדך נעם אט
 סוף, צום צדא שטדקעווע אדן תחתונדם וודדסע דדא איך נעם אט
הדלאזאף.6 הדדסער גאנץ א ווערען באלו־ שוין זדך אדך ורעל
 י,1אז נדם אדז אמת דער וודדס, אדך נאר
קלדידער. אן ודט זדך געווענס בדלדונג דדא
 שטרויא, פדן שליאפע א טראגען מעג מע
(,37 1) עדער!3 א זדדן ערשט מען קען
 גענדדט, אויף יך1א שוין אדז מאנטעל א
(.47 1) האגד, דער אויף אויך מופטע א אדן
 חאטשע דוא געדענקסט
קלאטשע אויף ברדשליעק דדדן
? אייקעלעך אויף טען6קא עלקעטדדענעם דעם אדן
פראנצויז א גאר דו בדסט היינט
הו>ז לאנגען א מדט
(.36 11) פדדקעלדך! קערצע פאר א מדם אוג
 דעם־ע אויס שטעכווערטלעך פאר א צוגאב, אלם און,
(:1883 )אדעס אין־כסף״ יאהר פ?נעם ח ו ט-ל ל ע וו
 פאר א אדז ספאדיק א אדן ספאדקעס, פוילדשע צוויד דא אדז פדד א "אדן
 צווייא אדז שדניאן א אדן שדניאנעם, ציודדא אדז פאנטאפעל פאר א אין פאנטאפעל,
 — (.10 )ז' פערטדל- א מדם דנט5 פדנעף אדז לאפענמדצעל א אוג לאפענמדצלעך,
 נאך יאהר אכצען ארדמגעקראכען אללדדן אדז מדצעל שאול׳ם דנא ר׳ רכדן ,דעם
 הדמעל אדן הדיס לעפעדדגער אדז זשדפדצע גאיד׳ס ר׳ גרויסען דעם פטירה, ?יןז
 גייצי אסטענגע אר6 הדדנגט יאמפערקע יענטעלעס רדמע6 דדא ארדדן,
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 איז קאפעלוש אהרצד׳ס ר׳ אלטען דעם ספארעק, חירדקס אברהמי׳ל ר׳
 מחותן א זיף ריקט "פליצים — (.11) הנודגדה" מלאך בדם טאפ לאקשען א
 ער־5 אפט לעגט5 קיצים וואלף "ר׳ — (.18) קאפאטע". ראצעמארענער א מ?ט
 יאר- דקר אין בלען1ט זיך פלעגט האראדענקער נחמן ר׳ פאנטא£על, דיא לדערען
 צוויי־ מיט זשיפזצע א געטראגען האט קאמלנקער שמואל "ר' — (.20) מעלקע"
 זי וועט וויא דראפ? ון5 בורנוס א מען נעמט "וודא — (.21) סטראקעס* ערלידא
 ביסער אויף ס?טקע א איהר רועט ווער ען?5רד אכצעהען אויף קר?נאלין א נעמען
 ר8"ס — (.49) ניס?״ דען זי דארף שליאפע א גאריבאלדי, א הדגט אויסשלדפען?
 רבצין די "ווארען (,64) ? שטרדמעל" א וואכען דער א?ן רב דער געהט רואם
(.65) ספאדיק״ אין געהט
 י ק י ד מאלר אביזלק ר׳ יעמוד — מסתמא ערשט, — סענדער.
מארשעללק... גוטער א געווען ווולסט — קל^.
צלטאטען... לעצטע ד? פץ איינפלוס דער — □ענדער.
 ללטערא" נביער אונדזער פון פלונער ווללנער דעם — קלמן♦
 קלללנעם דעם פאר יישר־כח יסער1גר א קומט טור
 קלללדונג, ילרלשער דער וועגען געפלנען, מלר וואס טראקטאט,
 בלטער״)וולל- טוב יום גוט ר דע ע י א שט "ר' זבין אץ
(:1887 נע
 יודען מלר דאס יאר, פופצעהן אלם מעהר שוין אלו "עס
קלללדונג, דאם ג?ענדערט האבץ
 לי_י־ א גלגאנבען מוטער די_ין א?ז צור?ק יאר "פופצעהן
 דער קארקעס. בעשמןטע מ:ט פאנטאפ:ל אץ ק?שקעס, מ?ט ביל
 נביע דיא בבי הבינם וויא גלאט, אוים דורך גיגאלט וואר קאפ
 גע- אדום וואר מארדע; ד?א ה.ץסש דאס באק, קץ דער רועלט
 אויף אטערק. פון 6קא דער וו?א טוך, אוואלענע מ:ט יחקעלט
 א אדער גלפיצש, איים פער:ל אזמוט ג?האנגען אץ האלו דעם
 רו?א פערעל?ך׳ קלבינע אונ שט?קל?ך פער?ל פץ באנד האלו
 האט אסובב אויבען פון גאר חארטעס. ד?א הבינט טראגין עס
לביל?ך... אווביס געטראגץ ז:א
 יתלר. זץער אויך דאן וואר גאנג מענללכער "אונזער
 דאס דעליע. א זופעצע. אלאנגע שיך. שמוצלגע זאקץ. ווביסע
 האט ז?א ורינד. דעם פאר צאצקע אשפ?ל גץוען נאר אץ
 אשטו- פאר פארשטעלט נ:ט אוב הלץ פון נ:ט געשלצט נלט
 פא- דלא אונ טאן אן צום נלט ווארץ ארבעל לאנגע דלא רעם.
זלך• וולקלען אבין צום נלט לעס
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 פ:נף אונזערע לעפ>רל?ך וואר אלץ פ§ר סעד "באך
היטלען•
 דער מלל. שטרי! דאס אללנס דואר ־הלטלען לנף8 "דלא
 סויב• מלט בעלללגט זלא דואר אתטען את סאמעט דואר יוערך
 זענלן וואס עקעללך, פלל דואר עם וועל את $גאנקלס, לענע
 יס1א האט עס בלז אנדערע, דלא אלבער אללנע גלדעקט גלווען
 גלרופלן עם מען האט וואסער, שטראם אקלללנער רולא גלזעהן
 נאר אלר האט מען קדשים. קודש וואר הלטעלע דלא שטרילמלל.
 את חופה, דער אתטער אחתן ל״ס, את שבת געטראגלן
סעודה. דער צו פורלם
 סוי־ גוף א פון אקללליכדלקע וואר הלטעל צווללטע "דלא
 ח^דש ראש אלן המועד, חול טראגלן זלא לעגט5 מען בעל.
 זלא לעגט6 דרשער אבעל שמחה. א אויף את בעומר, ל״ג אץ
רואכען. דער אץ מר^גץ
 שמע־ פלל אבער אקלללעכדלקע, וואר הלטעל דרלסע ,דלא
 ע ב האל גערופלן אלר מיהאט געשנלטען. אוים הלנטען לער,
 חסלדלם, טראגלן פלעגץ דאם ווי_יל ע, צ דגל בא א ח לבנה,
בטלנלם. אונ קלויזנער
 האט זלא ל. ע ט הל אקלאפאווע דואר פלרטע "דלא
 אוב אברללטע אללנע לאצען. דרלל אדער קלאפעס דרלל גלהאט
 זללא זללטען. דלא בי_יא קלעגערע צווללא אוב פארלנט, אלאנגע
 גאר אדער עלק מלט סויבעל, מלט ענטוועדער בעלללגט דוארץ
 עגלות, בעלי רוב פל על גלטראגלן האבץ הלטעל דלא פלקט. מלט
מרחץ. אלן גללן פלעגץ זללא בשעת בתים בעלי לללט, וועגס
 ול- א אדער ע ק אוו ג א ר דלא וואר הלטעל פלנפטע ,דלא
 אשטריל- וול גלזעהן אויס זלא האט פארלנט רון ל. ע ט ל ה ער
 פארלנט פון הלטעל. קלאפאווע אי_ין וולא הלנטען פון מעל,
 אדער קלאפעס צווללא הלנטען אוב אגאנקעס, גלהאט זיא האט
 את ל. י ת ע ב א ש חצי דאס רופען דואללנער דל אויערלן.
 זאגער, גלי_יכווערטלל ־גועסטע דער •דואר רואם רב, חצי דער
 א אזוי אץ ..,3הלטעלע מתושלחס לן5גערו דאס האט
 פאדראד- סוחרים, גבוהים, ם בת בעלי גללן צו פלעגלן הלמעל
קאס- פלעגט זלא אסובללנע, וואר זלא גלי-יכלן. דאס נ א צלקעס
געלט. דיא גאר ■.טלן
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 שפץעווען אן ה:טלען ד:זע אלע אץ פלעען קןרזנער "ד?א
 זץא פון אץנע עט באשעפעעש. אלערלץ פון האר אלערלץ
 אפראסט. ן א עט אויך אשע.יא, אץ ארעען, אץ עטויגט האט
 זון,. ד? עשי_יגט האט עם ווען טאג, דעם אץ עט שוין ■שיטא
 ווארע פוטער 1אז שאדעט וועלט דער אץ נאך וואס דען
 ה:ט- ד?א עשטרי_ירט. צו נאך אץ עא ווען רט6ב שכין, זון ועא
 אץ ארי-ין׳ שול אץ עץ צו באר עטויגט עט מער האבץ לען
 אדער זי_ין מחרש לבנה ד?א עך חאפץ צו ארוים המדרש, בית
 זי_ין, פנים מקבל זעהן, עץ חזן א אדער עין, תנאים א א־יף
 עמוזט עא האט דאס ב:שען. טוב יום גאר ארעד
 זאל עס ד$ס זומער, אום אפארצגילקע מ:ט עדעקט צו זי_ין
 איר זאל עס דאם ועגטער, א:ם איג זוך ד?א שאדץ עט א:ר
שע:א. דער שארץ עט
 אגאנץ ה:טלען... פ?נף אלע גיהאם האט שמאיע ,ר׳
 וואנד־ דער אויף זאמען בי_י עהאנגען ע אל א ץ ז זעען זומער
 גל- זומער האט ער דען עוועבע. שפינען א מלט עדעקש צו
 צווץערלץא. דאמאלס וראר?ן קאפעלןשען אקאפעלןש. ס־אען
 פארמע ד?א לי_יט. יונגע עטראען האבץ עם וואס אץנערלץא,
 אנדערער דער אוב ראנד. רץטע3 א מ;ט קעעל החך א וואר
 יאר- א ועא קאל?כדץ, פןצ:נקעס, א קעפ:ל א וואר סארט
 אפאראסאלנ?ק. וו?א ברץט וואר ד ראג דער אוג מעלקע,
 אונ- קעפ?ל דעם דורך ערוקט דורך ר ווא שערלעך שווארצע
 איבער הענגען עט זאל ראנד ד?א דאמןט ראנד, דער דורך
 ארחם שערלעך ד?א מען האט באב תשעה ערב אויגען, זץא
 אקס- ד?א בץ עהאנגץ אראפ אץ קאפעליש דער און עצויגען,
 טוב יום גוט אונזער דאס זעלבסט, עך שטץט פאר נון לען.
סארט. צווגיטען פון קאפעל?ש א עהאט האט ב:טער
 מארענע אץנע ג?האט האט ב?טער ב5ט מם־ גוט ,דץער
 ע- צו עט מער א:ר פלעגט ער וואם ען, קווי_יאט אץ זופעצע
 גאנץ- דאך אבער אלט, זץער וואר עא טוב. יום אום ועא צען
 האטי אוג פאסעמאן געבלןמטע מ?ט בעלץגט וואר בוזעם דער
 גלי_יכען דאם אוג האקץ. עלבערנע מ?ט שפללעוועט אר5 עך
 גענץט ארום ווארץ קעשעעס ד:א ארבעל. ד?אז 1אז ווארץ
 בוטעל- ד:א פון רי_יסען עט עך זאלץ זץא בדי רןמען, ס:ט
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 בשעת שטעקלן, ארללן זללא אץ פלעגט ער וואס בראנפק, קעס
 גלשלא- אונטער וואר זיא בלטען. טוב יום גוט גללן פלעגט ער
פאסלן. געלע מלט בארכענט מלט גץ
 צו דער געבלן דלר אלך קען לעזערץ, טללערע מכין ׳,נון
דעליע... זללן את שלך זי_ינע בארלש נאך
 אן אמעס־לר זאגט מען וולא געווען אלז דעליע "זללן
 אצורלסעבער וואר זלא דען קללנג. דער פעלט עס רואם אשטלל,
 אלערלללא גלהאט זלך אץ האט זלא שלאק. אויבער את אונטער
 מלט גללאטעט וואר זלא טלשטלכעל: חלה אלץ וולא שטלקלעך
 קל־ דלבעט, לאסטלק, צללג, הויזען אטללס, גראדלטער, שם־קללך
 שמו- רעכט את האיועלנע ווארען טאשמעם דלא מארע. טללג,
צלג.
 אוב גללאטעט, ׳אלט גרוים, זללער ווארען שלך ,זללנע
 וואלט ער ווען אן. פראנצויז פון גערללבלגט נלט ווארלן זללא
 וואט ארללן, קאפ אלן ווללב דער עפטער גלווארפען נלט זללא
 שאקלען, צוא אפ זללא פץ בלאטע דלא זלך פלעגט דעם דורך
 פאג־ קאזומם וולא גראב, אוב דלק אזו גלרוען זללא וואלטען
(.23—17) טאפעל״
 מען פלעגט דאוונען דעם נאך פרלא דער אלן טוב "יום
 שטרלי־ זרפעצע, ללבע זללן אלן גללט ער וולא זעהן, צוא איהם
 שפרללוען"... גרויטע מאבט את גאטץ דלא אלבער דעליע מעל,
 גלגאנגען ער אלז רעגלן, אללן גלווען אבער "אלז (;25 )ז׳
 פאסקע- דלא מלט קאשערט פאר זופעצע דער פון פאלעס דלא
 את גלקערט אום וואר דעליע דלא ארויס• בארכלנט וואטע
 רע- לאנגע געדאפעלטע דלא ארעם. דעם אונטער דרללט פאר
 דורך גלרוקט דורך אלהם בללא וואר וואט פארצלללע, מאנלשע
 פאר- וואר ערד, דער בלז גלגרללכט האט את גארטעל, זללן
 נאר גלגאנגען, נלט שוין ער אלז דאן קנלא. דלא בלז שלומפערט
(.26 )ז׳ גללאפען״...
 ילדענעס ווארשעווער דל וול—קופ, דללן אף לעבונג א— סענדעד.
 פשוט מלך סט1ה טובה. א פאר דאנקענדלק בענטשען,
 מלר זלך הוט עט ווארען אויגען, דל געעפענס — געווען מחיה
מוח. דער מלשען אנגעהויבען שוין
ס׳וואר? זאכען, פאר א געווורען קלארער —
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 ן" ע ?נ ל א וו אלן ק א וו ט ל ל ר ע ,ד — .ר. ווללט
(:1870 )ווללנע
 אכין וויא גלקלללדעט ,וואר ר ע ט ס ו ש ל ע ד נ ע מ ר׳
 זללדען אברללטלן מלט אזופעצע אץ הללסט ראש בשלן, רעכטער
 קלל• אקלצן מלט וואר וואש אקאפעלוס, אלן גארטלל, קלטללענעם
 באפעסטלגט וואש ראנד, אברללטלן מלט אוב קעפלל ללכדלקעס
 אלן נאך צוא דער אונ שנלרלאך, שווארצע מלט קעפלל צום
 באלעבאסטע ,דל —(.12 )ז׳ דעליע" הארענע קעמעל אללן
 בלגדע, אטללערע אלן רללך, זללער "געקלללרעט אלז זעלבסט"
 הובען ללטיואק דעם —(.22) אורלנגלאך״ בורלאנטענע אלן
 הלטעל(" )ראגאפקענע שבתלל חצי זללן פאר גלצופט "אלנגלאך...
 בגדלאך, שבתדלקע "זללנע אן ער טוט חופה דער צו (;23)
(24) העמד״... ווללסע א שטרללמעלע, דלא
 קלללנשטעטעלדלקער דער ל ע ט לל ר ט ,,ר
(:1872 )ווללנע ד״ ל ג נ
 דער צו דא דאבאווען צו פרללהללט דלא מלר אלך "נעם
 אוג זאך, אדרלטע נאך טרללטלען ר׳ דלזעם פון בעשרללבונג
אללן אלמער זללען קלללדער דלא רען קלללרונג, זללן אלז דאש
ער וואט ראלע, סראגערס זללער פון )ונאק( שללר טרללער
 לעבענם דעם אויף אדער טעאטער וועלט דער אויף שפללט
גלטאן אן גללט מען וראש חוה, בומן אפילו )שצענע(, בלהנע
אוב ועייל שייף אללן נור אלז וואש דער, למשל, )אזו, טללץ
 גללט המדרש, בית אלן גללער( ארויש אע )א־־ללן ונפיק שייף
 אללן קלללדער, לאנגע טראגט אוב מללשקעש לאנגע אלן נלט
 או! קלללדער קורצע טראגט וואש וועלטללכלן, אללנעם פון היפך
 א ער טראגט למדן, אששלקלל נאך ער אלז מללטקעש; לא:נע
 זלך ער טוט למדן, ארעכשער ער אלז אקאזעראק; אן הלטעלע
 זיך האלם עס ווער יך1א אזו אוג שבת. אום אשלעס אלן אן
 אוב צללג, זללדען אלן נאך אלץ גללט אלד, שללנער בכלל נאר
 שולן פשיטא אוב גנבעטערהללש(, פאר אנא־טעל נאך צו רער
 וו^ש אלדעש, גלקלללרעט גלגאנגען נ^ך אלו מען אלם ראמאלם,
 געמאכט בגד אלן קנללץ יערער אוב פאלב יערער האט ראן
 אויך מענטשלן. האנד אלער צוולשלן שללר אונטער יםלן1גר א
 ל ל ט ל ה ר ע י 1 א אללן צוולשלן שללר אונטער יםער1גר אי_ין זואר
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 צווישין טרעגער, ע צ י נ ד א ב א ח א צודלשלן אוב טרעגער
טרעגער. ע י ל ע ד אכין אוג טרעגער קובע אכין
 דלא אונטער געשפללט ה*ט אבער ראלע גרעטטע ,דלא
 אוב בגד, קלענסשער דאש גראדע קלללרער אלדעשע
 גרא- רלכטלגער דער וואר ער גארטעל. דער וואד דאש
 טהער- דער וולא אלדעשקכיט, אלן הללסקכיש דער פון צכיגער דען
 הליס- דער פין צכיגער גראדען רלכטלגסשע דער אלז מאמעטער
 לופט דלא דאש שטכיגען, זכיבעם מלט בור לופט, דער אץ קי_יט
 צכי• צו בור פלעגט גארטעל דער אוב געששלגלן, האש הכיסקכיט
 האש פרומקכיט דער פון ועץ דלא דאש זלנקען, זכינעם מלט גץ
 גאר- דעם גלטראגלן האט מען נלדערלגער וואש דען געשטלגלן,
 אוב פרלמער, אלז מען דאם בעווכיז, מער אלץ עס וואר טעל,
 דאש אבעווכיו, עס וואר העכער, גלט״אגלן אלם האש מען וואש
וועלטללכער. מער אלץ אץ מען
 דעם אובשער דאהער טראגלן צו אלם פלעגץ "רבנלש
 יונגע נאפעל; דעט אויף גראדע לומריט בתים בעלי נאפעל;
 ועלשליכע באפעל; דעם אלבער עשוואש אכין לומדים לכיש
 גללא־ אויש ;הע-צע דעש אובשער שוין ן גלטראג אלם האיץ
הע־ץ. דאש אלבער גלטראגץ שוין אלם תאיץ סענע
 גארטעל דעם גלט־אגין האש טרכישעל ר׳ אונזער "נון,
 אנרוישער איאלעבא: וו:א העשש דאש גארשעל, דעם אויף
 זכי• פון וואכץ דער אום אע ברכים, זץער נאך צו דער למדן,
 א:ז נאך צוא דער ק?מלעט. פון שבת אום אוב טכיא דענק
 מ?ט זופעצע א אץ זאקץ, ווכישע מלט שלך אץ גלגאנגען ער
 נשמה" אפשרה וולא לבנה, אהאלבע אהלטלל אלן האקלן,
 וולרקללך שוין זלך האט ער ווכיל "אונ—(.18—16 )ז״ו
 ער פלעגט שטעטלל, דעם פון באלעבאם דעם פאר געהאלטץ
 1אז אונ אשלאפראק, אלן גאס אלן גללן ערלויבץ שוין זלך
 דעם" אלן שול אלן אדער המדרש בית אלן קומען צו אויך
(.19 )ז׳
 שוין וואר "נון :18 (1887 )יולל. אלללן״ ״חכיצלקעל
 גי- אלו ער מדרגה, ערששע דלא אלן חכיצלקעל אונזער ראן
 מען אז געהללסלן, האש מויצלטער דער שידוכים. אלן שטאנען
געשפלללוועטע: מלש פאשעמאן, מלט אוופלצע מאכלן אלהם ואל
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את קטן, טלית אכין אץ ג?טאן אהן א?הם. האט ער ארבעל.
 אהן א:הם האט און האלדזטוך, דעם ג?טאן אויס א:הם האט
 או- טאשמעס מיט ארבעל לאנגע מ:ט אדעל?צקע אנגעטאן
 ת;פא זץא געקרןמט, אויס רוקען דעם ב?סעל אכין א:הם האט
 ער דען קאפף, האלבען אץ הןטעל ד:א את געצויגען אויס
 וואס בחורןל, אכין פון אוביאר דעם געוואיסט גוט שוין האט
טאן"... צו שידוך א אויף קאנדץ־אט אכין אץ ער
 (:1868 )יחלנע ג" ן צ א י ד אוב ס ע ק נ י צ "עוזר
 אפגע- האקען ד? מ?ט זופעצע די אמויצה, געמאכט "אקערסט
 גאר שטעלען אויס געקענט האט "ער •—(.12 )ז׳ שפןלעט״.,.
 גרוי־ פון וואנט מזרח אץ אץרעמס דרכיא צכיט אקורצע אץ
 פ:קסענ- מ?ט הץסט דאס פארמע, אופאלנע המדרש בית סען
 שויי טכיערע מ:ט ארבעל, לאנגע מיט ווארען וואם פוטערס,
(.10) קכילעכדיקע׳/.. ה?טלען בעלנע
 הושיע "ר׳ (:1865 )ווללגע ס״ ע ק ר ע מ ע ר ק א י ״ד
 אץ צןמער, שלאף זכין אץ גץעסץ ז:ך אץ אלכץ
 את עטאן, אן שטרכימעל אכין אץ ^.ת קטן טלית אכין
 "אץ — (.12) זאכץ" רבעחקע הושענא גץאגט ז:ך האט
 גע- אץ לארעם אגרויס מ:ט שטוב אץ ץ6ג?לא ארכין
 צוואנ- את דרכיא אדער צווכיא איאר פון מאן יתנער אכין וולדן
 אגארטעל" אן אה?טעל, אן שראקץ, צוא את בלץך צץ,
 דער מי.ט ק?טעל דעם געווארפען צו א?ם ז? "האט — (.24)
 דער געפעלט האט אבער, אומגלןק, צום הןטעלע... כפור ם1י
 אגאנץ געעצט א?ם האט מץע גאלדע דען גערטעלע, כפור יום
 ען געהאלט א:ם האט את מעוברת וואר ז:א אסגולה: פאר יאר
 צו נ?ט ער וואר א:צתד ווכיל את זץ/ ארום געבתדען ארום
 — (.49) אשלץער״ געווארפען צו א?ם זן האט געפץען,
 גרויש מ:ט אבער פראסט, גאנץ געקלץדעט ווארץ "זץא
 קכין העלרזער זץערע אויף גיהאט עט האבץ זץא עשמאק.
 לכיכטע זץער נור קץטץ, גאלדענע קכין בוי־לאנטען, קכין פער?ל,
 אץ עטראגץ זץא האבץ גלכיכץ דאס פאצכילקעס. זכירענע
 מען האט קוים רץגעלאך, גאלדענע קלץנע נור אויערץ זץערן
 צןטערענדע, דעם פ?נגער צ:כטץע זץערע אויף באמערקט נור
 אכין וואר וואש טאפאז, אכין פון $דער רובץ אכין פון שכין
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 עש וועלכער פלנגערלל, גאלדענעם קלללנעם אללנעם אלן גלפאסט
 שנללא דעם מלט דעקט פאר וולדער באלד אבער זלך האט
 דעקט פאר עש וולא הענד, זללערע אלן וואש שנלפשוך, ווצסלן
 דעם מלט שטערלי_ין גלענצענדען אצן פון שי_ין דער זלך
 מללדכען אללדעלע דלא דען וואלקען. לצכטץ אצן פון שלללער
 דאמאלס שוין האבץ צי_יט דאמאהללגער פון פרויען אוב
 )צלגצנסקען( אזאיאטשען דעם מי_ירען צוא אויש גלהאט שכל
 גאלדענע דלא בורלאנטען, איי פער?ל׳ דלא הללהט דאש פוץ,
 די נור אויש דעם אץ זלך פוצען עש וואש קללטלן,
 אוב )לאלקע(, פופע א??נע וולא פרויען, רצכע האלב פראסטע
 שו- דלא אץ גללען גאשלן, דלא אויף אום דעם אץ זלך שלעפץ
 זע- זללא אוג גלזעללנשאפטען, אץ אוב חתונות, אויף אוב לען,
 טרא- וואש פרויען, האנדעלענדע דלא וולא אויש, דעם אץ הען
 — (.34) פוץ״ צום אלס פערקויף צום מער זלך אויף עש גץ
 קלללדער, זי_ידענע ווי_יס אץ געטאן אן זלך האט מלנע ,גאלדע
 זלל- אוב גאלדענע מלט )אוישגענללט( געוולרקט ווארען וואש
 )געפלאטערט( געפללמערט האט קאפ אלר אויף בלומעץ. בערנע
 זלל- אוב גאלדענע מיט בעזללט וואר וואש פלאר, אצן
 ווי_יסע אללנע רו?א געיעהען אויש דאן האט זלא פונקטען. בערנע
 מאר- דעם מ:ט בעשפרץנקעלט א?ז וואש רויז(, )ווי_יסע ל?לע
 אויפגץענדע קוים דער פון בעשטראלט אץ וואס טויא, גען
 געהאל- האט זלא וועלכער האנד,.אץ אנדערע דער מלט זון...
 בעזוימם וואר וואש פאצלללקע, נאז באטעסטע ווי_יסע אצן טען
 געוולסם אוב נעשטללט זלא האט פרענג, גאלדענעם אל.ינעם מלט
(.48) טרערץ״ אלהרע
 ע" ט ע י נ ס כ א בעל דלא ל ע ק נ ל פ ע ז י ו <ר
(:1874 מוללנע
 קלצדער לאנגע אלן דב < א וולא געקלצדעט גל.יס .ער
 שוין מען האלט טאבאק, שמעקט מען ווען אטראסצענע... מיט
 דלא לעבלן האנט אלן זומער אום פאצצלקע, נאז אללנע *ויך
 פוטער־ לאנגען דעם פון קעסענע אלן וולנטער אום שראסצלנע,
 בצא שבת זעהען אפט זללער זלך לאזט און פאלאטאן... געם
 געטאן אן הויף פון טויער אלן נאכט פאר טוב יום אע שאג
 ים1אר מלט דער זלך וואגט אוג סאטעריע פון אשלאפראק אלן
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 קלויז, נאהענטע אכין אץ שוין רעט ווער את גאם, אץ זעלבסט
 — פ.(.8) ב?רגער" וועלט אכין געווען וואלט ער רו?א גלי_יך
 דאס בעקעל, ישראל ארץ אכין אדער ירושלמי מץ אכין "עפעס
 לאחמאן אברץטען אץ גץט וואס שנארער, אכין 1אז הכיסט
 פאחאדזע אץ וואס אהיטעל, אץ את גארטעל ברץטען אכין מ:ט
 אפט זץ■ ערלויבט "אזו —(.11) פעם״ ט?רקעשען אץנעם צוא
 נאט־ געארבעטע מעסטען צי אן אקרעמערקע, מץדכען, מאנכעס
 וואס דען שטאנציע,. א?ן א?ם בכיא העררען יונגען איינעם קעס
(.13) פרנסה" ל?ב צו ט נ׳. מען טוט
 (:1878 )וו?לנע בעזרך״ ר ע ג : ט כי צ נ ו א ר ע ״ד
 זכינען לעכערל?ך(, גראטעסק גאנץ "געקלץדעט פרויען י:ד:שע
 א )אן מאסען ד?א א?בער גאר )צלרונג( שמוק מ?ט בעהאנגען
 ד?א אץ פאר אכין אוירץגלעך, צווץערלץא טראגען שיעור(,
 אן העכער אב?סעל אנגעצעפעט פאר אנדערע ד?א אויערען,
 קץ- גאלדעגע מ?ס פערהאנגען אץ האלדז דער צןפקעס; ד?א
 פע- בץט מ?ט אויבלען, שווערע מ?ט פאסניצע, דער בץ טען
 אלזוי זעהען את ברוסטץ, שנץ■ מ?ט קרעלען, שניר מיט חל,
 )פיגורקע(, ד^קע אויסגעפוצטע אכינע אלס מעהר ל?5 אויס
 פענסטער דעם אץ )זנאק( ש:לד אלם אויסג?שטעלט א?זט וואס
 אץט דארט דאס צכיגען, צר ארם )קראם(, ברדע אכינער פון
 הייז אץנע אלם )צ:רונג(, סמוק ארטען דץעס בעקומען צו
 ארכין אץט "עס —(.5) שטאנד״ פון פרכיאלכין אדער פרויא
 )אויבער הכיא צו אשווארצען אץ ווכיבןל איונג שטוב אץ
 שעפעט אץ לץט "עם —(.47) בעלץגט״ קעץ מ?ט מאנטעל(
 אלם מעהר אוב טכילקעם, סאק פץף לכיווענט, שטןקלעך צעהען
(.49) זאקען״ את מלצקעס וואלענע פאר פופציג
 "אין :3 (1872 )וחלנע שבת״ יף1א פלעט ר ע ״ד
 • פתף טויזענד יאר דעם אץ חנוהה, ארום וויא אווי צכיט, יענער
 איונגער נאכט פאר פרכיטץ מעץ קכין גלקימען איז התדערט,
 אלכיווענטען אץ אנגעטאן צוואנצץ, את פץ• איאר פון מאן
 ד?א אויף קלומ?ק אלכיווענטען מלט )קאפטען( לכיבשטערדאק
פלץצעס".
 לסעמענלצקע")וו?לנע ירזעף שטודענט אידעשער ד;ו"
 סאמעטע"־ אץנעם האבץ צוא ברויכט באזונדער \עדער (:1872
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 - (.4) טוכענע" פללץ דרי_יא נאך צוא דער את מאנטלל, נעם
 "האט —(.6) שטאנעך אפאר אויף לי_יווענט אללללן "עטללכע
 אפאר מאכלן געלאזט מלר האט הלטעלע, אנגיע גלקויפט מלר
 אפט זללער מלר "פלעגלן —(.8) ששליועלאך" אפאר הויזלאך,
(.11) מגיטקעס"... שטלוועל, אפאר אלן העלפלן צוא אויש
 "דעי (:1873 )ווללנע פערדרללענעס" ע נ לל ,א
 האס את קלגירער... טגיערע זללער אץ געקל?ךדעט זלא וואר צו
 פאר לללא עטללכער את פערלל זמוטען ז?ך אויף גיטראגלן
 "1אוי דרגיא צו צווללא צו פלנגערלאך פיל אזו אוב אוירלנגלאך
(.39) פלנגער"... יעדען
 קאפאטקע" דער פון פאלע דלא ,פערקאסערען יחיד": "בן
 צלרט אשללנקערקע וועסערלן, באד אללנע "זעלבסט —(.13)
 זלך קלגידען שאמעט אלן בורלאנטען: מלט פערלל, מלט זלך
(.38ג ווגיבער"... מארק
 פון וואלפלש דער אונדז פאר אלז אוט אין — סענדעד.
ללטעראטור... ילדלשער דער
 אי״ש, המכונה ש, ט ל וו ו מ א ר ב א שלוש־יעקב — קלמן.
מענדעלע־מוכר־ספרלם... המכונה
 פלנגערעל", "יולנטש פון רעדאקצלע ערשטער דער אלן
 באגעגע- ,1865 יאר אלן ווארשגיגלעך ווארשע, אלן געדרוקש
: פ13 ז׳ אף מלר נען
 אריין געהו עס אוב סלר, דלא אויף זלך עפענט "פלוצלים
 זופעצ- ראצעמארענע אלן אלטע, שטארק דרי_יא מענטשען. ני_ין
 מלט מארע־אנטלק פון טלזללק לאנגען גאנץ א אלן אללנער קעס.
 אטשומער- אלן אללנער נאך אשפלצאסטען. ספארלק טגיערען א
 עפעם אללנער, נאך את גארטלל, בגיא אלעדערנעם מלט קע
 אנגעזעטצט נאז, רויטע אגראבע מלט שלאפען, פאר וולא אזוי
 געקענט נלט האט את ווגימפערללך, וולא בלאטערען רויטע מלם
 געוועזען זענלן דרגיא אלברלגע דל פלס. דלא אויף אגינשטעהן
 ווגיב- ררלא אזיי נלט מאנזבללן, וולא אזוי נלט עפעס אנגעטוהן
 קלגינע הלנטען פללטערללך, מלט טלכללך ברוסט פאי־ענט ללך,
..פארטוכללך״
 אלן געירוקס ,1889 - 1888 יאר פון אויסגאב אלן
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 אויס שסעלע ד:אץגעגע זעט "פולקסב?בללטעק", ם־עליכם׳ס1של
אזוי:
 אוי״ין קומען עס אוב טהלר, ד:א פלוצלןם ז?ך "...עפענט
 צעס,7ז?פ ראצעמארענע אץ גרי_יז-גי־ויע דרי_יא פארשוינען. נכין
 בארד ד?א טראלדען, כעט חאלאט מץ א אץ עפים א:ןנער
 ספאד?ק. שפיצאסכער הויכער, א קאפ אויפ׳ן אוב צוקאשמעט,
 א מ?ט טשומערקע, א אד^ר סווןטקע, מץ א אץ אכינער נאך
 וואלד א מ?ט בעוואקסען פנים דאס בכיגארטעל, לעדערנעם
 א מ?ט פארשלאפען, ועא אזוי עפ:ס אץנער נאך אונ האר.
 ווי_ימ- בלאטערען, מ?ט אנגעזעצט פול נאז, רויטער גראבער
 פ?ס. ד?א אויף אכינשטעהען געקענט נ:שט האט אוג פערלץ/
 עפ?ס אנגעטאן געווען זענץ פארשוינען דרי_יא א:בער?גע דיא
 קור- ה?נטען פל?טערל?ך, מ:ט ברוסט*ט:כל?ך פארענט טערק?ש,
 ווכיבער"... ווןא נ:שט מאנסב?לץ, ועא נ?שט פארטןכלץ/ צע
(1 ■534.).
 "האט ש ר ע ה־ה י ל ד ג אויסגאב: דעמאץגענעם אץ נוך
 קלכיד- ווכיבערשע ה?טלען, קאפאטעס, תחתונים, געשטשאבעט
 רר?א נאך, געדץנק "איך —(.13 )ז׳ יאמפערקעס״ עפעס, ל?ך,
 לכיבסערדא- אוג שפענצעריל זי_ין יארמ?לקעלע, ...זי_ין הכינט,
 א::נע ד?א אץ קאפאטעס, אהן "מאנסב?ל:ן —(32) ק?ל״...
 אונטערשטע ד?א אץ נאר צושפןלעט, ווכיבער טלית־קטנס,
 דאם נעהענדיג אויף שפי.ל;ט ועעלע7"ה —(45) קלץדל?ך״...
 אנ- געווען ין;ש א?ז טזיבע "דער — (14 )!! קאפאטקעלע״
 חא- אפגעבליאקעוועט צ?צען, א ר:7וועג-קלץד ד?א אץ געטאן
 צו־ שטארק אפגעפאהרען מץ א עפ?ס קאפ ץ6אוי לאנעל,...
 יפ׳ן1"א נעמען מוז הערשעלע —(.16 )!! מ?טצעל״... קנץטשט
 קאטערוכע... אמץ עפ?ם ה?טעל, אלט אי_ין טאטענס דעם קאפ
 "טרכינע־ —(.16 11) קרגיקע' א מ?ט ז?ך ארומגארטלען אנ
 קרעמ?ל: א?הר צולץגט נוטס, א?הר ווכיזען זיך נעהמט סאס?ל
 גע- אנדערע דאס קלץד?ל, א:ץ קנעפעלץ/ אויף שטץולעטל?ך
 זכידענע א שליארקעלץ/ מ?ט מאדע לעצטער דער נאך נ:ןעט
 שבת׳- א קאפטעלע, א גראנאטל?ך, מ?ט אויסגעגץעט פעלעחנקע
 קאפאטע זי_ין יף;"א —(.29 )!( קוטאסען״ כעט בורנאס ד?גען
 סא- שווארצע זי_ין שפרץנ/עלע... קי_ין ונען5גע נ?שט ז:ך האט
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 נ?שט פעדערען, אהן פי_ין פר?ש, געווען א?ז יארמולקע מעטענע
 קא־ "א .. זורגבאנק דער בא — (.39 11) פארשמאלצעוועט"...
 שמאשעס, מ?שםעהנס-געזאגט: מאדנ?צעס, משונה-וו?לדע פון שע
 אפגעפאהרענע, אפגעבלאקעוועטע, ייפעס... צוהאקטע לאטעס,
 קרלנאל?• ווילדע קל?.ידל?ך, גענ??טע מאדע דער נאך בלומר׳שט
 אויסגעקרימטע הויכע, אויף שט?ודעלעםליך מגושם׳ר?גע נעס,
(.82 11) קנעפעליך"...
 חדר- (:1879 )יוילנע ע" ל ע ש נ ע מ ע נ ?.י ל ק ס א ד״
 — (.25 )ז׳ יארמעלקעלוך אץ שפענצערס אץ גץען ק?נדער
 מגולגל י?פע א "פלעגט הענט שנגידערס דעם ל?ץער אונטער
 א קאפאטע, א אץ שלאפראק א שלאפראק, א אץ ווערען
 • לי_י ק?נדערס א אץ קלץדעל א אוב קלץדעל א אץ קאפאטע
 געגאנגען "שטענד?ג א?ז מענטעשלע קלץנע דאס— (.28) בעל״
 ד? אין זומער סי_יא וו?נטער סי_יא מ?טצעל, שמץשען א אץ
 אקא- אהן יוד?ל געשפ?קעוועט "א — (.50) ה?טצען" גרויסע
 האבען עס וועלכען פץ לי_יבעל, פערלאטעט א אץ נאר פאטע,
 זץ־ האבען וואס ציצית, פארשמ?רטע שט?קל?ך געקוקט ארויס
 מחילה תחתונים גראבע אץ אוב קנ?ע, ד?א אויף געבאמבעלט
 ארי_ין מ:ר "יץג — (.81) שט?וועל״ מגושמד?גע גרויסע מ?ט
 —(.83) קאפאטע' שבתד?גער דער מ?ט אהעמד קלומעקלל אץ
 זיך שמששע ד?א האט ארויסגעגאנגען, 1רתיבע. דאס א:ז ים1,ק
 א מוט ארבעל אץן אויף י?פע ד?א אנגעטאן געחאפט, ארצן
■ (.83) ארעם״ אונטערץ לצלעך
 "אץ (:1878 )וו?לנע בנימיןהשלישי״ ת מסעו ״קיצור
 צופאלען... צוהאקט אץ שטץגער א קאפאטע שבתד?גע ד?א
 אוב אטלעס פון פארט אץ ז?א אב? אויס, נ?ט אויך מאכט
 אפגעשפ?לעטע ד?א מחילה "צוגעהאלטען — (.8 )ז׳ גלאנצט״
 קאלעב- ד^ם אנדערער דער מ?ט אוב האבר א??ן מ?ט נ?ם1תחת
 האט גאנצען "אץ —(.12) ה?םעל״ פעלפענע געסטעפטע ד?גע
 דער ץ5 באך קאפאטע אטלעסענע שבתד?גע א געהאט ער
 גע- דער אוב ה?נטען, א? פארענט צופאלען צוהאקט ^ן, חתונה
 פראוו- געהאט האט ער ארויס־געקוקט. האט אונטערשלאק לער
 גאנצען אץ געווען ער אץ אונטען נאר טולעפ?ל, א א? דע
 אץ אנגעטאן געגאנגען אץ "סענדער?ל — (.20) .אפגעבארעט״
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(.30) חאלאטןל" צ:צען א
 .רחמנות א (:1889 )אדעס ע" ש ט א ל ק "ד:
 א?ן מ?ך ער ,...האט "קאסטיום": אזא באקומט ל" ע מ י נ פ
 מ:ר פאות, ש::נע פאר א אןבערגעלאזט אפגעשוירען, גאנצען
 העמד א ספאחק, גרויסען א אויבען יארמןלקע, א אנגעטאן
 ענדל?ך3 כעט פארבונדען קאלנער, אויסגעל:ןגטען גרויסען א מ?ט
 שאמענע קורצע טלית־קטן, לאנגעץ א האלזטןכעל, א אהן
 קאפ$טע אטלעסענע לאנגע א זאקען, את ש?ך פלירדערען,
 ,ד?— (.122) פעה״... פון טולןבעל א את גארטעל א כעט
 קאמערד?נער "דער ן": ע ט א ט ו פ ע ד ע ל׳ש ה ק פון פורמע
 האת ד?א אונטערגעשוירען אןבערגעקעמט, געשורנד מ?ך האט
 וועס- אנדער אכין מ?ר אנגעטאן בערד?ל, דאס אויסגעצויגען
 האלז, דעם ב?ז העט פארשפ?לעט אטלעס, פון ז?ך דאכט נעל,
 לענ־ הןבש את שפאלט א מ?ט דענטען סורדוט קארטענעם א
 אונטען האבען מאיטקעס ד:א אז אזוי, פר:הרדןגען דעם פון גער
 אויף פ?נגער. דרי_יא צווץא, א אויף נאר ארויסגעזעהען זיך
 •— (.121) ה:טעל״... סטאטעטשנע א סעריאזנע, א קאפ דעם
 מלך האט ,ער ר": ע ב י_י ר ש ן ע ל׳ש ה ק א פון פ^רמע ,ד?
 סך א מ:ט האר ד:א אויסגעשמ?רט טשרב, א מ:ט פארקעמט
 אנגע- בערד?ל, דאס חכמות ס?ט צוגעפוצט מיסאטאף, פאמאדע,
 מוטערפע־ קלץנע פ?ער מ?ט מאנ?שקע א דערנאך מ;ר שאן
 אייף ט?כעל מאנט?נען א הארצען, דעם אויף קנעפעל?ך רעלנע
 מ:ט געקאוועשע ששיוועל געזתטע אפאר דערנאך האלז, רעם
 הויזען, געווענטענע פאר א מחילה שט?פטען, אי_יזערנע אסך
 קאס- קאמלעטענע א טארבעם, ד?א רו?א גיהאנגען זענץ ׳ואס
 דעם אויף קעע, דן א?בער ב?ז לאנג סורדוט א את יעילקע
4(.121) קונטצען"... מ?ט עפ?ס גענעהט קאשקעט, א קאפ
 ,חאסקלל (:1884 )פעטערבורג וו* י ז י ר פ ר ע ,ד
 געלען אויף קאפאטע אטלעסענע איין אין שבתדלג, אנגעטאן
 -—(.71 )ז׳ לאסטןג״ פון בורנאס א אויבען פון אתטערשלאק.
 פאנטע• אץ ארבעל, א::ן אויף ייפע א טימ ע מ ה ו מ ,דיא
 —(.41) ילפעס״ אץ זיך מוהמעניוס ,העצקען— (.40) פעליך״
(.30) יאמפערקע״ א מןט יורענע א א?ז ווןקטאריע ,די_ין
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ן. ו ז ע נ ? ד יעקב ז?ך פאסט דא — סעכדער.
 )ווארשע וועג" אץ שט??ן א אדער נגף ,אבן —
 אנגעטהון געווען א?ז אל??ן י ב ר "דער (:1890
 שטרי_י- סאבאל טהי_יערע א קאפאטע, אטלעסענע ווי_יסער א אץ
 אץ ט... י_י ל ע ג נ ו "' (,170 )ז׳ קא£" ווי_יסץ זי_ין אויף מעל
 א??נ- פעטע, אע ד?קע יודען זאקען... ווי_יסע אץ אוב ש?ך
 דן?_ע אונטערגעגארטעלטע קאפאטעס, אטלעסענע אץ געדעקטע
 שי. ר׳—(.170) גארטלען" זי_ידענע ברץטע מ?ט— בי_יכער
 טובע־ אלטער "א מלכות": בגדי אץ ,אויסגעפוצט אץ ע ל ע מ
 אויף געוועזן אויפגעהאנגען נור אץ מאנטעל וואטאווער נער
 אץ אומגעשוואומען האבען ארבעל די אוג פלץצעס זי_ינע
 מאנטעל "דעם האט ער ורען זי_יטען"; ב??דע ון5 יופטען ד?
 גר?נער זי_ין אץ געבל?בען ער אץ אראפגעווארפען, ז?ך פון
 וואלאטלעסענע שווארצע פאר א מ?ט קאפאטע לאטט?נגענע
 געהאט פעם אזא כמעט האט ה?טעל ני_יע זכרן אויך ארבעל,
 ק?רז• דער האט ג?לדען צוו?? פאר ווארום... קאפאטע, די וו?
 גענ?> שט?קער עטל?כע פון ה?טעל א ארי_ינגערוקט א?הם נער
 קא• זי_ין פון געהאט מראה ד? האבען וואס געוואנט, צעוועטע
 זענען ן ע ל י_י ח בא—(.152) ארבעל״ זי_ינע פון און פאטע
 פעל- בגדים, מ?ט פערלעגט פענסטער אונ שטוהלען ט?שען, ,ד?
 צוו?? רחלעס ארי_ינגעקומען "זענען — (.88) פאלטעס״ אוג צען
 ז??ע- מ?ט קאסטיומלעך, סאמעטענע ז??ערע מ?ט בר?דערלעך...
 געהא^טענע ווי_יסע א "א?הר —(.75) קאפלושלעך״ שענע רע
 ,צעפצ?ק" א טראגט ע ג ?? פ —(.162דערלאנגט״) יאקע מארגען
;(38.)
צי_יל? דער אף ווער — פענדער.
 קארל?ן אץ געבוירען ס, ע ק צ א ש משה־אהרץ — מלמן.
.1899 ק?עיו אץ געשטורבען ,1825
 ערב-פסח (:1881 )ווארשע סח״ ר־פ א פ יוד?שער ״דער
 פלו- ני_יע אוג העמדער, ני_יע אנגעטהאן ,ז?ך עולם דער האט
 אויך זאקץ, את ש?ך נאייע לי_יבצודאקעס, נאייע מ?ט דערען,
 א מען ג??ט סדר באם—(.107) נאייע״ שפאגעל יארמ?לקעס
 טרעגער וואסער "א— (.110) קאפטען״ ,א?בערץ יק?טעלע
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 פאות לאנגע גאנץ צווגיא נאר קעפלל, אפגעגאלטץ אי_ין מלט
 יאר- יער אויף הלטלל א אהן זגיטץ, בללרע אויף ז?ך טרעסלץ
 לגיבצי. לאנגין לאייווענטענעם א אין נאר אקאפטען, אחו מו^קע,
 דיא אויף שקראבעם פאר א פלויערלן, לגייוענטענע מלט יאק,
 א"6 דלא אץ גרויטע, אונ קלגינע בחורים אסאך .;לוי&ט. ם...,?5
 באלעבאסטע "דלא— (155) אלהם בעלללטץ שטרייפלין... טערס
(.71) קאשערט" פאר קאפקע דלא אייווען, דעם בגיא שטעהט
 שלום. אץ געדרוקט א/ ט ל ל ר דן ן ו פ ר ע ד ל י "ב
 .אנגעטאהן (:1888 )קלעוו 1 באני "פולקסבלבללוטעק", עליכמם
 א שוין האש זי וואט שטרגימלל, א ס׳הללטט שבת, מלבושי ד?
 גאר וואמע קרלכט ווערך פון שארף־שטלין, א וו? געהאט פנים
 נחת, געקללבען אויך פון יער האט נעביך ער אוב רחמנות, אהן
 קלאפאווע יער פון טאג אלין אויף חאטש געווארען פטור •י א
 הייא..." אוג קלאטשע מלט געפאקט געווען אלז ז? וואט ה?טיל,
(166.)
 ס נ י ד ר ו ג יהורה-לגיב רעגאל יענעם אץ זע א?ך — סעכדער.
חולץ"... ,,שלחת
 ווארשעווער יער ס׳א?ז מוחל. זי_י אלם, דע-לאנג — קלמ*.
צלטלר: אלך —.1889 יאר פון אויטגאב
 אליה, ר' וולא אויסזעהן ער פלעגט
 וואלאזען, פין משולח דער
(.54) דעליע ראצעמארענער דער ן א
 שטרכימעל, דיא געדדגקסט
 אי־יזעל? ר׳ געהאט האט רואם
 ווערך, סאמעטענער א
 מדזעל, א פון עקלעך מ?ט בעזעסצט
 שטאפ א געטאן אמאל האכען מיר וואם
 טשאלענטטאפ, אין גאגלעך ד?א צווישען
 אידנגעקוקט נ?ט זיך האט רביצען דיא אוב
 רוקט, פאר טשאלענט אין שטרדמעל דיא האט ונא
 מ?טטעל, אנדער קרן געהאם נ?ט האט רפי דע• איג
(.16) הלטטעלו? קלאפאווע דער אין זמן שבת מקבל געמוזם
 — גערודערט ווערד שטענדערם די צווישען
ל?יט? א פאר דארטען א?ז אם וו
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 ציפידערס, האר ד? פארקעהרט, ה?טעל די
(.44) זמם... לדבקען אויפען קאפאטע ח
 ן... ע מ כ י ל ם־ע ו ל ש אפאכטען מען מוז יעצט — שענדער.
פועלען. מלר בא קענסט — קלמן. ׳
 באנד ערשטען אין )געדרוקט ו" י נ ע פ מ ע ט ,ס
 גע- זלך האבען אופן אזא ,אויף ,פולקסבלבללוטעק"(: דער פון
 רולנשעיוען בשעת דענסטמאל, אונ ווייבער... ד: וולנשעיועט
 אויהרלנגלעך, גללדלנע ד? מלט פערעל העלרזער זללערע האבען
 מלט׳ן אוב גארגעל-קללטען בראשען, ד? מלט פלנגערלעך, ד: מלט
 גע- את געבללשששעט אונ געשלינט צלהרתג יודלשען אלבערלגען
 ארוס זלך דרעהם "אייזלק־נפתלל —(.4) פי_יער״ מלט פלנקעלט
 מחילה, ין ש! טאנצט ,סע—(.7) קאשקעטעל״ סאמעטען א מלט
 קאפאטע א אהן שוין שטעהט אי_יזלק-נפתלי תחתונלם; אללנע אלן
 אר־ וו ער■ ,שללך ,צום—(.14) ארבעל" ווי_יםע ברללטע ד? מלט
 אנגעטהון אוב אויסגעשלללערט געווען ע רחל שוין אלז מעס"
 זשענסקל דעם מעכאנלק דוד "ר׳ פון מאדע לעצטער דער נאך
 ווללסע מלט הלמעל־קאללר מלבוש, בלאה-זללדען א שנללרער":
 דע- האט מע וול ארבעל, ברללטע גאנץ מלם את קרוזשעווקעס
 פער- האט מאדע דל וואו מאזעפעווקע, אלן :עטראגען מאלט
 טלכעל, בלאה־זי_ירען א קאפ אויפ׳ן יאדיר, עטללכע אויף שפעטלגט
 דעם ארויסזעהן געקענט האט מע אז אזוי ארבללט, אזשררנע
 עטללכע .. צעפ פרעמדע באר צעפ... דל מלט שלללער גאנצען
 א קללט, גאלדענע גרויסע א האלדז... אויפ׳ן פערעל שנלרעלעך
 גאנצע דאט — אויהרענגלעך, פלנגערלעך, בראסליעטען, בראש,
 —(.19) מאיאנטעק״ יורלשער גאנצער דער צלרונג, יודלשע
 אויס- שבת, אלע וול דערזעהן, זל האט גאס דער אויף "דארט
 סטללנגעלעך בלאהע מלט אוב רויטע מלט מללדלעך, געצוואגענע
 אוב קלללרלעך מאדנע גרלנע געלע, רויסע, מלס צעפ, דל אלן
 סקרלפ־ אויף שלך גלענצענדלקע נללע מלט את הענטשקעלעך מלט
 מלט קאפאטקללעך, קארט;ינע דל מלט בחורלמ׳לעך שענע קעס...
 )קאזע- דאשקעם גלענצענדלגע דל מלט את הללזלעך לאנגע דל
 ע- פ מ ע ט "ס —(.42) קארטוזלעך(״ שבת׳דלגע דל פון ראקלעך
 שטעקעלע מלט׳ץ אדיבערראק דעם זלך אויף געחאפט האט ו י ג
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 פריי- מ?ט שפאצ?ער א געמאכט ז?ך האט את האנד דער אין
 סטעמפע־ — (.49) שטאדט״ דער א?בער שווארצער דער
 מ?ט קאפ אויפ׳ן קארטוז שווארצען ברץטען א "מ?ט — גיו
 אויי ד? בץ אנגער?קט )קאזעראק( פאדאשעק גלענצענד?גען א
 קאפעליוש הויכען א "אנגעטהוץ האט סטעמפעניו — (.59) גען"
(.61) מאדל״ דאמאל?גער לעצטער דעד גאך
טען צוו?? א:ן )געדרוקט יי" וו ו ל ו ס ע ל ע ס ו "י
 ד? אץ מלמדים "ד? "פולקסב?בלץטעק"(: דער פון באנר
 זיצען בלגיבען קאפאטע, ד? אראפ ווארפען דעמאלט חדר?ם
 געלע ד: מ?ט את העמד דעם פון ארבעל בר??טע י? מ?ט
 יארמעל־ ד? ה??בט מע צעחראסטעט, הארץ ס דא טלית־קטונ׳ם,
 א?בערגעשרא־ "אי_ין—(.32) באד״ א אץ וו? צט שוו• מע את קע
 ז?ך האט קאפאטקע, צעפ?צעלטער ער?סענער,צ א מ?ט קענער
 קאפאטקע־ צעפל?קט א "מ?ט — (.33) ען"באוי§געה?? יוס?לע
 דאס צעהאקט, את אויסגעדרעהט שט?וועל?ך "ד•—(.34) . לע״.
 פאסאן" גאנצען מ?ט׳ן קאזעראק דעם אנגעוואהרען קארטחעק?ל
 קא־ אטלעסענער דער פון ארבעל ד? "פערקאטשענדלג —(.46)
 מ?ט זעכצעהן־ז?בענצעהן, יאהר א פון בחור׳ל "א — (.62פאטע/..)
 ל׳אפע* האזען א מי.ט את ערד, דער ב?ז קאפאטקעלע לאנג א
 טרוקענעם לאבגען א ז?ך פאר דערזץט "יוסילע—(.77) ליושעל״
 א מ?ט יודענע גראבע נ?דר?גע, א את קאפעליוש א מ?ט יודען
 זי_ידענע "דאס — (.105)..שטערענט?כעל״ א מ?ט את ״מושקע״
 הלבשה גאנצע ד? אוב קאפאטק?לע ליוסטר?נען דאס קאשקעט?ל,
 מ?ט אפרים ארי_ין פל?הען "עס —(,115) ז?נגט״ א?הם אויף
 קי_ילעכ?־ מ?ט את טולופל?ך קאצענע מ?ט חדר... פת׳ם מנשה׳ן
 אץ לאנטערנד?ל פאפ?רבען א מ?ט את ה?טעל?ך גארעסענע גע
 זי_ידענעם דעם אץ אנכהון ז?ך ז? וועט "שבת — (.131 הענד״) ד?
 סאמעטענע דאס זץ• אויף נעהמען אויסשלץערען, ז?ך ד, קלץ
 "אונטערפ?ה• —(.146) )פ?קסל?ך(״... שליאמעס״ אייף ״מאנטעל
 פלץצעס" ד? אויף נאקץ־קעס קנאקענד?גע זכידענע מ?ט רערס
(151.)
 לץבוש "ר׳ :1 באנד (,1903 )קראקע ק״ ר ע וו ע ל ״א
­יו מנינים צווץ "א יארמעלקע׳/ א מ?ט את תחתונןם ווי-יסע מ?ט
 מ?ם טוזלץ־, קא! פארוס?נ$נע מ;ט ה?טעלעך, שמוישענע מ?ט דען
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 "אתזערע (־,21) הלטלעך סאמעטענע מלט את יארמעלקעס
 באראשקענע קלללעכלגע ד? מלט קאסטיומען קלללנשטעטעלדלגע
 קאפאט- דאס צורלסען "האלב (;15) צללט" זומער אום הלטעללך
 "ללל- (;25) ארויף" קאלנער דעם בלז גלי_יך הינטען פון קעלע
 מ:ט שטרוי, קוליעס עטללכע אויף ערד, דער אויף שלאפען... גען
 די מלש צוגעדעקט ווללבער... "דל צוקאפענס"; בארנעסללך דל
 גלט ווללב טוביה׳ס — (.26) שאלעכללך" ד? מלט אוב קלללדללך
 חתונה: דער צו האבען בעדארף צללטלל וואס צעטלל, "א אלם
 ט נ? נאך האט ז? רעדען. צו וואס נלטא אלז פאווללע פון "מילא
 הללנט אפילו. זאקען פאר־ א זאגען, זא^סט גרעט, פאדעם קללן
 ווע- א אללנס את חופה דער צו זללרענס א א?ךגס מלבישים
 פלאטיע׳ס את וולנטער, אויף אנדערע דאס זומער, אויף לענס
 ז? אלך, וולל מאנטלען, אוב אונטערשטע, קלללדללך אוב פך• א
 דער- אלן אויף קעץ מלט בארנוס א אללנעס צוולל: האכען זאי
 הללנט שבת; אויף שליאמעס מלט גוטען א אללנעם אוב וואכען
 הענטש■ גארסעט, א שטאללקעלע, קולקעס, מלט שטלוועללך, עפ?ס
 דאר- זאכען א?בער?גע ד? את זאנט?קעל א נאזט?כל?ך, ק?ל?ך,
(.153) צי_יטעך הי_ינט?גע האבען בעדארף מ::ד?ל א וואס טען,
 א?ן משה-אהרן פעטער "דער :11 באנד ק״, ר ע וו ע ל ״א
 אויפ׳ן יארמעלקע וואטאווע א מ?ט חאלאט?ל, קעצין אלט .אי_ין
 זיצט אן,... אויבעץ נץ א ,ג סעודה: פורים־ דער בא—(.10) קאפ״._.
 א מ?ט קאפאטע זי_ידענע לאנגע א אץ מאיר... רב ז:ןדע דער
 קאפ" אויפ׳ן שטרי_ימעל א מ?ט את גארטעל געפלאכטענעם
 אויסגע- נחמה... באבע דל זלצט טלש מלטען אלן ,פתקט (,29)
 מלט עפלל, ווי_יסע מלט קלללד זנירען גאלדפארבלג א אלן פיצט
 פע• רללכע מלט ברללאנטען, מלט דלמאנטען פון שטערענטלכלל א
 (.30) פלנגערללך״... מלט את אויהרלנגללך מלט האלז, אויפ׳ן רלל
 את־ פון זללן זאל קאפאטקעלע דאס אז זעהר, זלך ווללט "מלר—
 ,הללנטלגער דער נאך קעשענל, א מלט את שפאלט א מלט טען
 אללזלק... את לללבלל את בערלל, את "אלצלק —(.48) מאדע״
 קאפאט- נללע מלט אלע יום־טוב׳דלג, אנגעטהון גללען אלע
 נאר קאשקעטללך, נללע שטלוועללך, נללע מלט אלע קעללך,
 "פאלל- א מלט קאפאשע לאנגע אזא נלט טראגט קללנער
 וול "שטלוואלעס" אזעלכע אלן נלט גללט קללנער אלך; ווי .באם"
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 זמאדנעם משונה מלן אזא נלט אלך זעה קללנעם בכי אונ אלך,
 פון אוב קעשענלס פון שפאלטען, פון מלר... בלל וול קאשקעט
 אבגענארט, רעכט מלך האט מע נלט; שוין אלך רעד סקרלפקעס
 "פערשטעהר- פון העלד דער זלך קלאגט ספאדלק!", א אנגעטהון
 "וואס הולך: זללן פון חוזק מאכען חברלם דל פסח/ טען
 חלאמלדע! א חאלאטי א קאפאטוכע? א פאר דלר בלל דאס אלז
 תחתונלם פאר א נאר זעה קראנאללנע! א קלללדלל! א זשלפעצל! א
 לאק- א קאטערוכע! א קאשקעאוט! א אוב "טשאבעטעס"! צוולל מלט
 טא- דער זלצט סדר "בללם —פ.(.64) פאמענלצע!" א שענטאפ^
 סאמעטע■* דעם מלט קלטעל ווללסען א אלן "מלך" דער טע
 דל די-מע דל זלצט אלחם נעבען קאס אויפ׳ן קאשקעט נעם
 זללדענע דער מלט קלללד, מארענעם אנטלק דעם מלט "מלכה"
(.66) פערעללך״... שללנע דל מלט אוב פעטשלללע
 על-, דל צו ענלעך נלשט אלז קולורלט דער — □ענדער.
מקורלם. טערע
 געדרוקט יאהרען", קלנדערשע "דל י, מ ן-ע ב — קלט*.
פולקסבלבללוטעק" "ילדלשער שאם־עליכמס אלן
(:1888 )קלעוו 1 באנד
 צוגע- האלז בללם נאר את צוחראסטעט אלז העמד "דאם
 וואס קאפאטקללע, פארוסלנען מללן בענדללך; צוולל מלט בונדען
 וול צולאזט את צושפלליעט אלז פיאטעס, דל אלן בלז לאנג אלז
 קווללטללך רויטע מלט ארבע־כנפות צלצענער דער פענדלל. א
 וואט דעם, פון שנעע... דעם אבהאלטען געקאנט נלט אויך האט
 בעסער אלך וועל פלס, דל אויף אנגעטהון געגאנגען בלן אלך
נאמען א פאר וואס נלט, פשוט ווללס אלך ווארום רעדען, נלט
אנגעוולקעלט געווען זענען וואס שמאטעס, אלע דל גלט מע
פאר א אלן געשטופט ארללן את פלס געשוואלענע מללנע יף1א
השלום עליי טאטע מללן נאך וואס פאפעצלס, גרויסע אלטע
(.185) געטראגען״ זלל האט
קאלללדוסקופ... א אלן ות ס׳שטרומט — סענדער.
 ..."ווד אויסגעדרלקט: זלך מען ווולט קרעמענלץ אלן —קלמן.
קיקל-דל-אכל"־." א אלן
ספעקסדר. מרדכי ווי_יטער.,. מלר גללען נור
 ר (:1894• )רוארשע. שוסטער״ מאדגער ר ע ״ד
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 רעזעוואולקע א מ?ט קאפאטע אטל?סענע "א האט ר ע ד ג ע ס
 אקסלען(, ד? אויף טראגט מע וואט פאלטא, זומערד?גער א )וו?
 פאר- א גארטעל, זי_ידענעם בערד?טשובער אויסגער?בענעם
 צו- א — ווייב זי_ין אונ יארמאלקע... סאמעטענע שמאלצ?וועטע
 געל א מאנטעל, סאמעטענעם אבגעבלאקעוועטען קנ??טשטען
(. פ 7 )ז׳ אויר?נגלעך" אלטמאד?שע לאנגע פאר א מ?ם ט?כעל זי_ידען
 ב??- געהען "ז?? :50 (1884 )פעטערבורג ל" ? ט י_י ר ט "ר׳
 שבת- אטלאסענער א?הר מ?ט ז? ארכן, שול א?ן צוזאמען רע
 ר ע ארבעל; אכן יף1א אנגעטון חתונה, דער פון נאך יופע ר?גער
 מלבוש, אויבער )ראדזש?וו?לאווקע, דעליע שבתד?גער דער א?ן
 צו- אקסלען, בכדע אויף אנגעהאנגען חתונה(, דער פון אויך
חראסטעט"...
 לאצק?נע א "הכנט (:1886 )פעטערבורג \וד?ש!"
 קאפא׳־קעלע, רעם פון ארבעל האלבער א מארגען אבגער?סען,
 "גע-—(.4 )ז׳ דאש?ק"... צושפאלטענעם א מ?ט א?בערמארגען
 אונ- גאסען... יוד?שע ד? אויף א?בערקעהרענ?ש אכן ווארען
 הוי- אראבגעלאטע מאנ?שקעס, ווכסע קאפאטעס, שערגעהאקטע
(.8) זעף...
 "גאד?ל (:1885 )פעטערב ם" ? נ 1 י ב א ו ״עניים
 ווא- א יוד, א וו? בארד לאנגער א מ?ט פאות פאר א טראגט
 א וו? גארטעל, רויטען א מ?ט ארומגעגארטעלט ??ל ל טאווע
 נע- מראן, מ?ט געשמ?ערט שט?וועל גרויסע פאר א עגלה, בעל
 צור?. גו?שע א ה?טעל, יור?ש א מ?ט א??נער ז?צט א?הם בען
 א?הם נעבען פאדעשורעס־, אהן שט?וועל מ?ט אוג סוו?טע סענע
 מ?ט פעלץ גו?שען א א?ן אנגעכהון מאנן, יונגער א נאך ז?צט
 א א??נער ז?צט אן אויבען גאר ה?טעל; סאמעטען יוד?ש א
 ד? קי_ילעכ?ג רכך, זעהר געקל??דעט ,40 יאהר א פון מאנן
 קנ?ע׳ ד? א?ן ב?ז אונטערגעהאקט קל??דער ד? געשוירען, בארד
 (.38 )ז׳ ק??ט״ גאלדענע גראבע א הענגט זש?ליעט דער עריף
 אויסגע-" — (80) סשראקעס* צער?סענע מ?ט קאפאטע ״א—
 קל??דער ד? םארק:רצט ז?ך אונ קאפאטע חם?ד?שע ד? טהון
 ק?נדע* א שט?וועל, אלטע פאר "א ■—(.82) פאות״ די אדער
 גרוי- א פלודערען, פאר א העמד, ווי_יבער?ש א ה?טעל, ר?ש
ט?כעל" ווייבער?שע עטל?כע חאלאט, זיידענער חס.ד?שער סער
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 — (.124) קאפטען" לאנגען ת מלט פאות פאר "א—(.110)
 —(.125) קאלנער" געפרעסטער א הויזען, לאנגע פאר "א
 פאנ> דל מלט ער טאנצט רלין... שטענדלג קאפאטע לאנגע "זללן
 (.220) טלש" דעם אויף רבץ בללם לרפטעץ דער אץ טאפעל
 זלך גלך שאל, דעם ארויפגעיוא-פען זיך אויף "האש לאה —
 דל—(.7 )ז׳ זאנטלק"... דעב גענומען בורנאם, א אץ אללנגעוולקעלט
 סאמעטען "א טאטע-מאמע: פון כאקומען דארף כלה ארעמע
 שבתדל- א חוץ קלללרער, וואלענע צוולל וואטען, מלט מאנטעל
 אזא אץ אובז בלל געוועזען אלז "לאהנלא— (.14) גע״...
 אוב שליארעס, ד: געהאלטען אלללן האב אלך אז קלללר, שען
 "זי—(.20 )ז׳ אבואצען"... מלט שטלוועלאך טתללערע אזוינע
 ק־לט" נלל א בראשעל, ני_י א מאל אלע בעטען אוודא• וועט
(39 .)
 "זלאטע (:1894 )ווארשע נשמה״ ע ש ר ע ב לל וו ״א
 טשלפלקלאך, מלט ווללבלעך, יונגע לאנג שוץ זענען זעלדע אלן
 פאר טלץ דרלל מלט מאנשלען, סאמעטענע מלט פארלקען, מלט
 אלז אלללן "זלאטע (;9) פלנגערלאך" אוירלנגלאך, מלס זאקען,
 אשך מלט טשלפעקעל געפרעסט אווללס קאפ דעם אויף געגאיגען
 סטללנגעלע זללרען י1בל ארלן מלט געסללעט דורך שליארקעלאך
(.14) קאפטעלע" געפרעסש איוללש אץ אנגעטהין אונ
פרוצעסלע. דל שללסש פרץ יהודה־לללב — סענדער.
 פ§.( 25 11) שבת״ ן ע ט ר ע ט ש ר ע ״ת אלן — קלמ*.
 "דל —ריםמ קאפאשע/ ״שבת׳רלגע א זרח גללט
 דערמאנעג- הא-צען, א£׳ן שט־לן א אלר אלז וואש האר-באנד",
 לע- ווללטע א וול האר בלונדוללרענע אפגעשוירענע דל אן דלק
 פאר- זענען עש "אז זאגש, זרח וואש אלר, פאר קללנגט גענדע
 שללטלען, ט־אנען טעכטער יודלשע וואל שטעדט, אזוינע האן
 פפ.(: 73 11) חלום״ ר ע ״ד —האר״... אללגענע — אפללו טללל
 ון5 קאפעל גאלרענעם מלט׳ן גאיטעל זללבערנעם טאשענס ."דעם
 —צלטער־נאדעל״. ״יוה־טוברלגע מאשעס דער סור״, פשח׳דלגען
 גע- האבען יארמולקע דל גארטעל, "דער .(:65 88 11) ״נעילה״
 נשמה" ט ם לל ה אס "וו —זללבער״. און גאלר מלט גלאנצט
 אראבגע• "האש קני_יפ זרח גמרא-מלמר דער (:65101 .)¥!
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 דיאלוג. דריטער
 פעדערן גרויסע ד? אץ ז:טצען געבללבען ספאדעק, דעם לץגט
 אויפגע- האט ער ארויסנעזען(. נ:שט מעץ האט יארמץלקע )קכין
 ,חתונה — שטערן".. דעם אויסגעגלכיכט סמראקעס, ד? קנעפעלט
 שבת ארויסגעגאנגען שוץ אץ ,אכינע פפ.(: 147 1¥) ט״ א ה ע ג
 בשעת זץגעה... א און קץט א און יופע אנ׳אטלאסענע מ?ט
 בעז:נע אנ׳אלטע אץ בארפ?ס, ארומגעגאנגען נאך בץ א?ך ווען
 צ?צץען אויסגעבלאקעוועטען אכין אץ /ספאדנ?צע קורצע
 און לכיבלעך דארף מען ווןנטער, צו גץט "אויך סטאנ?ק"...;
 1¥) ן" ע מ א ז ו "צ —קאפאטקעלעך". וואמאווע העמדלעך,
 א פערמעהלץט, נ:שט פרץז?ל ז:צט ט:ש "בכים פ״פ(: 190
 א:בער׳ן ט?כעל זכידען מכיס א מ:ט מלבוש, שבת־יום־טוב׳דץג
 כוכע- א אוב קאשקעט ני_יעם א אץ יוד, א עפ?ס און קאפ.,"
 פ£(: 197 1¥) מלמד״ ר ע מ ל ע ח ר ע "ד — קאפאטע". נער
 מ?ט פאות, אוב בארד מ?ט יודען, נוטען א פאר "פערשטעלט
 אנ׳אפען מ?ט זאקען, און שץ־ סטראקעס, מ?ט קאפטאן א
 אזוי ווכיבלע יונגע מכיבער, פראסטע טעם, "גבאי הארץ"...־,
קר:נאלץעס"... אהן קר:נאלןנעס, מ:ט נקבות..
 מכיב הופענשטאנדס עוזר ר׳ )"חס:ד:ש"( ¥ ד נ א ב
 קאפ- ט?>פע א אונטער האהר-באנד אויסגעשטןקט אכין "טראגט
 ד: בענדער־, רויטע פלאמענדיג ברץטע כלאטערדןגע מ:ט קע
 צו דערגרץכט שוין האט שנור ד? שץטלען, טראגען טעכטער
 נזך אץ צור?ק, יאהר פאר א מ?ט ..״קרעפ?נקעס״. פרץ:ערטע
 שטערג- א א:ן יודענע א געזעסען! מוטער עוזר׳ס ר׳ אן אויבען
 אכין מ:ט ברוסטטןכעל א און אייחנגלעך אראבגעהאנגענע ט?כעל,
 אץ — אץדעמעס ד: שפ?טצץע, א אץ —זוהן ״דער אויבעל״...
 שוין טראגען חדר־יונגלעך די יארמולקעס. קאנטןגע פלאכע,
 ב:ץ א מאל אלע ווארכט עוזר ר׳ וועלכע אויף "קאשקעטלעך",
 א אץ מלמד א געזעסען דא נאך א?ז וואך ,יענע ..־, אויג״
 אכין ארכין קומט "עס-------(.10 )ז׳ סטראקעס״,.. מ:ט קאפטאן
 וואט בארד, צופלאשעטער ווכיסער א מ?ט יוד אןבערגעבויגענער
 אב- אלטער דער פון פעדעם ד: מ:ט צוזאמען זץ• פלאנטעט
 עצט5אוסגע אכין אונטער פנים בלץך א קאפאטע, גערץבענער
 זעהט גאס, דער דורך געהט מענש "א----------(.11) ה־טעל״
 און געהעלבער פערמאכטע קאפאטעס, אטלאסענע שטרכימלעך,
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 קא- א אר5 וואס קלערט, און "שטעהט----------(.35) נ:שם גאר
 מיס- זכידענע, א אדער אנ׳אטלאסענע אנטהון, זאל ער פאטע
 מלביש א:הם האט ,מען----------(.57) אהן־סטראקעס״ אדער
 שטרכימעל, א גוטען: אלעס פון המלך... כיד געוועזען ומנעיל
 פלו- פאר דרכי צי צווכי קטנים, טליתים צוו:.י זאקען, און ש:ך
 רב:ץ בכים באלד ז:ך בעווכיזט ,און —- — (.39) דערן/..
 א אין אפילו קאפאטע, יוד:שער א אץ שוין און לברכה, זכרונו
 ויום שבת בגדי אנגעטהון ווכיבעל, ,א------(.104) שטרכימעל!"
 לאנגע, מ:ט צ:פ:ק מאדנעם א זן טראגט קאפ יפ׳ן1א ב...5מ
 לעבעד:ג-שרי_יענד?גע פעי־ש^עדענע פון סטענגעס בענדער, לאנגע
 מאכט יופעצע, מכין אן חך ,האלט---------(.144) קאליערען"
אפילו און אטלאסענע "ד:--------(.198.)רב״.. בר?סקער דער
 שפ:געל" ח ווי געבלאנקט האבען קאפאטעס לאסט:נגענע ח
(214.)
 טרא- ,זכי ן"(: ע צ ן ק ס ן ו א ר ע ד ל י )"ב ¥1 באגד
 א מ:ט ...יונגערמאן "א— (.15)קאפאטקעלעך' ש?נעטענע גען
 אונטער׳ן §ון ציצית צולאפענע קאפ,... שפ:ץ אויפ׳ן ספאר?ק:ל
 בחורים, צווץ לוי&ען אב "בארג — (.173) חאלאט?ל"... אפענעם
 — (.217) זעקלעך״ און ש?עך קאפאטקעלעך, ש?נעטעגע אין
 אלבער הדר א וו: ז?ך, הוידעט "קעפעל רב:צ:נס סקילער דער
(.71) ברוסט־ט:כעל״ רויטען א:בער׳ן אתריג, אכין
 — א:.יב:ק, לעבט וואט דעם, לויבען און דאנקען — ם!נרעד.
געענדיגטי
 א ב״ה נוך הובען מ:ר — אזוי. גור ד:ר ז:ך ס׳דאכט — הלמן.
אויך. ל:טעראטור האלבבדחנ:שע א און בדחנ?שע
 11 נועם״ ״מקל זבארזש, אויס ערענקראנץ ווולף
(:1868 )לעמבערג
רבנים אין סופרים מלמדים,
גיהאט; חה5מש ז?דן ארן טאט? דער האט
 שדכנים אין שוחטים שמשים,
 צד. מאמיס דער פון געוועזען זענען
 העקאליך, מ־ם קאפטינים שמררשאלרך, מרט טיליפים
פרם. דרא אויף פאנטאפרל אין שטראמלרך, ארן ספאדקרם
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 פעקאללך. זלס? דיא מיט בערדאללך, שזינע דיא מיס
(.20 )ז׳ שמלם קללן גאר דיך אלז קטנים טלתים ין5
 ביקס דלא אין קלללדער דלא דסען3אר5 וועל איך
(.42) פלקם מלם 9אסללל אלן אשטרדמלל פאר
 6זמרה" ,שירי אק
חתונות": גזרה ד:א
פץ ,ל:ד אין (,1882 )ווארשע
 גלקרלגען, מנין ארן האט מען ,רויא
חופה. אדן גישטעלט מען האט
 גלללגען, שטרדמלל מען האט חתן דעה
(.44 )ז׳ יופע באבעס דער גלטון אן מען האט בלה דער
 לוהען,5 שטרדסלעך נלעזעהען נאר האט מען
 בעוואכס, מאזלק מלס גלגאנגען זענען כלה חתן
 גלטון, אן יופעס ראצעמערענע אוג
(.46) כדאנאבס רכה הושענא גירוען וואלס עם גלדך
זאגט שנצדער" א?ךן מ?ט שוססער א:ןן פון "ל?ד אין
שני_ירער: דער
אשער מלס אנאדעל י3א
מער: האבען נ?ט שוין מען דארף
זדם דער אץ יארמלקעל דאם מיר איך שסעל
(.76) פאראט גרעסטער דער אוף אביסעל מאך אוג
 "...פיל :13 (1875 )וו?לנע ״המנגן״ ר, ע ז נ ו צ אליקום
 פארשטעלס, חתן א פאר א?ד נ?טה?גער א ז?ך האט מאהל
לבנה"." האלבע א א?ן אזופע-נע, א?ן ארב בלומרשת
(:1897) )וו?לנע סנדק״ ר ע ״ד זי_ין
ווערץ? שטעטלל א אץ רב א גאר אפשר ווללסט
! קלערלן נלט פון דער גא- זאלסט דלר, אלך זאג
 קאצלבדקעם, אלע אוג פעלצלאך, אלע דען
 קרללקעם, אלע מיס קוצמעם, בארענקאווע אלע
קהילה, דער אין זלך גלפינען עם פיל
(.25) ילו8א אייך רודבער דלא בעלי-בתיס, דלר אויף זדנען
(.55) קאפאסע דל פליקט דעד בארד, דל רללסט דער
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:50 (1903 )וו?לנע ר״ ו נ כ ב ״הגיון זי_ין
 לבנת האלבע די היט?ל מכין טאן אן ד?ר ייעל א?ך
רודסין. דעם בגד אטלעסענעם מכרן איג
ו(:885 געדרוקט
מאלי ערשטען צום ן 1892 )וו?לנע רנה״ ״קול זי_ין
 יאק, דעם יס1א זיא טיט נאך דער
 לכיפצערדאק אאלטץ אן טיט את
(.42) אצעטול שט?ב?ל אין רויינען ארים גיט אוב
יאטקעם דיא לעבין
שאטקעס ד?א פליען
(..42) אשטיינגע... ק, אצ?פ הויך, דעי־ אץ
ג?שפארט אפ האט זיא אז
(.48) ע... נ ? ל א נ י ר ק א אף פל?ךש ץ5
 מלמד, פין ורכיב דיא
 גראסין, קכין מאגט פאר רואם
 סאמעט פין באציקעס אין גייט
 קאלאסץ, גימענע מ?ט
 אקלדד, שיך ין3ז? אץ
 — ערד, דער אף זיך שלעפט אנ״־ל
 אלייד, אין אוים קימט אז
 ארוערד? פאר עם האט וואס
 — אהיט, אפאספערקע,
 בלוט, אפ עם קאסט עס
 דל. בדילי ווערץ
 רויזלטקע נכיע ד?א
 בר?טקע, שוין א?ר רוערט
(.39) זירנאל רעם פאריז ין6 היט זי רוארים
 )וו?ל- זמרה" "קול ביאל?סטוק(, )אויס בדחן ס, " ע כ מאני
(:1873 נע
אצרה: גאר א?ז הכינט אז
 מארע אוב אמלעם טיך,
 הבערת, חברה פין שוין האט
(.6 )ז' אסברע נאך איז סאמעט אוב מאנטלנע
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שראקלן דער ווערט שדכין ער ן
 בראקין ארמן געלט זאל כיא
 ראקין, אין איב מאנטלען אין
(.7) ז^קדן לס3 א אן גרן אמאל וועלין רואם
 אהאטע גרעכטע ארנזערע
 — אמיטלל מלט גיווען אלז
 קאפאטע אקלסאייענע צי
 היטלל. אלאפאווזן צי את
 גלווארלן הללנט ז א רואם
 פארמעסטלן? גרויס כיסלן
 יארלן דל צו אלז אקלאג
(.16) ודעטטלן!1את ראק זללער כלס
 קיטשקעם מלט לליבלאך
 — עשירה, אפללה גלין פלעגט
 גלפיטשקעם, גללען שלעפעס הללנט
(.19) פגלרה אלז פנלם דער
 טיך צרוליא אלן אקלילד
 ת,,קללו מלם קומען אן פלעגם
 דיך מאנען דלא מען גלט הללנט
 פאלעס; זעקס אלן אנדערש גישט
 שנררובקעס, נאך צוא דער
 — שנורעווען, צוא אלדן זאך
 לארוקעה קלין נישט זיל האצין דערום
הארעווען. צר אמאל 3שםר אלן
 שיך זללטלגע אר5 פון
 הרחבה: גיהאס ריר האבלן
 גלך, רללסלן נלשם פלעגם מען
 פאכארוע. גלרוען זלינען זליא ודללל
 ווארס: אללן אלז הללנם
 ,3לו אן אוב גרלנג
 קארט, ון5 לאסטלג, ון5
שטוב. אלבערלן כאל אללן אויף
 גאנקעס שיינע דיא רול
 גאסלן, אוב מאריערלן באשללנען
 קאגקעם ראנדלן פלד אין י1אז
פאסלן. ארגז אף פלעגט
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 פ:לקעם,9 פלנגערלאך, איז הללנט
 ברנד, גאנצין א פייריל ארב
 טילקעס, אן זללנען שיך דיא
אוורנד. איז האדצין אין ארב
 קיוליטלן, מיט פארטיכטר
 שלללערם מלט קאפקעם
 גרללטלן, אן מיר פלעגין
 זללערם. מאנען דיא רלרלן נישט
 ארגל, פאר קומט הללנט
 טאקין, וויא זיך זליא שראייען
 גישלעגיל אקייין ווערט מאל פלל
(.21־- 19) קאקין מיט פאסטערקעס אר5
:3 (1873 )וו?לנע שמחה' ל ו ״ק זי_ין
 יאלעוולל שטעטיל דער אין דארטין
 אלערלללא: מענטשין זיך געפלנען
 כפאדקעס, אין נאך גייען וואם אזוינע,
קאפאדקעס... ארצליטיגע5 ד? אין
 ל:"ק ק-כעק(, אי״ט )בדחן ? ק ס ר ו ז ל וו ע ר אלטשע
 פאררערע• א מלט בשלן פרללללכער דער אדער מצהאת
(:1882 )ווארשע
— מלמד ךנפויל?שער5ק דער
 ך, ט הא;ז א אן הארץ דעם מלט אפען גללט ער
 שלך, חליצה מלט פיענטעם אן זאקען
קנלא, דער אן בלז קטן טלית א
(.14 )ז׳ צי גא-טעל דער בי־ פייעס קאלמענעוואטע פאר א
זאק תפילק דער א?ז סחורה מדן ארג
— לאפזן, דיא מיט ספאדעק דער א־נ
 ראק,5 דעם מלט דעש פאר מורא נישט ין1ש איך האב
(.18) קלאפען נ?שט זאל כחורה דיא ארג
 רועלט, פרדללכע א ווידער מלר האב אלך נ א
מיטעל: א דעם יף א שוין האב אוב
 דירה-געלט, ראטע א צאהלען דארף אלך אז
(.21) שטראמהיטעל א דעם אויף איך האב
 מתנת: שענסטע די געווען א־ז חתן א פא־ צללטענם אר5
 ק־טעל, צי קראגעל א אוב ספאדעקעל א
השנה, ראש או־ף לללקע לאנגע א
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ג. 1 ל אדע
שטרלימהימעל. פדן א סיכות אויף אינ
שסדגער: אנדערער אלדן גאר איז הדנט אכער
זשאלערועט פינגערלעך איב בראשעם קדטען, גאידענע אויף
געלס; קדן נלשס מען /קאיגט(
 — זללגער, גוסען א דתן דעם איג אייילגג, דימענטענע כלה יער
(.31) ידעיס 7ק;הרכ פאר דיא אלדן זעהסם ניא
קלדד; א פארדיך, א נעמאנט כיה א ביען האט חתינה א די
סטאהן; קירצען א מלם יופקע א געווען שיין איז גליק א
 — רדד,5 א עיוען שוין איז שיך פאהר נדע אדן נאך אינ
(.31) כאן צו אן □אך א האס כלה דיא אז געזאגט, מען האט
 געהדסען, יודען ערליכע א ? ד האבען צליטענם באר
דעם אינ דרויסען אין הארץ דעם מלט געגאנגען זענען רואם
געהאס הליקער
 בדסען, אן געכאן הערש־־ זדא האמן נאכט אר6
(.32) תאלאט ליעטקע א אין געגאגגען ודלגטער אזן זומער אין
 חיים "שירי ביאל:סםוק, אויס לעורק( ח. )ש. ל " ח ש
:13 (1891 )ווארשע ל?עדער" לעבענם פ?נף נגיע £דער
 טראנען, קלנד דאם פלעגט זשיפלצע ד-א
 קלללדלן; איהם כוס עס צו וולסענדלג, ניט
 האבען ער פלעגט שטרדמעלע דעם
זדדלן; עלטער ון5 ירושה א
 געצירט, אוים אגארטעלע אין
 — שטאט, צום אויך זעקאלעך אונ שיך
 געשטאלצירם מען האט קאהטיים דעם מים
אריסטאקראט. הדנטיגער א וולא מעהר, פיל
 קראנץ" ל?דער "דע־ ן, י ר ע פ ל גי ה הלוי צבי יצחק
(:1891 )אדעס
קאשקעט, אדער שסרדמעל, מזט׳ן ארטאדאקס דער
(.07) . מאנזשעם. וודסען אדער ראק, וויזיט מזט׳ן מאדלסט דער
זאגען, נאר פרלווס
יודען, אלטמאדלשען אדן
טראגען, ניט שטרדמעל קדן זאל ער
צופרלדען? זדן ער רועט צו
פראכט, נלם גאר גערועזען אלז שטרדמעל דאס
בענדליך. באוולענע דלא מלט שליאפע א רולא
געקאםט? האט שטרדמעל א וולפלעל אלהר, ודדסס
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רענדליך. 50 ז?כערע
ארש?דענע5 צ?רונג
 צאהל, אוזן גערועזען איז
 ירדענע אמאליגע איין רואם
אמאהל. געטדאגען האט
 ער?ל,3 מ?ט בר?ליאנטען פין
 ט?כעל, שטערען גרוים א
צווערלן גאלדענע פין
.י.'£61ו ט?כעל ברוסט א הארץ אויפ׳ן
 עילם אין רייזע "א אסטרויוסק?(, )מרדכי א " ו ב מ ה
 1 873 )זשןטומ:ר וועלט" יענער איף נסיעה ד?א אדער התיכהו
­אן ד
פינימליך, דארטי ...פאר
קטנ?מל?ך, טלתים לכינגע מ?ט
 — זעקיליך אץ שיך דיא אץ קאפטענלם ד?א מדט
שרעקלוך. זדער א?ז געזיכט זיזער
 "די (:1901 )ועלנע לוקסוס״ ר ע ״ד וו, ו נ א ב ? ל ק הלל
 אוג שסרוי, טאייערסטע ד? פון זי_ין מוען פאסטארקעס
 מאדעם, "ד? (;4 )ז׳ וואואל"... זאמץ־ענער אכין נאך צו רער
 ארויס דאך נעמט דאס צאק, דער הארבעס, ד? קארצעס, ד?א
 . שפראנענעס". ארף שליאפע ד?א אוב (;״4) אקוואל" גאר געלט
 ג(־7) אהאר"... נ?ט נאך מאנטלעך סאמעטענע ד?א "אן (;6)
 פע- דעם מ?ט האנטשץ ד? אץ גען ארוים אויך דאך מוען "זע
(.8) כער״
 נעעסען. אבלסעל מ?טנעבראכט הוט כוואליע ד? — □ענדע*.
ירקות": "שאר בינטעל א ענדלעך, שוין... זעסטו — קלמן.
 )זש?טומ?ר. • ענגערץ ד?א ״רחלע ש, ט ? וו ו ק ל א פ יואל־בער
 געלד ישראל ארץ משולח יוד,א ישראל ארץ א שמחה", "ר׳ (:1868
 ישראלעחעג ארץ האלב זעען קלעדער זי_ינע זי_ין... צוא מאסף
 ווי_ים א אנגעטהון. געען יודען .פויל?שע חא ועא נאך האלב א?ן
 ווי_יסס מ?ט ארלם אץ אר?ם מאטעחע, טערק?שער פון ז?פ?צעל
 ם?- א?ץ קנעפעלעך זעדענע א?ן עב?רק?ה שערעלעך, זערענע
 םער?1גר א אץ יארמללקע באנוולץע ווי_יםע א טעלקעלעך;
אבער אץ גארנעל יער אענגעשטעקט; גארט?ל אץ טשאםב?ר
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ב. ד י*מערר ד
 מיה ני.ט קאלנער, א מיש העמד דאס שווארצדידענעח א געווען
 ישראל ר׳—(.14• )ז' ה:טעל" סויבלען א קאפ אויפ?ם אץ 5קרץז א
 מא:־ הארסע א קאפ דעם "אויף יביים: פון גבאי א ניעסחהער,
 שווארץ א ספאדלקעל, געזאטען א אץ יארמ?לק; שעסטערנע
 גארטעל, בר?ןטען א מ:ט סטראקלס מ:ט קאפטען ק?טי_יענעם
 געהעקעלט, צוא ניט ארב:ל ד?א הראסטעט, צוא הארץ דאס
 :־0 פלעקען... געלע מ:ט ארויס הענגען העמד פ?נ?ם ארב?ל ד?א
 אץ הויזען ני_ינקינע געלע קטן, טל?ת לאנגען א ארויס זעהט
 אץ ווי_יב ישראלס "ר׳— (14פאנטאפעל״) מ:ט זאקען באנוועלינע
 קאם דעם אויף ג?נץט, מאדנ?ארסקע קלץד מאנטינען עווארץ א
 א שטעקט סטרא:ק דעם אץ בלומען, מ?ט כטרא?ק א ז?א האט
 ג?לד?- גראבע א הענגט האלז אויפ:ם נאד?ל, צ?טער ד:מעט:נע
(.82) זץגער?ל״ א מ?ט קץט נע
 ז^גם: חללמיל ר' (:1867 )אדעס דעד-קצץ" הי_ימ?ל ״ר׳ זי_ין
 לאנגער א אין חוזק וויא ניט מענטשלן, אלע וולא אונגעסהאן געהן דארף "מי
 גרעסטער דער אין זאקען וו?יםע מלם פאנסאפעל אלן סטרזןקעס, מ־ט ושיפלצע
 (,111) הלץ' גרעסטען דער אין שבתיל חצי א אדער ספאדלקעל, א אין ל$םע,3
 :ים אודאי זעך זענען מלבושים "אונזערע זאגט: הוראה מורה סלוצקער דער—
 ־יא רו$ם דלא, צו עהנלעך נ<ןר אבות, אונזערע ון5 מלבושים דלא וויא איוינע
 1ילע1פ אין געמעגט1יודען דיא האבען החלת היורים מראגען, צו פלעגען פוילען
 המלך בגזרת נאך דער. נאר עדעללדט, פיללשע דלא וולא פונקט קללדדען עך1
 דיא מלזזןל כדי שניים, קללינע געמאכט קלילדער יודלשע דיא אין מען ר?ןט
 פוילען זענען זייא אז מילנען, גלם מלזאל מלבושים, זללערע אין קעגנען דער יודען
 □עראקים מלט זופיצע דיא אם לענדער(. אנדערע אין גערוען אויך אלז י1אז ואינ
 דלא שיוערען. איך קען אויף דער מסיני, ניט אודאי זענען שטרללמעל דאס אוג
 שרוארץ, את לענגער, נאר ,2קט3ת פאלנלשען צו עהנללך גאנץ אלז זופלצע
 רבותי! אם טראגען... נים קאלירען העללע ק־ין דארפלן יודען דיא אז המלך, מגזרת
 מלם 5קא גרויסער א אביע קאפעלישעל, קלללן א פון עבירה דלא מלר אויף
 יודיש גיט א קלאפלן זאל איהם אינטער אביע ראק, קערצערנא קשה נלשט תורה,
 לם'5 דיא צוולשען נאר זעך טעלעפעש קאפטען לאנגע .דער — (,113) הארץ'...
(114.)
 (,1887 )ק?שענ. גאה״ דל יאחצע ״ר' ן. ץ ט ש נ ר ע ב ש.
 אץ ארנגעטאהן ז?צט און מאן בעיאהרטער א א:ז "ער :11 ז׳
 א?בערגענ?צעווע- א אץ ז?א און חא^אט, זכידענעם אלטען אי_יץ
 ד?א בענדעט, ׳נאר מ:ר "געב :12ז— קלץד". מ:של:נען סץ
 עם אז דערהערענדגק, משרת, צום יאחצע ר׳ )זאגט קאפאטע"
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 זאלט א?הר גלי_יכער, אפשר אץ ,עם באסם(; א א?ם צו גץט
 פאר זץער מחילה א?ז קאפאטע ד?א ווי_יל חאלאט, אץ געהן
 פאנטאפעל? ד? אץ געהן הר א? וועט אזוי רו?א שמאלצעוועט...
 )ענטפערט ברענגען"... אפ נ?ט שץגעץ דער ועל שט?פעל ד?א
 אוב־ מושקעס, פעלענע אץ ארי_ין קומט ,שרהלע משרת(; דער
 ארי״ין קומט יאחצע ,ר׳ :24 ז׳—. קלעד״. זי_ידען אלט און געטוהן
 באב?ס עלטער דער אץ שוהלע און קאפאטע, אלטער א אץ
 אץ ארי-ין לויפט יודענע ,א :28 ז׳ — יופקע״. אפגערןסענער
 אונטער שטעהט רבי ,דער :30ז׳ — ארב?ל״. *?ץ אויף יופע א
 :6 ז׳ — זש:פ?צע״. ווי_יסער א אץ און ק:טעל א אץ חופה דער
 מלבושים אפגעטראגענע אזוינע אץ נעב?ך געהסטו טוב ,יום
 אץ• ,און ז׳סו: — שטןפפעל". אויסגעקחמטע רויכע מ:ט און
 בויך, עטץ א מ?ט פ:רשט א ועא געקומץ ארי_ץ מ?ר וואלס
 א מ?ט בר?לען, מ:ט זעגער, גאלדענעם א מ:ט שטעקען, א מ?ט
 זי_י- א מ:ט שטי.פ?ל, ג?לאק?רטע מ:ט הענטש;קןס, מ:ט צעארר,
 • שאפע א מ?ט קאשקעט, סאמעטענעם א מ:ט פערעסאל, דענעם
ענטשק?ל?ך"... ווי_יםע מ:ט אוו ט:ל:פ נ:ם
 ל:דער" יוד?שע פון ,מאגאזץ ן, ץ ט ש נ ר ע ב ש.
(:1880 )יוארשע
מאגאזין אונזער אין ד$(
מין: מכל סחורה איר קר?גט
 ׳גארנ?ט$רען גזוואנטען, ??ייטען,
לאחדים; נו הורטןזם, נו
א?דזע:גארען; און 5קנע מאשמעם,
סאדים; כשרה אוב כדנודזל זלד,
כלומען... שעהנע פעדערען, בענדער,
פער£ומען; אוב פאמאדעם אלעיקעס,
קאשקעטע־; אוב ד.?טלען הוטען,
 א־וי.^ לערער אוב פש?םוועם פאדעשרועם,
 .. שטרויא ענגלךש פון קאפעל?שען
 גרדטע, קלדירער דא איז ד$
זילעטען; אוב הריזען רעק,
ברדס?; לאננע, שאלען, טערק?שע
(. 55) שטייועלעטלן... אוב שטירויל?ך שטיוויל,
 וועלט" יענער פץ געהץמעססע ,ד?א ן, א מ ק א מ גוכטאוו
(:1865 )ווארשע
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שקאלעם... קיין פין גערודסט גדשט האם ...מע
פערגלאכין. דעמדלט געקענט יוד א ציא זיך האם רועד
(.1) . פאללעם לאנגע מדם קאפעטע ידמענע א אין חאטש
 פראק א אין דאטש א
(.15) אק3 דדא זדך פערבדנד
תפלין, גרויסע צוודדא ?אד
 קדאגץ, ערפעצטער6 דער קדטדל פדן אין
(.76) זאנדן! עדות מיר אויף וועם
 פסק, יענעמם זעהסטד דארט אין
לאבצדיאק? לאגגדן גרויסדן אין
 שמיים, ער וודא זעהסט, דארטדן, דער אין
(.38) אויסגעגדדם שפדלקעם מדם קאפעסע ידא
הדל זדדדענע בלא א ..אין
אטערשםדהל...5 גאלדגעשטדקטע א אויף
 כטראקין, מיט קאפטין רענקדשדן5אלט אידן .
.(.03) היטדל סייבדל א אדן גארטדל ברדדטע א
(.106) געטאן אן דעליע לאנגע א ..אדן
(.133) וועכטדל זדדדענען פון שלדסעלע דאס ארוים נעם
 (:1867 )אדעם ני_יא״ אונ ״אלט ן, ך ט ש נ י_י וו יוסף
 קאפאטע צער?ססענ;ר א אץ יודעל קל?ץ "א אץ ער1. מעק דער
 א< אנגער?קט ט?עף קאשקעט א אין פאלעס, ד?א פערשטעקט
 א "אץ בעל-עגלה דער יח־אל — (.1)ז׳ אויגען"... ד?א בער
 אונשערגעברנדען גארטעל רויטהען א מ?ט לי_יבעל געשטעפט
 פל?רערן... בלאע ברץטע צווץא אץ בויך, דעם אונטער ט?עף
 שמוישלן שוואיץ א מ?ט שטץועל יוכטענע גרויסע צווץא אץ
 . יוגגערמאנן. ״א — (.3) קא£״ שפ?ץ דעם אויף ק:טשמעלע
 ש?- א אץ פערר?קט... אב?סעל הןטעלע, פעלפען קי_ילעכ:ג א אץ
 אוב שוך אץ שמץשלעך, ווי_יםע דרלבנע מ:ט ט?ל?פעל נעטען
 זענען זץא אז דערקענט, מען וואס פאיערן, אץ זאקען,
 שקרא- פאר א אץ יודענע "א — (.4) שאמענע״ געוועזען אמאל
— (.12) אקסעל* ד?א אויף קאפאטקעלע יונגלי.ש א ם?ט בעם
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 א אץ פאנטאפעל, מלט חאלאש א אץ אללנער יודען..., "צווללא
 אנדערער דער אויג...־, אלץ אויף אנגערלקט הלטעלע, קאלעבלג
 פעררלקט...; קאשקעט דען ׳שמץשל?ך ווי_יסע מלט טללע&לל א מלט
 שאל א דארויף את פלטער ווללס מלט לללבעל א אלן חלפנטע... א
 טל־ אטלעסען שווארץ א קאפ אויפ׳ם אוב גראדען רויטהע מלט
 ווללבער פאר "דאס — (.12) קוועטען",.. גללדענע מלט כעלע
 שטוב, אץ רים5ס סך א את פאות לאנגע מחותנס דעם דערזעהן
 אלהרע מחותנתטע, דלא שללכען, אללגען אללן ער האט אויך
 אלן געהן את מושקעס קלץ נלט טראגען שנלר את טעכטער
 ברום- א אלן געהט באבע א כלה׳ם דער קעפ; דלא אויף טלכללך
(.18) יאמפערקע"... א את טוך
 עולם ,דער קאנסטאנטלן, אלט אוים ש ט א ג ו ל ד מאנל
 (:1875 )זשלטומלר מינן״ בר פוללשער דער אדער התוהתלק
 —(.16) קלטשמע" א מלט "אפעלץ הוט התוהתלק עולם רער
 האלבאזל- "א — (.22) קאפאטע" אטללסלנע דלא גלליאפעט "אב
 האט "ער — (.23) שללן" דער פון שטעלט פאר קאפאללש נער
 פון שטר*מעל גלכארעט אפ אללן גיהנם אונעם גלזוכט אוים
 יאמפערקע א "אנטללעגען... - (.27) יודלן״ גוטע אלטל דיא
 יו- אפויללשע וול גלטאן אן זיך האט את טיך ברוסט א מלט
 א פאר וואס "מלט—(.31) קאפאטלס״ ״לאסטלקלנל(.-27) דלנע״
הופה" דער צוא גלגאנגלן אץ חתן דער ברלשללק
 טראגען גלהללסען... דלר האט ווער לעבען!... "כלה - (.32)
 "סויבלל־ — (.35) שטרללמעל?״ אגרלבאלדלע קאפ מופלן
 גלווארפען אראב האבען חברה "דלא — (.44) שטראמלעך!״ נע
 אויס האבען את טלללבעס דיא מלט קאפטלנס דלא זלך פון
 רויטער דער מלט יודען "דעם — (.56) ספאדקעס״ דלא גלטאן
 אל- אלל דל גלנומען צלנויף האבען "מלר — (58) יארמללקע״
 "גל־ — (.68) שקראבעס״ דלא את אונזערע פענטע^לל טע
 יאמפערקע" א מלט זלך אויף הלפקללע ווללבערש א חאפט
 "דל — (.93) קאכטאן״ פלנעם קעשלנעס דלא ״אלן — (.88)
 גע־ קאפטאן קלטאיענעם א זללן: דארף וולדער זללנל הלבשה
 אבגעבארעט א כוד! ע״פ צרופלם מלט הלקללעך אויף שפלליעט
 גרויסע" גאנץ שיך קאזללנע טלפע פאר א לאפענמלצעל!
 טאכטער יודלשער נוטל אללן בללא גלדרליט אב "האט — (.98)
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 רואם וועלכען ווללדעל, גראבאלדיע מיטלן קאפ גאנצען רעם
 אוולל- מלט געטוהן "אן—(.102) קאפ״ ין6י1א טראגץ פלעגט זלא
(.116) "קאפ אופלן קאפקע בערשער
 פראכטע "דלא (:1868 )זשלטומלר ק" ל נ ז ל צ ק א ר ע ״ד
 קונדער חתונה מאכלן ראהלע, גרוישע אי_ין פורץ בתים בעלי
 סאללפלן, בארנאסלן. קארדאללנום, גארדלראבוס, טללערע מלט
 קל״יללך".. מאטעריענע אלן זאיידלנע פארלקלן, טשלפקלס,
 קאס- אי_ין פרטים, אלע מלט קאסטיאמע יודלשע "דלא — (.12)
 אלדן מלצלל, קלאפ אי_ין ספאדלקלל, אי_ין סטראקלס, מלט טלן
 זאקלן קארלנע הויזלן, לללוולנטענע שבתלל, חצי אי_ין שטרללמלל,
 קור- "דעם טראגען גלוחלם דלא —(.14) שלך״... גרוישע מלט
 קנללמשלן, מלט העמד אללן גאטיעם, פאנטללאנלס, ראק, צלן
(.15) קאלאשלן"... מלט שטלוולל פאר א שלך בלוטשקלנע
 דער אדער הבטחה זללדלנס רעם פון ד נ ל ק ע ט ו ג ס א "ד
 "גללט מלקלערען" דלא "העסל (:1876 )זשלטומלר חזן״ יונגער
 ע פ ו י דלא חאם "העסל ארבלל", אללן אוף קאפאטע דלא ארללן,
(.21) אנטלויפלן" וולל אלן
 חתונה גענאררטע ג את ברית זעלטענעם פון "נעשלכטע
 אלך וועל בתולה "דער (:1882 )ווארשע למוט א ק א. פון
 ד: מלט טלכלל שטערלן קלעמפלס אלטער דער געבלן אוועק
 — (.11 11) פערלל"... שנלר זעקט דלא את אורונג גרוסע
 אויף חאפט את ארבלל אללן אויף יופקאלע דאם אן טהוט ,זלא
 דלא גלטון אום בטלנים, ,...אכט — (.4 111) אשאל״.״ ארוף זלך
 אלן את יארמללקלס דלא אלן נאר הלטלען, דלא מלט קאפטלנלס
 א־ גלעסעקט אללן אלז אלטללכען בללא את קטנים, טלתים דלא
 ער אלז "אט — (.15 111) פלודערלן״ דלא אלן פארכשלללל
­א ער ווארפט אט רעבלן, צום גללט ארב אחסלד מלקלאמערשט
 גללש את סערטוק אלאנגען אן טוט את גארטלל, דעם ראם
(.16 111) דללטשערלש״ שוין
(:1883 )ווארשע טראסט?נעצער״ ״שמערעלע ם, ו מ ל א ק אילר־ך
 א מיט סערדוק, א א?ן געטאן אן ז?ך ה^ט אוג פאות, דיא גענומען אראפ ז?ך ־ער
 אייגזינע אירע קעמט פאר ז?ך זלא .האט )הויזען(׳"". פאגטעליאנעם לאנגע פאר
 )א שליארפלץ א 9קא ע,5ייא 1אטזג 1? 1:ז טה? איב בתולה, א וולא א־וי האר
 נאו ארשלן, דרליא פון שלעפ אלדן מלט קלללד זש־דען א אוב הוט(, א שליאפע,
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 יודישע .א — (.35) ווערשקיס׳'... פיר ון5 קנעפעלעך הויכע בדם שטירועלעך
 -5הע קריינדעלעך ץ,זשעערמער5 א ארבדנזען׳ ז.^ק א קענע־ דארף ש^כטער
 אדן מיט שאחטעל א קעשענע דער פון ארויס בעהמם זזיימיל "ר׳ — (.6) ״?ז”
 דיא וועלט, דער אין זוכען ווייס מען דאי־ף אזעלכע תאם אויריגג* סייערע פאר
 דיא וויא אזוי גיווען גרוים אזוי איז שטיין איטלעבער בריליאנשען" שייעדסטע
 צרועלף מיט פאפיר א ארוים ער נעמט קעשענע אנדערער דער פון אוב פלאמען,
 פארמאר גאלרענער טייערעי־ א מיט אוב גרום, בים דיא תיא אזוי פעריל שניר
 דאם גיט ארב רינגען פינף טייערע באך געמט אוב .ב־ילאנטען, טדערסטע די גיט
444) . ראזען'.
 בארימדיקיר' דער לעמיל "ר׳ (:1875 )זשיטומיר .להיים' ן, י ז ד ר ד י.
 פון און טו£ליעס, און לז,8ה דעם אויף שאל גריבער א מים יוד שייגער "א איז
 א גיקוי&ט האב... .איך — (.4) פאטשיילבין- ציצין א ארוים שטעקט •הינטין
(.13) פראסטע״... בראנזיליעטין, אוב 9קא צום קעביל
 )ווארשע מלמד" ט?ראני.שער "דער ם, י ו ב ס ו ב אברהם
 אין קאפאטע, ווביסע א א?ן ג?זעסץ א:ז רבי ,דער (:1885
 קאפף" דעם אויף ח;טעל אסויבען א?ן גארטעל, זבידענעם א
 טוב יום ד:א געטוהן אן אליקום, ר׳ ז:צט אן "איבען —(.6)
 גאר:נד?קער דרי_יא א^ן ל:גט 5קא זי_ין אויף אוב קל:ןרער
 אווארף ז?ך פון ער טוט ר:ןדענד?ב, "אזוי — (12) טפאד?ק״
 חאפען אראם שוין קען ,ער— (.18) פאלטאן״ דעם .אראם
 ה?טעל אמ?ן אזוי א:ז )דאס שטרי_ימעל אבין אדער טלית *:ק
 יף1א טראגען חס?ד?ם ד?א וראם ]טה?רע[, חיות פרן וו:ךדלען בון
 לאפץ א ג:לעג?ן א?ז קאם זי_ין ,אויף — (.25) קאם(״ דעם
 אפארשמאל- געקוקם אפער האש הי.טעל דעם אובטער ד\טעל,
 וויא לאנג אזויא פאות פאר א מ?ט )יארמעלקע( קאפעל בעבע
 זי_ין גי.חאפט ז?ך אויף האט ,דער — (81) גלות״ יודןשער דער
 אפ פאות! ווען פאית! ,וו?א — (.30) )פאלטא(״ מלבוש אויבער
 א?בער אוב הערצער ווכסע מ?ט עפעם בערדלעך ד?א געשוירען
 קעם ד?א אויף אוב שט?וועל, ד? א?בער הויזען ד?א געצויגען
 קאפעל?שען... דאס רופט מען וואס ג?גאנגען עפעס ז::א זענען
 — (.75) דביטשען״ גו?שקע וו?א אויס פונקט דאך זעהען זץא
 ברץטער א ל?גט קאפף זי_ין אויף א?ד... באמראגטער ,אבין
 אפער- מ?ט פערבלנדען א?הם בביא אי.ז גארגעל דער קצפעלןשן
 א?ן ער אן אצביבען׳ א?ז דאס וואס פאוטשבילע, שמי.צהע
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 אזוי ג?גאנגען א?ז "ז?א — (.87) ב?ת-הקברות־חזן"... דער
 ג??ס מען שטעטל?ך. יל?שע1פ אלע א?ן וו?א ג:קל?ךדעט
 האר- דיא אונטער פון צלפעק. הויכען א מ?ט אהארבאנד און
 נ:שט א?ז דאס בלאלעך. עפעס געזעהען אויס האט באגד
 ג?וועז?ן א?ז קאפף דער ווי_יל נאר ג?פארבט, ג?ורען?ן
 געלאפען צו א?ז קצבתע ד?א צ?פע ,בגי — (.4) ג?גאלט"
 זגיטעל א א?הר בגיא האט אוג ה?נט מאכערט שטר?ק יאן
 געיאגט, נאך אבעזעם מ?ט א?הם ז: האט געחאפט, צו פלגיש
 אליקומ׳ס "ר׳ — (.8) אבגער?סען" קאפטאן דעם א?ד.ר ער האט
 פאכ?קען דרי_יא א??ן אוב קאפ ג?גאלטען אפר?שען מ:ט מגיב
 ,ענדערונג פאר דאס פאר נאר אגיך ,שטעלט — (.12) צ?פעק"
 ,ז?א — (.36) צ:פ?ק' דעם מ?ט פאר?ק דעם אן טוהט מען ווען
 גערופען דאם האט מען וואס )קל??ד(, בגד אמ?ן ג?גאנגען אח
 גאר דאס א?ז יעצט שווארץ, ג?וועז?ן אמאל א?ז עס ,האלאט",
 גע- אגין קאפ דעם ג?גאנגען א?ז ,ז?א — (.73) גר?ך ג:וועז?ן
 ז?ך אויף האט וועבעל ,דאס — (.73) אפארטשץלע״ מ?ט ה?לם
(.81) ג?חאפט״ שאל דעם באלר
 "זל:דנ?עפקער הורענשטדן(, )ה?רש ח כ - ר ס ח ישראל
 דארער, א# (:1891 )בערדי.טשעוו פהאסאגראפררע״ לעבענדע
 אבנעבארע- אי_ין מ?ט מ?כצעל, קי_ילעכד?ג א מ?ט יוד לאנגער
 גארטעל, גראבען א מ?ט געגארטעלט ארים קאפאטע, וועטער
 פ?סס"... ד: אויף פאיטאפעל צוחןא מ:ס זאקען, קאר?נע מ?ט
 דעם אויף טוכעל זגידען אלט אי_ין מ:ט ווגיבעל ,אפגין 5(15)
 אפןסטערנעם מלאכה ;,א (17) קלגירעל״ צ?צען ארגין אץ קאפ
 קנעכט?" וו? באטראכטען בר?דער אוב טראגען צו כפאדעק
 ש?ך גארטעל, א קאפאטע, א יארמאלקע, א געטראגען(;,24)
 לאקשענער דער געיאוועט ז?ך האט "דערנאך (;30) זאקען״ איג
 דין" זל?דנ?עפקער בגין ספאדעק גמרא דער רו? פונקם קוגעל
(40)
 לעהרער יעק?ל ),הנקרא ן ע ו ע ט ש נ ע ג ר ו מ יעקב
 שוו?נד- וועלט דער אדער פ״יאכטע שמכה "ר׳ לארז"(, איים
 מאן. אלטער א?ץ וואר רעהבעל ,דאס (:1881 )ווארשע לער״
 אנוטער וו?א שט??גער דעם אויף רעבעלע, א אויך וואר ער אוב
חפעצע"... ווגיסע א??ן אץ ג?גאנגען אויך א?ז ער יוד.
7
דיאלוג. סער ר ד
 רב דער זאגט יתומה, ד? מאכען חתונה וועלענד?ק — (.3)
 מקץ פון קאשטער קלבערבעם מי_ין "נעם רב?צ?ן: דער צו
 ,תפילין מקנע פון בתים זילבערנע פאר מקגע אוב שטעקען,
 ידעם מ?ט קאנעק גאלדענען די_ין את פוטער, פוקסען מקן את
 בארג את גקא את קרעל, שנורלעך צווקא הא אוב שוילשט?ק,
 באקלק- ש?.ין ערשטען צום גאר ז?א מ?ר וועלק געלד, ד?ר
 באשטשלג, פון קילקד שקן א ג?מאכט א?הר האט "מען דען".,.
זעקס פאר העמדער, פאר א אקל, אקן פקעם דרקא צו
..פארטוך" א פארטשקלע, רויטע א ש?ך, פאר א פקעם
 אלט אקן שהעט?ל פוץ גץשאפט צתאנד האט "מען—(4)
 זאקען, כ:ט ש?ך פאר א הויזען, פאר א העמד, א מלבוש,
באקלקד ש?מכען האט מען את גארטעל, א קאפעל:ש אקן
באם מען הוט כלה דער — פ.(.7) פוס״ בץ קאפ פון
 דעם זאל ז?א אנקע, אקלען צוועלף "ג?געבען תנאים־שרקבען
 זעענד?ק, — (.8) מלבוש״ שבת א אויף מתנה א געבען חתן
 גוטער- א אודער רב א זקן צו אלז פרנסה גרץגסטע ד? אז
 רב באם א:ז וואס ווקב, באם אן פלאכטע שמכה פרעגט ייד,
 ווקב דאם מהג/ ז?ך א?ז ער "וו? געווורען, אויפגעצויגען
 יובעצע, ווקסע א אץ גקט ער "ערשטענס, א:ם: דערקלערט
 גרויסען א אוב האנדטוך, ווקס לאנג א אץ ג?גארטעלט את
 ווק־ א מ?ס שטעקען גרויסען א און קאפ דעם אויף ספאדעק
 פון גץו?ס אץ עס אץ, דאס וואס נ?ט, ווקס אץ■ קאפ, סען
 יו־ ווי_יםע א מאכען מ?ר "לאז פלאכטע: שמכה בעט בלעך"...
 וואס אלץ, מ?ר זארג פאר את ברקט, את לאנג בעצע,
 האם מאדאם קלוגע "דיא האט".... רב דער וואס ווקסט, דוא
 האט את קרעיעס ברקטען ווקסע געקויפט האט את געפאלגט,
 ארבעל, לאנגע גאנץ מ?ט יובעצע לאנגע א מאכען ג?לאזט
 אקלע! פינף פון האנדטוך ווקס א את האקענס, מעשעגע מ?ט
 אוף רב בקם דאס גקקסט, האט ז?ה את גארט?ל, א פאר
 צק־ תרחס ון5 באך ספאדעק אלטער אקן ל?גט בוידעם דעם
 .. גלברענגט״ ספאדעק דעם האט את ג?גאננען ז?א אץ טען,
 מ?ט ע ב ו ס ווקסע ד?א אנג?טוען ש־מכע ר׳ ז?ך האט "יעצט
 — . פפ.(10) קאפ״... דעם אויף ספאדעק בראך וואלקען דעם
 דעם מ?ט יופעצע, ווקסע זקן אץ געזעסען ז?ך אץ שמכה "ר׳
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 בעשטעלט, האט... שררה ,הער — (.17) ספאדעק"... כערק?שען
 הער- ז;הר בום ב?ז קאפ פון דען”בעקל ש?מנען ר׳ זאל מעץ
­מלבו זעקס צו אוב פ?נעף צו זכידענצץג, בעסטע דאס ל?ך
 זי_ידענע עכט אכין את ראק, שלאף ז??דענען אכין את שים,
 אוב גארטעל, זכידענע ווכיס אכין את יופעצע, אטלאס ווכים
 שטעקין ים ר?כט?גען א??ן אוב פעלצען... טהכיערע עסלי.כע
 —(. 322) ..פונט״ האלב א פון קאפ ז?לבערנען גוט א?ןן מ:ט
­ותפי טלית דעם אץ יופעצע, ווכיסע ד?א אץ געגאנגען ,א?ז
 אויף בראך, וואלקען א וו? ספאדעק, גרויסען דעם אץ לין,
(.45קאפ״) זכין
­כי וו א ? ד ר ע ד א גרשון הרבינו חרם ,הער
 אקטען פ?נף אץ טהעאטער ),א?ץ ך" ע ל פ ? נ ק ע ש ? ר ע ב
 א?ן ג?טראפ?ן ז?ך האט מעשה ,ד?א געשר?בען", ג?ר??מען אין
 רב ,הער [:1882 ]ווארשע פוילץ"( קל?ץ א?ן שטעט?ל אקלכדן
 רביצען ד? ארכין קומט (,22) איארמ?קע" אץ ט?ש בכים ז?צט
 סטרא־ סאמ?ט?נע מ?ט יופע, ד?קע שבת הער אץ ג?טאהן ,אוהן
 נכיע ,מאכען — (25) של??ער?ל״... געהל אנכיא באנ??ט, קעס
 ג?- בץ א?ך ,אז — (.26) האב?ל" אנכיא קופץ קל??דל?ך,
 א- גתועזץ אסור א?ז האבעל, שלאף האם ג?טאהן אן גאנגען
 פער?ל ד?א מ?ט פ?צץ אויס ,ש??ן —(.55) ווכיביל" שענער
 ג?פעלץ".." אוך וועל?ן מ?ר חלעבץ, חלעב?ן, קרעל?ן, אץ
 ד?א טוהן צו אוהן און ג?פאל?ן, א?ץ אזוי אויך א?ז ,מ?ר
 שטראק?ס, מ?ט יופעס ד?א של??ערל?ך, ד?א שאל?ן, שבתד?קע
 ,ד?א — (.55) .. ראק?ס״5 צעפ?ן צו צו הארבענדער ד? צו
 האב "א?ך — (.56) גב?נדען״ צו אץ אויף קופקע שלאף
 טש?פ?ק" חופה אץ נאך ג??א א?ך וואכץ, זעקס חתונה ערשט
(59.)
 בראצלאווער נחמן ר׳ פון ת" ו י ש ע מ סיפורי "ס׳
 ג?- בץדע האבץ כיב וו זכין מ?ט ,ער :55 (1881 )ווארשע
 ג?ץ, צו מארק אץ באדארפט האט ער אז פעלץ. א?ךן האט
 ז? האט פעלץ". העם מ?ר ג?ב ווכיב, ,מ?ץ זאגען: ער פלעגט
 צוו?שען ג?ץ אט?ל?פ, באדארפט האט ער אז ג?געבץ. א?ם
 טול?פ". העם מ?ר ג?ב ווכיב, ,מכין ג?זאגט: ער האט לכיס,
 צו תענוג גרויס ער פלעגט פעלץ. העם ג?געבץ א?ם ז? האט
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 טל- דער וואולקללט א:דן פאר ס א "וו לובלן: פלעגט אוב האבען
 ארללן שלל אץ קאפשלן, אללן באדאיפש האט ער אז אלז". ללפ
 קאפטלן"• דעם מלר גלב ווללב, ן "מלל גלזאגט: ער האט גללן, צו
 וואס אבלן, צו ער פלעגט פעלץ, דעם גלגעבלן אלם זל האט
 בא- האט ער אז אזוי, אונ אלז. קאפטלן דער אשללנקללט פאר
 פעלץ, דעם גלגעבלן אויך אלם זלא האט איופא, טאן אן דארפט
 פאר וואס אוג אפלל.קללט פאר וואס לובלן, אויך ער פלעגט
אלז"... יופא דל אשללנקללט
 )וואר- דאקטאר" בעקאנטער "דער ק, ו נ ע צ ל ו וו שמעון
 מלט געפלהלם אן אלז סצענע גאנצע "דלא :29 (1882 שע
 גלהללמע א "דל זללן — זופלצעס״. אטלעסענע אוב שטרללמעלעך
 אללנער פאראנען אלז "דא :35 (1884• )ווארשע האכצללט"
 מא- אלט אללן אבער מענש, קלוגער א זללער שעפטעל, שלמה
הע!" הע, זופעצע, אלאסטלקענע מלט אלד דלשער
 )פעטרל- דערנער" צלוולשען ראזע "דלא ק, ל ה א ז דוד
 הארבעל, 1 אויף זלא טראגט יופקע "אלהר :27 (1884 קווו
קאדע". א וולא נאך אלהר זלך טעלעבענדעט אנדערער דער
 זופעצע "זללן :4 (1884 )ווללנע אוצר״ ״דער ר, " מ ש
 לעבע- נלט טויט "נלט זיין—אלאטע״. אויף אלאטע גלווען אלז
 צורלסען איז קאפאטע וואכעדלגע "מלין (:1893 )ווללבע דלג״
 זשופעצע ראצעמארענע שבתדלגע מללן אוב פערשלומפערט, אוב
 פארשמאלצענער זללן "אנשטאט (;30 )ז׳ פלעקט״ פאר אלז
 קאפא- אטלעסענע שבתדלגע זללן אנגעטאהן ער האט זשופעצע
(.33 )ז׳ טע'
 (1889 )ווללנע מערדערלן״ שללנע ״דלא ן, ל ב ו ר גבריאל
 אלן בחורלם זופעצעס, אטלעסענע זעהען צו נאך אלז "עס :3
 נאשע מלט חסלדלם בונדלן, פאר גארטלען מלט יארמוי^קעס
לללוולנטענע א:ן פרללללנס יונגע קנופען, אלן פרויען פאות׳ן,
קל״ילאך".
 פללנעם דעם פון מעשה ו כ ו ל ר ע ד נ ל וו ן לל "א
 אלאג- אוב גוטון "אן :8 (1883 )לעמבערג מאנשצלק״ יונגען
 דאם גארטול. אברללטון מוט גוגארטולט ארום יופוצו אווללסו גו
 שפר• סו גר מוט אשטראמולו אפון. גלווען אום בללא אוז הארץ
 גלווען אום בלל זענון פוס דו קאפ. זללן אוף גלווען אוז צון
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 פאנ- גיוסו י״י”צ און אוג זעקולרך וו?ןםו ארב גושסעקט אי_ץ
 פא- רוסו אגרוסו גושסעקס האס גארסול דעט אונטער טאפול.
סשןיא".
 תאר- צום חדר דעם פץ אדער בחור ל ? ק נ א ,י
 קאפ־ א:ץ אץ גןגאנגון בון ,אוך (:1885 )לעמבערג שטאט"
 אום אוב מוך האב איך אז גןתען, לאנג אזר אוז וואס טען,
 בלאסע" פול גןתען אוז שטראז דער תץל רןרען, גןקענט נוס
 פלןדערן, אץ יונגוץ שקראפלןגו "צעהן חדריןנגלעך, ד: (;5 )ד
 דו יאחר, דרץצעהן בוז פןנף צווןשון הונגערוג, באשסענדןג
 אנגוטןהן שבת גיס ג "ער (;15) צערןססען"... בעקושוס לאנגו
 דרץצעיהן מוט שסראמןל א און קאפטאן ראצןמארנןם א אץ
-(.5) שווענץ"
 (,1885 )לעמבערג דאקסער״ פרקן יקום ר ע "ד
 זאגס דוקטור, א ווערען וועלענדןק קאקינדןג, חיים מלמד דער
 גוגאג- ז א קלגירער." געהערןקע מאכען אןם זול ז: ווי_יב, צום
 בעט דעם אוגטער פונ גונומון אפור האס אוב באשו זץן גון
 א:ץ נאר שפוצץ, דו גורוסון ארום האס אוב שסראמול דאס
 "האססו גוזאנט: אום צו האט און איבערגולאזט זו האט שפוץ
 אוב זופיצו דו גונומון דאשוק"." א מוט קושקעט א שוין
 שוין "האסטו מאן: אוהר צו זאגס את אבגורוסון שטוק א האט
 עס האט את זופוצו דער פו: שטוק דאס גונומון ראק"... אץן
(.4) הריזוך... דו צו צוגושטוקןווןט
 וועלייע- הירש ,יב (:1898 )רוארשע הזהב״ ״עגל
 א און קאשקעם סאמעשענע א יום־סוב אין שבת טראגט לע
 א מ:ט יודעלע קלגין א א:ז "דאס (;15) קאפסאן״ זי_ידענעם
 קארסאפלארש דער מראגס אלה "בימינו (;16) א?פעצע״ לאנגע
 קאפאטע אטלעסענע א מ?ט שטרגימעל א יונג גראבער דער
 א טראגט ה:רש "קנה (;17) שסאט״ פון רב דער וון ג־יגיך
 אבעלע אברהם לאפען; פארשלמעלשע דרי_י מ:ט ה:סעל לאפען
 מ?ס פול אויך שמוץ, מ?ס פול קאשקעט סאמעטענעם א טראנס
 דןנסטען" פון מעקלער דער פלעדערסויז חנה נקבים; נקבים
 א צןלתדערהוט א קאפ אויסגעקראכענעם זי_ין אויף סראגט אמען,
 כא- א אנגעטון ג:ךט מאן ט:קער:נס דן שמעיה פארןז; דע לא
 עט זאקען, און שןך גלות, יודןשע דאס וון ברץס גרויס, לאט,
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 רז אץ הסיד א יוד "א (־,18) אנצוקוקעך שרעק א א?ם א?ז
 סא~ דעם מיט חסיד ל?כוויארסקע "דער 5(74) קאפאטע" לאנגע
 אנצו- ז?ך צי_יט קץן נ?שט האש "ז? (;80) קאשקעס" מעטענעם
(.90) קאפ" א:ר אויף קופקע ד? טון
סיום? א מאכען שוין מ׳מעג — □עכדער.
.7עלדען5אקסענ בא ס׳הץסט וו? — ט, ק ע ע ג —הלמן.
 ק?רצער?, מאכען געקענט נ?שס עם מען הוט —סענדעד.
 אר- האלבע ק:?ן ווץזען נ?שט אויך מען טאר ד?ר —קלמ*.
בעט?
נ?שט". מען בלונדזשעט מ׳&רעגט, "אז —פענדער.
 ני_ינ- גאנצע דאס דורך דורכגעשפרי_יזט הובלן מ?ר —הלמן.
וועל- ענין, דעם פאר א?ז וואס יארהונדערט, צעטע
 נוך געוויס און אכצעטע, דאס אויך אונדז, א?נטערעס?רס בער
ה?נטערווי_ילעכץ. ווץטער
 י?ד?שע ד? ץ5 ווערק ד? דורכגענ?שטערט הובען ם?ר
 גלאט און פולקסשרי_יבערם סעל?2 שפאר א פון קלאס?קער,
טענטלערם. זיך אווי
 אייספ־רלעבע, וועג אונדוער הא אננעטרופען היבען מור
 אגבבאמער* — אויך און באשרץבונגען קולאר?שעגפרוט במעט
קונגען.
 י?ד?- ד? גערו:זען אינדז הובען ל?טע פיילען, אוקראינע,
 דעם זעען מ?ר יארצענדל?קער. פארש?דענע פון טראכט שע
געשלעכש. און פולקסש?כט צי_יט, אורט, פון ח?לוק
 קלענערע ד? דורכנעלופען זענען אויגען אונדזערע פאר
מור?פ?קאצ?עס. און שינוים גרעסערע און
 מ?ט נומענקלאשור רכיכע א אנגעזאמעלט היבען מ?ר
 פון מאס ד? קלאר איז אונדז און — וואר?אנטען, א?רע אלע
 יענע אידער ד? דערגר??כט הוט עס וואס פארשפר?.יטקץט,
נעמען. א?רע און ואך
 וואס ב?לר, באוועגלעך א בען:ה מ?ר ווורט, אץן מ?ט
 4כישופלאמטערע א אץ וו? אויגען אונדזערע פ$ר ל??צט5
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 אץנפאי־ כמעט גרונט א?ן ארן פ*_־רש?דענפארב?ק, אויסערלעך
ב?ק.
קראב? גאנצער דער מ:ט מ:ר טוען וואט און — סענדער.
 —קלגידעלע!״ א האבען וועסטו מדרעלע, "הורעווע, — קלמן.
 א צו מ:ר גר;יט און ארוס ד?ך קוק אה?.ים, גגי
רעפעראט. געהעחקען
ז?ן? וואסער אץ — סענדער♦
 — לעבען״. נ?שט מען קען שכל פרעמדען ״מ?ט — קלמ*.
קלער. א אלגין טו
דיאלוג. פערדער
פארט?ק. איז רעפעראט מכין — סעכדער.
ביין". פעט^דעם מאכט בשורה גוטע "א — קלמ*♦
 דעם א?בער א:בערבל?ק ס?סטעמאט?שער א ס׳א?ז — כענדער.
 יאר־ נכינצעטען פון משך אץ שטאט י?ד?שען
הונדערט.
"גאררערוב. ע׳ר ש ל ע ב צ נ א מ דער גץט צוערשט
 אכינגעווור־ ט?פער כאראקטער?סט?ש: מער אץ ער — הלמן.
 פאר- ששארקער אריך וו?רערשטאגרספע?קער, צעלט,
ט??ד?קט.
* * *
 פון — מאנצבעל ?דישען פון עיקימלבוש דער — סענדער.
-----------געווען א?ז — ק?נד, ץ6 וו? דערוואקסענעם,
 פאר- דאס הוט ארעמסטער דער — ד. מ ע ה דאס —
 א?ז 1העמד" ן ץ א אץ געבל?בען "כ׳בץ — מאגט
 דער, ז?ך וועגען זאנט אזוי אויסדרוק, רעדענסארטלעכער א
 שפר?כווורט י?ד?ש א און אנגעוווירען. אלץ שרץ הוט וואס
 פארזעצען מען זול העמד ע ט צ ע ל "דאס שכל: לערענט
 דאס א?ז העמד" לעצטע .דאס— .2זי_ין". מען זול גב?ר א ארן
 אפשטעלען ז?ך קען אס וו פר?וואטא??גענטוס, שט?קעל לעצטע
אורדנונג. םוצ?אל?שער ז?נר?קער אונדוער אץ לרד א בא
 ל?• דער א?ן זי_ין. עס פלעגט ט נ ע וו י_י ל פון — סענדער.
 י ע ש ? ק ר ע ״ט דערמאנט ווערט טעראטור
לכיווענט".
 גרע־ א געהערשם פרט דעם אין ס1ה צדטען גרטע אמאלזקע די אלן — קלמ|*
 לש־ווענט, רועש טראגען לעגען5 מאנצבלען יך1א לוקסוס: סערער
.3םל>_טערלעך מלט באפוצט אלדער זללבער, גולד, מלט נעשטיקט
 ׳ן6א א?ז רעד, א?ך וועלכען פון העמד, דאס — סעכלער.
ם. י ו ז א מ?ט בלריז פארענד?קט געווען האלדז
ווו־נ?ט-ווו" אנגערופען ס׳ווערט וו? ז, ?? ר ק א מ?ט — הלמן. •
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נ. 1 ל א ד ר ע ד ר ע 5
 געווען א?ז העמד באם ל ע ר ע נ ל ע ק א — □ענדער.
ח־רוש. א
,אפיקורסות". אף ווונק א אוץ מעשה-עלעגאנט — הלט*.
זאך. פל?אהד?קע א גאר — 4ר ע נ ל ו ק א — סעכרעל♦
 ט??ל, דער מלבוש "באם ^0101^1־2 :409 11 פוו״ב — קלמן.
 די_יטש?שען פון — האלדז". דעם נעמט־ארום וואס
),האלדזבאנד"(. ^0113^ק לאטי_ינ?שען פון שטאמט וואס
 ר ע ס י ו ר ג "א קומט־פ^ר — שפעטערצו אובער — סענדער♦
ר". ע נ ל ו ק גטער”אוסגעל
 פארב?נדען. צום ך ע ל ד נ ע ב — גורגעל אפ׳ן — קלט*.
 ך. ע ל פ ע נ ק ן ה א — בוזעם דער כ׳געדענק... — סענדער.
 היום עד טראגען ע נ י א ר ק ו א אץ פויערען ד? — הלט*.
העמדער. אזעלכע
ברוסט... ד? דער?בער, און — •סענדער.
...5י?ד?ש אף ס׳הץסט וו? ץ", ר א "ה ...דאס — קלט)•
אופען... תמיד — □ענדער.
 געוו??נטלעכער דער א?ז — 6ט״ ע ט ס א ר כ ו ...״צ — הלמן.
טערמ?ן.
 ,א ז,*01בח±<81חמ1£?( )מונדארטלעך( :585 ¥ פוו״ב
 דאס אודער מלבוש דאס אויפגעקנעפעלט ג??ט וואס מענטש,
 )מונדארט- ־ז02£11דז1813£ ווערב פון — ברוסט״. דער אף ■העמד
 )מונד- 1'02:(1ך1־׳2€513=^/)מונדארטלעך( סת2:(1ו1ץ'81^ס = לעך(,
וב׳. ,אויפקגעפלען" ארטלעך(,
 "מעשה — ן״ ע ש ט ?י נ ק ט ? מ ד מ ע ה ״א — סעכדער.
­א ״מ א הארץ/ ס י_י וו ,א וו? פונקט גוי״,
.7ע" ק ש ? ב
"מאנ?ש. וואס דאסא??גענע, דא א?ז ,הארץ" — קל^ן.
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ג. 1 ל א ? ד ר ע ד ר ע פ
ל. ע ד מ ע ה ר ו § ה. ד. ,8קע"
 טראגען צו "פורהעמדעל, וח,3ח18:<1ר1<09 :303 11 דאל
 פוי• דאס אלן אויך ארצן רוסלשעז פון — וועסט". דער אונטער
קלא*. נלשט עטלמולוגלע ד: — (.874 11 )פוו״ב ללשע
 "דער און ר" ע ג ל קו ר ע ט ס ע ר 9 ע ג ״א אויך — סענדער.
.10ט" ע ש ז נ א מ ר ע ס י_י וו
 דער1א "קנללטשלקער רח,3ת81ר?13 :303 11 דאל — הלמן.
 דל פון העמדקולנער, פון באלאג ארויפגעזעצטער
פראנצללזלשען(. )פוו ה0ח8^^^^ו^^ :843 טלאנדער—ל". ע ב ר א
 פוו״ב ן געברויכלעך )ווללנלק 1ח3ח82?13 :875 11 פוו״ב
 האנט, דער בא ארבעל פון טללל "דער ,ח18ח16ט1 :875 11
 "דעראללגענער העמד: א )בא ארבעל" גאנצען צום צוגענללט
 — ארבעל״(. צום צוגעקנעפעלט אודער צוגענליט געפרעסט, טללל,
סרח.1ר^1ך^110 אלטאלענלשען פון
 אפנלם אלז קערפער פון טללל אונטערשטער דער — סענדער.
וועל- אהן גרעט, שטלקעל דעם פוץ געווען פטור
 ווע- נלט זלך צללטען הללנטלקע וועט אביון גרעסטער דער כען
 11גאטיעס ווערען 1868 ון6 בלכעל א אלן ברך באגללן. לען
,גלוחלם". דל פון המצאה אנ׳אויסטערללשע אלם דערמאוט
 מעדארטלעך־פויללש: , 00116 יללש:1פ - אלגעמללן — קלמן.
 ווערטער דל האלט 789 1 פיו״ב דאס — .901ץ
רט.1וו אנ׳אונגארלש אובער ס׳אלז ארמעג.5 ללש פוי פאר
* * *
 א אלן ילד א ווולט העמד א אהן אויך אובער — סענדער.
 נלשט נור אויסצוקומען, געווען מסכים עת-צרה
12ת. 1 פ נ כ - ע ב ר א אב׳ אודער קטן טלית־ א אהן
 שטוף, דעמאללגעגעם פון געמאכט — ן ט ק - ת י ל ט דער
 שיוארצע כאראקטערלסטלשע דלזעלבלקע מלט — טלית, א וול
 גע־ אפ׳ן זוים, דער בא ברללט דער אלן שטרלל&ען און פאסען
טלתים- ר ע ד ל ש ר ע ב געוועז זענען בארלמט צללג. לען
3 1 קטנלם.
ת... ו פ נ כ ־ ע ב ר א דער
...14ת ו פ נ כ ־ ל צ ל צ אויך פוילען אלן הללסט — ללמ*.
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ע. ק ל פ ווי_יסער פון .. — סענדער.
 פראנ- פון — באמוועלצללג", ,דלק ^ק׳3 פויללש: — קלמף
.15(187 17 )פוו״בצגיעשען
 ארבע- אג׳ געטראגען הוט 16"שטשוגעל" דקר — סענדער.
 קעלנערקל א מלט י, א ט ל ק בלא פון כנפות
.17"דולטאיסטווע" פון נלצוץ א — האלדז, פאר׳ן
 גלאנסלרט דלן מלן "א ,1< 1 1 3 נ :543 11 פוו״ב — קלם*•
 כל- דקר פון נאמען דקם נאך — ',8באמוועלצללג״
.03113] פרויולנץ נעזלשער
 פלקגט קווייטלעך רויטע מלט 19ץ ל צ בון אויך — סענדער•
זללן. כנפות ארבע־ אב׳
 באמ- אלנדלש "פארשלדענפארבלק ,211 2 נה״ד: — קלמ*.
 ענגללש: :<;11118 ,8118 נלדערלענדלש: וועלצללג";
 "פאר- :<,11118 בענגאללשען פון שטאמען פורמען ד? — :<.1111112
(.504 )קלוגע באמוועלשטוף" שלדענפארבלק
 אלז וואס ,20"קווללטען" צו דלמלנוטלוו - ך* ע ל ט ץ וו "ק
 ילדלשקר מלט (,662 11 )פוו״ב ״בלום״ ,1עו<131 פויל?שק דאס
שטאמוווקאל. פון אומקלאנג מ?ט און מקרצאלקידונג
 גערופקן י:ד?ש אף ווערט ארבק-כנפות דקר — סענדעד.
ק, ו ד ו צ ב י_י ל ק, ק ד ר ק ס ב י_י ל אויך:
ל. ע ק א ד ר ע ס ב י_י ל ק, א ד י צ ב י_י ל
 טערמץ געווץנטלעכקר דקר אוקראינע אק א:ז דאס — קלמ*.
ב.: צ. קרעמעעץ, א?ן אומגאנגסשפראך. דקר א?ן
 ,.21ל" ע ק ע ד ? צ פ א ״ל ק/ א ד ן צ פ א ״ל
 פוי־ פולווועא י?ד?ש, "האלב ווורט. געמ?שט א ס־א?ז
23,8־ז?<10<! פויל?שען מ?ט׳ן ב" י_י "ל י?ד?שע דאס :22ל?ש"
 בער! ד? פוץ ווקסטעל מלן "א ,8־ז?(161< :72 71 פוו״ב
 ארויף" ב?ז צוצוקנעפלקן געוואנט, אודקר פקל אויס אי_ינוווינקר,
 פויערלשע מלבוש; אונטערשט "קאפטען; )אלטפויללש(
גקברויכט". ווללנלק יקצט פאלדען, מלט גורסקט מלן "א קאפוטק";
* * *
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ג. 1 ל א ? ד ר ע ד ר ע ס
 24ל". ע ב י_י ל דאס געהערט אויך הוט וועש צרם — סעכדער.
 א?ם געטראגען וב/ טר:קו ווול, פון העמדעל א — קל^*♦
 ארבע- און העמד ן ׳ פ א געוו?ינטלעך וענטער,
כנפות.
* * *
 דןס• ו "מ ר1נ בלויז. געווען א:ז האלדז דער — סענדער.
 הרבען וואס מודענאכלויפערס, ה. ד. ן/ ע ט
 אויסזע, אויסערלעכען ז?ןער פון עסטעטןק ער ד פאר רגט1געז
אנגעטון... צ?כט:ג חק, געגאנגען זענען און
ל?ןדער... געווען, נ?שט א?ז אזעלכע סך א — קלמ*•
 25ל" "האלדזטלכע א טראגען ...פלעגען — סענדער.
 האלדזעכעל"/ ס י_י וו ,א דערמאנט )ס׳ווערט
.. ל״ ע כ ? ט ן ע נ י ט נ א ״מ א
.20ע" נ י ט נ א ,מ ה?:סט שטוף דער — ללמ*
 פון — זי_ידענצי_יג", מץ ״א פח^חפוח, :877 11 פוו״ב
)"מענטעלע"(. 1וז0ח11ח0 א?טאלענ:שען
אין ר15 )ס׳קומען ן" ע כ ע ל ש ט א ״פ ...א — סענדער.
 שווארצזי_ידען״..._ "א ש?ןן"..., "א קוועלען: ד:
לעכען(.”פאטש צ?צען" "א רויט/.., שץן "א
­א פ צו ד?ם?נוט?וו מערבדרומרוםלענד?שיןדי.שער — ללמן. 0 7* י
ע. ל ש ט
;28ץ3ת^€11€1ח די_יטש:שען: אין
•,30ץ02£0ס111£, 529
 אלטפוי- א?ץ — .31!2!?^חס^ס !,2!!?ת^ס ץ, 3 1 § ן! ן ן
דערהויפט "ט?כעל, לישען:
 !.32201?110 א?טאלעמשען פון — (.709 1 )פוו״ב נאזטיכעל״
­נ ע ק א ש ,ט ה?ךסען: פלעגט פארבונדען פי_ין — סענדער.
ק". ? ד
 "פר?:־ מ:ט ווורט דאס פארטי_יטשט 106 ל?פ. — ללמן
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ג. וי ל א י ד ר ע ד ר ע 5
 וואס פונקצ?ע, דער אץ — ק״. נ ? ל 6 ק, י ט ו מ ך׳ ע ל
 ל- י ו וו ש, ? ר ע ל י ו ״וו צוגעבען: נוך מען קען אן, ווכיזהט דו
32ש". י ט נ א ר פ ש, ? ר ע ג נ ? י
 שכיכות א הוט אומשטאנדווורט דאסדוז?קע אז זי_ין, קען
 פארטשע־ הוק, א אף "ארויפנעמען ,£231<0£ ויל?שען9אלט צום
 !<831<1ץ3 אונגאר?שען פון אפשר — פארהעקלען", הוק, היט׳ן פען
 1 פוו״ב זע — הוק"(. א מ?ט )"צופען £231<1י\32 )"הוק"(,
368.
 אזעלכע אף מען הוט גאס י?ד?שער דער אץ — סעכדער.
געקוקט. קרום 33"שמוכטעלכיען"
 וועלט- צו שפרכיז גרויסען צו א זיי אץ געזען — קלמן.
"אויסגע^אסענקץט". און לעכקץט
* * *
 זכר ייד?שער א?טלעכער הוט מלבוש א ך1ב — פענדער.
מחילה. תחתונים, האבען: ט ז ו מ ע ג
 פון סימן "א הפחדת לכל זי_ין געמוזט הוט עם — קלפ*.
 בי- אויס זץ־ דר?קט אבראמווו?טש וו? תחתונ?ם",
34טערלעך.
 ך, ע ר ע ד ? ל פ ״ ן״, ע ר ע ד ו ל פ " ...אודער — פענדער.
 גרעס- באם ה??סען ז?? וו? ,35ן" ע ר ע ד ו י ל 9,
שרי-יבער. י?ד?שע ט??ל טען
 ווערב, א?נטראנז?ט?ווער ,ק10<1ח־ז? :515 זאנדערס — קל^♦
 און צאפלען "אנגעפוישט־אויפגעשייולען־אנגעבלאזען
 (.-501!3ז0זג*7 ריסיש: הויזען״)אף "בר??טע ?,10(1? 1־1108:( פלאטערען״-,
 סונד- דרבשישען/ ון6 )גענימען פויאשען אין יך1א אראן5 איז ווויקאבעל דער
 .וודבערישע ק,1ט<1ז7 יל?ש:1)אלטפ זאק" א ווי ברדס? .הויזען ק,111(1ז* ארטלעך:
[.239 17 ]פוו״ב מאיטקעס'(
פל?דערן". בלאע ע ט ?? ר ״ב פ^ר: טאקע ס׳קומט — סעכדער.
 א^יך הויזען וועגען געברויכען אבראמווו?טש און ד?ק
.36ס" ע ק ט י א "מ נאמען דעם
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ג. 1 ל א י ד ר ע ד ר ע 5
 בא־ ן, ע ז י ו "ה מ״צ, חז,0111{1 :852 11 פוו״ב — קל^ף
 ווי_יבערשע באזונדערס גאטקעס, קינדערשע; זונדערס
 הו־ דעם אוים — ״מאסרוס״, ,171311011 שטאמט — קינדערשע', אודער
וח(.831 צי )דלמינוטיוו חז33ט]ז לענד?שען
 ווערט ויזעף "ה נאמען דער מערקוו?רד?ק: — סעכדער.
 גאר ווערק צ?ט?רטע ד?ר דורך אלע ד? אץ
געברויכט. ווץנ?ק
ווערעץ. קלאר באלד ד?ר ס׳וועט — קלמן.
 ריב דאס זי_ין פלעגען תחתועם מיני אלע ד: — □ענדער.
­ר ע ״ט פון אויך ט, נ ן וו י.י ל ן ע ס י_י וו ון5
ט". נ ע וו י_י ל ן ע ש ? ק
ע". נ ע ר ט ס : ״פ אויך באגעגענען מ?ר
"אץנפאכיק ]ק, € 81ףז £ 4] :105 111 דאל — קלמ*.
 פאסעזי אץ אודעד פארש?דענפארב?ק פלאקסענצי_יג,
 ארבע- ,)ץתסשסקס^^צ( הויזען ברץטע אף געברויכט ווערט
37שטרויזעק". בעטזעק, מאטראצען, טערכאלאטען,
 ק?- געלע ע, נ ע י א ט ? ק געשטעפטע ווי_יטער: — סענדער.
טאיענע.
38ע. נ ע ס ע ל ט א געהאט הוט גוטערעד א
 )בי_יווורט: 01105 טערקיש: פערם?ש, אראב?ש, — קלמן.
 גרעסטען אץ געווורען אויפגענומען — ט״(. א ל ״ג
 טורם געוו?סעץ א פון נאמען אלס שפראכען אץרופע?שע טץל
זי_ידענשטוף.
 "פא־ לשון, ווארשעווער אף אודער, פראנטען, — סענדעל.
 "געלע אץ געפוצט ז?ך הובעץ ,39צעטלעך"
הויזעף. ע נ ? ק נ י_י נ געלע ״אץ תחתונ?ם״, ע נ י ק נ ע נ
 /,ע ק נ א נ ,40ע ק נ א י?ד?ש: אף הץסט שטוף דער — קלמך
,0ז11<11ן : )מונדארטלעך ח0ז11<1ז1 :107 111 פוו״ב
 דער פון נאמען נאכ׳ן — באמוועלצי_יג׳/ מין ״אגעוולסער ח(,0ח:<1<
ן. : ק נ א נ שטאט בץעז:שער
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ג. ? ל א •י ד ר ע ד ר ע 8־
 כ:נען?ש, תחלה ,בצמץעלצכיג, ח• 3 ח 8 :456 11 דאל
<!.1103^^ ך;יא געררפען דערפאר ארן
 פלי• "שאמענן עפעס אויך געווען ס״זענען — סעכדער.
דערן".
 פוילןשען פרן איבערזעצרנג א?ז 42ע" נ ע מ א ,ש — ״הלמן.
 (,820 )ץעגססוח 8 2 8 111 0 ע\ ץ מקגעברויכלעכען”וו
­שא ר ? ל ו ק ן ׳ ט ן מ ס י ן א ך י ן ט נ ע ב ע צ ס א ,וו
א". ו ט
 ,העל-געלער באככיט: וערער, ,828רח(13, 82611108
 פראנצ??ן?שען פון — ר״. ע ד ע ל ש מ א ז בא וו? ר, ? ל ו ק
פ.(.561 גז1 )פוו״ב :<110111018-
 פארברנ- ע, צ ר ו ק זכין פלעגען פלודערען ד? — שענדע?.
 בא — בענדלעך, מ?ט קנ? ד? ארנכער דען
ע. ל ע ג מ?ט — פראנטען ארן רי_יכע
 דע- לעגט5 ן ע ז י ו ה נאמען דער פארוואס אוט — קלמן.
ווערען. געברויכט וו??נ?ק גאר מאלט
 ה053 רדןשע1אלטנ ,110511 אנגעלזעקסןשע ,11018 מה״ד ,11053 אה*ד דאם
 העכער אודער ארויף, קב? דער צו ב?ז ק, ו ז א אייגענטלעך באצייכענען פלעגט
 נ־ ?י א די ז?דן פלעגט יזען"(1).ה זוקען פאר אזא ארויף. שענקלען ד? אף ב*ז
 פארטרעטעו הוט און נאטורלעך( ש?ך, ד? יסער )א פיס ד: פ.־ן ה^בשה ע ק ד צ
 חוץ הויזען. ה?דנס?קע אונדזערע ון6 "רערען׳*( )ביידע ס?דל אונטערשטען דעב
 ■־1פ1ט אנטשפרעכט ודאם קליךדונגסשט?ק, באזונדער א מראגען מען פלעגס דעם
 הום גויר תחתונ?ם, מודערנע ד? פין טייל אדבערשטען דעם ווייניק מער גראפיש
אסון.6 אנ׳אנדער געהאט
 בא- ג$ר וווקאבעל דער שפראכען דערמאנטע ד? אין פלעגט אופטמאל
 ה. ד רוורט, ון6 טדמש ראנצ?ךז?שער5 דער )אץ ן" ע ש א מ א "ק צייכנען
,אייבערזוקעך(.
43ק'. ו .ז עד-היום: נז־ך 11056 באטדש נ?דערד?ךסש?שען אין
 קני, די צו ביז נור דערגאנגען אראפציצו זענען רואם תחתונים, ילדישע די
האבען. געקענט נישט תהית דעריבער, ן, ע ז י ו ה נאמען דעם הובען
 יזען".1ה ,געווענטענע דורך ז?ך ס׳ווארפען — שענדער.
גאנג. "וועלטלעכער" ...א — מלם*•
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ג. ו־ 5־ א יי ד ר ע ד ר ע 8 
 פלעגנד ארי_יו, שיך ד־ אץ פלודערען, ע ג נ א ל —
 געצץ־ט ז:ך הובען וואס יענע, בא נור זען מען
האלדזטןכלעך. מ?ט
:18 חולין״ ״שיחת יל״ג, — הלמן.
 ארס ווי_יטען ?ז ון8 געקוממען ארז אונז "צי
 בארד, געגאלט;ר א מיט טדצעל א עפעס
 פאלעם, אן סורדוס א מרט ן, ר ע ד ר ל פ ע ג נ א ל מרט
שפאקילען"... אוב קנעפ מרט קאלנער, אסאמעטענעם מרט
 לידי אץ ,11 נועם״ "מקל ר, ע ש ז ר א ב ז וועלוועל
(:174 )ז׳ צאטץ" ״מש:חס
 אפרקורסים אללע הרלטררעס, -אללע
 משרתים, רבין באם זי_ין רדעלדן
 קנאפעל הרבע דרא אין ן ע ז ו ה ע ג נ א ל די מרט
פאנטא£על*. דיא רבין דעם פ־צען ורעלרן
 הובען־ רי_ין,.1 שטתועל ד? אץ הויזען, לענגערע — סעכלעל.
אץ דעמאלט און §ארשפר??ט, מער אלץ ז?ך
 =- י א הו־זען ד? ארויסלוזען דאס נעווורען אפלקורסות פון ם?מן
 ־44ס/ ? נ א ל י ט נ א ״פ טראגען דאט שט?וועל, די בער
פאנטעליאנעס". "לאנגע
ר1)נ ק8ח101ץוזס חמק■,101]0ץח :40 ׳ב פור — הלמן.
ק8ח1010ץח :11 111 דאל — ן״. ע ז י ו ״ה מ״צ(,
ק,31ו1310ח1 א?טאלענ:שען פון — גאטקעס״. ן^ ע ז י ר ״ה )מ״צ/
*
 עלטער- אונדזערע פון הולך געווץנטלעכער דער — סענדער.
אץ זץדעס און עלטערזץדעס עלטערעץ־עס,
ן". ע ק ו ז און ך ? ״ש אץ געווען
 צונויפגלוווק- אזוי ץד:שען אץ זענען ווערטער דרי_י ד?
 שרי_יבען געדארפט אץגענטלעך זץ מ׳ווולט אז רען,1געוו סען
ווורט. א?ץ אלם
45ולרט. א:ץ אלם ארויס ז:ך מ׳רעט וו? אזוי — קלמן.
 פיך, קומברנאצרע צופעלרקע א גלאט נישט ארז ן" ע ק 1 ז און ך ; ,ש
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דיאלוג. ר ע ד ר 9 8
 נד/ר א ל. ע מ ר 1 6 פעסטע א ס'א?ז רם.1דנדוו3 א מים הויפשווערסער ירוד
 זדעג- סטאנםיווען,3סו גוזיי ד? פון ען8אגר?3 ד? פארא^געסדנערט רואם אגר?ף,3
ז?ך. א?ן כולל זיי דיק
 .פיסבא- שדטש: דער מלט הויפשווורט, נד א — ך ע ק ו ז נ ר א כ י "ש
 46ן" 9 פ נ ו א מ נ ? ט״ ר״, ע ד ע פ נ ו א ט נ ד ,ש ווי פינקם ־ קלדדונג";
 ר- ע ט א .פ ,4זע״ ו א מ ע ס זן 0 . "שרדבגעצדג"; וואם דאסאייגענע, זענען
 א־ וו נ ו א ד ר ע 8, .עלטערען"; וואס קע,?3דאםזעל 48־,ר ע ט ו מ נ ו א
 נ־ י א 3 ד -יו אשטעק";3" —50ר* ,גאפעלמעסע ״געשפאן*; =49ן- ע ג
 42וו. א. א. געזלנדעל"; "הויזגעזינד, = 51ר״ ע ד נ ? ק נ ו א 3 ז ,וו ׳ד״ ג י ק
 באס- ע, נ ע ל ו וו זללן: פלעגען זוקען ד? — סענדער.
 ו- ל ו וו גרובע פעדעמדלקע, ע, נ ע ל וו
ע. נ ע ר ו ק ,7 נ ע ק
 נאטלרלעכער "אלטלעכער סח^סנסעו, :241 1 דאל — ללמ*•
 גע- רללן געוועבט; נלשט געשפלנט, נלשט פאדעם,
 פלאקס, געקעמטער בערשטעל א מלט מאל צוולל און פוצטער
 אזא פון ץ כ ע נ ל פ ש ע ג לללווענט, און געשפלנעכץ פללן אף
 53 ב״וו ^חחס^סןסעו, לללווענט"; פלאקם; אודער לי_ין ר:ךנעם
ר ע נ וו ו "ק האנדעל( )אלן סתס־זס^׳ :478 11 פוו״ב
ס". ק א ל פ
 געטרא- הוט פראנט א באהעלפער א אללנער — סענדער.
 וו?י" פאדעם, העלפט דער אלן לז3" זוקען גען
באמוועל". אראפ סער
 זלך הוט אנ׳עלעגאנט ע. ם י_י וו זללן פלעגען זוקען דל
54ע. ט א י ל ע פ י פ דערלויבט
 זלך צללכענט \ואס קסק׳1€101ץ :646 פיו״ב — קל£ף
פון נש־ א צ ל ו ה ן ו פ ר ל ל ו ק ן ׳ ט ל מ אויס
ר". ל ל ן ק נ ע ז י ו מ
 ך ע ק זו עג ,שלב פורמעל דער אלן ך ל ש דל — סענדער.
ל. ע פ ו ט נ א פ געווען: זענען
 קומען אנגעזאמעלט, הוטט דו אס וו קוועלען, דל אלן
 פענטעפעל. ל, ע פ ע ט נ א פ על,§1פאנט ר:1פ טאקע
-חס? אן: יארהונדערט עט-15 סוף פון נה״ד, — קלמ*•
 )פראנצללזלש: ק0ז11ס1ס13 אלטאלענלשען פון
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ק0ס(61ט11ס8 מלטעלגרלכלשען ון5 שטאמט וואט ק(,0ח10011ט
55.(335 )קלוגע
ש?ף. ה צ ל: ,ח דורך: זלך ס׳ווארפט — סענדער•
"קאמאשען*. = ך״ ל ,ש פדן אונטערשללדען צו — מלמל•
 "העלדזעלע, אפ׳ן פאטשלללעכלעך ד? מלט ד? — סענדער.
­י ט ש אודעד ך ע ל ע 1ו י ט ש טראגען לעגען5
ל. ע דו
­ל ט ש וואט דאסאללגענע, זענען ך ע ל ע וו ל ט ש — קלמ*.
ן. ע ש א מ א ק ה. ד. ן, ע ט ע י ל ע וו
 ,קא- נאמען דעם גארנ.שט מען ווללטט קרעמעבלץ אלן
.56ץ" ע ט ע י ל ע וו י ט "ש נור מאשען".
57(.1212 )טלאנדער נה״ד:
דלמלנוטלוו. אלטאלענלשער ס׳אלז
 "שטיוועל"׳ לאנג(, אודער קוי־ץ 3) 3 117 3 1 :1200 יאר זדט הוט מה׳ד
 זומער- "א ט?יטש: ד? געהאט אךגענטלעך, ט,1ה רואם ,5117316 איטאלענישען ון6
 ומער־ "ז ,365117316 מ?טעללאט?ךנ?שען דעם )אוים לעדער״ לגיכטען ון6 שיך
58ד?קם"(.
 באט?יט רואם 59ל", ע רו י ט "ש ירדישען פון פורגענגער דער איז דאם
60קני". ד? איבער ב?ז זוגאר ף,*1אר קני ד? ביז לאנג פוסבאקלזידונג, ,לעדערען
 נלשט קיועלען דל אלן קומען 61ן" ע ש א מ א ק" — סענדער.
פור.
 דערהערט, מאל ערשטען צים ווורט דאס הוב איך — הלמן.
 קוב־ אלן ס׳אלז ווארשע. קללן געקומען כ׳בלן ווען
שטלוועליעטען. פון נאמען דער גרעספוילען
 -1כ נלדערלק א מלט "פוסבאקלללרונג ן״= ע ש א מ א "ק
לעווקעלע".
 אלן פויללשען, אלן ה^ט 90רוז301טו פראנצללזלשע דאס
 דע- טללטשען, ארשלדענע3 אנגענומען ,1< 0 וח 0 8 2 געשטאלט
 מלט כילעווקעלע, נלדערלק א מלט "שלכיוארק אויך: רונטער
 11 )פוו״ב האלבשטלוועלע״ זללטען; דל בא אללנזאצען גומענע
(.126 )זשוו״ב 1רחס<05£1ץן ווללסרוסלש: — (.216
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ג. יו ל א י ד ר ע ד ר ע 5
 — (686 ,463 )ט?אנדער <{31x138086 אין 031x1380118 ד?יטשישען: אין
ווורט. פין ט?טש פראנצירז?שער דער אין ך1נ
 שטלוועלעך נור נלשט "קאמאשען" ה:ךסען ילדלשען אץ
 ך, ע ל פ ע נ ק מלט אויך נור גומע, מלט שלך( )שטלוועליעטען,
ך. ע ל ר ל נ ש אודער
 אץ ס׳הללסט וו? ,62 ס״ ע ל ד א וו ו ר ו נ ...״ש — סעכדער.
ווארשע.
 צום "שנלרעל, ,82ז1ס1ע\ס־8<110 :644 ¥1 פוו״ב — קל^
גורסעטען". שלך, שנורעווען
ס/ ע אל וו ? ט ,ש - שטלוועל אומגעלומפערטע — סענדערי
 כאראקטערלס-— אזוי. ץ ? נ ע מ ע ר ק אץ אויך — הלמן.
ה. ד ף, א ר לט ע ט ? מ אפ׳ן טרופ מלט׳ן ט?ש:
 אלטא־ אלן אקצענטלרט ווערט וועלכע זללב, יענער אף פונקט
 געשטאלט לאטללנלשען אץ נוך און פראנצללזלשען לענלשען,
הויפטווורט! דעם פון
 אמאללקע פון שטלוועל און שטלוועלעך שלך, דל — סעכלער.
ע/ ט ל ע ם ק ע וו ע "ג זללן פלעגען עלעגאגטען
ע"... ק דל נ ע צ נ א ל "ג ע", ט צ ר פ ע "ג
ע"... ט ר ל ק א ל ע "ג אודער — ן•קלב׳
ן. ע צ ל פ ש מלט און ... — סעכלער.
צוגעבינדען". ך ע ל ד בעב "מלט — שלך דל
 מיט־ ס", ע ק פ ל ר ק ס "מלט — ״שטלוועלעך״ דל
ס/ ע ק פ ו ר ק "ס
סקרלפ". קויצער "אלץ :214 1¥ דאל — מלמף
ווע- געמאכט רוסלשען אלן פלעגען קאמאשלעך
63סקרלפען. זולען זלל ה. ד. וז,081סקץ־ז<1< רען
 "גלאנצענדיקע" 0$ד "*.עפיצטע/ ד^ם "געוועקסעלטע", דאס — סענדער,
 א ארנעמען6 הילטררגעשיכטע יירלשער דער אין דארף שלכווארק
אורט. ד?ק1בכב
התהלות. ערשטע די פין אייגע געווען גאס ילדישער דער אין ס׳איז — קלכץ.
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 אויסער־" ערשטע די אדנער שפעטער ארן פע?זאציע,1א?רר אויסערלעכער רן6
"השכלה". דער פרן קענציןכענם לעכע
 גאלט "ער משכיל: ט?שעוו?צער וועגען דערציילט ( 7 71) ץ ר פ ל. ״.
 ער גייט די_יטש ארנטערשערען... מ?ט יו־צא מען איו טישעוויץ אין בארד; ד? ?םנ
 א ארן ן ע צ ר פ ל ע וו י ט ש מ?ט צא1י איז משב?ל ארנדזער נים... יך1א
 ת,1פא פרן שיר־ם ט1ה ער האלדז. א&׳ן ע ל ע ג נ ע ט 0 ארץ רו ש
ל"... קאשקעטע ג י ט נ א ק א ער טראגט דאם פאר
 אדער גרונם "ר׳ פולקסביכעל: גאל?צ?ש א ביבליויטעק מי_ין אץ כ׳הוב
 א מלמדם א וועגען דורם מיר ליונען (,1891 )לעמ. שטייועל״ געפיצטע ד?א
 ער האט "פלרצלרנג דר׳הדם: פרן פארטרזבען ט1ה פאטצר דער וועלכען ינדעל,ז
 ארהר גאלרוגר א מ?ט גרקליידרט, רי_יך זייער מענש, פאלנער א ווי געיאוועט זרך
(.6) קאלאשלן״ מרט שטיוועלאך געפרצטר ארג האנדשרה נזא
 ע ל א "י זי-ין פלעגען שטלוועל שיך, פאנטופעל, — סענדער.
גרובע. ע׳/ נ ע ש ט ע רו
 "לעדער ה״וו, ס],1שס1!55111סח :697 1¥ דאל — קלט".
 צווושען רינר, נישטרערוואקסענעם אורער יונגען פון
64יוכג". און קאלבסלעדער
 כ- ו % טראגען פלעגען עלעגאנטען און רי_יכע — םעגדער׳
 שטיוועל, יוכטענע פאנטעפעלעך, 65ע" נ ע ט
שט:וועלעך. 66ע" וו ו ל ז 1 .״ק
דערוואקסע- א פון ,פעל :691 דאל — קלט*.
 רוס?שען אפ׳ן אויסגעארבעט קו, אודער אוקס נעם
 "קיפעל, י<ס'נ׳ 111 :184 11 פוו״ב — דזיעגעץ״. ר?ןנעם אף ן,6או
 אמאל שווארץ, אודער ווי_יס אויסגעגארבט, בוקפעל, קאלבפעל,
 ־>ר?שיפו שוועו־ פון ט:ןל אויסערלעכער אלם געברויכט רויט,
].051110 :302 פ:סק. — ש:כווארק".
 או- צאפענלעדעי ,פון ב״וו, ,1<02ן0]ץע\ :133 11 דאל
 :515 11 פוו״ב — יאן/5סא פון געמאכט, צ?גענלעדער דער
צאפענלערער". "פון ,1<02ן01עמ
 67ע נ ע ק ש ט ו ל "ב טראגען פלעגען "גלוחים" — פענדעד.
שיך".
גארען". ווולען מ?ן "א ש,16521<0 :814 כרוך — ;קלמן.
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 "עולם• צופןל אריך 68ל" ע פ א נ ק ע כ י ו "ה — סענדער.
דערלוי־ זןך פלעגען "מודןסטען" נור ארן הזה׳/
איןנפןר. ני_יעם דעמדוזןקען ■בעץ
 עם "מנעלים גזרה: א (1637 )יאר 322 § המדינה* ״פנקס אין ך1נ — קלטן,
 7רכ גמור, איסור אסורי' ז0ך ל צ ע ל ק עם וכן 69ן " י ג ו א
 אריך ווי אויגען, מלט .שיך ה.: ד. — ובתולות", לבחורי׳ וכן לנשי׳ וכן לאנשי׳ ■
 פרריען, אר6 הן מאנצבלען, פאר הן פארבוטען, שטרענג זענען קלעצלעך מלט
מלידלעך". און בחורים פאר הן און
71ס". ו צ פ א "הויכער דער ...אריך — סענדער.
 א^(,^38 )מונדארטלעך: 0ל£08 :439 111 פוו״ב — קל^)•
 הינטער- דעם אונטער שןכווארק, בא "אונטערלאג
 פיאטע; ד? שטקט עס וועלכען אף זויל, דער פון עק שטען
 ,7ל\8312 די_יטש?שען פון פולקסעטןמואגןע, ס׳אןז — קנאפעל".
 פון גליד צווןןטען אק קונסונאנטען ד? פון א:בערשטעלונג מןט
.72קימפוזןטום
 ן- ט "ש געווען אפנים זענען שןכווארק טי_יער — □ענדער. י
73ס". ע ק ש ן ל ו ק א ז מןט וועלעך
 איז "זאקולןשקעס" פון אפשטאמונג סלאווןשע דן — קלמן.
יער1גענ נוך בער1א דארף עטןמולוגןע דן קלאת
ווערען. אויסגעפורשט
 "אןן שטוב זכין פאר שטןיט ווולצןס לןיב ר׳ — סעגדער.
 נןשט ווןיסטו — ס״. ן צ ב א ק ן ה א פאנטעפעל
הן.יסט? דאס וואם אמאל,
 אץ )נור 1< 0 ק 1 0 פאראן אןז ילןשען1פ אןן — הלמן.
 מןן "א פארטי_יטשט: 240 11 פוו״ב אןן ווערט וראם מ״צ(,
 אויסגעאר- זי_יט אןןן פון נור אןז האס לעדער, פון שןכווארק
 ק, ר א וו כ ן ש שט ער ט נ ו "א געברויכט( )ווןןנ?ק בעט״ן
ס/ ע ק ט ע פ ר א ק ש
"געווענטענער מונדארטלעכען צום מערצאל ס׳אןז
 גרוב פון ע ק ט ע פ ר א ק ש" שןך; פןלצענער א^יער
פון שטאמט וואס סלווואקןשען פון —ט׳/ נ א וו ע ג
),אונוטשע"(. 1<0ק^3 אונגארןשען
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"פוםט:לעס". :89 11 דאל
 א?בערזעצענ־ ע", י צ ב א "ק רעגןסטר?רט 180 ל?פש?ץ
 פאר- ו 83 11 ל?פש?ץ—ס^נק־זס!. ח,0801< מ?מ דאס דיק
 פ* א ק ס, ע ק ט : פ ר א ק ,ש מ:ט מ081<1 רוסןשע דאס טי_יטשט
ס". ע י צ
 שקאר- מץ א געווען זענען ס" ? צ ב א ,ק אז אפנים,
פעטען.
 שטאט געטראגען זץ מען הוט צ? שאלה: א נור ס׳א?ז
זרקען? ד? ף א אודער זוקען
 פוסטוא• י?ד?שען צום געהערט הובען ענדלעך, — סעכלער.
 אפגעפארע- אלטע ה. ד. ס", ע ב א ר ק "ש לעט
פאנטופעל. ,אפגעבארעטע" נע,
 תמיד גץען ,שקראב" און ,אלט" ווערטער די — קל^•
 ב א ר ק ש ר ע ט ל "א שטענד?ק: זאגט מ פאר. א אץ
ס" ע ב א ר ק ש ע ט ל א
 פאר־ קרעמענ?ץ אץ מען רופט פ!" א ר ק ש ר ע ט ל ,א
 מ׳הוט וועלכען פאר מאן, אנ׳אלטען פארעכטלעך און דרוסןק
 אנ׳אלטע, אודער — תרח״, ״אנ׳אלטען נ?שט, דרץ־ארץ ק:ץ
76,מכשפה". א יאכנע א אנ׳אויסווורף, פרוי,
 אלטע מען רופט הלצהלע, אלם מוט, נוטען אץ אויך
עס", שקיאב "אלטע — לייט
 אויס: רופט חתונה י?נגעלס" "חס?ד:שען אפץ בדחן רער
 ע ט ל א פרי_ינד, ג?טע באבעס, זץרעס, פעטערס, מ:מעם, "איי,
 א אוים בי_יט צד, כלה׳ס חתן, צד צר, חתנ׳ס ס, ע ב א ר ק ש
(.101 )ז׳ •שאנק!״ דרשה־ג מ?נץ אויף קאפץקע
 בדחן דער שרי_יט בסף" אין יאהר פ?נעם "וועלט-לוח אץ
ו(:8 )ז׳ חופהוועטשערע דער בא
כלה! צד צד! "חתנ׳ם
באבעס! ז?ודעם, פעטערם, מ?מעם,
 סי ע ■ב שקרא אלטע לי_יט, יתגע רי_ינט,5 גיטע
גראד! זען נאך איטליכער געלט! א?יך, ר?הרט
צד*! חתנ׳ם כלה, צד דרשה־געשאנק!
אלט? פון מאכען אויך מען פלעגט שקראכעס — סענדער.
אפשני_ירענד?ק דער1א אפסרענענחק שטץועל,
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 פאב" אר5 ט??ל אונסערשטען דעם צופאסענד?ק און כולעווע, ד?
טופעל.
 מונד- מ״צ(, אץ )נור 821ק<3צל :626 ¥1 פוו״ב — קלמן.
 אויסגעקרי.מט, ק, ר א וו כ י ש "אלט ארטלעך,
אוקראינישען. פון — גארנ?שטץ צו טויג פארדארט,
 ע־ פ א "פ אץ ג?ץ אויך פלעגען ארעמעלי_יט — סענדער.
ס". ? צ
 )ל?־ £סקסק )מונדארטלעך(, ק3ק0£ :49 פוו״ב — קלמן.
 פאב■ געווענטענער ש?ך, "אץבערשטער טעראר?ש(,
 ק,0ק3(12 טערק?שען פון — ש?ך", פלאכער שטובש?ך, טו*על,
שיך". פלאכער שץ־, מע ,א
* * *
 "את• בא — צי_יטען, אמאל?קע א?ז ט ם ע וו א — מעכדער.
 אץ אויס ז?ך מ׳דר?קט וו: אבות־אבותינו", דזערע
פרה-אדומה. א וו? ראר?טעט, אזא געווען — ווארשע,
 האלדזפאטשץלעכלעך ד? מ?ט "יוי_יםעחברהנ?קעס" ד? נור
 צו שעמען נ?שט ז?ך פלעגען שטתועלעך געוועקסעלטע און
 א ט", ע ל ? ״ז א 76ל, ע ט ס ע וו א ט, ס ע וו א טראגען
.77ט" ע י ל ? ש ״ז
פראנצ??ז?שען. פון — ,51111]0178 :558 1 דאל — קלט*•
ע"... קאמזעלק ע ג טע ע ל מ א "ק ...א — סעכלער.
 60ל". י ו ז ? מ א ,ק 79ל׳/ י ו ז מ א ״ק קרעמענ?ץ: אץ — קלמ*.
 גע- )וו??נ?ק 1<0תז12013 1227,225 11 פוו״ב
, 1:0בת12“11<0 )מונדארטלעך(, פורם(, ברויכטע
 ט?אנדער — .1<3בח201 :82 11 דאל—81)מונדארטלעך(. 2?11<3
םראנצ?.יז?שען. פון — <!.31111801 :687
 אדער קרעמערקעם "דיא אין ן, ע ק י ד בא שטעלע אלנסערעסאנטע א
 יאר ציג5ו6 מלט ד, וי ר ב אין (:1865 )ווללגע עגינה״ בראדער דל מלנע גאלדע
 פער־ שסראכע אללנע ניר וועלכער בחור, דעם דארט וואר דאן "וויי צורלק"."
 הללסט, דאש גלגאנגען, געלאנט אש עטרו אלין זלך אלז רואם אדער האט, שטאנען
 קאמעלזעל- אללנע אדער גלטראגלן ך ו ט ז ד ל א ה אלין חאט ער וזאש
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 ער געמידען. אויש פעסט דעם רוי* שדכן א ין1ש האט אזעלכען חלילה. ע ל ע יק
 אר5 ידך, אויך אוב פרום זעלבסט, ודיל ער וו?א ארענטלדך זיין געמאגט האט
 ציג6פי פין )סביבה( רונדונג דער אין בעקומען ציא כלה קדן ין1ש וואר אים
 זדן געבין אוועק גירואלט ניט יך1א האט ארעמסטער דער זעלבסט דען מדל,
 י־ ג טראגט רואש חברעניק, ח־דסק אדן פאר ישראל, פושע אד! פאי־ ער סאב־
(.4 )ז' ביכלאך" טדצעשע דיא לדענט אוב ך א ל כ י ש ע מ צ נ א ל 1
* * *
 דער1א טל?ת-קטן מלט׳ן העמד אפ׳ן גלי_יך — שענדער.
 געטרא־ מאנצבעל י?ד?שער דער הוט ארבע־כנפ^ת
געז-
היום... עד רוב דאס ברך טראגט — מלט*.
 ע, צ ע פ ? ז ע, ק צ ע פ ו )ז זופעצע א — םעגלער.
 ל, ; צ ע פ 1 ש )ז ע צ ע פ ו ש ז ל(, ע צ ע פ ? ז
 )אי- ע צ ע ב ו י ע, צ ע פ ו י ל(, ע צ ע פ : ש ז ע, צ ע פ ? ש ז
82ע... פ ו י ע(, צ ע פ
ס?נונ?מען. א^ץ זענען דאס — □למל.
מקורים. ד: לויט אויס קומט אזוי — כענדעל•
 רוץעקגעברויכטע )און ]0ק3 :183 ,186 11 פוו״ב — קלט*.
 "ווי_יבער?ש טי_יטשען: פארש?דענע מ:ט ](,0ל3 פורם:
 געברויכט(; וו?ךב?ק באטי_יטונג ר ע ד )א?ן סטאעק" וועסטעל,
 "ווי_יבע- באנוצט(; זעלטען טי_יטש ר ע ד א?ן )אויך ע" ב ו "ש
 אראב< פון — )מונדארטלעך(. רעקעל" מ?ן א מאנטעל, ר?שער
מלבוש". "אונטערשט שען
 מלבוש געווענטענער "זומערדןקער ן׳0ק3 :689 דאל
 א וו: אויפגענ?ךט קאנט, ארכאנגעלסקער א?ן לופארען ד: פון
 מיט געדעקט ני.שטזעלטען פעלץ, ארעמער פויער?שער# זאק";
 ץ, ל ע ,פ כי_יכש א:ן ווורט, אנ׳אלט רוס?שען א?ן לי_יויענט";
קאפטען". כאלאט, ווארעמער
,677 )טיאנדער .רעקעל״ ,סקקס! די_יטש?שען: אץ
 91(1ל1,נ? 9ו3קק0 א:טאלענ?ש: רומאנ:שען; פון גענומען (,680
 <1ק0ז1, ן סקס פראנצ:ןז?ש: וועהט"; לי_יבעל, רעקעל, "יאק,
<,120לל0 אראב:שען פון אלע אראם(; ככאן )פון "£רויענקלץדעל"
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יוק". מאנצבעלשער ^ברךטער
 ר ע ?ש ד ? ,י )מונדארטלעך(, קס]^0 :186 11 פוו״ב
ט". א ל א כ
 ווי״יבערשע אורער "מאנצבעלשע <2(1ק1פ:< :450 ¥1 קארל
הויזען". ברץטע
 ך י 1 ״א :4 (1883 )רד. עלטערק" גע£רנענע .דיא ת, 1 י ל ג ר מ אפרים
 מאכען א?ם וויל מע פארשוק: אזא ע! צ ע ס ו ז א ט י מ ש ט נ ע מ א ימיר
נאך!*... זץ־ ווארפט ער ארג לי_יט, א אר ט
 א?ז רואם סעודהלע, דעם אף אז דערציילט, ווערט ף" ג נ - ן ב .א אין
 מען הוט חומש. *:געהויבען הוט מעלע1מ וואט דעם, לכבוד געווורען ^עראכט
 דער ג?דם וואט .אין געארעגט: סראגען נארישע געחונליכע ד? אייך ק־נד "דאם
 פין טאיולען אין" — שסעועל?״ אין אודער ע צ ע פ ו ז א אין אנועטין, חומש
 רבינם זדן אף אויך געענטכערט ק?גד דאם הוט באצויגען!" לעדער מ?ט אפיר,פ
ינק". רו
גאס. יזדישער דער אין תושב אנ׳אלטער זדן מוז מלבוש דאס — □ענדער,
 איז אטלס ן א פ ו .ז (:1637 )יאר 313 § המדינה" .פנקס אין — ׳קלמן,
 שנוח מי אם כי |מחדש|, ם ש חן בא ולה מכאן לעשות אין ]דמסקן דמשק
 אטלעטענע□ נש־עם א זיך .מאכען ה.: ד. — ולמעלה״, זחו' אלפים מארבעה לסכום
 פארווערס להבא אף ארן אן א?צט פון איז ן א פ ר ש ז אדאמאשקענעם אודער
 גדלדען 4000 סכום דעם פרן מדונהשטדער צאלט וואט דעם, אויסער איטלעכען,
מער." און
 גאר ספק בלתי זענען אוייסגערעכענט, הוטס דר רואם מלבושלם, די ארן
פאסון. לויט׳ן שניט, יט׳ן1ל ת1הפח לכל — ן״, א פ ר ש "ז דעם פין קרובים נאנטע
קט.3,ת 7קט3,ת 21קג3ת :989 בווך
 פיד געטראגען קאפטעז, מין .א ,2קט3ח )מרנדארטלעך(: פ.149 71 קארל.
 צענדליק עטלעכע אין אה־נגעקנייטשט סטאן אפ׳ן גראנאטגעיואנט, פין פרויען,
 פון אודער שמויש גרויען א פון קולנער גרויטען זייער א מיט פאלדעלעך, דינע
 ביד ן ע ס פ א ק ר ע נ ע ט נ ע וו גע נגער לא ,א געוואנט"; אמאראנט
 מ- ר ר א ט, א ל א כ ר ע ש י ד י י ר ע ג נ א ל א" ם"; ע ט א י פ ד? ער
 טוקוצינער )אין גארטעל" ם ע נ ע ל ע וו א ט ז מ ט ל ע ט ר א ג ע ג
קאגט(.
 -5קא קאפטען, ן, א ט 5 א ק א ווי_יטער: — פעכדער.
 ע, ? ע ט פ א ק ל, ע ק ? נ א ט 5 א ק ק, י ב א ט
83ן. ע ט פ א ק טענדעל,5קא
 מן אנ׳אנדערער, ז?ן געמרזט אמאל הוט קאפטען פון שנ?ט דער — קלמן.
זשופעצע. דער פרן
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 שלין אלים, זעט ערענץ,5די ד? איז יארהונדערט נמגצעטען אלן — □ענדער.
אפגערלבען. געווען
 •,1<0ק1חס: אלטפויל?ש: ;1< 3 !10 ח פויל?ש: — קלמ*.
טערק:שען פון — .1:011001^ :פארקלענערפורם
(.201 11 )פוו״ב 1:0110□
 ?-7 א ג נ א ל״ (1 טללטשען: אזעלכע וולקאבלען די הלבעץ פליללשען אלן
"קורץ (2 — ״ ,82אלט3 )= טערקען" דל בא ש ו לב מ ר ע ב
 קורכקע ארבעל; מיט ודעסט מין א אללבערשט, אליך אמאל מלבוש, אונטערשט
 "פרליעב- מונדארטלעך: (3 — שפענצער"; קאזאקלן, רוק, קוזאקלשער קורצער
 י ו ר ג ן ו פ ק ל ר פליערלשער י ע ג נ 8 ״ל פלטערעל'; לאנג מלן א מראכס,
ט". נ ע וו לי ל ש ל מ י ל ה
 טאטערןש א פאר עם )האלט 1:01(0□ :99 11 דאל
 פון אדבערמלבוש ש ל ע 3 צ נ א מ ג נ א ״ל ווירט(,
 )מ?ט שפאלט א מ?ט 10^011 א ט״; י נ ש פארש?דענעם
)"די_יטש:שער״(ז ת]€111]€£19ן הגיסט אונטען פון של?ץ( א
(.172 )זשוו״ב 1:0ק100 רוי_יסרוס?ש:
(.173 )זשוו״ב 1:0!10ח08 ל:טועש:
 פון שטאמט אז )אנגעווןזען. <!0110□ :682 ט?אנדער
אראבןשען(.
 א ע, ק ט ו פ א ק א ,84ע ט ו פ א ק א אריך: — סענדעד.
ע... ל ע ק ט ו פ א ק
 )ד?מ, 1:0ק011מ: ,1:0ק010 :248 11 פוו״ב ללמן
וש, ב ל מ ט ש ר ע ב :: א ״מאנצבעלשלאנג
 געברויכט אופונטשע, סוקמאנע, פויערשע רוק, סערדןט, מץ א
ך. ע ד ? י פון און קלאס ארעמען דעם פון בלויז יעצט
 פולקס- פויללשער דער בא אז אלך, רולדם באובאכטונג אללגענער לויט
 רוק(, )אללגענטלעך, מאנסעל ספעציפישפייערשער דער : אל3ק013 הללסט מאסע
 דאס יך1א רועסט; דער אף אודער העמד ן'5א גלללך געטראגען ווערט רואם
 דעם אף אן מ׳טוט ה־אם שנלט, דוירפישען כאראקטערלסטלש ון8 אללבערמלבוש
 מאב- שטאטלשער מודערנער דער אפללר ענדלעך, שטוב; ון6 ארויסגללענדלק רעקעל,
פאלטען(. פאלטע, )פאלטו, טעל
 אין אויך געהערט ח־וקאבעל דעם אלך הלב טללטש לעצטער דער אלן
פללקסמאסע. דער אלים ילדען ון5 ©ליל
­בי א ארליס ווארשע אלן ודללף און געבעטנער בא אלז 1878 יאר אין
—סס­
ג. ל ל א ל ד ר ע ט ל ר ז■
 )"קאפוציאזש־ ״2 ז/326¥ז1 1<3ק0013ז23״ ש: לס וו ל בר ל ל זלגמונט ון5 כעל
 א פרן באצליכנונג געווללנטלעכע ד? אומגאנגסשפראך פליללשער דער אין איז
אנ׳אלרטלדלקם(. ילד
 שוין יארהרנדערט נללנצעטען אלן עם, הללסט אלז, טע ו אפ ק — נדער.>7ם
ן. ע ט פ א ק און ע צ ע פ ו ש ז פון סלנלנלם געווען
 אץ ארבעל מלט קלללד, אללבערשט "ווליבערש ,1£8נן01 :88 11 דאל — לןלמן,
­נ א ל ,א מודע('ן דער אלים ארלים שלין )יעצט פלרענט פון שנלט א
 ^,3ק011<3—)פלאשטש("; מאנטעל "שינעל", ן"; ע ט 5 א ק פליערלשער גער
 קלללעכלקען א מלט ט, נ א וו ע ג גוטען ן ו 5 ן ע ט 5 א ק "פליערלשער
שינעל׳". א בא ווי קללנער,
 שלנעל* "זעלנערלשער ,1<3ז<טק001£ ב. )צ. <>3טק1 (1) :692 פלאנדער
ארמלל(. עסטרללכישער דער אלן
.€0ק010 £ראנצ?.יזישען פרן מסתמא אלע —סענדער♦
85בארג. יאמפעלער דער וו? קלאר —הלמן•
מלס ק א ז א אלז ע ט ל פ א ק ע ש ל ד ל י "א :1836 נ' ב. א.
מלם קאפוטע לאנגער דער פון )"שערצהאפט ך' ע קל ע ז ע נ לל ל ק יל וו צ
זללטען"(. דל אלן קעשענעס צוולל דל
ה ד. ווארשע, אלן עם מ׳רופט ווי ע", ט ל פ א ק ע ט ק א ה ע "ג א
א בלויז געיוען תחילת איז שללץ, א מלט הלנטען, שפאלס א מלט קאפוטע א
 זיך וולל וואם ילד, א אללנער — גאנג. משבלללשער א אליפטו, "דללטשערישער"
 פאראכטאגען מלר הוב "אלך :42 "כל-בלנלק" אלן דערצלללט אללרלפעלזלרען, שלין
 אפל- זל זלל ער שנללדער, דעם אנגעזאגט אלך הלב קאפלטע, מלין נללען געגעפען
 ן ע ט ק א ה ע ג א מלט קנעם, שורלת צוולל מ-ט און מאכען, קלרצער סעל
 אלך הלב קאשקעט א טאקע אין לללט... אף זללן פלכלזשע כלטש זלל עם ן, א ט ס
 םדעמאילגענע אין — אנטון". אלם אלך וועל שבת אף געקליפט! אליך שלין מלר
 שוין דוך הלט ער ווארען דליטש, דער מחילה שלין הללסט "ער :37 "כל־בלנלק"
 א ט ל מ ז ל א ע ט ו פ א ק ד^ל און קלללעכדלגען, צום דאשעק א צוגענללט
ן"... סטא טען ק א ה ג.ע
 נלשם שיר "כ׳הלב ע', ט 1 פ א ק ל ד ן ע ב ע ג פ א געווללט ״כ׳הלב
 ה.: ד. וולץ, מעשה קרעמעניץ אין מען זאגט ע", ט ל פ א ק ל ד ן ע ב ע ג ע ג פ א
געשטלרפען". נישט שלר "כ׳בלן שטארבען", בא געהאלטען "כ׳הלב
 אלם ב ל כ׳ה מלר? פון ער וולל "וואס קרעמענלץ: אלן מען זאגט נלך
 גרונט שום קיין הלט פרעטענזיע זללן ה.: )ד. ע?!" ט ל פ א ק ל ד ט ע ל קלי ע ג
 אהן אזלי גלאט זלך טשעפעט ער געטון, גלשט עולה שום קללן אלם ר׳הלב נלשט,
 מיך הלט "יל :31 השלישי״ בנימין מסעות ״קלצור פארווען(; א אהן פארוואם א
 איר ווללט אלך וול גלליך כעס, אזא מלט יאר שווארצעי אלדע צו אפגעשלקט
ע". ם ל פ א ק דל -געקלילעט
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 אומ- פאסין א אהן לאנגע, צו ארץ בר?ךשע צו א—□ענדעך.
 געיופען מען הוט קאפוטע שע”אויפגענ געלומפערט
ע. כ ו ט ו פ א ק שפי^ש:
 כלא־ דער אי.ז >כע—טראף. דרץטען אפ׳ן טרופ —קל-ץ•
פוילי.שען א?ן הוט, יואט ס־,^1ר086 סופ?קס ומשער
כאראקטער. ן ע וו : ס א ר ו י ע פ ב., צ.
 ע ס י_י "וו א געהאס הוט פלאכטע שמכה ר׳ — סעגדעד.
סובל.
 "הירד/ שטאט דרוקפעיעיי, א זי_ין מיז ,סויל —קלמ*.
כוטער(. אה צע/7"יופ כי_יטש )א?ן "סובל =
 אירענט־ גלאט גאל?צ?ע אץ ארן מורעגאכיאגער —סענדער.
 אץ זען געקענט מען הוס ק?נדער י?ד?שע לעכע
.88ר ש : ק ע ״ב /:ע״ ש ע ק ע 3, א
 לויט פוטער לאנג "א 1סו1שם870 את פייללשען אין —מלמ*
 )פיו״ב אונגארץשען פון —שנץט/ אונגארץשען
1 111.)
קאפטענדעל "רוק, ל,^]1שנ<8:(1ו1<0 רוסיש:
(82 1 )דאל כוטער״ אף
 אודער ן ע ט פ א ק מ?ן "א ל,01<€8?(1ו3 אוקראינץש:
(.15 )פ?סק. סערדיט'
 )פרן ק^1^<8^ו^^ ,8ן?:(<±€8( כ:47 ,179 טץאנדער
פויל־שען(.
 אינפעד־ ן ע ם י ו ,ר געהאם אשאל הוס בעקעשע ידדישע די— □ענדער.
ן". דומע ע ט ?ד ר ב ם?ם שלאק
 ,1 9 ז 8 77 5 2 8 8 2^1* מיס ם״ ו .ד ער3ט-אי5זע 74 .6לך —■ קלמן.
 —89ס׳.8ור!3ק1€1 אין דאמע )ד? 8 0 77 ן 6 <1 ן (,08וח3ק16| )נה״ד:
.9י48ור6 פראנציך־ישען פך שסאטט
­ס ע ק מיס פיסשעווקע מסתמא איז ן" דומע בר?יטע מיט "אונטערשלאק
גיצ? גראדעגדדק געקעסטעלסצךג, שוכצרעט, א וו? ך, ע ל מן
* * *
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 ,1 ע צ ע 9 י ש ז ס, ע צ ע ז?פ ס, ע צ ע פ זו —סענדערי
 אן 9"מורל פון זי_ין פלעגען עצעס9זש:
קוויאטען",
 זי_ידענצי_יג מץ ,א רח׳ 0 ץ 0 :1039 11 פוו״ב —קלמל•
 כוואליע- ז?ך בכיס און גלאנצט וואט דעסען, א מ?ט
 ענגל?־ פון שטאמט וואט ^קזסבח, פראנצץעשען פון —ד?ק".
 קפ^סה!, אעדי.שען פון גענומען א?ז )וועלכער ות01ב01ק שען
צאפעגווול"(. פון "צי_יג בח.391ו3ק ות,01ו01<0ח
 טתז3ז רוסדש:—פראנצדדזדשען. פון — ז.401ז0 ,140111 פ.:874 טיאנדער
(.874 )טדאנדער
92ע... ר ו מ ע צ א ר ...פון — □";דער.
 סזסבחתזס־ן, געברויכט(: ווץנ?ק )יעצט פויל?ש —קרמ*.
דער- 459 ¥ פוו״ב — .1־018בתץ0־ז ,1־0בת01־0
 אץ ווערען געברויכט פלעגט וואט זי_ידענצי_יג, מלן "א קלערט:
 און שלאפרעק קונטושען, זומערד?קע אף יארהינדערט אכצעטען
ווכיבער". פאר סאלופען
 געשפרענקעלט "...פעלדער :15 (1888 )אדעם קרומעך דעם ״פ.שקע אין
 עמו־ צ8ר געל-גילדענע לעבען שנדד ווי וודדם רעטשקע מ?ט.בל?ענדע
ץ"." יד רו פון ן ע ם א פ רענע
 — יאקי' ד נ י ר וי מ ד ש ט א ר "א שפוטדש: מען זאגט ווארשע אדן
 אג׳־ הוט און אלטפעטערדש זעט־אוים מודדש, גדשט איז וואס מלבוש, א וועגען
מיתה-משונה־קולדר*. "א מ׳רופט רואם דאס, קולדר, אויסטערלדשען
ס... א פי ראצעמורע פון —סעגדער
 אויך• עם כ׳הו־ב נדשט. אדך וודדם טדדטש, ד? א?ז ס" א י "פ וראם —
 אוב- כ׳הוב וועלכע ווערטערבדכער, ד? אדן דערגזדן. געקענט נדשט
רעגדסטדרט. נדשט רוורט דאם איז האנט, דער מער
 ץ- א פון ס, ע ל ט א ר ע ד נ א ל י_י מ ...פון — סעכדער.
...י א ט ? ק נ ע ל
 י א ט ? ״ק באטכיטען: י״ א ט י ק נ ע ל ץ ״א זול — קל^(•
רוס?שע דאס וו: פונקט ט/ ץ ר ב ד? ל ץ אנ׳א
 אנ׳> ,לכיווענט באטי_יט .0ת8:<1ו1]>תת €110181״ (26 1 )דאל
ברץט"? ד? ארשץ
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 ווי_יםזי_י- ווי_יסע, טראגען פלעגען גוטעעדען — □עכדער.
יופע- ע נ ע ס ע ל ט א ס י_י וו זופעצעס! ע נ ע ד
צעם.
מעשה־״הןמעלמענטש"... — הלמן.
 ווערען גענץט פלעגט מלבוש דאסאץגענע — סענדער.
ר"... ? ט ? ד ע ר ג ס א י ״פ פון ק/ י ט ס א "ל פון
 וו::נ?ק )און 9 ז 0 <1010 ת : 909 ,897 1 פוו״ב - הלמן.
 זי_י־ "שווער קס^ס־זס(, ,91־0^101־ געברויכלעך:
 פראב- אף—פראנקרכך״. אץ טור פון שטאמט וואס דענשטוף,
 "ד?ק א?בערגעזעצט: )אותבאות 93"9גסז 11? ״זס©! צץזיש:
טור"(. פון צ?יג
­קרע ווי_יסען פון יובעצע "א פור ס׳קומט — □ענדער.
ס". ע י
 נ?שט מ:ר אץ ם ע י ע ר ק פון עט?מולוג?ע ד? — הלמן.
קלאר.
 י, א ט ? ק פון זי_ין פלעגעץ ס נ ע ט פ א ק — סענדער.
.אץלענק?טא? ק;טאי, ס?ב?רער שווארצק?טאי,
י... א ט י ק ל ץ א
 דאסא:ץץנע, ווארשי_ינלעך י" א ט י ק ל ץ "א — קלמן.
 לעקסי.- אונדזערע א?ן י". א ט : ק נ ע ל ץ ״א וואס
דורכגעלוזען. קונס
ע... י ז ד י ל א ה פון ... — סענדער.
11810- )מונדארטלעך: 11018 1121]? :10 11 פוו״ב - קלמן.
 $רן — ג/ י_י צ ש ? ק ר ע ט ן : מ ״א
.010(120 טערקןשען
 זי_י. טערק?ש" ,01018?110 ,010<18110 :10 1 דאל
 — ן״. ע ס א פ .ן י א ג, י_י צ נ ע ד י_י ז ב ל א ה ר ע ד 1 נ-א ע ד
 מ:ט וווקאבעל רוס?שען ערשטען דעם זעצט־א?בער 3 דרץז?ן
ג". י_י צ נ ע ד י_י ז ב ל א ה ס ע ש : ק ר ע ט ,א
— 100 —
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ארגינגענומען. נ?שט ווערמערבלכער י:ד?שע ד? אין
 געסלד- טראגען פלעגען 94ק ; ש ט א ר ? ס — סעכלעל.
נעלי_יט.
51־ז0^2^1< :565 ,105 ¥1 פוו״ב — קלמן.
ג, י_י צ י ו ר ג ן י מ "א געברויכלעך(, )וו?:נ?ק
ט". נ א רו ע ג י ו ר ג
 י, א ט י ק פון זי_ין פלעגען ס ע ט ו 9 א ק — םענדעל.
 רא- ברונז ע. ר ר מ ע צ א ר ק?טאי, שווארץ
 ס, נ ע ד י_י ז ראצעמורע, פיאס ראצעמורע, שורארץ צעמירע,
­מ א ק אטלעס(, ררכיסען פון רבין א )בא ס ע ל ט א
קאמלעט... גר?נעם 95ט, ע ל
 "החלת .1: 6 רת 1 1 מונדארטלעך: ;1:0111101: פויל?ש: — קלמ*.
 לי_יכט דערנאך צ?ג; אבגור?שער פון האר אויס צי_יג
 פור קומט מלצקעוולטשען בא זכידענס"; אודער ודול פון שטוף
 ,1:00ו101 :82 11 דאל—(.225 11 )פוו״ב קאמליעט״ ״גר?נער
 ,1<01רו1011 ,1<0רח€101 :686 ט?אנדער —ווולענשטוף". ״רוי
 פראנצ?:ז?שען פון אלע—רורלצי_יג". נ?שטגעפוליעשט ״קאמלעט,
?.0וח£101
?..6ע מ ? ד ...פון —סענדער.
 באמוועל- "באמרועלצי_יג, (,1תזץ0 :616 1 פוו״ב —קלמ*•
 )"בארכענט"(, 41הת1 טערקלשען פון —לצנענצכיג״.
 "לימוענט )בוכשטעבלעך: <111־011011 גר?כ?שען פון שטאמט וראם
פאדעם"(. צווןןפאכ?קע פון
אב?סעל זעדענצמ, ש?טער דורכזיכטיק "קרעם, ,37:111:3 :521 1 דאל
.״ געקארבט
 )אודער 97ג י ט ס א ל פון ך, ו ט פון ... — סעכלעל.
לאסט:נג... גר?נעם פון ג(, נ י ט ס א ל
 כך© ווול פון "פוטשעווקעצי_יג ,168119 :245 דאל — קלמן.
פלאקס". ה?ם זי_ירענס פון ווול, תק פון פלאקם,
 "לאטש:ק, עגגל?שען(, )פון 1^ 6 81111 9 :789 טלאנדער
ווולצי_יג(. )גלאנצעווד?ק פריובעל׳"
— 101
ג. 1 ל 8 י ד ר ? ד ר ? 5
88. ט. ר 4 ק פון — ם>ג*ער.
 עגגל?שען פון — געוואנט״, סורט ,א <)׳0ז1 פוילןש: — קל£ך
€01x1 482 11 )פוו״ב.)
ן..." ן ר ט ס ו י ל .פון —□ענדער.
 פיך צי_יג "גלאנצעגדןק ,1081זעת10 :779 11 פיו״ב — קלט*♦
11 דאל — באמוועל". מיט געמ?שט ווול געקעמט
 -801 טןאנדער—גלאנץ". א מ:ט ג1,ז*רענצי ן},081ז1ח :290
.10511־1110 פראנצ:.יזןשען פון אלע—.1.0 8; ת ח
...100ס ע נ ן ש פון — •□";!״ער.
 ערשש דארף וווקאבעל ד$ם פון עט:מולוגןע דן —קלמן.
ווערען. אויפגעקלערט
­ר ט א וו זי_ין אוץ• פלענען ס ע ט ו פ א ק —סענדער.
101ע. וו
 מ:ס געמאבט, וואסע )פון ב״וו ש,01ץשס פויאש: —דלמ*.
אונטערגעשלאגען(. וואטע
 - ? ס ו ר ו פ טראגען פלעגען ק?נדער ארעמע —סענדערי
קאפוסקעלעך. 102ע נ ע נ
 ון6 .לכנטוך ,שילת ^01־08103 '16 111 דאל —הלמד.
 רואם ש?ף, א אף אויפצוצןען שעט, פארשןדענעם
זעגעל". וד?נש; מעדן 2גןן
רוסישען. געניסען )מונדארטלעך(, ק3טז$1ת3 :69 17 3ז*9
­ס א ל פון זי_ין פלעגען ס ע ש ע ק ע ב אויך —סענדער•
ק. י ט
!"...גצולא א?ז דורם פ,4ק ,ווו —הלמן.
* * *
 זי_ידענעם ען3הא פלעגען מלבושים אלע די —סענדער.
 אונטער- דער1א פוטשעווקע, געלע אונפערשלאק,
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 ט נ ע כ ר א 3 מ:ט י, א ט י ק בלאען מ?ט זי_ין געשלאגען
פאסען. געלע א:ן
 א?בערגע- 156 מלאנדער )בא !וז^זה^ נה״ד: —קל^ף
 ,801!<־1ב€11 פון ל(3דח3?1ח3 רוס?שען מיכ׳ן זעצט
 כדכעל^א- פון —.50־ז1<0ח מד״ד ,50־ז1וז:(< פון שטאמט וואט
 אראב?שען דעם אויס — ל.3 :(־:30118 ל,3תק3(:(1ו)3ח(18 טבימשען
 צום שייכות א הוט וואס ל,3־ז1<3ח חס^סח־ןסל, ל,3־זק31<3ח
 אויס גארען פון "צי_יג באצץכענט און )"קנ?עך(, מתהל1< שורש
103קיימעלהאר".
 ע צ ן 9 1 ש ז ע, צ ע 9 ו ז א פוץ בוזעם דער — □ענדערי
104ן א מ ע ס א פ מ?ט באלץגט זי_ין אמאל פלעגט
 ט... מ י ל ב ע ג זי_ין ג>קע:ט הוט וואס ,104ן א מ ע ש א פ אודער
 פויל?שען: אץ טער5ע ק; 3 8 רח 3 0 אלטפויליש: — •7קלמ
 באברעמעכץ, טאשמע. )"פארמאנטעחע, ק383רח3,ח ק383רוג׳וח
 ק388€- פראנצץעשען פון באנץעכץ"(, מרעהט, ליאמעווקע,
(. פ72 )פוו״ב תז?1ר1
ל... ע ט ס ע ר ט א מ?ט ...אודער — □ענדער.
105רט.1וו י?ד?שע אמתע דאס אץ דאס —
 17?88£ די_יטש?שען צום ד?מ?נ?טץו א?ז ל" ע ט ס ע ר .ט
 1ק088€ פראנצץז?שע דאס אץ מאס פאשעמאן"(, )"טרעכטעל,
 צו אנאלוג?עבי,לדונג אץ ״0 ס ע ו 8, — (.4-59 )קלוגע
 ט" ס ע ר "ט אץ 1 דער אץ אפשר אודער — ל״. ע ט ס ע ר ,ט
 דימינוטיור אץ ל' ע ט ס ע ר "ט און ;פ?כעזע, פון דערשי_ינונג
״?0 ס ע ר ,.ט צו
 ארום און ארום "זופעצע א אויך פור ס׳קוכט - □ענדער.
ך ע ל ע ר ? נ ש ע נ ע ד י_י ז ע ס ץ רו מ?ט
פלטעלקעלעך". און ס ן ק ר ן ב ? ז
 פעל- "קנץטשען, )מ״צ(, 81ר0־ז<:1 :144■ דאל — קלם*
*.08מלבוש" א אף ד;לעך
1¥ פוו״ב — שלץפעל״.ע :105 111 דאל
103 —
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א פון פאדעם, א פון "אויערעל )מונדארטלעך(, :123
107שכחקעל". א פון שנירעל,
 ,מע- אף פארשפיליען עך פלעג זופעצע ...א — סענדער*
108ן. ע ק 1 ה ז?לבערנע אף ס", נ ע ק ו ה שענע
 אף פארשפלליען ז?ך פלעגט ן ע ט פ א ק א א^יך — הלמן.
ך. ע ל ע ק ע ה
 ע. פ ו ש ז 1 ע 8ו ז א גא ל ע 1 ר א די — סענדערי
 פארשפ/ צום אופענע, זי_ין אמאל פלעגען ע צ
 פא מ?ט זי_ין באל?ןגט און עלבערנע( )אמאל הוקען אף ליען
 אר- זי_ין אמאל פלעגען ן ע ט פ א ק א בא אויך 109שעמאן.
העקעלעך. אף פארשפ?ליען צום בעל
 = ,1ר01< מונדארטלעכע פויל?שע דאס א?ז ק״ ו ,ה —הלמן.
 די_יטש?שע דאס א?ז וואס ל?טעראר?שען דעם
(.48 ,6 11 )פוו״ב ח0(?^1)ו
 יך1א אמאל און קאפטענס זשופעצעס, זופעצעס, —סענדער.
 אפ׳ן 110ס ע ק 1 ר ט ס האבען פלעגען קאפוטעס
 א?.יגענטלעך פארשפ?ליען, ”ז מען פלעגט דערמ?ט—בוזעם,
 סטרוקעס(. ד? אונטער—העקעלעך ד? הוקענם, )ד? פארהעקלען
סטרוקעס. אוזן העקעלעך זי_ין געקענט ס׳הובען
 ,א ,81ת01<3 ווורט: ל?ש1פ געברויכלעך ווצנ?ק א —קלמן.
 א שטרי_יף, א פון, אפ׳ן קרל?ר אנ׳אנדער פון פאס
 באברעמעכץ" סאשמע, פאסעמאן, לי_יסטעל, טרעסטעל, ל?נ?ע>
(.457 ¥1 )פוו״ב
פאס?- ל:נ?ע, צי_יל, ,שורה, :350 71 דאל
שטוף". אף ע ? נ ? ל ע נ ע ט פ ו ד. ע ג ס י ו ,,א וכן קעל״
 און ע ל א מ ש א זי_ין געקענט ט1ה סטרוקע ד? — סענדער.
 ?ד* וו "צ זי_ין געקענט בען;ה עם ע. ט ?ן ר ב א
 < ז ; געהאט הוט סטרוקע א סטרוקעס״. 111ין״ ערל
.”ז אהן זי_ין געקענט אובער הוט 112ס׳/ ? ר
101 —
ג. 1 ל זן ? ד ר ע ד ר ע פ
 בא- צץכנונגען, "דעסענס, ,0201• :492 1^\ דאל —הלמן*
 שאטענד?קעל אודער קולןרטע וו., א. א. פוצונגען
וב׳". אויסגעהופטענע אויסגענץטע, אודער אי_ינגעפרעסטע
* * *
 בגד אץבערשט אלם טראגען מען פלעגט ברך —סענדער.
קורצען א בנפות(: ארבע און העמד )אף
)אמאל ק י_י ל ש : ר ב געשטעפטען לאנגען א ק, א י ל ש ? ר ב
א ק, ע י ל ש ? ר ב פ:םטרענעם א ק?טאי(, בלאען פון
ל ע ק י ל ש : ר ב וואטוווע געשטעפש א /13ק ? ל ש י ר ב
ווץטער(." )אום
ץא2ס82" ־זל,08111< מונדארטלעך: פויל:ש —קלמ*•
 )פויער?־ סוקמאנדעל קורץ .א ־זל,2€1§101< ,181<
 צו- מ:ט ארבעל, אהן קאפוטע( מאנטעל, רוק, סערד?ט, שער
 קנעפ׳ שורות צוויי אף פארקנעפעלט וועסטעל, סטאנ?ק; דאטען־,
 81ס־81!1^1< די_יטש?שען פון — קעלנערעל". שטץעד?ק א מ?ט
(.222 ,213 1 )פוו״ב
וועסט". "...לי_יבעל, ,81־081!1€£1< :249 ט?אנדער
.. מורע־אנטןק פון ק י ל ז י ט לאנגען .א . —□ענדער.
 וועלכער אץ שטעלע, דער אץ אץ ק" ? ל ז ? ״ט —קלמן.
אלע לויט געגענשטאנד, דעמדוז?קען באגעגענען מ?ר
מלבוש. אץבערשט אנ׳ ס:מנ:ם
 וווקאבעל דער איז באניץ, א?ך וועלכע ווערטערבלכער,[ יידלשע די אין
 מחבר דער וראם ווורט, אלטערטלמלעך ,1ט21ט11 :452 1¥ דאל׳ען בא געבוכט. נלשט
 געורען אפשר איז דאם אז משער, בלויז :ך ז אין אץ מלוטש ז?ין נושט ח־ודסט
גארטעל". פון באפוצונג
114ע"... ק ר ע מ ו ש ,ט ...א —סענדער.
^,8^1ב0ור^6ז■1ת< :633 דאל —קלמ*.
קאזאקץ". "קאפטענדעל,
ארבעל מ:ט מלבוש "לאנג ,£200101־3 :368 1 פוו״ב
קאבונןקעס ד: דורך באזונדערס געברויכט דר׳ערד, צו ץ3
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 €70- אודער €20וח8־ז0 געברויכט(; ווןןנןק טי_יטש דער )אץ
 צום ביז פארקנעפעלם מלבוש, מאנצבעלש מץ ,א ,1רו0ז1<0
 €€26יח <,€128ךת פערסןשען פון — ווענגערקע/ דזאלרז,
 0€€10וח0ס־זק מונדארטלעכע נןשע5אןםאל דאס דורך >״קלןןד"(,
)"פעלץ"(.
 ־ ט ן וו ,ס א ע/ ט ן וו ס ע ש ן ו ,ג -...אסענרער.
ק
 לאיג און ,ברץט ,8\1י 11X0 .8^110 :151 1¥ דאל —קלט*.
 לאגג "פרן:ש, אוקראינע( )אץ בכלל/ אןןבערמלבוש
 סטאן/ אפ׳ן פאלדען אהן דך, אי_ינהןלען צום אץבערמלבוש
 — פעלץ/ דעם אף אנצוטאן ״אי_ינה?ל גרויסרוסלאנד( )אץ
אץ־ )פויערןש( "דורפןש עץ§,1(0 :793 ¥1 פוו״ב
בערמלבוש/
 ב־ י_י ל ,לי_יווענטענער א קומט״£ור ד:קען בא —שענדער.
>קאפטען/ סי_יטש אץ ק" א ד ר ע ט ש
 18ין8€־ז<101<116 ווו פויל?שען, ון5 גענומען אפנים,— קלט*♦
קאפוטע" י?ד?שע כאלאש, שער "עדן טי_יטש: דן הוט
(.796 11 )פוו״ב
 ארטי_יטש5 117 ן/ א מ כ א ל ברןןטער ״א יך1א—שענדער.
,קאפטען/ מןט
"שמאטע, ו* וזז 0 ח 11 :785 פוו״ב — קלט*.
 אפגעבארעט צופלןקט צורןסען, טוך; צורןסען טראנטע,
 קלץדעת "זאכען, ז,8€1,ץחהבתו 101ץו מונדארטלעך: — מלבוש/
 (,139 )לעקסער 10£1,ר 10€1חשו מה״ד פון — אנטועכץ.״ מלבושים,
אץבערמלבוש". לי_יווענט, קולדרע, "טוך,דעק,
­בור א אןנדערוווכען טראגט ארעמאן אר — סעכדער.
118ע. ק
-5א §ןלצענע ,וועלענע, :237 1 פוו״ב — קלמן•
,1א1ז^0 :145 1 דאל — 119בונדע/ פוגטשע,
— 106 —
ר. 5 יי א י יי ת ד ז־ ר ע 5
 מיס פלאשסש, ק?ךלעכ?ק.ער שאפענער פוישטענער, "פילמשענער,
 ארבעל, אמן מאנטעל 5 פונדרדסען צוגעפ?לצט צ?גענווול רויכ?ק
 ,רעגענמאגטע/ ,1ג0ז1£3 :27 פ?סק. — רכיטער"... א פאר
ווול". פון געפוליעשט
'20ן. ד וו ט דורך: זיך ווארפט א;ן:מאל — סעכדער.
 א?ךבער• "לי_יכט יזע\!1£ :1285 ט?אנדער — קל^ף
ענגל?שען. פרן — מלבוש״.
 121ר, ע צ נ ע פ ש געווען: א?ז ק?נדערמלבוש א — סענדער.
ל. ע ר ע צ נ ע פ ש
 )מונדארטלעך: 8ז*<וז£ק :288 71 פוו״ב — ן• קלט
 8ק0יח ,5ז^ק1'ז^^ דץ:<וז£ק§1־ ק§,€0£0ק ,82ת^^וז^ק
 אפ מ׳שנידדט ורען פראק, א וו? כמר קאפטען "רעקעל,
 "רוק, טי_יטש: ד? אויך 8־ז££ת£ק ט1ד מונדארטלעך פולעס("; ד?
ר. ע צ נ ע פ ס לורד פון י_יגאמעץ3 פון — סערד?ט".
 "שמאל ענגללשען(, )פון 5ק<0££־ז :1173 ט?אנדער
,פרויענקורסאזש". מארלנארקע(; )שמאלע רעקעל"
.5ת€כן£8ז :1536 פ^יולוווסק?
 כ- ר ק ע נ ע ט ע מ א "ס — ק?נדער נג?ד?שע — סעגדער.
.122ך" ע ל מ ו י ט
 "שטאט, ,1<0811ךתז( ו,<081(]1ךת :4-90 11 פוו״ב — הלמן.
 : 80 11 דאל — פארשוין*. גאנצען א אף הלבשה
 :755 ט?אנדער — מלבוש״... אוטון, ,אנסועכץ, ,1<081():1וח
— <!0811 פוח8ל?טוי?ש: — ווי_יסרוס?ש: —.1<0810וח
 :205 מורעט־זאנדערס — (189 )זשוו׳ב <!0811018 לעט?ש:
?<.£081111מ פראנצ?.יז;שען פון אלע — •£081(1 <דח
* * *
 *ז24וק ר ט ? ?ז וו א וק״, ר ״קורצער א /23ק ו ר א — □עכרעד.
 י?ד?שע ד? אין ארי_ין דר?נגעז ,25ק א ר פ א
קלאסען. אייפגעקלערשע ד? א?ן נור און שפעם גאר גאס
 מלבוש, "מאנצבעלש 41־01( :770 1 פוו״ב —
 היג- ער "ד .טען",יאויםגעשנ פונפורענט פולעס ד?
107 —
ג. ו י א י י ר ע ד ר 7 פ
 פעדערשטען" פרן לענגער פרתענסטאניק, א א?ן ט:ןל סערשטער
:554 1¥ דאל — קלי.ירעלי. "פליענקלץר, )מונדארטלעך(
 ט ? מ ל ע ק ע ר א מלבוש, מאנצבעלש ״קורץ ־ז!,01<
— :459 טךאנרער —פולעס". מ:ט ץ, נ ע וו ש
פראנצץז?שען פון אלע
 )ס׳קומט- ט" ו ד ר ו ,ס זענען: "רוק" צו ם?נרנלמען — פעכדער.
 שפאלט"(, א מ?ט ה?נטען סורדוט קורטענער "א פור:
­ר ע "ס סערטוק"(, לאנגער "א קומט-פור: )ם ק" ו ט ר ע ,ט
 ן ה א ט ו ד ר ו ס "א "פראק": פון סי.נונ:ם —126ק״. ו ד
127ס". ע ל ו פ
 )מונדארטלעך( ׳801^־01 :516 ¥1 פוד״ב — קלמן.
 געועינט- באזוכמלבוש, "מאנצבעלש ,8 0 ת (1 0 1;
 שורות צווין מי.ט קורט, אורער געיואנט פון שווארץ, לעך
 באשט:מ- פון "קאפטען .8 ן ? ת 1 0 1< !: 82 1¥ דאל — ."קנעפ
 •—.8]0ז1^□ :1595 פאוולוווסק; שנ:ט"; די_יטשןשעץ טען,
 :887 מורעט־זאנדערס — (.266 )זשוו״ב 8זס\101 יםרום?ש:2וו
.8011001 פי־אנצ:ןזןשען פון אלע — .801־1001
 העלפטען, צוויי ד? פון "אץגע ק,010 :545 1¥ פוו״ב
 דער פונפורענט, מלבוש אפץ אונטען פונאנדער ז?ך ג:ךען רואם
 די ווו בגד, מאנצבעלשען א בא סטאן פון ט:ןל הןנטערשטער
 111 דאל — פראק״ פון פל־געל זענען, קעשענעס ה;נטערשטע
 עפענט וואס בגד, א פון ט:ןל "אונטערשטער ק׳010 :256
ל?נקע(". א און רעכטע א פולעם, צרתך )מ׳רעכענט ז:ך
 מודעאר- אלם דורך, עך ווארפט לןנעצקין בא — פעכרער.
128ט". ע ק י ש ז "א ט?קעל:
 מזרחא:ןרופע אץ אויפגעקומען א:ז וואס ווורט, א — קלטן•
צי_יט. זי_ין א:ן ערשט אקע ט
מאר?= "רעקעל, )פראנצץז:ש(, :672 סןאנדער
 מאנצ- ׳2 0 1:1 € 1 פויל:ש: — רעקעל״. קןנדערש גארקע;
 )געווץנטלעך קנעפלעך שורה אץן אף רוק, בזנלשער
 פארקי_ילעכ־ פונפורענט פולעס דך ׳מער( זעלטען קנופ, א:ץ גור
רוסיש: — געפאסט״. און קורץ פרויענאץבערמלבוש, דךקט,
108 —
דיאלוג. ר ע ד ר ע פ
געפאסט". און קורץ "פרויענמלבוש, -81101^1
* * ♦
 לעגט5 מודערנע( ד: )אויסער מלבושלם אלע אף — סענדעך.
 — ילדלשקללט פין סימן עכטען דעם טראגען מען
 "לללכט- ד? ברללטען; א — אפגעהיטענע ד? ל: ע ט ר א ג דעם
שמאלען. א — הזהנלקעם עולם• ד? ,געכאפטע", ד: זלנלקע",
 שווארצ- שווארצזי-יד, זי_יד, פון זללן פלעגט גארטעל דער
 קאמלעט, זללדענקלטאי, ווללסזילד, פאס, ווללסען א מלט ד זלל
 יום־ שול אץ זללבערנער; א — סדר צום גרלדלטלר, רויטען
 א טערקישער, א אמאל ?29זללבער און גולד מלט — כפור
 א הארץ אנ׳עם בא בעררלטשעווער. א טערקלשער; שווארצער
 שטלקעל פרוסט א ארעמעלללט בא פאכקעוואטער; פויערשער
 אוב- דער געפלוכטענע און גארטלען גלאטע געררען קרתיקע.
 פלעגט און ל" ע ט ר א ג ר ע ט ב ו א4 הללסען פלעגט טערשלאק
ע". ק י א ר "ק פון זללן אופט
 דער בא ברעג, באם הוט שטלק אלן טוך געוואנט, — קל^•
 הללסט דאס קוללר, אנ׳אנדער פון שטרללף א זוים,
 קונה דעם געווענטשנלט א אלן פארקויפען ב*ם .130,קראיקע"
 געווללנטלעך דאס מען שנללדט אללל, דער אף ארשלן, אפץ
 קראיקע, דער מלט סחורה דל קויפער דעם מען גלט אוועק.
 הוט 1־ז<0]1<3 פויללשע דאס — אראפ. שנללדער דער זל נעמט
 געוואנט, פאס "אנ׳אפגעשנלטענער אויך: און טללטש, דלאללגענע
 און גארטעל" געווענטענער אודער בללטשקענער ווולענער, א
(.524 11 )פוו״ב נוך
 ע־ 3 לעדערען ״א סראגען נוך מען לעגם5 גארטעל דעם הוץ — □ענדער.
מע. איז ל׳־ ע ט ר א ג ?י ב לעדערנעם "א — ע״. ל ע ט ר א ג
 רן16 נ?שט מיר איך שטעל אלז, דאם וראם — טשרמערקע. א אף אויך געגאנגען
ערזעצענדיק3א? 131ל׳/ ע ט ר א ג מ 3, רעגיסטרלרט 58 ש?ץ5ל? — קלמ|.
 ט1ה רו?דער, רם,1וו ררסישע דאס .130118ז€5 רוסישעץ מלט׳ן דאם
 ארדן מ׳לייגט ?קעלעך,ה טומ קעשקל א 5גארטעל א רו? יטעל?3 "א ט??טש: ר?
 )דא גארטעל" א מיט וו? ארוס א?ר מ?ט ז?ך ינדט3מ' און געלט דאם א?ר א?ן
 ׳'• אים א?ן געלט טראגען צו אף יל,1ה א?נעוו??נ?ק גארטעל, א ׳1אלז (;609 17
 גערטעלע/ = יום-כפור א פור ס׳קומט — סענדער.
— 109 —■
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צ?רונג. י?ד?ש שט?ק א — קלמן.
* * ♦
 פלעגט מאכען, גי פרד באקוועם, ז?ך שטוב, אץ — הענדער.
 א אץ ,132ק ו ר פ א ל ש א אץ ארומג?ץ מען
­ער ט א מ פון שלאפרוק א אץ שלאפרוק, ם, ע נ ע ד י_י ז
נאט?רלעך... נגידים, ד: — 133ע, י
 באמ- )זי_ידענס, "...צי_יג ״01310^0 :900 11 פוו״ב — קל^•
 - ץ ז ג י_י צ נ ע ד י_י "ז וועלענס("; וולענס,
 וואס סחורה, "...צי_יג־, סח^סוח, :311 11 ״דאל ס... נ ע ד
 לאטץ- פון — ג"... יי נצ ע ד יי ז ארשץ; אפ׳ן פארקויפט ווערט
.0101x1־10 נישען
 וואס 134ט, א ל א כ א אץ — בכלל ...און — סענדער.
 פון צ?ץ, פון ק?טאי, בלא פון זי_ין צו פלעגט
 אץ כאלאטעל, ן ע צ ע ק א אץ ל, ע ט א ל א כ א אץ זי_ידענס...
ל... קע ע ט א ל א כ א
 557 דאל )וועלכען €110101 רוס?שען: אץ — קלמן.
 שטוב- ברץט ,א ווורט(, טאטער?ש א פאר האלט
שנ?ט". אור?ענטאל?שען פון מלבוש
 געברויכם וווקאבעל ידדדשער דער ווערט באטדטונג דעראדדגענער אדן
קרעמעניץ. אדן
 אויס- אויך אובער, מען, פלעגט כאלאט א אץ — סענדער.
 אנ׳אץבערשט געווורען ס׳אץ שטוב. פון גץן
 און קאפוטע, קאפטען, זשופעצע, זופעצע, א וו? פונקט מלבוש
 אויסער רופען, מען פלעגט בגד?ם ד?א??גענע אז ז?ך, דאכט
"כאלאט". נאמען מ?ט׳ן אויך נעמען, א??גענע ז??ער
טאקע פארכי_יטשט 269 1 פוו״ב דאס —
 גע= ווערט ס א וו ע, ט ו פ א ק ע ג נ א ל "א
 בר??ט און לאנג א המון, ן ע ש ? ד י י פון ן ע ג א ר ט
 —ק?טעל״. א שלאפרוק, מין ״א אויך: אובער מלבוש״; א??בערשט
 )"ערענקל??ד"(, ,€110101, !!€101€. €111101 אראבי.שע דאס -ס׳א־ז
 טערק;שע דאס דורך שפראך פויל?שע ד? אץ ארי_ין א?ז וואז
ינ?שע.8אוקר אץ
10 —
דיאלוג. ר ע ד ר 5 5
 פויער?שער" טי״יטש: ד? אנגענומען רט1וו דאם הוט רוס?שען אין אויך
אדבערמלביש". דור&דש קאפטען,
 די רן5 בגר אייבערשטער לאנגער דער ה?ינט הדסט פוליאקען ד? בא
 פוילען: אץ מען ט6רו י?רען לאנגגעקל?ךדטע די ;0113131 י?דען: אורטודוקסןשע
.011313013 ת2ץ ס,11313ס13ז7
כאלאט". נ35ע ק ט ע י ל "א ס׳קומט-פור: — סעכלעל.
 נישטשווע- )מונדארטלעך(, ^11<1 :723 11 פוו״ב — קלמן.
 )רועגען וואג״ן גר?נגער פון ווענ?קוועגענד?קער, רער,
עשסווארעמער". "דינער, מלבוש( א
מ6ן... ע ד ל ו ר ט מ?ט כאלאט א ענדלעך: — סעכלער.
 נץשט מ?ר א?ז ד" ל ו ר "ט ה״וו פון ג:ע1עט:מול די — קלמן.
קלאר.
• * *
 שלא- אפ:לו און גען נישט טאר עד א אזויוו? — סענדער.
 ק?נדווי_יס פון ער פלעגט 137ווארהעפטלק, פען
 לאר־ ע ק ל : מ ר א י אודער ע ק י מ ר א י א טראגען אויף
 ל, ע ק ? מ ר א י פארקלענערט: — יארמעלקע/ יארמולקע, מולקע,
138ע. ל ע ק ל : מ ר א י
 ]391חרר1־1£1< טערק?שען ון5 ן׳0סות־ז11ס< אוקראינלש: — קלמן.
 — ל״(. ע ט ? ה קופבאדעקיינג, פלאשטש, )״מאנטעל,
)ני_יפוי- אלטפויל?שע דאס ארקראיעשען דעם אוים
 דוקטיתש, גלחיש, דערהלפט רלטעלע, "מ?צעל, ן,3םחז־ז11<0 ל?ש
 יארמעלקע; ע ש ן ד ן י זקעם, קראנקע פון אויך בערעט,
(.136 11 )פוו״ב בארג״ פון קופ קי_ילעכ?קער בלאזען; פון ה?טעל
 יארמעל- יארמלקעלעך יארמעלקעס, יארמלקעס, — סעילער.
)גיט- באמוולענע ע ס י_י וו זי_ין פלעגען קעלעך,
 139ע. נ ע ס : ל פ ען ט י ו ר )טאמעטענע(, ע, צ ר א וו ש עדלשע(,
 גע- ווענ?ק )אפ?לו ק 118 :242 ,2?6 1¥ פוו״ב — קלמן.
מ?ט סאמעט, צו ענלעך "שטוף, ק■1082 = ברויכט(,
 ^(.כ1^^3^1ר )די_יטש:ש ק?1081^ר טראנצעזןשען פון האר״, ׳לאנגע
 באמ- אמאל סאמעט, *באמוולענער ק,118 :128 111 דאל
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ג. זי ל א י ד ר ? ד ר ע 5
גרונם". לכינענעם אף האר וולענע
140 האנטשעסטערנע הארטע ע; וו ו ט א יו ... — סענדער.
 מת,0ת82?8•ז€{ חז,8ח£2ש81€1־ :870 11 פוו״ב — קלם".
 זעט-אוי־ס וואס באסוועלצכיג, מלן א "האלבסאמעט,
 *באמ״ועלצי_יג, \?-8ז1:(11081£ז :840 טלאנדער — סאמעט". וו?
שטאט ענגללשצר דער פו! נאמען נאב־ן — מאנטשעסטער".
 און ע ק י צ ל פ ש זללן פלעגען יארמעלקעס — סענדעד.
ע. ק ל ט נ א ק 5 כ א ל פ
 אניר. 6 ש מלט באלמנט גבלרלם גלאט און רב־ים בא
ר". ע ב ל ל ז און ד גול "מלט 141ערן אני שפ
 ,משללם" עענגער, — ע". י נ א פ ,ש אויך ס׳הללסט — קל^ף
 קלשעל/ דעם ע י נ א פ ש מלט ז:ך "באלללגט :171
טלתלם". צו ע יי נ א פ ש נאך ,ווללען :9 זמרה״ "קול ״ס,53
קלאר. נלשט מלר אלז עטלמולוגלע דל
 א* ק ן ע ד ל ו ג "א קומט-פור: קיועלען דל אלן — סענדער.
ל". ע פ א ק ק ל ט נ א ק ,א ל״> ע פ
 פויללשילדלש^ אלןגענשלעכע דאט אלז 142ל" ע פ א "ק — קל^ף
 נוסביימס אברהם אלן — ״יארמעלקע״. פאר ווורט
 צולוי- געקומען אלז "פלוצלם :5 (1889 )וו. וולצללנג״ ,דער
 אף ל( ע פ א )ק ע ק ל ע מ ר א י א אלן ילנגעלע קלללן א פען
.143קופ" דקם
 ,1ק€<€11€) 1;0שקק1 מת״ד דאט קענטלק אלז על אפ ק
 דליטשלשער דער — קם?(.<110 גלשען1מ:טעללאשי פון (,1<8קק€11€
 ר- א ב ל ע וו ע "ג סללטש: דל אנדערע, צ*ולשען היש, קאבעל1ז
(.691 טלאידער ו, 19 )לעקטער צורעקעכץ״ שלק
 מה״ד צום ד?ס'נוטירו זר?6 האלסען געקענס ל* ע 6 א .ק לס1מ׳וו
 לאט?ד־ ץ6 שטאמט יו^ס בל^זענהדטעל"(, ל, ע פ א ק ),...מ?צעל, ג ק ק 8




דיאלוג. ר ע ד ר ע 5
 גע־ מלס׳ן "רעכטען באם מלר זענען אוט ארן -י סעכדער.
 דעם בא — ווארשע, אץ מ׳זאגט וו? דעכטען/
קופבאדעקעכץ אללגענטלעכען
 בית־ אץ שול, אץ ארויסגלץ; מען פלעגט שטיב פון
 מען פלעגט ומ אסיפות אף שמחות, אף שטלבעל, אץ המדרש,
 .145ל ע ט ל ה מ י_י ר ט ש אורער נ44ל ע מ י_י ר ט ש אץ — זלצען
 "פאס, (,81־ז£1רח )אץ 8 11־ 1 רח ה״וו א הוט מה״ד — קלמ*.
 אץ דלמלנוטלוו דער ומן באברעמעכץ" טאשמע,
 גע־ ,81־ז1דת£11£1ו ב״וו: דאס ן(811־€1רת€1 )אץ 8 1 ז 1 דת £ 1
שטרללפט".
 קלא־ דעם פון נאמען דער זלך נעמט אלך, האלט דערפון,
 אפגעגעבען הוט פרץ ל. י. וועלכען הלטעל, ילדלשען סלשען
דערצלללונגען. בעסטע זי_ינע פון אללנע
 )עק־ ן פע יי וו ש סויבלענע פון ווערען געמאכט פלעגט שטרגימעל א
וווודלען(... שיזענץ, לעך,
 אחזיר- ן 1 ״פ :146שפרוכרוורט דאס טאקע זיך נעמט ון5דער — סענדער.
ן"... ע כ א מ ט ש י נ מעל טריו ש ן וו ק ען מ ן ע ק על צ נ ע רו ש
 )*"שטרוו־ ן ע פ יו ר ט ש ון6 געגענשטאנר א גערוען עם, ...הווסט — הלמן.
 )*"שטרוימוק, 5זז1תז611011 איז וואס געגענשטאנד, א — מען״(,
 • )ארוים ל־ ע ט י ה מ יי ר ט ,ש נאמען: פוילושיידישער דער — *שטרוומעדוק״(.
 השערה. מיון אמבעסטען איך, רעכען כאשטעטוקט, ל"( ט ו מ א א ר ט .ש גערעט:
"בית-המדרש-עטימולוגוע". א אוז דערקלערונג דוקם
 ל"...׳ ע מ י_י ר ט ש "געל א דערמאנט ס׳ווערט — סענדער.
 "א ץ", נ ע וו ש מלט ל ע מ יי ר ט "ש א
ץ"... עב וו ש ן ע צ י_י ר ד מלט ל ע מ י_י ר ט ש
 שטאר- שווללפען צונויפגענללטע דל פון שפלצען דל — רלמ*•
 פון אודער בללגעל, פוטערנעם דעם פץ ארויס צען
פויללשילדלש... אף ה״יסט עם וול ם", ע ר "ב דער
 שטריי- באם ל ע כ ר ע וו דאם ,,47ך ר ע וו דער — סעכדעד.
סאמעט. פון — מעל
 )"אוב- ת12 פון היפך דער" ־ז^נע\׳^1ו :186 1 דאל — קלמן.
טען"(.
 דער פון לללטער אפ׳ן שטלגעל צווללטע דאס — סענדער.
 -1 פ ס דער פארנעמט הלטעליערארכלע ילדלשער
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ל. ע ק ע ד ו 5 ס דאס /48דעק
 (1874■ )ווארשע ,זווגים' ס ל ע ב ו ס זלמן א?ן — קלמ*.
 דער אונד 1שמרכימע, "דאם ו?פוח א געדרוקט אץ
 וועגען און ז:ך וועגען ספורעק דער דורט זאגט — ספאדעק",
פ.(: 12 )ז׳ .זעל שטרי_י
 קהלה, יודדשע א אדרגענדס ניר וודא עולם פנות ארבע יא ד ין "א
 סגלה, טייערע די פיר סוד הידלדגען דעם יר5 אונז מאן האלם
 חכם, תלמיד דעם פאן פנדם דאס בעשידנט ווערד אונז אין
 מלאכים, וודא אוים אינז אדן רודיזען לעבען זאללען יודען גוטע
 זווקדם מזרודג זינד מיר הדממעלזאכען מאן ארבייסעט אונז אין
 דבוקדם, אונד שדדם נשים פאן ארוים מאן טרידבט אונז אדן
 המרים, גאר מש־גענע פדר סגלות מאן פערשפרעכט אונז אדן
 קשים, ענוים לדדרען רואם נשמות מתקן מאן אדזט אונז אין
 נשים, מעיברתע שרועהר פאן נפשות טתקן מאן איזם אונז אין
 עקרות, פערביססערטע טוזענדע ען5געהאל ווערדען אונז אין
 גמרות, היילינע גאנצע דיא איבער געציהרם מאן זיצט אונז אץ
 עולם, שענער דער השרת מלאכי דדא זיך טראגען אונז אדן
 מוהלים, און סופרים חזנים שוחטים, דיינים, רבנים, דהיינו
 ר?ת?ן,3 איגד חתינות אויף אונז אין מאן זדצט אן אבען
 ביסין, שענסטדן דעם משקה בעסטע דדא מאן געלאנגט אונז צו
 טהארעם, ארואכדדדגער נור בדן איך רואם כבוד גראס האב איך
 £ארעם, הדדלדגע דער ביזם דיא רואם יו״ט־גאנג, דער דוא, שכן מכל
 ברעהם, דער אין ארום שפדצען ד־א מיט וויערך האכע דידן
רעהם"... גאלדנער דער מדם יודדשקידם אן5 שפדגעל דער איזה
 א?.יגענער פון וסטזי_ין1באי דאט פארמאגענחק — סענדער.
 ערש־ דאם ספודעק דער דוך אנערקענס ווערט,
שטרי_ימעל. דעם אורט טע
 און מאנצבעלשער פון ס:מבול א?ז ספודעק דער — קלמ*י
מאכט. מעעשער
 גאנ• דער "קוזאק", דער שטוב אץ א?ז ווי_יב דאס ווען
 ,זאגט באפעלער און טונגעבער רעג?רער, דער דעה-האבער, צעד
 ר ע ד ט ?י ג ק, ע ד 1 פ ס ן י א ט ץ ג ב י_י וו ס א ד ,אז מען:
.149ל" פאנטופע ן י א מאז
 דעחבער תק?ף. דער א?ז ספודעק, דעם טראגט וואס דער,
 גלאט נ?שט ה. ד. ,150ק" ע ד ו פ ס א ט ? מ א ״ל מען: זאנט
 ה?.יסט,. נץן וואט נ?:ן א נץן, א ע ק א ט נור נץן, א ז?ך אזוי
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 אללזערנער קאטעגורלשער פעסטער, א נגינלאבד"... ון5" בללן א
 קללן העלפען נלשט שוין ורעלען עם וועלכען אק?ךגען נל?ן,
 דרוונגען... קל?ן נלשט אייך אץ געווללנערל? קללן בקשות, שום
 א?מפחאנ־ געווען אלז ספודעק פון אויסזע דער — סענדער.
 ל* :וו "א ס׳קימט־פור: הויך. זללער הויך, ט?ש:
 ספו" ר ע ק י ד נ ע ר א ג י_י ר ד "א ק"•, ע ד ו פ ם כ ו ר ב נ ע ק
 ספודעק... דער העכער אלץ קיפ, דער פרלמע" וואס דעק"...
 ך ע ס י ו ר ג א מלט ילד "א ווערטעל: דאס דערפון — קל^*־
.151הארץ" ספודעק,אובערמלטאטרפה
 שפי. שפיץ א מלט זללן פלעגט ספודעק דער — סענדער.
"שפלצאסטע". צעכלק,
 יוך מען הוט נלשט, אלז ספודעק דער בכבודלק וו? — קלט*•
אויך. פונקצ?ע ^??נע גאר נלשט א אנגעהונגען א:ם
.אפנארען הללסט 152עק״ ד ו פ ס א ן ע צ ל מ ע ״אנטון
 אויך געברויכט ז?ך, דאכט ווערט, ק" ע ד ו פ "ס — סעכדער.
 מ?ר "דול מ׳זאגט: — קופ״.״ שטאש מעטאפור?ש,
 158ק"; ע ד ו פ ס א מ?רנ?שט און״דול קופ" דעם נ?שט
­ספו א ט ש י נ ר ? מ ״דר?? און קופ״ א נ?שט מ?ר ״דר??
154ק". ע ד
 דאם- י?ד?ש אף א?ז ק" ע ד ו פ ס ר ע ט ל "א — קלט*•
 32 ״בלבונ?ק״ א?ן שקראב״ ״אלטער וואס א??גענע,
 ר ע ט ל נ׳א א ר ? מ ן ? ב ך ? ״א י?דענע: באיארטע א זאגט
זקנה(. א מענטש, אנ׳אלט ה. )ד. ק" ע ד ו פ ס
ספודעק". ר ע נ ר ע ט ס ? ״פ א קומט-פור ס — סעגדער.
 פ?סטרע אויס ווערך א מ?ט דעק1םפ א ווארש??נלעך — קלט*•
 )?( געזוכען ״א ספודעק״, ר ע ש ? ק ר ע ״ט ...א — סעכלער.
ספודעקעל".
ק". ע ד ו פ ס א ר מ ,ג א וו??טער,
ן". ע פ א ל מלט ק ע ד ו פ ס "א ענדלעך,
וו^ס דאסאללגענע, זללן מוז לאפען" מלט "ספודעק — קל^)♦
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 ל, ע מ י_י ר ט ש
ל. ע ת ב ש
חצי. וואס דאסועלבלקע, גאר אפשר־ אודער
 עפעס אלז ק" ע ד ו פ "ס נאמען דער אובער — סעכדער.
אויסטערללש. אזוי
 □ דעם פון מען זעט ווורט, סלאיולש א ס׳אלז אז
 ווערטער שטאמילדלשע אלן מחמת אנהללב, אלן
ש־־. א -פ" פאי ־פיבי.האנ פין זלך אנטוולקעלט
פרו״ב אלן ווערט וואס קצ,04:(1< פויללשע דאס ס׳אלז
פארטללטשט: 307
 טייל .אינטערשטער אונטען"; דער זניט, אונטערשטע טיול, .אונטערשטער
 טע־ מץ א שעלעכעל, ,שאל, פאכיועס("; ד? ביז פופעק )§ין חית בא בויך פון
 ד- ק ש ? ?'ד ,י געברויכט( )וויינ?ק פיליזשאגקע״; אודער גלאז א אינטער צעל
 ע", ק ל ע מ ר א י ׳ט ע מ א ס ן ע ד ר א רו ש פון ע ל ע ס י ה ק ? ב ל?
 רייל אונמערשטער .אונטערבעט; )מונדארסלעך( ),שבתעל׳י(; "52ב6356ג^ *
 מרעסט- מיט ייט בא רויענקלייד,6 וועלען טונקעל ט?יל; אינירויינוקסטער וואגען; פון
,55וו. א. א. לעך'
 דל פויללש. דא ן ע מ א נ דער נור אלז זעסט׳ דו וול
 זלי בא זול וואט הלטעל, קללן געהאט נלשט הובען פוליאקען
 אנגערופען הלטעל א ערס זלל הובען ילדען דל 8ק0<12^ הללסען
ווורט. פויללש א מלט
צווואס? — סעכדער.
קשיא. א ס׳בלללבט —
­ע ב ל א "ה דל א׳ז ראנג לויט׳ן דרלטע דל — סעכדער.
ע". צ ל נ ד א 3 א ״כ אורער ה" נ ב ל
 קרוע־ ללטוולשע אלן נור קומען־פור נעמען בללרע — קלט*•
 אלבער- ע", צ ל נ ד א ב א "כ :175 הארקארול לען.
 צו- קלאמערען אלן הלטעל״(ן ),פוטערען ״־וסז^0ק מלט געזעצט
פוילען". אלן ילדען טללל א פון "געטראגען געגעבען:
חסלדלם חב״ד׳ער דל פון הלטעל אפנלם
156סופלקס. סלאוולשער אלז ע צ ל -נ
­א ל "ק דאם :נלדערלקער טרעפעל א מלט — סענדער.
 אודער קלאפעס דרלל דל ל". ע ט ל ה 15ע' וו י פ
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פוקס. אודער עלק סויבעל, מלט באלללגט לאצען
 ל", ע ט ל ה נ ע פ א "ל ?58ל״ ע צ ל מ פ א ל "ק אויך: הללסט
 סוי- )מלט 160ל ע צ י מ נ ע פ א ל ל׳/ ע ט ל ה 159ע וו ו פ א "ל
 ל". ע צ ל "מ פרוסט אודער ל", ע צ ל מ פ א "ל פוקס(, בעל,
 דעראלל־ אלן ווערט על צ ל מ נ ע פ א ל א ווען — קלמ*•
 י־ "מ אנגער־ופען אנ׳אידערסמאל קוועלע גענער
 לר3או ווען אללנסאונדאסזעלבלקע. אלז עס אז קלאר, אלז ל׳/ ע צ
 מל־ ן ע ל ב י ו "ס 161ל" ע צ י "מ נור קומט-פור ווערק א אלן
 מען קען ס", ע ק צ ל מ "ווולענע מלצעל", ן ע ש י ו מ "ש צעל",
 לאפען. מלט דווקא נלשט הלטעל, א ם ת ס אלז עס אז רעכענעץ,
 על". מ:צ לאפעב ,ש א אויך געווען — פענדער.
:334 הארק. ,שלאפמיצעל"; :214 ללפשלץ — קל^ו*
ץ". ל מ פ א ל ״ש
 אודער ),רוגוווקע"( ע" ק וו א ג א "ר גללט: ווי_יטער — סענדער.
 '(.= ).ראגופקענע ל" ע ט ל ה ע נ ע ק פ א ג א "ר
­פו א ,נ = 162ל״, ע ״חצי־שבת = על״, הלט ר ע י ו ״א
 • ע ר א ״יו ,ע״ ל ע ט ל ה תושלחס =״מ ע/ ל ע ק נ ו ע ל
!נעמען יתרו׳ם פונקט—?63ל״ ע ק ל נ
 טודטש: ד? יך1א אנדערע, צוולשען )הוט, ז0§67/10 :553 7 פוו׳״ב — קלמן•
 אפ׳ן רויען6 ון6 געטראגען אפגעשנ?טען, ש?ף טלכעל, "דרי_יעקעכיק
א מ?ט ה?טעל "א :552 7 פרו״ב — האלדז"(. אפ׳ן אודער קופ
קוינפעדעראטקע". דנו, פ?רעקעכד?קען
 אומ_ ון5 פאשטעטלעך דר?יעקעכד?קע .גע־וטענע !!!!תטנזג^, 168 1 דאל
צווורעך". קעז, מ?ט לט?6גע טדג, געזי_יערט
 — ללנעצקץ בא ע, נ ע ל ב י ו ס — דלקען בא — □ענדער.
ע". ר א "ג מלט
 וואס ,9זס'0164 פויללשע דאס זללן ע" ר א ,ג זול — קלמ*.
 אפשר אלז וועלכעס ס,0■*3 נלשען אוקרא פון שטאמט
)"לוך"(? י93ס־זם רומענלשע דאס
ל". ע ד נ לה ר "ק א נוך געווען — □עגדעד.
 רעגלסטרלרט נלשט און ללנעצקלן בא נור דערמאנט — קלמ*.
ווערטערבוך. ילדלש שום קללן אלן
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א~ "ג א 165ס", ע צ ן נ ז א מ ע נ ע ס ע ר א ג — סעכלער.
ע"... ל ע ק ש ט י נ ז א מ ן ע ס ן ר
...שטוך א און הלצה א דא אןז ע" צ ן נ ז א "מ — קלמן.
)דאל 93ס־ז8]עח רוסןשע דאס ב״וו, — ף סע ע ר א ״ג
 ווולען קולןרט אודער ווי_יס "געדרןןט ׳93ס־ז8166 ה״וו": 5(354 1
העפטען". נגיען, צום ל1וו גארען,
 הןטעל ן ע ל ב י 1 ס א ל, ע ט י ה א ...סתם — סענדער.
 י_י• ק א הןטעל, ן ע ט ע מ א ס א )הןטעלע(,
 קי-י־ א הןטעל, ן ע 9 ל ע פ ט פ ע ט ש ע ג ק ן ד כ ע ל
ע, נ ע ש י ו מ ש הןטעלעך הןטעלע, ן" ע פ ל ע "פ לעכ?ק
ע... נ ע ס ע ר א ג קי_ילעכןקע ע, נ ע ק ש א אר ב
 פורב קורעקטע דן דרוקפעלער, אה ן" ע פ ל ע "פ — קל^|♦
 קרו־ דעם ,פןשקע אןן אויך — ן״. ע פ ל ע ״פ א?ז
 ע נ ע פ ל ע פ געשטעפטע ,דאס :123 (1907 )אדעס מען״
ה:טעל"...
 זי_ידענבאמוועלצי_יג, "?י_ידענצי_יג, !,€1ק3 :731 1 פוו״ב
 פרויענקל?:- ווןנטערדןקע באפוצען צו געברויכט אמאל הארןק,
 אן- דאס ס׳אןז — קאפעליושען״. מאנצבעלשע אף הי_ינט דער,
ש!.1ק0 טאלענןשע
 — .167ש״ ,״שמוי פון עטןמולוגןע דן אןז אןנטערעסאנט
 = ה\?8:(1?ו = 5רחו^^05^1^ו :847 ,1101 טלאנדער בא
 די_יטשןשע ערשטע דן—.168ווול״ געקרי_יזעלטען מןט ,״לאמפעל
 :245 ¥1 פוו״ב פוילןשע; דאס אןן אןבערגעגאנגען אה פורם
 אף אויסגעארבעט בן־פקיע, ביקןשען א פון "פעל ,8רח0821<0
 ווורט יןדןשען פון וווקאל דעד — ^9״וכ/ ץנלאג אף מש׳אז
 ן(0] אי! אןבערגעגאנגען 0) אפשטאמונג פוילןשע אף ווי_הט-אן
 וווקאבעל יןדןשען א.ן פעלם אובער, זי_יט, אנדערער דער פון
 דך יף1שווןמט־א דערןבער און ילןשען,1פ פונ׳ם ר־סופןקס דער
 פון גענומען דןרעקט אפשר אןז ה״וו יןדןשע דאס אז השערה,
 ש" דער יך1א _הט-$ןיוו אפשטאמונג די_יטשןשע אף די_יטשישעך,
$נה;ןבווורט.
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 ה״וו ררסלשען פון געבללדט ב״וו, אלז ף ע ק ש א ר א "ב
 *רן הללף דער מלט (,48 1 )דאל "לעמעלע" ל.
170ת. סופלקס
 קאשקעט א ט, ע ק ש ל ק ,171ט אשקע ק ...א — םענלער.
 פון סאמעט, )פרן על ט קע אש ק א 172ק, ע ש א ד א מיט
173 ט ו ע ק ש א ק א זילרענס(,
 אלן "גרענאדלרהלטעל ,1<0821<1^1 :291 11 פיו״ב -- קלמ|.
 ל ע ט ל ה ף לל ט "ש צרקער", הלטעל א פרן פורם
 פאסון"; מלללטערלשען פרן הלטעל אלטלעכס דאשעק; א מלט
 —ק״. ע ש א ד א מלט ל ע ט ל ה ס כ ע ל ט ל א״ )מונדארטלעך(
^.08ף0^^1^ פראנצללזלשען פון
צר )דלמלנרטלוו "דעכעל" ,4מ82€1< :429 1 פוו״ב
אויגען". דל באשלרמען צר ל, ע ט ל ה באם על "דעב "דאך"(;
)"דאך"(. 03011 די_יטש?שע דאם איז <13011 פוילדשע דאס
 בייללטער, א עלעגאנטען )בא 174ז ו ט ר א ק ...א — סענדער.
 עמע־ א )בא ל ע ז ר ט ר א ק א שווארצער(, א
 א׳ "ק א מלט —ל, קארטוזעקע א ,פארוסלנע"(, פון לילט
­א ד ו "פ ק", ע ש א "ד ל", ע ק ו ר ע ז ו "ק 175ק", רו זע
 גלא.- רוב דאס יוגענד דער בא און פראנטען )בא ק" ע ש
צענדלקען(.
 א מלט הלטעל "א ה. ד. ׳1<8א02 :95 11 דאל — קלמן.
הלטעלע זרמערדלק דערהויפט לי_יכט, א דאשעק,
 מלט צי_יג, אודער לערער אויס געשטאלט, פארשלדענעם פון
דאשעק". א
 ק0<1~ נללפויללשען אלטפויללש,=דעם אלז ק0(1(1382€1£
 דער אלבער ארוים שטארצט וואס דאך, טליל "דער /3820
 בא —(.546 1¥ )פוו״ב רעגען״ פון באשלרעמען צו זל וואנט,
ק". ע ש א "ד טללטש אלן שלום־עליכמען
 1<02־ץ ררסלשע דאס אלז ק" ו ר ע ז ו "ק ק", 1 ר ע ז א ״ק
 זעלבסטשטענדלק. זון, דער פרן אויגען, דל פאר ,דעכעל ^סן־ז,
ל^ ע ט ל ה צום ט לל נ ע ג ו צ אודער פאראסול(, )שלרם,
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 מונד- פויללשע ד: אץ אויך אלבערגעגאנגען (;134 11 )דאל
(.516 11 )פוו״ב ארטען
 מע, צ ו ק ג7;בארענקוווע א 176ע, מ ש ט ל ק ...א — סעכלער.
ע. ל ע מ ש ט ל ק שמוישען שווארץ א
 שעפסען קי_ילעכלק מלן אע .1סן1;8?1ומו3 :120 פלסק. — קלמ*•
 פו־ "א פארטללטשט: 233 11 דאל בא — הלטעל".
 וולנטערהלטעל; גלחלש אוירען; אראפגעלוזטע מלט הלטעל טערען
 באקען, דל דעקען־צו קלאפעס 2) פוטער אף אויערהלטעל גרויס
 — שטערען(". דעם — פערדע דל קלללנע, א קארק, דעם אללנע
 בלנט א פ;;ק אפ׳ן האר "צושויבערטע ׳1ס<?2תז0 :619 11 פוו״ב
 ע־ ט ו § ״א )אלטפויללש( פעדעם"; שנלרען, צונויפגעפלונטערטע
 אינגא- פון—וו. א. א. אנ׳אומרללנס" דערהויפט ל, ע ט ל ה רען
הלטעל"(. )"פוטערען 1ס<?81רו0 רלשען
:97 1 פוו״ב — "שמוישען". :48 1 דאל
ל.0זמק11<0ץש
 שכל ך י ו א ט 1 ה ן א מ ר ע ד" :24 פארפסח״ י?ד?שער ״דער
דרך־ארץ׳*. ווידסט און ע ל ע מ ש 0 1 ק ין א
ע... כ ו ר ע ט א ק ...א — סענדער.
 סא- א מלט ארוס זלך ער דרללט "אן :8 ״סטעמפעניו״ — קל^ף
ע". רוב אטע ק מעטענער
ארשפ-ללש:5 בר־לט שפראך רוסלשער דער אלן
 גלוסאר "ארפענלשען אלן ן לל ש פ. דורך רעגלסטרלרט — סו!?.
 וו ו נ א מ ו ר ע דורך און סאמארע" פון געגענד דער ים1א
 הלטעלמא• גוב.( )מוללווער דרלבלנער דל פון "שפראך דער אלן
כערס".
­רו ע ט א .ק אוקראינע: אויס קלעזמערשפראך דער אלן
 ■— (.136 )ווללסענבערג־לאנדוי בכלל״ קופבארעקעכץ ״הוט, ע״, ב
 ט• א >ק קלעזמערשפראך: ג.( )שעדלעצ. זשעלעכוווער דער אלן
178"הלטעל". טרופ(, ילדלשען )מלט ע" ק ש ל ר
 □״ ל >י א ל/ ע ט ל ה - ר ו פ כ - ם ו י ״ א געווען — הענדער.
ע"... ל ע ט ל ה - ר ו פ כ
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צי_יטען! גוטע אלטע ד? אץ — קלמן־
 ,קאפ?ל:ש/ ),קאפעללש/ ש" יו ל ע פ א "ק דער — סענדער.
ל" ע ש ו י ל ע פ א "ק דאס "קאפעלוס"(, "קאפאל?ש"׳
 געהערט אויך הוט "קאפל?ש?ל"(, "קאפלושעל", )"קאפ?ל?שעל׳/
 דעמדו־ פון ט?פען י?ד?שע צווץ שטאט. י?ד:שען אלטען צום
 ן ע ז א "ה א ק.-ס׳קומט־פור: י ד באשר?בען הוט הוט מץ ז?קען
 קאפע־ "א קאפאל:ש", האלבהאזענער "א קאפעליושעל",
170י". ו ר ט ש ענגללש פון ל?ש
1<8ק3- )מונדארטלעך: 1<8ק]082€ :241 11 פוו״ב — קל^י♦
 פ?לץ פון געוויןנטלעך "קופבאדערעכץ, י(1ס8180
לאטי_ינ?שען פון — :100 פ?סק — 181שטרוי". אורער
.£0ק€1סו8
 ארויס ס׳איז רוען רש׳/ פעלי א ק ן ע כ י 1 ״ה א טראגען — פענדער.
 ,אפי- נאמען דעם זיך אף פאלען לו־זען געהדסען חוט מודע, אזא
אנ',אויםגעלאםענעם". פרן שם דעם באקרמען און קרדום*
 ,דער עם: הדסט י,883 ערג3לעמ אץ געדררקט ביכעל, א הוב איך - קלמן•
 בחור אויפגיקלערטער דער אץ בחור בית-המדרש
 ,אויפגעקלערטעך דעם וועגען - ש*. ט א ל 8 פ ? ק ן ע כ י ו ה א ט י מ
 זוך האט ער יאר, 20 רן6 חור3א גיוועזון ״אוז ער (:4 )ז׳ דערצודלט ודערט
 ער גדרוען? ארז בולדונג ז?ין רואם אור, וודסט רלדעט.3גו ארז ער אז אדינגירעט,
 דאג אט — אצוו?קער ארב קראגון אווי_יםרן מרט קאפאלאטש אהוכרן גיגאנגרן ארז
עזרן*.,. גלרו בולדינג זיין ארז
 —יורך ז?ך טווארפ קוועלען שפסטע גאר ד? אץ — סעכדער.
ע/ פ ליא "ש ט/ ו הע זעלטען: גאר אובער
י".1שטר פוץ "שליאפע
.""הוט ׳8!<1ו1קס]0 :660 דאל — קלמן.
בענדלעך". באיולענע מ:ט שליאפע "א — סענדער.
דיקען. פון באשרץבען — קלט*.
* * *
 ארויס- גאס אץ מען, פלעגט מלבושים אלע אף — סעכדער.
נ?שט און אלע נ?שט ז?ך, פארשטץט—ג?:ענד?ק,
ש. ו ב ל מ ר ע ב ץ אנ׳א אנטון—תמ?ד,
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דהיינו? — קלמן.
 מ?ט ע ק צ ? ל ע ד א אודער ,182ע י ל ע ד א — םענדער.
­ל ע מ ע ק א 183טאשמעס, מ?ט ארבעל לאנגע
דעליע... ע נ ע ר ו מ ע צ א ר א דעליע, ע נ ע ר א ה
)ווקעקגעברויכט(, <1^1110 :4-39 1 פוו״ב — קלמן.
 אי_ינ- ז?ך ארבעל אהן מאנטעל ברקטער "פלאשטש,
 א מ?ט אקבערמלבוש מ?ן א וועטער, שלעכט א אין צוה?לען
 טערק:שען פון — קופ״. אפ׳ן אנצוטאן ה?נטען פון קאפ?שון
צי_יג"(. מק )"א 10110 ,10111
צווערענבאנד/ באנד, "שטארקער ,1ח$מ10 :725 ך11ב
 דאסאקגענע, ע י ל ע ד א?ז קוועלע אקן לויט — □ענדער.
ע". ק וו א ל ? וו ? ש ז ד א ״ר וואס
ווערטערבןכעי־. י?ד?שע ד? אק פעלט — קל^ף
)מונד- לעבוכט: את 466 פוו״ב אק
 בכינאמען )פון יאגדרעקעל" געפאסט קורץ אע ארטלעך(,
מלבוש. אי׳אנדער גאר א?ז דאס אובער (,21מ\111
 ע", ק ל ו וו ? ז ד א ״ר א קומען־רור: ווי_יטער — □ענדער.
­ע ז 1 ״ר ראצעמורען א ע/ ק ל ו וו ע ז ע ״ר א
ע/ ל ע ק ל ו דו
 ווערטערב?כער. י:ד?שע ד? א?ן נען:5גע צו נ?שט — הלמן*
ווערען. אויסגעפ^רשט ברך דארף עט?מולוג?ע די
184קובע... ...א - סענדער.
 אפשטאמונג זי_ין אובער ווורט, פרעמד א ס׳א?ז — קלמ|.
פעסטשטעלען. נ?שט א?ך קען
 לאס- פון 186פ, א ר ד פון /85ס ו נ ר ו ב ...א — סענדער.
ל... ע ס ע נ ר ו ב א 5ט?ק
 )מונדארטלעך(, א0ךן1![8, 1נ0זק108 :238 1 פוו״ב — קלמן.
 מק א די_ינד?ל מאנטעל, פלאשטש, "מאוור:טאנ?שער
­"פאר □>£,1-11118 :146 1 דאל — קאפ?שון״. א מ:ט רוטונדע
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 וועבעי ארן מאנצבעלשם אויסזע, פארשלדענעם ©רן דוארפמלבוש
 פראנצץ- פון — מוסטער". אראבלשען לויט קלוימערשט רלשס,
צסת־זסל, אראבלשע דאס אלז וואם צססס־זססל׳ זלשען
 מלן פארשלדענעם ©רן "געיואנט <׳1ז8ק :504 1 דאל
 ("1־ז0- צוגאבען: מלט באצללכענט ווערט וואס לטעט, קיואל און
פראנצללזלשען. ון5 — וכו׳ <.1־ז0ק 1?ח018£1ב1]ץב "בתס^,
 187ס"... ע יבעק .קאג ם"... ו ש ו ק ע "."ב — סענדער.
 1:3- ,1ס<:(0ל8ס] <1ס<^3ו^0] :617,194 11 פוו״ב— קל^|•
 מונד- )אלץ 1(<1<2נספ1<0 , 1(<1001נ]1€<0 ^0חש1<0
 מאנטלליע; מלן א "פרויענאללבערמלבוש, פורמען(, ארטלעכע
 ער עמ ר א וו ר ע ש ל ע ב צ נ א מ פרויענקאפטען, וואטלרטער
 קורץ א מלט קאפטען ווארעמער ווייבערשער ן, ע ט פ א ■ק
 דללט- פון — מארלנארקע׳/ רעקעל, שובקע; קלללרעל, פאלרלרט
מונדארטלעכען אידער צללג"(, הארלק דלק") שלשען
צללג"(. באיקע, )"דלקע ז<012ל8^
 ,1ס<20ןש]ש1,ה< 1ס<^0מו]^]1<0< 1<0£€נעו]1€<0 :182 11 דאל
 דער א:ן אי_ינשנ:ט א אהן און פאלדען אהן קופטעל, "קורץ
דאס(. טראגען פרויען )מולראוראנער טאל־ע"
..ע״ ק י ו ש ט פ?סטרענע ״וואטוווע ...א — סענדער.
אויפגענומען נ?שט ווערטערב?כער י?ד?שע ד? אץ — קל^]•
 אוג- פוטער מ?ט קלץד, "לאנג ^2ס]1<0 :404 1 פוו״ב
 פרוסט ק:ץ ד: א:בער ב?ז קאפוטע לאנגע שובע; טערגעשלאגען;
 :290 פ:סק. — וב/ בורקע״ רוק; פויערןשער אנטועכץ׳
 :632 1¥ דאל — ארבעל״. מ:ט )אי_ינהלל( ״פלאשטש
 א פון שנ:ט מ?ט׳ן קאפטען געווענטענער "לאנגער 48^1ו0נ1^<
 הענגקולנער, א אהן פעלץ, אודער קאפטען פויערלשער כאלאט;
 א בא וו? פוטער(, אודער סאמעט )פון שאלקיאגען א מלט
טרולדען". און שנלרען שווארצע מלט אמאל און כאלאט,
 ל<,801ר0, £8נ<1ר0 אונגארלשע דאס ס׳אלז מללנט, פוו״ב דאס
 אלז וועלכעם ),געוואנט"(, :(20110 טערקלשען פון שטאמט ־וואס
פערסלשען. פון גענומען
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 מיע; לי_יבעל, געשטעפט א לי_יבעל, וואטוווע א — סענדער.
.. גארטעל רויטען א
 —וואסערטרעגער, א פון בעל-עגלד. א פון אנגעטועכץ — קלמ*.
וו?נטער. אום
 וואטוווער "טוכענער א ,188ל ע ט נ א מ "א — סעכדער.
 "פ:לצ- א מאנטעל, סאמעטענער א מאנטעל",
טוכענער"..
 א שפראך י?ד?שער דער אץ אץ ׳ ל" ע ט נ א "מ — קלמן.
וווייט. ן ע ר ע ד ו מ
 .פאלטיז(. א פאלטוי, )א 189אלטע פ א . — סעכדער.
ווארשע:. אץ ע", ט ל׳ א פ־ עם הץסט קרעמענ?ץ אץ — קלמ*.
ן". טע אל׳ "פ
 ק81ס געברויכט( )ווץנ?ק ק,3110ז1 , ק011ס :22 1^ פוו״ב
פון — :10 111 דאל —אץבערמלבוש״. "ברץט ׳10ח
 )פ?ל- ק0181״!01< הולענתשען ון5 שטאמט וואם ק׳01ז101 פראנצ.
גערמלבוש"(.
190ל." י ה נ י_י א ...א — סענדער.
 די_יטש?שען אץ — פלאשטש. א מאנטעל, א ה. ד. — קלם*•
ונג.6שא עד?שע אלזו, נ?שטא;
 זיידענע בלא "א דורך: זיך ווארפט אץנמאל — סענדער.
191...:ל י ה
 אלם נור אץבערמלבוש, אלם משט ז?ך, דאכט — קל^ף
מלבוש. ט ש ר ע ב ץ א י_יערלעך5
 אומה?לונג קופטוך ל; ע ט נ א "מ ,1ב011€ :109 לעק.
 צודעקעכץ, /"אי_ינה?לעכץ ,1־10110 :652 ט?אנדער — בכלל״.
 ש?נעל, מלבוש, קלץדונג, אנטין, מאסקע; שאל; דעק,
דראפעריע". ש; ט ש א ל פ
 "זי_ידענע קומען־פור שלוס-עליכמען בא — סענדער.
.192ם" ע ק ד ? ק א נ קנאקעד?קע
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­פ יי א וו ר א ״£ ס״, ר ע 6 ר א וו ר א 6״ הללסט דאס — קלמ*.
ן". ע ל ל ה מ ו ״א ן", ע ל י ה נ י_י ״א ך, ע ל ט נ א ס
­ל ו וו ? ז ד א ״ר שלום־עליכמען בא געמללנט נלשט אלז צ?
"רוזעווולקעלעך"(? )"רעזעווולקעס", ס" ע ק
 אנגע- ש, בו ל מ ר ע ב ץ א" ז׳1016(11(3 :433 11 דאל
 פלסק. — "פיויענפלטערעל". ארבעל"; ה אף נלשט גלך, אף טון
אללבערמלבוש". "פלאשטש, ח,01ץ<41ס :145
193ע. ד י מ ו ל כ א ...אויך — סעכדער.
 "מאנ- )קלרכענסלאוולש(, ^1ר1תז©1(1^ :565 1¥ דאל — הלמן׳
 איז £1ו10ץתז8 — וב׳. אללנהלל" פלאשטש, טעל,
רללמער. און גרלכען ד? פון מאנטעל דער געווען
 194ק. 1 ר ר ע ב י 1 א ׳ נ א טראגט סטעמפעניו — סעכלערי
 זעלטען אפללו ילדלשען אלן ווערט טערמלן דער — קלמן.
 געברויכט.
* * *
 פ" ל ל ל "ט א טראגען מען פלעגט וולנטער — סעכדער.
 מלט "טלללפ א 195 ב״.. ל ל ל "ט א ,טולעפלל"(, )א
 190ם ע נ ע פ ו "ש א ך"(, ע ל ע ש לל מ ש "מלט )אודער "פוקס"
 טולופעל", ן ע צ א "ק א טלללפ", ו ע ט ס ו ר "פ א ט.ללפ",
 א שמללשלעך/ ווי_יםע דרלבנע מלט טלללפעל ן ע ט ע נ ל "ש א
 פעלץ/ ן ע ר ע י_י "ט א 198ץ, אפעל 197לי."" פ פון "טוללבעל
 ארבעל... לאנגע מלט אפלקסענפוטער פעלצעל... א
 א אהן פוטעת ברללם "א 1ם1קס :453 1¥ דאל — קלמן.
 דעם נעמט-ארום גארטעל(, )אלן סטאן אלן אללנשנלט
 פון געמאכט ווערט טולופ" סטער1"פר )א קערפער" גאנצען
 "גע- 40101? )מונדארטלעך( :821 11 פוו״ב — בעק(. שעפםען,פון
פוטער". דעקט
 בערעב- דער פין רויבחיה, "א ,820ק :646 ¥1 פוו״ב
פעל". חיהס דערדוזלקער פון "פוטער ,820ץק — 199משפחה״.
 )"שופ"/ ו\/08£1או01־ = 8 £ 1ו 0 ק ק :1122 טלחנדער
)"שופענפעלץ"(. 8^1קו^^קק^ו^12
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ן". ו ט א ל א פ פוטערנער לאנגער "א — סעכדער.
פוטער. אף פאלטען א ה. ד. — קלמ*•
* * *
 אויס לרזען מ?ר און קל?ךב?ק:ךטעץ, פאר א נרך — סענדער.
רעפעראט. מכין פון טכל ערשטען דעם
----------— ט:יל צווכיטען דעם — קלמן.
פרויענטואלעט... י?ד?שען ...וועגען — סענדער.
מורגען. אף אפלכגען מיר ...וועלען — קלמ|•
 "א טראגט פארשוינען אקסענפעלרם פון א?:נער — סענדער.
א פאר אקסעל ד? אף ר ? ב מ ? ש ט גרויסען
 ר ? ב מ : ש ט ,"א א?ם לעבען ל:גט אמאל פאטשכלע";
אטשכילן".6נאז א פאר
 ענד- דער אף )באסונט 1501תזטר1זטנ200 רעג?סטר?רט: 633 17 דאל — קל^.
 דרי- ,דער ענדזילב(, דער אף )באטונם 150118ךת1זטנ201 = (,3ז?ל
 עם )מ׳בינד רדט&ערד א רט?5מ׳ וועלכען בא ים,1צ ון5 לייץ א?רנצעלנער טער,
2><2 ,ך("ז קאטשען עס מ׳לוזט דער1א צו,
2ס)גארטןל(״\ פאם ^זדרענער /301!7וח1נ01ץ־ :287 פ?םק.
 טערק?שען — ,״קדטען״־. ,077וח1ץזטנ אלטפויל?ש :360 1 פוו"ב
202וו. א. א. האלדזבאנד ,רדף, ס,26גז1כ6ק
ר/.. י ב מ א ש ט גרויסער ,א פור: ס׳קומט — הענדער.
ע". ל כי ש ט א 5, טי_יטש א?ן — קלמן*
 ,גע* א געהערט ־הרט טואלעט מאנצבעלשען צום — סענדער.
א פארצצלע"/ רעמונ?שע לאנגע דופעלטע
­ל,א ל :ן ש ט א ,פ ע/ ל כ ש ט ע "פ ע/ ל כי ש ט ר א "ם
 ט, י 1 ר רוב דאס ע/ ק ל כי צ א ״פ ׳ע״ ל :י צ א ״פ ע״. ק ל ע ש ט
203 גארטעל.. א?ן פארשטעקט און
 וו־ א ט ס משה זע געברויכען. פארש?דענסטע ד? צו — קלמן.
דערצכילונג. ס ? ק ס
 ר ן! ר ע ג ע ד א ס ר ן :נ ר "ג א ס׳קומט-פור — סענדער♦
שאל".
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 פון רעזלדענץ דל איז בוקווולנע, אלן ,5040961־0 — קלמן.
ר׳ וועלכע דלנאסטלע, רבל׳לשער בארלמטער דער
פארלללגט. ט1ה ר ע נ ל ש ז ל ר ■ישראל
 "זי_ידענער א ל, ו ס ו ר א פ ל, ו ס א ר א פ ...א — סעכרעל♦
.204ל" ו ס ע ר ע פ
 פארמאכט וואט "דעכעל, ק׳01־0801 :56 1¥ פוו״ב — קלמן.
 אורער רעגען פאר שוץ אלם שטעקען, א אף זלך,
ק.0־ז0801£ אלטאלענלשען פון ק׳8ק©801 פראנצללזלע: — זוך.
 לללגט וואס האנטדעכעל, "שלרם, זסק,08ס1ן :14 111 דאל
פראנצללזלשען. פון — זוך. און רעגען פאר צונויף, זלך
פראנצ. פון — "זונענשלרם". ?׳01־0801 :941 טלאנדער
(.436 11 )הארק. ק0ז08ס1 ענגללש:
ק... ? נ ל ו ס א ר א פ דלקען: בא — סענדערי
206ק". י נ ו ס א ר א "פ שטאט דרוקרללז, אפנים — קל^ף
 ווי_יםרוסלש: — )מונדארטלעך(. ק0ז08ס11 :56 1¥ פוו״ב
(.304 )זשוו״ב קסק08זס1
206,זונטלג"(." )א ק" ל ט נ ו "ז א ווי_יטער: — סעכדער.
 — פאראסול״. ״ש?רם, .200111( :717 1 דאל —
די_יטש:שען. דעם אויס
ן/.. ע ק ע ט ש ר ע נ ווו: ש מ א ,י א — סעכדער.
 בוטאנלק: דער )אלן 207ש" מ א ,י אלז: ה״וו ראם — קלמן.
 אפשטאמונג דל — ״(.801111x180 8זסת1(11ז10£״©ס
 סלאוולשען פון הללף דער מלט ב״וו דאס — קל$ר. נלשט מלר
•209*"ען ילדלשען און צשסי►208 סופלקס
שטעקעך... ר ע נ ל וו ו צ ל א "ס ...א — סעכרעל♦
 ילדלשע דל אלן רעגלסטלרט בלשט אלז ב״וו ד$ם — קלמן.
 נלשט מלר אלז זללנע עטלמולוגלע דל וו^רטערבלכער.
210קלאר.
811ן.." ע ק ע ט ש - ם י א — ־םענדער♦
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:155 *משלים״ עטלנגערס — מלם״.
 דינים, די מלט שטאדט-רב דער
 למדנים, ארג ר?ינד5 קרובים, אלע
 ס נ ע ק ע ט ש - ס י גרויסע דיא מיט אלע
באדעקענם. צו געהן צר דאננען רן5
ע... נ ע צ ס י ר ט ...א — □עכדער.
 ילדלשע ד? אץ — ים־שטעקען. וואס דאסאללגענע, — קלמן.
41־08- :1627 פאוולוווסקל — נלשטא. ווערטערב?כער
"רער". ,11ז10212
 ס• נ ע *ה ס", י ק ש ט נ ע "ה ה/ ו ש ד נ א ,ה — בענדעד.
213ך״ , ל , ק ןן נ ״,ס , ק , ש
 ^,1^0^5^1ו^0ו^^ /1ו0ח18^1ססר^1ר :91 לעקשער — קידמן♦
.1ת^ן18׳^ו^^ 1ר0ח^8^1^ו
 ס" י ק ש ט נ ע ,ה )סלנג.(, שקר ט נ ע ,ה ווארשע: אלן
 אלן — וועלט(. סוחרלשער דער )אלן פל. עץ/ אנטש "ה )פל.(;
ס". ? ק ש ט ל נ׳ ״ע ל/ ק ש ט ל נ׳ ״ע קרעמענלץ:
 נ14יסטען״.5פ זאמשענע "ווארעמע פור: ס׳קומען — סענדער.
 וועלכע אלן הענטשקעס, אזעלכע געמללנט זענעו דאם — הלמן.
 שלל- באזונדער א ט1ה פלנגער גרובער דער נור
זעקעל. אללן — פלר אלבערלקע דל און דעל,
 הלרש, א פון ב1ר דאס "לנדער, <28רח8:<1ר0 :624 1 דאל
אויסגעגארבט". סאמעטווללך וב/ אלנד
.28םז82< 20רוז082 :920 בורך
 — געגארבט״. פעטס ״מ־ט ״וו,3 ׳80ורוז8^1ו :571 זאנדערם
 -15 פון ערשט )״זאמשלעדער״(, 5^1ךו18<1־1^^^1־ז^ :378 קלוגע
 ׳8€1רו08£1ו גלנלדערדי_יטשלשען מלט פון יארהונדערט; ־טען16
לעדער(. )וועגען "אלללגעגארבט"
 זענען ,קאלאשלן"( )"קולושלן', קאלושען — סענלער.
.214"גלוחים" דל פון אטרלבוט געווען תחילת
­ענד דער )באטונט ש" ו י ל א "ק קרעמענלץ: אלן — הלמן.
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 ,1:01082 :212 ח פוו״ב — )מערצאל(. ן״ ש 1 י ל א ,ק טראף(,
 פי_יכטק??ט אק?.יגען א?.יבערש?כווארק לעדערען אודער "נומען
.90110^1^ר §ראנצ?ןז?ש:—קעלט". און
 ף א "פוסבאקל:ךדונג )מערצאל(, 1<0108^1ו0 :79 11 דאל
בלוטע". דער1א קעלט פרן ש?ך, אודער שט?וועל די
 פראנ- פון — ס^.1ס8^1^ו = <^81ס8^ו^^ :685 ט?אנדער
צץז?שען.
­א "ק ענדז?לב(, אף )הויפטטון ש" א ל א "ק ווארשע: א?ן
)מערצאל(. ך ש א ל
 "§אר- פלודערען ד? זענען פארשוין .ין א? בא — סענדער.
.216ץ" ע י ל י פ עט ר ק א אץ שפ?ליעמ
)מונדארטלעך(, §.:552 11 פוו״ב — קלמך
 צום ל ע ק ע ל "ם ׳ 1קרןז€ז<01€:( ,1ק;<ז<01€:<
 — טי_יטש(. יכלעכע1געבר ווץנ?ק לו?6)א 217ן״ ע וו ע פ מ ע ר ק
.1ק(ךתסז<)11ס12218 רי_יטש?שען §ון
 ד?קען בא וועבען: §ולשטענד?ק??טס פון אגב, — סעכדערי
?בעט". ,ר שטוף א דערמאנט ווערט
 ל-1וו אויסגעצ?.יכענט מ?ן "א ,:747 בדרך — קל^ף
צגיג" ,ט?בעטער :1256 ט?אי.דער — צי_יג״.
נ?שטא. ווערטערב?כער י?ד?שע די א?ן — )ווולשטוף(.
* * *
א?נדערה??ם? מורגען דיך א?ך טרעף ווען — סענדער.
 ארויס... נ?שט גוטס ק??ן קומט ז?ך אי_ילען פון —
 מכבד ד?ך א?ך וועל מינוס, א נוך אונטער ווארט
(...97 )ז׳ ל״ ע כ ? ט נ ע ר ע ט ״ש דעם אוים צ?טאט א מ?ט זי_ין
א?בערבעה?פערט? — סענדער.
כיוון... א מ?ט — קלמן•
219. ווארשע. א?ן מ׳זאגט וו? ע", נ ש ? מ א נ ? ״א — סענדער.
.220ן ע ט ס ? מ ? א עס: ה??סט קרעמענ?ץ א?י — קלמ*•
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ג. יי י* א י ד ר ע ד ר ע 5
 שטעקט יארמלקע ווללסע א .. משללח ישראל ארץ "דער
 א מלט קאפ פארוולקללטלן טערקלש דעם אלנטער פלן ארויס
 טער־ אף האללדזיע ווללסער פלן אנגעטלהלן פאטשלללע; ווללסער
 קלללנע פלעל מלט אלז )דאס דזלבון אלאנגלן גלנעהט קלש
 גארטילל בלאהלן וואללנים אברללטלן מלט קנעפלללך( שמלקללרלשע
 געלע )טערקישע מעשטלס טערקלשע אלן ער געהט פלס ד? אף
לעדער("... געלעד פלן אויך זענלן זאקלן אלן פאנטאפלל
ן... ו ב ל ז ד טערמלנען: נללע צוולל—סענדערי
 אלע דל אלן רעגלסטרלרט נלשט ורורט, טערקלש — קלמן.
אזוי- יעצט בלז דלר כ׳הוב ורעלכע ווערטערבלכער,
צלטלרט. מאל לל5
221ס... ע ט ש ע מ און ... — סענדער.
 "טערקלשער רח.€821 ,0105210 :926 11 פוו״ב — קלמן.
 פודעשווע, ווללכער א מלט פאנטופעל פאנטופעל,
 "גע- )מ״צ(, בח0521ץ: )מונדארטלעך( פאפעץ׳/ שטובשלכעל, לללכט
 ,לע- ,01051 טערקלשען פון — פוסטללעס״. שלכלעך; ווענטענע
—.01051 רומענלשע ראם דערפון שלך/ דערנער
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דיאלוג. פיפטער
 ארי_ין כלל אץ אלז פרויענטואלעט יידלשער דער — □עכרער.
 מאנצבעל- דער וול כאראקטערלסטלש, ווללנלקער
שע
 ווללבערשען דעם אויסשליסען וועלען מלר אויב ... — קלם*♦
 דער אלן געשפללט הוט וואס ט. ע ל א ו פט ו ק
 אנ׳אויסדרלקלעך מלט רולע ספעצלפלשע א לעבענסארט ילרלשער
פארפארבונג. רלטועללשער
דערפון. אנהללבען טאקע כ׳וועל רלכטלק! — □עגלעל•
 דע- צו דיר פארגענלגען דאס און כבוד דעם ב הו אלך
 יידישער דער פון קופבאדעקעכץ געווללנסלעכע דאס מונטטרירען
 גוטספורכטל- דער פון און ותיבעל ילדלשען כשרען פון צנועה,
1ר. ע לל ל ש דעם—ילדענע, קער
יד ד .־ ר א 5. — מעטאפוריש אריך געב־ויכט אז פארשפרייט, אזוי — קלמן,
"פארדרלי שטאט מען זאגט 2ר"!, ע ?ד ל ש ם ע ד ט ש י נ ר י מ
 ך י ז ט ?י דר פסח, ערב קימט עס ז .א—קופ״. דעם נלשט מיר
3שפריכווורט. ילדיש א דערציילט ר", ע יי ל ש דעו־ ר ע 3 ד וו ד? בא
.. באטאג געסראגען ... — □ענדער.
 ט 6 א ל ש שללמעזאלניצע .א ווערטעל: דאס דערפון — קלמן.
.4ר" ע ?י ל ש אלן
שליוערעל. אגעל ור5 ס׳קרמט — □ענדער.
קולירען. שרדעדלקע האבען 3לי מען לעגט5 צעטען אלטע גיטע ד? אין — קלמן.
מיר ווי יארהונדערט, ־טען19 אנהייב אין נוך מערקוודרדיק: — פענדער*
אונטערשיידען שוין מען פלעגט יוערק, אקסענפעלדס פיין זעען
 -■0 ן מ שלייערעל ״א און מודע" ר ע ט ל א ר ע ד ן ו 6 שלייער .א
.שלדיערעל" ע נ ד ו מ ,א מידע/ ר ע ד
 סו ך ז א מ׳זרל םי.ידען חילוק?! דעם דערקלערען אעדו וועט רוער — קל^|•
מוז?ןען... נישטיידישע ד? אין
 ע נ ד ו מ "א טרעפען: זלך פלעגען קופ אללן אף — סעכדעד.
מ־ א י ל א מ ש ט י ו ר •ן " ל", ע ר ע לל ל ש
שטערענטלכעל. א און ל ל 5 ק פער
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ג ו ל א ד ר ע ט פ פ
 מ- א ,י געלע(, א רויטע, )א ע" ק ר ע פ מ א "י — קלם*.
 אין דורך או§ט זללער ז?ך ווארפען ע", ל ע ק ר ע פ
 —אדורכגעבלעטערט, צוזאמען הובען מלר וועלכע קוועלען, ד?
 ווערטערבלכער, ילדלשע ד? אלן רעגלסטרלרט נלשט אובער זענען
טלש. אפ׳ן מלר בא דא זעסט דו וועלכע
 אפגעמשלט, מיר הוט פיוי אנ׳עלטערע—יאמפערקע? א אויסגעזען הוט ווי
 אלט־ שטיק דאםדוז?קע געזען קינד, אלם ברך האט, ז?—גענוי נושט זייער אובער
 שליי&על, א באנד, מין א געווען ס׳איז אירער: באבע א בא פרריעופוץ מאדיש
 יער איבער פינקט קיפ א£׳ן ינ£ירענט5 געטראגען שטוף, העלען פין פוווער, א
שטערען. פין מיט
 א ין6 יוערען געטאכט פלעגט יאמפערקע א אז יויוק, א לונעצקון בא
ע". ג נ ע ט ,ס
קלאר. נושם מור אוז ווררט דעם פין עטומולוגוע די אייך
 בא- צו פאראללנלנען זלך פלעגעד עם אודער ... — סענדער.
 "א מלט יאמפערקע א פרויענקופ: אללן שללנען
 ע"... ק אט ש "א מלט איאמפערקע ר׳/ ע ס ? ב אף ע ק סלט
זאך "א ׳ רוסלשע דאס אלז 5ע" ק ט ל ,ס — קל^ן•
 אלן געקעסטעלט, קראטע, א וול צללכנונג אודער
 )ראל 7לעכלעך" אלן אויגען, אלן גראדענדלק, )גראדען(, קעסטגלער
1¥ 391.)
 שטוף, שטלק "א ׳ 81011(0 פויללשע דאס אלז ך ק ט א ,ש
 אנדערס, צורלשען ווערם, אויגען, אלן געפלוכטען שנירלעך פון
(.89 ¥1 )פוו״ב האר״ דל אף פרויען פון געטראגען
 "פערעל ל, ץ 8 ? ־ז9 אוקראינלשע דאס אלז 8לסער״ ,ב
 "גלעזערנע ל.18ז:(]10 רוסלש: — (.157 1 )פוו״ב גלאזפערעל״
 ל,18101־ מונדארטלעך: פויללש, — (.89 1 )דאל פערעלעך״
 פאציערקעס" געבלאזטע פערעלעך. גלעזערנע "גלאנצענדלקע
(.157 1 )פוו״ב
 ל" ע כ ל ט נ ע ר ע ט ,ש פץ רולע דער וועגען — סעכדער.
 מלר סט ה דו וואס ללר, אקסןנפעלרם רעדט
אנומעלט צלטלרט
טור א .ווו אוסגעזען הוט שהערענטיכעל א אהן וווובעל יודוש א — קלב?(.
נ 32
ג. ז ד א י ־ד ר ע ס פ ■ך ס
קליאמקע' א אהן
 דערהע־ בעשעכים, שלמה ־דרדקאמלמד פין בת־יחידקע ־ד? ?, צ נ ?? ש
 געשפרינגין אר??ן .איז חתינה, איר זי_ין זול טובים ימים נאך תיכף אז דענייק,
?־ ט נ ? ר ע ט ש ס י 1 ר ג א וו?ל ך ? ״א געיוידן": א מיט קעמער?יל ־נ־ם6
ן י ר ע יי ל ש ר א 5 ך ? מ ט ל ? רו ר ה ? א ן. ע ד אם וו ל' כ?
י ד וו א ך ? א תיל <' ל י כ ד ט נ ע ר ע ט ש א אן ע ס ק ו ש א וו?
שמחת ן ן ה ע : ס י ס ת וי ? ג י נ די .אז ווי_יט;ר: ן א— ט*! ש ? ג
נ- ע ר ע ט ש אין ז?? ן ע ה ע ג ה, ר 1 ת ד? ן ? ש ? ק תורה
אן ע ק א ם ן ? 3 א ה ר ע 3 ד וו ע ש ? נ צ 3 ק די ך. ? ל כ ? ט
איך ם. ? נ א ר ג משר. י וו אפנים ?ל י׳.כ ט נ ע ר ע ט ש א
ע ל י ט י ג וו? ל, ? נ י ט נ ע ר ע ט ש ם י ו ר ג א ע ק א ט ל ? וו
 י_ מ י ד 0 ? מ אין ל, ? ר ע פ ע ם י ו ר ג ט ? מ ס ל א י ר ב ג ר'
(.10) ט?!״ ני רואם פאר טין.
 !:3859 )נ. רוערטעל א ינען6גע איך חוב בערנשטיין איגנאץ בא — כענדער.
 שטע- דאם ן י ו ש מען ג ע מ שלשים אך ,נ
 ויאם מליד, פאדזעסענער א פין דאס מ׳זאגט — ן"... אנטי רענטיכעל
 דעם "צוצודעקען א?ר געתען יושר א ס׳רוולם אין יאר, 30 איבער אלט שיין א-ז
קופ".
 י ו ז א .:׳זול מען: זאגט ג.( )לובל. ע ל א פ 1 א א?ן — קלמן.
 •כ׳זול = שטערענטיכעל״, ז ב?? א פין ן ע ס ? וו
שלעכטם". פץ וו?םען אזוי "כ׳זול לוקשען', ב??זע פין יויסען אזוי
 און £ערעל פון זי_ין פל?גט שטערענט?כעל א — העגדער.
—בר?ל?אנטען. און דןמעטען פון ד?מעטען,
ס. ? צ ? ל ? ק מלט אמאל
(.334 11 )פוו״ב ,טרולד" אוקראינ?ש: — קלמן־
 אנדערע אויך געהאט הוט שטערענטלכעל דאס — ענדער♦“
­נ : ב פ ו ק 12ל, ע ד נ : ב נ ע ר ן ט ש בעמען:
14ק. ? ל א ד נ ? ב 15ע, ד
ד?מ. ׳א 1 ח 4 0 11 געברויכלעך(: )וו::נ?ק פויל?ש — קלמ*.
01043 וואס דאסא?.יגענע, א:ז וואס ,010431 פון
15.(156 1 }פוו״ב
 פלעגען קופ ׳ן5א רעבעצץ גוטעני?דענס א בא — םעכדער.
 16 ר א י מ ר ו פ א און שטערענט?כעל א הויזען
 און בר?ליאנטען לויטער—17ע, ק ל ? פ ש ר ע ט י צ א מלט
פערעל.
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דיאלוג. ר ע ט 8 י 5
 "שלעסעלע, קססתזקס!, ־זססרחק^, :733 1 פ״ווב — קל^ף
 האלדזבענדער, בא נטשקע שפר שנול. קלאמער,
:549 1¥ דאל—וו.״ א א. ק?.יטעלעך גלאזפערעל,
 פראנצץז?שען פון— האלדזבענדער" צו פוצשנול ,טי_יערע
.101־ בת01ק
 קעפעל ת מ?ט נאדעל מץ "א ,87ק111(0 :657 ¥1 פוו״ב
יפר.עפטען".1צונ צונויפשפ?ליען, צום
 דאס- מסתמא א?ז 14ע ק ל ? פ ש ר ע ט ? צ א — סענדער•
14 ל ע ד א נ ר ע ט : צ א וואס א?.יגענע,
 "א זען: קענען מען פלעגט פרויענקופ י?ד?שען א א־"
 שטעקען סטרו:ק דעם ,"אץ און ן" ע מ ו ל ב ט י מ 14ק ? ו ר ט ס
ל". ע ד א נ ר ע ט י צ ע נ ע ט ע מ : ד א
 צי- ע ק י ד וו ע ט נ ו י ־א קומט־פור: קוועלען ד? אץ
ל". ע ד א נ ר ע ט
־811־6) צו ד?מ. ,811־011( :456 ¥1 פוו״ב •—
שטאט"(; עלעגאנטער רי_יכער, )"גרויסארטיקער,
 ויאס דאסאץגענע, אץ ״811־011( 1(01ו1ץ:<^ ח9 ^10^מו“
מקסל0ח1ס £23ק1(8 ויל?שען:9 אץ ס׳קומט־פור לס;1־0ז11ס(
.811־011(1€1וי“
 האר- ,אנ׳או־סגעשטיקט 14ד", נ א ב ר א ה "א ... — סעגדער.
ס"... ע ק א ר פ מי.ט הארבאנד ,א באנד",
 "צו־ )... ״הארבאנד״ ,1ו3ל־ז0ח1 :91 לעקסער — קלמ*.
 ז:ך אודער אורדנונג אין צוזאמען האר ד? האלטען
 באגד סטענגע, ,90־וס1תסל(1 :556 ט?אנדער צ?רען״(; צו
האר". ד: צו
 נ?שמ א?ז רט1וו ד$ןם נישט. א״ך ווייס הייסט, פדאקעם"" וו$ם
ווערטערביך. י?דיש שים קיין אין רעג?סםר?רם
 אנהענגערלעך, :!ןנהענגערם, זענען ם' ע ק א ר 5״ אז אננ*טעז, מען זול
ראק?6 א א3 )שיוייפען( פולעס די ווי—נאכהענגערלעך, !אכהעננערס,
 ,18ע נ ע ל ע ם א 14ע, מושק אטלעסענזג א ... — סענדער.
מושקע...,
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ג. 1 ל 8 ד ר ע ט 5 י 6
 ק ל? א מ ,א סתז:821מ< אלטפויל?ש :1076 11 פוו״ב — קלמ*.
 ט ל א ט ש ע ג ן ? א פ, 1 ק ן ׳ פ א ץ ו פ נ ע י 1 ר 5
 יי- ט ש ל ע ד גי א און ל ע ר ע פ ס י ו א ן ע ג נ י צ פון
ר". ע נ
)"פלע"(. חז0£1ר0 צו חמינוטיוו א?ז תז0821<3
 גע- ווערט וואט ,זגירענפארעם, ק,^18 :104 1^ פוו״ב
 זי_י־ ון5 שלגיסעכץ העפטעף צום רויענארבעטען,5 צו ברויכט
ק.010 א?טאלענ?שען פון—זגידענצגיג". ,האר?ק דענ&אדעם",
 גערען ג?שט פלעגען וורבער ט?שע1ג8ב שטארק די ון5 אטידל — סענדער.
.5יענקו1ר8 י?ד?שען פרומען א אף מושקע א זען
 ל־8 דער אין פולער?ש1פ זידער געווען קויפשמוק מין דער איז ך1ד — קלמן.
 צ?טאס דער אין דאם זעען מיר ווי פרויענוועלט, יידלשער טער
 א?לוםטר?רם 1076 11 פוו״ב וועלכער מים י, ק ם וו 1ק בי יאסקא פיויטר אוים
וווקאבעל: דעם
-031.20 ,52062011 60931/011 /?0167/1231 */(16/)2 )= 1011
11/06 *ת ]0(160 0(121206 7/ 1201/ (11־0916, 10ז001£1, 2 7/ 121(
19"...9107/16 02 06^*010321 0/06/*27
 בא ערשט דערמאנט ווערט 20ל ע ט ץ ש א — םעכדערי
א• פ א אויך — מודעארט?קעל... אלם — פרצען
21?ק". ר
 גאנ- ׳ן5א האר רעמדע5" ק,8־ז11< :15 111 דאל — קלמ)•
)מונדארט- ס־ז£ק1<3 :120 1¥ פוו״ב —קופ״. צען
 באדע- האת מענטשלעכע רעמדע(6) "פאלטשע ק(,3־ז01^3 לעך:
:949 ט?אנדער—קופ״. גאלען א אף האר ון5 קעכץ
ק.€1ז־8ף00 ראנצ:.יז:שען5 פון—
 צ:טא• שטרום רעם אץ הוט סך־היל מאל א:ןן — סענדער.
ע- י ד ל א ב א ר ,ג א געטון בלאנק א טען
 א קוועלע דעראגיגענער אץ מאל א?ץ און 14ל", ע ד ?ן וו
14ל". גר?באלדיע-שטרי_ימע"
צופ? פרעמדער מץ א ס?מנ?ם, אלע לויט — קל^|•
 א?טאלענישען פון נאמען דער א?ז ? ד ל א ב ? ר א ג
.03־ז11ג!.?11ו העלד נאצ:ויאל?שען
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ג. ו ל א ד זג ט פ י פ
 י"." ד ל א ב ? ר א ג "א גלאט: ל?נעצק?ן בא — סענדער.
 "גאר?באלד?צופ". א געמגינט קענט?ק ווערט דא אויך — קלמ*.
 אלם אויך דערמאנט, ווערען פרצען בא גור — סענדער.
14ס". ע ק נ פ? ע ר ק ע ט ר י ז ? ר "פ נגיעס,
 האר, פאלטשע ,קליל ,1חוק€־ז<3 :543 11 פוו״ב — קלמן•
 געברויכט ווערם צונויפגעקודערט, צונויפגעפלוכטען,
 אויס- זולען ז?: האר, ד? אונמער אונטערלאג אלם ויען פר פון
 —שפ?צען״. באגד,/ סטענגע "טאשמע, 1<1ז!ק€־1ן<3 רגיכער"; זען
פראנצ?ןז?שען פון
 געווען זענען 14ן" ע ק ו "ק 14ן", ו י נ ? ״ש א — סענדער.
צוקומעג?שען. הגינטוועלט?קע גאר
 צופ, פרעמדער "א ,82חץ10ת :704 ¥1 פוו״ב — קלמן•
פרויען". פון געטראגען
)פרעמדע( פאלטשע ביגטעל "א :392 11 פוו״ב
 האר גענע”א עךערע אין ארי_ין קעמען פרויען וואס האר,
 פראג־ פון—באפוצונג״. אלם קופ פון ט״ל ה?נטערשטען אפ׳ן
"הא!"(. )בוכשטעבלעך: £0ף צ:ןז:שען
* * *
 גע־ מ׳א?ז ווען שטאט, דע־ נעגלהשע, דער — סענדער.
 אף ס׳ה:!־םס וו? אנגלטק", "נ?שט גאנגען
 )אורער 23ע ק פ א ק ד? ל". ע ב י_י ה דאס געווען איז י?ד?ש,
דער .טש?פ?קעל"(, )דאס 24ק ? פ ? ש ט דער ״קופקע״(,
"טשעפטשעקעל"(... )דאס ק ? צ פ ע צ דער )״צ?פעק״(, ק ? פ ? צ
 געגענשטאנד, א^ן באצ?ןכענען נעמען אלע ד? — קלט'•
 בוט אכר אנ׳אומבאד?נגםער געווען א?ז וועלכער
 א ל ע ד ” מ א פון ווערט ען "וו—ווי_יבעל. י?ד?ש א פון
 ענמפערג: און ט, שפר?כווו י?ר?ש א פרעגט ל?" ע ב י_י וו
 אנ׳אנדער און—מל״. ע ב י_י ה א אן ־ר א ׳טוט ן ע "יו
 ס א וו ל, ע ב גי וו ם ע ד ז י א גי "וו זאגט: 'ערטעל וועלטס
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דיאלוג. ר ע ט 5 י 8
נ6ל״. ע 3 ט ה ן ? א ר ע ט א 6 צום ם היי א קומט
 הויב מץ "א )מונ־ארטלעך(, 1קט<1<0 :246 11 פוו״ב
 )געווץנכלעך טראגען פרויען חתונהגעהאטע וואס דרטעל, אורער
 לאטייני- דאס א:ז וואס ,1<0ק3 צו ד:מ. מושלץ(", ווי_יםען פון
£0.27ק(ק)3 שע
 —די_יטש־שע:(, )פון 1: 0 ק 1< 8 ,1קה<3 :86 11 דאל
 קופ*" ,1קס<8 :100 פ:סק.—לאפענמ?צעל". קאשקעט, "היטעל,
באדעקעכץ".
ס. קאשק מ?ץ, הלטעל, ,הויב, :691 ט?אנרער
 לעקסער בא מה״ד, אין )שוין וו. א. א. יא־מעלקע" שו׳/ קאפ
איבערגעיומען. שען לאטי_ינ ון6—געבוכט(, 119
 מ׳דר?קש )ווי ,פארפראצעוועטע" פארהורעוועטע, — סענדער.
באלבאששעם פאייאגשע ווא״שע(, אץ אוים ז?ך
 —״צ?פ?ק״, אץ ״טש?פ?ק/ אץ אויסגץן שטוב פון אייך פלעגען
ארי_ין. יאטקעס ד? אץ ארי-ין, מארק א?ן
 לאנגע־לאנגע מ?ט צ?פ?ק מודנע "א טש?פ?ק, שץנער א
 לעפעד?ק-שרי_יעד?קע פארש?רענע ץ6 28ס ע ג נ ע ט ס בענרער
 א צ?פעק/ ,דרי_יפאכ:קער א "הארבאנר"(, דער )אף קילט־ען"
29ך"... שליארקעלע מ?ש ,טשןפעקעל
 י1קל? א בא ,באלאג ,82181־10 :633 פוו״ב — קלמן.
)מעדארש^עך( הויב״ן א בא גורסעט, א בא אונטע,
 הויב" פון ראנר באש וב׳ שפ:צלן סשעננעש. באפי־צונג, "באלאג,
.5^1־ז^ו מונדארטיעכען די_יטעשען פון—וכ/
עו.8^98 = 81\90 :419 פוחב
 פלא־ מלט קאפקע ע6"טל א קופקע, געפוצטע א ... — סענדער.
 אויך געיוען א?ז—בענדער/ לאמענד?ק-רויטע5 בי־ץטע סערדלקע
 ת שמח! אף יונטלוו, און שבת גאנג שטוב;קער פי_ינער דער
וב׳.
ק... י פ י ש ט ה פ ו ח א ס׳קומט-פור
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ג. 1 ל א ? ד ר ע ט פ י 6
 נ$ך אן טוט וודגעל יינגע דאס רואם ב, הו ערשטע די מסתמא — קלמן.
חופת. דער
 א אין 14ל׳ ע ב ד ה 6 א ל ש א א?ן ווייבעל י?דיש א פלעגט שלא£ען
14ע. שלאפקאפק
 שבת אריך אינדערוווכען, ארומגץן, שטוב אץ — סענדער.
 אין ארי-ין׳ גאס אץ אויםג?.ין און יונטעוו, און
 אץ אויך ווי_יבער י?ד?שע פלעגען וב׳ שמחות אף ארי_ין, שול
 א אץ פאטש?.ילע, זכידענער א א?ן ע, ל ?? ש ט א 5 רוי_יסער א
 י- ט זי״ידען געל( )אורער וו?ים א אין לעכען,”פאטש שאמוווע
 א אץ ארבעט, אזשורנע ט?כעל זי״ידען בלא א אין כעל,
­א ש א אץ קווץטען, גולדענע ?ט מ ט?כעלע אטלעסען שווארץ
קופ. אפ׳ן—ג0ל ע כ ע ל
 50שאל א אץ דללען ז?ך מען פלעגט קעלט דער פון
אקסלען. ד? אף—גראדען, ריימע מ?ט
ן", ע ל א ש ע ק י ד ת ב "סי פור ס׳קומען
 צו ט?כעל, לאנג מץ ,א ,8231 :457 ¥1 פוו״ב — קלם*.
 א וו? אקסלען ד? אף אודער האלדז ׳ן6א טיאגען
אראב?שען. פון שטאמט וואס פראנצ?ץ?שען פון—אי_ינה:ל״.
 ט?כעל לאגג ,א ענגל?שען(, )פון 8^1ב^1נ :639 1¥ דאל
לי_ינטוך". סופעלער אקסלען, ד? דף
 ווניבער- אלטער גאר דער א?ז ן, ע ק ? ד לויט — פ,נרעד.
 ארום- קופ געגאלטער דער געווען: שטאט שער
 פון "גאר און טעוק, מעשה—31טוך, ווולען א מיט קעלט געוו
לי_ילעך/ ווי_ים א אסובב אויווען
 מחבר(, דעמא??גענעם )בא וו?דער בעל,1ווי יונג א
 ז?ל- און גולדענע מ;ט באז?.יט ג2ר ו ל פ א — קום אפ׳ן טראנס
פונקטען. בעינע
 צי_יג, ש?טער "דורכזיכט?ק, ־זס]!!,33 :531 1¥ דאל — קל-*ף
י_־טש:שען. ז פון—זי_ירענס". דערהויפט
דמטשישןן. ון6—פע״.7קר ,טרויערצייג, )מונדארטלעך(, !10ז :7551 ^וו׳יב
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דיאלוג. ר ע ט 5 ? 6
פון—ר". ע ץ ל ש קרעפ, .... ?,101׳ :428 טלאנדער
לאטי_ינ?שען.
 א גאס: אץ שטאט דער זי_ין פלעגט אויך — הענדער.
ע"... ק ש ט ; ״ק א ׳ע״ ק ש : ״ק
 קורעקטע ד? דרוקפעלער. א זי_ין מוז ע" ק ש י ״ק — קלמן.
14ע". שק ט "ק? אץ פורם
ווץכער ,א )מונדארטלעך(, :319 11 פוו״ב
ט?כעל". אונטער׳ן פרויען פון געטראגען קופ, ארום וואלץ
ש ? ר ע ב ץ ,וו ,1<11<334 :108 11 דאל
 קופפאטשץ- ?ן מ א ער, ערג ה :ט מ קופצודעקעבץ,
ע"־. י
פלאקס, ב?נטעל ,א ,1ץ<18?(1ו1ס :105 פיסק.
 דאס ארי_יף צופ אץ חתונה דער צו כלה דער אי_י:געפלוכטען
­נטו א פ ו ק ש י ר ע ב י_י וו מץ א קיווער, אפן בעזעמעל
ץ". כ ע
 יאר־ ־טען19 פון העלפט צווץטער דער אין — סענלער.
 גאס ץד:שע די אץ ארי_ין ז?ך רי_יםט הונדערט
35פרונזץנןם"... ש אף שליאפע ,א ע", פ יא ל ,ש א ט, ו ה א
 א לי_יסטעל, ,א ,8תק:<2תץ0 :351 ¥1 פוו״ב — קלמ*.
פ־ש־ גומע, שטאל, פון צונויפגעדרץ א שטענגעל,
 שטרעבט אז אי_ינגעאורדענט, אזוי שטופען, אנדערע אודער בץן
 געהאם, הוט וואט געששאלט, דאס אנצונעמען אויסצוגלי_יכען, •:ך ז
געווורען"... אויסגעבויגען אץ אץדער
ץ".,. י ם מ א י ל "ש א ... — סענדער.
 צאל גרויסער דער ון6 אץנע אויסדרוק. שפיטןשער — קלמ*.
פארב. פעיוראטלווער מ?ט פולקסעט?מולוג?עם י:ד:שע
 בי_יסי- צו פולקסנץגונג ץד?שער באקאנטער דער פין דוקט1פר
36סארקאזם. שטעכעחקען און א:רו:?ע קער
 7ע ק ר ע ט ס ו ,פ א 14ע, רק ע ט ס א פ א ... — סענדער.
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­ג ־1 ל׳ א י־ ד ח־ ע ס 5 ד 6
שטרוי".., טללערסטען פרן ע ק ר א ט ס א ,פ א
 א מלט "פרויענהיט הק,$1־ז?1\3 פ-78 1¥ פוו״ב — קלמן.
רונדו". אללנפאכיקען ויטען גר א און קעפעל גלדערלק
* * *
 יל- אף הללטס פרויענמלברש אללגענטלעכע דאס — סענדער.
37ל. ע ד :ך ל ק ד, לל ל ק דלש:
 פרויעג- גאנצען דעם באדעקט קלללדעל א קלללד, א ־־ קלמ*.
 און קנעבעל דל צר בלז דז1 הא פונ׳ם קערפער,
 ק שטענד ווערט קלללדרנגסשטלק; ן לל א פור זלך מלט שטעלם
 אופען, נלשט )קללנמאל ,קעלט צוגעה <רגעקנעפעלט, געטראגען
למשל(.. מאנטעל א וול
 אנ׳גלל- טלללען: צוולל פון באשטללט אודער ... — סענדער.
 אנ׳אוג- אוץ ארללן, סטאן אלן בלו — בערשטען
אראפ... סטאן פרנ׳ם — טערשטען
 קו- רעם טראגען צוזאמען טלללען בללדע און ... — קלמך
ל. ע ד לל ל ק ד, לך ל ק נאמען לעקטלווען
­לו )פ 14ע י ט א ל פ אויך דרומרוטלאנד אלן — סענדער.
ע(". י ט
א-׳ץ קלללדתג, ,מלבוש, :123 111 יאל - קלטן.
שלכווארק"; און וועש אויסער אן, טוען מלר וואט
 רוטלשען; פון אפצושללדען שנלט, דללטשלשען פון "פרויענקלללדונג
 וש, ב ל מ נ ע י ו פר אופען נלשט ק, ל כ ע ל י_ל ק א אויך
וו". א. א. בלוזע קללן נלשט שלאפרוק, קללן נלשט
 אלן אובער באצללכענען 1י ע ד לל ל ק ד, לל ל ק — שענדער.
 אוג- פרן באקלללדרנג דל בלויז אויך יידלשען
 אויך געררפען פויללשילדלשען אלן מערס קערפערטללל. טערשטען
38 ע״ צ ל נ ד ר פ ,ס
 ילדלשע דאס זאגט פרוי אנ׳אפגעלחענער פרן — לןל^♦
­פאר—שללמעזאלבלצע "א שפרלכווורט:
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ג. 1 ל א ד ד ר ע ט 5 ? 5
,9ע!" צ י נ ד ו פ ס ד? ט ר י ל
ע/ צ ? נ ד ו פ ,ס קרעמענ?ץ: אץ
 ל?- = ,8 ק 0 11 ח 1 0 מונדארטלעך :308 ¥1 פוו״ב
 פרן נעגלןזש, ,פרויענאוגטערמלבוש, ,8 ק 6 4 ז11 £ 3 טעראר?שען
 קלץד״> אץבערשטען דעם אונטער געטראגען אי־אפצוצו, סטאן
וו. א. א. אראפצוצו" סטאן פרן פרויענקוסטיום פון ,טץל
40ל"... ע ד ץ ל ק ט ש ר ונטע א אנ׳ — סענדער.
14ע"... ק ל׳ א ה "א ווארשע: אץ — קלמן.
 —אונטערקלץדעל״. קיל?רט ,גרוב ,1101X0 :8 11 פוו״ב
 ס. פון העלדץ די (,1־1€10ז101X0? ( = 13 גאמען נאכ׳ן
אופער. מוגיושקעס
 קלץ־ ע נ ע ל ו וו קומען־פור: קרועלען ד: אץ — סענדער.
קלץד ן ע ד י_י ז א טקלץדעת ע אם ס דער•,
 זי_ירענע "ווי_יסע שלעפע, א מ:ט קלץד זי_ידען א )קלץדעל(,
 א בלומען", זילבערנע און גולדענע מ?ט אויסגענץט קלץרער
 ן ע י ר ע מאט א עפעל; ווי_יסע מ?ט קאיר זי_ידען גולרפארב?ק
 בלאעץ פון קל:.יד א ס; ע ל ט א רויט פון קלץדעל א קליירעל;
קלץד... 41ן ע נ : ל ש ? מ א ק א ט ? ק
)מונדארטלעך( וח,3§1111 :1078 11 פוו״ב — קלמן.
 פון צי_יג ש?טער און דין ,זץער ח-1 (182110
 פון מז,0(188?£11ח פראנצץעש:—יד".2ז אודער ווול באמיועל,
 שטאש דער פון נאמען נאכ׳ן וח,(188011ח3 א?טאלעני.שען
7X0801 קלץנאזיע. אץ
 א" מ א קל?וח 14ן ע נ ? ט ג א מ שווארץ א ... — הענדער.
קווץטען! שווארצע מ:ט קלץד 14ן ע נ ? ט ו ר
 א ,14ג י ש ט ש א ב פון קלץד א קלדה 14ע ר ו מ ק : ט נ א אב׳
 א קלץיעל; ן ע מ נ ע וו י_י ל א )קלץדעל(; קלץר ן ע צ : צ
 ס, ע ר א י ל ש מ:ט קלץד א ספודנ?צע... קורצע 14ע נ ? ז ע ב
—ך ע ל ע ק ר א לי ש מ?ט קלץדעל א
,מארוטןנען/ לען38וווק ד: פון אפשטאמובג ד: — קלמן.
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 נאכגעפורשט ערשט דארף — ע" נ י ז ע ,ב ג", י ש ט ש א 3,
ווערען.
 אנול:נע/ ,קר א 42ן, : ל ו נ י ר ק א ענדלעך: — סענדער.
?״. נ ? ל ו ד ר א ״ק א
 אונטערקליי- מין "א ׳1ץז<0011ח0 :585 11 פוו״ב — קלמן.
אודער שטאל( אודער רער )פון ען5ר?ן מ:ט דעל
 א?.יבערשטע דאס אנגעטון, ווערט פערדהאר, פון געשטןקט
שטי_יף". און בר?ןט ל?גען זול קל:ןר
האר; ערד?שע5 פון "צי_יג ^,1־100110 :197 11 דאל
ר. י2 צ ן ע ?ק ז ו ד מ ע ד פון פעסעל א ך, ע ל ד ד ל יק
.£1־100110 פראנצץז?שען פון
פולקסעט?מולוג?ע. א א?ז — ר נ ן ל ו ד ר א ק״
 א געורען א?ז א:ןי־ופע?ש מודע דער נאך גאר — סעכדער.
רוק.
43פיויענקל^ד. פון באצךכנונג די_יטש?שע — קל^•
 טראגען מץדעלעך און מ?.ידלעך ויכיבלעך, יונגע — □ענדער.
זגירענס(. הון צ?ץ, )פון 44ל ע ר ? ד נ ו מ א
 פוילישען פון אלבערזעצונג א?ז ל" ע ר ? ד נ ו ,מ — קל^•
 פון דערהויפט מונד?ר, ,קל?:נער ;!סיוס^חסרח׳
 \?0ת101־ די_יטש?שע דאם דורך—(.1068 11 )פוו״ב שןלער״
 1ס0ז11£1־ פראנצ:ןז:שען פון עקוו?פ?רונג"( )"אכינאירדנונג,
(.׳וכ בויען" אי_ינאורדגען,0
* * *
 דאסא:.יגענע א?ז וואס )קל?ךדעל(, קלגיד צום — סענדער.
 אפ׳ן — טראגען מען פלעגט ״ספודנ?צע/ וואס
 ,א מורע", בלאער פון וועסט "א — ל”קערפערט א:ןבערשטען
 רויט ,א טאשמעלעך", געלע ה?ט גט”באל וועסט גר?ד?ט?רנע
 געבלאט, שטארק אמאל העמד, פון ארבעל ד: און—וועסטעלע",
פרי_י... זי_ין פלעגען
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 פוי־ פו־ל?שע אודער קל??נרוס?שע ד? בא וו? ... — קל^•
עם ער□
 45טעלע...5 1ק א טראגען: מ׳פלעגט אודער — סעכלעל.
—(.5=ז^€ת^ק ) 1<0!10 :114 פ?סק — קלמ*.
 פארש?־ פון "פרויעניעקעל ,1< 0 ! 1 ס40 :182 1> דאל
בלוזע". שנ?□; דענעם
47. ק. ? נ א ט ס צ?צענעם א ... — סעכדער.
 שנורוווקע מ?ן א . " ,810ח11< :391 ¥1 פוו״ב — קלק.
 "א )מונדארטלעך( גירםעט;ל"; א קל??ר, אונטער־ן
 סטא- א מ?ט קל??רעל "א )מ,נרארטלעך( ארבעל׳/ אהן קל??ר
נ?ק".
 דער פיגור, "די כיימס: ןאץ $ ז 3 ח צי ד?מ?נוט?וו א?ז 513ות1£
 קערפער". מענטשיעבען אפ׳ן טאליע די נארטעל, אין א?רנשגיט דער גארטעל,
 קעתפער" מענטשלעכען פין גארטעל אפ׳ן קומט-אוים רוזןס ט?יל, דער מלבוש ,א£׳ן
פויל?שען אץ אויך—48ן־. א ט "ס י?ד?שע דאס דעם ן|;387 דע 3>פיו"
(.387 71 3)פרו״ 516ח )מונדארטלעך( קומט־&ור
* * *
 ר•1 ם א אנטון מען פלעגט ארויס בעט פין — □ענדער.
14ע. ק א י עב ג
"מאט?נע". א ה. ד. — קלמן.
 צ?צענער א זי_ין: פלעגט שטרבגאנג דער — םענדעל♦
 פ• א ל ש בלא :גירען א ק, ו ר פ א ל ש
זל. ק ע ר
מאכצבעל. באם וו? — קל^ף
* * *
 ווי_י:ע ן, ע ק 1 ז פוסבאקל??רתג־ ווי_יבעדשע ד? — שענדער.
 זעקלעך, זי_ידענע פופעליאטע, זעקלעך זוקען,
14ך". קראמזעקלע
 ט 5 י 1 ק ע ג ״זוקען, זי_ין ״קראמזעקלעך״ זולען — קל^•
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 אןנדער־ "געאיבעטע" זוקען, צו געגענזאץ — קראה", א ן ? א
ם? ץ ה
 באזוב- געצעלטדעק, מוך, "אויפגעצויגען טי_יטש: ד? 1ז<3וח הוט מה״ד אין
 ז ? א ם א רו ם, א ד סד,ורה; ;50קראמבויד אודער 49שמעל א פון באדאכונג דן דערס
­פ י ו ק ע ג א באזונערם קראם, א אין ן ע ר ו וו ע ג ט פ י 1 ק ע ג
(.132 )לעקסער מתנה" אזא אר5 געלט דאם אויך מתנה, ע ט
 און גיישע" "גרובע ל ע פ ו ט נ א פ ... — סענדער.
 מ?ט "פאנטופעל ף, ע ל ע ס נ א 0 "מוינע
51ס"... ע רק קו ע ט : מ ש ע ב
 בא- וואט "אנוואקסעכץ, ,1<0־ז€1< :475 11 פוו״ב — קלמן.
 פון שטאמט^ל אונטערשטען אפ׳ן שאל די דעקט
 קורקענדעמב־ פץ פלעשער( )צו "פארשטופעכץ לרקענדעמב״ן
 אנוואק- דעמזעלב?קען פון )געמאכט "אונטערלאג אנוואקסעכץ",
 ל ע פ א נ "ק פוס״ן פון פיאטע דער אונטער ש:ך אין סעכץ(
וואס ענגל?ש ,1<0ק1< די_יטש?שען פץ—ך". ן ש א 3
קורע"(. בוים, פון "שאל )= זס^^^x לאטי_ינ?שען פון שטאמט
"1<0־ז1<0ש1) על" אם "קי ,1< 0 1* 1< 1 :113 פ?סק.
קנאפעל"(. הויכע מ?ט "שטןוועל 48ס±(1ס?1"צ
משט. א?ך ווץם הץסט, 14ע" ט י מ ש ע "ב וואט
­כ שן פונטופעל"... שקראבעס "אלטע ... — □עכדער.
סקרןפקעס״ן אף שיך "גלענצענתקע ך; ע ל
 ך לע ע וו ט? "ש "מודנןצעס"(; )בא ל" ע צ ע ל ק מ?ט שןך"
­ע פ ע קב הייכע "מ:ם אב.זאצען/ "מ?ט 14קולקעס", מיט
עך". ל
צוויוק, ,הילצערנער :408 11 פוו״ב — קל^ן.
 "הןלצערנער ,1ס<1ס1<52 :145 11 דאל—שטן&טעל״.
.׳וכ צוויוק"
 נ׳ א ץ, א ז ?נ א נ׳ א זעץ: דר?ן הובען "יוייבער :1323 נ. ב. א.
 דער אין זיך געפיבען ,זעץ׳ דר?ן ),די ץ* א ז 5 י ו א נ׳ א און ץ א ז פ א
טואלעטע"(.
 אץ ארומשפאצןרען פלעגען מורענאכיאנערןנס -- סענדער.
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 "שלך אלן אודער* לאסטלק", ©רן קורט, פון ׳55ב לו ן ה א "שלך
54ס"... ע ק ל ל ט ן ה א
 בוים, ©רן שאל "הארטע ל□!, :821 11 פוו״ב — קל^ן•
בוימשאל"; )ללנדענבוים(; ללפע ©רן דערהויפט
 אורער דעמבעס, יונגע ©רן ללנדענבללמער, פון געשנלטען "הולץ,
 □ללל באוועגלעכער "דער שוסטעיילשון( )אף שאל׳/ זללער פון
 )אופ־ קנא§על צוילשען זלך געפלנט וועלכער קופלטע, דער פון
)צודעשווע(". זויל דער און צאס(
 אונטערשטע ד? אונטערשאל, "דל ,10א :275 11 דאל
הולץ". דאס דעקש־צו וואט )קורע(, שאל
דלמלנוטלוו:—רלקען". "הלנטערטללל, :748 בורך
סאמעט". פון 55ס ע ק ל צ ו "ב אלן אודער — סעגדער.
 )אללגענט- קאלושען" "טלפע ל,0111ס :122! דאל — קל^.
 מלט געדעקט כולעווקעם, הויכע מלט קאלושען לעך,
פראנצללזלשען. פון—מוך(,
 און )אלטפוילוש 5ט1 צו ד?מ. געברויכט(, )ווויניק 16011: :241 1 פוו״ב
 פון—ש?כעל". "שטיוועלע, (,1561 געברויט: ת?דג?ק ;501 מונדארטלעך: יעצט אויך
 פראנצדזישע דאם אויך שטאמט עם וועלכען פון ,501(1)3 טיטעללאטי_ינ?שען
וו. א. א. 50116
 ון5 זען צו ס׳אלז וול זענען, ס" ע ק ל צ ו "ב ילדלשע דל
55ך• ל ש — קוועלע: דער
 14ע". וו ו ס א "פ—זללן פלעגען שלך פארצללטלקע — שענדער.
 דארף בללווורט דעם פון עטימולוגלע דער אלבער — קל^*♦
 רוערטער- סלאוולשע דל אלן טון. קלער א נרך מען
סלאוולשע. א אלז ענדונג דל הגם געבוכם, נלשט עם אלז בלבער
 מיט אם 5 ס־בהטאנטיוו יידישען פרן געמאכט זמן אדיעקט דער זול
­ע מ ם א "פ געווען: טי_ישש ד: ווולם דעמאלט עמיס? סופ?קם סלאווישען דעם
 דעם א?ן מ׳הוט וואם באקרועם, ברמט, ה. ד. ם', א פ א י "וו ק', י ם
"הרחבה".
 —ן' אסע פ״ תערב פון ארויסגעפירט אפש־ אדיעקט דער איז ג?כער
 פאר רוים "געבען סכיטש: די אויך אנדערע, צת?שעז הוט, וו<ןם (,3556ת נה״ד
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(.199 )זאנדערם זיך" א?ן עם אוי&נעמען עפזלם,
 א־ן געצירט זיך הוט רעבעצץ גימעני?דענס א — פענדערי
 מיט ,14ך ע ל ע ל פ ו ט גולדגעשם?קטע סאמעטענע
 "בערליאנטענע" אץ ארן באזעצט, בר?ליאנטען ארן פערעל
זוקענבענדלעך.
 )אנגעוו?־ 1 0 11 ] 0 .1 ס 1 ? 1 ן :456 דאל — קל^ן־
 "פאנטופעל, די_יטש?שען(, פרן גענומען אז זען,
פיישווע" מ?ם זויל ט?לרק, אהן ש?ך לאמש, מעשסע, שטעקש?ך,
—״פאנטופעל״. )מונדארכלעך( :1260 טלאנדער
4 158 ]גו?במע (1 סוגאנטי.שען )מ?ט 10110 פלאטדי_יטש:ש:
* * *
 מורענע א אץבערמלבוש: וו??בעישע דאס — סעכדער.
ע פ ו י אטלעסענע( אורער ראצעמוי־ענע, )אודער
 "מיט סטרוקעם׳/ סאמעטענע "מ?ט אמאל—ע(, פ ? ה ע, פ ? )א
 האזענפוטער סיט ק?טאי, בלאען פון ע" פ ? ״י א שטרוקעס";
­ע ק פ ? ״ה א ע, ל ע ק פ ר י א יופקע, א אונטערגעשלאגען;
56ע"... ל ע ק פ ? י קורץ ״א ע/ ל
 מ?ט ע, ל ע ט נ ע מ א ל, ע ט נ א נ׳ א ה. ד — קלמ*.
אזשאקעט. ן. ע ט ל א פ א פרטעח אהן אודער
 ווארשערוערגעבלרטי- א יידענע, אנ׳אלטע מיר בא הוט טעג די ערשס
 "א—קומיטעט" אמעריקאנישען שאפען ישם1 איר איך קען צי געבעטען, קע,
ג?ךן... צו אר?רן שול אין שבת ע", ל ע ק פ ו י
 דאס יופ$, ד: טראגען צו געווען א?ז ש?ק דער — סעגדער.
57ל. ארבע ן אץ אף — יופקעלע
 אררם לויפט "זיא :9 ..מומע״ בץזע ״ד?א אין — קילכ^ן.
ארבעל".. אץן יף:א יאפקעלע דעם מ;ט
­א ט ר ק מ?ט "בררנאס א ס/ א נ ר א "ב א ... — סענדער.
58טען"..,
 אץ באפרצונג "שמוקלערש (<!,1105 :651 11 פ־י״ב — קלמ*.
 שב.רע- אודער פעדעם אוים פענדזעל א פון פורם
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<!.0102 אודער <!0133 טערקלשען פרן—לעך".
 אנהענ- טרולד, א מלט "שגרר ,1ס<10859 :230 11 דאל
באפרצרנג". געפרענדזעלט שנור, א אף גערעל
 אודער קעץ" מלט )מאנטעל( "בארנוס א .. — סעכלער•
60ס". ע מ א י ל ש "מלט
 בללכער ד? פון פעל "ד: ,8 2 1 3 דח ץ אלטפויללש: — קלט*•
 ר01ל?נקסעך אודער פלקסען פון זי_יטען און
(.632 ¥1 )פוו״ב ״1011־0 8210בת€0עו“
ארבעל".. א:דן אף ע ט ו פ א "ק א — סענדער*
 מאל.• אללן בלויז מלר, זיך דאכט רך, ד זלך ווארי^ט — קלמ*.
62שובע.. א ... — סענדער.
 אללבער- ברללט "לאנג, ,82לס3 :681 ¥1 פוו״ב — קלמן•
:דלמ— ארנטערגעשלאגעך פוטער מלט מלבוש,
.820ל1<0
 יי- א ן ע ר ע ט ר פ "ברללט ,8£11(1ל063 :667 1¥ דאל
 קולדרע" "רוארעמע 5ווי_יבערש״ און מאנצבעלש ש, ו ב ל מ ר ע ב
 צום צודעקעכץ, טלעכס "א קאנטען(; קוסטרומ. און ווולוגד. )אץ
 רויענפל-5" ,8^1ו01נ1;0 — אפהלטעך. צום דער1א •וארעמען
 "מאנצ- קנך; ד? ב?ז-א?בער אודער בץ־צו קורץ, טערעל,
 "פוטער 5[ ג ניעזשער1ווור ]אץ )קאפטע;( פודיוווקע״ בעלשע
 פוטערמלבוש׳/ לי_יכט טערעל,?8 בעקעש״ל, ארבעל, אהן
 אץן מ?ט ראסקולנ?קעם, ד? בא ן א פ א ר א ס נ ע י ו ר ,כ
 מוסקרו )אץ 64"סאראפאן" (;ג קורסקער )אץ ״קנעפ ' שורה
געגענדען(. אנד. אץ און ג.
פולקסל?דעל: עד?ש א אץ — מלך דערמאן אלך — םענדעל.
 באאבי ד? אראא ,ק?מט
 י, 3 א א ש לאנג? ד? אדן
 — זאידי דא אראא קימט
באידי"... אלד סאנצן
1מל זי_ין געדארפט דווקא לוא ט הו "שובע" א — קלמן.
 אלטע בא — הי_ינט נוך הללסט ויארשע אץ פ.טער.
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 א ופקע": "י א וואס דאסאץגענע, ע" ק פ ו "ש א — לי_יט
 מענטעלע, ווי_יבער?ש א פאלטען, בערמאנטעל.”א רוי_יבער:שער
זשאקעטעל...
ראצ:מורע"... פון 65פ ? ל א ״ס א ... — סענדער.
,$310ק געברריכט( )וו::ניק ,8010ק0 :12 ¥1 פוו״ב — הלמן
 פרויענאץבערמלבוש, וואט?רט געועןנטלעך בר?ןש "לאנג,
.5ס€10קק די_יטש?שען פון—פעלער:נע". א מ?ט און ארבעל מ?ט
 רוב דאס "פרויענא?־בערמלבוש, ,8010ק :133 1¥ דאל
 הוט היינט )פלאששש(, אגינהיל קי_ילעכ?קער מין א ווארעמער,
 פ?טער■ און פאלטענס בורנוסען, אף פארב?טען שוין א?ם מען
פראנצץז?שען, פון—)שובקעס(". לעך
 ׳5310קק6—קויסיק״. ,אומרדן, בכיווזירט, ,5310)ק(ק :1053 סיאנדער
פראנצ?וז?שען. פיין — טערמק. לוג?שער1זו ■ה״וו,
66ע"... ד :נ ב טייערע "א ... — סענדער.
 ה^חסל, און 1700010 מונדארטלעך :190 1 פוו״ב — קלמ*׳
 רע־ מץ א" ס/ ו נ ר ו ב איפונטשע, ע, "בורק
 1x10010 אונגאר:שען פון—ארבעל״. אהן פעלצעל קורץ קעל,
)"פוטער"(.
 "יואטאירע א ׳ל״ ע ש א נ ע ק ע ט ב י_י "ל א ... — סענדער.
 זי_ידען "א ה?.יקעל?ך", אויף לי_יבט?קענאש?ל
טרעסטלעך"... כעם לאפט:ק?נאש?ל
 דאס קרמפועטום; א?ז ל" ע ש א נ ע ק ע ט ב י_י "ל — קל^ף
פרעמד א — צועןטע דאס ב״; י_י ״ל גל?ד: ערשטע
דערג?:ן. נ?שט א?ך קען גןע1ל1עט?מ זמן וואס וחרט,
 מ:ט )אויבערמאנטעל( 14אי צוה "שיוארצער א — סענדער.
באלגיגט". קעץ
 יעצט אויך און )אלטפויל?ש :403 1 פוו״ב — קלמן.
)אלטפויל?ש ^2010:113 7 01 1ב 0 ) מונדארטלעך(
,£201]3 )מובדארטלעך( :<,201110 מונדארטלעך( יעצט אויך .און
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 מ מ: מלבוש, ג נ א "ל .£3110 און £3£110 )מונדארט^עך(
 אופונטשע, ר> ע ט ו פ ן; ע ג א ל ש ע ג ר ע ונט א ער ט ו פ
 אונגארישע דאס דורך—קורטקע" בונדע, כוקמאנדעל, בורקע,
 פערס:שען( דעם אויס )שטאמט טערק?שען פון ,£80113 .£83110
)"געוואנט"(. £20110
 פאס• א אץ 67ע ק ט ר ע ק "אץלק?טאיענע א — סעכדער.
קעלע"...
,קורץ ^,31־10 = 3 ז 13 :645 11 פוו״ב — קלמן.
שפענצער". ;־, ארק מארט רעקעל, מלבוש,
 מאנצבעלש "קורץ ,1(31־10 ,1< 3 ז 11( 0 :227 11 דאל
לעבעל". ארבעל, מ?ט וועסט קי_ילעכ?ק; פולעס, אהן מלבוש
)"קורצער"(. £31־138 לאטי_ינ?שען פון
ן... א פט א ק א כאלאט." א ... — שעכדער.
 מאנצ־ פאר בעמען אלגעמדנע פון — בי_ישפ?לען נוך — קל^ן.
בגדים. ווי_יבער?שע און בעלשע
 פר- וועס מ?ט "לי_יבעל א ל, ע ב י_י ל א ... — □עכדער.
ק"... א ד ר ע צ פ י_י "ל א טער"...
נאט?רלעך..י צ?צ?ת, אוזן — רל^*.
68.. ק א י ...א — סענדער.
 ן01<3 = )מונדארטלעך(, ]01^ :127 11 פוו״ב — קל^|♦
 צו ענלעך שפענצער, קורצער "א )מונדארטלעך(,
נ.£0£1< די_יטש?שען פון—קאפשען". ושופאן; א
 ק?נדערקלגיה קאזאקץ; ,רעקעל; ^,£0£1< :671 טלאנדער
פראנצ::ז?שען. פון—רעקעלע".
 מאנטעל", סאמעטענער "א ל, ע ט נ א מ א ... — סעכדערי
.א וואמען", מיט מאנטעל סאמעטענער ,א
 גוטענענדענס א )פ?קהלעך("... שליאמעס אף מאנטעל סאמעטענער
..קעפלעך קאטשענע אף מאנטעל א פארמאגען פלעגט רוי_יב
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 מודע• א אייך קוועלען ד? אין א:ז ל" ע ט נ א מ# — קלמן.
ווורט. רען
 5יען1ר6 און מאנצבלען ץ6 מלבוש אלם "מאנטעל וח,3ת!61 ^55 לעקסער
 לאטיץנלש: ׳וח3ז.ק611ט3 ם?םעללאט?דניש: — וטער'״.5 א פץ איבערציעכץ
ז.1ו8ז11611זזט1
69ע." ק נ י ר ע ל ע פ זכדענע א ... — □עכדער.
ק"•01€עז1ו8 צר דים. :105 1¥ פיו״ב — קלמן.
 לג ע ב ר א הן א פרויענמענטעלע "קורץ
 עלענבוי־ ד? צו ב?ז קולנער §ון מאנטעל, אפ׳ן קראנען מין א
ק.?10־ז1?ת פראנצ:ןעשען פון—ק?רצער". אורער גענס
 קי_ילע- "זעלבסטשטענחקער ׳ק^1ז^ג1ת1<0 :25 111 דאל
 פראג־ פון—מודע". דער ין6 •וים א שוין פרויענקראגען, ב:קער
צ:ךן?שען.
פראנצץז?שען, פון ?,£1€ת1םו :947 טןאנדער
 א- ד ג מיט יםגענץט1א פעלעתנקע זי_ירענע ,א — שעכרעל.
70ך". ע ל ט א נ
 ה:ןםען: רוים אץ פלעגט ם י ו ר ג ל :מ דער — קלמ|•
אובער עפעל"(; )"פועשער "7ד01תזס תסק11תזס(“
 ?״10 10 111 קערלעך: צאל ג־ריסער דער ווע:ען פן אויך
 אודער עפעל"(, קערעלדןקער )"געקערעלטער, זן( ס 11 8 10 ״ש
 ?1?1091־0סת אלטאלעעש דע״פון:—.6 1־0 ח 0 10 וס בלוין:
01־000^ די_יטש:ש סת©־זב(,<10 שפאניש פראנצ.
 )פוו״ב 9־ז0ת01 פוילןש (,67 )קלץנפאול 61־01101:0און
! 899.)
?...4ע ק ט י ז י וו א ... — סענדער.
 ק. 1 ר ט :ז :וו מאנצבעלשען צום אנאלוגון — קלמ*.
* * *
 14ך" ו ט "ברום "הארץ״-א ברוסט-אפ׳ן דער אף — סענדער.
 ציץ־, פין גרעדעטןר, בלאען אודער רויטען פון
מ?ט באלץגט ל ע כ ? ט ס ? ר ב ראצןמורען שמ^ל קל:ץ ,א
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 ברלסטי- ,א שפאנלרגולד/ מלט ברלסטלכעל ,א שפאנלרלעך",
 מיש ברלסטלכעל רויט שמאל "א צווערעך, גולדענע פון כעל
 מלט ך ו ט ט ס ו ר ב גולדגעשטלקט "א באלללגט", טרעסטעלע א
 מלט "אברוסטלכעל באלללגט", דלמעט>ן און פערעל
 ש- ט י_י ל ש א מיט באלייגט ברלסטלכעל ,א פללטערלעך",
70ע"... ל ? ק
 וואט 71"קרסלנקע, ,6ס־ז8110€1ו :250 טלאנדער — הלמן.
בוזעם". דעם דעקט-צו
 ווערען: געלללענט דארף 72ע" ל י ק ש ט יי ל ,ש
ע". ל ע ק ש ט א י ל ,ש
 "שלעקעל", ,8210€2£1< פויללשען צום אלמלנוטלרו ס׳אלז
 ברעג, באם שטרי_יף ),א 821ס1<73 צו דלמלנוטלוו אלז וואס
 דאם וו: דעסען, אורער קוללר אנדער אנ׳ פון זוים, דער בא
 מה״ד פון—טרעסט"(. טאשמע, ראנד; ליאמעווקע, גאנצע;
(.632 ,630 ¥1 )פוו״ב 810€ (231 )לעקסער
* * *
 געהערט אויך הוט פרויענטואלעט י?ד?שען צום — סענדער.
שטארק פארטעך צ?צען "א ך... ע ט ר א פ א
ט"... אנגעקרוכמאלע
 צוטון "צוגעבען, ,1סת<£1רתר011€ :555 8 פוו״ב — ^למן.
דעם _=) 1ז<0 :<1רחד01 ה״וו פון — כמאל״.1קר
74(.1<1ס־!11ז1 €111 די!טש.
­ש :מ ווי_יס א קווךטען״... מלט ,פארטלכער ... — סענדער*
א פארטעכעל... "מושללנען"( )אודער ן ע ל?:
פארטעך... 14ן ע ר א נ : ט נ ו ק
 מלר אלז ן׳ ע ר א נ ל ט נ ו "ק פון עטלמולוגלע דל — קלמן.
ווורט. פרעמד א עם אלז אלענפאלם קלאר. נלשט
* * *
 דל- 75ך, ע ל ג נ ל ר י ו א צירונג: ילדלשע דאס — סעכדער.
אוירלנגלאך", "בורלאנשענע ג, נ ל ר י ו א מעטנע
 "אראפגעהונגענע" ,אראפהענגענדלקע/ אלטמאדלשע", "לאנגע
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ג. י ל 5 י ד ר ד ם פ פ
 גע- מ׳הוט אן געוואר, מלר ורערען ד?קען פון ..ירלנ:לעך1א
 אוירען, ד? אלן פאר ),אלץ אוירלנגלעך" ?.י ל ר ע ד יי ,צ טראגען
 שלפ־ ם ד? אן העכער, אבלסעל אנגעטשעפעט פאר אנדערע ד?
איירלנגלעך"... פאר לל ל ר ע כ ע ל ט "ע אפילו און קעס"(,
 דך אץ ך... ע ל ג נ י ר 76ך, ע ל ר ע ג נ ל 5 ווללטער:
 עי ק ע ה אף קראמפלנגערעל ,א קומט־פור קוועלען
77ך"... ע ל
הילסט. דאס וואט בחרם, מלך רעג5 — הלמן♦
 79ר ע נ א י ל ר ו א 78ל... ע ר ע פ — האלדז אפ׳ן — סענדער.
פערעל...
 אץ שטאט — אורלעאן אררלעאנער... ה. ד. — קלמן•
פיאנקרללך.
 גאנצעס ,א בונד", גאנצען א ל רע ע ,פ — סענדער.
ל רע ע פ ר נ? ש 12, זוגאר ל״, ע ער פ ט נ ב?
 ברלליאנטען". טללערסטע די מלט ר א מ ר ו 5 גולדענעם א מלט
 זאגט: וואס שפרלכווורט, ילדלשען דעם אפצולהכעיס — ^למן*
ן ׳ ם א ר ע נ לל ט ש — ז ד ל א ה ן ׳ פ א "פערעל
(2834 נ׳ ב. )א. ך רצע ד.א
 ן ע ט ו מ ,ז פערעל", 14זמוט ,א דלקען: בא — סענדער.
פערעל..."
 גע^רשט ערשט דארף מוט" ,ז פון עטלמולוגלע דל — ה!ל^ן♦
80ווערען.
 עטלעבע ה. )ד. פערעל" סם 1 פ ,א עם: היוסט ג.( מז.1)ל ר?זשאן אין
 פראגצדזי־ )פץ ?051611 :974 טיאנרער — צונויפגעבונדען(. פערעל שנ?רלעך
עפעם"... רן6 קוואנטים געוולס א .... שען(,
 "שנלרלעך קרעלען", "שנלר לעץ, ע ר ...ק - סענדער.
81קרעל"...
̂ 01*31 :163 ח דאל !סתס^•, :471 11 פוו״ב — קל^ף
:130 לעק )1<0־ז€111 ז,<0'^311^ :751 סלאנדער
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 לאטי_ינ:ש: ;£01־61108 מ:טעללאטי_ינ:ש: ;1<0־ז01 ׳1<0רק11 £
.1<01־31110ח גר?כ?שען פון אלע—.£0־ז0110רח
 )סונד- פויללשען אין אויך—קארעלעך. ש ם ד ב 8- :63 "סטעמפעניו"
(.146 1 )פוו״ב ״6102 ^0ז311“ ארמלעך(:
 ען3שווא אץ מזרחדללטשלאנד, אלן )באקאנט ?81130116 דללטשישע דאס
 אלז אין יארהונדערט, .15.־14 פץ שטאמט אומבאקאנט( מערבדללטשלאנד אלן אין
 דער — [.338 וקלוגע (6102: )פויללש 611506 טשעכלשען פץ ארויסגעוואקסען
 דל- לרס6יסגע1אר אלז ווללזט, אלך, רעכען אנלויט-ב־, דער על,'-ווי3קא1וו יידלשער
 אל! אלבערגעגאנגען ילדלשען אלן אלז 1 מה״ד אללדער נוך סלאוולשען, ץ5 רעקט
וו.(. א. א 301 11 ,זאט." )זע $$ א, אי,
פאסנ:צע"... דער ב:ז 82קץטען ..."גרלדענע— □ענדעד.
 פון טאל?ע "לעגדען, ק,0]08ח1£08ג 388 111 דאל — קל^ף
 איבער פאס קווערער קערפער, מענטשלעכען דעם
 )שדרה-גלידער(, חקענפגינדלעך לעצטע ד? אף קרי_יצב:.ין, דעם
בעקען". דעם און ר?פען ד: צוו?שען
זץגערעל".. א מ:ט ק:ןט גןלדענע בע1גר ...א — □ענדער.
84ד... נ א ב ז ד ל א ה א 14ט". ?.י ק ל ע ג ר ו ג א
 קונעק ,א קאנעק", ,גולדענער א ),קונ?ק"(׳ 14ק" י נ א "ק א
85ן"... ע ד נ ו ר פ?ר א?ן
 רויענ-3 טי_יערער ,א ,1חמ<01< :228 11 פוו״ב — קל^ף
 "האלדזבאנד, ,1תמ<01< :100 פ?סק. — .“האלדזבאנד׳
.1<0מ31< טאטערןשען ון5 — ק:ןט״,
 ראנ־5 )פון ועןניקגעברויכלעך ־ז׳0ח<1 :561 ¥ פוו״ב
 פראנצ. )§ון 1־0ח110 = (>1?0ז1(1€ די_יטש. ׳1*0ז1(1€ צןןז?שען
 ארוס קאפעליוש פון )ראנד( ברעג ברךטער "דער (,1־0מ<1€3{1
קעפעל/ דעם
 ו5 האלדזבאנד א הגיסט רונדעך פ?ר א:ן קאנעק ,א
ת:פען(. )חנגען, רעדער 4
 שמוק רליכען שווערען דעם שטאט ווען געהאט, הנאה ט1ה דלק — □ענדער,
 ע ס נ לי בלוייז האלדז ׳ן5א געטראגען רויען5 יירלשע ען31ה
ם". ע ק ל לל 1 א 5 ע נ ן ד לו ז
 בא צילטען יענע אין אלז — צלרונג שום אהן — האלדז באיזער א — קל^[•
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פשטות. אומסארשטענדלעך א גערוען טעכטער אוד׳ם
 ט:6או קוועלען ד? אץ גץט "קאנעק" לעבען — סענדער.
.."נויבעל"( )אודער 86ל״ ע ב 'ו ״א
 —מץצמטבע״. גי?כ?שע "א ,0ל01:493 111 פוו״ב — קלב׳ן.
.0120168 גר?כ?שען פץ
 ווערען געטראגען ס׳שי_ינט, וו: פלעגט, אויבעל אנ׳
 דעמדוז?קען אף פונפורענט אנגעהונגען ה. ד. קאנעק, ן ׳ 5 א
האלדובאנד. מץ
נ4ק... ? ט ש ל י 1 ש א דערמאנט ווערט מאל א?ץ — סענדער
 שמוק: ייד?ש סין דאם ה?יסט ג.( )ראדעס. ש ט ל י ר ד אץ — קלמן,
 יא־ אץ סיר הום יונגערמאן דורטיקער א ווי ק*. י ס ש ל 1 ש"
 אראפגע&אלענער אג׳ זכץ זול דאם אז לי_ים, אלטע דערצדלען מיטגעטדילט, 1915
 אמילדעפ5 עלטערע די צווישען געפ?נען זיך רויך3 מדדנונג, זידער לויט שטערען;
 ער,3ז?ל שם?ק א ס׳א?ז ן. ע ק י ט ש ל ו ש אזעלכע אסאך פראוולנץ דער ון5
צדרמג. א אר5 עטראגען
 אץ אז ארזיכערט,8 פיך ט1ה וולדער, וולסעננערג, מ. א.
 וול־בער, נ?שם(, שוין )ה?ינט אסאל לעגען6 ( ג שעילעצ. )ג. וו 1 כ ע ל ע ש ג
 א ברוסט, דער אף אננעהונגען בענדעל א אף ען,גטר? ארדן, שול אץ זגייענד?ק
 לעך,3 גולדען קכילעכדדק א געווען ס׳איז — צלרונג. אלם ק, י ט ש נ ע ר 1 ש
 70—60 א ז?ין פלעגט ץ5דער אסרעף3 דער טיעלאז. א ץ6 מוייל דאס ווי גרוים
על.3רו
 ,בר?ליאנ־ )א 87ש ו ר ב א — ברוסט דער אף — סענדער.
.. ברושעק א ל, ע ש ו ר ב א ברוש"(, טענער
 אנזעעווד?קע יסע1גר "א <1^0520 :209 1 פוו״ב — קלמן.
 מ?ט צ?רשפ?לקע, יסע1גר ,א ־זא׳0821<0 — ברוש״.
 פרויענשטאט אץ פארשפ?ליען צרם ה:נטען ץ5 העקעלע א
 ראנצץז:שען5 ץ5 — ברוסט״. דער אף אץ האלדז אונטער׳ן
.1ז?'0^ו^^
שנול, זאפלנקע, "אגראף, :132 1 דאל
 א יו: שפ:לקע א אענ&אסעכץ, אסונג,6אי_ינ שפרונטשקע;
פראנצ. פון — שגול״.
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פ־אנצ. פון — .61־0( 8) <41£ :246 טלאנרער
 נ- ו ר ,ב ,”] "בראסליעטע הצנט ד? אף — סעגדער.
88ן"... י ט ע י ל י ז
פראנצללזלשען. פון שטאמש — קלמן.
 ן*" ע ס נ א ל ר י 3־ דורך: זיך ט8ודאר 89ן ע ק י ד בא אגב, — □ענדער.
­ע ס נ א י ל ר ע 3״ :30לינעצקין בא ע'; ג ע ט נ א ל ר ו 3״
דאס? מען עסם רואם מ?ט — ע". ב
?א?ד־ו=עיש סך א אדן אידבער איז 5ח113<ת אלט£ראנצ?דזישע יאס — קל^ן,
 51111^01 "ברדליאנט"(, )ה״וו: 6,111301 :243 טיאנדע־ — אכען. מ!
 )אלםפרילדש< ,5ץה13ח1 :215 1 פוו״ב - עך״(.לעיה נצענד?ק,,7ג״ )ב״וו:
 ;6ץש13זח ר?דם?ש - .5ז111]3זת :1'0 1 דאל — דימעט״ "נע״ליפענער
 :128 מורעט־זאנדערם — ץ פ 72 )זשוו׳ב 5111)31115 לעם?ש: ;5111)31־1185 ייש:1?טל
511111301.
 ס". ר ד ם נ א ד ל ? ר 3״ לאנג(; 1 )צווידטער ם' נ א י ל י ר 3, .:6לד
­ג א י דל "בר וד(ד"3) ן" ע ט נ א י ל ד ר 3״ לאגג(ו 1 דרדטער און )ןיווייטער
ג21 11 •6לי — ריליאנםשייך.3" .בלישטשען"(; = ) ן" ע וו ע ט
—,“ס אב י ל ד ר 3״ הירוד.: — ן״. ע ט נ א י ל י ר 3. ם", נ א י ל י ר "ב
:37 דדידז. — ר". ע נ ע ט ב א י ל ד ר 3, ט*, נ א י ל ד ר 3. הארק.;
­י ר 3" :73 זשוד״ב — ק״. י ש ט נ א י ל י ר 3״ ט/ נ א י ל י ״ 3.
91ט', ג א ל
 בא בעת־ 0מי' דדקעז־״י בא ופולער?ש9 זענען ביר־ מים רמען15
 סולקם- ידדישע בא ור6 אופט בכלל קימען געשטאלטען דידוזיקע - 93יינעצקין.
55ס. י . ע ט א ט ע ם ון5 דערשדינדבג זיך: פאר דא הובען מיר - 94שרידבער.
* * *
 דאמענטרא^ה דעם אריס 96"זאכענישען" ב^ך — דער.2םע
97ס... ע ס ר ו ג א צי_ים: נמער דער פון
 סטאנך- געפאסט מלן ,א ,9ץס8ס1 :877 1 פוו״ב — קל^|.
פראנצללזלש: — שגורוווקע". פלשבכין, מלס קעל
.£01־8(4
.1<0ז5611 :754 טדאנד. ;10ז5]61 :172 11 דאל
 . אלךנצושנררעירען״. זלך 98ס קע וו ו ר ו נ ,ש ... — שעכדער.
 פרויןגנסטאנלק, ,א ,82ח0ז6ט\1<0 :644 ¥1 פוו״ב — קלמן.
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 פעור ד? שערלעך, מ?ט פונפורענט צונויפגעצויגען
 אי_ינציען, "צונייפצלען, ,82־זסת0עו9£ — שלאנקער״. אויסקומען זול
 דורכ־ א?ז וואס טאשמע, א מ?ט שנ?רעל, א מ:ט קרעמפעווען
 גורסעט, א סטאנ?ק, "א )שנורעווען... עפעס" דורך געצויגען
.8(±0מ£־זס ,8?<1םחר1" די_יסש?שען פון — ש?ך"...(.
.5!(1סעוסקסחו1ן ,8£11ז101־0עץ1<0 :661 1¥ דאל
99ע"... ל ע ק י ל א ט ,ש א ... — סעכדער♦
! ? — קלמן.
100ל... א ו וו זי_ידענער א — םעכדער
:280 1 דער — "שלץער". !מסעו, :787 ¥11 פוו״ב — ^ל-׳ף
פראנצןךזישעץ פון— דעקטרך". "פנים-שלןןער, ]!מסעו׳
 "גומענע ך... ע ל ע ק ש ט נ ע ה עץ, ש ט נ א ה — □ענדער.
­פ ו מ א ל... ע ק י ט נ ו ז א ן"". ע ס ו ל א ק
101סע..
 גע- אודער "פוטערנער מ^סרח, :569 5 דאל —
 פון הענט ד? ארי_ינצושטעקען מאנקעט, שטעפטער
 געברויכט( )יתיעק !066 11 פוו״ב — זכיטען״ ע1בך
0x1119, .ד: באהאלטען צו געברויכען פרויען וואט ,מאנקעט 
די_יטש:שען פון — קעלט״. פאר הענט
­א ב ,א ך... ע ל כ ? ט ז א נ ר... ע כ ע פ א — □ענדער•
 באזוימט ע, ק ל :י צ א פ ז א נ 102ע נ ע ט ם ע ט
14פרענג"... גולדענעכ א מ?ם
 —לעווענט״. ד?ן עןער מין א״ א,01ע81 :105 פוו״ב — קלמן.
 לי_ין פון צי_יג ד?נסטע ,דאס ?!,91181 :54 1 דאל
 ליי. ד?נסטע דאס לעצטען; פון באזונדערס פלאקס, אודער
§ראנזץז:שען. ון6 — .591(1)181 :158 ט?אנדער — ווענט״.
שטרי_יך, פאסעק, ,שטוי_יף, :1001 1¥ פוו׳יב
ל:ג!ע""
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 14 ס... ע ק וו ע ש רז ר ק 10,ך... ע על ד נ :ן ר ...ק — סעכדער.
 דע- "געפלוכטען, ,1סק<81סעו?ו104 :205 11 דאל — קלט*.
 גארען, פון טאשמע, אנד,3 לעכערד?ק ארן סענד?ק
גולר/ זי_יר, באמוועל,
 "דאס הוס אקסענפעלדען א3 על3ווי_י יונג א — טענדעל.
 מ- ? ש ט רויט א מ?ט אונטערגעפרנרען מויל
ל"... ע ר י ב
105ע/.. ל ? וו 1 .פ ה??םט: כלה א §רן אויסשטי_יער דער
ווורט. סלאוו?ש א אומבאד?נגט -- מלט*.
* * *
 א?נטערעםאנט. געווען איז א?בערבל?ק דער — סעכלעל♦
 י?ד?שער דער צו קומענטאר גאנצער א
ל?טעראטור...
א?רען... עלעמענט איין צו — הלמן.
 ארויס טראג א?ך געפ?ל וואסער וו??ססו, אוכער — סעכלעל•
שמועסען? זא?צט:קע?3 אונדזערע פון
 ?06שטויסען... ז?ך ר ע זול הערנער, הוט אנ׳אוקס — קלמן.
 3הו — על3ארבעטערשט? אנ׳ארעמען ...אץ — סעכלעל.
 — שטעטעל קלץן א אץ — געזען אמאל איך
 נג?ד?שע אץ ן5סאל א וו? כמו צ?מערעל, ר??ן א?ץ דוך
.הי_יזער.
 אץ ג107 ל א ז דער עס: ה??םט קרעמענ?ץ אץ — קלמן.
108סא-ל׳?... ד? ווארשע:
 —אים אף און ט?שעל, קי_ילעכ?ק א ...א?נמ:טען — כעכלעל.
ט?שטעך. א
 אלע א3 מען הוט צוו?? יאר א א&שר ר:1ם ד?ר שטעל
 שמאטקע- געקל?כען שטעטעל אץ שני_ידער?נס און שני_ידערס
 צ?צענע, אמוולענע,3 ז??דענע, וועלענע, לאטקעלעך, און לעך
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 אץ דעהענס מעגלעכע אלע ©ין — בארכעטענע, קורטענע
 לאכקעלעך און שמאטקעלעך דןדוז?קע פון און — קול?רען,
 גרויס מ?ט א?ז גרצס, ד? רובעל זילבערנער א וו? אןטלעכס
 צ?רונג דאס — ט?שטעך א געווורען צונויפגעשט?קעיועט םלי_ים
ארבעטערשטוב. ארעמער דער פון
 ווולכט דו איבער ארט?זם. זיך שפ?רט ארבעט דער אץ
 שטוב... אץ ד?ר בא אוועקגעלץגט נ?שט טןשטעך אזא פורט
 ז ? א ,שכל וועלט: ד? זאגט אומזלסט נ?שט — הלמן.
109ן". ע ר § א ז וו? ר ע ר ע י_י ט
110פענזע? מ?ר פרן מאכסט — פענדער.
 שלעכש. נ?שט בפירוש א?ז משל דער הלילה! — קל^ן*
 פארטרעטען אראל משל א פלעגט אלטערטום אץ
 רדעל א?ך ווען ?בעל, פא ק?ץ נ?שט היב טראקטאט. גאנצען א
משל. א מ?ט ענכפערען ד?ר
 וו?איוי זען, צו איסגעקימען מ?ר א?ז פאוויאק אין
 ז?.יגערש?כלעך,—קל??נ?ק?.יטען ארט?סטי.שע מאכען יסהנ?קעס6ת
 עם מ׳וו??קט יט.1שווארצבר פון — ׳וכ אשטעצלעך בוקעלעך,
 אין פארוואנדעלט ווערט ס7 ב?ז לאנג, אזוי וואסער אץ
 אין שט?קלעך אפ א?ר פון מען ציפה מאסע. לץמיקע א
 קומען פארבען. פארש?דענע מיט קווארכען אץ ז?? מ׳לץגט
 דעס• און גר?גע, און בלאע, און מ??ג, שט?קער רויטע ארויס
 דעמדוז?ק;ן פון און צתאמען, גיס אלע ז?? קנעט מ גלי_יכען.
 מ?ט זאכענ?שעץ כלערל?? איים ערשט מען ארבעט שסוף
 א?נטערע־ דאס און דעסענס ?ר?קע1פארש?דענקוי מערקוו?רד?קע
 ווען זעלטען זיך שטעלען גרונטקול?רען ד? א?ז: זץ אץ סאנטע
 געבען און אויס, ז?ך מ?שען פארבען פארש?דענסטע ד? אפן
 רבען־ניואנכדן, כן האלבע-טענער, שופט?יע גאמע גאנצע א
 צו- מיט שמרי_יפען וו??כע פאנטאסט?שע אץ איפען וועלכע
 פלעכטענד?ק און שלאנק ז?ך וו?קלעגד?ק קינטורען שווומענע
 ג??ט שאט?רונג א?ץ א?בערגאנגען; שארפע שום אהן פרי_י, ז?ך
 אויסטץלען נ?שס וועסט אנ׳אנדערע; אץ א?בער אומבאמערקט
 אנ׳אמאלג^מע, א?ז גאנצע דאס א?בער?קע. ד? ©ון ארב6 א?ץ
ב?לד, אנ׳א?נטעגראל?ש ארבענשפ?ל,5 ס?מפועשע א
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 דער אובער, זאגט, טעזע. מי_ין צו אנ׳אנטלטעזע — סענדער.
הלנקען". ארגלי_יכענלשען6 "אלע די_יטש:
 אליגענעם די_ין צו כל קודם כלל דעם ווענד־אן — כזלמן*
רעדען. ווייטער קענען מלר וועלען משל,
 עקשן... קללן זיין נלשט אלך וועל פאל דעם אלן — סענדערי
 ,אנ׳עקשן ווארען נלשט, ברירה אנדער קלין הוסט — קלמ|♦
• ״1ארי_ין״. באטע דער אלן תמיד אלט5
 צוזאג. די_ין זיין מקיים זולסט נור, ייארט ...אלך — סענדער.
הוט טראכט ץד?שער דער וועגען עטיוד דער
אנ׳אוווערטיור. בור ין2ז געזולט דיך
סמ?טש:ק. צום נעמען צו זץ• גרץט בץ אלך — קלמן.
 שטארק, ג!־אד הי_ינט מץ* כ׳אי_יל וו? אזוי נור — כדער.1ם*
 עען.2ל פארנופען. אויך א?ך בלן מלרגען און
מלטוווך. אף קונצערט דעם 6א מלר




 קא־1וו דער — .222 ,53 דרידז. הארק.; ;הורוו ;142 11 .6לל .;6לי (1
 ק ם א י פ אץ — (.1579 )קראקע גולה״ עמודי ״קיצור אין שוין קומט־פור בעל
 וואסער(, רללן )אץ ן" ע ש ק ו ל ל ט י א ר "ב תשעה־באב מען קוכט ג.( )לובל.
— פיטער. מלט זיי מ׳עסט און
 "מאהל- הארק.: ט"; ד צ ל א "מ :437 דרייז. הורוו., ללפ., (2
 חתונה, "א :9 (1892 )ווילנע בלסלך וואלוועלער ״א ללפשלץ, מ. י. — ט״. ?י צ
— ט". לד צ ל א מ א אן זמר, בלי אן ארעמע, אידן זילער אפילו
 אווענט־ נאכטעסען, "אווענטעסען, 3= ) ע״ ר ע ש ט ע ״וו .:8לל (3
 מיט: ט5ו!1וז זעצט־איבער 11 .8לל — הארק. הורוו., אויך נאכטמאלצלדט*(; ברויט,
 מיט דרילז. ט*; ל צ ל א מ ר ע ג ל כט נא א ב דער ע, ר ע ש ס ע וו "דיא
— ע.]/61$ס56ח81 :192 1 דאל — ע". ר ע ש ט ע וו "דלא
 "דעו־ מלט: 8ח0 זעצט-אלבער 11 ללפשיץ ״;1 נ "ד הורוו.: לים" (4
 א ם, נ ל ר ג "א מלט: דרייז. און וואסער(", א ין5) ט נ י ר ג ;1 נ ד
ופל.(. ן" ע 1 נ "ד )סלנג./ ו* נ "ד הארק.: — ״.1 נ ד
 —ה". א נ ד א אהן קישקע א עטעם טאקל אלז ״עם :90 פארפסח* "יידישער
 א נ ד דער צי ציגעדריקט "פעסטער :19 (1912 )יו. 711 ן' "שריפט פרץ,
 ארלדנני- דא האט בערער "דער :127 התוהונלק״ עולם "דער — שלסעל*. פון
 " ע יאה קלנדערשע "דל בן־עמי, — עמער״, דעם אץ א נ ד נליעם זללן זעצט
 חסלדלשע "דאם — לאקשענמעפעל*. דעם פץ א נ ד דעם "אויף (:192 1 ב.".-8)"
דלישקעלע*. א פין א נ ד א לאקשענטאפ, ,א :75 ־יינגעל״
 באן אוולנקיל אלן י, א נ ד אויפלן הינטלן "גאנץ :39 מאקמאן
 האט אין מלאכה יעדי גילויבט האט "ער :7 בחור״ ״יאוקלל — ודראי"...
 אין אויך — )בוידען(״. י א נ ד גללדלנעם א האט מלאכה דו אז גיזאגט,
—י״(.1)״דנ י״ א נ ״ד :30 (1881 )וואר. מעשיות* ״כיפורי
 פון ל לי ט אונטערשטער "ארנטעז, (,1ח0 :453 1 דאל
 פיו״ב — (.“"דעקעל פץ )היפך וכ׳ עניש״5ארטי6 א פץ אכלי, ס ע 9 ע
 ע ט ש ר ע ט נ ו א "דל פארמל&ונב( א הובען וואס זאכען, )פץ <,1ת0 :467 1
 טופ, פלאש, א פון *,)"דנו אונטען* דער וואנט, אונטערשטע דל ש, ט א ל פ
— וכי(. טליך ם, ברוגע שיף, אם,8
 ׳ןן ד1 3 צודעקעכץ; צודעק, "איבערדעק, = ) ״דעק״ הארק.: (5
 א פון רעק וואסער; א פון ט נ ו ר ג פ א עפעם, פץ דנו ט, נ ו ר ג
קולדרע"(. צודעקעכץ; צודעק, "איבערדעק, = ) ״דעקע" (;“ש־ף
 צודעק, איבערדעק, פוקרישקל, דעקעל, "יאך, ק": ע "ד אלן ללפ. א3
צודעקעכץ'
 וולדן בעכער דעם געטרוגקען "אויס :25 צלג״ דלא איג צינקעש ״עוזר
 שטעלט מלא אז ך1י שלסיל "דיא :53 בכנור״ ״הגיון — ק*. ע ד דעם ביז
 אראפ מלר אלך לאז נאך דער שעפין, אפ פעטע דלא פרלער אלך נעם אוועק,
שלעפץ*. צו לאקסץ גידלכטע דיא ק ע ד צום
(.1) ן ע ג נ י ק ר ע מ נ א
 ,דב^׳*(. := ) ק״ ע ״ד ק.(: ראטשוירו. ג. )מילעוו. י מ ר י ק אץ
 אידער אדעקען3 דעקען, צרם דלנט ייאם "עפעם׳ ,060146 זאנדערם:
 לויט׳ן איים זיך לללגט אין ללגעוודלק,3 ארן וולדך מללסטענם אלז ארדעקען,5
 )רואם בייגעררדלקער דער "פרן וכ׳״ן ברך א רן5 "אללנברנד 5ער״8קער באדעקטען
 אלבערגעטראגען געצעלט א פץ דעק אנגעצייגענער אויררען צרגייף(, זלך לללגט
 צימערן אין באלקען( ,5פילא )סטעליע, לט5סי ען5שט?י רארסען, דעם אף אריך
 ברעטערבאדעקינגען הירלזינטאלישע ,דל שלף(, א )אף 0601; — בנינים״. אודער
 זלל זענען אייווען, פרן זלל אף מ׳גללם )ודען גארענס"5של ארשלדענע5 דל פץ
,דללען"(. "פידליגעס",
 ע ש לדי י אלזי, אלז, ט", נ ו ר ,ג י", נ ,ד טללטש דער אלן ק״ ע "ד
— שאפרנג.
 2 אין ילד אלן ירגעשטעלט5 אלז גררנט"( )"בידען, 6ס86ת רה״ד (6
 פירליגע ,דל = ) ,ביידעם" אלז אלגעמללן־ילדלש מער־רוללנלק געשטאלמען:
 , פ216 ,214 11 ,זאמ." זע א"(;5גר חלל "דערדיזלקער דאך״, אנטער׳ן חלל ץ5
 ב. )צ. פיילישיידלש — .350 .,5347 .,5342 .,5237 ,235 ,231 ,222 .,5219
 נה״דד אנאלוגלש "דנו"(; — ) ם״ ע ד ו 3״ אלז (׳יכ פלוצק ווארשע, אין
 ארג- די הליסט כילל, עפעם זענען זלך, אלן ארללן עפעם נעמען רואם זאכען, ,בא
 ץ6 80860 ב. )צ 8086ת ללגס, עפעס דאם רועלכער אף פלאטש, טערשטע
[.116 !זאנדערם קעסמעל(״ ץ5 זאק, פץ קריש, רן5 אם,5 פץ צימער, ץ5 ים,
 ,בידען" דללטשישען: ץ5 איבערגענימען הוט צללטרנגסעפראך דל
 אש פלאץ, )"דער לם"5 א־נ^־ערע אינטעד גרינט פעסטער ,דער בליטש: אץ
 ערד דער ץ5 טייל ,א לאנד"; באטטימט ,א ערד"; ,דל שטייען"; מלר וועלכען
 יסיד; "שטאנדפינקה, )איבעיגעסראגען( אייגענשאפטען"(; נאטירלעכע זללגע נרך
 אין — געבלס". עלד,5 קימם־ארוי?; עפעם רואם ץ5 שטייט, עפעם רואם אף דאם,
 דער איים ,בידען" דע פץ איז שפראך פויללשיידישער לעבעדיקער דער
טטם(.8)ת ן" ד א א ,ב געווורען: צללטרנגכשפראך
 א שטאל(: א שללער, א שפללכלער, )א הויז א ה־ס אלזי, רוארשע, אין
 א —ם"; ,בידע א עלער(: > א קעלישעק, וא גלאז א — ם״; ע ד י ו 3,
ן". ד א א ב גיזינטן א "אוף אוועק: מען שטעלט פרובלעם
­י ,ב אלן 3זלל איפענער אץ 0 ק־רצער דעי איז שאלה׳דיק
.49.38 1 צי״וו מלץ זע עם/• ד
__.33 1 ,קינס״. מללן זע ״ ע ד א 3, אל־ ט איבערלאגגען דעם רועגען
 "משה וו.: א. א. ביאליסשוק לודזש, רוארשע, אין פיפרלעריש (7
 מיז ער אופוזלצלע; אץ פרלנציפיעללש תמיד איז רואם איינער, — ר" י י פ א ק
אנדערע. רול פארקערט פינקט זאגען שטענדלק
 פילקסרערענם- ענלעכע אנדערע אלן אייך פיר קימט משה נאמען דער
ארטען.
 פיילישיידישע אנדערע אין אץ רוא־שע אין מען זאגט דל־גאה א אף
 נארלשען. א פין מען געברויכט רעדענסארט דלאללגענע —יס״. י ר ה־ג ש ,ס שמעט:
זלך. פץ בלאזט רואם נלשטעל, א רן5 בעל־גאווה,
11
(1) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 משה ס נ י' לצא 8, : רעגלסטרירט 2768 ן יי ט ש נ ר ע ב אלגנאץ
 אלצאללגם, שוין אלז איינעם ווען לעמבערג, אין מליסט מען )זאגט פארך!"
געשען(. אלם מיט ס׳וועט וואם
 משה נישט גאר דאס לן3 ,"אלך :12 רעקרוט"... ילד. "ערשט. אין
 פוילען. אלן ארשפרללט6 אלז רעדענסארט דל — מחויב(. נלשט ה. )ד. מחויב!״
 ווי גלללך נור בקשה, מלט נלשט טובה א צווללסען ון5 פארלאנגט אלינער רוען
 משה א אלך בלן ס, א .יו יענער: זאגט טון, צו מחויב עס איז ענער
 הוט סוקולווו נ. אז אויפמערקזאם, מלך מאכט עלזעט י. ה׳ — מחויב?!׳*
 קענטלק האלטענדלק שמחויב", .כמו געשרלבען: ערגעץ אויסדרוק דעם
פולקסעטלמללוגלע. א אר6 מחייב" "משה דעם
 ק" ע ש 1 מ י ר ב ו ד .א מען: זאגט ווללך, צו אלז וואס אילנעם, אף
עלזעט(. י. פון )מלמטלללוזג
 געווען ער איז וואט תקלף"; .משה א געווען ס׳אלז מ׳דערציללט,
 נלשט ער הוט אויס&לרען, נלשט וועט ער געוווסט, הוט ער וואם דאס, תקיף?
עלזעט(. י. פין )מלטטיילונג אנגעהויבען!
 "משח רערענסארט: א זיין געמוזט הוט אמאל אז האלש, עלזעט י. ה׳
 ם ר" ה מ דער זלך הוט דעם איבער און מענטש(, פארטיענעם א )אף טרוד"
 זיך הוט .בחנם און מינץ", הלוי משה טרוד, .משה נטערגעשרלבען: א ץ נ י מ
 זלך הוט ער רואם (,13 הערה ,111 והחיים" ).התורה געווונדערט ן א מ ע ד ג
 אונטערשרלפס^ אלם געיוען נישט אלז טרוד", "משה דען א־נטערגעשרלבען, טופעלט
 דער מיט זיך הוט ער אין מאוד", .הטרוד שטללגער א וול ווערטעל, אלם נור
 געווען וולרקלעך אלז נאמען זללן ווייל דער&אר, איבערהויפט באנוצט רעדענסארט
— ה" ש ס
— .5108 ז׳ ,1888 יאר פון אויסגאב אדעסער (8
— .25 11 (1911 )וו. ווערק אלע (9
— .122 711 ,1913 "מומענט״-אויסגאב !(0
— . X71^ ז׳ ,11 דלרטען (11
 ן י ש ק א ל פין מעשה נללע "אגאנץ איך הלב ביבליוטעק מיין אלן (12
 גלוואלט האט יוד אגאללצלשער וול גישיכטע שעהנע זעהר אילן ך 1 י מלט
 פאסלרט" אום מלט זיך האט עם וואם אינ ילך מלט לאקשלן אונגארלן אלן ן עם
 געבויט אלנגאנצען פולקסהומורעסקע, אנ׳אויסגעצללכענטע ס׳איז — (.1889 )לעמ.
 פארשלדענקליסען דל וועגען פון ארליה קומען .-ם וו מלס&ארשמענדענלשען, אף
 אונגארן אלן — מונדארטען. אונגארלשילדישע די און גאליצישילדישע דל צוולשען
— ל״. ע ד א נ מלט 6 ו ״ז יויך״: בייט .לוקשען הללסען
— .1966 דלרטען (14 — .1967 בערנשטיין איגנאץ (13
 בללזע "דלא :78 (11 .״3- 6 ).ילד. .וולנטשפלנגערעל״ — .1001 ב. א. (15
 ארללנפאהרען ר א ג ל א ז מען נ ו א — זללן נלשט זאל שעה
— ן*... לאקשע ל ע ס ? ש דער אין ל ע ש ל ד ם ע ד מלט
— ווארשע. קרעמעניץ, אלן ב. צ. (16
 ר זג ?.י ז ן ו 6״ געזאגט ווערט דאם אז דערקלערט, 1480 ב. א. (17
— ה״. ד ו ע ס ע מ ע ר א נ׳ א
— ג965 ב, א. (19 — .12 ז׳ ,1370 אדעס (18
111
)!( ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 יד?3 א רואם "אלסד־נג, :33 (1 פ.-ב." )"ילד. ודלנטשפינגעריל" "דאם (20
 )לעס. הלמעל- דעם פין טרליסט "דיא — ך. ע ש ק א ל תורת איז זאגט,
 פרן נאכט ערשטע "דל בן־עמי, — ן". ר ש ק א ל תורת ארז "דאס :5 (189!
 תורת טאקל אלז זאגט, יענקעלע רואם דאס, אז געמללנט, האבען .ארב :6 חנופה"
 האט "זלא :18 (1904 )וולל. ביכהאלטער" דער ,מארקים ב., ש. — ן״ ע ש ק א ל
 לעדערער, ש — ן״. ל ש ק א ל תורת אלז דאם אז דעם, אלן גלרוען מאמלן
 לעבען מלין אלן נאך האב "אלך .':1 (1897 )וולל. פערברעכער" שרעקליכער "דער
 תורת אלז עס זלא, מללבט אלהר, זאגט מען ווען געזעהן." נלט בהמה כשרע אזא
 לאקשען", תורת ל וו "אמת :185 ב. א. — ן״.., ע ש ק א ל
 האלט ב. )א. ליגען א זאגט אלינער אז אנציהערען, געבען מ׳וולל יוען תען, זאגט
משה"( הורת וול "אמת, ווערטעל: באקאנטען פיין פארודלע א פאר רעדענסארט דל
 ן: ע ש ק ו ל פלגירלרען עם רועלכע אין שפרלכווערטער, נוך פאראן
ב. )א. ר" ע יל א ן לל ק א ט ל נ — ן. ע ש ק ו ל ך ו ק ,דלות!
ב• )א. ן" ע ש ק ו ל ב לו והודה טין ח 3 ״טענו (;1006
1735.) —
 פלייש״(_ דעמפען צר טופ )"פענדעל, '9 ו מ נ ע ש ק ו ,ל ללם.: (21
 גע- איז ירדענע "א :109 יינגעל" חטידלשע ״דאס — .4 אנמ. אויווען אויך זע
 טשרלענט א-ן אלהר מען רלקקט הללנט פ: א ט נ ע ש ק א ל א צו׳ן גלעכען
קיגעל". נאכ׳ן שוין אלז מארגען ארג
 לוקשענטעפלעך לל ר ד — נסלם וטס ״ג :686 נ׳ .3 א.
נארישזללס(. א אלבער זיך וורנדערט אללנער ווען מען, וזאגט !״ ם ע נ יל א נ ל א
 :175 פא־פסח" ״ילד. — פ*. ו ט ל ע ג ר ״ק עם: הללסט הארק. בא
ך. ל ל פ ע ט ל ע ג ל ק ארג "טשאלענטטעפללך
 (.17 1 )"זאמ." "קוגעלשארבעך ג.(: )שעדל. בארנוחר אלן
 ע" ק ש ט ע ל ר ע "ט ארן ע* ק פ ו ר ע ש "ט ג.(: )ווללג. אורלע אלן
[.16 1 ״זאמ.״1 "קיגעלטופ"( = )
 מענטש, א ")בא דעקעל"; דין שטללף, "הארט, ,15ש116ז)6ק :610 17 דאל
 )מ״צ: !501ר6ח6ק01< — שארבעך. מח, פרן דעקעל ביינערען חיה( א בא
 ללפ.: — געפעם". ציברוכען א פין טללל "שערבעל, (,1 3 ש 1ר 6 ת ן 0 ק 1: 1
 אל- 11 ללפ. בא רוערט רואם ,1501קש]ז€ו1ת3 מלט פארטללטשט פ״, ע ר ע ש ״ט
 — ל', ל 3 ר ע ש דאם ן, שארבע ,9 ? ר ע ש ט ״דער בערגעזעצט:
•יוצר"( כלי שבר חרם, )"הרש, '9 ע ר ע ש ״ט הורוד.:
 ווערטער־ ילדלש קללן אין רעגלסטרלרס גלשט — ע* ק ש ט ע ל ר ע ,ט
- ברך.
 "דערסאר (:20 1 ),פ.-ב." ״וולנטשפיננערעל" — .222 דרילזלן (22
 —שבת"... — ל ע ג י ק נ ע ש ק לן א רועגען כבוד זללן פרן זללא אכעןמ
 מיט טיש א אנגעשטעלט מען האט דרשה דער "נאך :29 ילנגעל" חסידישע ״דאס
 א אלאקשענער, טשילענט־קיגלען: 2 ארג מעדגי-מלאכים:... אלערללי
 קיגלען, "צוולל :61 סאלאיולל' ״יוסילע — געבלעטערטער״.״ א ארג געקנללטענער
 אללנעם ארג שבת לכבוד ס ע נ ע ש ק א ל א אללנעם געמאכט: האט זל רואם
 "דער — .. גאסט״ דעם לכבוד ראזלנקעם מלט געקנללטענעם א בלעטערנעם א
1¥
(1) ץ ע ג נ ־ר ק -ר נ^ס^ע ■א 
 לאקשינעם האלבען א ם ע פ א ? צ א פ ״ :22 המוהמיק" וב' אמדור אין עולם
• — קיגעל".
 — נעבוכט. נז־שט ווערטערביכער אדבעריקע ~ד? אין — הארקאיוי. (23
 ט יי ר 3 נ ע ש ק א ל א געשטאנען שטיב מיטטען ,״אין :93 יייגעל" חסידישע ״דאס
 פריזיוו- דער" — .48 השליש?״ בנימין מסעות "קיצור אויך זע — דיישקע״ א אויף
 דעם אין וכדומה פאדראטש?ק א □(יחד, א שט?ינער, א זיין, מעגליך .זאל :37
 עם רו?א זעהענד?ג, שרו?נדעל, א אנגעחאפט אזש וואלט ארדנצוקוקען, פ?א
 ק־ א ל קאטשערע־לאפעטע, בוידעט-פאלאטע, עפ־ם ד?ר אר6 דארט ז?ך דרעהט
—איינעם״״. א?ן אלע סיפה־שער קאטשקע&וטער, אינדיקזוימען, ל, י ט ע ר ב נ ע ש
— לוקשען. מען ט ד ד נ ־ש ווארשע אין (24
__ .9 (1894 ')יו. שוסטער" מאדנע- "דער אלן (25
 יידישער דער אין ן ע מ א נ ו ב טער5אנ׳או אויך איז ש" "לוה (26
ש". ק 1 ל ק ו ד צ "ר׳ :27 צדקתטע״ ד? "ב?נטשע אין ב. צ גאם. ;
 תלי5נ א?יז?ק ווען נאר טידטש א?ן ט, ר ו רו ל ע י־ד ז א ענילעך,
 מציאה", "א געקוי&ט הוט דוווסי-מלכה וואט קרעלען, ד? שאצט (67 )"סטעמפעניו"
•י! ש ק "לא הארמאט: א ון5 וו? ארים ז? שיסט קערבלעך, -זעקסטהאלבען אף
 זעכסט־ — קארעללען בש־סש אזא ! ערד5 בצורת בהמה נער! י? א ש ק א ל י
 אויסגע- ניט עם דאך וואלט שטומער א לעמעשקע, משיגענע קערבליך?! האלבען •
 אפגערי- דו צו, זיך קיק נא, ? בידן צ? אויגען האסט יאהר! א אין רעדט
— נארר״י טענער
 מענטש, זיערשלאגענער מענטש, נישטרערבאקענער "נאר, - (27
 :סלאנ?ם אין — אופאלע, אין קרעמעניץ, אין — אידיוט״. לא־יצלח,
 אין — .582 דר??ז.; הארק. הורוו.; ;407 ,78 11 ; ל?ס ;5ל? — ש״. ו ק ע ״ל
 1פו כאראקטעריםט?ק גלענצענד?קע 55 (1888 )אד. קרומען" דעם ,״פ־שקע
 ן מ?ט ק" ע ל" שורש פון שטאמען ייוקאבעל צער זול — ש״. י ק ע ״ל א
— ? ארב(5 פעיוראטירוע הוט )יואם סיפיקם פויללשען
 גארנישט- וודכער, "צוקרוכענער, ב.( צ. קרעמענ?ץ, )א?ן = (28
 בן שוטה שוטה, נאר, מענטש; צו-גארנ?שט־מויגענד?קער און פארשטייענד?קער ־
 אייזעלקופ, אי?זעל, קיפ, ערד?שער5 פערד, אוקם, בהמה, גולם, וויזתא, פ?קהולץ,
 בא — קאשע". געדעכטער פון גער?כט ״א אויך: — שיואנץ״. שמענדר?ק, בוץ,
 מענטש, "נאיווער ט?יםש: ■)אין הארק. קאשע״ן; ״געדעכטע ט?דטש: )אין לים.
.26 אנמ. זע — אר"(
 "געריכט מונדארטלעך(, )ויידע 18111132^2, 18וח1632אל2 :714 11 פיו״ב
 גריטשענמעל, ון6 "קאשע קל?םקעם"; בר??, כייג, געזוטען וואסער, מ?ט מעל פון
 )ביידע 161711^93. 16וח1?0112 — )געפראזשעט(״. געבראטען פר?ער ווערט וואס
לא־יצלח, "א (6 ;181711831^3 = (3 מלמשען: צוו?? אין מונדארטלעך(,
 אז מ??נען, מהבר?ם ד? — לעקיש״. א גארנישט, צו מויג וואס מענטש, א
.1^61171171113 די״יטשישע ־דאס אפשר איז 181711632113
)מווד- :793 11 פוו״ב — ).נאר״(. שיק״ ז מ ע ״־ אויך: הארק בא
פו ;ייד ארעמער .״אנ׳אויסגעמ^גערטער .״בן־בליעל"; ,13171231: א>ץזיעך( ״
<1^ בעמערקוננען
 1_3קק530^ ד?דשש:שע דאס א£זר א?ז רראש "'א־יצלח" ,15זז173 )סונדארטלעכען(
— שמאשעס"(. בייט "זאק ;בוכשטעבלעך:
אופאלע(. אין ב. )צ. "נאר' = (29
 שרשה "א = ) ש' ע י ל • 1 "י אויך: געברויכט ררערם ע ל א פ 1 א אץ
 אייגענ- פין נאר"(, אנ'אפגער?םע:ער א?העל, אב׳ קופ, פערדישער א פערד, א
— צט־. ם־&יקם פויל. דעם מ?ט )יואל(, "יויל" נאמען
 עיע־גיע אתן מענטש א מענטש, צויתרגעטער צוקרוכענער,. "א = (30
 יצלח, לא־ א וילענדער,5 א שוואכז?נ?קער, א שיראכער,. א ע?קער,5א־מ א
(.3ם?טעלזיל די )באטונט י", ג ע ג י "מ קרעמענזץ: אין — נאר". א
 פארטדששט־ 11 )ל?± 2)67/3*3 מ?ש: אלבערגעזעצם ל, ג ע נ ע ״מ .:6לי
 עש ג ע מ א בולוראן, ,א דרייז.: ע"; ג ע ג ע מ דיא ברמוז, בוליראן, "דער מיט:
 נאר, "א דר?ה.: ׳; באלרוא בומח: "דער פארטייטשט: 11 .6)לי ז0102]6) ע״(, ג
 ארביטא- וילער5 "דער פארט?ךטשט: 11 .6)לי 1<0ק0]תטז ער״(, ויל6 א באלוואן, א
קרוכער"(. א ארב?דטער, פוילער "א דרייז.: קריכער"; שלימעזאלניק. רער,
נרפה"(. )"עצי, " ע ג ע ג ע "מ הןרוד.:
 הארקאורה — מיטעלדלב(. ד? )באטונט ע״ ג ע ג א מ ״ש נ?ם:1םל אין
פוילער"(. מיצקע, ענע6ארשלא5 "נאר, )=־ ע" ג ע ג ע מ "ש
 געגע!** א "ה׳ ע", ג ע ג ק י ט ש "א ע", ג ע "ג אופאלע: אין
— גליומב"(. שטיק גליומב, מוק, נאר, ״גולם, )=
 ציגעלידג- א דריישטער, קדן נישש חכם גרויסער קיין "נישט — — (31
 תם"(; לעק?ש, "נאר, )-= ר" ע ג י ו מ ״ש לים.: — אופאלע(. )אין סער'
 — נאר״(. נארען, ז:ך לוזט רואם "איונער, )= ר־ ע מייג ״ש הארק.:
 דו א, בעזנאשע׳ שמויגעך דו א, :200 יאהרען' קינדערשע ״די עשי, בן
— פה׳ניק"! קל
 ראדזון: פעשריק^ח־, אין — רוארשע(; אין )געהערט ״נאר״ = (32
 אז קומןש, אויש זעט טויגלעכער, קידן נ?שט אלז וואס -אדנער, ד"( ד ג ע מ .ש
 י־ ד ג ע מ ש "א אוין־ג ווארשע אין — שיין'(. מען לאכט נור, אים מ׳דע־זעט
— ס״. ע מ ? צ ט י מ
 ק, ז 1 ח ץ, ר ב ״דער (:0ש1ו(3ת זעצט־איבער 11 5ל?—״נאר". = (33
 ש"(. ? ק ע ל א ר, א נ ״א :10(30 זעצטא?ב;ר )דדיה פעטעך״ לעקיש,
 "ן• : )דר??ז ך" ע ט ע פ ץ, 1 ב ק, ז ו ח ״דעו־ :01ט01ו זעצט־איבער 11 6לי —
ק״ו^ ז ו ח א ר, א נ
 —א?הר״. ?ך פעם שוטה, נאר, אלטער א?יך, .שעמט :44 ״שטערענטיכעל״
 ך ע ט ע פ א נאר, א רואם "מאלע (:1896 )וויל. גולם״ ״־ער בלאשטדק. ע
"דו• :187 נגף' ״אבן - (.22) גולם"... אזא ך, ע ט ע פ ״אזא (,17) רעיט'
 ורדנסטו, "רואם ׳ל"!...; ך ו ט־ ע פ א גאר שוכה׳לע, א טיפיש׳י, א ביזם
איינערך*... ך ו ט ע פ
)"האן"(? ק161ט01ו רייסישע דאם ז?ין דאם זול
 )ררארשע(; ק* י ד נ ו ד ל׳ ק נ א א "י "נאר': ין6 טזנונימען נוך
-4)קרעמעגי?( כס" ו "פ.ל ק׳/. פ.? ע "ל )קולנע(; ץ" "מוג ך', א מ צ ו ,י
י
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(1) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
­י ע ט "ס ס׳", פ ו ,מ אמדור(; )ווארשע, ד" ל 1 ,י קולנע(; )רוארשע, ק' ו ,מ
'1י ע 3 ל ע ״ק ',3 ל א "ק פרויענצימער: א וועגען — )אמדוד(. ר" ע ד
 אופאלע(; )יוארשע, ב" ל א ק ק ד ט ,ש קרעמענדץ(, אופאלע, )ווא־שע,
 פרוי* קלי־גער נדשט אופער שידנער א וועגען — )ווארשע(. ש״ ד ל פ ,שטיק
אמדוד(. אופאלע, )יוארשע, ך ע ג י 1 א ט י מ ש יי ל פ שטיק ,א
ם, פ 1 מ ק, ? ד נ ו ד ם, ל 1 ג ץ, ו 3 ז, 1 מ ו 3 ן, א וו ל ו 3. לדפ.:
ה*. ט 1 ש
 ץ׳ ו פ ליידאק; שלימעזאלניק, "דער (:3131]?) זעצט-א־פער 11 .5לד
 נ(:01/״3ח לדדדאק״:(> א ק, ע ד נ 1 ד א נאד, .א : )דרדיז ק* י ד נ 1 ד
׳9!32חט 5ם״( גול ק, 1 3, )דרדדז.: ק' 1 3 ז, 1 מ יו 3 ן, א וו ל ו 3,
ז'(. א מ א 3 א נאד, ״א )דרדיז.: ז״ 1 מ א 3.
ם, 5 1 מ ץ, נ 1 י ,9 ו ק מ דו ם, ל 1 ג ק, ו 3 ן, א וו ל א 3״ הארק:
ץ". 1 ה - ר ע ד 1 ן מ ש שוטה, ד, פער
ק, א ר ו ד ץ(, 1 )פ ש ט ו 3 ן, א וו ל ו 3 ן, א וו ל א 3, הורוו.:
ס". פ 1 מ
 איד על3קא1רי דער — .1301ו^3ת :111 .1 דאל ;1נ317/3ח :91 1 3פ־ו״
 פארגלדדך קלא־; נישט עטדמויוגיע די לשוינוית; סלאיוישע אלע אין אראן5
.13817/0ת35 לדטויידש ,136. אונגאריש
 5י03ת15 (1־10310': ראסע דער פון )הונט "מופש" ׳ז^0ק8 :877 טיאנדער
 )מינדארטלעך( שפראכען(; פויל. א־ן רום. ד? אין אייך ער3אר? טדדטש דער אין
טה".1ש בהמה, ,נאר,
­ע "ל איז קי־עמ. אין — ק.3ז]6ןת ק': א פ ע ,ל זעצט-איפער .6לי
 פלדדערנער א גולם, לדדמענער א יינג, אימגעלומפע־טער אימגעשדקטער, א ק' י ם
1613311 :־-806 11 3וו'9 — לעקיש. א טדערפאקענער, ניש א יגעל,16
- קופ״. קליגער א פ,1ק גוטער א קופ. א מיט מענטש ,קופמענטש,
 1883 ווארשע און נעדרוקט ס, י ל ט א מ 3לד ץ8 אנגעשריבען (34
— .1911 ווילנע אין אין (1911 און 1889 )אדבערגעדרוקט
— .103 1 (19 3 וקר. ווערק* ,אלע ש״ע, (35
 זאפט־קען און דלדלעכען3 שיינעם, א מיט יידענע, פרווודנצער א (36
 אזא אף געטון דאס ז? ט1ה רידד, די אין ארדדנגעפאלען אמאל מיר איז יידיש,
 ד יד ד י ד ן י א ן יי ר א ך ?י א ל א פ ,כ' געזאגט: — אופן, י_ינעם5 מין
— ד"... יי ר פ סך א ן ע 3 א ח ר י מ ן ע ל ע וו
 טדשש דדדוזיקע אויר וכט3 הארק. — ע. ש ר א וו אין אויך (37
 אנדערע אדן ואין ווארשע אין אדינגעכירגערט זיך חוט 1920 'איי אין
 רענע פאפ דד )מחמת "דולארס' === ן" ע ש ק ו ״ל ששעט!: פיוילדשידדישע
— לאנגז. אין שמא זענען דולארם
 3,הא :15 חולין' ״שיחת ן,1רד1ג ל. י. — ע". נ ד ל פ ו ,צ הארק.: (38
 —(.18 ז. אויך )זע ע'... נ ד ל פ ד צ שמונהידדגע כפל דיא אף שנאה א היוים עד
 גושמדסדן אים ראט רפי ,דער :7 (1898 )וודל. שפיגעל" רדכטדגער ״דער ׳.3 ש.
פלעגט אלעקאך שטאט ,אן :10 ן־יתיד"3, דיק, — יגע*. ל פ ו צ די פדט
¥11
)]( ז ? ג נ ו ק ר ע מ נ א
(.11 ז׳ אויך )זע ע" ק נ י ל פ ו צ אכין בי״ת אל״ף ען3לע לייגען אנ?דער ער
 שמעסען, צום געגענשטאנד "דיסציפלין,... <,1׳}307ק11ח3 :622 1 פוו״ב
̂ 1501ק11ת3 .ען לאטעני פון — ן"... ע ט ע מ י ר יי וו צ ט י מ ש ט י_י 3
— ט"(. י "ר אויך: מיטעללאטענישען )אין וו. א. א. שולע" "לימור,
 —ג״. י ש ט נ א "ק הורוו.:—הארקאוו?. 5 ׳28 דר?יז. 5126 11 ל?פ. ; ליפ (39
)מונדארטלעך( ^,3602[!□ ,1£3טח2ט9 כויל?ש: — ג". ו ש ט נ א ״ק הארק.:
 א אף יפגעזעצט1א־ ר?מעטען, פון )געווענטלעך( "פלעכטעל ,1ט 3 ת 0 2 ץ 1ט
 רימעטען, פון )געווענשלעך( בעטש מענטשען; און פערד צו געביויכט שטעקעל,
— ק". י ש ט י א "ק ווארשע. אין—.1531טוו27:אל טערקושען פון — גאתאיקע"...
 ווערטעל. א פאראן א?ז ג.( )שעדלעצ. קעלוווע1ס אין —.128 פ?םק. (40
— )פזייליש(. א?!״ יאדל י נ י ש ק 1 ל א נ י ר א מ ? ד ע י ״ק
— טראף. צוועטען אף קיועטש (41
— לאנג. 3ז?ל געקוועטשטער, ערשטער, דער אין 1 (42
— זילב. ערשטע די געקרועטשט (44 — ענדטראף דער געקוועטשט (43
 אדז ק" א ד ר ע ם פ א "ל רום?שע דאם אז האלט, 269 11 דאל (45
 פ־ א "ל רוסזשען פון שטאמם און ק" א ד ר ע ש פ א ל׳׳ וואם דאסאייגענע
— )"לוקשען"(! א״ ש
— ענדזדלב. דער אף געקוועטשט פורמען בעדע (46
דיאלוג. צווייטען צום
— .32 ז׳ (1
דרי_יזין. ,11 ל?פ. אויך ן(1ז3121506 )= ש" ט ? ל י ו "ק .:6לי (2
 ״103( 0( )= הארק. ״חלה״(; )= ש" ט ע ל י 1 "ק הורוו.:
^5116 61־63(1)"
 דארטען זענען ,עס׳ :26 פהאטאגראפהיע" לעבענדע "זלידניעפןער
 מ?ט פאררעקט ן, ע ש ט י ל י ו ק עטאזשנע דערוואכטענע אפאאר געליעגען
 טארבע א?ן" :35 השלישי" בנימין מסעות ק?צור״ — חלה־טוכעל". רועים רען א
 איבערגע־ א?ז וואט ש, ט ע ל י ו ק שטזקלדך יט,1בר טוב, כל פון געלעגען א?ז
 אע שטוקלעך צו זיא האט קדנדער דיא" :185 נגף" ״אבן — שבת"... פון בללבען
 ואביונים" "עניים ספעקמור, מ.—לחשבון". עד געגעבען ץ ע ל יי ק מ?ט
 מ?ט טייב, יוים מ?ט שבת, מ:ט ייד?ש געפ?הרט "זיך :183 )(885 )פעטערב.
 "גילגול אורנשטיין, ישראל — קידוש"... אוג סיש ש, ט י ל י ו ק
 ן י ש ט י ל 1 ק פר. 1 £יר געשוולנד קיייף ״איך :30 (1906 )יאס שוחד"
— ן"(. י ש ט ? ל י ו ״ק :32 ז' )אף שבת" אויף
¥111
(11) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
25 ז' (4 — .11 (1903 )קר. ווערק" "אלע ש״ע, (3
— .57 (1888 ערד.3) לדדער"... ייד. פון .מאג. (5
— .178 11 נועם״ .מקל ם ר ע ש ז ר א ב "ז אוים (6
 אף — " ל ע ג י ו .פ אזא מען באקט ג.( )שערל. ן ד ז ד א ר אין (7
ראש־השנה
חלה(. מין )אזא ר" ע ט ?ד "ל א דורט מען באקט הושענה-רבא אף
 דעם שטאריק מען היט אבער פאר .דער :51 פארפסח" ייד ״דער
 פץ קרעפלעך, זדדן מוז יויך דער אין אוב מדטאג גוטען א עסין מנהג: דאזיגען
— בפור(. יום )ערב “ר ע ט יד ל א א י וו ן י ט כ ע ל 6 ם י 1 א טידג דעם
— <.12166611 :657 1 פרו״ב (8
 רואם וודדסברויט, לעצטע דאם ש" ט ד ל י 1 ״ק איז ן ? ז ד א ר אדן (9
 ס" ע ש ט ד ל י 1 ״ק פורם. שום א אהן געבאקען, מעל ערג:טען פון גור, גיט
 געראט חלה א ווען וועגען. פויערען פאר דערעיקרשם המון, פאר׳ן מען באקט
­י ו ק ז ד א ם׳ ם, ו א ? מ ז ד א ס׳ ע, .פ ראדזדן: אין מען זאגט גדשט,
 י וו ט כ א א י ל ד א "ם' דורט: מען זאגט חלה גע-אטענער פון — ש"! ט י ל
 אג׳־ ווי פעדער, א ווי לדדכט )ס׳איז ו" כ .־ ק ע י א נ' א י וו ע, ד י ע פ א
 ,נ ד ם כ ו ל 2 ד ״ג אזוי: טאקע דורט הדיפט חלה געפלוכטענע — אדדערקיכעל(.
— ד״. כאל
— .30 יינגעל" חסדידשע "דאס (10
 ן ע 3 א ל .א צו אנאלוגוץ איז חלה״ ש ט ע ל י ו ק .א (11
— .פ.(.5 120 1 צי״ור מדדן )זע ס" י ו ר ב ל ע ט דד ר ב .א צו און ט" י ו ר ב
 — .20 ,1884 פעטער. (13 — .29 11 ,1903 קר. ווערק״, .אלע (12
— .37 ,1875 זשיטומדר (16 — .91 (15 — .44 1 "פ.־ב" (14
 .עטלדכע זדך מדט אונטערוועגענם "פארשוין" א הוט ,19 ז. רטען,1ד (17
— ש*. ט ע ל י ו ק ן ע יו ד ז א ר גדלען א פון סובערעם פארסושיעטע
— .513 ,3228 נ״נ (19 — .98 1 ,1909 לעמ. (18
 טאנצט חופה, דער פון פארפולק דאם מ׳פדרס ווען ן, ד ז ד א ר אדן (20
 דד פון אדדנע חלה שידנער אפגעבאקענער דערצו ספעצדעל א מדט אקידגען יריא
 און שפדלען, קלעזמער דד מחותנתטע. דד רוב דאם "טשדפקעוודדבער", נאנטע גאר
­וז ד ו ע "ס הדדסט חלה די. קוזאקעל. א — טאנצט חלה דער מדט ידדענע דד
חופהוועטשערע. דער בא געטדילט ווערט און ה" ל ח
 קדזארידץ "מרדכי רדמאןז, י )א־בערגעזעצט בראנדשטעטער ד.
 צו זדך ענטזאגט פעדער שוואכע "מדין :26 .(875 )ת־דלנע ם'1חל זדדן אונ
 פון או־וישגידענדדג זוהן זדדן גדזעהען האט ער ווען פ־דדדע, זדדן בעשרדדבין
 האט דבורה קעכדן אלטע דדא אוב בלה, יונגע זדדן מדט חופה דער אינטער
בלאגע"... אדבעידן גדטאנצט האט אונ ע ק ט ד ק אגרויסע זדדא פאר גדטראגדן
 שטדקעל א אונדז גדט ע", ק ט ד "ק הייסט רואם געבעקם, פון מהות וועגען
 מען האט נאך "דער :23 צדג״ דדא את צינקעם ״עוזר אין דדק מ. א. באגריף
 ראזענקעם' מדט זאפרען אויף געבאקען ע, ק ט ד ה א געגעבען בעזתדלר יעדלרען
ווארמעס(. גבדרדשען א בא )שבת שבועות" אויף וודא להבדדל
ץ!
(1) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 דער נאך סניק, "דער :670 ז׳ ,1595 יאר פץ פנקס קראקעווער אץ
 נייארט וכן טאליר, חצי בקנס קיינרלייא נאך שיקן קוכן קיין טערין פרית פעל
 ה.: ד. — כנהוג". זיין לידה פייא דא דיא נשים דען שיקן מן מאג ז י ק ט י ק
 אויך ווי קוכען, קוון שיקען נ?שט טארען פעל״פרית רער נושט סנדק, דער "נישט
 ץ5 שטראף דער אונטער רט(1וו א קענטיק, פעלט, ),א אנדערע... שים קיון
 וואט פרויען, די שוקען מען מעג ס ע ק ט ו ק נור אלזו, טאלער; האלבען א
אלז". ששווגער דער ווו ׳קינדהאפען באם זוך געפינען
 יך1א רעגוסטרירט; נושט ע" ק ט ו "ק אוז ווערטערפיכער יודושע דו און
 — האנט. דער אוגטער כ׳הוב וועלכע ווערטערב־כער, סלאווושע דריי דו און
- .22 ז׳ ,1881 ווארשע (21
 שטאמט וווקאבעל דער אז רעכענען, מחברים די — .407 11 פוו״ב (22
— עיגול״(. קרויז, )״ראי, 1:010 פץ
— "שלוש־סעודות". (23
 פץ שטוב און מחשבה פעל אהרן "בוו ;50 "קבצן־עושר-שפול" (24
 — רוון". גאגץ גווואשון 6א איז ק ו ר ב דוא חדר... ערשטין דעם און פארונט
­רו ב ו ג ם י ו א איז וואס ר, ע ט ע ר ב ״די :15 רעקריט" יוד. "־;רשטער
 "פודלוגע" סווטש דו נישט חוט 8:1101:6 דווטש. דאס — רוץ." זענין ט, ר • ק
 ון6 פלאטש "דו (:81601:6 דווטש. )פץ 6:01: פויל. דאס — זאנדערם.( )זע
 קלעצלעך, הולצערנע שטוונער, מוט געדעקט פלאץ, א פין וועג, א פץ גאס, א
— (.1 )פוו״ג אספאלט״ פלוטעס, אווזערנע
 ן ע ל ו ד דוא רואו קלווגוץ, און הויז אוונציגע "דאם נגף": "אבן (25
 לויוערם ר' ז א אנגעטרעטען, ניט קויטה מוט אויך איצט זענען )פאדלאגא(
 — .188) . קדיש״. מקום א און וויא אנגעטרעטען, ן ע ל ו ד ״דיא (;63) הויז"
 פאדער- און ע ג א ל ד א פ דיא האט "אויך :56 בעזוך" אוגצייטוגער ״ד.ר דוק,
 ייא א״ף ג?טראטון גדאדע האט ער דען אים, פון גולוטין גוגוג צומער
 באדעקונג; גאנצע דו גאנצע, דאם דא באטיוט )"פארלוגע" ן"... ע ל ו ד הוילע
 ע, ל ו ד דוא ל,1פ "א :58 דרייז.—פודלוגע(. דעו־ פון פרעט^ר דו — ץ" "דיל
 געדעקט ע, ג ו ל ד ו פ" קלוץ"; דינער "פרעט, ,01616 זאנדערם:— פיסבודון". א
 אזא מוט "לוקאל לעם"; פון געשלאגען אודער שטוונער, אודער ברעטער מוט
 און ים618 איבער פאלשש זעצט זש־ו״ב — פורהויז״. א פאזונדערס פודלוגע,
! ד ג 1 דל 1 ,פ ״פורהויז״: טווטש
 אין קרעמעניץ, וא־ן ע" ג יו ל ד ו "פ : הארק הורוו., ,11 ליפ. לום.,
 — ק.0010$* :17 פ־ו״ב באטונונג(; יוד. מיט ו״, ג ו ל ר 1 ״פ ווארשע:
 שיאני.: ן", ע ד י ו ב 0 י ״פ :83 ״ב זש ן׳/ ע ד ו ב ם ו פ ״דער :144 רוולפ.
05560360.? —
 אדער רענדיל, אנדער אוון אהער גיס "אט : 6 24 וועלט״ געג. דו״ (26
 גיגעבץ אוהר האט רבץ דעם בראטאניא, גיטער א, גולדון. דר?י צו מור לעגט
— ס״. נ ו מ ע נ א ב א מור אוג רענדלוך .גיטע
(111) ז ע ג נ ר ק ר ע מ נ א
דיאלוג. דריטעז צרם
 פולקסלדדער באשאפען מדר הובען נוך עבר נאנטען גאר דעם אדן (1
(:52 נ׳ )ג,-מ. .3 צ. — קלדידונג. אונדזער רועגען
בגדים טדדערע דד טאטען, א מדט זיין .א
פארעם, כשרע די מדט כאלאטען, דד אוים טוט
קנופען... דד מיט ארן פאסמעם יד מדט
 שרייען לומדר יודדנען, אמיר
נדקולדדען!"... קדדסער דעם צר
 ם־* ע מ ם א .פ — קאפוטעם". "קאפטענס, = דא ך ע ט א ל א "כ
— גז(.551רר05 טראנסקרדפצדע: לאטדיג.' דער )אין דררקפעלער קענטדק איז
 קלדדדער, צדעהררנג, סך "א טראגט פלוניתטע גוטעניידענס דעם (2
 קאטש- אויף מאנטעל א זאקעגבענדליך, בערליאנטענע טופלדלעך, אלדגעשטיקקטענ
 -20 אפשר פעריל, ארליאנער גרעהטע דדא מיט האלז .א (;32) קעפליך" קענע
 א מיט בראש ברדליאנטענער א מיטט דער אין אע מציאה, א פאי־ שנדרעלעך
 גאלד< א גרדים; דיא ניססעל רועלישען גערוים א פין מ־טט דער אין רובין
 א שטערענטיכעל, א בעלעגט; דיאמאנטען אוב פערעל מיש די־יסטיך נעשטיקט
 פאאר א נ א פערעל, אע ברדליאנטען לויטער—צדטטערשפילקע א ; מ פארמראר
 חרץ גרידם, ריא ניססעל האזען גרויסס א פדן ברדליאנם א יעדען ן א .אוירינג,
 א איג רובייען ארג שמרראקדן בריליאנטען, פין פדנגער אללע אויף פדנגערליך
 דיאמאנטען נ א פערעל מ:ט סיפלדלעף גאלר־געשטיקטע סאשעטענע פאאר
— (.121) געזעטצט־
 "א 1^ שמאיע" .ר׳ אדן — ע* ל ע ט ד ה ס ח ל ש ר ת ״מ וועגען (3
 מענשען, אלע פאר לענגער גדלעבט האט מתושלח אזר; וואר עם" מעשה": .גאנצע
 ן נ טויזינד. איאר גילעבט בענאהע האש ער רועלט. דער אויף גדווען זענדן רואם
 זדדער זדך פרן זעהן צר לעבם דער האט פאשעי־ הדדלדגער דיזער דאס זיך, פערשטדדט
 ווארדןכמהאלפים. עס אייניקליך. אור אור אדדניקלעך, אור אידנדקלעך, זין, דורות, דל5
 יעדער אויף ברית, יעדין צו גילארדן אדין וואר ער דאם זיך, ש־זדיט פאר נון
 פלעגם שטארבין, זייא פון אדדנער פלעגט עם רוען חלילה, קערט, פאר איג חתונה,
 ודא'־, עם אוג !ויהי( ז?ין. אבל מנחם קומען פלעגט ער לויה. דער נא- גדדן ער
 פל;גש גדדן, צר גדהאט קראפט קדדן שוין האט ער גיווארדן, אלט שוין איז ער דא
 יעדען ביי בייטין צו אים פלעגם ער רואם דעם, מדט באנוגען לאזדן שוין זדך ער
 גיבא־ אים בדיא איז עם דאס גיזאגס, אן ם א מען האט למשל, היטלען. דדא מאל
 אים, מען האט שטרדימדל. דאם גדטאן אן ער האט אדדניקעל, איין גדויארדן רדן
 דדא גיטאן אן ער האט גדשטארבין, אדז אדדנעי־ דאם גדזאגט, אן חלילה, אבער,
 דער או: טאג, אדן מאל צוואנצדג געביטען זדיא ער האט תחלת הדטעל. קיאפאווע
 מער זט גדמ איץ ער האם מערט, פאר זדך האט דור ז?דן ווי_יטער, איאר רואם נאך,
 שוין האט ע־ טאג. דער גדודארין קורץ אים איז עם בדז הדטלדן, דדא בדדטען אום
מזל גיהערם האט ער מאל דל6 וויא בדישין, מאל דל6 אזי פאספעייען גדקענט .נדם
(.111) ד ע ג ק ר ע נד נ א
 דדא אדן קרעפשין פדל אזו גיהאט נדט שוין האט את רעות, שמועות את □ובדן
 טאן. אויס את טאן אן הדטעל דדא אמדנוט אדן מאל זיעתן זאל ער דאס הענט,
אגיטאפעלטע מאכין זאל ער דאם פאל, אדדן אזו אויף גדקומען ער אדז
 אנדעי־ע דער פון את אשבתידקע זדיט אדין זדון זאל זיא דאם הדדסט, דאס הדטעל,
היטעל דאם האש ער היטעל. ראגא־יקענע דדא אדז דאם אוואכעדיקע. זדדט
 גדזאגט אן אד□ מען האט זדין: נוהג אזו זיך פלעגט ער סויט. זדין בדז גיטראגדן
 אן מען האט פארינט. אגאנקעם דיא מיט אדרדד גיג־״בדן אדר ער האט טוב, אמזל
 אדרדדא הדטעל דאס ער האט געשטארבדן, איז אקינד דאם עפים, חלילה, גדאגס,
— פא־ענט*. פון קלאפעם דיא מיט אוב הדנטען אגאנדק דעם מדט גדטאן
 בעלדדבטער, א געזתטער, א אינטער קומט איך, זעה .פליצלים, אויך: (4
 —(.57) האגד" דער אין פאסשדדלע א מיט ספאדדק גרריסען א אדן יוד שידנער א
— (.58) קאפאטקעלדך* זדידענע אין יודען שידנע לאז א זדך טוהען ״דערנאך
 ,80 = ד״ .ד ן"; ע ק י "ק פץ פארגוידשתג — ד" ק ו "ק (5
—"לוך*. פון פארגוידשתג — וכד" ״ל .״אדן״(; = ) פארהללטענ־שרוורט פוילדש
— ר. ע ד 1 ר נ בערעל פון — לדדער" ברודער״ (6
 הובען שפיל" ,קבצן־עושר וועלם", געג. "דד ,שטערענטדכעל", דאם (7
 .:6לי — ט*. ק ע ד .ג סאקראמענטאלדשע דאם טעקסט נאכ׳ן זדדשעל לעצטען אפ׳ן
411 .6לד בא אויסלוז", סוף, שפדץ; ק, ע "דער = ,1;0ת]€0 — ) ק״ "ע
 "ענדדקען"(; — ) ך ע ק "ע דרדדז.(; בא סוף״, דער ץ, שפ ק, ע "דער
 נ-11 ליפ. — =״לונגפעלער"(. ) ע״ ק ד ט ק ״ע ג״; ד ד כ ע ק ע ג, י כ ע ק "ע
 דרידז.: )בא אויסלוזעך זדין, גומר ן, ע ק ע ,קתטשען, — ,1;0ת13€531
 אויס־ ווערען, נגמר ם, ק ע ע ג" = ,1£0ת150631]5ן3 ך(; עקד "קינטשען,
 = ,150530001113 זדין"(; נגמר ט, ק ע ד ״ג דרדדז.: )בא שטארבען" זעך, לוזען
 אויס־ דיא דור, "דיא דרייז: )בא ע" ק ד ט ק ע ה אויסצעהרדנג, דור, א "ד׳
 ענדיגען(""- ענדע, = ן) ע ק ק ע ק, ״ע הורוד.: — 4טשאכוטקע־ דדא צעהרונג,
-4.ענדע״( = ) ק" "ע : הארק — "בעל-קצוות"(. = ) ג״ י ד נ ע ק ע״
ק, .ע :99 זשוו״ב — ך״. ד ז ן ע ק ״ע ן", ע ק ״ע ג״; ד ק ״ע
 נ׳־ א נעמין "זול׳שן "; ק ע נ׳ א אן מאנסי "א ץ: קרעמע: אדן — ן״. ע ק ע ב א
 א" מ כ א צ ק ע ,"ס׳לע־בם )קללה(; די* ק י ט ק ע דד "ק-יג ק!"; ן
 כ׳שטארב"(; אוים, "כ׳גדד )= ק* ע ׳ כ גימעינט, ״כ׳ו מדר״!; זדך עקט
 "שארף ,601<6 לעק.: — דש״. ט ק׳ ע באי״׳ן ״כ׳זדץ ט!״; ל ע ־ו ־ ק ע ז ״ס׳א
— רוינקעל". קאנט, עק, שפיץ; גע־דער; פין
דיאלוג. פערדעז צום
 — .׳וכ ע ש ר א וו אין ץ, ד נ ע מ■ ע ר ק אדן ב. צ. געהערט (1
 זול ן ע ז י ו ה פאר לעצטע "דד וואריאנט: — .1096 נ* ב. א. (2
\11
(17) נגען ר ק ר ע מ נ א
— וכי. םארזעצען"... מען
 ליטא" במדינת הראשיות הקהל־ת "ועד דע- ט1ה (1650) ת״י יאר אין (3
 גוזר אוקראינע, אין שחיטות כמעלניצקים וועגען פון ליסע(, אין סיום )יידישער
 אלן ר מ ליינען — יאר, דרי_י פין משך א אף לוקסו: פץ באגרעניצונג א געיוען
(:264 ז׳ ,1909 אויסגאב, ופעטערבירגער 466 § המדינה״ ,פנקס
 ך, רל ט י ל 5 ט ע ר ! זילבר, גרעט שטיק, ,״גילדן
 דמילתא כללא גמור. איסור אסור הכל — זיוף של אפי׳ וזה׳ כסף של גיהענג שלעק
 ובתולה, בחור ואשה איש דל אם עשיר אם מישראל נפש על יעלה ש־*א
 חוטי אוי כסף חוטי בו י׳ שיה פשתן בגד ושום מלבוש שום
 כל חדשי', והן ישינים הן בעולם, אופן בשום כלל ך רל ט י ל 6 או ב ה ז
 למעלה שנאסר מה כ;"ל.וכל לעשות מותר הייפליך על זולת הנ״ל. זמן שנים משך
— הממה״. ועל השלחן על לעשות מותר[1 רשאי׳ פשתן בבגדי במלבושי׳
 ,"פרי• (,189) זשוו״ב (,77) דרללז. הארק, הורוו., (,39) 11 לים. לים., (4
 אי! — ר״. ע נ ל 1 .ק :6 אנטלאפיך איז כלה ״דיא ,36 (1876 )אדעם טשעפע"
 ,181תז1זם2 ג: מיט מינדארטלעך פוייליש ך אוי — א״. נ ל א ״ק קיעמעניץ:
 האלב־ )-ט> ^3תט16ז (:188 ש״ב 1 ווי_יםרוסיש — (409 11 )פוו״ג 1531זותז-2
— רוקאל(.
— ,1 אנעקם זע — "הארץ" וווקאבעל וועגען (5
 אויפשפיליען זיך, )"אויפקנעפלען ך" ע ז ן ע ט ס א "ציבר : 5לי (6
 ן"; ע ט ם א ר כ ל "צ :325 11 לים מלבוש״;; דעם זיך אף ע&ענען רילט3 ז־ך,
 "פלשקע — (.“)"אין־אומאורדנתג-ברענגען ן״ ע ש ט ש א ר כ ו ״צ : הא־ק
 אוייף שפאצלרלן זיך טאג העלען מיטען ,"אין :125 (1888 )אד. קי־ומער" דער
 את צוחראשטשעט חאלאטןל, פארשמאלצעוועט א עפ?ם אין גאס יער
— גורנישט"
 ווולם דרללז, הארק., , הירוו ,11 לל£. לים., בא — .36 ״ .פריטשעפ (7
 גרללזיק \13ת501ז€ו46 דללטשישע דאס אלז 211 זשוו״ב — רעגלסטרלרט. נישט
— ע*. ק ש י נ א "מ איפ/רגעזעצט:
 הוייפטטונלקען אין ווויקאל לאנגען מלט קרעמענןץ אלן ווארשע, ן א (8
— מיסעלטראף.
 אין — ל". ע ד מ ע ה ר 1 ״פ מיט אלבערגעזעצט דרילז. ,11 ליס. בא (9
 וויערושווו )"הערצעל"(.-אין ל" צ ר "ע )עפטער( און ל", ד מ ע ר א 6״ מילטשין:
 דל־ נישט ט1ה 70ז1396 די_יסש. דאם — ע״. ג א ל ר 1 6, מאנישקע: א הייסט
— טיאנדער(. )זע טללטש דיזיקע
 הארקאווי:— ט״. ע ק נ א ״מ אץ ״מאנזשעט" :237 דרילזלן (10
 "מאג־ הורוו.: (,150) 11 לים. , לל£ — ט". ע ק נ א ״מ און שעט״ נ א ״מ
 5ות8ת111פ1 ווללסרוסלש: — ענדטראף(. אף טי־לפ קרעמעניץ; אין )אליך ט״ ע ק
— .(.5 210 )זשוו״ב שזטחספתגות לימיש:
 ס" ע ק ט א ג ם, ע ט א "ג :255 11 לים. ־; טיעם א .ג : לים (11
 ט- א ,ג הירוו.: ן"(; ע ז י 1 ה ר ע ט נ י א עם, ק י נ א ש ש ר י 6״ אויך: )אין
)או! ם" ע ק ט א ,נ :473 דרללז. ם"; ע ק ט א ג ם, ע ש ט א ״ג הארק.: עם"; ק
x1ן^
(17)־ ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 אין _ ס". י ק ט א ג ס, ט׳י א "ג קרעמעניץ: אין — ן"(. ע ז י ו ה ר ע ט ג ו "א
— עם״)?( וו ט א ג ״תחתונים, ארטי_יםשט:5 חט16ק5036ח ערט י זשוו׳ב
 ע 3 ר א נ' א הונם דעם רו? ם, אי ם 0 א פ ם ״ע (12
— (.2761 ,נ ב. )א. ת׳ ו 5 נ פ
— (.177 נ׳ ב. )א. ם י ת ל ט ר ע ד א ש ר ע ב ווי פונקט (13
— .570 1 "מאמעלשון" זע (14
— ק(.1116 )= ע* ק י 2. :5ל? (15
— ראנט*(.5)" 5011150110901] :117 דאל — הירוויץ. ,11 .5ל? לים., (16
"פארברעכער*!(, ,2103]6=] ) א' י_י ט ל י ,,ה :106 11 .5ל? ׳ליפ. (17
א", ד ס ל ו ,"ה הוריו. ט־; י ק ע ק ס ? ט ל ? ,ה ע", ק ס ד ט ל י ה״
 היל- א, ד ט ל ו "ה :165 דרדז. נבל*(; מרע, עול, ],״רשע,
 שעלמאק, "טרלנקער; = ) י• א .הולט הארק.: וב׳!(; ,2103]6)] ע* ק ם ?? ט
 צולו- אויםגעלאםענק??ט, )"אומאורענטלעכקייט, י* וו ט ס י א ט ל ו ."ה לומפ*/
 שלעפער; מענטש, ),"אויסגעלאסענער 50113) .:562 11 פוו״ב — זענקי?ט*(.
— .50113)5(7/0 יםרוורף*(,1א אינמענטש, מנוול,
 5ז?ידענשסוף* ם?ן "טאפטע, סדטש: רער מלט יש ויל פ ט ל א (18
 )"פריסט ^112)113 רום.: — ל׳*. א ין ר ע פ אמוועלל??ווענט,3 ,״דין
 1<113נ1פ07]ע/ כ?נע"(; ץ5 געווורען ארויסגעפירט טריב-געל, תחלת באמוועלצדג,
 י, א ט י "ק מיט: ה"וו רום יאם פארטליטשט 11 .5לי — (.11 )דאל
 ע* ק לי ט י "ק : הארק — ע*. ק נ א נ ע, ק י א ט י ,ק מיט: דרללז. ע*; מ י ו
— ת,״(.1ז11ז66)"ת
— ץ*. ט י ,״צ הורוו.: ץ"; י "צ דרללז.: הארק, ,11 .6לי .,5ל? (19
— ,"בלימעל* (,1 )מיט ע* ק ט ? וו ״ק = ט״ י ע וו ״ק .:5לי (20
 ע* ק ס י וו "ק — ט*. יי וו ,ק : הארק — ע*. ק ט י וו ק ם, ?? וו ק ?ורוו.:
— ופיסק.(. 1׳*פ111£3 רוטענ?שע דאס איז
 ,זאל :9 (1792 )לעמצערג היראה* .ספר - .71 1 ״מאמעלשון* זע (21
 אודער ל י ק א ד ר ש ב יי ל איין איז דז קטן מלית איין אין קליידן אן זיך
 "פלשקע... (:188 3 )אד. קרימער* דער ,״פישקע — ציצית..." מיט ות5פנ ע3אר
 גיין מיס קאפאטע סשערקאסענע נדע שפאגעל א אין שטשאגעל א וויא אנגעטאן
 בללשטשעס הארץ ן5י1א אוב היטעל פליסען גרוים א קאפ ן5י1א זאקען; אוב ש?ך
 אנגע• הארט ון5 ק א ד ו צ 3 ד ל א נאדעל, דער ון5 נדא ערשט איהם,
 קלילדעו ,אלערלללא (;35) קווילטען!" רויטע יסע1ג מ?ט ציטץ קראכמאלטען
 תחתונים, סארטען אלע ן, ע ק א ד ו צ ב ד ל מיני כל-א זאקען, העמדער,
 אהן בהוריל א" (;36) היטלען״ עלפענע5 קאלעכדיגע אויך קאפאטעם, טענם,5קא
 אריין* ט5לוי ה)יזל?ך מים ל י ק א ד ר ע ס ב י_י ל א אין בארפים, קאפאטע, א
 ך'... י ל ק א ו• ר ע ס 3 ד ל מיט יסע,5צאר נאקעטע, יאסעלדך, . ,״. (;57)
 מ?ס אונטערגעשלאגען ,"דדטש (:6 1 .*3.־5),״ נגערעל״?6וו?נטש ,״דאם — (.33)
­ר ע ם 3 ד ל״ :5 אקציזניק" דער״ — ק*... א ד ר ע ס 3 ?י פראק־ל חם?ד,
 אהן דדטש, אהאלביר ביסט "דוא :4 (1875 )אד. מעראליאהן* ״דער — ק"• י ד
שפעטער אב־סיל קירצער, סאג אלע ודער?ן פאות דיא שזיין, גייסטו איארמ?לקע
(17) ן ע ג נ ר ק ר ע מ נ א
 י. — אנעק?" איג ווא־פען 6ארא אויך לאפצירדעק ראם ■יועסטי
 א אין אי_ינג?ברנדען איהם האט "לאה :9 (1882 )ודארשע לץ" "דער -דרייזץ,
— קערבלאך". עטלרכע ק א ד ר א ס 3 ?י ל זיין פרן כנפה
:1' חולין״ ״שיחת יל״ג, (22
 מחילה, אי_יך בעט איך לעזער! "ליעבער
 וחלילה, חם האפין, איבעל פאר ניט זאלל איהר
מעשות מי_ינע אין אי_יך רעד איך רואם
ש". ן ס ?י ר א נ י וו א ל א פ ש, ט ? ט האלב
ש" ר ם ר ר ע נ י יו ו ל 1 פ — ש ט י_י ד ב ל א "ה :1046 נ' ב. א.
ררסלאנר, אין קלויררנג ייד?שער יער פין "שערצהאפט דערקלערט: זאמלער ׳•)דעו*
רוסיש"(. האלב ארן די_יטש האלב איז זי .ואם
מ?ט ג?רעט האט "זיא :40 (1873 )וולנע פערדרירענעם" "אירנע דיק,
—ם". ע ש י_י ר ע נ י וו א ל א פ איג ם, ע צ ?י ט ע נ ד וו א ל א פ א?ם
 ארן קאפוטע"(, ייד. כאלאט, )"ייד. 13ז>56ז881< פרענגט 11 פוו׳ב (23
 — .5€ת£88] מיט )"כאפען"( 13נן2ם איי: עטומולוגיע ד? אז ריכטיק, נישט מירנט
 אין אלע אויך זיר זען גע פריצום, זעקם "פערהאנען :28 קאמיססיאנער* ״דער
— לגיבהעמד". א לויבעל, ״א :50ז831< זעצט-ארבער לפ.1וו — ן״. ע ק ר ד ר ע ם י
 ל, ע ד מ ע ה "דאם = ) 4043)10 מיט פארטריטשט ליפ. בא (21
 ל", ע 3 ?י ל צ ר א ה ,,א ;11 ליפ בא הארצלריבעל", ל, ע 3 ז ל
 ז11 ליפ. בא ל", ע ב י_י ל צ ר א ה ."דאם = ) <1ט5ם1ו83ח6זנ<3 אין (, דרירז בא
 .מעיל מיט איבערגעו. הררוו. בא — דרייז(. בא ל", ע ב יי ל ק ז ר א ה ״א
 ק׳זמע- )"יאק, ]301^84 )"טאליע"(, 3154 הארק.: בא קצר״; מעיל החזה,
- עלקע"(.ז
 ז־ ל א ה "דער =± ) 98151ט1£ = ל״, ע כ י ט ז ל א ״ה .:6לי (25
 ז- ל א "ה ה,ירוו.: — דרריז.(. בא ך', ו ט ס ל א ה ״א ;11 י?פ. בא ק״, י ט ש
— ך(.1צאוד ״מטפחת־הצואר, = ) טיק' ס ז ל א ,ה ארן ל״ ע כ י ט
ז ד ל א "ה :40 שדכן״ "דער דיק, — ך״. ר ט ז ל א ״ה :68 ווולפ הארק.,
,13 )?([1885 — )?( תרמ״ב ]רוארשע נאכט״ איבער גרעפין ״דיא — ר״. ע כ ? ט
— ק״. י ט ש צ ל ״א ג.(: ל.1ד1)פ קיטארויד — ר״. ע כ י ט צ ל א ״ה :29
האלדז"(. אפ׳ן טרכעל "האלדזטוכעלע, ),קראוואט"; 1431540011 טיאנד.:
"האלדזט?כעל": פין סרנונימען
 ,מאמעלשון" — (.76 1 נס".1״ק )זע ם״ פ י נ ״ש ארן ם״ פ י ל ״ש
(1913 )פעטערב. ״מערי" אש, ש. — ע״ י ם פ י ל ״ש ם״, פ י ל ״ש :83 ן
 א מ?ט קראגען א אץ גערוען אוייסגעפראנטעוועט היינט איז "סאיוארין :246
םזירהעמ־ א ל" ם פ י נ "ש איז ק.( )זיויל. מרלטשץ אץ — ס״. פ י ל ש
,ל! ד
 )בערדיטשעוו( ר" ע וו 1 ״פ שעפעטרווקע(, וונע,1)ר ר״ ע וו א 6״
 א יך1א ארן טאשמע, א פץ סטענגע, א פין של?יף א שליוף, א ]אררגענטלעך,
 "דער = ) 63ח1 = ער', וו 1,פ ליפ.: — שלירף|. א פרן פירט אין קראוואט
— דרייז.(. בא ר״, ע וו א פ א שלייף, ״א ;11 ליפ. בא ר״, ע ח־ 1 פ שלירף,
X7
(1¥) אנמערקדנגען
 אונטער- פרו־טעקציע, זידן, נוטה ד^ם גרנציקררט, .חסד, (, ג 0 ז :1 פיי׳ב
 מונדארם- יעצם אריך און יל.1)אלספ און ((,370ז לאטררנישען ון5) רב׳ שטיצונג'
העמד(" )באם ע מ ש א ט האלדז(, ׳ן5א ובאזונדערם ע ג נ ע ט ,ס לעך(
)קרעמענדן(. ר' 1 י ל 5.
 הויפסטין מיט שמעט(, פוילישירד. אנדערע און ארשע )ח ט" א וו א ר "ק
 איז קראוואט ).דער 166 ״מערי' (;0ת373ז = ) הארק. ; רוו ה — ענדזילב. אף
 פון טיול "דער ,1£ק3\73( :11 פוו״ב - .188 געזעסעז'...(, גוט ז נרש איהם
קלדנפאול: — קעלנערעל'. ׳ן8א אוגעטון ווערט וואם קלדדונג, דער
קרואטען די ון5 האלדזטרכעל .דאס ,01־37316 פראנצ. ון5 — .1ת<3^3116
 געהריסען: רט1ד און פראנקרדך אין געדרנט הובען וואט רוואטען(,1כ ^אודער
— ',0ז373(68
— ווערטערביכער. יוד. ד? אדן רעניסטרררט נישט (26
 ש אה 6, הורוד.: — ע". ל י ע ש ט א 6״ (:240) 11 .5לר .,6לי (27
 ע, ק ל ?ך ש ט א פ ע, ל יי ש ט א 6״ הארק.:—ע״. ל יי ש ט ר א "פ און ע" ל
ע". ל ?ר ש ט א 5״ (:341) זשרו״ב (,25) ווולפ. — ע'. ק ל רי צ א 6 ע, ל יי צ א §
 (:1628 — שפ׳ח וער ון6 )פ־וטוקול 170 § המדינה" ״פנקס
 ]קני׳[ קנין של כתונות עשיר ואם דל אם חתן לשום ליתן שלא התיקון 'ראשית
 — לחתן״... לעשות לשעבר רגילי׳ שהי׳ פשתן של נובע ולא ה ל י ש ט פ לא
 ער איז צר חתן, שים קירן מ׳זול אז געווען, מתקן מען הויט כל "קודם ה. ד.
 קררן אויך ודר ר, ע ד מ ע ן־ה י נ ק קירן שענקען נישט רריך, צר ארעם
 אמאל ס׳ארז ווי ל, ע ס ר ה ן ע ט נ ע וו יי ל קירן און ע ל ?ר ש ט א 6
חתן"... א מאכען צו מנהג דער געווען
 מן זאל "אויך כ״ג: (1714 פ?רן ׳ן5א )פראנק. תחינות״ ר 6 ״ס
ך', י ל ש ט ר א 6 איין אין נייארט שול, דר אין שפייאן אויז יטנ
 א ל י ש ר א § די אין ער .זאל :25 (1792 )לעמב. היראה״ ר 6 .ס
שפייאן". אר־ין
 טאר ת י ל ש ט א 6״ עירוב': "דיני (,1790 )פוריצק ם״ יי ח ץ .ע
 שבת פר מוז עם נייארט אז, ניט עירוב קיין וואו שבת, אן טראגן ניט מען
 סורי דר אבר נישט; ט6העל קניפן אן גרסיל אן אוג ט,6גיהע אן קלייד אן ווערן
 גרטיל אן עש ודען סראגן, י ל יי ש ס ר 6 איין וואול מאג מען שרייבט, הב
ך... י ל י ש ס ר 6. (:1797) אויםגןןב נוווידודורער — גקניפט״... אן איז
ך... ל י ש ט ר 5. (:1814) אוייסגןןב אוססרער — י'... ל ש ט ר 6
ם... ייל ש ארס 5, (:1837) אויסגןזב ווארשעווער — י״,.. ל י ש ר 6
 יר• צ 8 פ ע... ל יי צ א 6. (:1863) אויסג^ב וורלנער — י"... ל יי ש ט ר א 5
ע"..• ל
 מיט זעך ).ווישט 7 רעקרוט״ ייד. "ערשט. אויך: ?רלע' ש ט א 5,
 5 פ54 אטשררלע"(,5א מרט נאר אשלייער ).אן 32 טרערין״(, די ים1א **אטשיילע
 גענארטע "די ;44 געלט"(, מים אטשירלע5 )"א 25 .,58 "קבצן־עושר-שפיל'
 "לחיים' ;107 זינגעררן* די רחלע״ ;21 11 מארשעליק״ בררזער .דער ;15 וועלט״
 39 האנד״/ דער אדן אטשררלע5 יםער1ר דער )״מרט 36 דעקטוך״ .דער ;56
X¥^
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 ידנגעל' חסיד. "דאם ;40 פאטשידלע"(, רויטע 8 אין גדלייגט נזייף צו פעקיל )"א
 מויל־(; דאש געבינדין ארוס פאטשיילע א )"מיט 91 פארפסח* ייד "דער ;102
 זדסקינד* אלעקסאנדער ון6 .. ״צוואה ;125 סולויריד" "יוסעלע ;79 .סטעמפעניו"
 "בינמשע ווישן'(; אפ פאטשיילע דער מיט נאז )"דעט י״ז (1836 )יודלנע-גרודנע
 רויסע א מיט אויגדן דדא בינדדן )"פאר 28 (188 3 )ווארשע צדקתטע* דיא
 לוקש״... יוסה ,ר׳ ;()"פאטשיילד" 24 בחיר' "יאנקיל ;29 פאטשיילע"(,
 מעש־ות" סדפורי '0״ )״פאטשידלדכעל״ז; 37 ),פאטשידלע*( 29 מלמד* ט-ראנ."
 עולם "דער אטשעלע"(;6)" 2 נדד אין ״אלט ;10 ביאצלאיוער נחמן ר׳ פין
 דער אדער מופת בעל "דער שמ״ר, אטשדדלעם"(;6 "עטליכד 79 התוהונדק"
)"פאטשדדלעם"(. 10 11890 )ווילנע גלגול"
 מיטעל־ דד )באטונט י* ל י א ש ט י "פ פדלדוו: פולניוסק, ווארשע,
 ודארשע. — מיטעייזילב(. אף )הזייפשטוין וי' ל י א ש ט א 5, מאקעווע: — זילב(.
 צוודדטער אף )הויפטטון ו' כ ע ל י א ש ט י וו י, ל י א ש ט ד "רו ייזעפווו:
ל" י א ש ט א 6״ דרילטש: — ד". ל י ע ש ם א 6״ סקידעל: — זילב(.
— ך*. ע ל כ ע ל י א ש ט א ״פ קוזשעניץ: — זדלב(. צרודדטע די נט1>באט
 רויערושווו/ אלן — )שפוטפו־ם( פאטשאלאילעכו" "דאם ווארשע:
באקאנט! נישט אינגאנצען וווקאבעל דער איז סומפו^נע, אדן
א 6. (,51) ן* ע כ ל יי ש ט א 6״ (:1888) קרומער" דער "פישקע
— ן". י כ י ל יי ש ט א ״פ :104 שטערענטיכעל* — (.78) ס״ נ ע כ ל דד ש ט
 — ן". ד כ ע ל יי ש ט א ״פ :13 )ווארשע( מעשה״ ״א בערויטשעווסקי, י. מ.
 :46 וועלט״ גענ. ״דד — ן*. ד כ ל די ש ט א "ם :31 כל־בינדק״ "דער
— ר". ע כ ע ל דד ש ט ע 6״ :41 קאמ־ססיאנער" "דער — ר" ע כ ד ל דד ש ט א 5״
ר- א "פ )סדנג.(, י" ל י ע ש ט א 5״ ק.(: )זיודלער ן ד ש ט ל ד מ אדן
­ל י ע ש ט ר א "פ )דימ.(, ן" ע כ ל י ע ש ט א 6״ (,)פל. ם* ד ל י ע ש ט
)פל.(. ך" א ל ד נ י ב
 ש״ע, פין ווערק" "אלע )אויך ע" ל יי ש ט ע "פ :45 סולויודד" "יוסעלע
(.27 11 ,1903 קראקע
 (1790 פורדצק ו רפואות" ״סדר מארקיזעם משה אדן: ע" ל דד צ א ״פ
 "דעה רוולצענויק, ש. ;12 (1^99 )יודל זאגעהקע" דיא ״נינעפע ב, ש. ;1כ״גנ
 1[ .. מומע" בידזע ״יד מאראכוווסקי, משה ;16 (1896 )יויל עילוי" קאיידאנער
 — .43 17 והנעימים" ״הנאהבים ;11 (1875 )יודל. זמרה" ״קול כע״ם, ;22
 מ. ג. ;26 (1873 )וויל. מידדכען״ דינסט ״זדבען דיקס אין: ע" ק ל דד צ א 5״
 י 12 זאגערקע׳' דדא ,,גינ;םע ;37 (1875 )יודל. מנחם'׳ ברכות ״ס׳ סג"ל,
 פערפירטער ,,דער ),,פאצדדלקעם"(; 22 (1876 )יודלנע ברינדזע" ,,מיכאל דדקם
 —.6 (1900 )ווילנע ב, ש. פין אנטלאפדן״ אדז כלה ,,דיא ;10 11883 )וו. שידוך"
 — ל". ? כ ל דד צ א ״פ :18 (1889 )וודל. נעימים" ,,שירים קליבאנווו, הלל
ע׳'. ל ע כ ל י ע צ א 5,, כדסלאוודמש:
 פולטוסק: — ענדזילב(. אף )הדיפטטדן ל׳' י ו ש ט ד 6,, גרדצע:
 מענטשעלע" קלדדנע ,,דאם — מיטעלודלב(. דד )באטוינט ד" ל י 1 ש ט י 6•/
ן". ע כ ל י 1 ש ט א 5 ארשמאלצעוועטע6 ,,דאם :5.
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 חייט" "איין ;74 ,25 מלמד״ "טדראג. אין: אויך ע" ל דד ש ט ר א 5״
 )"שאשע 22 (1888 )רו. המתגאה״ ״פרנס ארטשדדלו"(;6)" 10(.1899 )לעמ.
 אר־5 רויטע )"א 4 פלאכטע" שמכה ״ר׳ פארטשדדלע"(; רויטע אידן אדן ביילא
 אגיל־ מתנה אידן אים ניט )"זי 14 )פי־עסבירג( שוועסטער" "פאלטשע שדדלע"/6
 |״אאר- פאגדנאצדע( אהן אויסגאב )עלט. בעש״ס" ״שבח״י פארטשדדלי״(; דוני
 • )לעס רדכטער" אלם מערדער ״דער ;12 ( 881 )וו. מעשיות״ ״סיפורי טשידלי״[;
 גריצע: — ".1 ל י א ש ט ר א 5״ מאקעווע: — )"פארטשדדלי"(. 8 (1879
 )וד יום־כפור" וודדבערישער "דער — )אירונדש(. ד" ל י א ש ט ר ע 6״
 טדכער פאן דיא זס?3 "תאס :29 סובעל זלמן — ארטשדדלדכעל".6" :10 (1899
 "דער רוזענבערג, יידעל ס"; ע ל דד ש ט ר ע 5 אמעריקאנער טדרקישע,
 — ס״. ע ל דד ש ט ר ע פ״ ה׳: ( 912 )פעטרדק. ווארשא" לאדז פון קריזיס
י". ל דד צ ר א 6״ :4 (1882 )וו. גרשון״ דרבנו ״חרם
ל" י 1 ש ט ר א[5 רויטען א אדן "אדדנגעהדלט :7 פלאכטע" שמכה ״ר׳
 )"קונס." ווערטערבוך" "דדדטש. ם ם י ר ג י. אדן רעגדסטרירט (28
1 42.) —
— (.190 )בעהאגהעל ן ע ש י נ א מ ע ל א אין (29
— (.183 )שמדדט ?301161 אריך: — ן. ע ש ד ב ע וו ש אדן (30
 כטען א ון6 גלוסאי־ א אין — (.183 )שמדדס שוודיצארדשען אין (31
 דדדטשדשען מדט פארסדדטשט ווורט(, רומאנדש )אלם 13556138 יארהונדערט:
— .1184 ]שסדרם )״האנטעך״( 132316)3 שפאנדשען: אדן — .1301110
 פראכט"(;- "גלאנץ, ,3ק16ס8זס = ) ק״ א ש ״ט הארק.: (32
 "טשאקענדדג" הורוד.: — (.9166111117, 11*617 = ) ג' ד ד נ ע ק א ש ״ם
ת־נםש*(.1בעליצ בחיל, באומץ, )."בזריזות,
 אדדנרעדען צונג, דער מדט "דרייען ן": ע ק א ש "ם הדיסט ווארשע אין
 , נארע אויגען, די פארבלענדזען צדדן, די פאררעדען געשטויגען, נישט וואס
 משה; אדך הדים "הדדסען :6 "וויזע'׳ — באשוודנדלען״. פארפירען, אונסערנארען,
 בא האב אדך "וואס גרויסער"...; א אדך בדן מען, זאגט ר, ע ק א ש ט א
 געזאגם פרדדנד גוטע מדדנע אלע אויף יםגעסשאקעט,1א איהר
 ק- א ש ט איז דאם כרעסערם? דד זעהם אדיר אנציג? דאם זעהט "אדהר געווארען!";
— ד׳!״ ,טשאקאווסק הדים איך אז נישט, זד וודדסט דאם ״אין מלאכה!׳/
 1 (1903 )קר. ווערק״ ״אלע ש״ע, — קרעמענדץ. אדן געהערט (33
 שמאכטעליא- אזעלכע פון וודסען גאר זאלסט דו סערדצע, ,,גאלדע :153
?״. ס ע ק
 ו מ "ש : לדם — י״. ט כ 1 מ ,,ש ווארשע: אין קרעמעניץ, אדן
 שמוכטע", דדא שדביש, דער קלדדנדקייט, ,,דאם = ) 5)678)61103 = ׳, ע ס
 בא שטיתערדיא", א דבר־שיביש, א באגאטעלע, א קלדדנדקייט, "א ;11 .6לד בא
 שפיל- שפדלכדל, "א ;11 לדם. בא שפלעכען", ,,א = ) !91־05041^3 און (,דרדדז
 — בכך*. מה של דבר פחת-ערך, ,,דבר = הורוו. בא — דרדדז.( בא צדדג׳/
= ) 1ז3511 (,11 הארק. בא עצע",:1א א לאפען, ״א = ) 1־35 = הארק. בא
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 :63 בעזוך׳' אונצי_יט?גער ,,דער — ת.0ת86ח56 קלווניקיוט"(, א טע;1ל3 "מיסט,
­כ א מ ש אלטע מ?ט ב א גרייזין מיט ול5 אויה דורך א?זט וואם אספר, י1"אז
 קרומער" דער שקע?5" — גאר?שק?וטען(. שטותים, אלטע מ?ט ה. )ד. ס״ ע ס
 אונ עזעמער3 פון ריטער דראפאטשעס, יינער,3 האר, רעדער, פון ,,ספוצעס :99
ם". ע ם כ א מ ש אזעלכע באך
 פולאט?ווע1,,ק מין א )רעדענסארטלעך, יך1א מען זאגט ווארשע אין
 -1 ר ,,ד ל1ז — ם". י ׳ נ 1ר ו ט י מ מוכסים ״ש נדונג"(:?3פאר
 נא- ששותים, ,,פלוידערדען, (,1 )פרו״ב 3ת3תסז7 פוילישע דאם ז?ין ס" ? ׳ נ
 לא-היה־ולא-נברא־ד?קע זאכען, נישט־געשטויגענע בבא־מעשות, רלמקרטען
"גאסענקרדצונג"(? ,2ת8ז0ת3 מ?טעללאטי_ינ?שען ון8) ואכען"
 פארעכסלעך ,,שמוכטע"(; = ) י" צ נ ■1 מ ״ש יך:1א ווארשע אץ
 א וו? פינקט שיונע, א און טווערע א ילו5א זי_ין זי מעג זאך, א עפעס וועגען
 כ-1"שמ )אודער ם" ע ט א מ "ש עפיטעט מ?ט׳ן שפוטיש רופט־אן מאנצבעל
­כ ו מ ,,ש ע", צ נ 1 מ ״ש — רויענטואלעטען.5 יוקסוסדיקסטע די ?עם"(
 וואם דעם, מצד וכי אראכטונג(6 חוזק, )פון באציונג די בור ים1דר?קט-א ע" ס
 טווער, ש?ון, נ?י, ז?ון דווקא זיך אר5 אל?ץ קען וואם געגענשטאנד, א צו רעט,
 דער מים םערבייד?שען, אין ווורט פופולער?ש ם" ע צ נ ו מ .ש
 — .׳וכ שטיקלעך" בדחנישע גלרכווערטלעך, אנעקדויטען, ,.מעשהלעך, טי.יטש:
— וווירט. דאם קענען ן י וו אץ קר?םטען אפילו — .113 1 צי״וו עז
.4 ז׳ (1888) ל״ ע ר ע ג נ ? 6 ש ט נ י .וו (34
 )וו־ דוראנאווקע" אץ אחאלעריע אדער אפוקורם געשמ?םענער "דער
1879) 20:
 טע,1ל3 ץ5 טדודעל דעם אפילו נעמען וועט "איר
 קאפוסע, נ?וע א מאכען א?ם א?ר מ-זט
— ם״.״ תחתיני און שט?וועל הדונם
 הורוו. — יזען".1"ה = (,1 )מיט ן" ר ע ד י ל ״פ .:6לי (35
 זשוו״ג - ן״. ר ע ד ו י ל ״פ ך, ר ע ד ו ל פ״ : הארק - ן". ר ע ד י ל פ״
 - ך. ע ר ע ד י ל 5. :12 צדקתטע' דיא .בונטשע — ן". ר ע ד ו ל ״פ :167
 אין געלוזט אים "ר׳הוט )ווולון(: ליובאר אץ — ך. ר ע ד ו י ל ,פ ונים. ס
 א־ם "ר׳הוט פאדעם(; א ג?ז באגאזעלט ה. )ד. ן" ר ע ד י ל ם ע ל י 1 ה
 גאר, יז3 באראבעוועט )ד.ה ן" ר ע ד ? ל פ די ן ע ג י 1 צ ע ג פ א ר א
יז(.1ל3 און נאקעט א־בערגעלוזט
­נ ו ל ם דיזען ט5וואר" :7 (1875 )וויל. עגונה״ דיא ״פייגעלע דיק,
 עט?־ יד _ ארועק-. ערט?ל6קו וילםץ5ער6 האלב א?יער מ?ט )טראנטע( ר ע ד
 ז^תט!?, טואנדער: אנ׳אנדערע; איז ה״וו שפאצענירטען דעם ון6 מרלוגיע
— שמאטע״. ״אלטווארק,
— המרקמיידן. אג י1נ רעגוסטרירט (36
 "גע. = ) ץ״ו1נ0נ1£3 = ה״וו, (,1 )מים ע" ר ט ם י ״פ לים.: (37
 א3 בעטצווג", מין אזא "דריליכער, = ) 1111 (,11 ל?פ. א3 לווווענט״, דר?קטע
)בא- ש)ין51]6]!(•ח דרייז.(, א3 בעסצעג", מין א דרילעך, "צווילך, ;11 לים.
(17) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
לדווענט, ארביקע6 אלערליי ע, ר ט ס א י 8,׳ = ןק,6$1ז]6[1] :דרדיז
,:5לי — )?([. רקמה" ]"שלל־צבעים, ע" ר ט ס ? 8,, הורוד.: — צוד?לך"(
• — ב״וו, (,1 )מיט ן" ע ר מ ם ן ״פ
:3 11 .5לי ״וו(;31 ן" ים טל "א )ה״וד(, ם" י ל ט "א לים: (38
:7 דרדז. ער"; עב ם ע ל ,,אט ם" ע ל ט "א הארק: אטליס"; "דער
ם". א סל ,,א :90 ״משלים״ ם״; ע ל ט א ״דער
 ס" י ל א^ט ו ק ש מ י ,,ד קומען ח" נ ? ד מ ה ,,פנקס אין
, (.1628 יא" .,6183 )§ לוקסיסארטיקלען פארבוטענע ם א פור
 ,,אסו" שחיטותו: אוקראיבער די רועגען פין לוקסיס קזיגען וגזרה 463 §
 שום תי*ל, אייר ח״י מן רצופי׳ שנים ג׳ משך |מ|ישראל, נפש על יעלה שלא
 ק י מ ם ו |טב*נקש| טאבינק או אטליס או ק ש א ר א ו מלבוש
 ק' נ א ט א ק י׳5א תהתון, בגר הן עליון בגד הן שטיק, 'גילדן
 או שמארקן |פילט פילטשמאריק או טשאמרא או 'קאטינקא!
וגה חדשי׳ ך, י ל ם יי ל אובליך או ך י ל פ יי י ]ו| ארבליך
יהי׳ יבתולה, בחור ואשה, איש דל אס עשיר אם עולם, איסור אסור הסל ישיני׳
ף י ו א ו וכובעי׳ ך י ל פ יי מלבי בזת; |שוים| שוה כילם שיהי׳ מי
הן חדשי׳ הן הנ״ל מכל לעיות מותר ר כ י ט ר פ ן י ל ב ר א ו שלעק
 בכלל ן. שוי וגם ט י מ ם ו טאבינאק פרטיכר מלבד ישיני׳,
ט ר ס ע וו י ג גם ן י ב א ט דאפיל גם ישי:י׳. ׳6א ןה|איםור
 הנ״ל, איסור בכלל ג״כ ישיני/ והן חדשי׳ הן |קאשין| ץ י וו נ א ק •סייועסטדן
 מלבד תחתון, בגי הן עליון בגד הן ובתולה, בחור ואשה איש עשיר ואם דל אם
 רשות |קאשאנקם| קאסאקרס א׳ תחתון בגד או עליון בגד א׳ מלבוש
ש ט וו נ א ק ט ר ס ע וו י ג או טאבין מדאפיל ^עשית ראשה
 כמו דקי׳ שהן ן י ב א ט ואותן וכלל. כלל אח־ מלבוש שום ולא !קאנוויכש!
 )יאר כנ״ל" האיסור בכלל אינם מ״מ ברוחב, כפול שהוא אף ן י ט כ ע ל ש
1650.) —
 "נר?נגשעציגגםבא< ,13061 :709 1 פוו״ב — ן. ע ט נ א ר 6 ה. ד. (39
 פון — וו. א. א. עלעגאנם־ יונגען א ון6 דערהויפט מאנצבעל, א ון6 צייכנונג
— .18061;•□ לאטי״ינדשען
— אנקלאנג־נ. ין5 ארלוכט5 מ?ט (40
 ע" נ ע ק נ א ,נ ת(,3אלת66ח = ) ע" ק נ א "נ הארק.: (41
 — ט". נ ע וו י_י ל ן ד ם .א ח:8ח1ז3 ארם?יטשען6 דרייז. אין 11 .5לי — )ב״רו(.
— .18 אנמ. אויך זע
 "טיגקעלגעל', = ) טז8ס51סו117] = ב״רו, ע", רו ע מ א .ש ליפ.: (42
— כהה*(. ),צהב, ע* וו ע מ א ״ש הירוו.; — (.11 ל?פ. ■א
— .162 גרןממע ,106 לעקסער ,211 קלוגע זע: (43
 ם׳ ע נ ו ל א ט נ א "פ )= ק3ח1310ץת = ם', ע נ ו ־ א ט נ א 8, .:6ל? (44
— דרדז(. בא הויז?ך, .ב־־יםע ;11 .6לי בא הויזק', לאנגע
— .6284 1 ״קונסונאנטיזם* מי_ין זע (45
— .224 1 ׳,״קונס.׳ (46
xx
(1)^ ן ע ג נ י ק ר ע מ א
 פין מיזען "טאטע-מאמע ב.: א. — קרעמענ?ץ. אץ ב. צ. (47
 קיני־ דאם אפ קימט זינד "טאטע-מאמעס (;1642) לי_ידען' ק?נדער
 ע ט א ט סך "א :41 11893 )רו?ל. לעבעדיג" נ?ט טויט ״ניט שמ״ר, — (.1643)
— ס". ע מ א מ
 נ יי א ר ו ט א פ "די :12 !פרעסבירג( שוועסטער" "פאלטשע (48
 ס׳זאנט ווי "פארפולק', סך א עלטערען, סך )א קינדער־ ־דו מרט ג??ן ר יי ט י מ
 אק- .ד־.־ר — רוארשעו. אין ס׳הדסם וו? "פארפעלקער', אודער קרעמעניץ, אין
 — ה" מח נאד ז?ך זענין ר ע ס ו מ אוב ר ע ט א 5 א י "ד :32 צ?זניק״
 האם וועלט מאדעשע אלט דער פין א?דען אונז "באיי :27 קרעמערקעם' ״יי
 ב.: א. — קאץ', גראהע ד?א וויא ר ע ט י מ ג ו א ר ע ט א פ א אפנים
 ז?? איז ק?נדעי־, צי אנקומען בעדארפען ר ע ט ו מ אין ר ע פ א § "אז
 ים1אר קומען שדים, זענען ער ט ו מ ין א ער אט פ ,אז (;2865) ביטער' יידע3
 דעה ברינגט ברכה ה ר ע ט ו מ ן י א ר ע ט א "פ (;2866) ״ריהות ד? רו? קינדער
 האם טאמ?ר "אי (:18 1 '3.־)״ס נגערעל"?5"וו?נטש — (.2870) הצלחה* ק:נד
 הארצעדיג זיא ען3הא וועלכע ר, ע ט ו מ אוב ר ע אט 6 ציפע-סאסיע
— ליב*״.
 )סינג.(; ן" ג א וו נ ד ע פ "א מינצק: קל. — .285 1 ״קונם.' (49
 עי- וו נ ד ע פ "דאס וווה?ן: )פליראל(; ן' ג א וו נ ד ע 5 ״ד? מאגנישעיו:
 שוועס־ "פאלטשע — פערדנוועיגעלע', ״דאס מאקווו: ע'; ל ע -ג
 איג ן יי ג א וו נ י א ד ר ע פ זי_ין מי־ט גאם די אוף זוך "שטעלט :12 סער״
— פערד". דיא עסין צי געבין הייסט
— .3 צ. ץ, ? נ ע מ ע ר ק א?ן (50
 מי?ן אן א?יך גייס "וואם (1875 )לעט. יינגעל* יל?שע1פ ״דאם (51
 נ י א 3 ?? רו ז?ךן רואם שוין, אים אארס ״נא ;192) ד* נ ? ק נ י א ב ד וו
 אז מעשה, אלטע איין שוין א?ז דאם א??נמאל הינגער. פאר פעכנין ר ע ד נ י ק
 שנעע* איעהר?ד?גען פאר דעם וו?א קונדער נ ו א 3 י_י וו הערט אחסיד
 3 יי וו מ??ן מ?ט גיניג גיהאט אויך איך וואלט "עסץ אקצ?זגיק": .דעו־ — (.15)
 ר* ע ד נ י ק ט ? מ 3 י_י וו א שען האט ״ער .(;515) ר' ע ד 1 ו ק אין
 מ?ט דערפין זיך "דערנעהרען (:20 1 ).פ.-ב' ״וז?נטשפ?נגערעל* — (.23)
— ר'... ע ד נ ? ק אוב רב יי
 נ- ו ד נ ? 3 ר א פ ע ת ? ט 8 ל ו פ 1 ק אזויגערופעגע ס׳זענען (52
- ן. ע .ג
̂ 0101:00 דרייז.: — ״פעדעמלעך*(. = ) 7/010אל0ץטח :11 לים. (53
— ״פעדעמעל"(. = ) זיוו0101ט0ח06 ל?ינען"(, ״פעדעב, = )
— הארקאווי. הירוו?ץ, ליפשיץ, 154
 לאמש, ארימציגיץ, שטיב אין ש?ך3"האל ק,3ח10(81 :1¥ פרו״ב (55
 חוררו.; — .2928 ,1295 ,1145 נ״ג .3 א. דר??ז.; הארק., פ., ל — מעשסע'.
 מים אמאל נור ס?נג., דעם גל?יך פלוראל י?ד., אין — ל״. ע 5 ע ט נ א פ
 :7 התוהינ?ק' ״עולם — ״פאנטעפעל״(. :1)אלז 0 הויפטטוג?קען ון6 ״ימקלאנג
ך" ע ל ^? ו י ־ יל 5 ע ט נ א
אף הויפטטררפ לאנג; לג?1 ג?קער(1יט?3) ערשטער דער ון5 קאל1וו (56
ץ\1
(׳17) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ $
— זילב. דרןטער דער
 ¥1 פיו״ב — שפראכען. סלאווןשע די אדן אויך ארדדננעגאנגען (57
 איבערגעז. 11 ל?ס. )בא 5ח'ס1161]61ץ :17 דאל האלבשיך"; "קאמאש, ,52178161
ן"(. ע ם ע י ל ע 6 י ט "ש
 ד?א" :5 11אלת3 זעצט-איבער 11 לים. — ט". ע י ל ע 5 ? ט ש״ ל?פ.:
 ,53ק0561ז1 אין שטויועלע"; האלבע עלעטעל,6שם? דאם בוטינקע,
 ן- ע ט ע י ל ? פ ? ט ״ש הירוו.: — שטדפעלעטען'. שטיוועלעך, "האלפע
 ,34 דרדז. — סנדלים״[. "נעלים, הורוז.: פארטי_יםשט ך" ? |.ש .שיך"( = )
— ן". י ט ע י ל וו י ט "ש ל", י ט ע ל פ י ט "ש :320
— לאנג. 1 (59 — .438 קלוגע זע: (58
 הירוו. בא — ל". ע ח־ י ט "ש :20 וורלם. ,337 11 ל?פ. .,5ל? י 60
­ע ? ט ״ש און ל" ע וו ? ט .ש : הארק — שוקים". ״נעלי פארטדיטשט:
— בעל". י ט ״ש :317 זשוו״ב — ל"; י וו ד ט .ש :628 דרדדזין — ל". ע ם
)ביידע 5ק3זז6ז8358 אין 931181■׳ = ש", א מ א "ק הארק.: (61
­א "ק זשוו״ב: — ש״(. א ט א ק ט, ע ל 6 י ט ״ש איבער: 11 הארק. זעצט
 3 לעט?שען אין אנלויט, אין 9 ליטייישען אין ט1ה וווקאפעל דער — ש*. א ם
— "שטיל׳פ". ,1:3וח350ת3 :1! דאל — (.127 )זזז־י״ב א אין
 איבער•■ שורש, ן ע ש י ש ט ע ד א מ:ט ווורט ש יל? ו 8 א (62
— ! ע ש י ד י דאס א?ן ע^אנגעןג
 (11 ליפ. )בא — ,51קץזז ,51קוזז = ריפ״, ק ״ם ר:1נ לים. בא (63
הארק., הוריו., אייך זע — ץ". כ ע פ ? ר ק ס ם א ד פ; ? ר ק ם ״יער
 )דר?דו.: ר" ע ד ע ל 3 ל א ק ן י 5״ —■ )3107׳11506ח7) :11 ל?פ (64
­ב ל א ק "פין ן3107/115011]עת דר??ז;: — (.“ר ע ד ע ל ד נ ? ר ״פין
 )אף יאלעווקע* א פין "פעל ],3107/103, ]3167/ 1ז8 :11 פ־ו״ב — ר". ע ד ע ל
— גארבערלשון(,
ט,.. כ ו "י הארק.: — ע״ ט כ ו י ״דיא :424 11 .6לי .,5לי (65
ט". כ ו "י :171 זשוו״ב — )פ״וו(. ע" יו ו ט כ ו ״י ט״; 5 ו י
 דער מיינט, פיו״ב — הילענדישען(. ין5) ט]0610ת ט),061 טיאנדער:
 — פערם?שען. פין דדטשישער דער אין די_יםשישןן, פין שסאמט וווקאבעל פוייל.
 דער — [□).1] ריס. פרן קומט ט]0618ח נידערדי_יטש?שע ד$ם מדנט, 219 קליגע
— )זשוו׳בז. לעט?ש לןטוייש., ווי״יםרום., אין אוייך פאראן וווקאבעל
 "גאפענ- = ) 1^0211ת3 = )לעדער(״, ע נ ע ל > 1 ״ק : 5ל? (66
— דרייז.(. בא ציגיגפעהל׳/. עהל,61״צאפ* ;11 לים. בא פעל״,
"6011)6ז51)31וגו)3 ,93טז5 — - ע״, ק ש ט י ל ״ב ל?פ.: (67
גע־ ש&ינעכטם, "דאם — ־זק)83] ע"; ק ש ט ? ל ״ב == 93ז115 :11 .6לי
 ץ"3"חז — ) ע״ ק ש ום ל רו״ ע״ ק צ ו ל 3״ הארק.: — שפ־נעכטם״(.
;81 דריןז. — ל״(.1וו געשפינען ״ווולפאדעם, ה. ד. ״,3חטק 7/001״
­ללטש "וו ל׳נע:15סומ — י". ק ש ט ו ל ״וו קרל׳נע: — ע״. ק ש ם י ל ״ב
— ע״. ?
XX1.^
(17) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 ס/ 8 נג א" .:5לד — ס(". א צ ב א = ) ל ע 5 א נ ״ק : 6לי (68
ל', ע 6 א נ ק ם(, א צ 3 )א ס א צ ב ל א "דער = ] £08^01,־ 6361ט1: =
א3 ס־/ א צ ב א דער ל, ד 5 א נ ק א אץ, פז א "דער ;11 .6לי בא
ל, ע 5 א נ ק ץ, א ז 3 ל ״א הארק.: — ם'. א צ 3 ל ״א הורוו.: — רדיז.!.ד
ס, א צ ב א" :11 זשרו״ב — ץ". א ז 3 א ,דער :111 .5וולל — ם". א צ 3 1 א
 אוט. ,,קנאפעל" אץ ),,קלעצעל" ם" ל צ פ ,א פרוסקירווו: אדן — על". 6 קנא
באקאנט(.
באקאנט, אדז ער וועלכע א?ן מ״ט, ידד. אלע אץ הזים ל" ע 5 א נ "ק
 פלי- ץ5 גענומען איז יולקאבעל דער אז מדדנונג, מען לליס וועזט, דאם אץ ,3
 מונדארטלעך( יעצט אליך אץ )אלטפויל. ,,קנופ", ,1ח:^81 :11 3פוו״ — לדשען.
 ;1ת<3(ט טיאנדער: — .1ת<3ט(61 דעטשישען עלטערען פץ ל"; ע 5 א ג ק״
 שטא־ זלל רולקאבעל ד. יי דער ווען — )"קנעפעל"(. 1תז0ט(61 ׳ת^0ט(61 לעק.:
 0] געהאט מ״מ מדטעלידדישע די אץ ער ווולט דדדמשישען, ץ5 דדרעקט מען
 אטעל אץ לדטוודדשידדשע די אץ טס(; מה״ד )אק. ]פ אלדער טס( מה׳׳ד >אק.
 3 )צ. אוקראינישע אגדערע אץ ;6] )מערבדרומרוסלענדדשידד.(: אוקראינדשע
 ,217—214 11 ,זאמ."׳ זע טס(; )אק. 6] אודער טס( )אק. 0] קרעמענדץ(: אין
156 130 - 127 ,122 ,116 ,94 1 צי״וו אץ ,393 .,5384 ,235 פ.,230 ,219
— זי". 6 א י נ ״ק פיאסק: אין
 אץ אליך ג" י 1 ,,א לדם.: — ך״. י ש ר ו ש ז ״א ה. י. (69
"נעצלע- ה. ד. וזז,656 = ל", ע ג י 1 ,,א : הארק — .0180111:0 טדדטש
 ווערטער- ייד. דד אין נדשטא ר" ו ש ז "א אגב, — שטרדקען. באם כעל'/
— פדכער.
 נדשט טעטש )דד ל" ע 5 א נ ק ע נ ר ע צ ל ד ,,ה = (70
 נדשט סדדטש דד איז דעטש. אץ — רוערטערבדכער(. ייד יד אין רעגיסטרדרט
 רואם ,1:10061: פויל. ץ5 ערזעצ3אד ודארשענלעך ל* ע צ ע ל "ק — באקאנט.
 3)פוו״ ל"' ע 6 א נ ״ק טדדטש אדן אליך זעלטען( )אפדלר געפרויכט ווערט
11.) -
 5סדנג. זדלב(, ערשט. אף )מרלפ ס" א צ פ ל ,,א קרעמענץ: אץ (71
 אדד ם" ל צ פ "א אדן 0 — פל. (, זדלב ציידדט. אף )טרלפ ף׳ ם א צ פ 1 ,א
— .(.55295 (1 זאמ."׳), דערשענונג מונדארסל.
— )מונדארטל.(. 06830 )זעלטען(, 36738 אליך: פוילדש (72
 ץ5 קרוב א זדין עטימולוגדש ם" ע ק ש ד ל קל א "ז זלל (73
— ? רב׳ באלאג" ,,באברעמעכץ, (,687 || )דאל 01:01780661:
 אל־ ,3 א ר ק ש )=״דער 010ק01: = ב'/ ,,שקרא .:5לד (74
 שדך", אלטער אדין ,3 א ר שק ״א ;11 .5לי בא שטדוועל״, אלדער שיך טער
 ד ב א. — נעל־בלה״(. )״נעל-ישן, ב׳' ל ר ק ,,ש הררוו.: — דרדיז.(. א3
 ,,א (;1038 )נ׳ אנהענגען״ 3 שקרא א אליך מען מיז האז ״דעם
 אליך ;3933 )נ׳ ווערען" נדשט ר ע ק ד ד ראבע ק ש שלין קען 3 א ר ק ש
 דם6 "יד :34 וועלט״ געג. ,,דד — (.117 1 1903 קר. רוערק״, ״אלע ש״ע, א3
 ון5 געטרענסע אפ נעה גי אונטער דאש נאר בארוודם,
\\111
(17) ז ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 די געכאפט ז? ם1,,ה :245 ג.־מ. — פיס״.״ באררויסע דל אף ל ל וו ל ם ש
שבת׳'• אף שאשען דעם צו אנקלו£ען אלז אי־ן בעם א ר שק ד? מיס שיך
 ,,#פגעטרענטל סראף(, ערשם. אף )סרופ ה'׳ ל ק א ד 1 ,כ פיאסק: אץ
 "שלעככע ו,)מוגדארשלעך 050:131:1 |: 3פיו״ — כיליעיוע'/ דער פון ששיוועל
 — ך״(. ל ש ק ע ט ,,ש פארטללטשש: .6ווול )בא פיסטעלעם" שטירועל; אודער שלך
ביטא. ווערטער-יכער ויד. די אדן
 "חולי- .:6לל — טר•(. ערשט. אף פ1)סר י." וי ל י ל 1 ״כ קרעם.:
 ללרדע"'1שםלרועלכ ,,דל = ) 9ס1]6ח15ש518ס56 = שטלוועל(" ין5) ע •ו
 א )פין רוע ,"חולי ללם.: — דרללז.(. בא ע״, וו כולי ״א ;11 .5לי א3
 — שעכש־ן"(. ייטקעם, דלא/׳ = ת3901)0ת1:1 )דרליז,: ת2901]0ת01: = !וקי׳/
­י "כ הארק.: — זויקען...(. פין ששלוועל... )פון ע" וו ל ל 1 ,,ח הורוד.:
 פין אפשר שטיוועל"; פון העלדזעל דאט" ש, 11016״ו3 :1 פ־י״ב — ע*. רו ע י ל
— שיכווארק(. מלן )א 031193 לאם.
— .65 "גלרסאר" .,3 א. ארגל?דך5 (75
 :395 זשוו״ב ס״; ס ע ,״יו :75 ווול£. הארק., הורוד., ,ללם (76
— ל״. ע ט ם ע "רו הורוד.: ך; ע ט ס ע "רו
— ש״. ע ל ל ש "ז : הארק ט'; ע ל ע ש "ז :חירוו — לי&שיץ (77
— ם". ס ע רו ט, ע ל ל ש ״ז אלבערגעז.: דרללז בא (78
— ענדזללב. אף הייפטטון (79
הארק., ל"; י 1 ז ל מ 1 ״ק :הורדו — .119 11 ל־פ. , 5לל אריך (80
:4 (1874 )ידללגע שרכן* "דער דלק, — ע*. ק ל ע ז מ א "ק :395 וטרו״ב
— ך. י ל ע ז ל מ א ״ק
 דעקש רואם מלביש, "מאנצבעלש אויך: ן, טללטש אנדערע ציוישען (81
 אינסער׳ן געשראגען ארבעל, אהן ברוסש, דער ארייל אין רוקען דעם צו
 ברוסש דל ודו קלליד, רוללבערשעץ אפ׳ן ורענט פיג אילנזאץ מלביש; אל־בערשסען
— סטאנלק*. מלט׳ן צוגעדעקט נלשם אלז
 :11 הארק בא = ) 9316ז-01ח6 = ע' צ ל פ ו ש ״ז : הארק (82
 —יידען*. פדיל. דל ק5 געשראנען מלבוש, "לאנג דערקיערט: און ״?־לצמאנטעל״(,
ע*> צ ל פ ל ש ז דיא ק, ע י ל ש ל ר 3 "דעו־ 55ת?קט זעצט-אלבער 11 .6לל
ששארש׳ דער אלז "אש :50 דעקטיך' ״דער — ע״. צ ע פ ו ש ז ״א דרללז.:
ע". צ ל פ ל ש ז רויטע" דער אן נאר
:11 הארק בא = ) )301161 = יופקע*, ע, פ ו .י הארק.:
ק6ו!1סס21 ב"(, אללנוולקלוג אומשלאג, קאמעזעייקע; "יאק,
 הארק. בא = ) 51111־1 יובקע*(, ספודניצע, .אינטערררק, :11 הארק. בא — )
 —וסער*!(.6.£רויענ ע* פ ו ״י :5לל — פרריענאיגטערקלילד'(. ״ספודנלצע, :1!
](.0ןק:6 ד־לשש. ון6 איבערזעצ. )אלם יופקע' ע, פ ו "י זשיו״ב:
 געביכש גלשט — ע׳ צ ע פ ל ״א ע', צ ע ב ו ״י ע", צ ע פ ו י״
— ווערמערביכער. ילד. דל אלן
 )׳301:61 ,03((3ח = ) ן* ע ם £ א ״ק ן", א ט פ א ,ק הארק.: (83
 ,1:2(13ת דרללז.: ,11 .5לל — ״קאפסלאך*(. )פל.: ל* ע ט ם א ״ק ](;611110
(1¥) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 פא־טללטשט: ,£40(3ת11ז _:8ל1וו — ן״. י ט 8 א ק א קלללד, "א פארטללטשט:
 = ) קאפוטע" ן, א ט פ א ״ק זשוו־ב: — לליבעל". א ן, א ט פ א ק ״א
 :7 (1888 )בערד. יהידלת* שענע "דיא זאכער־מאזוך, — (.1<303ח דללסש
 מ׳פאר- "אז :1776 ב. א. — ם". ע נ ע ט פ א ק שווארצע לאנגע מלט "יודען
­פ א ק גאנצען א אפמאכען אלם מ׳זול ער, וולל העקעלע, א ילדען א טשעפעט
 דאט דורך ארללן וווקאבעל דער אלז פוייל. דאס אלן טערק. פון — ן". ע ט
— .135 11 ״ע9 זע: יארהונד(; .15 )אין רוטעג
 דאט" ^(;03ז ות,3זח16, 0|031< = ') הארק. (;1<3113ח — ) ליפ (84
 )קר. ווערק" "אלע ש״ע, ;18 אדעם"... אלן געלט שארען גייט קלנד זלידענע
 — ם". ע פוט א "ק :22 מעדאליאהן" "דער — .73 ,27 ,15 11 ,177 ,81 1 (1903
 פויללשען, אין וול מלטעלזללב, אף )ק־ועטש ל" ט ו פ א "ק קרעמענלץ: אלן
 )מלס ל" ט ל פ א "ק ווארשע: אלן איר(; אין ורוק. פו־יל. מיט נוך דערלבער און
 י. קאל(;1וו3מיטעלז?ל פון אפשוואכונג מלט דאדורך א טרום, פארילדלשטסן
יג" ט ל פ א "ק :10 (1884 )ווארשע פליוולשעס" ר׳ "דינציא דרללזלן,
 דלרה גוטע קללן אלז פענצטער אה 3שטו "א :1055 ,3689 נ״נ .3 א. — פעמ.(.1
 איז "האמעניו ניט"; בגד שללן קללן אלז קנעפלעך אהן ע ט 1 פ א אק ארן ניט,
 )בערד. דאקטאר" א "נזיר זאמושטשין, — ע״. ל ע ק ט ו פ א ק א רול בעסער
—ע". קאפאט דער בא גאטט ט פ א ח ע ג נ א גור וואלטען ״איג :25 (1889
- .25 11 פ״ע (86 - .3343 .3 א. (85
— (.01036, 003)ז ו" ש ל ק ע "נ הארק.: (87
— קרעמ.(. אלן )אויך זללב ערשט. אף הויפטטון (88
 ס״י 1 ו א פון שטללן דער צלגעל, "דאם = ,506380663 :11 ללפ. (89
 דום "א = ,80%ף68) דרללז.: — שפלל(". )אלן ם 1 ד "דער = ,80)^68)
- ם״. 1 ו א פון פיעשעק ״א = .306350663 שפללען(״; )אלן
 דורכגע- אלז וואט שטללן, א ברעטשפלל אלן .... ,8317.6 זאנדערס: (90
 אלם אף מ׳שטעלט ווו געגנער, פון שורה לעצטער דער צו בלז געווורען פירט
 רלכטונגען, אלע אלן גילן צו רשות באקומט ער ן א שטילן, צווללטען א ארזייף
 אורער ם3ז1ו6ת5ק161 הללסט: שפלל דל — ס׳וולל'. פעלדער וולפעל איבער
 ע, מ א "ד : הארק בא ס;3תז8ז611 אלדער 0וזזג6וז6ז611, ם,3ז115נ{161
— דאמענשפיל״ ס, ע מ א ד
 מאסעריע־י׳ אזא ע, ר ר מ "דל = ) זסתז = ע״, ר וי ״מ ללפ.: (91
 , ליפ בא גענומען רעגיסט״ר ילד. דעם ט1ה וועלכער הירוד., — (.11 ללפ. בא
 טללטש דל הוט וואם קסתז, דעראייגענער אלז תסתז רום. דאס אז געמיינט, ט1ה
מגפה"! "עיפוש,
 זהו׳, מק״ל פחות איז נדוניא איין "ווע :640 (1595 )יאר פנקס קראק.
 זאל דא כנ״ל, לצדקה, איז נצרך ער ווען וכ״ש לקרוביו, נצרך ווער דער אוג׳
 ארג■ ר ע יי כ מ קלייד גוט דאז מכין, בגדים ב׳ אז מילן ניט כלה דיא ער
 —גאלד״, מיט שז נ אוג׳ הי.״'ובג, אום איין אוני גייונט, בגד אנרר דאז טשמליט,
 ווי קלענער ז א נדן דער און( כטער,1ט א חתונה מאכט )אללגער "ווען ה.: ד.
מאכע! צו חתונה )כדי מוז און נצרך א אלז אללגער ווען( )אודער גללדען, 130
(17) ן ע ג נ ו ק ר ע ס נ א
 נישט ער טאר צדקה, צו ך1נ שכן מכל און בימ,1קר ד? צו אנקומען טוכטער( ׳די
 ר ע י א כ ע מ פון קלידד ט ג דאם — קל?ידער צרוד רו? מער כלה דער ■מאכען
 ג, ג ו ל ? ה מ ו א א און — ט, נ א וו ע ג פון אנדערע דאם און טשאמלעט, און
גולדגעשט?ק". מ?ט נישט אובער
 זז1 ט 0 11 3 1 6 ז פיויל יכלעכען1וו??נ?קגעבר דעם = ר" ע י א כ ע "מ
 ענגל. ון5 — (,11 )פוו״ב "מו־רע" ה. ד. ,11101161■ וואם דאסאדגענע, א?ז וואס
תז.01131ז
 אז האלט, ענטלעכט,5פארע פנקס דעם ט1ה וואם באלאבאן, מ. ד״ר
— "קאמלעט"(. )= ט״ ע ל מ א ש ״ט איז ט" י ל מ ש ,״ט
ה ד. ",51ז1ק6<1 )*•!סבת וו“ה ע", ר 1 מ ע צ א ״ר הארק.: (92
— ״וו.3 ע", נ ע ר ו מ ע צ א ,ר פאסען"(; אדן מורע רע,1מ טע5געשטרי_י קע,?6״שטר??
 —..0ז05 <16 •זטס? טיאנדער: — .9ז0]^61■זט )פאוולויווסק?(: רום. (93
- טער*. ד? א ר .ג ד?קעןז בא—נ?שטא. ווערטערב?כער ייד. די אדן
• ייר די אדן ץ; י ג ע מ ע ר ק ון6 באקאנט מיר וווקאבעל דער (94
— נ?שטא ווערכערביכער
 הארק.: (;113111101 = ) ט" ע י ל ם א "ק דרייז.: .,5ל? (95
(.03111161 = ) “ס ע ל מ א "ק
— .91 אנמ. אריך זע — לצי_יג".1וו י1"ר ,1<3וזז101 :11 דאל
— .18 אנמ. אין אויווען זע (96
ך ע ג י ט ם א "ל ק(־,1תט]]61] = ) ג׳* י ט ם א "ל .:6לי (97
וו(."3) ר" ע נ ע ק י ט ם א "ל ע״; ק טי ס א "ל הארק.: — )ב״וד(.
"א :17 (1896 )וו?לנע ל?עבל" אונד "געלד ן, ו־ ם ל ע ד ו י מ.
 4גולם׳ "דער ן, ?? ט ש א ל 3 עוזר — זופעצע"... צור?סענע ע נ ע ג נ ו ט ס א ל
 פעלהענע א מ?ט זופעצע ע נ ע ק י ט ם א ל אלטע "א?ין :23 (1896 וו?לנע
— היט?ל״.
— .746 דריוזין הארק., .,6לי (98
 = ) ך י ר ט ם ו י "ל הארק.: ע"; נ י ר ט ס י "ל : 5ל? (99
— ן י ר ט ס ? ״ל :223 דר??ז?ן זדידענשטיוף(; מין א ,,1ט51ז1ת9“
 עט נ י "ש זול — יוערטערביכער. ייד. די אין נ?טא וווקאבעל דער (100
 —?XX ז׳ אף אויווען צוטאט דעם אויס ך י ו ״ש פין ב1קר א זיין עט?מו־לרג?ש
 :זאנד. — .7/313 :1 דאל ;7/313 ה״וו ון5 ,7/3107/7 :711 פיו״ב (101
 נה״ד דאס אין אר?ין — וואטע״(. מ?ט )"אונטערשלאגען 7/3,11161־60 ^>;3116
;0ט816 ראנצ:6 ;7/3^ ענגל?ש: — (.7/31]6) 7/31160 נידערלענד?שען פון
 אטען"- "וו לים.: — (.480 )קלוגע 7^36188. מוטעללאט.: ;07316 איטאל.:
ע*; וו וי ט א "וו ן", ע ט א וו "דער :11 לים. ע״; וו ו־ ט א ״וו )ה׳יי(.
־5 ם א ״וו ע', וו וי ט א ״וו ע״, ט א ״וו : הארק ך; ע ט א ״יו .תירוו.:
— ן״. ע ט א ״וו און ע׳י ט א ״יו דרייז.: ן״; ע וו
­טי א ר א 9״ קרעמעניץ: )אין ע״ נ י ם א ר א ״פ לים.: (102
געדעכטע מ?ן ,אזא )דערקלערט: ע" נ י ס ע ר א ,פ :223 11 .6ל? — י״( ב
—ע״. נ י ס ו ר א ״פ :377 דר??ז. — א*. נ ? ם ו ר א ,פ הורוו.: — ■לטיווענט״(.
(17) גען אנמעדקוג
 •־וערטעת־ מ ־ר• "דדטשיש ל, ו א פ נ 1? ל ק ריד^לף ד״ר זז (103
 — ״(.761761)׳• ט" א כ ר א "ב הארק: — ,30 (1914 לדפצ׳ק אין )בערלץ ־בוך'
"ל?ץנענבאמרועל• ,631־81:30 ,63:0630 :1 פוו״ב — ן". כ ר א ״ב סומפולנע:
— ע"(. יי ז א מ י 3״ מיס: 63101130 ארט?יטשט5 )ווולם. ^צדג"
געביכט. ניש: ווערטערב?כער יידישע ד׳ אין (10•
 (:1637 )יאר 309 § המדינה׳ ״פנקס אץ לוקסים קידגען תקנות די אין
 ]טביט״שן טבינק׳ מלבושןים[ ג״כ גמור, אסיר לאסור הוסיפו סמי״ט בגד "תיקון
 ביליגט או גישניטן אויף ]אי־ביל[ ערבול לעשות ואסרו שטיק; גילדן 'מלבוש
 ]כויבלן ציבל של שטריימל לעשות אין גם כסף. או זהב ]פאסמאן[ פסמן ^באלייגטן
 געווען מוסיף מען הוט ד, ין ל ק עט מ א ס שייך "רואם ה.: ד. — לאורך',
­נ ע ד ל י ג ארן ס־מלביש ע ק נ ? ב א ט אוייך ווי פארווערעז, צו ראם לגמרי
 יפגעשניטענע1א מאכען צו געווזירען פארבויטען ס׳איז ק-מלבוש; י ט ש
 פון ן א מ ע ם א פ מיש גט באל?!■ ארבעל אודער ל ע ב ר א
 א פון שטרדמעל קיין מאכען נ?שט מען טאר אויך ער.3ז?ל אודער גולד
— לענג״. דער אין סוייבעל
ל", ע ט ם ע ר ס "דאס = ) 931תט = ט/ ם ע ר ״ט ל?פ.: (105
 איז ך י 1 ל ״א — דר??ז.(. בא ן״, י 1אל ל, ע ט ס ע ר ס ״א ;11 ל?פ. בא
 "ה?נטי- :55 דער-קצין" חיימיל ר׳״ — 931ה" פויל. פון פאריידישונג
 גיל- מ?ט אוב פעדערץ מיט קאפעל?ש צייו?ישפ־צ?ג?ן א אץ יעדנעראל א שטעהט
— עלעגט.3 ן? ט ם ע ר ט ד?נע
 שטאמט וו?יזט, מ:טעלז?לב דע־ אין 1 דער וו? ח־וקאפעל, י?ד. דער (106
 אין אזויווי — )פיסק.(. 256:01: ,261ז1< הוט רואם ן, ע ש ? נ ע ט ו ר פון גיכער
 קונסו- 2 ד? צוו?שען זיך הוט אנלויט, אלם =21 פוי נ?שט ימטק שטאסיידישען
— סרואראבהאקט־-וווקאל. א אנטוו?קעלט נאנטען
 ׳פ?טעילקע "ד?א = ) ק]611)3 = ע/ לק ע ט ? פ " לים.: (107
 אב' של??ף, א ע, ק ל ע ט ע פ ,א ;11 ל?פ. בא א??געל/ דאם של??ף, דער
 הארק.: לויה"(; )"לולאה, ע' ק ל ע ט י "פ ה־רוו.: — דרידז.(. בא אויג?ל״,
— ע״. י ל עט ״פ
 ק* ו "ה הארק: וו"(; אקון, ),חכה, ק" ו "ה הורוו.: (108
ווארשע. אץ רם1נ — (.״1100>'^
 ל?פ. אל?'; יק "ע ד?מ. דעם געהערט איך הוב קרעמע:?ץ אץ
­א ה = ע ל ע ק ע ״ה :43 הורוד (;1ט]ז:150}101: = ) ע״ ל ע ק ע ״ה :1■
/ ל'. ע ק ע ״ה :129 הארק. חוח*(; קרם, )״וו, ק" ? ש ט­
ק, י ש ט א ה "דער — ) ״אלט]־!^״ = ק״ ע ש ט א ״ה :81 לים.
 — (. דרייז בא ק״, ? ש ט א ה א ק, ו ר ק ״א ;11 5לי בא ג', י ר ק
ק; ו ר ק "א = 1[ הארק. ]בא ״5001״: = ק״, ? ש ט א ״ה :123 הארק.
 פין קררטשיק א פיש; כאפען צום ק ? ש ט א ה אדער קרוטש?ק א קלאמער; א
 :2 11 פוו״ב — קל?יד('...[. א צושפילען ם )צ ל ע ק ע ה א פעטליע; א
— .531: צו ד?מ. ,580281: ,53027•^
— .104 אנס. אויה־ען זע (109
(׳17) ן ע ג־ נ ו ק־ ר ע מ נ
 זהב: או כסף ש. ק א ר ט ס" (:1637 )י^ר 312 § המרינה״ "פנקס (110
 להסיר מחויבת כבר לה ש־ש אשה ואפ׳ עליון; בגד על לעשות אסור זיוף רא£׳
 אנ׳אדבערמלבוש אף מאכען ו פארווערט "ס׳א?ז ה.: ד. — הבגדים״, מעל אותו
 רוי,6 א אפילו פאלטשען; פון אפילו זילבער, אודער לד1ג פון ם ע ק ו ר ס ס
 —מלבושים". די פון אראפצונעמען זיי מחויב איז פריער, )אזעלכע(פין שוין הוט וואם
— ניטא. ווערטערבלכער ייד, די אין
— ע. ל ע פ ו ס ה. ד. (111
ר", ע ז י א דעסען, "דער = ) ט2זכ = ר״, ע ז י ״א ליפ.: (112
ט,20]ץתז :11 ליפ. — (. דרייז בא דעסען", א ר, ו ז ו א ״דער ;1[ .6לי בא
:11 ל?פ. — דעסע!״. מיש דעסענדיק, ט, ר ע ז י א ע ״ג = ט,20ז15011317ן
 — דעסענמאכער". ס, ע ר י ז ך א מאכט וואס "דער, = ט,20־ז501ג1501111פ
— ן״. ע ר ו ז ו א ם, ע ר ו ז ו ״א :762 דרדז.
על,3פעלצלי_י "דאם = ) 4זזט3 = ק", י ל ש י ר ,י ל?פ.: (113
פוטערנער א לעבעל, "א ;11 לי£. בא ק", ע ל ש ? ר ב פיטערנער דער
די ק, ע י ל ש י ר 3 ר ע "ד = ) 3!1קט3ח דרדדז.(, בא ק״, י ל ש י ו ר 3
— דרייז.(. בא זשיפעצע", ,א ;11 ליפ. בא זשיפוצע",
,די = ) 1501ו61נוחפ6נת = ע", ק ר ע מ ו ש ,,ט ליפ.: (114
ע, ק ר ע מ ו ש ט "א ;11 ליפ. בא ב־ישלוק", טאטערשע־ ע, ק ר ע מ ו ש ט
 "פנקס — .38 אנמ. אדן אויווען זע — דייוז.(. בא אנטוען", קוזאצקע א
 לכל אסור ג״כ יהי׳ ם ק פ ו פ ו מרדי־ ילן3|סו ל ב י ם" :464 § המדינה״
 ר ד ר מ של ויו״ט שבת לזורך אשה של ]שוים! ב י ו ש מלבד מלבוש, לין
 וסיגל מרדר ר נ ל ע ק גם לעשות ורשאי ביבר; יהיה המרדר מוסביב
 טשמאריק ופול וטשאמארה | ןלקאנ^קעט ם ק נ א ט א ק
 "פדלטשאמארעק" = ,138 )א:מ. ק׳ י ר א מ ש ט ל י ,ס — לעשות״. מותר
 י— ״פולששאמארעק״(. )אודער "פילטשאמארעק" 1= ק״ י ר א מ ש ס ,פול
— .501טו63 צו סק1ט5ס6ט6ס1פ רום. אנאלוגיש
 הורוד. — "אופינטשע". = ,5״ו1ז3 = ) ע", ט י וו ,ם ל?פ.: (115
 ץ ל ע פ "א :2825 ב. א — שלמה־עבה״(. )"בגד־צמר, ע" ט ? וו ״ם
 פון מען )זאגט ע" ט 7 ר ד דאס קדחת און ע, ט י וו ס א און
— חתינה"(. דער צי קלדדער ודרגיק א?ר מ׳מאכט וואם בלה, אנ׳ארעמער
 פוילי־ א מ?ט ווורט 8ייד? א פון אלזו, — ,21 אנמ. ן אויור זע (116
 ז׳ אויווען )זע טי_יסש ספעציפישער א מים קומפוזלטום יידיש א געודורען שען
 אנ׳יונדער אנגענימען פוילישו, דאס אין ערגעגאנגען3א? קומפוזדטוס דאס -(;1
— ש״ראך! יץ־ישע די אין צורזקגעקומען טי_יטש דערדוזיקער מ?ט אין טי_ישש
ז,38 ׳)פל.( ם" ע כ א ,ל )ם?נג.(, ע" נ א ,ל : הארק (117
 דרדז.: — (.11 הארק. בא אונעסשע״, אונעצע, ״לאפען, —= )
 / ן א מ כ ו ״ל ווארשע: א?ן — רוק(*. אפגעטראגעגער -א = ) 1001דחו3ח
 אנ׳אפגערדסענעם־אפגע- שלעפער, א אנ׳ארעמאן, וועגען פארעכטלעך, שפוטיש,
 מ׳קיקם וועלכען אף אנ׳אומפארמעגלעכען, וועגען בכלל און מענטש, שלוסענעם
— אראפ. אויווען פון
XX¥^^^
(17) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
אופיג- סרודטע, בירקע, "דו = ) 1זטכ1<3 = ע", ק ר ו 3״ : 5ל? (118
 1א? — )"אדרת-ש׳ר"(. ורקד 3״ הורוו.: 5דרדוז.( און 11 ליס. בא סשד,
 אנצוטו! ארבעל ברדוטע מוט ברייט, זדוער רדוזעמאוטעל, !״, ק ר ו 3, :קרעה
 מין באזונדער א פון געמאכט ווערט קאפדשון; א מיט און פאלטען, ן ׳ ם א
— בורקעם. ר ע ט ו וו א ל ם זענען בארומט שטוף; דדקען
 1זטכ7 ב״וו פון שטאמט 501־10. אז מיונט, ,239 ,237 1 פוו"ב (119
 ,51טזז5 5דקםענקולדר״(5 )"פון 1טנ1טז־5 לאט.: — פלעקען"(. מדט )"טונקעלגרוי
 )"פילטש, 6ב)ת(זט מדטעללאט.: — בורקע"(. מאנטעל, ),,פלאשטש, 1נ1זזטזז1
 — )"טונקעלגעל"(. 6ט1טז־5 "(;1ט־וקטכ5 אודער 1נ1טזז5 שטוף פון ״מלבוש סוישט";
סראגען קאנט( מולוווער ן א בכלל )און ק ם י ו ר ב ו ב א־ן (120
קלדדן א מדט קאפוטע לאנגע א (,1 )מיט יבקע״ וו "ט א :׳וכ מלמדים
— הדנטען. פון שלדצעל
 "שטערענטוכעל" — .1ןזטז015011אל8 = ר״, ע צ נ ע פ "ש ייפ.: (121
 .3 )צ. פוילען אין — ר". ע צ נ ע פ ש גרינים אדנים דדוטשולע "דאם :59
 ארבעל, מדט ידיבעל א") ר" ע צ נ א פ "ש סומפולנע(: פולטוסק, ווארשע, אדן
 פארקנעפעלט קנעם, שורות צוודי מדט בלוטשקע, בארכענט, פון וועסט, מדן א
 געטראגען קעלנערעל; ארדבערגעלדדגט דער1א שטדדעדדק א מדט און ארויף, גדז
—צער". ייטשפענ ״ר דריוז.: — וב"(. בעלי-עגלות טרעגערם, פץ געוודדנטלעך
.0051התט6 = ם" ו י ט ס 1 ״ק הארק.: (122
 א מאנצבעל: א פון הולך אדורופעושער דער אדז קרעמענדץ אדן
אף )טרופ א" ט י נ ר א "ג א אודער ענדטראף( אף )טרום ם' ו י ט ם א "ק
 קומפלעט: דעם באצדוכנען וווקאבלען ביודע וווקאל(; לאנגען מדט מוטעלזדלב
 גאנג אדורופ. דער אוז ווארשע אדן — דויזען. און וועסט )מארדנארקע(, רעקעל
 א אודער (43 1 "קונם." )זע "1 י ט י י נ א ר ג״ א מאנצבעל: א פון
 ,קוסמיים׳ א פרויענצימער: א פון 5ו״( ג י ע ג נ "א )מ״צ: ק" ו צ נ "א
ספורנדצע. מדט זשאקעט ה. ד. זילב(, ערשט. אח פ1)טר
 ר* אונזערען גיבראכט אב האט שניידער "דער :46 קרעמערקעם" "דיא
קלדודער". ר ע ט ד נ ר א ג נדועם אדון הדופלער הושיע
געשלדדער, =)״דער זסאלזזק = (,1 )מוט ר" ע ט ד ג ר א ״ג .:6לד
 511 לדפ. בא זאך״, א פדן כלים מכשדרדם, אלע קרעדענץ, ר, ע ט י נ ר א ג
 — דרדוז.(. בא זאך״, א פון כלים אלע קרעדענץ, א ר, ע ט י נ ר א ג ,א
 = ) ר״ ו ט ד נ ר א ״ג הארק.: - )״חליאת־בגדים״(. ר" ו ט י נ ר א ״ג הורוו.:
 אלם געברויכט ווערט וואס ,דאם ,93ת-ז1תט( :1 פוו״ב — ״(.5ט11 0( 01011165־
 "קומפלעט, באלאג"; באשלאג, גארנדרעכץ, באלאג; אלם באשלאג, אלם גארנדרעכץ,
 זג!ט3ת13" ";93תז11זט 1־00511*' ב. )צ. קומפלעט׳־ פון זאכען אלע געשלדדער,
 טדאנד.: — .93תז11זט6 פראנצ. פון וכי(; -,1<051זזט]1״ = ״93תז1תט(
— ל״. ב י ע מ א ט ו נ ר א ג א״ אריך: קרעמענדץ אדן — .03מז11זט
 511 לופ. בא סערדדט", ״דער = ) 5ן3ת1לט = ק״, 1 ״ר :לופ (123
 —זשת״ב. הארק., הורדו., — דרידז.(. בא ק״, ו ר ר ע ב י יו א דער סורדעט, ״א
גולם" "דער בלאשטיין, ע. - קליוד". סערדדט, קאפטען, "רעקעל, ,£001: סואנד.:
XX^X
0^1 ן ע ג ו ק ר ע מ נ א
— ק״. א ר לדודענטענעם 1$ -אין :4
— ווערטערבדכער. ייד. ד? אין רעגיסטרירם נישט (124
 -בדד :42 ,קבצן־עושר-שפיל׳ — הארק. הורדו., ,11 לי£, ,לים (125
 :4 שדכן* "דער — גיוואנט". ק א ר £ א אף שענקין צו קאמיסאר דעם
 מאדנע נדא א מען נעמם "ידיא :49 וועלט-לוח'... "דער — ן״. ע ק א ר ״פ
— באלעם?..." א אריף ק א ר £ א מען נעמט וודא ? ט ע ק י ש ז
 :670 דרדז. הירוד., — ט". י ד ר ע "ם הורוד.: ,344 11 לי£. ״6ל? (126
 ס' די ער ס קרעם.: — ק*. י ט ר ע ס״ ט", ו ד "סור הארק.: — ם*. ע ד ר י "ם
 דער"—,סערדיסען*. :32 ״5מום בדיזע "די — טראף(. ערשט. אף )כרום
 איג יל..., עט ד סער נדע א אין "אויסגעפוצש איז אף דער :25 סעים״
 בענדעל, זדדען א מ?ט געבוגדען ארים יענדעל, שמאל א מיט קאפילושעל אקליין
— קאמיזדיל"... זדדענער שעגער א אדן
— ע״. ל ו 8, דרדז.: הארק., הורוד., ,11 .5לי לי£., (127
— ](.301161 ,5301£־0081 — ) ס" ע ק א ש ,ז הארק.: (128
 ב,ר ה ז ו כסף של "חגורות :83 פנקס קראקעווער (129
 אוד שבת אם זייא עש שראגין, זיא אינן דאז גולדי, איבר אודר וויישי, זייא עש
 זיא סארין דא גאסין דער אויש אביר נאם; דער אין דוקא אדנ׳ וואכן, דער אן
 של י וואצק" איין וכן כסף, של שייד וכן גערטיל; רויישי איין אפי׳ סראגין ניט
 נים זיא ן טערי גאסין דען אויש אבר גאסין, דער אין טי־אגין זיא מאנין כסף,
נים". וכלל כלל טראגן
 אודר זהב או בסף של וקריז פרייזן קראגין, "מידערליך, דודטער: און
— סראגין״. וואול זיא טערין אלטי אודר א יי נ זייא ער גיפלנדיר,
­ד ר ק ,די = ) ק01ז:0ות1£3 ,11ז01אלוד3 = ע", ק ד ר ״ק .:6לי (130
 — דרדז.(. בא ע', ק ד ר ,ק :;1 לים. בא געוואנט*, ארום ברעב דער ע, ק
 )די 11ז8]112 : פיסק — אריגה'(. ש£ת• )"שפת־בגד, ע* ק ד ר .ק הורוד.:
— ידדישען(. אין ווי טדטש
— ).אזור־חלול״(. ל' ע ם ר א ג ד 3- הורדו.: (131
 —10086 010311)' הארק. מעיל-ביתי'(; )-מעיל־בוקר, הורדו. .;5לי (132
— .199 ווול£. ח,(;10תז1ת9 9ס*ח'
——50ח01110זגו3]3 ות31]6ז1]3' = .שטוף(״, ע י ר ע ט א מ" לי£.: (133
:הורוד ,11 לים — ם', א ל א :283 זשוו׳ב , הורוו לי£., (134
־ )ם?נסק.ג. 311 נ.-מ. — ע*. כ ט א ל ״כ :83 1 ״מאמעלשון״ — ט- א ל א ״כ
 : נ. סק.3)וז?םע 312 ג.-ס. — ם'. א ל א כ זדן אנגעטון ט1ה שענקער דער "אליה
— ס'. א ל א כ זדיענעם דעם אנ!עטון ט1ה אי3ג דער ,יאנקעלע
- לדכט'(. ).גרינג, 119111 = ע״, ק ט ע י "ל הארק: (135
 בערשטעל, הענגעל; ,ששענגעל, = ) ^181] = ד״, ל 1 ר .ט לים: (136
 פענדזליק׳ ,הענגיל, ;11 לי£. בא בדנטעל״, ד, ל 1 ר ט ס, י ט ו ק פענדזליק,
ס ל 1 ר ,ס הורדו.: — דרדז.(. בא ז', ד נ א ר £ בינטעל, ם, א ט ו ק
— צדצת־הבגד'. ציצה, ״גדיל, ז(*, ל 1 ר •)ס
 זעצס־אדבער || ל?£. — ז>ן.05ז0ז*0105ת0 אדבערגעז.: .6לי בא (137
xxx
00 ן ע ג נ י־ ק ר ע מ נ א
 5קופ״ נאקיטען מיט׳ן ג, י ט פ א ה ר א וו נקבות( ון5") סזק:51סעווס1ס57ן
 אפ- ה אר3 נקבה(, א )בא קופ בלויזען מ?ט׳ן ׳קופ דעם "אפגעדעקט דר??ז.:
גע:. ,רך — )"פרוע-ראש"(. ג" י ט ים א ה ר א וו" הורוו.: — מיג׳*.
 רעק." ייד. "ערשט — ק״. י ט 5 א ה ר א ב ניט געה איך ״אב־ :74 וועלם"
 האס חאנצ? וואם קאפ, ם סיג פאסשיילע ד? כעס מיט אראפ "וואו&ט ציפרה :55
.. ק״ ? ט פ י_י ה ר א 3 ב^דפט א?ן ציגיבינדין, א?הר
 קופ־. יזי,ן1בל "מיס׳ן אדיעקם, ,6 3 ז 5 6 6 1 1 0 ,63־6םטס61 לעק.:
.קוימפיזיטום ס׳איו
 ליידיק, לער, בלויז; "נאקעט, אדיעקט, )לעק.(, 631־ גליד: עישטע דאס
 —באר״. אוי&געציילט, אוגען( ד? )פאר אופענבאר; עם מ׳זעט רואם אינהאלס; אהן
 א- .ב געלט(, ומזומן ר" א "ב אויםדר?קען: די אין מי_יטש לעצטער דער אזן
 סיץטש אין — (.397 ,295 ,293 פ.,6289 ,284 11 זאמ."") געלט" רעם
­ר א 3" ם', ע וו ור 3, ם", ע וו ר א ״ב קומפוז?טים אין ז" בלו ״נאקעט,
(.417 11 " )"זאמ ם" ע וו
 די וועגען — פ".1ק" )לעק./ 5 0 ט 6 ש 1 צו אדיעקט איז 6606110
 דער או־ב — .147—140 § § 1 צי״וו זע טס מה״ד ון5 אנטשפרעכער ?ד?שעי
מערביידלשען. ון5 איבערבלזיבעניש עם א?ז דרוקגרזיז, נישט איז 11 לים. בא 3
טעות — דר??ז. און .6אקםענ בא 1 דער
 ג?ע1אנאל פאלטשער לוים שר5)א פולקסעטימולוגיע — 6- שטאט -עע
— ק״(. ? ט 6 א ה ר א וו״ ר״, א ,וו ס?ט
11 לים. — סט01± ן,6ותז011<3 = ע* ק ל ע מ ר ״יא ל?ם.: (138
 הורוו.: — קלויסטער(״ א ־ן5 )וו? ך א ד ׳ ע ק ל י מ ר א י ״דער = !סקט!!
 ;119 דר??ז. — ע". ק ל 1 ם ר א ״י הארק.: — )קאפא(״. ע ק ל ע מ ר א ״י
ע". ק ל י מ ר א "י :6 ן"?5אנטלא איז כלה ד?א" 524 ,6 ,4 מעדאליאהן" "דער
­ר א "י (,14) ע״ ק ל ע מ ר א י״ געלד"...: שארען ג?יט קינד זי_יד. ״דאם —
— ע״. ק ל א מ ר א ״י :28 צדקתטע״ ד?א "ביגטשע — (.19) " ע ק ל א ני
חיי .ס׳ — ע״. ק ל ו מ ר א "י :72 וווילצענוק ש. ון5 קינדער" ארלארענע6 "דיא
 ב1ט יום גוט דער שמאיע "ר' — ע'. ק ? ני ר א "י מ״א: (1865 >לעמב. אדם".
 ס'" - ע". ק ל ע מ ר א י ע ג ו ל ק יונגאץ דעם ט6רו ״מען :47 ב?טער"
 דריקאורט ,1858) דינאבירג ון6 סעגאל מענדיל מנחם גרשו,־ ©וך מנחם״ ב־כות
 זאי ווערט ן ן ע". ק ל ע מ ר א יי א ארער ,אקאפעלוש ח׳: אנגעוו?זען( נישט
 ("6)י'א ע ק ר א ך ב.: צ <יי=; מיט א?בערגזגעבען ספרעל דעם
- .1וכ׳ )י״ד( רע ד א :י )י״ג(, ס ע ד ג א ד
ם,. י ל פ" = ) 6־חט.32]8]8ו — (,1 )מיט לים״ ,,פ : לים (139
 "האלבסאסעט:— ) ק01ט 631־01131 דר??ז.(, אין 11 .6לי בא ע״, ט ל ? מ
 מפשתי- )"ארג־חלק" ם" ? ל ״״ הורוו.: — דרידז(. בא ר״, ע ט ם ע ש נ א ני
— ק״(.1ט36)״ ש־ ו י ל ״פ : הארק — עז(.
אנס.(. פוריקע ד? )זע ר" ע ט ם ע ש נ א "מ דרייז.: (140
 געודען איז וראם שמאטע, אנ׳אלטע קלאגט .,591 ״משלים״ עטינגערם אין
"שטראמהיטעל': גוטעניידענם א פון רויירכעל 'אם
xxxו
(1ג0 ן ע ג נ ר ק ר ע מ נ א
לאגד: ווייטען א ון5 ארויס קום "איך
— געבוירען אלך בלן ר ע ם ס ע ש נ א מ פון
— ענגלאנד"... טלף אק שטאט גרויסע א
 )בא טאשמע" "זקדענע — ] 63500 — ר" ע י נ א פ .ש .:6לי (141
 אלז תאם צללג, א ר; ע י נ א פ .ש = ] ק3ז15063 דרדרז.(!, און 11 .6לל
 ([, דרידז און 11 לים. )בא פעדעם" זללבערנע אודער גללדענע מיט געוועבט
 זללבערדראט" אודער גולד- .בליאשקע, = 63ח11]81) ] "1ז3ת11]61תנ2)3 ז13]ת“
 = 1<3ח11]81]5ס6ז5ס614: ג"; ל ר ע י נ א פ ש ט, ר ל נ א פ ש=,13ת11ק1ת)7]
­פא "ש הורוו.: — ([.11 לים. )בא שפאניערארבלטארער" ,דער'
וכסף"(. זהב )"רקמת ר" ע י ב
"2)6ז1ב^1מ״]]3 = ד' ל ו ג ש ז י ע "ל .:5לי בא אגב,
באזיל- )באגילדען, שן' .לעי ווארשע: אין — .5ז3ח101 ).שפיגעלפארב״(,
 ,לעישעכץ• ביכבלנד(, ון6 רוקען א£׳ן שרלפט5אוי אויסקוועמשען בערען;
 בוב- פון רוקען א£׳ן דרל£ם5אוי אויסגעקוועטשטע ד? לעישען; צום שטוף )דער
— גולד״. פק אויוון פלן ש י ע ל י ג א ,ס׳אלז קלטארוד: — בינד(.
— "שארבענהיטעלע"(. ה. ד. ,5110110 3ק = ) הארק. (142
— ל״. ע פ א ״ק מיס דערקלערט ע' ק מעל ר א .י אלזו, !(43
 — )פל.(. ,שטר״סלען״ )סלנג(, ל״ ע מ ?ד ר ט ״ש : הארק (144
— געשטאלנו. פויללשיידיש (145
 א ודי דיר, "עספאסט :2762 ב. א. •— .1539 ב. א. (146
 שען ער? ב א ן ו 6. :110 סולווולד" .יוסעלע — ל״. ע מ לד ר ם ש א חזיר
— מאכען״. נים יל ??מ מר ש ן יד ק מען אן ק ל י ד יד יד
 שפ־ץ, ך, ר ע וד "דער = ) ןאו6ז011 — ערך', ״וו .:8לי (147
 בא שפיץ", דער ך, ר ע וו ,דער ;11 .6לל בא אלדבערשטע", דאם דאך,
_ ("10"ק = ) הארק. ״גודש״(; מאם: א ון5 רום״; )=״ראש, הורוד. — דרקז.(.
 ,03ק“)פל.(,= קם" דע פו "ס )סינג.(, ק" ע ד ו פ .ס הארק.: (148
 _ ״שאל״. = )פל.( ,ספודקעם״ )סלנג.(, ק" דע ו פ .ס אויך:
 ן ?י■ "' :23 השלישי״ בנימין מסעות ״קיצור — .1295 נ׳ ב. א. (149
געהאט א־ר בא הוט ער אין ק, ע ד ו פ ם ן ? א ן ע ג נ א ג ע ג ?ז א ב לד וו
ווויבעל י_ק5 "א :22 לידער״ ייד. ק5 .מאג. — דוליע". ביטערע רויססע א
זי אק ווויל, אין פדן כ׳לעבען אלז ער צדיק. א מאן א הום אק חיל, אשת ׳אנ
שטליגער/ דער ,ודי :100 ¥ פיץ — ק״. ע ד ו פ ם אדן פורט גללט
 ק״._ ע ספוד אין געגעאנגען י ז הוט מאן, אנ׳אלטער ווקבעל, יונג א אלז:
 י צ י ב ר דד ט ק ג שטרקסעל אין גקט רב דער .אז :3464 נ׳ ב. א.
- ק*. ע ד 1 פ ס אדן
 בליזער .דער ,35 .כל־בוגלק״ — קרעמענלץ. א־ן ב. צ. געהערט (150
 "ווורעם אין — ק״. ע ד ו פ ס א מלט לא גאר .אובער :16 מארשעליק״
— !״. ל ע מ ק ר ם ש א מלט לא גאר ״אובער :63 כרלדן' אלן
 א אלז דאס ט ו "א :31 .לחיים״ — .1885 נ׳ ב. א. (151
א וולגען שמיך, א מלט אמאל און ]קאטאוו;םדלק, ק!" ע ד פו ס ר ע ם ו ר 6
ץץ\11
)/י'( ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 "א ■יא־שע: קרעמענוץ, — ד'(|. י רומער5 א איז דאם "אוט = ) פרומען
 וואם אדנעם, פרן אודער צו-£רומען, א דן5 ג?ש1)א?ר ק* י ד 1 9 ס - י נ ו צ י
— צבועיאק(. א פין צו־פררם, ז?ך מאכט
 "זלידניע£- — (.54 ז׳ אויווען )זע שלום־עליכמען בא קדמט-£יר (152
 א ן י ה ט ע ג נ א גאטש דענן ער "האט :30 פהאטאגרא£ה?ע' לעבענדע קער
 אוים־ דא אייך האט מע וואם מצות, נאררושע זי_ינע אללע מ?ט ק ע ד א פ ם
— גערעכענט?!!"...
 אום־ ם ? א ם ל י ד מחבר נארושער "דער :52 "כל-בונ?ק' (153
ס ל ו ד ר .אי :173 יי"1ו1ל1ם סעלע1.י — ק״, ע ד 1 פ ס א זיסט
— קרעמעניץ. אין אייך — ק״. ע ד 1 פ ם דעם ם י א
א ער דריים .וווים וו?לנע: אין — ץ. י נ ע מ ע ר ק א?ן ב. צ. (154
— !" ר ע ס פ א ק
וועריהא-דארוווסקי: אלעקסאנדער אוייס צ?טאט א דערבי״י (155
 ,/ק X2□ 7/161103 11060 2/507/510105 8 7 6 510 0זx361303 /7 10//ג\״
02/11 82353867/610, 10 ]681 023^602610 100391/05 2 310881X111□ 0236תז□□,
51X111821030111 5050107/61X11 01013530/05״.
 יידישע צאל גרייסע א אייסארבעטען איסטרע אין ,מ׳פלעגט :ה ד.
 סא- שווארצען פרן הוטעלעך קדלעכוקע ה. ד. שבתהיטעלעך, או־דער ספידקעם,
— שמדשלעך*. סויבלענע מ?ט באלייגט מעט,
— .121 1 .קובס.״ פארגלי_יך (156
 זאך; יגענע1א~?בערגעב ,,ד? = ) 017/0x01 = פ״, א ל ״ק לים.: (157
 מ׳קען וואס אלדינג, ,5קלא א קאלנער, "א ;11 .5לי בא ׳לאפ״ ד? קילנער, דער
 לעפעל, דאם לאם, די קליאפע, "די = ) אל13ק3ח דר?יז.(, בא איבערקערעך,
 — )180103x1 דרדז.(, בא לדפטערול", א קליאפע, ,א ;11 לי£. בא לי&טך־על", דאס
 .א ;11 לי£. בא באברעמעכסס״, דאם לי_יסט, די גארטענוועג, בא בעיט שמאלע .ד?
 הורוד.. — (.1013ק3ז1 = ) ע" פ א ל .ק אויך: .5לי — דרייז,(. בא לייסט", א ז^ים,
 ענגל?שע מיט איבערגעז. ע", פ א ל .ק הארק.: — ע(״. פ א י ל )ק ן ו פ א ל "ק
 סדרפליגעל, ויג; פין לעדעלע דאס "דעקעל, טי_יטש: די ען31ה וואס ווערטער,
 )פדן פאט לאץ, הויזענקלאפע; אויער; פדן רוידכע די מלבדש; א פדן ע1. פו קלאפע;
בגד(". א
 או־דער ז?ד אוי&הודבענדיק וואם "עפעם, £: 1 8 ק ק 6 :395 זאנדערס
 א?ז וואם ט?רל, א דהייני: .קלאפ", טין דעם ארו״ם עם ברענגט אייפשפרינגענדיק
 ארויף־ארן* באוועגען דעריבער זיך קען אדן ז?דט אדן מ?ט נור צדגע&עסטיקט
 איי&עפע- דאדורך זיך לוזט גאנצען,.יואס א עפעם פדן הין־אדן־הער, אודער אראם
 אויך אננעיוענ־ט ש£1א וועי־ט נאמען )דער פארשליסעך אידער פארהאקען אדן נען
 ענלעך איו וראם עפעס, .אויך גערויש(; דעם אהן געשעט ראש וואס בא עפעס, צר
 באשם?־ אלם )צ״רו(; 10 1 3 ק ק 6 ת — (.1־1036ח^18קק6 ב. )צ. רר״15 דער נאך
א"(,13קק6 מ:ט )"הוט £ 1 3 ק ק 5 11 1 :3 צ. מ;3-נןק מרנגסיוורט:
.׳וכ קליאפעם"(, מיט )"היטעל >1< 1 3 ק ק ש 8 1 2 6
(.11 3)פוו״ 1<13ק3 פייל.: דאס אין — די_יטש פדן
— סיפוקם סלאווישען מלט בי_י*ו'ורט א?ז ע״ וו 1 פ א ל .ק
/
(.1)^ ז ע ג ק ר ע מ נ א
— אנמערקינג. פורלקע די זע (158
 ללפשיץ: — .פ״ א .ל ה״וו פין סופיקם, סלאוו. מלט בללוווירט (159
 = רת,01501אלר3 : 11 .6לל — ן" ע פ א .ל הארק.: .קלאפ"(; = ) לאפ"־
פלללש". פין ע ל י פ ע ל א פלללש(; )פלן פעדעמעל "א
 אראפהענגענ- רוילך אין .שלאברלק ,1 3 ק ק 6, 1 3 ק ק זאנדערם:
 שנאבעל באם אריע־, פין לונג, לעבער, דער פץ .3 צ. זאך, א פץ טייל דלקער
 געווללנט־ אובער מלבושים"; בא יך1א געוויקסען, בא •,ור א• א• אלנילק האן, פץ
שמאטע". א צללג, שטלק אפנעריסען אנ׳" לעך:
 נאים... קרומע גרוייסע "דיא :33 !(882 )ווארשע גרשון״ דרבנו .תרם
 ן" ע פ א ל מלט הינט "א ללטע: אלן — האיז״. בלים פ א ל א וולא הענגט
אוירען(• מלט ה. )ד.
 ל" ע פ ע "ל דאם )ווארשע(, אויער פץ פ" א ל "דער דערפין:
 תז,0150111״1 : דרללז. — שטלקעל. ווליכע אונטערשטע דאם ה. ד. קרעמענלץ(,
­ע ל ר ע י 1 ״א הארק.: — יער(".1א )פץ ע ל י פ ע ל א פעדימעל, "א =
,05ז13שקק116ח מיאנד.: — (.631-־13ק = ) ל״ ע פ
הא־ זאק, א .יולא = ) תז165ש111:0*31נץ = ש״, ל פ ע ״ל .:6לי
 ש" ל 6 ע ״ל קרעמ.: — (.11 לים. בא בלאפעיואמע", שווער, פאוווליע, מלמבע;
 טלאנד.: — נאריש"( שלאברלק, נלשטרירעוודלק, שווער, =״אימגעלומפערט, >
— .12קק18ש5
"אן == ) תז313ס1ו8] = ל", ע צ י מ נ ע פ א .ל : ילם (160
 העוועל- מלצקע, א קוטשמע, "א ;11 ללפ. בא קלטשמע" קאטערוכע, מלצעל, ארט
 1פו בחרם דלך .פרעג :36 (1875 )ווארשע "יודעל" — דרילז.(. בא ריק",
 פון מאכען, צללט הללנטלגער אין מענשען דלא וואס זאכען, שעהנע אלע
 א געווארען בלסט די פע, פלצעל. קללן ילו5א נלט דוא ווללסט סעהנס
— !״ ל ע צ ל מ נ ע פ א ל
 ח.,191ו1-03ק") ע" ק צ ל "מ ׳״(03)"ק .מיץ" הארק: (161
— "שלאפמלצעי"(
 מורט געוויסער "א )דערקלערט: 95 םפירו.־יהואש בא ניר געביכט (162
 :150 דער־קצין" חללמלל .ר — ייא־צללטען"(. טראגען מ׳&לעגט וואם הלטעל,
 א “א5 איהם מען האלט שבהלל, חצי א אוב קטן, מלית א .מראגט
— >ודלן". שענ?ם
 ק", ל נ ע ר א "יו = ) ¥72ןז6ת11ז = ק״, י נ ע ר א ״יו ללם.: (163
 תטש(-<1-8קתזט11ח5 = הארק.) גבינה״(; ממולאה )=״עוגה הירוו. — דרליז.(. א3
 ב. )א ק" ל נ ע ר א וו א נקודי איז קניש, א איז ויקהל "אז —
 שמאלץ מ׳ם־ענעלט )׳*יען חיינטער ן מ מאכש קרעמעניץ אין — (.1395
 חלל.שעל, קארשען, מלט — זומער גרלווען; און קאשע מלט ס״ ע ק ל נ ע ר א ,רו
— שחארצבערען.
ע ל ע יו נ י ר צאפזין; א פון אם5 ין הו־יץ, אלן "לוך = (164
,.802 י )פיו״ב .׳וכ ברעט" א אץ הולץ, אין ל ע וו ל ר ל, ע כ ע ל א נ א ק
)-"-"דל (11 . יל בא גא-זג״ ״דל )= = ע״ ר א ״ג לים.:
דרילו.(. בא ע", ר א ג .פיגע, ;11 ל?פ. בא ע״, ר א ג גע, פ
XXX!¥
(17) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 —ע" ר א ,ג באצדכנונג דער מ?ט ווארשדנלעך לדנעצקי מיונט אזוי, אויב
 דעם אף ע ל ע וו נ י ר א ב, ר א ק א ש, ט ?ו נ ק נ י_י א א ט, י נ ש נ ד א א
 האפען באדארפט מען ווולט וויסען, צו דאם זיכער אף — נאפולעונקעלע.
— הוטעל. יודזש מין דעם פון פורם דעה וועגען ורמאציעז5א?נ געגויערע
 ז־ א מ די" = ) 13900111 ,13900 = ע", צ י נ ז א ,מ :ליפ (165
 /, ע צ י נ ז א ,מ ;11 ל?פ. בא רואגענשמירעכטס", פון עמער דער ע, צ י נ
 מ:ט עמערעל "פעסעלע, )דרומרום.(, בת32ז1103 :294 11 דאל דרידז.(. בא
 ,זיעגעץ־פאברוק; וח,356ח70]1, ש 32 ז1 / 0 ] 8, :130 פוסק. — זיעגעץ".
— דקיואגענס״. אונטערצושמירען אף זיעגעץ ט ל א ה ׳ מ וועלכער אין כלי,
- דרייד(. )בא בליטשקע" "גארום, (;11 .6לי )בא בלדטשקע" ״די = (166
 דל ש, י 1 מ ש )=״דער 07/1511103 = ה״וו, ש", ,שמוי לדם.: (167
 ,דער )= סתטז דרייו.(, בא "שאפענפעל", ליפ ;11 לים. בא שאפ-פעל",
 "שמוישען", דר?ךז.(; בא ש$ף", פון ותל ש, י ו מ ,ש ;11 .6לי בא ש', שמוי
 ,גע )= שמויש" דעם איבערגעדרליט זיך הוט ,ער :107 ב. א. — ב"וו.
— ש-מדט"(.
אה״ד- קורץ(, אודער לאנג 3) 01350118 מה״ד ,1435116 נה״ד (168
מיטעלנידערלענדיש• = קורץ( דער1א לאנג 3) 013503 אהטנןרערדי_יםש.
 אלט- ,018511 עננליש. ,11138508 אנגעלזעקסוש. דת,335 !ידערלענדיש. ,111385118
— )קליגע(. תז051<7/6 רד?ש.1נ
 ל"; ע פ מ א "ל ,5010011, 5טות501ר61,{ 50ו050פ1ז3, :245 17 דאל (169
 ווורט שטאמרוסןש זי_ין דאם זול — פעלעכלעך. אנדערע או! האזענפעל אתך אמאל
— דדטשישען? פון גענימען אודעי■
— .98 § 1 ,קונם״. מדן זע (170
 ,דעד :407 ,121 11 לים. - קארטיז(״. )= ט ע ק ש א ״ק .:6ל? (171
 "י^נער :89 יינג". חסיד. ״דאם — הארקאווי. הורוד., - ט״. ע ק ש א ק קארטיז,
 — פוליצ?אי.ט(. א )וועגען ט״... ע ק ש א ק אדן קנעפעל מיט׳ן כפרה׳נוק,
 פראנצ. ון5) 1(01ז31<־18 די_יטש. ,110113^3 רום. דעם = דא ל" ע פ ע נ ״ק
— (.0.03ז<18
 ק"; ע ש א ד ל ע ט ? ה ,א :127 11 .6לי ק״; ד ש א ״ד הורדו.: .,6ל? (172
— וןאהיטיל״.5,אדאשיק :201 דרייז.
— שפוטפדרם• י(73
— ״קאשקעט״(.—ז״) ע ט ר א ,ק הירוד.:—.192 דרויז. ;171 אנמ. זע (174
 מ?ט "שמאנד׳קרוג :241 ג.־מ.,(.-71501)״ ק״ ו ר י ז 1 ״ק הארק.: !(75
— ן״. ע ק ו ר ז ו ק בלאנקע
— הומעל״(. ),פתערוש ע״ מ ש ט ד ,ק ל?פ.: (176
 : הארק — ן״. א ר א ,ב דריוז,: הארק., הורוד., ,11 .6ל? לים., (177
— ע״. ק 1 וו נ א ר א .ב
.160 אנמ. א־ן אויייען זע (178
 £31-1112 ריס. אין אזוי: דערקלערען אפשר זיך לוזט עטימולוגיע די
 פארביטען ענדזילב די און נסונאנטען,1ק מןטעלסטע ד? געווורען א:בערגעשטעלט
07) אנמערקונגען
 געחיורען: א?ז (,86 אנמ. אוירוען )זע ט־053 סופיקש פעיוראטיררען אף געווורען
 א אנטרו?קעלט קונש־נאנטען צרוד די צווישען ז?ך ם1ה ייד. אין — .1<31טח01ו3
 "קאטרוכע" *ו ד?מ?נוטיוד א?ז ע" ק ש י ר ט א "ק— האקט?ורוקאל.3שרוארא
ע"(. כ ו ר ע ט א "ק )אודער
 :קומט־פור (,50 1 ״.3.־5)״ וועלט" קלדנע "די אין על,5צוו?? צ. א. |בא
— ה?טלען"(. ע ב י ו ט די ארויף ציהען רב׳עס "די
 הארק., ש"; י ל ע פ א "ק :819 דרדז. ,420 11 6ל? .,6לי (179
 "רוער :150 קצין״ דער ״חיימיל — ש". ו י ל ע פ א "ק :35 ״מער?׳* הוררר.,
 אדלערם, מיט קנעפ מ?ט מאנדיריל א האט את דייטש, נאך געהט ער אז שמועסט
 יומם מאזדיריל דאם ער טראגט געשפ?לעט, צוא פראק צום פראשקע א את
 §ייער־ קריסטליכען א אויף ארויס קיקט אוב ציצית, יוד פרומסר א וויא דלילה
 קראפ׳ינקאפי- דעם אנטהון זעך זאל ער כדי משיח׳ן, אויף וויא טאג,
רוירנע: — פאזדראווליאיען״. געהן אוב צוב?נדין שווערדיל צום זעך אוב ש, י ל
— טראף(. ערשט. אף )טרופ ש" ו י ל ע פ א ״ק
לערוערטורו(, א?ן .3 )צ. ש" א ל א פ א "ק מתדארטלעך: יידיש, (180
"ס׳ — (.1883 לעט. בחור"... המדרש ית3 "דער )אין ש" 0 א ל א פ א ״ק
— ש״. ט א ל ע פ א ״ק מ"א: ',אדם חיי
גלייביזערטלעך: — 241 11 פור״ב (181
?■.716 זגו3ז1, 00 27<10ע/31£1 1:2נ{61052“. — ע"/1|^£523 610{13, מ12
0ו!81ומ3 <!8ק011152“.
 קאפעליוש" ייד?שער א ווי ט, ר ע וו ל י 5 י ו ז ״א : ה ד.
ם מ יי ח י וו גרעסער, איז ט י ו נ ? ״י — ווערט(. )גארנישט
— קאפלליושען(. גרויסע ייד?שע די אף )אנצוהערענ?ש ש״ ו י ל ע פ א ק
 סטולבצ?, )רו?לנע, 207 ג.-מ. — (.01031)^ ע׳* י ל ע ״ד הארק.: (182
— ע". י ל ע ד לאנגער דער מ?ט אליה סעמער דעם ״מיט ג.(: מ?נםק.
 :378 11 ,6לי ע"; מ ש א ״ט :737 דרייז. , הארק הורוו., .,5לי (183
— ע". מ ס א ״ט הארק.: בענדעל"; דאם ע, מ ש א ט ,די
— "(.9ז031 0021)״ ע" 3 ו "ק הארק.: (184
 מעיל־ שלמה, "אדר, = "פלאשטש", = ) עם״ נ ״בור הורוו.: (185
״(.010311, 1תזטנ0ט5)" ם״ א נ ר ו 3״ הארוו.: העליון״(;
 סוקולוררע — פעלער?נע"(. מאנסעל,5אררואר5)" ם״ ע נ ר ו ״ב םלת?ם:
 .טופעלע א אלזו, העבנקולנער, א מ?ט פאם צום ביז פעלערזנע )א ע" נ ר ו "ב
— מלבוש, ער?ש3רוד שטעט בי?דע א?ן — פעלערינע״(.
— הארקאיו?, (186
 ע, וועיק וציע ק "א = ) 1£323אל1ע״,=ח ק י ע רו ע צ ו ״ק ל?פ.: (187
 דאם ע, ק י ע רי ע צ ו ק )=״ד? 50111ג1])6נ1ט2 (,11 ל?פ• בא לי_יבעל״, איופערשט אג׳
 שלעכטער א לניבפעלץ, א פעלץ, קורצער "א ;11 .5ל? בא לדבעל״, פ?טערען
— דרייז.(. בא פעלץ"
­מאנ פלאשטש, "דער = ) ק13501ר18011, תז3ח10 = ] .6לי (188
= ) חוררו. — [.5310ק דר?יז.(; בא פלאשטש״, ״א ;11 .6ל? בא ל״, ע ס
(1)^ז ע ג נ י ק ר ע מ נ א
— .211 זשוו״ב — (,01031ס רח,3ת116 = ) הארק. — שלמה״(. אדר, ."מעיל,
 ראדז?ן: — דרייזין. אריך ?,(;316101)״ ו" אלט 6, הארק.: (189
 פוסע". בללזע _דלא — )פל(. מינים״ ל׳ ,פא שעראדז: — ,פאל׳סאן״.
— (.11 11) ן" הו אלט "פ (,52) ן" א ט ל א .פ
 .דימשק (:1678 )יןןר 183 § המדינה* ״פנקס אין (190
 פסולי ובחוזוב׳ רגלים בג׳ בו לילך לו רשות נבר לו שיש פי היו אום ואטליס
 בשום ולהבא מכאן ואסלים דימשק היו אום שום לעשות לא אמנם עדות,
 אפשרל£ט אנדער אנ׳ אלן — עשיר״. ואם דל אם אשה הן איש הן ן,6או
 — .אויסהויל*. נור היו״, ,אום נלשט המדינה״: ״פנקס דעם ון6
(.“),אומהלל היל" "אום זיין: ס׳דארף ארגרי_יזט;5 זענען אויסלללגעכצען בללדע
­מ ו א א לאנג ון5 הוט עם ,ווער שסעלע: דער פין אלבערזעץ ילדלשער
 אף און רגלים דרלי ד? אלן אנטון אלם מעג אטלעס, און אדאמאשעק ן 6 היל
 מאל הללנט פון ער3או זאגען; עדות פון פסול זענען וואם קרובים, פון חתינות
 און רללך הן פרויענצלמער, א הן נאנצבעל א הן קיינער, טאר להבא אין אן
אסלעס" און אדאמאשעק פון אומהלל שום קללן מאכען נלשט זלך ארעם, הן
 היו אום ואטלים ,דימשאק (:1628 )יאר 184 § המדינה״ .פנקס
משני שלו שסכום אשר איש זולת ולהבא, מכאן לעשות שגר א צ־הנדיג אן
 ה.: ד. — ציהנדיג״. אן ואטלים דימאשק לעשות לו רשות ולמעלה זהו׳ אלפי׳
 פו? אללבערמלבוש אנ׳ מאכען צו פארווערט אלז לה&א און אן מאל היינט פין"
 2000 סכום ון5 מדינהשסללער צאלט וואס דעם, אויסער אטלעם, און אדאמאשעק
 אדאמאשעק פון אללבערמלבוש א מאכען זלך מעג פערז־ון אזא מער: און גילדען
 "אום זללן ס׳דארף דרוקגרללז; אייך דא איז היו" ,אום - אטלעס*. און
ן ה א אנ׳אללבערמאנסעל זללן מוז ל" ל ה מ ו .א — )״אומהלל״(. ל״ י ה
 ק" ל ד נ ע ל צ נ א ומהלל "א ,פעלערינע׳(; א "פלאשטש", )א ארבעל
 ארבעל ט מל אליבערמאנטעל אנ׳ זללן מוז ק" ל ד נ ע ל צ נ "א סתם אין
— פאלטען(. )א
 )"שללדעל, 0358 )"צודעק"(, 00761־ — ע״, ל ל .ה : הארק (191
— (.11 הארק. בא אלנערצוג",
— ע״. ק ד ל ק א נ ,א אלבערגעזעצט: דרללזלן בא (192
 קרע־ אלן — דרללז.(. )בא ל״ ע ט נ א מ ער ם י 1 ר ג .א = (193
,לללכטער מלטעלזללב(, אף טרופ לאנג; 1 )ערשטער ל״ ד ל מ א ל ״כ סעניץ:
 צוולל מלם ארבעל, אהן און אונהערשלאק אהן מאנטעל זומערדלקער ברייטער
 ברללסען א מלט און הענט, דל אר5 גארטעל( בלו׳ן אקסעל ון5) אויסשניטען
— גארטעל״. צום בלז פעלערלנדעל( א )ווי הענגקולנער
 — ?(.31)10 = ) ק* 1 ר ר ע ב לל ״א :6לל — הארק. הורוו., (194
 ל• ט דער שיבע, .דל = ) 5011063 = ב״, ל ל ל .ט : 6לל (195
­ל .ס הורוו.; — דרליז.(. בא ׳ולופ״ ט א פעלץ, ״א ;11 ללפ. בא פ״, ל ל
— פ״. ו ל ו .ט : הארק — פ״. ע ל
 ר אלבע זעצט דרללז. — ].6ת0107ת/ = ך ע פ 1 ״ש : 5לל <196
בער*. מלן א ן, ל פ ו "ש נ:6ח0ז
XXX7^^
אנמערקינגען
 פפ.(:5) שאפ" דער $ן ילך ש3,רו —ס": י ע ם ר ע ד"
 גע?ע^ם, מלר רול דאכם, "מיר
 וועלט... דער אין מעהר פעלץ טללערער א גללש
נגידלם, גרעסטע אלע בליא
 יהודים איג פויהלען ריס^ן,
 לללט, גרעסטע דלא שררות, גרעססע דיא
 וולנטערצללט גאנץ ן ל צ ל ע פ ע נ ע פ זן ש אין געהען
 בעז, אבלסעל רעםש5 ד? חערען
נעז. דלא ארללן ג$ר מלר אדן זללא שסעקען
 רי-יך, אזוי נלט ללו5א אלז עם יוער אוב
 לי-יך•ג זמן רללכען דעם מלט אבער ראך ער ודלל
 קא^ען׳ צו ון5 קלשען דען א£ללר ער ש5קוי אר3
 ן ע פ א ש סלם ץ ל ע פ א געשודלנד זלך מאכם אוג
 בטוח, א שטאס אלן ויערען אילנער ודלל
 גלך, א.גלד הללסען וולל אוב
 רובעל, הונדערט לעצטע דלא ער חאפט
פאראלבעל. א£ללו האש ווללב ז־אס חאסשל
 ׳געשדר*> ץ ל ע פ ם ע נ ע פ א ש א זלך מאכט אוב
 אצונד, נגלר א שוין ער הללסש אם
 — קוולטעל אויפין שוין ה?פט אוב
 אמלטעל, איך בין אלעמען צו אכלל
 קרעדלם ששיקעל א האבען וילל עם רוער
 מלט, אומעדום מלך ער מאסקעש
 שלין, בין איך אן נאר מלך מען זעהש
 בללן! זאגען: ניט קללנער שלין איהם קען
 פאנלבריה אזא געוו^רען בלן אלך
 מאסעריע. זללדענע פארצללטען ודל אזוי
אחאטע געהאט מאל א האט עם ווער
 ק^פאטע, אזלידענע סלזללק, ם ע נ ע ד לל ז ו-נ-א צ
 צללטען הללנטלגע חשק האט דער
 בללסען. צו אדים זלל ץ ל ע פ נ ע פ ן ש א אויף
 שרוענצעל, דאס סויבעל ונ׳ם5
 פעלצעל, דאס פוקס פונ׳ם
 אויגען, דלא אין הן מעהר רצללטען<6 געהאס נלס האבען
 אלבערגעצויג;ן, געוואנד מיט אצונד, אלך ודיא
פיצעל א ניש שו־ן כדוד אלנ׳ם מלר פעהלט עם
 3 ע צ ל מ ן ע ג ל ס ק ו £ דעט מלט ל ע מ לי ר ט ש ונ׳ם5
 הלצען, גרעסשע דיא אין זומער שוין מלך טראגט מען
 שוולצען. ארללן שול אלן שבת מלר מיט געהט מען אץ
קסידן. בלז גרוים ון6 מענשען, אלע
(,)/י ז ק ר ע מ נ א
בעגללן. נלט מלר אהן אצונד זלך קענען
 מחותנלם, דלא אנגעטאהן געהען רואם אלן
פנים? מקבל חתן דעם זענען זללא בשעת
נאם, אוב אבלאטע איז עם אז חתן, דער געוזט רואם אין את
2גאם גאנצער דער דורך חיפה דער צו אלהם מעפיהרט את
 מעמר, אן דען אתשערפלהרערם דלא טהוען רואם את
 בער? א מע&להרם וולא חתן דעם פיהרען זליא ווען
האפען מיט חתן דעם בעיואר&ש מען ווען את
— ן. ע פ א ש מלט פעלץ א אין אליך ער גללם
מאן, געמילנער א גאר לעהרערלל, א את
 זמן, א קערבללך צעהן תלמלד א אר6 נעהמט רואם
 דירה, און קעסט פאר שטונדע א גאר גלט ער אדער
 וולרע, דער מלט און בלכעל מלט׳ן ארום זלך טראנט אוב
 מעסער, שפיץ אויפ׳ן דללטש קאן אוב
 בעסער, נלט אליך אודאי רוסיש אוג
 דערקוולקען, זלך מען קאן ילדיש זללן מלט שמועסט ווער
 — צלקען לליטער ער שרליבט שרללבען את
 שפללען, טאן גרליסען דעם קלאמערשט וולל ער אז
 גללען, עטללכע האט ער מללנען זאל מען
דערטאפען, כלה א קענען זאל ער כדי
ן. $ פ א ש מלט פעלץ א אלן אליך ער געהט
אויפנעקלערט, לי או הללנט שלין אלז ודעלט דלא
ווערט. קללן מענש דער האט מלר אהן אז
ילדלש, ער געהט צו דללטש, ער געהט צו
נגלדלש, צו ארים זלך ער פלהרט צו
מזומן, ער צאלט צו בארג אליף ער חאפט צו
 — ארללןקומעך מארק אלן ער מוז ץ ל ע פ 0 ע נ ע פ א ש א אלן
 פערשטאנד, אהן גאר געוועזען נאך אלז וועלט דל אז
לאנד. אין געוועזען חשוב ן ע ס י ל מ ש ע ס לל וו זענען
קרלם, דער ם־ן צלגען ע צ ר א וו ש
• אומעדום געגאלטלן האבען
 אי- קלטללא מלט ן ע ס י ל מ ש בעקרללזעלטע
בעדגעצליגען,
אליגען, דלא פארשללנם גאר האבען
— ן ע ס י ל מ ש ע ה א ר ג אין שמועסט ווער
— שטליסען שלין אלללן אללך אלהר קענט
עלעגאנטען, פרלצלם געגאנגען זענען
 ליוועראנטען, און פאדראטשלקעם
 געטראגען טלללבעם האבען מענשען אלע אז ווארום,




 המצאה דער אויף געפאלען ש־זאגאליעם זענען
 ע. ה ן ר ג מרט אונטערגעשלאגען זררערע האבען אוב
 רועלט, נאררע׳ע א געוועזען אבער איז דאס
 נעלם." ברירנגען צר 2אול ודד פארשטאנען נרט גאר האבין זיר
 ^יוען, קרני א גאר בין ארך אז געדענק, איך ",
י געזעהן... ספר א אמאל איך האב
 חקירות, גרויסע געשטאנען ארז דארט ...
 עשירות גרויס א ברירנגען צו אוים אזויא וויא
 צייט, קורצער קלירנער א ארן גאר
לייש... נרם אוב גאט ברט ארויסקימען ניט זאל עס און
טעה, צרירטאסשנע צרגאררן, טאטרן, ...
 פעו/ ס, ע מ א י ל ש ק, י ל ע ל, ע ב י 1 ס
 שפאצירען, פאררן צו אויף דראשקעם
 שפאלררען, מרט געקלעבט רוענט דיא אוב
 געשררבען, גישטאנען אלץ דארט ארז דאם
 גרבליבעף אויסרן זררנען ן ע צ י ע פ שאפענע גאר
 — בפירוש הידוש א פארגעסרן, מרר ארן האט מען
 — פירוש! איברם אי ספר, ארנים אר
 געשרדאוררן, דאך האברן ערד אוב הרמעל באר
פארלויררן. וועררן ברט זאל זאך ק?ין אז
 רואלד, פ-ן חכמים ארהר זשע, זעהט
 באלד. גרקימען טאקר איז צי_יט דרא וורא
 ווערען, נתגלה זאל פ א ש דער ארך רואם
 קלערען: צו אויף רועלט גאנצע דרא
 פאר, א קערבלעך האבען רועט אררנער אז
 לעגען, ארררן קאסטען ארן נרם זררא ער זאל
 מאר ע ם י 1 ר נ מרס ב י ל י ט א מאכען זרך זאל ער
 פארמעגען, ירויס א האט וראם יענער וורא גוט אזוי
השם! ברוך דערלעבט, ארך האב אצונד
 שם, גרויסען דעם טאקר שוין האב ארך אז
 געקלערם,6י1א אברסעל נאר ארז עם ווער אונ
 — רוערם. קירן מענש קררן האט מרר אהן אז רוררסט,
 — ריררשען ון5 זעהץ חאטש חיות, לרבע זאלט, ארהר
 — לררטען צידישען ארך ייר קומען נרט דאך קאנט ארהר ודררל
 שמעלצען, זרך לירט מררנע זעהען זאלט ארהר
 פעלצען, שאפענע דיא אן טהוען ז?ר אז
 פארשסאנען, שכל מיט׳ן אלררן ארהר רואלט
 דאנען, פון לירז־רג געהן אוועק נרט דארף ארך אז
נאמ;ות! הירלרגע אויף אלע, מרך וואלט ארהר
(17) ז ע ג נ י ק ר ע ם נ א
מתנות. מיט באשענקט אמלך וזלא
באט״ש, דאם רואם נאר אללך בארעכענט
לללט: א בלל זללן צו חשוב !זדי
שטעהן, ניט טארג אויפ׳ן קאן פאדראטשלק דער
געהן, ניט בערזע דער יף1א קאן חר1כ דער
זלצען, נלט פרעסודסטווע דער אין קאן ראטמאן דער
 שוולצען, נלט לעקציע דער בללא קאן לעהרער דער
— אדיסגעשטעלץ בלסעל דאם פלוידערען פלר
—ץ!... ל ע פ נ ע פ א ש אלן בלט געהט ער אז
(:12 )ז׳ בער דער פרוטעסטלרט
קריוגען? מלך א פאר אלהר ווילט פ א ש דעם "...
 מעהר, ווערט אלדלנג פון פעלץ א וולדער איז
בער? דער רולא שענערען א האט זשע ווער
 שררדת אלע דאו געהען ן ע ז ל ע 9 בערעגע אלן
 כפרות, אויף גאר שדין דאך מען דארף ן ע פ א ש
 לאנג, געווארפלן אוועק ן ע פ א ש האט מען
 גאנג, ילרישער א געווארען איז ן ע פ א ש
 שרללען, מען הערט ן! ע ר ע ב ן! ע ר ע ב
 נללען, א פעלץ א וולל עם ווער
 פנים, לילטעש א האבען ן ע ר ע ב
קבצנים"... גאר שוין געהען ן ע פ א ש אין
ס ש י ר ע ב און פעל ן ע ס ק ל "פ ג.(: )קוווג. 236 ג.־מ.
— ר״... ע ט ו פ אף גוט דדך אלז ל ע 8
 דרללז. און 11 .6לל )בא אלט^תטזט))"“ = י", ע "פ :8לל (197
ק,010581]*3, 5011וו7שןט]3ז5ז<3]3 6ט]11ז3“ וועוורלק"(, וולן "אזא דערקלערט:
 =״םל- ) לל״ פ ה, ע "פ הארק.: — ודעוורלק״(. שווללצארלשער )"געשטרללפטער,
— "וועווריקפעלכעל"(. ?,86 טלאנדער: — וועוורלק"(. "גרדיער וועוורלק", בלרער
 פארטללטשט 11 ללפ. ווערט וואש ,1:081טו01ג = ץ״ ״פעל .:8לל . (198
 הורוד.: — ץ". ל ע פ ״א דרללז.: און אללבערשלאק(", )אג׳ ץ ל ע פ ״א
—זט()״פוטער״(. מלבוש״(, )״פוטערען זט(0081 ״פעלץ״, הארק.: — ״פעלץ״.
 די צו געהערט — חסץססזק,. זסזס!“ טערמלן: זודלוגלשער (199
— פודעשווע״(. גאנצער דער אף טרעטען )״וואס נן13ת119בז<1•
 1501181]־623־*] מיט רעגצללכען(6 א מלט ללו8)א אויך פארטללטשט (200
 פערד־ פון זאטעלע דעם אף דישליעם דל האלט וואם רלמעט, )"דער (1]61ת]11ש
 ל רוע ]"בא שטרלק" רלמעט, "צדים, מלט: פארטללטשט פאוולוווסקל — געשפאן״(.
— צו״]. עם מ׳בלנדט אודער רללטפערד, א מ׳פלרט מן
 ]..."אאר "פירשטרלק" לק";שטר׳שנרר" ט:-מ פארטללטשט פאוולוודסקל (201
- ל*. ע ר ל נ ש ל, ע ט לל נ ״ק זעצט־איבער: דרללז. — ערד״].6
 4 דל אויס אללנעם פון שטאמט ווויקאבעל ילדלשער דער צל אובער (202
— אנ׳אנדערע. איו טללשש דל מחמת זאגען, צו שווער אלז נעבראכטע,
= ) ך״ ו ט פ ל נ ״ש דיק: — .82 ז׳ אויווען זע (203
ע״. י כ י ט פ ל נ ״ש :83 1 ״מאמעלשון״ — נאזטלכעל(. ^ז^אטשלללע,1
■0 ז ע ג נ ד ק ר ע מ נ א
 הארק.; הורוד., .,8ל? — ל״. ע כ י ט 5 פ ו נ ש ל, ע כ י ״ט :25 .6ל1רו
 —כעל". י ס נ ע ש א ט ל, ע כ ד ט ז א "נ :295 דרדדז. — ל". ע כ ד ט ז א "נ
— ל״. ע כ ד ט נ ע ש א ט ך, ד ט נ ע ש א "ט : הארק
 ״פארן־ (:167) דו־דדז. הארק., הדרור., .(,07) 11 ל?פ. לד£., (204
— ל". ע כ ע ל ו ם א ר א ״פ :305 3זשוו״ — ל". 1 ם
— )"זונענשדרם"(. ק" י נ 1 ם א ר א 6״ :436 11 הארק. (205
— ן״. ו ס א ר א 8״ הארק.:
 — "פאראסול"(. = ) ק״ י ט נ 1 ״ז :167 דרדדז. הורוד., (206
— 4ש?רם״9לומ "פאראסול; ) ק" ד ש ט נ ו "ז הארק.:
 ש", ם א י "דער = ) "63ות1טנ11“ = ש״, ״יאט .:8לד (207
 5ירדדז.( בא קדטאי", אין גערויקם מין אזא ש, מ א י "א 511 .8לי *א
 )."קנה" אמש" "י הוריו.: — .63תז6ס^ט\7]ץ = ן״, ע וו 1 ש ס א ״י
 וד! ו ש ם א י "סשזרעס, מיס: 1ז051ן ער3אד־זעצס 11 לים. — אגמון״(. סינים,
— שטעקעל". דאס
—)פוילדש(. 01050777 ],35100777 ,8^60777 מיט: אנאלוגדע לויט (208
— .98 § 1 "קונם." מדדן זע (209
 .(>6)ל? אלץ" "ם ה״יו צום שדכות א האבען ב״וו דאם זול (210
 פרדער דארסען מען ווולט שאלה, ד? אף ענספערען קענען צד — "•לעקסדר"?
— ץ״. ל א ״ם פון עטדמולוגדע ד? זדיסען
 געווי- "א )דערקלערט: ק" ו ם ש • ם ״י :110 ספ.־יהואש בא (211
טדכען"(. פדן ברעגעם ד? בא וואקסט ודאס רור, שער
­ע ר איין אז זענין הענט "מייני (:1771 )זשולקווע והנזיר״ המלך ״בן
(.1)כ׳) ל" ערי ר דאש אז שלאמיר זענין הענט "מיין )כ״א(; גמיין" את מאגר ייל
 — רער(. פין )שסעקען ן" ע ק ע ט ש ־ ם "י באקאנט: ווארשע אין
 בא 5ט״ ע ר ע ש ט "דער פארטדטשס: פאלטש 11 .8לד בא (212
— ר". ה ו ר "דאם )רדבטדק( ם״, ע ר ע ש ט ״דער אלטש(8) דרייז.:
 —ע״. ק ש ט נ ע ״ה זשוו״ב: דרייז., הארק., הורוד., ,11 לים. ל?פ., (213
 מ״א: אדם" חיי "ספר — ה״. ד ש ד נ א ״ה .:8ווול הארק., הורוד.,
 — ך". "הענטשקעלע :90 ״משלים״ עטדנגער, — ס״. ד ק ש ט נ ע "ה
— ן״. ע ש ט נ א ״ה :13 )?([,1885 !ווארשע, נאכט״ אדבער גרעפדן .״דיא
 זשוו״ב. )מאסק.(, 139 ווולפ. עמ.(,8) הארק. ׳)פעמ.( 139 11 .6לד (214
 פארמאכטע פתגער די פון ג צתויפבדגו "דורך טכיטש: אדן בלויז ט״,ו ס י ו ",פ
טיאנדער(. )זאנדערם, "?31151: דדטשישען: אין אנאלוגדש — האנס".
 ידדדשע — ר״ ע ג נ ד פ ן ?ד א ט ד מ ע ק ש ט נ ע ״ה טדטש: דד
שאפונג.
 "הענטשקע —— ) "?3וט153ת(150טנ}5 קומפוזדטום: — די_יטשישען אדן
פינגער"(. באזדנדערע <הן
 — )ב״וו(. ן״ ע ש מ א ״ז )ה״וד(, ש״ מ א ״ז :11 לדפ. .,6לד
— ש׳. מ ע ״ז הארק.: — ש״. מ א ״ז ררדדז.: הארק., , הורוד
 א- "ג :119 11 לדם. 5ש״ ו י ל א ״ג ש״, ו י ל א ״ק : 6לי (215
189 דרדדז. 5ש״ ו ל א ״ק אלוש״, ״ג : הארק ,הי׳יר ן״; ע ש ו י ׳ל
)פל.( ן" ע ש א ל א "ק פיאסק: אדן — ש״. א ל ה ״ן
צ1ב1
(17; ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ $
 לי€ )אריך ץ" י ל ע פ מ ע ר "ק ץ"; ד ל ע פ מ י ר "ק : 5לי (216
— הורוו.( ,93 11
 אר-6" = ) 7ג501זסתן0¥]!ג/ — ן״ ע רו ע 5 מ ע ר "ק .:6לי (217
 "חזק = ) הירוד. — דרדיג(. בא ארשנירעודען",6" ;1 לים. בא שנערדטען",
 =- ד?ישש ן 5) בדנדען" "שטארק ,1ק^ז07/30 :11 פרו״ב — הארק. — בחבלים״(
—!!•(קווזבזן!(. שען
 פוילישער דער ;1זז6ק0^30 פין נישם ,1אלז שטאמס, טק^ז^160 (218
 ווערב־ פוילדשען מדט׳ן אגאלדגדע לויט —1 ט, די_יטשישען שטאט׳ן ה״וו, אין $
— עטדמולןגיע(.0לק16ו
 אוסטיורד. גמ., )זארעמב. 1ט1ר1נםי1ג דוירף ג.(, )שערל. אוסטרווו (219
 )רוארשע "דעקטיך" — טעלידלב(. מ אף 5)טרו י" נ ש י מ "א ג.(: מז.1ל ק.,
ש־ י ג ן ,א ע", נ ש ד מ ד : הארק — ע״. נ ש י מ ״א :7 (1876
 5 (1892 )לעט. ..קסאנטען״. אדן דם עלילת ססער ניי "דער — ע״. י נ ל
 :711 פוו״ב — ע״. נ ם י מ ו ״א :768 דרדיז. — ימיסנן״. ״א
 דו?ל?יס, בכיוון, "ספעציעל, ט, הת ץ 5 ח 1 6 )מונדארטל.( טטז^/תזט,
 פורהויפט- ש; יסגערעט:1אר ילישיידישען1פ אין ווערט 6 פויילישער — קסטרעי.
ך-. אין מער( )ברך דער1א , א אין אפגעשוואכט )ידידש( מונדארטלעך ט טונדקער
 ת,3וזזט721ת1€ :111 פיד״ב — ע״. נ ם ו מ נ י א״ בעש״ם": ״־בחי
 ח. 3 תז ץ § ח 1 6 און ח8זזט1ח^ע16 )מונדארטל.( ת,3ץרח^1ח1ט ( )אלטפ׳ויל
 לויט שר5א'נ)־א גערוורען ייד. אדן אדז ת3- פורהויפםטוינדקען דעם פין —
 "אדנדערודוכען, ויד: ארבדנדונגען,6 פרעפוזיציוינעלדשע אזעלכע מדם אנאלוגיע
— וכ׳?<. אדנמיטען" אדנגיכען, אינדערפינצטער,
 "חסיד. ׳.5לד — ע". נ ט ם ד מ ו "א :9 ״דעקטיך״ הארק.; (220
­ס י מ "אין :11 .5לי ן"; ע ט ם י מ נ ד "א :160 ,58 ,3 דנג."6
נ- ? ״א הוריי.: — (.170) ע״ נ ט ס ? מ ״אדן (,395 168) ן" ע ס
 אנמער־ ורדקע5 דד זע — ן״. ד ט ס יי מ ין ״א :298 דרדדז—ן". ע ט ם ע מ
— ארידדישונגי(.5) ח-18 שטאם =ען —ח.8- שטאט נ=יא •— קונג.
= )פל.(, ס״ ע ס ס ע ״מ )סדנג.( ע" ט ס ע "מ הארק.: (221
 שדכן" "דער דדק, — ע״. י ל פ 1 ס נ א פ ״א ||( הארק. )בא = ,811קק8
ס", ע ט ס ע "מ :40
 באדידדער א ון8 פעל,1"שטיבפאנם ס", י ם ש ע "מ קי־עמענדץ: אין
 ריייבע־ א מיט על,5קנא אהן געררדדנטלעך געמאכט, צדדג געשטיקט העל, דיק, מין
 ציט ־.זדם" ."מעש קרעמעניץ קדדן ברענגען לעגען5 )וואנדערגרדכען פודעשיוע"
ען(.5י1ארק6
ל.(,5) ן" ש ס א .ל )ם־גג.(, ש" ט א "ל ע: ש ר א וו אדן
 תשים" ש משני "מעשה — )פל.( ך״ 1 ל ש ט ע ״ל )דדמ.(> ל״ ש ט ע ל״
 דעם אריף העמד אלט אדון לאזין אדבער בלויים אדדך זאלם "אדר :17 (1881 )וו.
 אלסע אפאר מיט ת18נ5 ארבע איין מדם יזען1ה פאר אלטע אדדן אוב לדדב,
 ברדדטער "פאנטויפעל; ,1.8150116 זאנדערס: — דס״.6 דדא א־ויף ן ע ש ט א ל
 אוידער )טדלוהן( הדנטערטדדל דעם אהן שדך, פוישטענער דהיינו און שלעפשדך,
הדנסערסדדל"... צוקוועטשטען א סדם
 פאת א " :12 (1893 )ודארשע אללע״ יר6 שפדעגעל ״דער אד״ם,
 די וואלסט "ויד :4 (1902 )וידלנע ״קאלדקעם״ ר,1ספעקט ם. — ך״. י ש ק ע ט ש
(.7 אין 17) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 — דערלאנגעי". נ?מ ך י ש ק ע ם ש די דיר זאל אלך געשטאנען,5אוי
ט.1ז]8זת!1]6 ג]!(□!, — (,1 )מלט ך׳* ל ש ק ע ט ,ש :6לל
— שיך"(. עב ),סורג
דיאלוג. פיפטען צום
 = ) 1131:31113 ״;90107700] ט1נ0ז“ = ר", ע לל ל ״ש .:5ל? (1
 —ירללז.(. בא ווואל׳/ ר, ע ד ל "ש = ) 77113]' דרללז.(; בא ר", ע לל ל ״ש
 געזלכט־ ,״שלייער = ) ▼811 — ] הארק. — וכי(. צניף״ "צעיף, = ) הורוד.
 ווללבער( )דל "זלל :48 "שטערענזלכעל" — |.0076ז (,11 הארק. גא ערדעק",5
 צי- מללערן §?ן אין לקים שם לן6 אין ם, ר ע לל ל ש פלן דערתליל ועדלן
 ברלסטט־ך דאס פארטיך, דאס איז צלערלנג "זעהר :66 11 נועם" ״מקל — מלם״.
סלקעהר"". וואס טאכטר יודשער איין צי ר, ע ע ל ש דער אלן
 לה שיש אשה הצעיף, שעל ק| ע ל ]ש ק ע ל "ס המדינה": "פנקס
 שעל ק ע ל "ס (;181 )§ יותר״.״ ולא רגלים בג׳ יהתקשט לה רשות כבר,
 יותר ולא רגלים בג׳ להתקשט לה רשות ]מ[כבר לה שיש ]אשה[ שאשה י-צעיף,
 שיש "אשה (;310 )§ לכלה"... אי לחתן קורבה מחמת עדות ופסול ירין,5 אונטרי
 מרגליות עם גיהענג ]השלעק[ ק יי ל ם ה על לעשות לה אין כבר לה
 אסור הכל בזה וביוצא ך ל ד נ י ב ו ר י׳6וא טובי/ אבנים או
 גיהענג ק ע ל "ש :X111 ז׳ אויווען אויך זע — (.311 )§ גמור" איסור
 ס׳א־ז ודי — נולד״.״(. אין זדלבער פרן ״שלעקגעהענג ה. )ד. וידב"." כסף של
 מע-17 אין לןטע א?ן וועבער י?ד?שע פלעגען ציסאטען, ד?דוז?קע פון זען צו
 — ״סלייק״. ק״, ע ל ״ש ק״, ״סלע א של?ךער אפ׳ן טראגען יארהונדערם
 טאטער?שע. פון אודער תורם? בשוודאשזש )א 5 0 6 1 ץ £ :17 £אל
 בלאזענ_ צוקנ?ןטשט שלעכט, בסער;ק? הירבעל, היטעלע, "ה?טעל, ?(,635061ץ1
 א־ ב פ וי ק ע ש ן ר ע ב יי "־ד טשיפעק"; אנגעטיענער שלעכט ה?טעל,
 מ׳רוי־ רועלכען אף ה?טעל, הריך געשסעפט, לייווענכען, )א ג נ ר ק ע ד
 געמסיקט שטערענט?כעל, מ־ן "א פאטשיילע("; א אודער מוך שטיק א ארום קעלס
 )אלטפויל.(, 5 1 ץ 1צ )אלטפויל.(, 5 1 1 ץ 1: :71 פרו״ב — גלרטשקע״. מיס
 דעם ארום באברעמעכץ פ?טערען מיס אין ארויף פארשפלצט היטעל .ק?ילעכיק
 יען1ר5 חתונהגעהאטע וואס פאסשדלע, "רויסע )מונדארטל.( קאפטער׳/ ברעג,
 ישען1שמ הויך קונ?ש," ,5 0 11 1 ן 1 פיסק.: — קופ״. א£׳ן אן סוען
 ג* נ ע ה ע "ג מ:ט רוערען באפוצט פלעגם ק" ע ל "ש ייד. דער — ה?םעל״.
 ,961181198 לעק.: — (■׳וכ )ררבדנרלעך איודעלשטיונער אודער פערעל רן5
 דאם" ׳08!111ח96 ט?אנד.: אומהענגען"; אנהענגען, צום צוגעפאסט זאך, "א
נאב־ אגהענגערלעך, .. פעסטוגען; בלומען, פין ״.״גירקאנדען .הענגען״,
ז
)■ע( ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
— הענגערלעך״...
— .115 ז. אויווען. פארגלללך — .2972 נ׳ .3 א. (2
 ב. )א. טין צו זיי ען31“ פלל י1אז קו־ס, דער זלי זיך דרללט ה ד. (3
 ר", ע ?ו ל ש אלן מאל יי ר ד ליב דלך הוב אלך "... — (.2726
— (.1992 ב. )א. פערזון אומסלמפאשלשער א צי לעמבערג אין מען !אגט
— 3850 כ. א. (4
 ע"; ק ט ל ם "דל :375 ,21 11 ללפ. (;1 )מיט ע" ק ט ל ״ם ללפ.: (5
 ע' ק ט א י ,ס הארק.: "נעמץ"[; —- ] ע(" ק ט ל )ש ע ק ט ל ״ם הוריו.:
— ע״. ק ט ע י ״ם :36 דרללז. האר"(; דל צי )"נעץ
— .51(63 קלללנרוסלשע אלדער ז6
— (.17 )דאל האר״ דל פוצען ״צו — ״5]611:3 9010תאי3)8“ (7
— לסער״. 3״ : ללפ (8
— .1 קורצען מלט בפירוש .5לי בא על3וווקא ילד. דער (9
 —פאצירקע". ר, ע ס י ב פערעל; "דער פארטללטשט: 11 ללפ. א3 (10
— גלאזפערעל". ר, ע ס ל 3 "דער דרללז.: נא
 "00¥6ז1ז'9 10ז 111© : הארק צא ״בבינה", פארטללטשט: הורוו. בא (11
 אלטפרענקישע דל פין "געטראגען שטערען"(, פאר׳ן )"באדעקונג (0086836•
 שלללער "אנ׳ארט :6060506016 פארטליטשט: 11 ללפ. —פוילען". אלן פרויען •־לד.
— ריסין!*. דיא )בללא שלללער א״ דרללז.: על"; שטערענטלב א ירי
"דאס = ) 03(5060106 = ל״, ע ד נ ע 3 נ ע ר ע ט ״ש : ללפ (12
;11 ליפ. בא ע", ג נ ע ט ם נ ע ער ט ש דל ל, ע ד נ ע ב נ ע ר שטע
­ענ ר ע ט ש" הורוו.: — דרללז.(. בא ל״, ע ד נ ע ב נ ע ר ע ט ש "דער
— "דלאדעמע". ,8(11ס1נ3ס6 טיאנדער: — ד". נ א ב
 גאדטעל, באנדאזש, שלייף, שנור, )"באגד, ע" ד נ ל "ב הארק.: (13
 — .61068 : לעק ;81038 טלאנד.: — קראוואט"(. האלדזטוך, ״שנלפס, פאס";
 )"דיאדעם"(; .61063 67618ע/563" סטענגע״(; טאשמע, )"באנד, 61063 :1 פוו״ב
— טאשטע". "סשענגע, ,6סץ63 :פלסק — דללטשלשע־. פון
— רוערטערבלכער. ילד. די אלן רעג־סטרלרט נלשט (14
 030681 דללטשלשען פון אויבער שטאמט 610631 — .13 אנמ. זע (15
— .6806811001 מלטעללאטללנלשען און )טלאנד.(
 פערעל", קראנץ "א — ) (6101031־ — ר", ע יי מ ר א 6״ ליפ_: (16
 11 ללפ בא שפרונטשקע", דל האטשיק, "דער = ) 2351)0566:3 דרללז.(, בא
— דרללז.(. און
 הארק. הירוויץ, (,23) 11 ללפ. - (.1 )מלט ע־* ק ל ל פ ש״ ללפ.: (17
— ע״. ק ל ל פ ,ש :41 דרללז.
 ווארשע; אין — )״רוייזללד״(. ל" ע ״פ :418 11 ליפ. ׳ללפ. (18
— פעל׳ל"(. וול )״יוליך, ל״ ל׳ ע ״פ
 געטראגען שובעם, רללבע אלן ווללבער? ילדענם( )דל זללערע "און (19
 נולד מלט געשטלקט שטוף, ה, )ד. ליאמעם טללערע אלן אננעטון ארבעל, אלין אף
—פ"...1ק אפ׳ן ם ע ק ש ו מ אזויגערופענע מלט און שפלצען, זללבער(, אודער
ץ
(7) געז ר ע מ נ א
 נכרית"[. ה א פ הא־( ון5) ["קדקיד, ל" ע ט יד "ש הורוד.: (20
 "מערד" — ל". ע ט דד ש ר א "ה הארק.: — "פארדק"(. ״ע,9 = ) הארק. —
 בע־ יעדע אהן ערלדדגט,5 הדנטען ל-נלאט, ע ט דד ש פערקעמם האהר "די :178
"דער ,501161161 :לעק — געטראגעך. האבען מיהמעם אלטע אונזערע ויד פוצינג,
אדן זדך לדדגענרדק זיך, צוטדדלען האר דד וועלכען אף קופפינקט, אייבערשטער
דער־ מדט ,301161161 טדאנד.: — וו.. א. א. שרינט" רדכטונגען; פארשידענע
פ ש ; ד י י די 1 ו 5 ר ו ז ד ר 5 פ ו ״ק אויך: און טדדטש, אדדגענער
— ן". ע י ו ר 6
— הארק. הורוו., (,376) דידיז• "5לד (21
 —הדדבעל״. אדן געבוירען אדו ״ער :849 ב. א. — >£.353 11 ״זאס.״ (22
 ווע- א באטדטשעלד׳ם איהר צו אר^בגעקוקט האט וואנד דער ון5" :12 ״מערי״
— פעידל". ל ע ב דד ה א אין קאפ דעם געצדהרם נעצדאנערין,
 יארמדלקע, "דד = ) 310ט1]3 = (,1 )מדט ע״ ק פ ד "ק .:6לד (23
 הורוו.ג — ).6סתזז1103 דרידז.(, א3 יארמדלקע", מדן ״א ;11 לי*. 83 ׳ע״ ק פ א ק
 = ופקע״ "ק הארק.: — כפה״(. שבים, )״צניף, ע(" ק פ ע )ק ע ק פ ד "ק
 דערקלערט: סול"(, סיאטקע, "נעץ, :11 הארק. בא ת61 ענגל. )דאס 1,633061
 ע ק פ א ק א רביצדן דער "מאכט :23 המתים" ״תחית — פרויענהאר״. אר8"
 אדן פעריל. רדדנע ון5 געהא^טען אדז קאפקע דד "און ■:38 ״מערד — יך.5 דעי
 רדדטאג-5 בענשען לדכט דד רב׳צדן, טשארטקאוודצער יד ע,3א3 דד *לעגט דע□
— טויב". א ון6 געשטאלם אדן אויםגעהא£טען זענען פערדל דד צו-נאכטם.
 ק, ע פ ד ש "ט :413 .11 לדפ. — הויב(". —) ק ד פ ד ש ״ט .:6לד (24
 ק, ד פ ע ש *ט :805 דרייז. — יב(".1ה )= ק ע פ ד ש ״ט הירוד.: — ״.3 י ו זז
 פרייענהוט"(, )=״הייבעל, ק" ע פ ד ש ט ק, ע פ ע ש "ט הארק.: — ב״. י 1 ה
— "פרויענהוט"(. )= ק* ו פ ע ,צ "הדיבעל"(, )= ע״ כ ד ש ט פ ע ש ״ט
— .2179 נ. בערנשמדדן, א. (25
 צורדקקו- און מאן פון אוועק מוז וואס י,1פי דער איז ידיד ה. ד. (26
— (.1328 נ׳ ב. )א. עלמערען דד צו מען
 אובער ע, ק ב ו ק א מאכען מען קען לדדלעך א "פון :2030 ב. א. (27
 מאכע־ זדך לוזט זאך גרויסער א פון ה. )ד. לדדלעך' א ע ק ב ו ק א פין ניט
 ע" ק "קוב אז מדינט, זאמלער רער — פארקערט(. נ?שט אובער קלענערע, א
 קדדן נדשט לגמרי אובער, ט,1ה שפראך פוילדשע ד? 1006113 פוילדשע דאם אדז
 אד- דעס רועגען — ע״. ק פ א ק״ שרדדבען: ידדיש אף מ׳דארף .1006103 ווורט
.66—59 1 צי״יו מדדן זע (0 )עווענטועל ט ידדדשען אין 3 פוילישען פון בערגאנג
 )אייב א£שר עם איז (,1 ;מיט ע" ק פ ד ״ק ים1א לדגט ליפשדץ ווען
 צים דימ. (,11 )ב-־ו״ב ^1אלק3 מונדארטלעכע פוילישע דאס דרוקגרדדז( נישט
 ע• פ א "ק "קויש״> אדדגענטלעך מולטערעל', כטען1ל5)"גע 1<1ק3 נרארטלעכען מ
.1<16ק6 דדדטשדשען ון5 לייש(',
 דרוק נדשט ר1נ ס׳אדז )אויב אפשר שטאמט ע" ק פ ע "ק הירודדצם
 §ון שטאמט וואם (,1! )פוד״ב ״שילערהיטעל" .10 1 6 ק 3 פויל־שען ון5 גרדדז(
יווען,1א ון6 שמעלער הדטעל, ר?ש5מדלדט פראנצדדזיש מין "א ^,16ק1 פוילדשען
(7) ן 7 ג נ ו ק ר ע מ נ א
 )גע־ 1:6ק1 פראנצייזלשען פון — ארויף", פאררלסען קוואדראטדאשעק, א מיט
 קאשקעם "הלטעל, פראנצללוישען(, )פרן 1]:8?1 :11 דאל — אראבישען(. פין נושען
— פאסוך. רלללטערישען הללנטלקען פון
 ד, באנו, דאס לי^נטע, "דל )= 1)6ח13 = }י", ג נ י ע ט .ם ליפ.: (28
— ע". ג נ ע ט .ם הארק.: — ■דרללו.(, און 11 ליפ. בא ע׳/ ג נ י ע ט ס
 פראנדז' באלאג, "דער )= ס6אלזס8 = ע", ר א י ל "ש ליפ.: (29
 דרללז.( בא פאלב", א ע, ר א י ל ש א פראנדז, "א 511 ללפ. בא רע״, א לי ש
— ע". ר א י ל "ש הורוו.: —
 קרעמענלץ אין — ל". א .ש דרללז.: הארק., הורוו., ,11 .6לי ׳ליפ. (39
— "סאל׳". פרושקווו: — ווליכען. מלם ווארשע אין ,1 הארכען מיט
)פאציילעם(״. ער ?כ ם ע לעב זן "וו :6 בעזוך" אונצללני. .ד$ר (31
 וועקסילם פר מיר .איז ט״ו:... (1771 )זשילקעוו והנזיר" המלך ״בן (32
 דיא אוב אויג, גזונד איין גיווארין אלז או־יג קראנקין דען אויש גיווארין:
 ד$ איז ר" ו ל "פ — פנים״. מיין פון גווארין אפגיטאן מיר איז פיאר
— .המסוה״. פון איבערזעצונג
 גאזע"; קרעפע, ע, ר 1 י ל ס .די פארטללטשט: 11 ללפ. בא (33
— גאזע". א קרעפע, א שלללער, .א דרליז.: בא
 בא ר"; ע יי ל ש פארצללטיגשער !•ט ,אב פארשללשט; 11 ללפ. בא (34
— ר". ע ד ל ש ווללבערשער ״א :1דר?ך
— )רעגלסטער(. 1 "מאמעלשון" זע (35
 ארללנגע- באקומט ע׳־ 5 א י ל ״ש גענומענע רוסלשען פרן דאם (36
 בללדען צו געברויכט יידלשען א־ן ירערט וואס מ־,־ קו־בס׳רבאנט דעם שסעלט
 פוז ש" ל ר ע מ ש ט לל ״ד שפוטישע דאם )פארגלללך פורמען פעיוראטלווע
 )אפשר ץר־. ענדונג די און ש"/ ל ר ע ש ט לל ״ד מונדארטלעכען קורעקטען
 אין ץ" ל פ מ א י ל ״ש אז אויך, מעגלעד — ץ״(. י .מ מלט אנאלוגיע לויט
 — ץ״. י מ פ א ל ״ש אף אנלענונג מיט ע״ פ א י ל .ש פין לוגלע1פולקםעטלמ
 ר- שע ט לל ד "א (,55) ש״ ל ר ע טש לל ד .ששלסט ״שטערענטיכעל": ]אגב,
אף "גירעט (,69) יודין״ ע ש ר י ש ט לל ״ד (,55) שט^ט" גרויסע ע ש
 —(;67) שטללגער" ן ל ש י ר ע ש ט לל ד .דעם ״אף (,64) ש״ י ר ל ש ט לל ד
ש י ר ע ש ט לל ד און ש ל ר ע ז לל צ נ א ר פ "לללנע :8 ״סע״קעלע״
— וואסער״[. א וויא
 דל מלביש, ד, יל ל ק "דאם = ) .כו13ז]6“ = קלייד .:5לל . (37
 = ) ו׳]״1כ1ן3" ;מס181]6“ = קליידעל, דרללז(; און 11 .6לי בא הלבשה״,
 בא אונטערקליידעל", "די ;11 .5לל בא מאנדלרלל״, שליאפריק, דער יופע, .דל
— הלייד* : הארק הורוו., — דרילז.(.
 "אוגטעררוק, = ) ?.6(110031- = ע״, צ י נ ד 1 פ ״ס ; הארק. (38
— (.11 הארק. בא יובקע״, ספודנלצע,
 ,!ץ — ׳שיין אלז קלילד דאס .יו, :3365 ב. א. — .3849 נ׳ ב. א. (39
 א מען פרעגס י1אז ?*, ם י 1 א ספידניצע דל ר, ע ב 1 א ט, זע
אונטערקלללדעל(.־■ א באטללטען ע" צ י נ ד 1 פ ס״ מוז )דןן שללמעזאלנלצע
— ק". ו ר ר ע ט נ ו ,א ד', יי ל ק ר ע ט נ ו ״א הארק.: .,5לל (40
 — ן". י ל ש ו ,מ :90 ,כשלים" ;הורוו טהת(;511מ = ) הארק. (41
— .1 מלט לים. בא
 צווילפעל, צ. א. — (."0תח011ת8)" ע" נ י ל 1 נ ל ר ,ק הארק.: (42
 ן, ל ל א נ ל ר ק פללנעם א אלן געהט ,מאדאם" "דל :52 וועלט" קלללנע י "!
— אהלן״... בארגען מען געהט חלה אויף מעהל ב א
 מלביש (6 קערפער; גאנצען אפ׳ן מלבוש ג( כייטשען: בלידץ אין (4 5
 8 3 14(18 )וולי:לקגעברויכט( קלוגע: — באראק". באלאגאן, געצעלט, יוקאל;
 ,יריד־ יארהינר.: טען-18 )אלן בערג" דל אין "פאסטעכגעצעלט ווורט(, !שלעזלש
— .81146 = אלוו־ "מארקבויד"(, יארהרנד.: טען-15 אין ד"ג בו
 לללם שטרויי, ברעטער, פין בנינ׳דעל ,וראסערנלטאלז ,6 ט 01 3, :1 פוו״ב
 ברעסעו פון קראם ע ,צללטווליללק באוווינעכץ"; א אף באהעלטענלש, א אף רב׳
 קוטש, געדעקטע וואגען; ברלקע, קוטש, א פון "צודעק יריד"; פין צללט דל אף
)"ספודניצע"(. אראפציצו סטאן פין
 הללסט שטלק( אילן סטאנלק מלט )קליידעל קערפער גאנצען א&׳ן מלביש א
 :1 פוו"ב — מ־טעלטראף(. אף )טרופ ל׳ל" ע ר וו א ,ג ראדזלן: אלן
 —(.036^513 פרויענאילגעננאמען ון5) פרוייענקלללד" מלן ,א ,9 3 8 ז ן 6 1 3
 דער" = ) ק130613 = (,1 )מלט ל׳ ע ר ל ד נ ו "מ ללפ.: (44
 א שלאפרלק, ,א ;11 .6לל בא קללידעל", ל, ע ר ל ד נ ו מ דאם שליאפרלק,
­די נ ו מ שליאפרלק, סוקניע, מלן "אזא = ) 8303180 (,דרללז בא קללידעל",
 ״56)61־ 51<0]6 דרללז.(, בא שלאפרלק", רוסישער מלן "א ;11 ללפ. בא ל״, ע ר
 דאם שליאפרוק, "דער = 1:3ק01 :11 ללפ. בא — )"פרויענקלללד"(. ק"131)6
— ל". ע ר ל ד ג י יי
— ע,./0ות3ת'5 )301:61״ — ע', ט 6 ו ,ק הארק.: (45
 בא — ע". ק א י א ע, ל ע ב לל ל ״א פארטללטשט: 11 ללפ. בא (46
— ע". ק א י א ע, ט 6 1 ק "א :יי־ייז
קלליר')?(, א פון שנלט ,דער = ] 11( = "סטאניעה", ליפ.: (47
דל ן, א ט ס ק, ל נ א ט ם ן=״דער ק]60]6067/31 דרללז.|, און 11 ללם. א3
ע", י ל א ט דל ן, א מ ם "יער ;11 ללפ. בא קלללד(", א ין5) ע י ל א מ
— .(7/8151 = ) ״פטאניק״ : הארק — דרללז.|. בא
 אליך געברויכט ן" א ט "ס רוערט קרעמענלץ אלן — .161 צי״וו זע (48
 פאר א אויף "לללווענט :45 ז׳ אף אויווען — ד". מ ע ״ה ון5 סלנתלם אלם
— ר״(. ע ד מ ע ה פאר א אף ,לליווענט = ) ן״ ע נ א ט מ
 13ז7(50110ת1:3, 137/0150111:3 = מארק('/ )אלן ״שטעל לי^״ (49
 11 .5לי בא 63139)חב 6313921־150811: קלללשעל״(; ק־יעמעל, ״געוועלבעל, =
 ברעםער״(ן ון5 יד1ב א גיגעלט, א ב^לאגאן, "א דרללז.: בא באלגאן"; "דער =
 )אפ׳ן טלש א ווארשע: אין — דרייז.(. בא /5טרע א בלמה, ״א = ) :!טסתטז
 פון המשך דער זענען וואם דרענגער, 4 )אף דעכעל א אלם איבער און מארק(,
— טישפלסו. דל
דרליז.(. גא ברלטשקע", ,א מ ) 60115061:3 — בויר, לל^ג (50
1ן\.¥1ה
(71 ז ע ג נ י ק ר ע מ נ א
 "׳ג ;11 ליפ. בא רעדער", 2 אליף וואגען בלדא, בלדקע, קיב־טקע, )״א 16511131
 — ד״, י 1 .ב :הארק — דרללז.(. בא רעדער", 2 אליף וואנין א בידע,
 "בלייעל. = צווללטע דאס פיר"; "וואנען, = גללי ערשטע )דאם ע/39חס-6סס16
 — ) 13ז313אל]3 = (1 )מלט בודהע לים.:----------(.11 הארק. בא בודקע",
 בא רעדער", 2 אליף וואגלן מין "א ;11 ללפ. בא וואגען", נלדערלגער מלן "אזא
 ז"]61]833 דרלין.(, בא רעדער׳/ צווילא מיט ודאגלן ,א = ) 03001001103 דרללז.(,
 ־ - ע" ק ד ו ״ב הארק.: — רעדער״(. 2 אף ).וואגען 0 01770011 1:01]653011“
1)6001 ;xבא וואכשמיבעלד־, א קאראאולקע, א וואכבודקע, "א — ) 8־/•ז^ח•6ס 
 — (.11 הארק. בא וואכשטוב", א וואכהויז, ,א = ) 7/31011־1101156 (;11 הארק.
(.1)00111 = ) בורע : הארק —
 אלט־ פין ,10001 דענישען = געצעלט"(, )"הליזעל, 11 11 ס 1 6 לעק.:
 1100111 ענגל. א־ן ,66(6ש מיטעלענגל. דאם שטאמט עם וועלכען )פין 106111 דענ.
 דאנדעלס- קלייט, קראם, "געיועלב, ,8 ט 8 *< טלאנד.: ]קלוגע[; "מארקבליד"(
 ,6 ט 01 3 :1 דאל — — (.8ט01ש דללטש. פין )געוולם 1036103 דימ.: קארעטע";
 געוועלב טויטע, פאר קעלער בכלל; "בנין (,דלישש אודער פויל. פין )גענומען
 געבי_/ באזיגדער קלללן, "אלטלעכם ,6ט!103 ,1036103 — מאיראן״; קעלער; מער
 הונס מענטש, פאר וועטער, שלעכט א פון שוצאורט אודער באוווינעכץ אלם
 בלידעל"; וועכטערשדלבעל, וואכשטלבעל, וואכשטיב, חיות; קללינע אנדערע אודער
 בלידעל"; )"געצעלט, 6לט3 פיסק.:-----רועגעלע". וואגען, וואנען, א פון ״בויד
)"וועגעלע"(. 1כ361<3 ריעגעלע"(, "געדעקט
 רוסלשען; פ,ין — (265 11 זאמ."״ אויך )זע ע" ק ד ו '״ב הא-קאוויס
 פון -- ודע״ ״ב הארקאווןם אוקראינלשען; פין — ע״ ק ד ן "ב ל?פשןצעס
 זאמ.") ל" ע ד ו .ב ד", ו "ב 1=ם!( אף ומערצאל פויללשען דער1א ריסישען
 פון אנווער מלט פויל. פון )אודער נה״ד פון דירעקט מעגלעך — (269 11
קאל(.1יםקלאנגוו1א
 ד? אנגעוווירען פארשארפט, 01אויםלוים־") ד" 1 1 "ב ווארשע: אלן
 פץ לאנטוך אנ׳אויפגעצויגענעם מלט ברעטער, פין מארקקרעמעל "א שטים(,
 שטימ- פארשארפטען, )מלט ד" ו 1 ״ב קרעמעניץ: — ל/ ד א א ,ב אויוונין״:
 לאנטוך, א מלט פאסאזשלרען, פאר "וואגען אריסקלאנג•!((, לוזיק־געוווירענעם
 — [.270 11 זאמ״.״ אריך ]זע (3 )מירי ל״ ד א ״ב רללפען״; אף אליפגעצויגען
 גיפאהרלן". יך1א זענין ן ל ד י 1 א ב אף חסידלם ,,קבצנים :93 ״שסערענטיכעל"
 מיר איך "זלץ :15 ירימער״ דער ,פלשקע — טס(. סיפנים: א^ע יט1ל )־אלי־
 ,268 ,265 11 ״זאט". אריך )זע ל״ ? ד ;י ב מלין פין קעלניע דער אויף
 ווויקאלען הויפטטונלקע בען1ה ד"( י 1 ״ב )אויך פלרמען נללטראלע די — פ.(270
 די ;0 מה״ד פון אנטשפרעכערם דל מ״מ געהעריקע דל אין זענען וועלכע אזעלכע,
 דיאללגענע אין זענען רועלכע וווקאלען, ניקע1יפטט1ה אזעלכע בען1ה דימינוטלווען
 דער )אזויירר* קומט-או־־ס — 0 אומגעקלונגענעם מה"ד פון אנמשפרעכערס מ״מ
 פו! אודער אנטיולקעלט זלך היבען יידלשע דל אז סט(, גאר הלט יייק־ובעל מהיי
 לעצמע דל אן מיר )נעמען 10363 סלאווישען פין דער א ,83ט016 שלעזלשען
 נלך מ״מ ילד. די אלן ארלבער אלז וווקאבעל דער אז ,הייס£ עם דארף השערה,
(7)־ ן זג ג נ ו ק ר ע מ נ א
 אניערע אין אנסוודקלען צו זיך זיי אדן אנגעהויבען האט (1 מה״ד דער אדידער
 ד? מדטמאכען געקענט הוט תוקאבעל סלאוו. פין 11 דער אז אזוי קונסונאנטען,
— מ״מ(. זיקע1ד?ד אדן 6 מה״ד פון אננוודקלונג
 דאם ק, ר,י ו ק "דער = ) ^סזנן = ״קורוק״, .:6לי (51
 בא פא־ששעקעכץ", א פרובקע, א ק, י ר ו ק "א ;11 לדפ. בא פארשטעקעל*,
 — (.00ז1< = ) ,קורק" הארק: — ק". ע ר ו "ק הורוו.: — דרייז.(.
 סדנונדמען ווארשע אין — טעקסט. צדטדרטען אדן ויד טדדטש, דער אדן נדשט אלץ
— ץ״. כ ע ק ע ט ש א פ ץ, כ ו פ ו ט ש ק, ד ר ו "ק
 דאם ן; ע ק ו ל פ ל, י א פ ,דער אדבערגעזעצט: 11 לדם. בא (02
 א ל, ע ק ע ל 6 ל ע ד ד 5 ״א דרידז.: בא פידעלפלעקעל";
— ל״. ע ג נ ע ט ש
בא ע(־, ר 1 )ק ב ד ל "דער = ] 106 = ״,3 י ״ל : 6לי (53
— ב״. ו ״ל הארק.: הר,יו., — דרייז.[. בא ב', ו ל ״א >11 .5לד
 11861 = )פל.( ס' ע ק ל ? ט״ (, )סינג דלוק״ ״ט : הארק (54
 צוגע־ )"רוקענזדיט"(, 640151(16 קנאפעל"(, א פיאטע, "א :11 הארק. בא = )
— וב׳". שיך פדם, דד ״בא געבען:
 — ״שדך״(. ,51108 = ) יך ס 0 ו 3, ומדק״, ״ב הארק.: (55
 מדדדלעך א־צטדגע וראם הערען, אלע דוך מעגט "אדר ג.(: )קוווב. 247 "ג.-מ."
 ם ע ק ד צ ו ב סאמעטענע פאסען, שמאלע מ?ט קלדדרלעך צוראטקענע !עגערען:
— קאלאשען". גומענע מדט
 "דעק- — קופטעל״. קופטע, "לדדבעל, קטנ,74 ],0^15011/04 פדסק.: (56
— ע״. פ ו י דאמעשקענע רויט א מחותנתטעם "דער :36 טוך"
— .135 ז׳ אוירוען זע (57
 = ) ם א ט ו ״ק ■ הורוד.: — טרולד(". = ) ם ע ט א "ק : לדם (58
ק״...> ד ס א ט ו ק "א = ) 145581 = ם״, א ט ו ״ק הארק.: — טרולד(".
— (.11 הארק. בא
 בא ד*; ל ו ר ט ם, י ט א ק "דער אדבערגעזעצט: 11 .6לד בא (59
— ז*. נ א ר פ א ס, א ט ו ק ״א דרידז.:
 בלום ר ע ט י 1 ר ״א = ) 09ת]0¥7113 = ״שליאמען״ :ל?פ׳ (60
 דר?דז.(, בא פוקס", בלאט ר ע ט י ו ר "א >11 .6לד בא ס״, ק י פ
— ).עורות-שועלדם״(. ״שליאמען״ הירוו.: — )״פוקסענפעל״(. ״1181] תז]801ו“
 1ץ5] ריס.: אף ;60065 דדדשש.: אף ;6 7 ח x גיע:1ל1ז דער אין (61
— דרדיז.(. בא לעמפערט״, מדן ״אזא = )
 מן טאר ן י ב י ו ש "צויבלי :87 (1595) פנקס״ ״קראקעווער (62
אשה"... או איש הן מכין, צו נים
 והן איש הן אדם לשום אין "בי״ט (:1637 )יאר 315 § המדינה" ״פנקס
 אם כי ]מרדיר[, מרדר של ן " י נ י ו ש ב ואוהביו קרוביו פני להקביל אשה
 :ה ד. — אחר*, מלבוש ללבוש מב״ה ]יציאה[ יציאת אחר לביתו תחילה לילך
 גוט־יום־ גדדן. נדשט מאר פרויענצדמער, א הן מאנצבעל, א הן מענטש, שום "קידן
 גייערט׳ ס; ע ב ו ש ר ע ד ר א מ אדן פרדינט און קרובים זידנע צו בדשען סוב
ז
(7) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 א.׳־- אלן אלבערטין זלך און אהילטגללן פרלער מען דארף שול, פון ארויסנילענדלג
— מלביש״. אנדער
 ג דרללז בא פ"; טללי דער ע, ב י ש "דלא ארטללטשט;8 11 לל£. בא (63
— פ״. ו ל ו ט א ץ, ל ע 5 "א
 ספע־־ א פין ק5ר לאנגער "מאנצבעלשער רוסלשען: אין אלז 83ז3(3ח (64
לעכער מיט ארבעל, אהן ד, ין ל ק עב י 1 ר 5 ש ל ם ו "ר שגלט"; צלפלשען
 געריפט ווערט אן8רויענס*רא5 מוסקווער — פאס״. א מלט און הענט דל פאר
— (.17 )דאל 50606^
 אך ,9 ל ל א ם "דער — ) 3210ק = פ״, ע י ל א ״ם : 8לי (65
— ירללז(. בא מאיכלל", ווללבערלשער -א ;11 ללם. בא פיטערקלללר״, רוללבערש
(,11 הארק. בא פרויענקלללר", ״א = ) זז18ת1ט3 = פ״, ו י ל א ״ס הארק:
אללן זעה, "אלך :55 וועלט" קלילנע דל״ צוולל&על, .1 א. — )"מאנטעל"(. 01מ31ז
שעז א פ, א ל א ם גוטען א אלר מאכט מללדעל, דלנסט א נעמט פועל ארעמער
— קלללדעל". זיידען
.53ק3(3ת = ע", ,בונו .:5לל (66
 — ) י־ ד נ ו ר ־ ד י ד נ ו ט" א פרויען מראגען סוקעלויוע אלן
 "קלללעכיקער• ז,01רס3ו )פולקסטימלעך( ,1־01חט<13 :7 פיו״ב — נדן״(.1\ס
­ע ד ל א פ ע ג ט ש י נ א" יארמעלקעדאך", א מיט סוכה גרייסע מלן א בנין,
 ארן ט, יי ר ב ן ע ט נ ו א ק, ל כ ע ל י_י ק פ, 1 ל א ם ר ע ט ע ור
— ל". ע ב ר א
 ע", ק ט ר ע ק "דיא = ) 1ץזט;<3 = ע" ק ט ר ע ק ״ : ללפ (67
 "יעמטשיקעס רועלט": גענ. "דל — דרללז.(. בא ע״, ק ט ר ו ק .א ;11 6לל בא
 ס, י ק ט ר ע ק אלן אטליל חאלאטלן, פלסטארנע אין בארווים אטללל ארום, געהן
 גירוענטלנע אלטע "איאמטשלצקע (;33) סאלדאמלן״ פין מאנדלרען געקויפטע אפ
— ע״. ק ט ר ע ק
— ן"(.301<61)" ק״ א ״י הארק.: (68
 ג דרללז בא — ק״(.61ח!ז©6“ = ) ע״ נ ל ר ע ל ע ״פ : הארק (69
 ע י ל ו פ ו ר ט ם ו א אלן — קלליד". ווללבערשע מלן "אללן -— ןק61]6ז1ת4
 ל* מ ׳ ל א "ט זללב(, דרלטער אף )טרופ ע" ק נ י ר ע י ל ע "פ ק.(: )זווללער
— נלמען(,1)סלנ
)אזא גרונאט "דער = ] 0ק3ת31 = ט״, א נ א ר ״ג :5לל (70
א ט, א נ א ר ג "א ;11 ללם. בא ם״, י 1 ב מ ו ר ג ל י מ דער שטללן(,
ם", ו ר ג ל ל מ "דער = ) ן/ע6ת153 דרללז./ בא ם״, י 1 3 מ י 1 ר ג ל י ס
הורוו. — דרללז.(. בא ם״, ו ר ג ל י מ א ט, א נ א ר ג ״א ;1! .5לל בא
— ),עצי־רימונים״(. ט״ א נ א ר ״ג
 נ-־י ל ם ו "ק שטאט ]דרוקגרללז, (1 )מלט ״קוסנוקע״ ':83 .6לל (71
 קוסיג־ ,א גראשעל"; בללנדלנע, קרענדעל, "א = ] 1<03תץ1<3 = ע״?׳ ק
 11 דאל דרללז.([.- )בא שאר&עלע״ א קוסלנקע, ״א (;11 ללפ. )בא עלע"6שאר ע, ק
 טיכעל גאנץ א יורכגעשנלטענם; א געוולינטלעך פלכעל, "דרללעקלק ^0370111 :176
 )מונדארטלער^ :11 בוו"ב — צווילען״. אף דלאגונאללש אלבערגעשניטען ווערט
- (.1ז3תץג1ז3 רייסלשען ון6) האלרזטלכעל״ דרללעקעכלק ״ווי-יבערלש גלחעגסאל
)¥( ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 טראנסק־יפציע אלם געבי־ויכט א'אל בלבער ילדלשע אלן ווערט ־יי־ (72
 — נאכקוגסונאנט. אודער פורקונסונאנט פון פאלאטאללזלרונג מלט 3 וווקאל פון
 "דער — "ברלשליאק'(. = ) ק" י_י ל ש ל "בר :103 ז׳ יף1א ב. צ. זע
— ל"(. נ׳ ל׳ א פ ״ם קרעמענלץ: )אלן י ע" נ ל לל ״סם :5 לוקסוס״
 ק", א י "של הארק.: — ןחת)?(.8ז1בז = ק״, א י ל "ש ללפ.: (73
 "ירעג, = ) 5זס36ז (,11 הארק. בא זוים", קאנט; "ברעג, = ) 6(398 =
 קראיקע", ;וים; ברעג, "לליסט; = ) קלללד א בא 1151 (;11 הארק. בא גרענעץ".
 גלווענטלנע פון זאק תפלללן "א :24 "קבצן־עושר-שפלל" — (.11 הא־ק. בא
 12״ קו:גע: — קראיקעם(. לללסטזן, געווענטענע פון ה. )ד. לך ק לא ש
— שטלקער(. לאנגע און שמאלע פאסען, 12 ה. )ד. פאפלר״ ך לע עק ל ש
­כ וי ר "ק )ה״יר(, ל" ה ע מ כ 1 ר ק ל, א מ כ ו ר ק״ .:5לל (74
— כמאלעט"(.1"אנגעקר = ) ע״ ק ל א מ כ ו ר ״ק )צ״וו(, ן" ע ל א ני
 ק[ע" ל א מ כ ו ר "ק ן", ע ל א מ כ 1 ר ״ק ל", י ע מ כ 1 ר ״ק :135 11 לים
— מעל״. כ רו "ק הוריו.: — סלנוינלמען(. 2) ט" ע ל א מ כ ו ר ק ע ״ג און
­א מ כ ו ר "ק ל", א מ כ ו ר "ק :591 11 הארק. ל"; א מ כ א ר "ק הארק.:
כ- ו ר "ק :212 דרללז. — )צ"וו(. ט״ ע ל א מ כ ו ר ״ק )וועש(", ן ע ל
ט, ע ל א מ ב 1 ר ק ן, ע ל 8 ט כ 1 ר ק נ $ ען, ל א מ כ ו ר ק מעל,
, — עט״. ל א מ כ ו ר ק ל ג נ א
­י ו "א וווקאבעל דער ווערט שטעט ר ע נ ל ל ו וו אללנלקע אלן (75
רם:1נ ק.( )זוולל. ל ו פ 1 ר ל מ אלן — געברויכט. זעלטען ך" ע ל ג נ ל ד
­ס ו א אלן ך"(; י ל ג נ י ר "ע זעלטענער: )און לקעל.יך1פ ל׳מ.ים,1פ
­ג נ ל ר "ע זעלטענער: )אץ פול׳קאלאך ק.( )זוולל. ע י ל ו פ ו ר ט
 דעיפאלאך פול׳קעלאך, ק■(•• )זוולל• מלל׳טשין אלן ך"(; א י ל
פרל׳קעלוך ק■(: )זח־לל. רומאנווו אלן ך"(: א ל ג נ ל ר "ע זעלסען: )און
 אוידונג־ ע צ ל נ ׳ ל יו ם אין — ך"(. ל י ל ג נ ל ר ״ע זעלטענער: )אין
— פול׳קעלעך אץ -ליעך
 מללן נשט מן טאר נגרלך י "פ :587 פנקס" ,,קראקעווער אין (76
 טובות אבנים זעקס, י״ט אן פיר, שבת אן צווייא, וואך דער אין אז טראגין
ד־א איז, מעוברת דא דיא אשה א־ין לא אס נשים, או אנשים הן נ־ט, וכלל ללכ
נלט זונשט רפואה; מחמת דימנט איין מיט יל נגר י פ איין כראגין טאר
נים כלל זיא מן זאל וואכן דער אין גילדין, גאלד — אדומים. שלשה בקנס
טראגין מאג כלה איין אוני אדומים, י' שבת אן נייארט בתולות, אפי׳ טראגין,
אדומים". י׳ רואכין דער אן אמי׳
 ]זהב[ ב הי ז "טבעות (:1637 )יאר 323 § המדינה״ ״פנקס אלן
 ה. ד. — ה׳״, ובי"ט ג׳, ושבת ב׳, בחובל אם כי האצבעות, על לעשות *ץ
 רול מער נלשט טראגען מען מעג פלנגער דל אף רלנגען ע נ ע ד ל ל "ג
— יום־טוב״. — פלנעף און שבת, — דריי כען,1אלנדערוו — צוולי
 אוב ק^שעקללך לולב פון "געפלאכסען :41 ילנגעל״ חסידלשע "דאס (77
— ;.43 ז׳ אויווען זע — ך". ל ל ר ע ג לג פ - ם א ר ץ
ך/ י ל ט ר ע ב אין אסור זיין דיא ך לי ער "פ ״:87 פנקס ״קראקעווער (78
ז.1ז
(7) ן ס * ז וי ק ר ע מ נ $
ך, י ל ר ע פ מיש ך י טל ר ע ב סראגין רואול טערין דיא בתולות דען
ן י ל א ס נ ו פ הונדרט גיין דא דיא ן, י ל א ט נ ו פ קלייני מיט אפי׳ אוב׳
וכן אסור; איז ן י ל א ט נ ו פ גרעשרי מיט אבר גילדיז. גאלד איין אויף
אוב ך, ל ט י ע ק י נ ד ל י ג מיט טראגין ל י ט ר ע ב קיין מן טאר
 ווערם דא דער אדומים, חמשה בקנס טובות אבנים מיס טראגין ניט מן טאר ס כ"
טראגין". ווייטר
 כלל להתקשט להנשים "אין (:1637 )יאר .6318 § המדלנה" ״פנקס
 ה• ר א ו צ ד מרגליות ]ו[לא זה׳ ת ו ע ב ט ב ולא זהב בשלשלאות
 מותר מרגליות ל י ט ר ע ב ־ולת בגלוי, לילך ברחובות אכור ובתולו׳
צלרען צו זלך פארבוסען קאמעגוריש אלז רויען5 "דל ה: ד. — בגלוי״, אפי'
אויך רו? ן, ע ג נ ל ר ע נ ע ד ל י ג ן, טע קל? ע נ ע ו ל ל ג אלן
אף ע£ע:מלעך טרזןגען צי )ד^ם( אסור אלז מללדלעך האלדן. ׳ן6א על ער פ
ילו5א טראגען יו זלל מעגען פערעלבערטעל א אובער גאס, דער
— עפענטלעך״.
 ד? ווארשע אלן זענען ל" ע ר ע 8 ר ע נ א ו ל ר ו "א (79
גע- י, )קאנטלק קלילעכדלקע גלשט ך: ע ט ו ק ל׳ א "ק — טלדערסטע.
 ך ע מ א "נ — ר*. ע נ א פ א ,י אויך: זלל ט5רו מ ווליסע; נלשט קנללטשטע(,
 אתן און ורם5 נלשמרעגעלמעסלקער פון פערעל, מלנערווערטלקע שלעכטע, זענען
 "בארוצטע" אודער "סקאזעס"( )מלט פגמים רלט ברלליאנכען אויך גלאנץ; א
— פארנעפעלטע(. רללנע, )נלשט
 ס" ו מ ז" — לנדען״.35צונוי ״צובינדען, ,23וח01ג6 :71 קארל. (80
— שורש. ענלעכען א צו שייכות א האבען מוז
 ד ע ל ע ר "ק )ה״וו(, ל" ע ר "ק ללפ.ז — .424 11 אמ.״ ״ זע (81
)סיני.(, רעל" "ק חוררו.: — ל״ קרע "דלא :131 11 לל£. — זב״וו(.
ן" ע ל ע ר א "ק )סלנג./ ל" ע ר א "ק הארק.: — )פל.(. ן' ע ל ל ע ר "ק
"א )פל./ ן" ע ל ע ר "ק )סלנג./ ל" ע ר "ק :207 דרללז. - ופל.(.
— ן״. ע ל ל ע ר ״ק :54 חולין" ״שיחות — ן". ע ל ע ר ק שנלר
ניט "נאי- — ן". ע ל א ר א ״ק :9 (1897 )רולל. ווארענלצלכע' דלא "צשענע
­ע ר א "ק :15 (1887 ודלל. ; ש מ. א )אלבערגעז סאמועלי נ. נ. פון אידעש*
— ללפעלאך״. ן ל ל
 אונן ינגרלך,5 אוב׳ ן, י ט י? "ק .:£84 פנקס״ ״קראקעווער (82
 מ׳ זאל דא תכשיטין גילרני קיין אוני טליך,6הע גולדין, גאלד אוב׳ פארטאגליו/
 גאלד צעהן איז שווער דא רואז נייארט בתולה; הן אשה הן טראגין, ניט זיא
 דער אין דווקא את׳ טראגין, אן בתו־יה איין אודר אהה איין טאר דאז גילדין,
 מילן איג גיס. וכלל כלל טראנין ניט מן טא־ דא גאסין דער אויש אביר גאם;
 טראנין, אן ניט מן שאר דא שווער, גילדין גאלד צעהן דהיינו שיעור, דער אז
 דען אונשר י׳6א הויז, דען אויז אודר הויז, אין זייא עז גם, דער אין אפי׳
שטייט". אובן אז נייארט טוב, יום נאך שבת נאך טראגין, ניס מן טאר קליידרן
 וואל מעגין דיא סכום, צום פו' זהו' חמשה געבן דא "דיא ווללסער: און
זאל זיא מן דז זה, באו£ן העמד, אובר דעם אונטר טראגין, ט יי ק ן יי א
״[111
)/י( ן ע ג ג י ק ר ע ני 3 א
זעהן". ניני וכלל כלל
.83 ,78 אנמערקינגען די אויך זע
— ט". יי ק ל ע ג ר 1 ,ג :142 סוליוו??" ,יוסעלע
 קרלזשעס, "ד?א (;11 6ל? )בא קר?זשעם" די קר?זש, ,דער = (83
■— דרייז.(. )בא קרידץ" דער
 :דר??ז בא — ענק״(. ),רביד, ד״ נ א ב ז ל א ,ה הוריד.: (84
 : הארק — היגט". א אויף ד נ א ב ז ל א ה ,א = ז1ג506ן8ז]11^
— ד״. ב א ב ז ל א ,ה
 א רדה־ל, ,א = 11 הארק. )בא /עסז = ד" נ 1 ,ר הארק: (85
 א ז, י_י ר ק א זאך; ק?ילאכדיגע א קדקעל, ,א :11 )הארק 01ז016 •שירה״(,
— ס״(5ע:עלשא1
 ל, י א ד נ ע מ ,דער = ) תז]8(131] = 4״אויבעל׳ פ.: ל (36
 ר7"ד דיק, — דרייז(. בא ל״, א ד ע מ ״א ;11 ל?פ. בא ל", ע ב י 1 א
 זכינען קרעלען סט זעל ל, י ב י י א אכין פער?ל, טאן צו ,אן :20 שדכן״
 ער"(, אור. ,מעדאל׳, = ) ל״ ב י יו ״א ווארשע: אין — ג?לט?ג". יך1א דאן
 אג־ לאץ אין מ׳טראנט וואס רויזעטעל, יעכעל; "מעדא = ) ״7 ל ע ב י ,א
 בלען־, די ,מעדאל׳; = ) ל״ ב י 1 ,א ראדזין: אלן — אורדער"( שמאט׳ץ
 :58 דער^קצין" חדמ?ל ,ר׳ — ברוסט"(. דער אף טראגט סולטיס דער ודאס
 סטענג-ט בלאהע אוב רויטע או־יף געהאנגען האבען האלז עמען8 ז?ין "אויף
 גיל־ען א אע מויד, כלת א ביי וויא ן, ע ל ב י וי א ע נ ע ד ל י ב
— צליפיל",.
 א ע, ק ש 1 ר ב )=,א 6ז05061£3 = ש״ 1 ר ״ב .:5לי (87
 — )״ברוסטשפללקע״(. ת"*9טז<1גת]3 6ט1זגוג13“ (, דרדז בא ע", ק ל ? פ ש
 גרויסע ד? און פער?ל ד? האלז ׳ן5י1,א :178 ,מער?״ — ס״. 1 ר ,ב :הורור
— ש״. ברא גאלדענע אלסע
 :142 ,89 ווי?״1ל1כ ,ייוסעלע — )רעג?םטער(. 1 ,מאמעלשון" מידן זע (88
(,19) ן" ע ט ע י ל ם א ר ,ב ,סטעמפעניו": — ן״. ע ט ע ל ם א ר ״ב
(.24) ן״ ע ט ע י ל ם ו ר 3.
­טרא ניט וכלל כלל מענש קיין זול ך י ל נ ,מ פנקס": ,קראקעווער י
הן טראגין, ניס וכלל כלל מן כאר ך י ל י נ מ ,קעיטן — (.684) גי;"
איין וייארט העמד, אויבר דען אונטר אודר ודאר ן5או זייא עם אשה, או איש
 קייט, איין דווקע אוג׳ המשתה ימי שבעת דען נאך ביז בידעקין רעם נאך כלה
.(£87) איז" עוב־ דא ווער אדומים זהו׳ ג׳ בקנס מין, נישם ארג׳
 גיס פלויאל אין "מאנעלעך"( __ ) ,ך י ל , נ ׳,ך , ל נ
 יובילעי?ש בראס־ייעט, ,ארעמבאנד, וזז(,8חת61א יל?ש:1)אלטפ הת3ת813 פוי־ללשען
 תז.3ח191ן3 א?טאלענישען פין — האנט״. ד? אף אודער ארעם דעם אף צ?רונג
— .(.£871 11 )פוו״ב וז!3ח1116 פראנצי?ז?שען
— .45 ,4 2 ,40 ז״ז אויווען זע (89
(7) ן ע ג נ י ק ר ע מ נ $
— צ.1 אויווען זע (90
 מיט׳ן "גלדק — ט". נ א ל ע ר "ב :12 11 מדמע״״. בדדזע "דדא (91
­וי ר "ב :15 רייזע" דעו־ אויף "יונגעל — ט". נ א ל ו ר ״ב :8 אומגלדק"
 ד33 (1876 )אדעם יתום״ לעבעדדגער "דער קאלמום, א. — ן". ו ט נ א ל
— ד״. נ א ל ו ר 3.
 דוראצעסאק* אדן אורתים "דד ',5 (1866) וואלפדש" .דער אויך: זע (92
 ך39 יחיד" "בן ,10 (1876) ניכט" ראסטעט ליבער אלטע ״דד ,12
:9 (1872) שבת״ יף1א פלעט "דער — פל.(. )ה״וו, ן״ ע ט נ א ל ר ו ״ב
"דרעא ,23 (1868) מיליאנער" "דער — פל.(. )ה״וו, ן" י ט נ א ל ר י 3.
נ־ א ל ר ו "ב :31 (1873) מדדדכען" ז דינם "זיבען ,9 (1873) רחמים״ מלא
)ב״וו(. ע" נ ע ט נ א ל ר ו "ב :47 יחיד״ ״בן — )ב״וו(. ר״ ע נ ע גז
— דרוקען!. ווילנער ]אלץ
 ד? איייף אדהר זאגט .רואם :71 כרדדן״ אדן רעם1וד ״דער אויך: זע (93
 ,,דער — לעבענם־קאלדזשע?" דער אדן בורליאנטעלדך עטליכע
 130 יונגעל" חסדדלשע ״דאם — ן״. ד ט נ א י ל ר ע ״ב :59 כל-בונדק"
— ן״. ע ט נ א י ל ר ע ב
 .הגיון■ ,3 (1892 )וודל, חדשים״ ,שירים ר, ע ז נ ו צ א. (94
(.יפל )ה״וו, ן" ד ט נ א ל ר ו 3״ :32 (1903 )וודל. ר"1כנ3
חמדת "ס' ;12 (1864 )וזיל. זקנים״ הדרת ״ס׳ ט״: נ א ל ר ר ״ב
 פוך אויסצוצאהלדן" אויף חתן "א ;10 (1873 )יזיל. בערזדק ש״י פון הימים״
 — .10 (1902 )יודל. יצחק״ פחד ״ס' ;8 ( 886 )קעשענדוו נערדנסקי אלטער
איין 16 11 (1895 לוב. ,1883 )וו. לדבע" גדהדדמע ״דדא ט": נ א י ל ר ו 3״
נ- א ל ר ו 3״ — וורלצענוק. שמעון פון 3 (1884 )וו. האכצדדט״ גיהדדמע ״דדא
 (,1865 )יודל. דנים״:6ה מבחר ״ס׳ ;14 ,12 זקנים״ הדרת ״ם' )מ״צ(: טען״
­"בוד — .5 (1884 )וויל. חתונה״ א מדט גט ״א שמ״ר׳ם המחבר״; ״־קדמת
זקנים" הדרת "ם׳ ;3 (1862 )וודל. הקרושה" ארץ ״סיפור )מ״צ(: ן" ד ט ג א ל
 מרדכי-מנחם פין חנעלע" ון5 "מעשה ;36 (1873 )וודל. שמחה" ״קול ;13 ,11
 ן" ד ם נ א י ל ר ו "ב — .28 ליבע״ גדהדדמע ״דיא ;4 (1884 )וו. יודעלעווסקד
 לעוונער ח ג פון חתן־כלה" פאלשע "דדא ;32 הונדק"1עולם-הת ״דער מ״צ(:
 שלימ- "דער שמ״ר׳ם )ב״וו(: ע" נ ע ט נ א י ל ר ו "ב — .25 (1897 )רידל.
 "אדדן )ב״וו(: ו" ב ו ט נ א ל ר ו "ב — .24 (1886 )וודל. האז״ מזלדדגער
.10 (1883 )לעמ. מאנשצדק״ יונגען פדדנעם דעם פון מעשה וזדנדערלוכו
­ד ע 3. — .61 (1888 )וו. המתגאה״ ״פרנס ד״: נ א ל ר ע ״ב
 (1805 )יו. באסמאן יעקב פון מאנטעפיאר" משה פאן הספד ״דער נד": א לי
 ט" נ א ד ל ר ע "ב — .44 מומע״ בדדזע ״דדא ט״: נ א ל ר ע ״ב — .13
 דאק־זאר. בעקאנטער "דער ט": נ א י דל ע "ב — .27 זדנגערדן״ דדא ״רחלע
 קלעזמיר" דער שמעלקע ר׳ אונד חתן "דער )מ״צ(: ן" ע מ נ א ל ר ע "ב — .25
 )ור. שות&ים" משני "מעשה ;25 פלאכטע" שמכה .ר׳ ;24 ,11 (1882 )וו.
 )מ״צ(ג ן" ד ט נ א ל ר ע "ב — מ.(.3) 40 מ.(,3) 38 מ.(, 3) 32 (1881
— .12 מאיטעפיאר" משה פאן הספד ״דער ;11 (1876 )זש. זמרה״ ״שירי
1.7
)/יי( ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
 משני ,מעשה ,66 לידער" יוד. פון "מאגאזדן )מ״צ(: ן" ע ט נ א י ל ר ע 3״
 לידער" יוד. פון "מאגאזדן )מ״צ(: ן" י ט נ א י ל ר ע "ב — .31 ,23 שותפדם*
 אידן "מיה — .13 (1886 )וו. לצענוק1וו ש ון5 ק־נד" ברענשע פאר "דאם 566
מאוע־ שדדנע דער פון געשיכטע ערומטע3 )"דדא שלאם" ן טע נ א י ל ר ע 3
 נ- עדלא 3. - (.22 51881 וו. 5מורגענשטערען יעקב איפערגעזעצט ,״לאנא
"נאר ;6 (1875 )זש. עפשכדדן מ. ון6 תשובה״ בעל "דער )ב״וו(: ע״ נ ע ט
— ♦27 ,1887 וויל. ש.(, מ. א. )איבערזעצער סאמיעלד נ. נ. פון אדדעש״ נדט
.21 דאקטאר״ בעקאנשער "דער ״וו(:3) ע״ נ ע ט נ א י ל ר ע 3,
— ט". נ א י ל י 3״ און ם" נ א י ל ר ע ״ב אופאלע: אין
ט". נ א י ל ע 3״ ק.(: דרדלזש. ג. )ראדעמ. טארלע
 ־ד א "ב :5 (1889 )וו. קינדער" ארלארענע6 "דדא לצענוק,1וו ש.
 :72 (1888 )קיערד "יקנה״ז" שלום־עליכם, — )מ״צ(. ן" י ט נ א י ל
״וו(.3) ע" נ ע ט נ א י ל ר א 3״
 מ?ם "מדללדאנען :13 (1888 )בערד. משפה" "שמ״ר׳ם שלוס-עליכם,
— זאך״. וואלגערען ן ע ט ג א י ל ר ר .י ב
 גראנאטורן וו:1זשערארד אדן — .29 § 1 ״קונס.״ מדין זע (95
 יאך" "גראניךט.*ע ראדעם: ]"גאראנטדרען"[; זילב( יויפהטוב דער אין 1 )מדט
 דער אדן 1 )מדט טי״ןיגראני. סקערניעיידץ: 5(1 מדט ענדזדלב אף )הויפטטון
 ז?לב( צוודדטער אף )הויפטטון גראנאטייע טארטשדן: — זדלב(. דרדטער
 ווארשע אין — •ן(. מיש ענדזדלב אף )טרופ גראנ/יטי לודזש: !"גאראנסדע"[;
 זאבא- נייע "יד שלדדפשטדדן, מ. ענדזילב(: אף )הויפשטון 1.יטויגראנ אייך
 גראנעטאד"• גאנצער א אינעוולדנדג לדגט "עם :12 (1897 )ווארשע וועם/..
מעטאטעזדש: ו5 בדדשפדלען נוך
­מי א ר "פ הארק.: — פארמוגע. יד£.: פארמיג; קרעמענדץ:  )אלם- ;1זג טש 9 3 )מונדארטלעך( (; 1־ 3 ש ט ס ג :1 פוו״ב — ע" ג
(1־331609 שוועדלשען פון — ז(,3תז6ט93 (,1־3וח60 93 ,11־361193 פוילדש(
)"וואכטורם"(. (1־3בת6/99ח3^ )"?רעם"(,
 פיאטעטשנע: ענדודלב(; אף ן1יפטט1)ה ק'לרפארט. זשעלעכווו:
 אף )טרופ קול1פארט קוזשענדץ: ענדזילב(; אף יפםטון1)ה פאדט.יה*ל
 ל" ד א ק ו ס ו ר "פ שענדצע: אדן לאסקארערו, אדן — (.3זיל ערשטער
 ־1 ר ״פ ק.(: )רדבדשויווער גראבווודץ אדן לענמשנע, אין 5ענדזדלב( אף )טרופ
ענדזילב(. אף )טרופ ל" ו ק 1 ט
 פער־ "דיא :9 (1857 )ווארשע ״קומעס״ פורצענט; קארטשעיו:
צענהטגהעם".
800״ 5ה״ ר ו ח ם ר.ישק ם ׳ 5 א רובל 2״ סוקעלוווע:
לאנג(. ענדזדלבוווקאל )הויפטטונדקער ר.יש.ין"
 לאנג( ענדזדלב הוייפטטונדקער יער אדן )וווקאל ראביוו סובדן:
"ארכדוו״ן = 1
 מאקרעטעי לדם.: זדלב(; ערשט. אף )כרום מאקר.יט.י קרעמענדץ:
א־ "מ ה:^רק.: — 4ש:םעל״״ = ) -73 דרדדו. ,154 11 ■לים.
1\״ז1
ג(.0 ן ע ג ג ו ק ר ע מ נ א
 וח,3^1ז(3 :297 11 דאל׳ — (.)פל ם" ר ע ט ע ק א ״מ )כינג.(, ר" ע ט ע ק
 א מדט מ׳רידבט וועלכען אדן פ, ט ברדדטער סער,”)"גרז דת31:<01]6]ז־( ות,21פ01גח
 אוגן־אינדשען )פון וח3טאל1ז3 גדת,1£01ז3 :11 פוו״ב — מאבאק"(. מאן, שטעקען
רת(.£1ז(<3. גרדכדשע! פון ווארשדדנלעך שמאמט וואס גות,^11גז
 פעיי־ אויהגעלדיגט: אדרעסען אף און ברדף אדן ווערט בדדגאסען ןו?ין
גרד*. טשערסק, גמדנע ש, ו ש ו ר ד. ם; ע ד א ר ע; ש ר א )רו לוצקי
וו.(■ א. א. ן י ש ט ר א )ט פערל.יצהע וי(, א• א ע, וו ע ק א מ ק;
— ת.(. א. א. ש ט יש ל )ט פירלוטצקי
ן"* ש ד נ ד כ א ז "שידב? קרעמענדץ: אין — ן״. ע כ א "ז = (96
תער- ידי. יד אדן — בדלדונג. ריין־ידדדשע — ן". ש ד נ ד כ א ז .פאשידדנד
 שוין אדז "וודדטער ברדף(: א )יועגען 56 "פרדזדוו" — נדשטא. מעיבדכלר
— נארעשקידטען"... ן, ע ש ד נ ע כ א ז זידערע
 ד. ד ס ר 1 ג "דער = ) 110ז5ן6ז =י ", ד ע ם ר ו ג" .:5לד (97
 1: הארק — דרדדז.(. בא עט', ס ור ג ״א ;11 לד£. בא שנירלדדבעל", אנ׳ארט
 זעצט־אדפער .5ל1וו — ש"(.0ז5£1“ = ) ט״ ע ם ר ו ״ק אין ט" ע ם ר ו .ג
— ר". ע ט ל א ה ט ם ו ר ב ״א :931561
 ק8ד70ז02 = לאנג(, 1 )ציודדטץר ע" ק וו י ר י נ "ש :217 ליס. (98
­ד נ ש "אדדן ;11 .5לד בא אטשקור״, דער ע, ק וו ד ר ד נ ש ,דיא = )
ע, ק וו ו ר ע נ "ש הורוו.: — ,731ן351.1ג< דרדדז.(, א3 ע", ק וו ו ר
"שנו- : הארק — שרוך־הכיס"( בו, לחרוז )״הבל ע" י נ א וו ו ר ע נ ס
קורסעט", א שנויברוסט, א ע, ק וו ו ר ו נ ש )"א 513ץ5 = ע״, ק וו 1 ־
— גורסעמשנור"(. אדדנציען, צום )״שנור 813ץ-13שש (,11 הארק. בא
— אומ&ארשטענדלעך. אדנגאנצען מדר אדז קאבעל1וו דער (99
 אוויאל' קרעמענטשוג: אין — ר(״. ע די ל )ש ״א"יואל לד£.: (100
 *89 דרדיז.----------.8 ד ז ע ט א ט ע מ ון5 בדישפדל — ענדזדלב(. אף פ1)םר
— ל״. א ו וו א ר, ע דד ל ש א״
.5 ו מ ,דדא :11 לדם. ע״; 5 ו ״מ ע״, ט 5 ו ״מ הורוו.: לד£., (101
— ע״. 6 ר ״מ דרדיז.: י ע״; ט פ ו ״מ ף״, ו .מ הארה.: ע״; מ
­א 3, )ה״רו(, ט״ ס ד ט א ״ב :12 דרדדז. ,5 11 לדם. לים., (102
— ר״. ע נ ע ט ם ד ט א 3״ ט״, ם ד ם א 3, הארק.: — )ב״וו(. ען" ט ם י ט
— ט״. ם ע ט א ״ב הורוו.:
טדימש. ספעצי§דשער מדט בער1א רייך, "ק צי אדס. (103
­צ ,שפי ן", צ ד ס "ש ך", א ל ד נ י ע ר "ק סינוניסען: רווונע אדן
 פרויענשטאמען, ארומצונדיען באמוועלעך ון5 אזשורבאפוצונג ה. ד. ך/ א ל
.׳וכ ורעש
 ממון הנשים זרין5שמ לבן "בגדי :1628 )יאר :185 § המדדנה״ ״פנקס
 עשוי׳ הכתונת, לתיקון קרובי׳ היותר שפיצן שקורין קדונץ בעשיות ת־בה
 ,אות ואפי׳ אצבעות, ]משש[ משני יותר הרחבי׳ מרונין בכתונות לעשות שאין
 רועש, דע"( שייך ")וראם ה.: ד. — עיקר״, כל בה תתלבש לא כב־ להם שיש
 הייסען וואס ן, ע נ י 1 ר ק מאכען צו ף8 געלט אסאך אוים פרוייען ברענגען
״[¥11
(7) ן ע ג נ ו ק ר ע מ נ $
 רען,1גערו באשלוסען איז העמד, א?ן אי_ינצוזעצען געדעכט גאר ן, ע צ י פ יש
 צס־ד ווי ברדטער ן ע נ י 1 ר ק קיין העמדער די אלן מאכען נןשט מ׳ט$ר ז$
 לאנג, פון )העמדער( אזעלכע שוין הובען רואם די, אפילו און פלנגער, זעקפ[1
 )"קרוינען"( רונן" ״$ זענען שטעלע דער אלן — אנטון״. נלשט זלל טארען
,צען (:4 )קוח־נ. 236 ג.>מ.-----— ן". ע צ י פ "ש רואם ז־אסא־לגענע,
קרלינען". ברייטע דל מלט קאסטען, אין ללגען העמדער
 גמור, איסור אסור מרגליות של "קרונין :1637 )יאר 320 § אלן
 קאטעג^רלש זענען פערעל פון ן ע נ י 1 ר ״ק ה.: ד. — קטנה״, לבתולה :אפי'
 קרוינען טאקע דא מען מללנט — מלדדעלע״. קלללן א פאר אפילו פארווערט,
 הוט 11 ז 6 ת ז 0 ת 6 מה״ד — — — שפלצען? דער1א ממש,
 ז£.6מ סתסזאל“ ,נצחון־קראגץ*, — .3198• •סחסז^ ) "קראנץ" טללטש: דל
 רב׳ ן" י ו ר ק ה ל פ ק, י פ ש 6 1 ק לש ע ד יל "ס "ערענקראג׳ן"(; =
>לעק.(.
 הסנהיגי׳ ישגיחו וישוב וקהלה קהלה בכל .גם (:1650 )יאר '468 § אלן
 מה בכל מהם למעט ץ ט י ב ר א פ ו । המרוני" מחמת הגון תיקון לעשות
 אוים- זען מנהלגלם דל לען1ז ישובים און קהלות אלע "אין ה.: ד. — דאפשר",
 ם, ע ט ל ב ר 1 5 אין ן ע נ י 1ר ק דל ריעגען תקנית געהעריקע ארבעטען
 רידד די דא אלז — געבי־ויך(". )זייער פארקלענערען צי מעגלעך וודיס ווי כדי
 מללנם, .פנקס" פון אלבערזעצער דער וו? ך", ע ל צ נ ע ר "ק = "קרוינען* פין
 צווילסער דער צו נוטה בלן אלך— ? ך ע צ י פ ״ש = .קרוינען" פין דער1א
ץ". ס י ב ר א פ ו ן י נ ו ר "ק פארבלנדונג דער וועגען פין מיינונג,
ו י ק ש י ו ר דען אן ז י ק ע ב ר א "פ פנקס": .קראקעווער אלן
ן 1 ל א ס נ .פו פ.(>83) פערליך"... מיט קויפן נאך מכין, טערין ניט מן ולז
 צו טראגין, נים מן זאל דיא ז, י ק ש י ו ר דעי אן ן י ד נ ע גילדיני את
 יא מלבישים דעס אן זייא עז אלט, אודר נייאי ייא5 עז פאלשי, אפי׳ נים מאל
פ ע ר י ג "דאז 5(683) ניס״ אך סיבים ימים אין י׳6א ז, י ק ש י ו ר אן
ז ק סי ב ר א פ אודר ם, יי ר פ ש ׳אונ ם יי ל מיס גירעכט צו איז זא דז
 גאלי• מיס זיין גימישס דא דיא אפי׳ את' זילביר, אודר גאלד מיס זיין דא דיא
סראגייז ניס זיא יאר גנץ ואש סאר מן אוב׳ אסור, זייי דיא זילביר, אויר
זול ער אבר כ, יי - ט ש איין מיס טראגין מי מאג ר כ ו ט ר ע פ נייארט
 שטריים איין מן מאג העמד איבר ן א אוג׳ פירסיל, איין אז זיין ברייטר גיס
 הענט דיא פר ן ז יי ר ם אבר איז, ברייס פירטיל הלב איין דא דעי־ סראגין
דיא זילביר מיט אוד־ גאלד מיס עי־מיל אין ל ק י יו צ דיא אוג מיתר איז
מותר זיין גין, אינייז קלייד דען אין גאלד דאז דז ך, ל ט יי ק דיא אסיר זיין
 דרריף אובן את׳ זיין, זייד מיט נייארס אלין ז יי ר ק דיא אביר טראגין, צו
 דיא את׳ זיין זילבר אודר גא־יד סיט יינדליך“ק זיין דראו ויאל מן מאג
 ת,5סופ שבועות, פסח, השנה, ראס אן טראגן צו מויזר דווקא זיין הנ״ל זכין
 אודר נעמם, פירן או:םר איין אשה איין רוען את׳ פרשיות ד׳ פויים, זזנוכה,
 זכין דיא זיין דא חאגא, איין אן גיפעזיט י״ט איין רוען אבעי■ קודאטרשפט; איין
אודר ק ע ל ש גילדני מיס ז י ק ש י ו .ר (;186) ר״ אם אלי יינ׳ל
!.¥111
)¥(. ן ע ג ב י ק ר ע מ נ א
 זי׳יעו דער אן פארנין נייאדם מראגין, ניט מן טאר דיא ז, י ק ט י נ ר א 6
 אלד צלטאטען ד? אין — (.686) מכין* י ק ט י ב ר א 6 קלייני ן א -ן ג$מ
 ס/ ס י ב ר א 6ץ״=, ט י ב ר א 6-. ן.- ע צ ל פ ש זלכער ך׳ י ל ד ו. יי ר ״ק
 ),שפל* גזס&זס{ (,0ז1ס1 אלטפויללט: ;עטעם״(3פור ורבלםעם";5)==״ ,פורבעטעה"}
אלטפויללשע דאם אלז ,פורבעסקע'( ,"ורבלמקע5. = )י' ק ט י ב ר א ,פ—(. ען
 _רוק)ד ן- , ? ע ב ר א _ האלדז"(. אפ׳ן ),שפיצען 1 0 ז 6 0 ( ־
,פורבלטקעם", = ) ז״ י ק ט י כ ר א 6, ז", ק י ם כ ר א 5״ גרלדז(,
  )מ״צ(. ז ס ז סל 1 1 1 מיניארמלעכע אלספויללשע דאס פורבעטקעם"(:
 פיס־" ).געפרענדזעלש/ 1קזג8(10 שפאג־שען פין מעגלעך שטאמען •ייוקאבלען דל
.1 3פוו״ זע — פראנדזען'(.
 פארסללטשט: 1[ דאל בא ויערס ;ייא: ־ומ*0ז11£3 = מדעינדל, י:6לל
 1עז>51ג3 סטענגע"(; קיפפאדעסעכץ רידיעלש קרוין: א סין פורם אין ^שמיק,
 יקמדטשען, םאייען איי נאלאג שיעשעל׳ )גע£אלבט. ,געקנללטשס ,1ץזנ8111 :1 'יאל
 רלשי של־אייע, מאנקעטען, זוים. איד׳• א3 צונו׳פגעצויגעז זענען רואם רלנצלען(,
 פונקטי אין העמי דדטשיס א בא קעלנעיעל גערינצעלט( )געקנללטשט, גע&אלדט
 _ _ _ בריסט״{. רעד אף באברעמעכץ( )ליאמערוקע, קאנס אללגענער אזא
 ע־; ק ס י ר ק ל, ע ש א ר 1 הרענדעל, ,דאם :6ץז5111 פארמלדטשט 11 לדם.
)וואט 6ז751ו]6^]3 םשט?0אר־8 11 לים —------ע* ק ס ל ר ק א" דרילז.:
 אין ייגש רואם בויכפעל, דער פין טללל .דער דערקלערט: 1 דאל א3 ווערט
 חת(•.356ת18וזזטיז טערמלן: אנאטומישער קישקעס״ג דל אלדן האלטען וועלכע אלדען,6
 דאם■ גלדערלם. .דלא דרלדו ם"; י ר ע ד ע ג דיא ל, ע ש א ר ג דאם"
קרענדעל, .א ז1£03חץ1£3 פארטלדטשש 11 .6לי---------ל׳*. ע ש א ר ג
 _________ע׳. ל ע 5 ר א ש ע, ק נ ל ס ו ק א ל; ע ש א ר ג ע, נ דל לב ל 3
ל- ע ש יי ר ,ג ד.6לל — — — (.1ץזג8111 = ו ע״ ק ם י ר .ק ז 6לל
 ■5מעים״( ,ברוכה, = ) .גרייש• הורוו.: ק(;01ז0ם111 ,1ץזג31ו]6]1ב;ז = )
 = )פל.(, ס״ ע ק י ש ז יי ד נ״ )סינג.(, ק- ל ש ז יי ר 1, ;האי־ק.
 ציגעגעכען, דערבלד און ,11 האדק בא ק״, ל ש ז יי גר ,א = ) וח636זח6>ז
 "דלא ק:01םסז1)1 ד11 לים — ״ברלזשלדקא״(. רום. ,געקרעזע*. דלדטש = אז
"דיא■ דרילז.: א3) ל' ע ש יי ר ג דאם 5ס ע ק ש י ? =, י ד ע י 7 ג
 נ- ל ל ש ס, יי ור ד ג נ ל א על, ש יי ר ג ה, ע ק ש ל ק דלא כ. י ר 7 י ל ג
 ל,. 7 5 לד ר ענדעלי“ק -יאם — נ^,6*״30^ •5לי — — על'(ג
 א ׳ןלל6ריד א קתיינדולע, "א דרלדז.: )בא ע" 1 י א צ ייא
 יינדולפ*“קי הרפנדפל, ,קרעינדעל, עם: הללסט-------ע״(. ג ר < צ
 טייטש: אלן ך, י 1 ר ,ק צו אימ. אץ דלמ. דרללו.: און 11 לדם ללפ., בא
 ליא- ריש, )שליאתעם(, שליארע ין;1קר א ץ6 פורם אלן שמוק קרוין, ,קללדגע
 קומיגקע, 5 צע:3ש פרלדזען; )קרלדזעל(, ק־ילו באברעמעכץ, באלאג, מעיוקע,
 טיפעלע .5לל פא הזים גריישעל־ גראשעל,-------וב׳• שלייערעל*
 ע״י נ ל ד נ ל ל 3, ע״, ק ם ל ר ,ק ל״, ע ד נ ע ר ,ק פון סלנונלם (1 ס?טש:
 דרלדז.* בא ל" ע ש א ר ,ג הוריו., א3 ש' יי ,גר — תז.686ח1€ז1ךחט = (2
5.1 דנ.1גר פעלסק, )אלן ט1€58ח18ז11תזנ גור הארק., בא ק״ ל ש ז יי ר ,ג
(7)־ ץ ע ג נ ו ק ר ע מ נ א
עלרער-נה״ד־ )לעק.(, 981־ז<0656 ,1ז:085 ,1ז:0838 מה״ד — ל׳*(. ס י א ״גר
 דעם = (1 מללטש: טופעלע אריך הובען )טלאנד.(; 061ז:68(8) נה״ד .ז£,65
 פוו״ב — — — דת(.0881ר16ז18ח1) 6:75116^]3 רום. דעם = (2 ;6ץ־ז5111 רום.
̂ 1623 - .1: ז 0 2 1: 8 (2 >1: ת 6 7 3 (1 = )אלספויללש( 1ץת<31ו< :11
 אלטפויל' ,1:1־677 אלטפויל. ,1ז:833 ווללניקגעברויכלעך ,1:1־723 )בליפורמען:
 געווללנטלעך "פרויענקעלנערעל, ::)(,11821:1 אלטפויל. ,1טז<2אל1 אלספויל. ,1ז<777
 פאלבאנדעל״י א מלט באנללט קעלנערעל, גערלגצעלט; געפאלבט, געקנללטשט,
 = (3 :1: ז 6 2 1: 8 — ([.08)1:2 658 דללטש. ]פון 12:821:3 = )אנאטומלש(
 ::![,1121:1 ,1ץז<21:1 ,122־651:1 ,1:1־671:1 גללפורמען: מונדאר:ל. מ׳יצ ן ]א (6 ;12:623
 בויב־ "רי טערמלנען( )אנאטוטלשע מ״צ אלן קעלבעל(", א פין ב. );. "געדערעם
 בויכוועג־ אונטערשטען צום קלשקעס און געדערעם דל פארפעסטלקט וראם על,5
 ל, ע ד נ ע ר "ק פון סלבונים בור "קר.יםהע" אלז ללפ. בא — מעל"...
ע". נ י ד ב י ל ב
 יונה אין פאסם יעקב פון כרלסטאמאטלע" "רוססלש-יודלשער דער אלן
 אלם ך", ל ל ד נ י ו ר "ק געברויכט ווערט ,17 (1893 )זשלט. טרובנלק
 פון געפלוכטען ווערען רואם קרענצלעך"(, )"קרענץ, \7]8ה1:1 רום. פון אלבערזעץ
בלומען.
 (:56 1 ."3.-)״פ וועלט״ קלללנע "די צווללפעל, צ. א.
 קלאם, דרלטען אין ערשט גלמנאזלסטיל פארבערם "דער
 פאס, פוסשע א רול פ־סט, עי■ אלז יורישקללט פון
 שמאטע, א אלם בלי אלז תורה יודען, פין לאכט
פיאטע; ללנקער דער אלן ער הערט עלטערען
 ווהן, געראטדענער דער יאהר דרלטען אויפ׳ן לללבט3
אהלן!" פארב;ן געה קנעפ, איויס ל, ע ד נ לל ר ק אוים
 — אוניפורמהלמעל״ן. א£׳ן שולצללכען ״דער = דא ל" ע ד נ לל ר ]״ק
 קאנטעןי צען, שפ קאנט; שפלץ, "דער פארטללטשט: 137 11 ללפ. בא !104■
 שפלץ, "א :216 דרללז. א3 — ן״. ע ד נ 1 ל ב ע, נ י ד נ ל ל ב ס, ע ק י ל י ט
ן". י ד רב ל ב קאגט, א
 :102 ללפ. — .1:1־115116^3 = )ה״וו( ״בלונד״ :60 לים.
(.1ן0ז ,1־ז:6ק = ל" י' ו ״ט
 מעשה־שבכה"(, שבים, )"רקמה, ה״וד ד", "בלוג :29 הורוד.
=״שולי-ריקמה"(. ריקמה" זר "תפור = ) ך ע ד נ לו 3 מ ו ר ״ז
 ע נ ל "ד אל(,10ז1<17ץת ם״צ: אין טער5)ע 110ת6זץ13 :169 1 פרו״ב
.110ת^8 פראנצללזלשען פון — ד". לל ז י ו ר פון ן ע צ י פ •ס
 נעץ: א" פארטללטשט: 400 11 ]הארק. ח61 = י" ו ״ט :164 הארק.
 "טיל פארטללסשט: 480 11 ]הארק. זק653ק-01ת1 צללג(״[, מין )א טול סיאמקע; א
 געזלכט־ א שלללער, "א פארטללטשם: 701 11 )הארק. 7811 שטוף("[, מלן )א
— פערדעק״(.
 — חתונהגארדערוב". ״חתונהשטאט, = ע" י ל י וו ו ״פ לים: (105
?]!״/־״ לדז ים1שט״ עמלצען: קרעמענלץ אלן מ׳זןגט ווען (106
(.17) אנמערקונגען
ווערטעל דעם מדט ער עגטפערט
 חדר׳ בעסטע דאם געוודדנטלעך צדמער, "גריויס ,231 ,2313 :1 דאל (107
 סארוומלובגען, פארזאמלונגען, אף געסט, ען1אויפצונ־.י־. ?'ף דירה, דער אין
 —וכי". ען נ פא־זאמל געזעלשאפטלעכע ף ז צדמער ב״וים אדבגעאיירדענט צ־פלמס
 א׳' "ז :הארק. ;ל״ ל א ״ז : הורוו. ;ל״ א .ז :142 דרדדז. .,3 יד
—.8331 :טדאנד. ל״.- א א ״ז
 גאסט• ן,1םאל ;צימער רחבותיי־ק "ביוים, ,8313 :171 פוו״ב (108
 לדם,.—.8331 דדדטש. דאס דורך ,5318 אדטאלעג. ,53116 פראנצ. פץ צדמער"...
—.47 1 ״קונס.- זע—ע״. י ל א ״ם הארק.:
— ג.(. )ווארש. ע ק ר ו וו אץ געהערט (109
 מאכט, "יענע : 44 (1876 )וודל. ט״5ני אסטעט לדבע אלטע ״ד? (110
אוועק". גדדט ער אלם אדם, פון ע ז נ ע פ
 שפאם"/" ; וסטדגונג בא "צדדטפארטרדדב, )= 111 ח = ע״, ז נ ע ״פ הארק.:
—״(.1ס וח31<6 111״ח )= ע״ ז נ ע פ ן ע כ א ״מ ; .(11 הארק. ; ב
— .2719 נ׳ ב. א. (111
אויסבעסעררנגען.
 רן•6 — ת1שור 6 מען דאיף 43 אנמערקו.יב דער אץ X.^17111 ז׳ אף (1
ן. ע ק ע מ ס י ז־ א—טש״(1ק ...)"לוקאל אנהדדבעגדדק צוודדטעי• דער
 יער נאך X1״1X ז' אף ארדינשטצלען מען דארף שורות 6 יד
—ן. ע וו י ו א פץ שורה טער-13
 אף- פטטון הו )מדט באשמידטע אדז: 36 ז׳ אף ע״ ט ד מ ש ע ״ב (2
—.144 ז׳ אוייך זע — (.3מדטע;זדל
—יבעל.2ל זיין: דארף אונטען, ©רן 14 שורה ,55 ז׳ אף (3
- 1X1 -
הוספות. ע נ יי ל ק
ג. ו ל א ? ד ן ע שט ר ע צרם
 :)קורלאנד( טופ ב זע א ג אוים פולקסלזד א אץ 322 ג.־מ. בא (1
מ?ר, טוען—טוען מ?ר וואס
— !מלר עסען ן ע ש ק ו ל ר ע ד ו ר ב אובער
 ן ע פ א "ח :33 (1880 נע )וו? קאמ?םם?אנער" "דער קאלמום, א. (2
—ן״. ע ש ק א ל ע ם ?י ה א י וו י 1 ז א
 לוקש מ?ט "בוידעם : 37 11 (1879 )ווארשע מארשעל?ק" בילזע- "דער (3
—!״. אן דען ז?ך קער רואם
 דארף וואס ד?נסטמי?דעל, דאם מ?ך פי-עגט אכסניה ר ע נ ט ? ק א אץ (4
ט?". קום פור צ? פלי_יש עסןפריער: זי עלן "וואס :ק?טמי דלרלאנגען
וו־סען. א?ך וו?ל—ט?״ ם ו ק ר ו 5 ה??םט ;ם "וו
"לוקשך. -
?״ וואס מיט —
— יווך״. מיט —
 ט י מ ן ע ש ק א ל "גיעסן קאמען־קושירסה: ון5 בריף א אוים (5
—מילעך״.
 ערשטע ד? וכאטונט דיליצי א אץ טשאלענט רען שטעלט ראדזץ אץ (6
 משןחם!(,(, <.161 ש । :פורמען )וו?ינ?קגעברויכלעכע <1חס103 : 1 פוו״ב—זילב(.
 ע׳ צ ? נ ו ד ;ה&ר.—רשז". מאנדוען, מאן, איר אין ר״־בען צו כלי ל??מענע״
■ —״מילכעמער״. ע, צ י נ י ו ד
 ? —) לוקש!״ בעקעיראס שמאידראי "א סוכאטשעוו: אץ (7
—)שלימעזאלנ?ק(. שמאידראיקוטליק* ״א—שמוכטע(.
: נאר פון נימען1ס?נ נוף (8
גול׳ימאיו. אול״ימאיו, : ווארשע
!״ יונה א דאם אי ״אוי, : שעפס
)יעקב(. וו ע ק א י נאניען צום צערטעל&ורם—ירקיש. : ווא-שע
 מענטש' אפגעלוזענער )= כענדרוק ג(: גרוד. ק. )בעלסק. אורלע
 כט3מ ער )= !״ ק ? ר ד נ ע כ זיך מאכט ״ער—שוטה(. גולם, לעמעשקע, תם,
תמעוואטע(. זיך
א?בערגעדר??ט'.,. קודש מקרא שבת א איז "ער : ווארשע
—ך. ע מ ע ל גולם, : 231 דר??זץ
- 1X11 -
ר. ע ט ס גי רע
 לגעבראכט מלר פון די )אודער ער אז ווייזט׳אן, וווקאבעל אר'ן8 )!(
 — ווערטערבלכער יידלשע באקאנטע מיר ד? אין־ געבוכט נלשט אלז זללנע( טללטש
 —קאבעל. וו פון עטלמולוגלע ד? באקאנט נלשט אלז מלר אז באטללט, )?(
 ווערטערבלנער, ילד. דל אלן נלשטא אלז ער אז אן, ווליזט וו׳וקאבעל פאר׳ן )?!(
אומבאקאנט. מלר אלז עטלמולוגלע זללן אז און
 נאף האלבע-לגנות צוולל אלן וווקאלען( מער צל צוולל )אודער וווקאל א
 פורמען: פארשלדענע הוט וווקאפעל דער אז באטליט, וווקאל אנ׳אנדער פאר אודער
 וווקאל דעם מלט דער1א קלאמערען, דל באך אודער פאר וואם וווקאל, דעם מלט
 שטילט עם ווען—האלבע-לבנות. דל אין וואט וווקאלען(, דל פון אילנעם מיט )צל
 וווקאבעל דער אז עם, הללסט קונסונאנשען, צוולל צוולשען קלאמערען אלן וווקאל א
אלם. הן א און וווקאל דעם סלט ורמען:5פאראלעל הוט
"אפצום"(. )זע אם צ ב א
.138 ,51 אזשורנע! )!(
 ,60 .,547 .,539 אטל)א(עם אטל)י(ס,
צצצ.\711 ,141 ,101 ,99 ,95
 .,548 פ.,32 ,29 ,23 ל,ע(סע• אטלא
52, 55, 557,. 60, 68, 574,. 
84, 138, 146.
צצ.^11 אלוין
.151 ,74 ,55 אלטמודלש
.103 אנאלוגלעבללדונג
.141 ,54 )-ן( אנטלקמורע )!(
צצ.1צ )•צעיגער( £ג ו צ נ א
.84 ,72 נאבקע( )= ע ק 1 א )!(
"אפצום"(. )זע ץ א ז פ א
.91 ,34 )יזויכער( ם 1 צ פ א
צצ. ארבליך
)פל.( ארבלין
.580 ,54 ,20 ,18 ארבע־כנפות
 גע• קאפוטע, )יופע..., ל ע ארב
 אף פרויענצלמער ץ5 טראגען
 ,74 ,69 ,66 ,55 פ.,47 אללן...(
5146.
.23 בללדע...( אף---) —
 ,38 פארשפללען( צום )אופענע, —
541,. 104.
.125 ,122 ,42 ,36 )לאנגע( —
.142 העדד( )פון —
 "בלונד"(. )זע ן ע ד נ1 בל מ ארו
.144 ,56 אוב• )>ען(, ץ א ז ב א
 ,151 ,23)•מולט(י אנגעקרוכמאלעט
צ.1ע
אפצום"(. )זע" אופי אוב•, ם, א צ ב א
.12 ארוףקוילעטשעל )!(
צץ. )?( 3ך י ל פ יי ל ך י ל ב ו א )!(
.51.111 אובערהעמד*•
.37 אוגונקעס
 ,23 אללבעלע )•בלעו/ 5ל ע ב י ו א




צצ.1צ ,125 ,51 אוי>לל(בעררוק
םצ> ,39 אוי)לל(בערשלאק
.91 שיך( )בא ן ע ג י ו א
.28 אויסגעשטשוגעלט
 417 ,40 ,37 אויערהלטעל )!(
צצצ.1\7 אויערלעפעל
.144 6זאץ5אוי
צצ. שלעק? אויף )!(
 ,40 ,28 •לעך )פל.(, ג נ ל ר י ו א
 ,70 ,63 בפ.,55 ,53 ,51 .,544
צ.1 ,5151
- 1X111 -
ר ע ט ס ל ג ע ר
!\. )נאר( ם ק 1 א )!(
.69 אורונג
^1 ,152 8פערץל אירייאנער )!(
"ווואל"(. )זע ל א וו ו א
.104 •עם( )•לן, ר 1 ז ו א
אולילמאיו )!(









.141 ,53 ,46 קלללדלעך אונטערשטע
 .,647 ,39 פ.,28 ,18 א־נטע־שלאק
98, 102.
.104 ,18 אלזלרל)ע(ם
.104 )געאלזערט( ר זע א?
 אלנמע)לל(" ]אינם׳, אלמלסטעןס!
­ש ? מ א נ ? א אומ׳|, אלבמלסטנע,
 אומלסנע, אט•, ]או)י(מ•, 11ע ב
.129 אומלשלניע| אונמו-,
.146 .,529 אלפע )!(
.94 ,75 אלפעצעצז )!(
•1-7111 4אילבערהעמד
פ.7 ג3פ1.ק ?ללזעל, )!(
.699 ,21 אלללעגקלטאי )!(
.32 אלללעגקלטאיען )!(
.21 ,18 אלללענקלטאינער )!(
.100 אלללקלטאי )!(




.124 ,26 אלינהלל )!(
.144 *4אללנזאץ
.121 ,33 !יאווללן
\. )ילד.( ג נ ו נ 1 ט א ב
.156,43 )-ן( באטעסטע באטל)ע(שט,
.571 ו(לוואן בא)/
פפ.71 מוז(1בא)
.87 .,6520 -ווללנע באמוולע)ל(ן,
.13 רענדקעך פאנומענע )!(
פ.64 באנוחע(לין
.XXX1 באר
"בארענקוווע"(. )זע 15ן א ר א ב
.6118 ,53 באראשקען )!(
 -1-111 )ברלליאנטען( בארוצטע )!(
.103 -כאט בארכען,
.103 ,39 בארכעגט )!(
 .155 בא)ל(רליאנטען )!(
 .120 ,59 ווע1בארע)א(נק
.6141 ,72 באשטשלג )?!(
.51 בא)ו(דען
.57 ,31 פארד־אונ-פאוית




.1 דגן בו בודעס^, )!(
 "בוצלקעם"(- )זע ק ל ש ט ו 3 ק, ל ט 1 ב
פפ.7 בוץ בוטש,




יד".1-ב •על(-זע ).ע, ד ו ב
"בויד"(. )זע ע ק ד )ל( ר ב
.XX7|| בומאזללע
.152 ,62 )פערעל( בונד
)-עך יליאנט .18ט נ א ל ר ו ב )!(
 -155 <151 ,45 פ.,42 ,40 -עלעך(
 -56 ,53 ,48 ,46 ,36 )-ען( בורנוס
69, 122, 5146.
XXX71 בירנע )!(
.122 ,53 -לעך( )-על, בורנעס
■'.06 ,33 ורקע3
^7111 ביבר
.133 ,17 בלנדאליק )!(
.148 ,40 19בל)ו(נדע
- 1X17 -
ר ע ט ס ? ג ן ר
-קופבלנדע"(. )זע נדע י3•~
שניפס( }= 20דן נ י 3
.152 ,44 ,24 )פערעל( ט נ י ב
.132 ,36 ביסער
 .109 ס.,45 ,33 ,18 )־ע( גמגארטעל
"בוידי(. )זע ל ע ד ?ך 1
.153 )קרעלען( נ״טש )!(י
.66 1ב־-יזוויי
.133 ׳4 לוקשען בעזע )!
.133 שטערענטלכדל ברז )!(
.23 בלאבר?דןט?רען )!(
.124 ,67 ,51 בלאזדדען )!(
.20 לאקיטאיוווען ־ )!(
.21 בלאקלטאינער )!(
 וולו)ל(טשקע, בלוצקע, .בלו)י(טשקע,
.90 ,69 בלומשקע;
.1X^_5 בלינדינע )■ען(, .בלונד
פ. 141 ,57 בעזען )?!(
 ,54 ,48 ה;מד( ובא ך ע ל ד נ ע ב
 )בא — ;121 ,63 הוט( )ב* — ;79
 — ;85 ,29 פ.,20 פלודערען(
.89 ,22 שוך( )בא
 .66 פ.,57 עם( )סטענ ר ע ד נ ע ב
 ,98 ,75 ,28 בעקעשע בעקישל)-ס(,
102, 123.
 ||_!פ 21ליךטבער בערטיל, >!(
^1_1 בערלש־פעל






.101 ,18 רנע1ביונזראצ?מ )!(




 ברוסט• )־על(, בריסטיך ברוסטו)יזך, •)!(
 .,545 ,30 .,523 ■לעך( )-על, טלך
^1 .,6150 ,68 ׳64 .,557
 וו.( א. )א. •ליאנט בריללאנט,
155,
 ,70 ,64 ,53 •לאנטען ברלליאנטען,
133, 146, 152,
.31 פודלוגע( )= ק י ר ב )!(
 ,19 ־עם •על, יע(ק, י, ברלשליא)לל׳
23, 31, 35, 68, 105.
.1 לוקשען ברליטע )!(
.5113 ברעם
24לירעגאוו )•'(




 ,48 ,44 ,42-39 ,22-18 גארטעל
 —69 ,67 .,564 ,62 פ.,55 ,53
75, 109, 124, 130.
.109 ,55 )בערדיטשעווער( —
.56 )זללבערנער( —
.109 ,21 )טערקישער( —
.63 ,22 ,20 גארטעלע
.117 ,31 גא־ע
.135 .,535 אלדל3גארל)ע( )!(
.136 ,68 דיע־שטרדמעל גריבא )!(
.118 ,52 ,31 גארי)ע(סען
 *!^ ,66 •טער גארנלט־ר)-ען(,
.87 נאפעל׳מעסער
.5פ\7 13גולם
.153 ,51 גורגעלקללט)׳ען( )!(
.155 ,53 )-עט( גורסעד
.X11^1 גולדמאיו■ )!(
ם. ,156 ,60 נומען
.27 קלללדער גללדענזעשטרלקענע )!(
צ\.XX,X/ 711||| 26יקנעטגילדע )!(
\\\ 27גיפלנד-ר )!(
\.1/\_ גלאזפערעל
/\.1 )נאר( 283יומ!ג )!(
.115 ,71 גמראספודעק )!(
"איזער"(. )זע ט ר ע ז ? א ע ג
.94 שיבלעך געגלאנצטע
"מעגעגע"(. )זע געגע )!(
- 1^X7 -
ר ע ט ם ל ג ע ר
.97 קאפוטע געהאק:ע )!(
ע^17 נעהענג )!(
.XXX71|^ ,.8XX7 ,49 געוואנט
.66 געוואנטען
.85 -48 געווענטען
.XX קאנוויטש()29ט ר ע ס ע וו ע ג )!(
.89 שלך געלאקלרטע
"לעיזשבולד"(. )זע ש י ע ל ע ג )!(
.76 30טגעעק




.135 ,69 גראבאלדיע-וודדעל )!(
 גרעדע- גרי)ע(דיטיר, נראדלטער, )!(
.150 ,109 .100 ,39 ,18 טיר
.£71 גראנ׳ל• גראנאטירען, )ז(
.150 ,46 גראנאטלעך
.1.71 גראנייט? )!(
.£71 )■ו?־( גראנ?)ע(שור )!(
 נרללזשלק)-עם( גרדש)>על(. גראשעל,
ם.1צ
.142 .23 ,18 )־רנע( גרידיטירין )!(
.32 גרין׳קאמליעטען
.32 גרללזעליך
.17111 \,111 ,53 32רעטג)י(
 דימשק, דימשאק, דיניאשק, ךאמאשק,
.8XXX7| ,XX ,95 33דמשק
.119 ,97 ,75 ,55 ,30 ע(ק דאשו)?,
.51 )גלענצענדלקע( דאשקעם
.111 מושעק דוברי )!(
.98 ,28 )•ען( דום





,53 ,25 דיה׳ דיאמאנטען,









"דנו". זע — י ו נ ד )!(
..122,67 ,55 ,50 פפ.,39 ,36 דעליע
.122 ,42 דע־לצקע
.30 36דעניק
.1 (1דנ )= ק ע ד
.1 צודעקעכץ[ |= )צ( ק ע ד
.122 ,36 דראפ
 X|X דרונ-לס )!(
.136 ,73 ל ע ב )לל( א ך
.XX711 האטשע)ל(ק
.121 ,63 האלבהאזען )!(
.XXX1 דאלבסאהעט
 .-116 .,859 ,41 ,37 האלבע-לבנה )!(
.153 ,36 האלד־באנד
,.28 ,18 -טיכער( )•טיכעל, האלדזטוך
42, 48. 62, 82, 93.
^7 האלדזשטלק
.130 ,100 האלידזיע )!(
.22 האיידזיען )!(
.141 קע“האל )!(
.128 ,90 3וה<ש דאי
.156 ,128 ,64 38האנטשע)ל(ן
.65—62 ,57 ,52 ,48 ,33 39הא־ץ
74- 79. 17^
̂ 7 הא־צלללבעל
.121 ,52 ,31 דאזעי
• 146 ,23 האזענפוטער
 ,71 .,556)-בע:דער( ד נ בא האר )!(
73, 134, 137.
"שייטעל"(. )זע ל ע ט יי רש א ה
יהליבעל"(. )זע 3 י 1 ה
.35 )לאנגער( ז י ו ה
^17 ,15 הויזלע)י(ך
׳.665 ,55 ,43 .,834 ,18 הויזען
869,. 72, 75, 6884.
- 1X71 -
ר ע ט ס י ג ע ר
.86 שמיוועל( דד )אובער —
.86 ארדן( שכיוועל ד? )אין —
.86 ,56 )יאננע( —
.39 הויזע־צי-יג
.28 הויזענקעשענע )!(
.104 .,541 )יען( ק יו ה
.104 ,38 )זילבעי־נ.( —
.104 ,72 )מעשענע( ם ב ע ק 1 ה
.64 הורבעסס*
.1צ ,9 וושצנה־רצא
 ,121 ,69 ,66 ,60 ,35 )׳ק( הוט
139.
.81 -סטווע הו)י(לטאי,
׳69 ,66 ,53 ,46 -42 .,537 ה?טלען
 — 48 .,546 ,44 .,541 ,37 *1ה?טעל
51, 55, 57, 560,. 65, 67, 70, 
צ.71 ^17 ,118
.XXX7 היטעלדאשעק
.567 פ.,52 ,45 ,40 ,37 ה?טעלע)־ך(
.100 הלמע^מענטש )!(
.124 ,67 *2)_ע( היל )!(
.146 .,529 ריפע )!(
.146 ,68 הלפקילע )!(
.51 )לאננע( ך ע ל ז ד ה
.148 ,30 היךקעליך
.XXX17 43העוועלרוק
 ,33 ,31 ,29 .,522 .518 העמד
40, 5547 , 52, 554,. 57, 65, 
69, 72, 578.
.128 ,66 4הענסש)?(קיס*
.156 ,53 ,51 הענטשקעלעך
1.111 45טליך5הע )!(
 ,104 ,68 ,58 ,22 ,20 העקעלעך
152.
^111 מאנישקע( )= ל ע צ ר ע ה
.32 קערצעלע




 ,55 ,53 ,49 .,5529 )־ן( וואטוווע
57, 102, 5123,. 148.
.50 וואטע
.149 ,56 ,31 )ה״וו( וואטען
.XXX וואצק״י )?!(
.117 ,31 )•ע^( ווא־עגיק
 אר־,3 )ווארהאפטיג, ט;ק9וו>.רהיך)א(
.111 -המפטיק(
.49 ווולאטלעסען )!(
.87 ,19 ווולוקען )!(
 ,44 ,36 ,33 ,19 ווו)ע<לען וורלבער,
53, 56. 87, 130, 141.
.115 ,72 ווולקענברוכספויעק )!(
.156 ,64 ווואל
.87 ,31 )־ער( ווי-יבאונקדנד
.73 צע ווי_יםאטלאסיופ )!(
.100 ווי_יסאטלעםען )!(
.100 ,73 ,43 וודסזדידע! )!(
.70 וודדדלען
.150 ,60 וולזיט־ע )!(
.150 ,107 ,63 וויזדמרוק )!(
.82 )׳לעכו( וודטשאיל? )!(





,,.48 ,34 •עלע׳-ען( )•על, 4*5ט ס ע וו
61, 67, 93, 142.
.5113 ,50 ,37 .,518 47ך ר ע וו
.113 ,25 ווערכעל
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 ו(.-¥513ז*ו1<3אללנפאםעכטס״,= "דאס שטלק", ארללנגעזעצטע )=״דאם ץ זא נ לל א ||:
- ^_XXX -
.29—15 רעגדסטצו צרם הערות
—.£11־15812 טיאנ.: שפיל(.- אין )=״סטאווקע" הארק. בא
—.61 1 צי״וו אוי־ זע שעפשען(;—) עם נ א באר דרילטש: (15
—)=ד:ו(. בוידעם ג.(: )לובל. וו א ט ס 1 נ כ א ר ק (16
—)פל.(׳ באידימס ווארשע: (17
 פויקסקונדע" ידדדשען צור "מדטטדדלונגען )זע צק סלו אין אויך (18
—(.128 ז׳ 1912
 אויבערפאל- )=בורקע, בונדע ק.(: )פ־יוצק. ן ד ב ו ר ד אדן (19
—טעו(.
—ם. ד ד נ י ב י ד נ ד ב לודמער: אדן —קולנע. דרילטש, אין אויך (10
 ך ע ל ט ר ע ב בערעטעל?(, )אודער ל ע ט ר ע ב = (21
 ט(,5)זעלטענגעברוי 5 6 1־61 .511־61:1 פוו״ב — —רערעטלעך?(. )אודער
­)הער "שפדצדק )אלטפויל./ 516ץק1 )אלטפויל.(, 5161־611(3 )אלטפויליש(, 516ז61
 511־61 —געלערטע״. און גדיסטלעכע פון געברויכט דאשעק, א אתן היטעל דדק( ע :
 דד• "וו אודער יארמעלקע", "מדצעל, טדדטש: אדן איויך געברויכט טען( )זע ירערט
 ,561־613 אודער 51־ז1־61רחט מדטעללאטדדנדש;—ץ". 5 ע ק ע ד א ב פ ו ק דש ער ב
 זאנדערם ׳טדאנ. בא----מאנטעל". מין ״א ,511־1־115 לאטדינדשען פון זיין קען
 ,צעיפי או בגד בשום לילך "אין :182 § המדינה״ ״פנקס —־ ■—נדשטא. דאל' און
 מרגליות של ל ט ר ע ב מלבד אופן, בשום במרגליות המרוצפי׳ לבן בגד או
—בו״. לילך מותר הבתולות ותכשיט
 —ענדזדלב(. )באטונט ט ע י ל ו ז נ א בר ג.(: )אמז. גוווורוווע (22
—.1 "מאמצלשון" מדדן אדו אויספירלעך זיל
—נדשטאז טדאנדער בא (23
—שלאפרוק.(,=3מיטעלזיל )זאטונט גאברעל׳י מלאזע: אין (24
 קנד פון פוס פון טדדל "דער (,9315651 )פל.: 9815653 :1 דאל* (25
 —הויזען״...; פון טדדל אינטערשטער ״דער הינטעי־חלק"; דעם מיט בעקען, ם צ ביז
—ם. ד ק ט א ג סומפולנע: אין-----"אונטע־הויוען". ,9356515651
 =גדלדענער ,001(151011 )= 0 015 (6 )ח 51ט61< טדאב.: (26
פעדעם(. גדלדענע פון געוועבט צדדג שפאניער,
 51156ק51161<6ק טד<נ.: — שפאניער". ״זדלבערנער = ז״לבערשטיק
—שפאניעד(. זדלבערנעם מאכט וואס זדלבערשפדנער, )זדלבערנדדער,
 06- טדאנ.: —געפלדדער(? )= דיר פלי גי שטאט דרוקגרדיז, (27
 בא ך", ע ש ר, ע ב ל ד ז ש ז ע ל ד, ל ו ג ז ע "ל = ^,111161־ = 11 ט 5 6 ק
ז' אויווען )זע דרדדז. בא לעזזדלבער", ולד, זג ע "ל ;154 11 .5לד
—ך. ע ל ר ע ט ד ל פ פארגלדדך: — —\\\(.11
 )בא גרדנווארק" מינים גצוויסע פון שטאם "דער ,91^5 :1 פוו״ב (28
 פארשטופטער מוח, שטומפדקען א מדט "מענטש ן(, ע ש ט א ק עס: הדיסט .5לי
—לא־יצלח״. גולם, שוטה, אדדזעלקופ, קום,
קאנווטש/ ט ר ס ע וו י "ב קאנוויץ", ט ר ס ע וו י "ב (29
 —)דרוקגרדדז!(. ד ט ס ע וו ע ג מאל אידו —גיוועסרט=געוועהערט.
מורעגלאנץ׳■(; א מדם )"בארעקען זג\3856ח־ז טערמדנען(: )טעכנדשע 1417 סיאנ.
- -
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—מורע"(. צייג מורענציוג, )״מורע ״96ע\3$56ק165 7609״ )"מורען"(; 96^3558ק1
 ט".- ק ע ע נ באדעקענס דאס איז דעם ,מלט :156 -משלים״ עטונגערס (30
—.245 1 ״קונס■׳. אריך זע
 רעמי׳ דער געצווג, דאס מכשירים, "די פון )סינונים 287 11 לים. לום., (31
 זאניערס בא —חוקק.3<11ן681סחר311 רוסוש: — "צוגעהער"(.• —) האר. נענט"(,
—נישטא! טואנדער און
 שטיק "גילדן המדינה": "פנקס פון (1637 )יא־ 316 § אץ אויך (32
 שתי זמן משך בהם ולהתקשט להתלבש גמור איסיר אסור זילברשטיק ט ע" גר
 הוונטוקען פון אנהוובענדוק יאר, 2 גאנצע "אף ה.: ד.—מהיום״..., רצופי׳ שנים
 גולד- פון וועש אץ זוך פוצען אוו זיך אנצוטין פארווערט קאטעגוריש אוז סאג,
 אז האלט, א?ך-----פ־ויען(. פאר פארבוט )א זולבערשפאניער". אודע־ שפ^ניער
 דא אוז ק" ו ט ש ר ע ב ל ו "ז קומפוזיטום; א דא אוז "גולדענשטוקגרעט"
ט". ע ר ג ק ו ט ש ר ע ב ל ו "ז טווטש אץ געברוינט
 — —.ש ע לן ס׳איז ד, יו ל ק מוונט, באלאבאן ווי נישט, אוז רעט1
 (;6ן61ן0—) ט״ ע ר נ וווים דאס וועש, ״דאם :11 לופ. )-^־ועש(; ט י גרע יופ.:
די־יטש פון ברענגט גע־צוץ-----עט. סגר וו וו דריוז.: ט; ע ר ג האר.:
—לווווענט"(. וויוסען פון )״זועש 961־31 :17 ווערטערבוך"
 דאמאשקע, )= 1<3רח1<3 פארטרטשט: יעדעמאשעק, לום.: (33
 יעדימאשעק, "דער =1 3(13רח3861ר1<3 דרייז.: און 11 ליפ. דרויז.(.- בא
 האר. — קווווטען״(. אץ זדדענצדג אמון "אדאמאשקע, זוידענצווג״; זעק־וויטעלט
בלומען־(. מוט וועבען בלומען, מוט געוועבט "זווד )= <18רח351< :11 קאווו
 נאמען נאכ׳ן — זוודענצווג״(, דעסענדוק )״גרוב, 3^3חח35761< :1 "ב פרו
 3<1> בווווורט: אראבוש (;01הח35ש1ר1< )אראבוש: דמשק שטאט דער פון
611וח15ש1ר1<1.
 צייט יעי־ אין אוז ויאס דמשק, אוים "זוידענצווג ,08זז!381 :45 1קליינפאי־
 זוודענאונד־ס׳ אורוענטאלישער דער פון צענטער דער געווען קרווצ־צוגען דו פון
 .0ק3ק <16 פראנצווזושען פון גענומען וווקאבעל דווטשושער דער טייע״.-
—עפוטעזע■(. מוט ,0311138'
—)פל.(. דנו?ס ווארשע: (35 —ווולנע. אץ (34
 ק ו נ ע ד לופ.: —דעליק. קרעמענוץ: אץ דעלקע; ווארשע: אץ (36
—דעקעל״. דאם קופ, דער טיול, איובערשטער דער וועיך, ״דער הוטעל(, פון
 ע ש ט נ א ה כלה": דיא מוס שמענדריק פאן חתונה קאמושע "דוא (37
—. גיטז.ן אן הענשיך זיך ״הט :6צח״ (1767 )פ?רט החיים״ ״ספר —(.63 ,59)
—ו. אנטשנמאב ה ווארשע: ן; ש ט נ א ה שעפם: (38
 באנד טען וווו צ און קומען וועט צ(111 ז׳ )זע 1 א.עקס דער (39
—ט״. ע וו ע .ג
 קיו- רעליעפע, אויסגעשטופטע, דו פון באצייכנונג שסוטישע אפנים (40
 ליס י.?פ., — וכ׳(. )בופען פרויענקוסטיום און טוולצן וק<ארויכשטארצענדיקע5לע
—•901־6 :1 1דאל ״ה־ויקער״(; - )- הורב דדיו־ האר., הורוו., ,11
- ,^xxxזן -
,55 -41 רעגלסטער צום הערות
 ה.. )ד. געלט" מלט ל ט ה? א באנ׳עים נעמע מע עט "יעצט : ווארשע (41
—געלט(. סך 8
— כרויענפאלטען(. רויענמא:טעל,6 —) היל? : ארשע וו (42
—אורכאקאבט. מלר עטלמולוגלע די (43
 ךא5 חתונה קאמלשע "דלא — הענטשקעם. :כעלם( א3) סערעזש (44
—ס. ל ק ש ט ג ע ה :63 שמענדרלק"
—אגראף״. מלבוש, א צתויפשפלליען צום "קלאמער ,66(161 לעק.: (45
—)סלנג.!(. וועסטען :\\17 ז׳ אף—סומפולנע אלן אויך (46
 דארטלך גלהערט ראב -אלך :38 (1873 )ווללנע שמחה״ ״קול כע״ם, (47
—ערך*. וו אלבערלן רלטער אן דארטלן זלל שלט מלא אז בעיך,
 מע•: זאגט ווארשע )אין זשיביצי!" גאנצל א מער מאכט -א : שעפם (48
 קאפו־ פאלטע,; —) זשיביצי : שעפם אלן—מענטללק"(. נאנצן א ו י מאכט "א
 ־!£״ 1־101 0 1^21<616 20 (16 : (174 1 אורקוועל" )"דער בללמען — טע(.
— 2 ט 6 1 1 2 6.״
 —זללדענקלטאי״. מלן ״א ,136חו :711 פוו״ב —טאבין=טאב?ן. (49
(.142 פ״ע )יע טערקלשען פון
 136חו61< :711 3פוו״ ק=טאבינעק.- א נ י ב א ט ק, נ י אב ט
)דלמלנוטלוו(.
 186ח!1<1 פ^וראל פויללשען ון5 — טאבדנקעס. = ש ק נ י ב א ט
(.711 )פוו־ב
 י- אלטפ דאס עם אלז דרוקפעלער, קללן נלשט ס׳אלז אויב — ש ״ ט י ב ט
­ת­ פון אנווער מלט און 5 פלוראלסופלקס מלט (711 3)פוו״ 136101 ללשע
—*.1 פאר
— מאנטעל״. ״אמין ,131רח3 :711 פוו״ב—ע. מ ל א מ הורוו.: .,5לל (50
—ל. ע כ ל ט נ ע ש א ט :ווערושווו (51
 אנט- פולקסעטלמולוגלע, אלך, רעכען אלז, ל" ד נ 1 ד׳ר • ל ד נ ו ״ט (52
ע. ד נ ע ר ע וו • ע ד נ ע ט פון שטאנען
 טלית, גלחשער "דער )= ן6ק!1ק8ש611] = טענדע־דוערענדע ללפ>:
(.11 ללפ. פא טענדע־ווערענדע", דל
 ־ז6\76ק6ח03 פויל. ון5 פולקסעטימולוגלע אלז ווליער, "טענדע־ווערענדע׳/
 גלחים, פון געברויכט מלבוש, "לאנג <(,16ק6ע\6ח03, שץק6ז3ח08 )מונדאטלעך
 ־ז.6׳\6־ז6ח(111$ לאטללב. פון—ם". ו נ ר ו ב ע, ג ל ר ע ל פע "טוגע, ה<בלט", סוטאנע,
—.7 ב פור■ זע—ת(.6ע6־ז6ק1 )פון
 קו■ קלעצעל, אדצם;6 אנצווולקלען אף "שפולקע ,1311<3 :711 פוו״ב (53
—שפולקע״. דער פון אראפנענומען צווערען, גארען, באמוועלצך, פ^דעם, לערעל
 נ* ע ק א ש קנאקענדלג־ט לעבעדלג, יאגט "ער :28 1 .וולנטשפלנגערעל״ (54
 5םטראשעט״.״( ער"—)משה׳ן״ צל גללן אר׳עט ט, ע ק א ש ט ״א ווארשע:—ג״. ל ד
 אונטער,. מלך נארט צללן, דל מלר פאררעדט )ער מוך" עט וו קע א טש א פ *א
—ט". ע ק א ש פאט ,ער ג.(: )שעדל. קוסותע —מלר(. בלופט
—ק. ע פ ל ש ט :33 1 ״זאמצלבלכער״ מללנע (55
- -
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—ע. ש ר א וו אין אויך (56
 וויערושווו: — קאפיטע"(. סאקעל; "סאק, —) יייייצל דרללטש: (57
 וויע• אק וטל אפ ק ווורט דאס —זיידענע(. געווללנטלעך טע,1)=קאפ ייביצ?
—אומבאקאנט. טארלע, אלן רושויוו,
—(.1881 )ווארשע 23 פלאכטע* שמה־ "ר׳ אין א־ויך (58
 )קורלאבד(: גאזענטופ ארס פולקסללד א אלן ,322 ג.־מ. (59
 מלר, טוען — טוען מלר וואם
מלר. עסען לוקשענקוגעל אובער
 ון5 ל וגע ק "א ב.(: )מולעוו. אורשע אוים ליד א אלן 323 1. 0.
ך". ע ל ע ש ק ע ל
 לאטה נ. §ון פאיודלע ל", ע ג ל ק ם ׳ נ ל פ ד ע ל ל ס א "ד אלן$
 קומען גאללצלע(, )באלאכווו, אויפלאגע צווללטע עילענדמאנן, שמעון און רלנגעי־
(.4) לוקשענקרגעל (,3 ׳0 לוקשענטופ פור:
:4 ז'
 געבוירען, יוד דער בור ווערד קוים
 אוירען, אויגען דל נלשט נאך עפענט
 וולעגעל, דעם און נלשט מאל א נאך
על.1ק?שקע=קי שוחט דער שלקט
:7 ז׳
בילבאוו׳נע לאקש׳נע, קיגלען
 עקען, אלע פלן שבת פללהען
 —נאוולנע, א גאר העלזעל״קיגלען
לעקען. פלנגער די זלל פלן מ׳מעג
 פארוולקעלט טללג, בלפטעל "׳א —געבלעטערטער-קוגעל, זשעלעכווו: אין
 שמאלץ" מלט באג־סען און קוגעלשארבען אלן געלייגט מאנדלען, און רוזש^נקעם מלט
—ווייסענבערג(. מ. א. פון )מלטטלללונג
 ל" ק ל ד ר 0 "אללן ציצית: הלכות (,1790 )פורלצק חיים״ ״עץ (60
 א מלט פאות אן "נללט : 23 דאקטאי־״ בעקאנטער ,דפר — —סערדאקעל(. —)
—קאלנער". רוללסען א מלט אוב )!?( שניד?ך לי_יב צלטענעם
 לאטליב, ון5) 1 3 רח 6 פראנצ. דאם ס׳אלז כ׳מללן, —ים.2ל = (61
 דורכגעהו&טען, דורכגעשטלקט, )"צללג, 1 3 וזז 3 :11 פוו״ב§ (.13וח1ח3
 )מונדארטלעך( אלמלב. ;1 3 רח 1< 3 דלמ. ;זללבער״( א׳ודצר גולד מלט דורכגעוועבט
 א מלט באברעמען ארימזוימען, )"ארומנליען, 1 3 סחז*3< ;13ודו6€21<3
 ע ק ו ו ל מ א י ל ללפ.:------(.13רח3)= 1 8 רח 6 עג 1< 3 ;טרעסטעל״( א מלט טאשמע.
 1<3)=-] באברעמעכ:ס" דאם ע, ק ו ו ל מ א י ל "דל :11 .5לל---ללאמלווען. (,1 )מיט
 ס(;1ס־זס12€ר!1<3)= ליאמלווקע" דל ארלמליאמלוועכטם, "דאם רוז(;3
 ללען, "בא ן(1ס1ס־13ש1ר11] )= טאשמעם״ מלט ארלמנללען ן, ע ו ו ל מ א י ל מ ל ר ״א
­א מ א י ל דרללז.: — —ס(.58ש1ו1ע\81] )= ן״ ע ו ו ל מ א י ל מ ל ר א ארימגליען,
 הורוו.,-----ארומליאמעווען. ס, ט 5 )ע( א מ א י ל מ ו ר א דאם ע, ק ו ו
ע: ק מ א י ל :האר.-----זללמען(. זללם, )= ן ע וו ע מ ו י ל ע, ק וו ע מ ו י ל
- -
72—62 י צום הערות
 צום פלעגען ווללבער פרומע ד? "נאר ג.(: )מולעוו. קורט?---ען. וו ע מ א י
 שנלרלעך מלט שטערען, אפ׳ן אטלקס שטיקעל א ליאמקל: א טראגען נוך הויב
— צילטלין( הלל פון )מיטטלללינג הלנטען" פון פארבונדען
 את ס׳ ר: ע ט ל י ל א מוצאי׳יום־כפור אף מען באקט ק ס נ ל פ אץ (62
 בעווצלגערמע אוים מען לללגט אויווען פון נור חלה, גלאטע געווללנטלעכע א
 אלנדער- לאיגע 2 לללטער: א ווי וואלעכלעך( )שלענ-גלעך, טלעך5פלע קלללעכדלקע
 סלמבול: — אפ. ז? מען באקט אזוי און אלנדערברללט, קורצע עטלעכע און לענג
 מלט׳ן באצלונגען דלרעקסע מ׳קרלגט אז רללן, אזוי מען ווערט פאסטען נכ׳ן
 געטרו- מיהוט וועלכען אנ׳אפלקורם, פון מען דערצלללט נסק פי אין —הלמעל.
 געגעטען דאם הוסטו "וול רב: פון שאלה ד? אף אז יוס׳כיפור, אלם עסען פען
לילטער". בלם א כפרה, בלם "א געענטפערט: ער הוט יום־כיפור?",
 )מלטטלל־ חלות אף ס" ר ע ט לל "ל שמחת־חורה מען מאכט זשעיעכווו אלן
—ווליסענבערג(. מ. א. פון לונג
—)"הילזלעך"(. ק?ם1מאט )קלנדערלשון(: רווונע אלן (63
—קול׳נע. אלן אויך (64
—מ)י(נ?שקע. אויך: האר. בא (65
 ־(,1613<,563 )דלמ.ז ]ץ׳'116(16ז זאנדערם: —מלדערלעך. = (66
 צוגעפאסט; ענג בוזעם, דעם באדעקט שטללף, כ1ר דאם פרויענקלללדונגסשטלק,
 שנורוווקע, גורסעט, קורסאזש, "שעמלזעטעל, פארטללטשט: טלאנדערען )בא לייבעל"
—שנורלליבעל״(.
 ווע- וולדך זללער מלן "א וזו, ע 11 ס 1־1, רח 111 1 3 ח :11 פוו״ב (67
 (,1^011:03 דללטש־ענגלישע דאס )פונדאנעט 3־101161:00 פראנצ. פון — יענם״.
—ל. נ א ט ל ו מ לאנד פון נאמען נאכ׳ן פולהסעטימולוגלע
—מעגעגע. ;59 מענטשעלע״ קלדלנע "דאם — קולעע. אלן אויך (68
 לעק.: — ר. ע ארד מ האי.: דרילז., הורוו., ,11 .5ל? ׳ללפ. (69
— 171311־68) 171 3 1־ £1 6 1־
 מען זאגט )אזוי מעך" זיך ע ל ה ש מ "ס׳י קלללנמלנצק: (70
 כמעט ס׳אלז וואס עמעצען, אודער עפעס אויפצוזובען אויפגאב שווערען א וועגען
—געפלנען(. צו אוממעגלעך וול
 העשוי• ומלבושי׳ הב■די׳ איס־ר "....מלבד :339 § המדינה׳ ״פנקס (71
 הנשואות, ולבנותיהם להם אכור וגילדןשטיק ו׳ט מ ס ובגדב|י[ גוי׳ במלבושי
—איסור״. בכלל שטיק וגילדן סמוט יגם
 .71 פוו״ב — \׳^/(.11$1:618 21561133) 80 60 1] :17 דאל* (72
 .6לי לים., —לעוות(. טערקלשסאטעולשע דל פון רוסלאנד )דויך 80 66 1
)ב״וו(. בלען י סו גלפ.: )ה״וו(; פעל וי ס דרילז.: הורוו., ,11
20 66 1 קלוגע: — ^/(.3־ז1:68 215611133) 20 56 1 טיאנ.:
 רו- פון גענומען יארהונדעיט, ־טען11 אין עוין נוטלרט ^(;1181612 215611133)
 8356!1ט3ו מלטעללאטללנלשע דל אויך שטאמען עס וועלכען פון ,80501] סלשען
 אלט־ ,716611130 )אלטאל. 835611־1308 און (88516 ענגל. ,88516 )אלטפראנצ.
(.21561136 פ־אנצ. ,8356113 ראנצ.5
- ^.xxxע -
86—73 רענלסטער צום הערות
—אומקלאנג(. מלט ראל )פל ריסלשע" .סעינל ווארשע:
 אץ ; 48 (1875 )אדעם "מעדאליאהף אץ א־ויך פורם ד? (73
 א איז גלהאקט הלנטן גלהאקט, סטאן "אלן :בארנורו —ג.(. )לובל. ר יו ב ר ע ג
— “ל ם ? ו ר ע 5
 ן כרבי כנדן שעטנ״ז, חשש איסור "בדבר :139 § המדינה*־ ״פנקס (74
 אשר דברי׳ ויתר ש ק ם א ר ט ם ומיני !בארטינקעסן סמו״פטאניגקס
 ולהזהירם נעשו שכבר הבגדים על ועיר עיר שבכל אב״ד רי׳ המ יעיינו ה/3 כיוצא
מאיסורי"... להפרישם להבא ים
? )סטרוקעם( ש ק א ר ט ס אט ש־ דרוקגרללז, — קש ס א ר ט ס
 —__(49 אנמ. )זע טאבינקעס טאבינקם------ין? 3 קר=כובין
- )?(. בארטינקעס
 צ אץ זללן דארטען זיך מעג "ער : 12 דאקטאר" בעקאנטער "דער (75
—קענען״. נלט אים אלך וולל ק, דל א ספ עם נ ע לד א -־ג
 —(.110 )קלוגע 613110 אה״ד ,611ו6 ,6!€11 מה״ד—£. 1 1< .: טיא (76
—(.105] )רום.: 01־7118 31€63 זוול.: דעו־ ׳אלן
—ל. ל ע ליט א פ :רווונע (78 —ע. ג ו ל ד ו פ : ווללנע (77
 ק.(ד )זשלטומ. קיענקל —ביאלע. קל. דרובלן, טארלע, טן:יפאל (79
 —ורקע״(.3)״ אויבערפאל׳טן. דרובלן: — פאליטעניס. אופאלע:—פאליטיני.
— פאנטאלרען. ווארשע: (8ס —מלטטעלזללב(. אף )הויפטטץ סאקפאל׳כץ זזארשע:
 ,11 ללם. אייך שלשקעל״(; ללניע, שטרללף, ; )״גארטעל פאש ללפ.: (81
 .—האר.(. דרללז., ,11 .5)לל פאסען "גארטעל״(.-פל.: )= הור. האר.; דרייז.,
 —זלך(. אללנעסען דערקוטשען, פללנלבען, מוטשען, —) ס״ ל ס א פ "ראסן ?רעסענלץ:
 שטוף א עפעס פון שסלק לאנגער און "שמאלער "גארטעל",... ק,35 :17 פוו״ב
 אנ׳אנדער פץ "שטרללף "רלמען", ללנלעס", כאראלעלע מער״ווללנלק צוולל צוולשען
קוללר".
 דרללז.( האר., הורוו., ,11 ללם. .,8)לל פאס מלט צונוי&מלשען נלשט
 אלן רואם (,17 1וו״9 )אויך ?355 דללטשלשען פץ דוקומענט״, ״פערזענלעכער
—)קליגע(. ק35 נלדערלענדלשען פץ געווו־ען גענומען גה״ד
 זלך אף ט1ה "רואם ק,351זגוס<317 :17 פוו״ב—דרללזלן. ,11 .5לל (82
—שטרליפעף. פאסקעלעך, אםען,5
—.12 ״קאליקעס״ ספעקטור, מ. בא אויך (83
 ללדל*5 א פץ "נאמען זסק,111<331} :17 פוו־ב—=פורטרגאלער. (84
 10 ווערט מטבע ,א )מונדארטלעך( מטבע׳*; א פץ פורם אלן גולד שמלק ק^טלק
— דלקאסען״.
 —ע. וו ש ע ד ל פ :11 .5לל ע; וו ש ע ד ו פ האר.: דרללז., הירוו., .,6לל (85
 אף שלך, ון5 טללל "דער סק,<1ס5:<1עור3 :111 דאל---ל. י ו ז ווארשע: אין
—מ׳טרעט״. וועיכען
 מלט "צליג, סק.(152׳*וץ1<3 )אלטפויללש( סק,<1526עו1<3 .:7 פוו״ב (86
 אוג♦ אונטערנללען, צום צללג מלבוש; א של^גט־אונטער מ מ׳נליט-אונטער, 'כען זזע
—ן.:0ב'8^1ר1עו1<3 :111 ,דאל—אונטערלאג״. א־נטערשלאק, מלבוש, א מערשלאגען
- ^¥xxxע -
.99 -87 רענדשטער צום הערות
 נור: בוכען 11 ל?פ. לדס.,---ע. ק וו י ש ד וי פ הארק.:—ד. ק פ ד ש ט ו פ קרעמעבדץ:
—ג. א ל ר ע ט נ ד א אויך: 11 ליפ. אונטערשלאק; דרדדז.: ק ק א ל ש ר ע ט נ י ׳*
—ך(. ע י ל ב נ י ר ע וו? )עפטער פוליקעלעך ר: א ב ו י ל אדן יך1צ (87
 פו שמון "פוץ, חסק,131 :אלטפוילדש-----פונטאלען. = (88
—(.17 )פוו״ב ק1חב(316 אדטאלענדשען פון—קנופי־. ש;ול, טדדערע אדדדעלמעטאלען,
 )פון ד יאט פ קרעמענדץ:—ע. ט א י פ הארק.: דרייז., ,11 לדפ. לדש., (89
 פון פלאטש אונטערשטע "ד? ןק,3!3 :111 דאל*—שקארפעטקע(. פון זוק, פון פוס,
—זויק״. פון טדדל דעראייבענצר פוס, דעם מ׳שטעלט וועלכע אף פוס,
 :סומפולנע — ק.1!^3 :17 ■ב פיו—ס. ע ט א י פ = פוילען אדן (90
—טר?ש. אויך: עס הדדסט ווארשע אדן—■ויענטע.
—מלבוש(. )בא ביטעלקע אויך: ליפ. א3 (91
 אדרעם(, ן )אפ ד ק צ ו ל ר ע פ ג.(: )ראד. גראבווו אויס בריף א אין (92 י
 —ע. צק ו ל ר ע פ וולודאווע: אוים בריף א אדן—טעקסט(. )אדן ד ק צ א ל ע ר 9
— ק.6ק1שט1<169ס ראדעש: פון ברדף א אף אדרעם אין
 :9 (1906 )בערודטשעוו וי הל זאב פון סענדערם״ קלמן רבי ,דער (93
 דער מדט אדעם אדן געלד שארצו גדדט קדגד זדדדענע "דאס—ך. ע ל ר ע ד ד ל 9
—ן. פלודערע :18 )בערדדטשעוו( לאפעטע"
—הארקאווד. (94
— (.681<3 רוסדש: אף—.8638 טדאב.: (95
 האט "ער :14 (1900 )וודלנע נאכט״ שר?קלדכע ״דדא בודזון, .8׳ (96
— רובדל". הונדלרט דרדדא גדקאסט האט עם וואם פצריל, אהאלדז באקומען
 שם, רום, ב, )"לוי ק ק15 הוט מה״ד — פר?יזען. פרי_יז, = (97
 ון5 וב׳( ווערדע" א הוט וואם עפעם, הערלעכקדדט; מקח; פרדדז, ווערדע, ווערט,
קלוגע(; )לעק., ־וק611רחט לאטי_ינ. פון ז?ך נעמט וואס קק,!8 אלטפראנצדדזדשען
אף אי_ינשנירונג ג, נ ו ם א פ נ די ),א 6 ק 1 5 6 ,וזז 1זג 1 $ 6 און
]זאנדערם, וב׳( מקח" ),פרדדז, ק ק 6 1 8 ה׳וט: נה״ד—|לעק.|. ם״( ד ש ו ב ל .מ
שנורעווען, צום "טאשמע ]זאנדערם: ־(?186, ?1־1686, ?16186 און טדאנדערן,
 נדיטא־ בא דהיינו זיוים, נארטעלארטיקער שטרדדף; טאשמע, שמאלע שנדרבענדעל;
העמד([. )פין קע'בערעל" ארבעלאויפשלאק, "מאנקעטעל, טדאנדער: רינס״ן
 )מונדארטלעך( און (,11־186 פראנצ. )פון 1 1־6 7 3, ( ז ע 2 3 :1 פוו״ב
 "געקארבט, ?(,1־6186 = ,81־136 מונדא-טלעכצן דדדטש. )פון 1תנ613, 5ץז2
 פאלבאנדעל וודדם א קעלנערעל, באש פארבדדגעכץ (;1ץק<28) קעלנערעל נעקנדדטשט
—קצלנערלעך״. און הויבען וודדבערדשע בא
 באם זאפאם דער ארונטערגעבויגענע, )"דאם ן א 3 ל א פ ליפ.: (98
 )מונ• (,31681־13 :1 פוו״ב—ב. ל א פ הארק.:—ע. י נ1 3 ל א פ :786 דרדדז.—קלדדד״(.
 דדעכץ ארומ ,געקנייטשט (,316חס1<3 )וודדנדקגעברויבט( ד?מ. (,3163ח דארטלעך(
 פראנצ.- פון וב׳"; פארטעך א בא ספודנדצע(, א )בא קלדדדעל א בא )א־ומליאמעכץ(
—(.3 6313 אדטאלענ.׳שפאנדש.-פורטוגאל.
ע ל דד צ א פ (:1900 )וודלנצ אנטלאפין״ אדז כלה ״דדא בודזון, ש. (99
--
104—100 רעגיסטער צום הערות
 כלה": דיי מיט שמעבדרלק אן5 חתינה קאמלשע "דל —(.6) ע ק ל דד צ א פ (,31)
—(.63) ן ע כ ד ל דד צ א פ (,59) ן ו כ ד ל דד צ פ
 8 ערב־יום־כפרר אף און ראש-השנה אף מען באקט פדנסק אדן (100
—ספדראל־חלה(. )א ל ג יד 6
—ל. פארהעמדע ללפ.: (101
 ל ר ע ט ל :ל פ הארק.: דרללז., ,11 ללפ. ללפ<, ר; ע ט ל ל פ : הארק (102
כער. מא לדטער פ דרללז.: (;51 סן5(1<3 )רוסדש:
 דין. "קלדדן, תחלה: נה״ד; ערשט טללטס יעצטלקע דד ?;111161־ קלוגע;
 7111161־0 געלעכטער"(, )"באתאלטצוער 26711(161־ מה״ד דאם דערצו בלעכמדנץ״;
 אה״ד געלעכטערעל"(, באהאלטען א מלט לאכען מורמלען, שטיל, )"רעדען
 דער .111161־80 מלטעלענגללש פארגלדדך קעכלען"(; )"חנ&ענען, (1118182260
 נהיד פון טדדטש דד דערפון באוועגונג"; "נלשטבאשטענדלקע אלז: אלדללעקערן
—.27 אנמ. אייווען זע—?.11(181
 *,050(1(5011301:3 )רום.: טע א דר צ ע, ט א דר ם :11 לדם. ׳ללפ. (103
 קרעמענלץ:—ס(.11ש־1ס(1)ו ע ט א ר ע צ האר.; טע; א ר ד צ דרללז.: (;1:1]8ם#]13
י. ט א ר ד ס'
 לאקדר״ן מלט באדעקט "לידווענט לדדווענט"; "געוועקסט ש,61־3(3 :1 פוו״ב
 ש, 6 ז3 1 1< 3 דלמ.—יגעוועקסט"(; ,€613(3 יאטידנלשען )פון צדדג" "ווערנלקסלרט
—ם״. פרויענמלבושל אף ג דד צ האלבוועלען ״אמדן "סלראטעל";
 און 11 לדפ. בא קללן", "דער —) 11110 = ל, ע ק ד וו צ ללפ.: (104
 —דרללז.(. און 11 ללפ. בא ל״, ע ק ד יו צ "וודדזער, )= 511]־811:3 דרדדז.(,
 "קלדלנער ;11 לדם. בא על״, ק ד וו צ קלדן, קלדדנער "קללבדעל, )= 1:110(501111:
 בעל׳שלש• )"משולש, ל ע ק ד וו צ הורוו.:—דרדדז.(. בא ל", ע ק ד וו צ קללן,
 "אנ׳אקסעל־ = ,7/61196, 205561 )= ל ע ק ד וו צ ע, ל ק ד וו צ האר.:—צלעות״(.
(.11 הארק. בא קלדן״, א העמדער, אדן שסלק
 אודער הולץ שטי.ק קאנשלק ה. )ד. 1:110 רום. — ,2 * 1 0 1: 8 1 טלאנד.:
 אקלדדדעל" איז באזונדערס "אדדנזאץ, שפיץ(, שארפען נרובען אלין מדט אללזען
 אוב• ל ע ב ר א אלן ל ע ט ס דל ל ד( מ ע ה א א ")ב ספודנלצע(, א אדן ה. )ד.
 —.2*10^61 לעק.:—ארעם(. אונטער׳ן ה. )ד. ע״ וו כ א פ ר דע ר טע
 אלן פאלד צוולקעל; פ^קען! "ציייק, )לעק.(׳ 2*10 מה״ד צו דלמ. ס׳אדז
 21710 מה״ד—קלטעל(״... העזייעל, בלוזע, אדדנהיל, א )אף צוולקעל א פון פורם
 ק1צוו פלוקען; אודעראלדזען, הולץ פון "צוווק ,2 אי 6 0 מה״ד צו בללפורם אלז
 )באזונדערם פלוקען" "צוווק, ,2י¥601ז נה״ד—צללפינקט"... צללראד, פון אינמלטען
 עיקר• דל דע־נאך)יעצט (,50(105^217601,: 50110112^601: ק׳ומפוזלטא אלן
^(.6510111) ״כוונה״ טדדטש!(
 ;1 פוו״ב— פויללשע. דאם אלן ארלבער אלז ״צוווק״( טדדטש )אלן 27/601:
.07/13011 פיסק.:—.0*31,: ,:!סחגיס 0*61: פורמען( )מונדארטלעכע און <7/181:
 צוווך, ה-רוו.: צ־ועקע-; צרורק, האר.: ,11 ללפ. צוווק; צוווך, .:6לל
 מענטשעלע" קל. "דאס צוויעקעלג צוויעקעס, צווירק, דרללז.: טשוווג;
 טשוואק, פינסק: — )•עם(. טשויעק טשוואק, האר.: צוויאקעס; :124
ערללכע "דל (,80) טשוועקיס (,66) צוווק וועלט״: געב. ״דל — טשוועקעס.
- ^^^XXX7״^ -
106-114 רעגלסטער צום הערות
 —צ׳וועקל? צ׳וועקיס, ציוווק, קרעמענלץ: — צוועקיס. :8 (17-111) ליגע"
 טשווו׳ק : קולנע ווארשע,—)"שרויף"(. צתיאק (,9^0211)] צורייך : פולונע
 ון5 וו־וקאגלען ילדלשע די — צוועכל. בערדלטשעוו: - טשוועקל. טשוועקיס,
—□לאוולשע. ד?
 יאד ארום ערשט די_יטשישען אלן )אויפגעקומען 2גו/1<±6־ז טלאב.: (105
—קלוגע. זע—)"פענסנע"(. ז4356ח2׳גי1ש1<6•ז אלו עלטער—ניונויקל״. ״לורניון; (,1850
—וו. א. א. סומפולנע ווארשע, (106
—שטערען". "פלונזשענדע שלוס׳עליכמס אין אייך קומט־פור (107
 )קאטיב• קאטאנקע = א ק נ י ט א ק ק/ נ א ט א ק------------------------------(108
 אליבערמלבוש", קאפטען, מלן "א ,1<313ח3 )מונדארטלעך( :11 פוו״ב-----קע?(
 )דלמלב.(, 1< 3 13 ח 1< 3 וואטע"; אודער פוטער מלט אונטערגעשלאגען "קלללד,
 פרויענקללל- קאפטען, רעקעל, קורטקע, סערמענגע, קורצע מלבוש, קורצער מלן "א
 זעלנער"(, אלטער ),,וועטעראן, 1<313ח3 ,1<313ח אלטפויללשען פון שטאמט—דעל".
 .1<313ח1<3 )?( :97 11 דאל'---זעלנער"(. )=״קרלגער, 1<31חס3 אונגארלשען פון
קאפטענדעל". קורצען דעם אף געטראגען ווערט וואם עפאיטשעלע, מלן .א
)פלוראל(. קאטאנקעס = ס ק נ א ט א ק
­פאר — קאנטקעס ס, ק נ א ש א ק קאסאקרס,
 דרלטער־ דער אלן ־ט? שטאט ־ש־ צווללטער דער )אלן פורמען רללזטאויסגעלללגטע ;
—׳ט׳(. נאך זללן ״1• דארף
—ע. ק ל ע ז ע מ א ק :175 זשוו״ב (109
------קאנוויטש. = קאבוויטש ,ש ט וו נ א ק (110
 זללן דאס )זול ? = ן י ש א ק--------קאנוויץ. = ץ י וו נ א ק
טעות־הדפוס?(.
 "געשטרילפט ,1<3ח3ג¥38 ,1<8ח\^¥3(^3) ,1003135 )אלטפויללש( :11 פוו״ב
 §ראנ- פין — לללוועיט״. נלשטבעבלללכט דלק ; זללדענצללג אודצר בלימוועלצללג
ש.3ח6ע85ו11וח מלטעללאטלינלשען פין שטאמט וואם ^3ח6735 צילזלשען
 זללער פון נאמען פארעלטערטער זעגעללללווענט", "גוט (,001135 :11 ,דאל
ללינענצללב". )פאסקעוואטען( שטרללפלקען שטארקען,
—״קאנווע״. )פראנצללזלש(, <|3ח6׳\35 טלאנדער:
—.20 ילנג.״ הסלד. ״דאס (111
 קוסטיאם" "זללן (:1879 )ווארשע מארשעללק״ בליזער דער״ (112
 (,23) אם״ י ט קום אלטען ״דעם (,21 11) קוסטיאמען״ ״גרלנע (,38)
 ]וועבען (31 11) ״קאסטיומען״ (,21) אללרלללא״ ן ע מ א י ט ם א ק ״אין
—ענדזללב(. דל )באטונט קיסטיון טארלע: אלן ווארשע, אלן —מאנצלללט[.
 קא׳ ע ג לאב אין גללן מוזען "מלר ג.(: )קווונער 267 ג.׳מ. (113
 דער לנע מפו ו ם אלן—בלוטעס". גרעסטע דל זללן אפילו ס׳מעג ם,, טע ו פ
 אלן —ן(. ט פ א ק )מ׳געברויכט: נסק ל פ אין אויך —אומבאקאנט. רווקאבעל
 אום־ —סאקעל״. ״סאק, = זללב(, ערשטער אף )הויפטטון ל ט ל פ א ק ררללטש:
—טרופ(. ילד. )מלט ל ט ל פ א ק ג.(: )לומז. טרוווע
—לומפשירם״. מלץ; קאפע, ״הויב, = )־ס(, פטור א ק האר.: (114
- -
114—128 רעגלסטעד צום הערות
 מלבוש, מיט׳ן באהעפט אופט רב/ קע;ט רעגען, פין "קופפאדעק ,1<8קס(ק :11 פוו״ב
 )מונדרט- דרייז.(, און 11 ללם. בא הללסט עם וו? ,קאפשאן", )אודער קאפלשון"
 סשעכישען פון — שמו־שלעך". מלט ה?טעל לעדערן אודצר .טיכען לעך(
—.1<3ק1־זט)ס(
 ל.״ד?ג ש ל״ל ע פ א ק א אם־חר׳ל ,גלקלמע ג.(: )פעטרלק. נדשטעטעל (115
—קיפצלוש. אדרופעישען א אלן סוחר א ה ד.—גלמאכט"... עויקע הוט ש ל ,ל ע פ א ק
 ,ד^;—לוריה, שימה ר׳ פון שו״ת ד? אלן קומטיפור קוילעטש (116
בראנפעף. <?ן מש ע ויל ק אלץ ט?נקט ,ער :132 ילנגעל" סלד.ח
 קי_י:עכדלק, יים־כפור, אף נור קוילעטש מען באקט וולשעגרוד אין
פויגעל(. א ה. )ד. ספ?ראל א פון פורם דער אין
 גיויטען א אף צוו??גארענד?ק: פוריסיקלילעטש דצר אלז פינסק אדן
 א ארויף מען לללגט סייג, שלאנגען ד?קע מער און 4 ,3 פון געפלובטען קוילעטש,
 מיט *טון פא ווערט פורלס׳קוילעטש דער דלנערצ. פון געפלוכטען קלענערען,
זאפרען. און רוזשענקעס
 ג רחברתדלק ברילט, זלך פלרט תאם אללנעם, וועגען מען זאגט וווללן אלן
 ס׳הוט :מען זאגט מניעה א וועגען - אינדערברייט. קוילעטש א איז ער
 פין )מלטטלללונג אונדערברייט קוילעטש א ווי אוועקגעשטעלט זיך
— מי_יזעל(. נ. קולעגע
—פ.1סק ,קאליידו = (118 — קלאר. נלשט מלר וווקאבעל (117■
 ן סע לל וו ק אלן ,אויסגעפלצט :21 11 לק"לערש8מ בללזער ,דער (119
—בלומען״. און
 ־1גווד אוים און ג. וולטעבסקער אוים אללד אלן 37 ג.-מ. (120
:ג.( וונ.1)ק •אלעקסאנדרוווסק
עיקר וער אלז פורלם
הללסע קרעפלאך פארבללסען צו
—גרללסע. ם ע ק ט ? ק דערצו און
— קלוץ סומפולנע: )=־נאפעל(; קליוץ וויערושווו: (121
— ן. ע פ ו נ ק פון פורם אלן פרויענקלללדער, פון באפוצונג (122
—ע. ד ר א ק ו ק הארק.: דרייז., ל?פ., (123
—א(.3תק6193י=ח־ז א0רח611ר3־ז ט־אנד.: (124
—ם. ע ק לי ר ק :65 מענטשעלע׳* קל. ,דאט (125
—.77 דרללזלן בא אויך (126
 עב• י ו פר ,1ק<6 2ץ אלטפויללש: —קרעז. העכסטווארשללנלעך: (127
 )באליא• ט לל ו א ב ר, ע נ ל 1 ק געקנללטשט(; געקארבט, )בעווללנטלעך ל ע לנער ע ק
 :אויך פויללש פאלבאנדעל"; א מלט באזללמט( באברעמט, מעוועט,
)זע ? קרייז אפשר אוידער — ז׳ אויווען )זע 1ץק<28 ,1< ז 6 2 3
—(.128 ^נט.
צירה. א מלט בפירוש (128
 אנגערר• ס׳ווערט וול ז, לל ר ק א ,מלם געזאגט: נלשטקלאר אלז 78 ז' אף
,אודער ארללנשרללבען: און אויסמעקען, זאץ דעם מ׳דארף רוו-נלט-ווו"; ען6
- x^ -
123-133. רעגדסטער צום ז הער
 אנט- דדר־עקטער זמן מוז ד "הריי פירוש: א צוגעגען און ז*; יי ר ק א ט מי
 זע■ ;163 קלוגע זע (;6 פון אומלויט מדט ה. )ד. ס־ז<|€5ש מה״ד דעם שפרעכעד
 ט ד מ באוועגען,- זדך וואי־פען, )"זדך זלען”קר הארק.:----אנס. פוידקע ד? אויך
 קרייזעל, אלבעך(,6 אדן ן ייגע "ל באזעצעך; פלאטעיבאנד
 פרריעג- א אום גאזאץ פאלכדקער "דער ה. ד. נד*, נא ער ט א ל 6). קרייזלאך
חז/!11 ענגל.—) העמדקר?יזעל פרויענקלדדדי(; א ארום "פאלבעל קלדדד',
 מודד צום שייכות א הובען •07־ מדם פורמען ד? אז האלט, קלוגע
.1־ן<3ט8 נה״ד ,1ט־ז<8
"גע-רמיירלכע היוו, געקרמזעלט"; "געלוקט, ג״וו, צט־ז:!, לעק.:
 "געלוקט, גיור, ־״!,111561661 ,171115 3 1 —,קרמזלעך: צ״וו, ,11טז58נז האר״;
 ,£12.1128 און £1־31156 ט?אנ.: — "צוקעף. ציוו, ,1: ז 111 5 6 1 6ם געקרמזעלט״;
 - 5לי — — — .זשאגו". געקרדדזעלסידדט", דאם געקרמזעלט־זמן, "דאם
 ל?פ. אריך אתדולדרען(; צום פרדזדרען, צום ק־מזלען, צום )=שער יזשער2קר
 —פדדזדרעך(. )"לוקען־מאכען, ק־־י_יזלען )״יוה״(, קר?יזעל הורוו.: —.422 11
 קרי_יזעל- דן! האר. קרכיזלאך קרי_יזעל, האר(, די )... קרי_יזלעץ האר.:
 דע• )ח־ד פורמעך ידדדשע אלע ד"----קרכזעלדיג. געקרדרזעלט, ט, מ ק ג ד ד
 פורבעך מהיד דד אנטשפרעכען באוודדזס( זילב הויפטטוגדקער דער אץ •3•]
*.111• מדט
 ס;1)חס< גרדזעללד§.ד—מיסג-. פאראלעלפורמען קוסען־פור יידישען אין
 )ידע׳ זעך גרניזלען )צייו(, גרייזלען )^פ"^(, גרייזעלדיג (,1ט<<1ח3
 , 5139 ,87 11 6לי —געגרכיזעלם. געקרדדזעלט(, ווערען גרמזעלדיק, רען
 "אקען, )= ודייו גרדזלען. וזול״, גרדזעל "א ),לוק"(, גרי_יזעל :157 ,146
̂ ”"קוטשעררווע ון5 )סדנרנדם יזעלט2געגרי )צ״וו(, יזלען2ר1 קוטהער"(,
 פארגרי_י■• "קוטשערוווקדדטי(, פץ )סינונים געגרי_יזעלטקייט גרניזלען-זעך,
 .יוק־־(,—ו גרייזעל :229 ,219 ,217 דרייז. —פארגרי_יזעלט. (,23ו״ו1)ן לען
 געגרי_יזעלט, גרי_יזלען״זיך, פריזדרען!, גרמזעלדיק, ןמאכען )צ״יו( גרי_יזלען
 דהא־. גרי_יזלען.~ גרדזעל, הוריות —פארגרניזעלט. געגרכיזעלקייט,
 ל זע גרדי "איך .(:)מינסק.ג 233 ג.־מ. —גרי_יזלען. גרי_יזלאך, גרי_יזעל,
 בעשטאל- מה״ד ד? אנטשפרעכען פורמען אלע דדדוזיקע אויך —פאות״. ד? אויס
 אנ׳י־ אף ק רעו צו אויסקוסען מדר וועט ק• שמאט ג* ווענען —>.1•ט מדט טען
—אורט. אנדער
—)פל(. קרעלן פיאסק: אץ (129
 (;1917 לעמבערג /\\״,311<3 ס x7^3)*^ ברדקנער אלעקסאנדער (130
—יידען. לדטווישע יד פזן מלבוש אלס ק 3 <1 2 1 עז 111< 3 דערמאנם ,240 ־ז׳
 שליא• "די ג11 .5לד — —ט־ז.61ו6 פראנצ. דאם ס׳אדז רעכען, איך (131
 דרוקגרמז, א זדץ ס׳מוז ן ({316313 |=רום. קלדדדעל(״ )בא ויש ר דער רע,
 7 1115 1 געבו־ויכט( )יודדנדק און טז5 23 :7 פוו״ב ריוש. שטאט
 אז אזוי לענג-אוים, מדם דעו־ מדם געגענשטאנד צום צוגענדדט פאלבאן, מין )"א
 7111876 נ17 1דאל-----ו״(.3זשא א בא ויד ?פ, שטדדען זוימען, ברעגעם, בידדע
---------4^115760 מדאנד.: -----ליאמעווקעם״(. אף צייג שדטער זייער .)״טיולי,
—X^^ -
132—142 רעגוסטער צום הערות
 פוילושע דאם אוז און "שפיצעף, באטווט ז י ק ש י ו ר אז השע־ה, באלאבאנם
 )"הערנערלצך"( 1־021<1 פוילישע דאם מרמת אויסהאלטעוודוק, בושט איז ס־ז,21!<
 איז אויסלדגובג יוד. אלטער דער אין "שפוצען". טויטש די נישט קויבמאל הוט
—רישקעס. אלזו: ;11 פאר צווכען דצר -וי־
—ווצרטע־ביכער. ייד. ד? און גצבוכט נישט (132
 ק.(: )פלובסק. נדשטעטעל —)פל.(. שאלן )סונג.(, שאל קולוקיעוו: (133
—סאל/
 ווי_יבער פלעגען אמאל" דערצוולט: מור הוט רעביצען ווארשעווער א (134
 זול. אודער לד1ג פון קוולעלוה, ס׳אוז שוולעטלק. א קופ אפ׳ן פונפורענט מראבען
 בוודע פון בענדלעך צרויד מים זויסגעזצצט, פערעל אודער דומעט־ן מוט בער,
בינדע." רופע■ עם פלצגען סך א ק־פ. צום צוצובונדען ז״-טען,
 אוים־ אב'אנדער מוטגעטוולט מור הוט זשעלעכווו אוים ווויסענבערג מ. א.
 זווט איון פון דעק,5קוולע גולדבלעך, "א : דערקלערט און שוונששוק, הפראך:
 און מדינה, דער פון קופ, קווזערס דעם—צווווטער . דער אף כ־תל־מערבי, דער
—זוך״. מ׳געפונט ודעלכער
 אף )הויפטטון שטיתאניס ן )מזרחגאלוצוע( סטאניסלוי און (135
— מוטעללולב(.
 טואנ.ג —.595 דרווז. בא אויך י עלקנע?ט1וישט :ווארשע (136
 ג לופ. בא —שטווועל״(. דו אראפצוצוען אף בענקעלע )״משופע 51!6ז6!1ח<661ר1:
—ט(.5)=שטווועלקנצ 5116(612161161־ :טואב—שטיוועלציער.
—פארבינדונג. קופולאטוווע זי_ין מוז ■׳שטריים לכים-אק (137
—צ. ג ע ג י מ ש קולנע: (139 — ם. פ ו ל ש : סומפולנע (138
—ע. ט כ 1 מ ש = שמינדיק, לום.; בא (140
—ווארשצ. און אויך (141
 סאמועלי נ. נ. פון אודעש' ניט "נאר פון( )אובערזעצצר ש. מ. א. (142
—ם. ע ק ל ו פ ש :37 (1887 )ווולנע
רעגיסטער. צום הוספות
 אין — ק. א ס א ן, ע ם ל א פ א אויבעררוק איז סומ-ולנע אין (3
 )אין שליטשרוק :כומפולנע און — סערדוט(. )= רוק געהאקטער : ווארשע
 —טי_יטש(. דעראווגענער )און שנ?טרוק ווערושווו: אץ קאפוטע״(; *גצהאקטע טדמש
קלוודעל(. )אונטערשט אונטערררק ם־מפולנע אין
 דאם• קענטוק ן ע ש ז ע ב —קאפיטי". בעזשיני ,א : ווארשע אץ (6
 מון. )א 63ץ־ז2 רט1וו א זוין זול פוילוש אף — ן. ע ז ע ב וואס אווגענע
, ׳ אלפאגע(.
 זשוו״ב: ,21 מענטשעלע״ קל. ״דאס—שליעיקי)ס(. : רווונע קרעמצנוץ, (6
שלייקעס הורוו.: — פיטיאשקע(. )= שלעיקע לום.: — שלייקעס.
- ןןסג -
י רצגיסטער צום הוספות
 הויזענ־ פיטיאשקעס. דיא :261 ,254 11 .6לי - פודטיאזשקעס(. )=־=
 —פאטיאזשקעס. שלייקעס, :462 ,471 דרייזלן — שלעיקעס. טרעגער,
 שעל. שליוקעס, הויזענטרעגער, דיין :198 תולפ. —שלייקע)ס(. האר.:
 —שעל*קי)ס(. ווארשע: אק — פיטיאשקי)ס(. : אויך ק־עמעניץ אק —.0קע
 די הוט 5 2 1 6 ן 1< 3 דדה. פויל. )דער $ 2 1 6 ] 3 :71 3פוו״ ,17 דאל' —
 5110 ריטעלדללטשלשען פון שטאמט וואס ,5213 פין ״הויזענטרעגער״( סללטש:
 4111 דאל' — (.5213 צו )דימ. 5 2 6 11< 3 :71 פוו״ב (;$1616 דללטש. —
—.1־1ס56ח1־ז396•ז טלאנד.: —סק.<11]351ר1<1
—)=ציצען(. ציטן >=ציץ(, ציט מלבסק: אין <(1 )
פארקלרצונגען.
 ♦2י1)אלטה אה״ד — רעד.(. און שפרלכוו. ילד. פערנשטללנם )א. ב. א.
 ג.*מ.—)גובערנלע(. ג. —)־ערדלששעוו(. בערד. —)כללוויורט(. צ*וו —דללמש(.
 ווערטערפוך דאל׳ם )וול. דאל* — מארעק(. און גלנזבורג פון פולקסקללדער )ילד.
 רוסלש• )דרללזלנם .1דר?י דר., — שפראך(. גרו־סרוסלשער לענעדלקער דער פון
 — ווערטערביך(. ילדלש׳ענגללש הארקאוולם )א. האר. —ווערטערבוך(. ילדלש
 )ילדלש• הור. —)הויפטוו.,.רט(. ו1ה*—ווערמערבוך(. ענגללש-ילדלש )זללן 11 האר.
 סונם6)ווול .5ל1וי — )ווארשע(. וו. — הורוולץ(. ד. פון ווערטערבוך לשק-קודש
 )זללט• 1* ז — )זללטעל( ז׳ —)ווללנע(. וחל. —ווערטערפוך(. פויללש׳רוסלש-ילדלש
 - זאנדץרם(. ד. פון שפראך דללשש. דער ון5 )״האנטווערטערבוך זאנדערם —לעך(.
 דללטש׳פויללש-רוסלש׳ :)זלבענשפראכענווערטערבוך זשיל״ב — )זשלטומלר(. זש.
 ווערטער׳ דללטש-רוסלש טלאנדצרס )ק. ט?אנ. — ווללסרוסלש-ליטוולש׳לצטלש״ילדלש(.־
 רוסלש• )זללן 11 ליס. —ווצרטע־בוך(. יידיש-רוסלש שלצם5לי מ. )י. .5ל?—בוך(.
 —טאשענווערטערבוך(. מלטעלהויכדללטשלש לעקסערס )מ. לעק.—ווערטערבוך(. ילדלש
 —דללטש(.5י1)נללה נה״ד—)מערצ^ל(. )מלטעלהויכדללטש(.-מ"צ ד מה"—)מאל(. פ.
 ספלוואק ח. יר ׳ פון ווערטערבוך" )"אידלש יהואש.'0ס—)גוטלובערם(.
 פוו״ב —(.1900 רלגע ווצרטערפוך, )רוסלש־דללטשלש פארולוווסק?—יהואש(. און
 — אנד.(. אין קרלגסקל קאי־לווולטש, ון6 שפראך, פויללשער דער ון5 )ווערטערפוך
 צאל־ א נאך פ., —)פלוראל(. פל.—ווערטערבוך(. אוקראינלש )פלסקובווום פיסק.
 צ״וו — זללטלעך(. לג?בדלקע16 )דל פפ. —זללטעל(. ולגענדלקע6 דאם )=
 קתס. —)קרללז(. ק. —|(. וווהאללזם״ ילדלשען ״צום )מללן צי"וו — צללטוווירט(.
 ווערטער* עטלמולוגלש קלוגעס פ. ,61)פר קלוגע —(.1 קונסונאנטלזם״ ״ילד. )מללן
—שפראך(. דללטש. דער ון5 פוך
 זש קלאנג דער ;דללטשיש טראגסקרלבירט זענען ווןרטער רוסלשע די




 ז.. ד. (11)ש. 39 ז׳ אף — וואקסען. ז?ין: דארף (17 )שורה 9 ז׳ אף
 )ש. 127 ז׳ מעשענע.-אף ד.ז.: אמטען( פוז 7 )ש. 72 ז׳ אף — באוועלנע.
 ,שסערענ־ ז.: ד. אממן( ון5 4. )ש 132 ז׳ אף —דרוקגרי_יז. ז.: ד. (14
 וווירט באם 70 ד? #פסעקען מען דארף (6 )ש. 151 ז׳ אף —.11טדכעל"
 פארטשעי'כ־נדלאך.- ז.: ד. (25 און 24 )ש. צ711 ז׳ אף שלצששקילע.-
 ז* ד. אונטען( פון 13 )ש. X[_|X ז׳ אף —יינג״. ז.: ד. (24 )ש. א£111 ז' אף
— סינונדסען ז.: ד. (7 )ש. 1. ז׳ אף —״באאדל״.
 זוסער ון6 רען1בעוד נעזעצט ארן געשרזבען א?ז באנד ר ע ט ש ר ע דער
.1921 זומער ביז 1920
—ז?צען. צום צוגעברדט ווערט אנד1 ר ע ט י י ו ו צ דער
-
טצעטעל> ל אינדהא
.7-1 . . . . ד?אלרג ערשטער
 שען ויק .ל—(.1) וויורט? ילדלש א עף ש ק וי ״ל אלז
 —(.2) ט5נערל ילדלשע טראדיציונעלישע דאם ף י ו י מלט
 לוקשענטופ, —.(.53) "לוקשעף מלט ווערטלעך5גלי_י ילדלשע
 "לוקש", —(.4) לוקשענטאבאק רעט,3קשענ1ל אקשענקובעל,
 בוידעם, "לוקש, —שוטה. ש*= ק יו .ל — (.4) לוקש׳ "לאנבער
 ן־! ע ש ק 1 ל —(.5) ידעם״1ג לוקש, יענץ, "דאם, פולעצע";
—ם.(.6) "לוקשען" ווורט פון אפשטאמונג -ד? (.6) קאנטשלק
.13— 8..................................ד?אליג צרר??טער
 אלב• קוילעטש —שבתחלות". דרלי .די—הזהב״. ״עגל
 קוילעטש= —(. פ8) שבתטלש ן'5א קוילעטשען — דערוווכען.
 —(.10) פורלמקוילעקש—חלה. קוילעסש א —(.9>) "פויבעל"
 טאנצען דאס — קוואטערקוילעטש. — שלש׳סעודות׳קוילעטש.
 לשון• — (.11) פארפולק יונגען אקילגען קוילעטש א מלט
 —פרעמדווורט? א "קוילעטש" איז—ארוףקוילעטשעל.—קוילעטש.
 ילדלשע - אמתדלק — (.12) "קוילעטש" פרן עטלמולוגלע די
—.(.612) ?! פרעמדווערטער גאר זענען ווערטער
•77—14....................................ד?אלרג דר?טער
 די — קולטורגעשלכטע. און עטנוגראפיע קאפלטעל א
 ד? — (.14) טראדלצלע רעללגלעזלשע די — הלבשה. ילדלשע
 שרלפטשטעלער ילד. ד? פין ווערק די דורך שפאצלר א—מודע.
 אקסענפעלד: ישראל —(.15) יארהונדערט טען19 אין
 גע- "די על",5שטערענט? "דאס רעקרוט", ייד. ערשט. "דער
 עטלבנער: שלמה—(.24-15) ״קבצן-עוישר־שפול״ וועלט״, נארטע
 "הפקר• ן:1לעוו?נז ב. י. —(.28—24) ״משלים״ ״סערקעלע״,
 ילנגעל", חסלדושע "דאם לינעצקי: י. י. —(.28) ט״ ל ע וו
 "דער פרלטשעפע", "דפר ׳ניק״13 "כל ר?דן",5 אץ "ווורעם
 דלק: מ. א.—(.36—28) וועלט־לוח״ ״דער מארשעללק״, בללזער
 אלן ללטוואק "דער כלטער", טוב ם1י גוט דער ע שמא "ר׳
 צלנקעם "ע־וזר אלללף, איצלקעל5" טרילטעל", "ר׳ וווללנען",
 אוב• "דער פלנקעל", .רויזע קרעמערקעס", "דל צלב־׳, דל- און
 "אללנע סטודענט", אלדלשער "דער פלעט", "דער פעזוך", צללטלגער
 ש: ט ל וו ו מ ר-א 3 א י. ש.—(.45—36) יחיד״ ן3״ פערדרללענעס״,
"דאס רעד.(, )צווללטע דלטו רעד.(, )ערשטע לנגערעל"6"וולנטש
- -
אלנהאלטצעטעל
 "דל השלישי", בנימין מסעות "קיצור מענטשעלע", קללינע
 "אבן :ן ו ז ע נ י ד י. — (.49—45) פריזיוו״ "דער קלאטשע",
 יל.3" פא־פסח", ילד. "דער ם: ע ק צ א ש א. מ. —(.49) נגף״
 "שיחת :ן ו ד ר ו ג ל. י. — .(.549) ליטע" דער פון דער
 "יוסעלע "סטעמפצגיי", שלום־עליכם: —.פ.(50) חולין״
 קלנדערלשע "ד? בן־עמי: —(.54—51) ווערק" "אלע סולווויי",
 שוסטער", מודנער "דער ספעקט)ר: מ. —ז.54) יארען"
 וולדבערשע "א ואביונים", "עניים !״, "יידלש טרידטעל", ״ר'
 "דער שבת", ארשטערטער5" פרץ: ל. י. —(.56—54) בשמה״
 צר "ד "צוזאמצן", געהאט", "חתונה נשמה", הללסט "וואס חלום",
 —(.58—56) סקלצען" און ״גילדער "חסלדלש", מלמד״, כעלמער
 — (.64—58) ללטעראטור האלב־בדחנישע ן א בדחנלשע ד?
 זמרה" "שירי —(.5£) נועם״ ״מקל זבארזשער, וועלוועל
 "המנגן", ר: ע ■ז נ ו צ אליקים —(.59) ר ע ד ו ר 3 בערעל ון5
 ע״ם: כ מאנל —.(.559) רנה״ ״קול בכנור״, ״הגיון סנדק״, *דער
 י, ק ם ר ו ז ל ■וו ע ר אלטשע—ם.(.560) שמחה״ ״קול זמרה״, ״קול
 הלל —(.64) התוהו״ עולם אין רי.יזע ״א י, ק ם וו ו ר סט א מרדכי —(.63) ללדע־קראנץ" "דער ן, ע ר ע פ ל ה־ ה צ. י. —(.63) חיים״ ״שירי ן, ל וו ע ל ח. ש.—(.62) מצהלות״ ״קול
 —(.76—64) ירקות״ ״שאר—(.64) לוקסוס״ ״דער ווו, ?באב ל ק
 חיימעל "ר׳ זיבגערין", דלא "רחלע 5 ש ט י וו ו ק ל א 5 .3 י.
 דל יאחצי "ר׳ :ן ל ל ט ש נ ר ע ב ש. — .(.564) דעי-קציף
 • ק א מ גוסטארו פ.(.-65) ללדער" ילדלשע ון5 ״מאגאזין גאה״,
 יוסף — (.66) וועלט״ יענער ון5 געהללמגיסע ״ד? מאן,
 "דאם אקצלזנלק"; ,דער—(.67) גלי" און ״אלט ן, ד ט ש נ ד וו
 ס: ו מ ל א ק א. —(.69) הבטחה״ זללדענם דעם ון5 קיני גוטע
 טרוסטלנעצער" "שמערע־ע ברית", זעיטענעם ון5 "געשיבטע
 .דער ם, י ו ב ם ו נ אברהם ;״לחיים״ ן, י ז יי ר ד י. —.(.569>
 "זליד• ?דן, ט נש הורע הירש —(.70) מלמד״ בלראנישער
 נ• ע ג ר ו מ יעקב — (.71) לע״5פוטוגרא לעבענדע קער5בל
 חרם "דער —פ.(.571) טע"5א פ שמצה ״ר' ן, ע ר ע ט ש
 בראצלאווער נחמן ר׳ ון5 מעשלות" סיפורי "ס' גרשון"; דרגינו
 דוקטור", באקאנטער "דעו־ : ק ו נ ע צ ל ו וו שמעון —(.73)
 רתע •די ק, י ה א ז דוד — (.74) ?יט״ הוב געהללמע ״דל
 מערדערלף שילנע "דל לן, רוב גבריאי דער״ער"; צוולשצן
 יונגען לנעם?5 דעס ון5 מעשה וולנדערלוצו "אלדן —(.74)





 פ-ן שטאט דעם אלבער אלבערבליק סלסטעמאטלשער
 העמד, ש: ע וו—(.78) יארהונדערט טען19 אין מאנצבעל ילדלשען
 —פ.(,78) .גאטיעם מאנזשעט, קולנער, ,עפרעסטער מאנלשקע,
 —.(.680) םערדאק3לי_י צלצל׳פנפות, בנפות, ארבע׳ טלית-קטן,
 תחתונים, — (.82) ען5פאטשלללע על,5האלדזטל — על.3לי_י
 .5שי —(,86—83) פאנטללונעם איזען, מאיטקעס, פלודערען,
 שטי. שטלוועלעך, שטלווצל, חליצהשלך, על,61פאנט אונזויקען,
 —86) פאפעצים שקראבעם, קאבצעס, קאמאשען, וועליעטען,
 ט ש ר ע 3 ץ א — .(.693) יל1קאמז זשללעט, רועסט, —(.93
 בע- קאפויטע, קאפטען, יופע, יופעצע, זשופעצע, מלבוש:
 לליבשטערדאק, סוויטע, טשומערקע, טלזליק, ברלשליעק, קעשע,
 ק,1וולזלט.־ רוק, םטיומעל,1ק שפענצער, טווין, בורקע, לאכמאן,
 —.(.6109) גארט;ל —(.109—94) זשאקעט סורדוט, פראק,
 יאר׳ קופבאדעקונג: — -(5110) כאלאט שלאפרויק,
 אד•3א5) האלבע־לבנה ספודעק, שטרלימעל, קאפעל, מעלקע,
 לאפעג־, )קלאפמיצעל, היטעל )לאסוורע( קלאפוווע ביצע(,
 ווקע,1ג1)ר אויערהלטעל שלאפמלץ, לאפענהלטעל(, רלצעל, לאפי.
 הל- מתושלחם נאפולעוינקעלע, חצי־שבתעל, מיטעל, ראגופקענע
 קארטוז, קאשקעט, מאזבלצצ, קריינדעל, ווארעניקעל(, מצלע,
 —(.121—111) שליאפע הוט, קאפצליוש, לאטערוכע, קוטשמע,
 ראדזיווול• ראדזשלווללוווקע, דעליע, ש: ו 3 ל מ ר ז ב לל א
 אלינהלל, פאלטע, מאנטעל, ורנוס,3 קורע, רע)וי(זעווולקע, קע,
 פוטער פעלץ, טולום, אוייבעררויק, כלאמלדע, נאקלדקע, הלל,
 א•6 טשא)ל(מבלר, : ן ע ט לל ק ל נ לל י* ק — (.126—121)
 קא• פויסטען, הענטשקעס, שטעקען, פאראסויל, שאל, טשלללע,
 ,שטע- דעם אוים צלטאט —(.129—126) קרעמפללעץ אשען,
—.(.6129) רענטלכעל״
159-131.................................דיאלוג פטער?5
 ו• ט פ וי ק —(.131) פרוייענטואלעט ילדלשער
 ור׳6 סלטקע, שטערענטלכצל, יאמפערקע, שלללער, : ט ע ל א
­מוש הארבאנד, סטר)לק, ציטערנאדעל, צלטערשפללקע, מוגר,
 קופקע, ,“הללבע קוק, שלניוין, קרעפלנקעם, פארלק, שללטעל, קע,
 שליא׳ הוט, קלטשקע, ר,1ל6 טוך, שאל, אטשלללע,6 טשלפעק,
 קלללד, גרונטטואלעט:—(.140—131) פאסטערקע פע,
 קע,“האל קלללדעל, אונטערשט ספודנלצע, פלאטיע, קללידעל,
 מזירגעניאקע, סטאנ׳לק, קו&טע, וועסט, מונדלרעל, רוק, קרלנולין,
 קראס׳ זויקען, וסקליידונג:6 —(.143—140) שלאפרוק









 אייבערמלבושים: —(.146—143) סופלעלעך בוצלקעס,
 לייב- בונדע, סאלעפ, שובע, קאפוטע, בורנום, יופקע, יופע,
 לייב• לדבעל, קאפטען, כאלאט, קורטקע, צוהאי, טעקענאשעל,
 —(.150—146) וו?ז?טקע פעלערינקע, מאנטעל, יאק, סןרדאק,
 אוירינג, צ?רונג: נוך —.(.6150) ארטעך6 ברוסטוך,
 קדם, קרעלען, פערעל, קר$מפ?נגערעל, ר?נגעל, נגערעל,?6
 )שורעב• שוילשטלק אויבעל, קאנ?ק, האלדזבאנד, גורגעלקדט,
 נוך —(.155—151) בריליאגטען בר^סליעט, ברוש, שטיק(,
 הענטשקעס, ווואל, שנורוווקעם, גורסעט, :ן ע ש 7 נ ע כ א ז
 קריונדעלעך, נאזטלכלעך, פעכער, טע,6מו זונטיקעל, קאלושען,
פ.(.5155) פוווילע טש?מב?רעל, קרוזשעווקעס,
—פפ.(.157) א?בערבל?ק פון אדנדרוק דער
.......................................אנמערהונגען
 יי׳ וו צ צום (;7111—1) ד?אלוג ן ע ט ש ר ע צום
 פער׳ צום .(;0X1) ן ע ט י ר ד צום צ(;—7111) ן ע ט
 .-1\1\-117) ן ע ט פ ? פ צום ג(;117א-11) ן ע ד
—.1X1 אויסבעסערונגען
1X1—1
. דדאלוג(. ערשטען )צום הוספות קליונע
. רעג?סטער
. רעגיסטער צום הערות
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